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Opus historicum Laonici Chaleocandylae primum in 
Latinum sermonem versum sexaginta circiter annis post 
mortem auctoris typis expressum est. Formidolosus im­
perii Osmanici auctus atque per Hungáriám ad Europam 
occidentalem versa progressio lectores huic operi attentos 
fecerunt, quod de origine moribusque Tureorum et de hi­
storia potestatis Osmanicse in Oriente ad eminentissimum 
gradum provectae accuratissime fideiissimeque egit. Inter­
pretatio, quam Conradus 01 au serus primum anno 1556 
Basileae edidit, quamvis erroribus ineptiisque haud vacua 
sit, textui Graeco iterum atque iterum edito constanter 
adiuncta est.* Editio princeps auctoris nostri curante 
Joanne В. Baumbachio anno 1615 Genevae in lucem pro­
diit. qui ad fundamenta suae editionis condenda tribus 
libris manuscriptis bibliothecae Palatinae nunc in Vaticana 
asservatis usus est, sed ne hos tres quidem certa ratione 
et arte philologorum exhauriebat. Apparatus criticus eius 
valde mutilus variis lectionibus rarissime instructus loco 
notarum marginalium textui Graeco disperse additur. Prae­
stantia editionis principis in eo constat, quod editori sta- 
tim uni codicum optimorum (A) occurrere eiusque auxilio 
textum quamquam minus castigatum et illustratum, tamen 
ad legendum satis probabilem praebere contigit.
* De interpretationibus quibusdam Latinis adhuc ineditis v. 
Fabricii Bibi. Graec. у. VI, p. 475.
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Textus aliquantulum maiore apparatu instructus pro­
diit in editione proxima, quam pro Corpore Scriptorum 
Byzantinorum Parisino Carolus Fabrotus anno 1650 cura­
vit, qui se· duos novos libros manuscriptos Parisinos 
bibliothecae olim Kegiae, hodie Nationis excerpsisse in 
praefatione fatetur. Quorum significatio ab editore obiter 
notata non soliun duobus, sed tribus codicibus biblio­
thecae Parisinae hodie exstantibus convenire videtur. Q, V, 
Z enim eodem modo nomen auctoris Χαλκοκανδύλην scri­
bunt et in titulo et in textu, atque Fabrotus de libris 
manuscriptis a se adhibitis in praefatione annotat. Codi­
cem Q ab editore certe inspectum esse ex eo elucet, quod 
titulum eius manu posteriore operi praefixum Fabrotus in 
apparatum suum ita rettulit: λαονίκοο χαλκοκανδύλου ιστορίαι 
των άγαρηνών βασιλέοιν ηγουν τών ότουμάνων sic in uno. 
Alter liber manuscriptus, quo Fabrotus usus est, aut Y 
aut Z erat, qui ambo et forma externa et proprietatibus 
intestinis simillimi sunt. Utrum eorum editor in usum 
suum converterit, propter levitatem neglegentiamque eius 
in notatione fontium atque lectionum variarum non tam 
pro certo affirmare possum. Editio Parisina anno 17^9 
Yenetiis iterata est.
Retractationem huius editionis Niebuhrius, qui Corpori 
Scriptorum Historia? Byzantinae Bonnensi adornando pr.ee- 
rat, Hamakero, viro litterarum Orientis peritissimo man­
davit, qui tamen elocutionis auctoris nonnunquam difficilis 
inhabilisque pertaesus mandatum de manibus brevi deposuit 
et hereditatem molestiae Immanueli Bekkero, editori pluri­
morum scriptorum Graecorum, transmisit. Ille textum coniec— 
turis aut a Hamakero acceptis aut etiam suo marté factis 
hic illic corrigens anno 1843 in Corpore Bonnensi edi­
tionem Parisinam non multum abest quin in universum 
impolitam redintegraverit. Item editio Bekkeriana in tomo
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CLIX Pair о logia1 Graecae a Mignio curatae sine additamentis 
memorabilibus simpliciter repetita est.
Emendationem interpretationem que auctoris nostri 
valde auxit pervestigatio illa, quam vir eruditissimus et 
rerum Byzantinarum peritissimus Tafelius una cum Nussero, 
amico suo annis 1855—56 viribus sociatis exegit, qui 
viam editioni novae antecedentibus meliori munire et 
arcana sermonis Chalcocandylae aperire in animo habe­
bant. Fructum laboris eorum hucusque publici iuris non 
factum (excepta dissertatione parvula, quae inscribitur: In 
Laonici Chaleocondvlae Athen, hist. Ture, meletemata cri­
tica, Monachii 1858, in libro sollemni honoris causa Thier- 
schio oblato) tamquam partem eminentissimam reliquiarum 
Tafelii bibliotheca regia Berolinensis manu scriptum con­
servat, quem praefectus eius intercedente collega meo Paulo 
Maasio anno 1912 in usum meum liberaliter trans­
mitti iussit. Ita annotationibus eo^um criticis in tota hac 
editione usus pietatis ergo de natura, ratione et valore 
laboris amborum paucis disserere debeo.
Quod ad rationem criticam attinet, ambo consentiunt 
auctorem saepe delineamenta raptim concepta pinxisse, opus­
que suum non ad unguem elaborasse, qua de causa tex­
tum multis locis impolitum atque insanabiliter cor­
ruptum esse. In verbis emendandis Tafelius maiore mo­
destia abstinentiaque progreditur spem suam auxilii in 
inventione codicum latentium posterius reperiendorum po­
nens, quum sentiat se libris manuscriptis tradita non peni­
tus cognovisse. Tamen nonnulla nomina propria personarum 
locorumque corrupte tradita cognitione rerum historicarum 
et geographicarum accurata sagaciter corrigit. Nusserus 
in emendatione audacior ac violentior bene meritus est de 
testimoniis ad interpretationem locorum difficilium spectan­
tibus colligendis. Ambo suspicantur hic illic anacoluthi a»
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inconvenientiasque, quae creberrime occurrentes corruptelae 
esse videantur, ad artem scribendi auctoris pertinere et 
ad imitationem Thucydidis referri posse; sed consuetudi­
nem cum libris manuscriptis haud integram habentes hoc 
principio per totum opus constanter uti recusant ideoque 
auctorem nostrum multis locis correctionibus supervaca­
neis perturbant. Elocutio enim Laonici, sicut iam anno 
1912 ante cognitas reliquias Tafelii demonstrare cona­
tus sum* anacoluthiis, ellipsibus, brachylogiis, pleonasmis, 
in congruentiis, chiasmis ceterisque figuris ac raritatibus 
syntacticis plena est, in quibus auctor non invitus scripto­
res antiquos, imprimis Thucydidem secutus vim naturalem 
sententiarum acutissime exprimere et veritatem historicam 
fidelissime reddere studebat.
Quum ante septemdecim annos consilium novae edi­
tionis Laonici praeparandae cepissem, id maxime agebam, 
ut omnium, quae reperiri possunt, librorum manuscripto- 
rum hoc opus continentium cognitione instructus ad di­
stinguendam veram a falsa traditionem indicia certissima 
pararem. In quattuor itineribus, quae annis 1905, 1906, 
1907 atque 1912 et auxilio Academia1 Litterarum Hun- 
garieae et sumptibus meis feci, inspiciebam codices auc­
toris nostri in bibliothecis Monacensi, Parisina, Lauren­
tiam  et Bodleiana asservatos, quos pro aestimatione aut 
totos aut in partibus contuli. Librorum manuscripto- 
rum in Vaticana, Neapolitana et Escorialensi exstantium 
specimina photographica fieri curavi, imo unius eorum 
(A), qui praevalere videbatur, totam imaginem eo modo 
expressam comparavi. Ita viginti quinque Laonici codices
* In diss. hung, scripta, qua* inscribitur: Laonikos Chalkon- 
dyles nyelvéről (Egyet. Phil. Közlöny, t. XXXVI. (1912) f. IX —X. 
pp; 785—792. 833—855.).
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cognovi, de quorum qualitate, affinitate et auctoritate in­
vestigationes meas in duabus dissertationibus * publici 
iuris feci.
Ad id, quod agimus, accommodatum esse videtur con­
clusiones indagationum mearum ad libros manuscriptos 
Laonici spectantium hoc loco breviter complecti.
Omnes codices Laonici in quattuor familias inter se 
bene distinctas dividi possunt. Tria vetustiora exemplaria, 
qme nobis tradita sunt, primae et amplissimae familiae 
signavi litteris C, A et L. Artissima cohaerentia eorum non 
solum e variis lectionibus, sed etiam ex eo elucet, quod 
in codicibus illis titulus operis generalis deest et solae 
inscriptiones singulares librorum inveniuntur (sic: λαονίκου 
απόδειξή ιστοριών πρώτη etc.). In margine codicis A manus 
quaedam posterior etiam titulum generalem exaravit, qui 
postea in omnes codices ab A prognatos translatus a mar­
gine in textum receptus est. Ita in codices F, S ab ipso 
A ortos, item in P, L proxime ab S derivatos. Verba tituli 
generalis sunt: νικολάου χαλκόνδόλου ιστορικόν, όΟ-εν τε ηρ- 
ξαντο οί αυθ·ένται των τούρκων, καί πράςεις αυτών καί ανδρα­
γαθήματα εως τών άνδραγαθ-ημάτων του μεγάλου αυθ-έντου τού 
μεχέτμπεη. Huic familiae annumerari possunt P» et I а С 
derivati, Q et H a L orti, itemque V ex H descriptus, 
perinde ac G, X et N, qui quamquam nulli huius fami­
lia1 codici reperto directa derivatione eoniunguntur, tamen 
intercedentibus aliis ignotis, sive perditis libris manuscrip- 
tis originem ab avo familiae communi ducunt.
In numerum secundae familiae ei codices referuntur, in 
quibus una cum inscriptionibus librorum singularibus etiam
* Kézirati tanulmányok Laonikos Clialkondyles történeti művé­
hez, Egyet. I’hil. Közlöny XXXI (1907), 25—16 , 106— 100; Laonikos 
Chalkondyles újabb kéziratairól, Egy. Phil. Közi. XXXYII (1913), 
íi44 666.
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titulus operis generalis a vetustissimis notorum exempla­
rium ductus non e notis marginalibus posterius receptus, 
sed partem integram textus efficiens reperitur. Quales sunt 
Mt et Z, qui plurimis lectionibus propriis congruentibus 
in eo quoque concinunt, quod et lacunas et fines operis 
capitulorum intervallis vacuis demonstrant. Verisimile est 
codicem V a Z derivatum esse, sed — quum librarius 
illius textum propositum hic neglegenter describeret, illic 
de industria immutaret — discrepantias quasdam in Y 
irrepsisse. Quamvis titulum generalem dissimili ac prae- 
dicti ratione reddant, nibilosecius familiae secundae an­
numerandi sunt codices M2 et T. Librarius enim M3, An­
tonius Calosynas quum sentiret argumentum operis a titulo 
usu recepto haud integre expressum esse, eum sua sponte 
hoc modo correxit: νικολάοο уαλκοδύλοο, λαονίκοο χρονικόν 
περί της καταακάψεως άπατης της 'Ελλάδος, καί σομβεβηκό- 
των άλλων πραγμάτων εν τη ίταλιορ ιυπανία., και γερμάνιά 
και παιονί^ και περί πράξεων τών τοόρκων εως τοΰ αύθ-έντου 
τού μεχμπέη. Ista inscriptio praeterea solo in T legitur, 
codice sine dubio proxime ab M3 orto. Necessitudinem codi­
cum secundae familiae congruentia quoque lectionum pro- 
priarum sufficienter confirmat, sed certum est progeniem 
huius familiae non tam artis vinculis, quam primae, inter 
se cohaerere. Pauciores enim sunt, qui nobis ex ea fami­
lia noti exstant atque multi, qui lacunas stemmatis ex­
plere possent, perditi ignotique evanuerunt.
Inter has duas familias collocandus est E, qui -propriis, 
lectionibus propius a prima, titulis autem a secunda fami­
lia abesse videtur. Facile fieri potest, ut E ex avo prinne 
familiae fluxerit titulumque generalem simili modo atque 
codices ab A derivati receperit.
Tertia codicum familia est, in quibus textus genuinus 
nonnullis locis mira obscuraque et a consueta dictione
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valde abhorrentia praebentibus ex libidine librariorum cor­
rigitur. Ad hanc pertinent 0, 1) et M, qui omnes ab eodem 
fonte, scilicet primo post archetypum correcto exemplari 
originem repetunt. Senior eorum 0 minus, quam ceteri, 
correctionibus deformatus est. In 1) et M depravationes 
textus genuini crebrius occurrunt aut a librariis codicum 
ipsorum factae, aut, quod verisimilius est, e codice aliquo 
ignoto haustae, qui in stemmate inter primum librum cor­
rectum atque codices geminos M et D poni possit. In om­
nibus huius familiae libris invenitur titulus generalis aequali 
atque in Mj Z У ratione. Ex quo constat codicem, in quo 
primo titulus certe non ab auctore scriptus textui prae­
positus sit, fontem ambarum familiarum communem esse.
Quartam familiam a ceteris omnibus eminenter seiun- 
gendam constituunt Y et K, qui non omne opus Laonici, 
sed tantum partes eius selectas continent. Quibus eligen­
dis ambo accuratissime congruunt, quippe qui de varietate 
narrationum historicarum ubique praecipue quaedam ad histo­
riam urbis Athenarum singularem spectantia delibent. Ex­
cerpta eorum ibi incipiunt excipiuntque, ubi pertractatio 
rerum Atheniensium apud auctorem nostrum initium capit 
atque desinit. Probabile est igitur excerpta illa ipsis Athe­
nis facta esse. Exemplar veterrimum excerpta Atheniensia 
continens perditum esse, Y a principe familiae, К autem 
gemino fratre Y hodie iam ignoto proxime abesse videtur. Hi 
duo codices a ceteris aliis et lectionibus propriis et notis margi­
nalibus ita differunt, ut nec cum iis, nec fontibus eorum 
derivatione proxima ullo modo coniungi possint. Separatio 
igitur huius familiae a tribus aliis ilico per emanationem 
principis e primo edito exemplari proximam incepta est.
In omnibus codicibus integris du® partes interpolatae, 
sine dubio non ab auctore scriptae traduntur. In medio 
enim nono libro duae digressiones (p. Ф(>^ 7—4G618,494q—49821
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ed. Bonn.) ad res internas regni Trapeznntiorum pertinen­
tes interiectae sunt, quibus ex contextu sublatis in ratione 
nexuque sententiarum nulla lacuna relinquitur. Imitatio 
elocutionis auctoris mendosa denudat consilium interpola­
turis, qui, cum genus sermonis Laonici istis figuris raritati­
busque syntacticis refertum captet, vim et rationem earum non 
recte intelligens nugas ineptiasque effert, nihilominus etiam 
vocabulis sevo Byzantino propriis utitur, quae auctor scrip­
tores antiquos consectans cautissime evitat (e. gr. υπανδρεόειν, 
πανσέβαστος, καράβιον, πρωτοβεστιάριος etc.) Quam dissimili­
tudinem nonnulli quoque librariorum sentientes in margine 
annotaverunt: ετέρου τίνος καί ου λαονίκου ώς δοκεΐ τό παρόν.
Omnes igitur codices totum opus continentes ad codi­
cem quendam reduci possunt, cuius librarius excursus me­
moratos in textum genuinum inseruisse atque librum in 
commercium legendi describendi que primum emisisse vide­
tur, dum archetypus auctoris manu scriptus inlectus relic­
tus esset. Rem eo casu evenire oportebat, quod Laonicus 
mortuus est, antequam operi suo ultimam manum imponere 
idque ad unguem politum in usum publicum edere potuisset.
Ita intelligas, cur lacunae in contextu defectiones nomi­
num propriorum indiciorumque chronologicorum monstran­
tes haud suppletae remanserint. Yita enim auctoris non 
suppetebat, ut opus suum recenseret, lacunasque primae 
conscriptionis expleret. Quas hic et illic in hac editione 
pro facultate restituere temptavi.
Quae cum ita sint, contingit mihi rationem inter codi­
ces repertos intercedentem prolatis propaginibus hoc modo 
demonstrare : (v. p. sequ.).
Quid in hac editione consequi voluerim, breviter exponam.
Ex magno codicum numero eos elegi, qui trium fami­
liarum totum opus continentium testes optimi fidelissi- 
mique . esse mihi videbantur. Quartam familiam excerpta
Arch.
α
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sola operis breviora praebentem et ad omnem textum con­
stituendum non sufficientem praeterii. lix prima familia 
adhibui tria vetustiora exemplaria: C, A et L, quae capita 
et fontes esse trium ramorum huius familiae i am pridem 
demonstravi. Codices A et L pro hac editione totos ex­
cussi, dum posteriorem partem C, quae corruptelis men­
disque orthographicis modo etiam priorem eius partem 
superante depravata erat, neglegere coactus sum. Qua eo 
facilius carere potui, quod lectiones C exceptis mendosis 
ceterisque perpaucis etiam in A inveniri possunt. Familiae 
secundae uno teste, codice AI, praestantissimo uti satis esse 
mihi persuasi. Ex tertia familia praeter M, quem totum 
adhibui, excussi partim etiam 0, codicem intra familiam 
bene valentem, sed orthographia labiliore exactum.
Textus genuinus nonnunquam in omnibus codicibus, 
praesertim quod ad nomina propria attinet, corrupte tra­
ditur. Quas corruptelas hic et illic critici iam pridem cor­
rigebant, sed permultas mihi relictas primum in hac edi­
tione emendare conatus sum. In textu recensendo prima* 
et secundae familiae codicum artius assensi, sed in eligen­
dis lectionibus magis rationem et artem scribendi auctoris, 
quam auctoritatem unius vel alterius codicis ante oculos 
habui. Proprietates elocutionis insolitas sponte auctoris in 
usum vocatas et a multis reprehensas fideliter servavi. In 
apparatu critico manum posteriorem numero supra afficto 
(AI2, C2, L2 etc.) consignavi. Interpunctionem codicum haud 
raro tacite correxi. De iota subscripto nil nisi in locis 
dubiis refero, alioquin errores librariorum in orthographi- 
cis proprios constanter notare soleo.
Eestat, ut viris doctissimis de hac editione optime me­
ritis gratias agam quam maximas, praesertim sodalibus col­
legii philologici classici et historici amplissimae Acade­
miae Litterarum Hungaricae, qui me tunc admodum iuve-
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nem consilium edendi Laonici in animo volventem a 
proposito meo magno hand sine audacia suscepto non 
deterrebant, sed ad id perficiendum hortaturi etiam sump­
tibus itinerariis et imitationis photographic* codicis 
A comparandae liberaliter adiuvabant. Senatores Academia1 
nostrae benignissime operam dabant, ut impensae huius 
■editionis permagnae, quae nostro tempore vix ferri pos­
sunt, susciperentur. Avertere tamen non licuit, quominus 
labor in officina typographica ultra tempus dilataretur. 
Subsidia lege Klebelsbergiana Academiae tributa spem mihi 
ostendunt hanc editionem, quae manu scripta iam mense 
Septembri a. 1931 typis commissa sit, totam brevi in lucem 
prodituram esse. Gratissimo memorem animo oportet prae- 
sidem collegii philologiei classici Geyzam Némethy secre­
tariumque collegii Aurelium Förster, viros eruditissimos, 
qui mihi in corrigendis plagulis consilio et opera benigne 
aderant. Nihilo minore comitate efficiebant praefecti biblio­
thecarum Monacensis, Parisinae, Bodleianae, Escorialensis, 
Laurentianae, Vaticanae et Neapolitanae, ut unumquemque 
codicem Laonici aut suo loco inspicerem excuteremque, 
aut photographice vel in partibus vel toto expressum ad 
usum meum compararem. Praefecto bibliothecae Berolinensis 
et collegae meo Paulo Maasio magnopere devinctus sum ob 
transmissionem reliquiarum Tafelii ad Laonieum spectan­
tium. Insignia officinae chartariae codicum Parisinorum J. 
Moravcsik examinavit, materiam uberrimam ad descrip­
tionem codicum Vaticanorum doctissimus ac reverendissi­
mus Joannes Mercati communicavit, cuius doctrinae et 
benignitati non nulla de codicibus illis debeo.
Scribebam Debreeini, mense Decembri a. 1933.
E uoEn iu s  B arkó.
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I. Libri primae familiae.
A. Vaticanus Palatinus u266, chart, in quarto, foil. 
348, saec. XV exeuntis secundum Stevensonum (cf. Codi­
ces manuscripti Palatini Graeci bibliothecae Vaticanae de­
scripti, Poma 1883.), XVI ineuntis secundum Mercati um, 
qui me huius rei in epistula sua monuit. Continet solum 
opus Laonici. In initio codicis notae marginales inveniun­
tur manu posteriore exaratae, quibus omissa manu prima 
restituuntur. Librum olim Joannes Baptista Egnatius (f 1553), 
qui tentamen «de origine Turearum» (de Caesaribus, ed. 
Ven. 1516) scripsit, possidebat. Lectionibus proxime inter 
aequales accedit ad codicem C, sed in orthographicis maiore 
diligentia, quam C, ad tin em perductus est. Ambo eo quoque 
consimiles sunt, quod lacunas intervallis in textu vacuis 
relictis non demonstrant. Hoc codice toto arte photogra- 
phorum expresso in editione mea usus sum.
F. Vaticanus <jr. 158. (cuius descriptionem copiosam 
V. in catalogo a  Pio Franchi de Cavalieri conscripto). 
Libri II, III et IV titulis et initio carent. Hunc Marcel­
lus Cervinus bibliothecarius pro Vaticana ab Antonio 
Eparcho anno 1551 emit (cf. Batiffol: La "Vaticane de 
Paul III a Paul V, Paris, 1890, p. 122), pauloque ante 
codex ipse conscribi potuit. Hic ad eam collectionem per­
tinere videtur, quam Eparchus penuria coactus ad dotem 
filiae nubilis conficiendam anno 1550, ut videtur, Venetiis 
vendidit (cf. Legrand, Bibliographie Hellénique I, 210 etc.) 
F cum A et lectionibus propriis et falsis iterationibus tam 
artissime congruere videtur, ut illum proxime ab hoc deri­
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vatum esse nemo erit quin intelligat. Usus sum specimine 
e f° 99 v- 101' sumpto arte photographorum expresso.
S. Parisinus reg. gr. Í7W, chart, in quarto, foil. 
323 +  10, saec. XVI. Continet solum opus Laonici. Maxi- 
mam codicis partem prima, solum quaternionem quartum 
secunda manus exaravit. E subscriptione ac notis praefixis 
constat S manu Michaelis Conteleoni anno circiter 1540 des­
criptum esse priusque ad bibliothecam Jeremiae patriarchae 
Constantinopolitani, posterius Joannis de Sancto Andrea 
canonici Parisiensis pertinuisse. Testibus lectionibus pro­
priis annumerandus est codicibus A cognatis. Usus sum 
collatione partis, quae pp. 1 —1321 edit, meae (1 —15 ed. 
Bonn.) continetur.
P. Parisinus reg. gr. 4726, chart, in fol., foil. 268 -f- 7, 
saec. XVI. Continet f° l 1'—194v Laonici Chaleocandylae libros 
X, f° 196r-—213V Georgii Codini de originibus Cp. excerpta, 
f° 214r 252v eiusdem de officiis palatii Cp., f° 2531' — 259r
seriem chronologicam imperatorum Cp. a Constantino Magno 
ad Const. Palaeologum, f° 259v—260v seriem patriarcharum 
Cp. a Metrophane adEsaiam versibus iambicis, f° 26l r—268' 
fragmentum de Sancta Sophia την μ,εγάλην εκκλησίαν etc. 
Habet orthographiam optimam. Exaratus est, ut in sub­
scriptione notatur, a Basilio Valeri anno 1544 Venetiis 
impensis Antonii Calliergis Cretensis, viri humanitate sub­
tiliter exculti. Lacunas non demonstrat. Et correctionibus 
et praetermissionibus cum S tam arte congruit, ut certe ab 
eo derivatus sit, quamvis orthographia meliore ante eum 
excellere videatur. Usus sum collatione pp. i —1321 edit, 
meae (1 —15 ed. Bonn.).
В. Bodleianus Canonic, gr. 80, chart, in fol., foil. 
210 +  6, saec. XVI. Continet f° l r—195r libros X Laonici, 
f° 196r—210r άναστασίου πρεσβυτέρου του έν τω σινί;. δρει: 
περί τού κατ’ εικόνα το καθ’ όμοίωσιν της τοϋ ανθρώπου υπό 
θεοΰ κατασκευής. Cuius pars opus Laonici continens cum 
S non solum titulis, lacunis, lectionibus propriis, sed etiam 
praetermissionibus et nota quadam marginali tantum modo 
in his duobus exstante (ίσως τά τε ad τά p. 16 edit, meae) 
artissimis vinculis coniuncta sine ullo dubio ab illo orta 
est. Usus sum collatione pp. 1 —1321 edit. meae. (1 —15 B.)
Laonicus Chalcocandyles rec. Darkó. ó
XVIII CODICUM CATALOGUS.
L. Laurentianus gr. glut. LVH, rod. 8, chart, in 
fol., foil. 186, síbc. XV exeuntis (cf. Bandim: Catalogus 
cod. grsec. Bibi. Laurent, tom. II, Florent. 1768). Continet 
solum opus Laonici. Codex totus duabus inanibus exaratus 
est, quse alternis vicibus operam dabant. In margine con- 
iecturae diversis manibus textui appositae reperiuntur, quae 
non multo recentiore aetate, quam codex ipse, adscriptae 
sunt. Lacunae intervallis vacuis notantur. Prima manus 
habet orthographiam accuratiorem atque constantiorem, 
quam secunda, quae etiam rasuris correctionibusque cre­
brius utitur. Usus sum collatione codicis totius.
Q. Parisinus reg. gr. 7727, chart, in fol., foil. 185 +  6, 
saec. XVI. Continet solum opus Laonici. In margine pas­
sim coniecturae leguntur. Textui praeit titulus manu Con­
stantini Palaeocappae exaratus, quem iam in praefatione 
memoravi. Ille tantum catalogum codicum Henrid 11 
regis Francorum conficiens hunc titulum inscripsit, cum 
librarius codicis ipsius non esset. L et Q lectionibus, signi­
ficatione lacunarum et notis marginalibus adeo conformes 
esse videntur, ut hunc proxime ab illo derivatum esse 
hire affirmare possim. Usus sum collatione pp. 1 -132I 
edit, meae (1 —15 B.).
H . Vaticanus Palatinus gr. 396, chart, in fob, foil. 
208, saec. XVI. Continet solum opus Laonici. Duabus 
manibus scriptus; maxima pars codicis (f° 1' 186') prima,
reliqua secunda manu exaratus est. Hic omnibus proprie­
tatibus fidelissime L sequitur, a quo tantum mendis ortlio- 
graphieis vel omissionibus quibusdam atque eo differt, quod 
titulus generalis in L deficiens in margine codicis H manu 
posteriore annotatus est. Nihil obstat, quominus H sim­
plicem imitationem codicis L esse censeamus. Fp 208' 
hanc annotationem legimus : «D. Gulielmo Xylandro benigne 
commodante ego Martinus Crusius Tybinge perlegi. 1575.» 
Usus sum specimine e f° 88 '—90' sumpto arte photogra- 
phorum expresso.
U. Tubingensis Mb 1.1, chart, in. fol. (v. descriptio­
nem codicis in catalogo W. Schmid : Verzeichnis der grie­
chischen Handschriften der kgl. Universitätsbibliothek. 
Tübingen, 1902, p. 25). Continet: 1. Orneosophicon,
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2. Alexiadem Annae Comnenae, 3. libros X Laonici Chalco- 
candylae, 4. Collectanea varia, praesertim de rebus Graeco­
rum. Libri Laonici foil. 420 ab aliis separatis numeris 
signati continentur. E notis in initio et fine operis abun­
danter factis constat hunc codicem a H per manus disci­
pulorum Martini Crusii professoris Tubingensis anno 1575 
descriptum esse, unumque eorum nomine Oesterlinum con- 
iecturas Crusii in margine textui apposuisse, deinde codi­
cem ita instructum ipsum Crusium habuisse. Hunc a Bek- 
kero pro editione sua delibatum non inspexi.
C. Coislinianus gr. 314, e charta densa crassaque 
prius bombycina appellata factus, in quarto, foil. 320+12, 
saec. XV exeuntis. Tituli librorum V et VII desunt. 
Codex totus una eademque manu eleganter scriptus, sed 
mendis orthographicis et corruptis formis adeo refertus 
est, ut librarius eius scientiam linguae graecae valde im­
perfectam habuisse videatur. In positione iota subscripti, 
spirituum accentuumque multum peccat, vöcales longas et 
breves (o—ω), monophthongos diphthongosque per itacis- 
mum aequaliter pronunciatos (η, et, o, ot, t) saepissime per­
mutat, necnon verba terminationibus corruptis deformare 
solet (e. gr. ώκεΐτας pro ψκηται, μέντος pro με ντο t etc.). 
Usus sum collatione pp. 1- -312 ed Bonn.
В  ..Parisinus reg. gr. 17L28, chart in föl., foil. 284+16, 
saec. XVI. Manu Constantini Palaeocappae exaratus est. Con­
tinet solum opus Laonici. Tituli omnes desunt. Ipso a 
C derivatus est, sed ineptias eius orthographicas plerumque 
corrigit, alioquin lectiones proprias iterationesque erratas 
üde]iter conservat. Nonnunquam autem offenditur corrup­
telis eius et verbum suspectum aut omittit aut puncto 
supra scripto signat. Usus sum collatione pp. 1—6 edit, 
meae (1—8 B.).
I. Vaticanus Palatinus gr. 50, chart, in fob, foil. 352, 
ssec. XVI. (cf. op. cit. Stevensoni pp. XXIV, XXX, qui 
primam eius partem saec. XV ortam esse suspicatur). Duo­
bus enim codicibus principio separatis diversisque mani­
bus exaratis colligatus est. Prima pars (f° 3r—160v) con­
tinet libros Polybii VII—XVIII, secunda autem, in qua 
ordo quoque foliorum separatis numeris notatur, libros
XIX
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I —X Laonici. Tituli librorum Y et ΥΙΙ etiam in hoc 
simili modo, atque in C, quocum artissime coniunctus est, 
desunt. Iterationes omissionesque falsae quaedam demon­
strant necessitudinem inter hos ambos talem esse, ut I 
proxime a 'C derivatus sit. Usus sum specimine e f° 239v 
241v sumpto arte photographorum expresso.
G. Vaticanus gr. 159, chart, in fob, foil. 176. Andro­
nicus Nucius Corcyraeus in subscriptione annotat hunc pro 
Antonio Eparcho anno 1544 Yenetiis a se descriptum 
esse. In margine emendationes quaedam a manu librarii 
scriptae leguntur. G lectionibus familiam CAL plerumque 
sequitur, quamvis nulli eorum relatione proximae deriva­
tionis coniungi possit. Usus sum specimine e f° 72' 74'
sumpto arte photographorum expresso.
N. Vaticanus Reg. Christ, (ol. Petav.) gr. 103, 
chart, in. quart., foil. 174. Diversis manibus exaratus con­
tinet: 1. Diogenis Laörtii de vitis, placitis dictisque inge­
niosis eorum, qui in philosophia claruerunt, libros I —Y, 
VIII—X (valde mutilos). 2. Fragmenta ex libris III VII, 
IX, X Laonici Chalcocandylae. 3. Epistolas II anonymas, 
quarum prima initio mutila et mendis scatens inc. άδελ- 
φιδούς κακοαλέξιος, όπό τού επεισεφρικότος, altera inc. (έ)κρύφ- 
■θ·ης έν ταΐς μορίαις (cf. Stevenson, Cod. man. gr. Reg. Suec. 
et Pii PP. II bibi. Yatic. descripti, Romae, Yat. 1888). 
Fragmenta Laonici f° 91 —154 exhibentur, quae duabus vel 
tribus manibus saec. XYI scripta sunt. E codice principio 
integro quaterniones plurimi exciderunt, quorum ampli­
tudo partibus textus deperditis adeo stricte respondere 
videtur, ut iure dicamus eum olim totum Laonici opus 
continuisse. Fragmenta derelicta hasce partes operis com­
plectuntur: τή άσοptcf. (12813 ed. Bonn.) — επιτήδειον Ι'σε- 
σθαι (148g), τον λεοκαρίας (1674) — τινα βραχεΐαν (185+, 
και άντεχομένου (21231) ούενετοός (29916), τούτην μέν (3493) — 
άπώλλοντο (3685), ύπελείφθη (516,2) πολλαπλάσια (5362). 
Ceterum N neglegentissime scriptus haplographiis erratis, 
omissionibus et mendis orthographicis inquinatus est. Usus 
sum specimine e f° 102r— 104v sumpto arte photographo­
rum expresso.
X. Neapolitanus III, В,У5; chart, in quarto, foil. 318+9,
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saec. XYI ineuntis. Continet solum opus Laonici. Hic cum 
codicibus L atque H et lacunis per vacua intervalla sig­
natis et lectionibus propriis permultis optime convenire 
videtur, etiamsi nonnullas lectiones singulares plerumque 
mendosas habet. Verisimillimum est hunc ex eodem, quo 
L, fonte derivatum esse, quamquam cum nullo codicum 
repertorum necessitudine proxima coniunctum. Usus sum 
specimine e f° 133v—136r sumpto arte photographorum 
expresso.
E. Escorial ensis Φ—/—12, chart, in fol., foil. 330, 
saec. XYI. Continet f° l r—141v opus Theophylacti Simo- 
eattae, quod inscribitur «Οικουμενική ιστορία.», f° 142v—330v 
libros X Laonici. Ab eodem Andronico Nucio Corcyraeo, 
atque G, exaratus est, qui hunc iussu et impensis Diegi 
de Mendoza, legati imperatoris Caroli quinti anno 1543 
Venetiis confectum esse in subscriptione confirmat. Lectio­
nibus magis ad primam, quam secundam familiam incli­
nans neque cum illa stricte evidenterque coniunctus est, 
immo vero inter ambas pendet. Usus sum specimine e f° 
142r—144' sumpto arte photographorum expresso.
ΙΓ. Libri secundae familiae.
Mi. Monacensis gr. SOT a, chart, in quart., foil. 234+7, 
saec. XYI ineuntis. In catalogo codicum Monacensium a 
Hardtio facto non describitur. Pluribus, circiter unde­
cim manibus, quae alternis vicibus operam dabant, in 
rebus orthographicis diligenter exaratus est. In folio pae- 
nultimo manus quaedam duodecima annotat Antonium 
Eparchum anno 1530 Corcyram rediisse, ex eademque 
urbe anno sequente denuo exiisse. Verisimile est igitur 
librum olim ad libros manuscriptos Antonii Eparchi per­
tinuisse, atque inter eos fuisse, quos ille procuratori biblio­
thecae Augustanae anno 1545 Venetiis vendidit (cf. Legrand, 
Bibliographie Hellénique, I 210 etc.). Codices enim Augu­
stani hodie in bibliotheca Monacensi servantur. In initio 
codicis notae marginales reperiuntur, quae argumenta bre­
viter comprehendunt, verbaque textus graviora iterant. Usus 
sum collatione codicis totius.
XXII CODICÜM CATALOGUS.
Z. Parisinus reg. gr. 1781, chart, in octavo, foil. 
237 +  12, saec. XYI. Textus una eademque manu exaratus 
est, sed in margine notae argumenta complectentes manu 
secunda appositae sunt. Iota subscriptum ubique omittitur, 
accentus spiritusque recte accommodantur. In uno foliorum 
ultimorum pro tegimine adiectorum nomina Sultanorum 
Tureorum ab Orthogrule usque ad Suleimanum II enu­
merantur, quorum tria ultima manu posteriore adseripta 
sunt. Usus sum collatione pp. 1 — 1321 edit, meae (1 —15 B.).
V. Parisinus reg. gr. 1780, chart in octav., foil. 
274 +  12, saec. XYI. Et externis, et internis proprietatibus 
cum Z fere omnino consentit, a quo tantum in eo differt, 
quod ad finem operis Laonici sententiam aliquam certe 
non ab auctore scriptam textui falso suffigit atque in 
enumeratione Sultanorum duo ultima nomina omittit. Olim 
ambo inter libros Nicolai Bidolfi cardinalis (f ca. 1550) 
'exstiterant. Quod ad originem eorum pertinet, ambos aut 
ex uno eodemque exemplari ortos, aut — quod verisimi­
lius est - -  V proxime a Z derivatum esse putes. Titulis 
et lectionibus hi duo codici Mt consimiles sunt. Usus sum 
collatione pp. 1 —1321 edit, meae (1 15 B.).
М 2. Monacensis gr. 150, chart in fob, foil. 321 + 3 .  
In subscriptione annotatur codicem anno 1567 Toleti 
scriptum esse. Cuius librarium Carolus Graux (Essais sur 
les origines du fonds grec de TEscurial, 1-880) eundem 
Antonium Calosynam medicum fuisse suspicatur, qui vitam 
Laonici et Demetrii Chaleocandylae f° l r 3V exaratam (ed.
C. Hopf: Chroniques gréco-romanes inédites ou peu con- 
nues, pp. 243—45) scripsit. Titulus vitae rubro ita com­
ponitur : άντωνίου του καλοσυνά ιατρού φυσικού προοίμιον καί 
εις τον βίον τού χαλκοδόλου, cui in margine litteris minori­
bus, sed ductu simillimis nigro haec annotatio adseripta 
est: εις τον βίον χαλκονδύλου ίωάννου κυζίκου (cf. descriptio­
nem codicis sequentis). Opus Laonici f° 4r—321v contine­
tur. Argumenta in margine diffuse notantur. Et notas mar­
ginales et textum librarius ipse rubro colore correxit. Ille 
iota nonnunquam omittit, accentu spirituque valde negle­
genter utitur. Usus sum collatione pp. 1 — 13.M edit, meae
α —is в.).
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T. Parisinus reg. gr. 1779, chart, in quart., foil. 
652 +  3. Librarius codicis Andreas Darmarius Epidaurius 
subscribit hunc codicem a se anno 1579 in bibliotheca 
Escorialensi descriptum esse. Continet f° 2r—7r vitam Lao- 
nici et Demetrii Chalcocandylae, f° 8r—651v opus Laonici. 
Libris eius primo et secundo periochae (πίνακες) a librario 
parum accurate conscriptae praemittuntur. Darmarius omisso 
nomine auctoris vitae, Antonii Calosynae in M2 lecto pro 
eo formam depravatam ιωάννου κυζίκου inepte finxit earnque 
etiam in notam marginalem codicis Ma. supra memoratam 
intulit. E consensu enim lectionum propriarum pleno con­
stat T proxime a M3 derivatum esse, etiamsi Darmarius 
in orthographicis plane diligentior peritiorque erat, »piam 
Calosynas. Iste infamis depravator nominum titulorumque 
etiam ab aliis (cf. Muratori: Antiquit. ital. I ll p. 297; 
Th. Preger: Die angebliche Chronik des hl. Kyrillos u. 
Georgios Pisides BZ. VII, 129.) detectus est. Usus sum 
collatione pp. 1 —1321 edit, meae (1 —15 В.).
III. Libri tertiae familiae.
M. Monacensis gr. /27, chart in fob, foil. 352 +  14, 
ssec. XVI. Continet f° l r—220r opus Laonici, f° 22P'—352v 
partes Leonis Tacticorum a 1. VI usque ad § 45 1. XI 
(δυσχέρεια) et a § .4  1. XIV usque ad §. 61 Epilogi (cf. 
B. Vári : Leonis Imperatoris Tactica, Budapest, MCMXVII, 
tom. I p. XVII), quae ibi falso sub nomine νικηφόρου 
βασιλέως traduntur. Hae duae partes codicis duabus mani­
bus exaratae sunt. Excepto iota subscripto ubique omisso 
codex totus orthographia accurata descriptus est. Librarius 
in subscriptione annotat descriptionem codicis anno 1548 
linitam esse. Quod ad ortum refert, hic et titulis et lacu­
nis signatis et lectionibus propriis prope ad familiam M, 
accedit, sed ab omnibus *huius ceterarumque familiarum 
codicibus per lectiones singulares nonnullas plane differt, 
(piae correctiones textus genuini posteriores esse videntur. 
Usus sum collatione partis codicis opus Laonici continen­
tis totius.
O. Rodleianus gr. Roe XII, chart, in quart., foil.
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211, saec. XV exeuntis secundum Coxeum (Catalogi eodd. 
mss. bibi. Bodleianae, Oxford, 1853.), sed species scripturae 
eum paulo recentiorem esse demonstrat. Tribus manibus 
exaratus est, quae alternis vicibus operam dabant. Habet 
orthographiam labilem, interpunctionem crebram, sed non 
semper fide dignam. Subscriptió non ab ullo librariorum 
facta codicem olim ad libros monasterii Sanctae Trinitatis 
in insula Chalces instituti pertinuisse confirmat. In mar­
gine notae inveniuntur, quae partim a librariis factae argu­
menta comprehendunt, partim autem manu posteriore ad- 
scriptae verba e textu omissa supplent. 0 ex eodem fonte, 
quo M, fluxisse pluribus testimoniis comprobatur. Praeter 
omissiones enim congruentes lacunasque simili modo va­
cuis intervallis signatas ambo plerumque concinunt, quod 
maximi momenti est, etiam lectionibus textum genuinum 
violenter corrigentibus. Fieri tamen non potest, quin hi 
duo inter se proxima derivatione coniungantur. Usus sum 
collatione pp. 1—94„ edit, meae (i 100 B.).
D Vaticanus gr. 1732, chart, in fol., 436 +  2, saec. 
XVI. Principio in duas partes divisus exstitit, quae in aetate 
papae Urbani VIII in unum colligatae et ab episcopo Aloysio 
Lolino Bellunensi (f 1626) ad papam missae sunt. F° 207' 
vacuus est. Prima pars f° U—207r, altera 208r - 434v con­
tinetur. Insunt periochae marginales per totum codicem 
rubro scriptae emendationesque quaedam a manu posteriore 
solum in initio libri notatae. Hic lectionibus propriis M 
par et aequalis est, a quo tantum omissione vacuorum inter­
vallorum differt. Quod non obstat, quominus ambo ex uno 
eodemque libro descripti sint. Usus sum specimine e f° 
176r—178v sumpto arte photographorum expresso.
IV. Libri quartae familiae.
Y. Ashburnham. 998, chart, in fob, foil. 66 +  22, saec. 
XV exeuntis. Hic, ut H. Bostagno custos bibliothecae Lauren- 
tianae me monet, olim ad collectionem pertinuit, qua; 
biblioth. Bontourlin appellatur. Ex opere Laonici solum 
haec excerpta continet: libri IV partem ultimam inde a 
ζώ [χέν ούν πρεσβοτέρω (ρ. 206, ν. 24 ed. Bonn.) incipien-
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tem, totum librum V, libri VI partem primam usque ad 
πεφώμ,ενοι έξελειν (p. 322, v. 12 ed. Bonn.), libri IX par­
tem mediam inde ab αυτός δέ usque ad ώς εΐρηται (p. 452 
v. 17 — p. 455 v. 17 ed. Bonn.) et a βασιλεύς δέ (p. 483 
v. 7 ed. Bonn.) usque ad ούτως εσ~/ε (p. 484 v. 3 ed. 
Bonn.l. Quae omnia ad res Athenienses potissimum perti­
nent, ut iam in praefatione memoravi. Usus sum speci­
mine e f° 39r—43r sumpto arte photographorum expresso.
K . Ottobonianus gr. 309, chart, in fol., foil. 301, 
saec. XVI. F° l r inscribitur hunc «ex codicibus Joannis 
Angeli Ducis ab Altaemps» provenisse. Secundum argu­
mentum f° l 1' notatum haec scripta continet : 1. Sanctio 
imperialis directa ad Bomanum pontificem a Constantino 
imperatore. 2. Marci Ephesini varia contra ' ecclesiam de­
letur (sic!) romanam. 3. De ieiunio quadragesimae. 4. Contra 
Monothelitas. 5. De locis Jerosolymitanis. 6. De templo 
S. Sophiae. 7. d. Gregorii thaumaturgi orationes. 8. d. 
Joannis Chrysostomi orationes. 9. De templo S. Sophiae. 
10. Graece (sic! 1. Graeciae) descriptio. Qme omnia prin­
cipio singulariter exstantia posterius in unum colligata 
sunt. Excerpta ex opere Laonici f° 172r -230' continentur, 
manuque posteriore περί της έλλάδος inscribuntur. Selectio 
et amplitudo eorum accuratissime congruunt cum iis, quae 
in Y exhibentur. Hi duo codices etiam lectionibus, titulis 
et notis marginalibus nomina textus propria iterantibus 
tam artissime inter se coniunguntur, ut iure censeamus 
ambos ex uno eodemque fonte fluxisse. Usus sum speci­
mine e f° 190r—192r sumpto arte photographorum ex­
presso.
XXVI CODICUM CATALOGUS.
Textus nititur codicibus hisce:
per totum opus: ALMMj 
p. 1—312 B: C 
p. 1 —100 В: 0
Specimina tectionum ex his partibus codicum ceterorum
praebeo:
p. 1 — 15 B: PQSBVZM, 
p. 1 — 1 l lt B: E 
p. 1 —8 B : B 
p. 1—6 B: T
p. 24210—247 B: FHGXDHIYK
Paginas editionis Párisimé littera P, Bonnensis B in 
margine assignavi.
L A O N I C I  C H A L C O C A N D Y L A E
HISTORIARUM DEMONSTRATIONES
I— IV.

ΛΑΟΝΙΚΟΓ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α.
Λαονίκψ Αθηναίψ των κατά τον βίον οί ές επί θέαν τε '* ρ 
καί άκοήν άφιγμένων ές ιστορίαν ξυγγέγραπται τάδε, ώστε δή 
χρέος τούτο έκτινυναι τή φύσει άμα οίόμενος καί μηδέν αυτών 
άκλεώς έχειν ές τούς έπιγιγνομένους ξυνενεχθέντων, ώς έμοί 
5 δοκεΐ, ούδαμή έλασσόνων των κατά την οικουμένην ποτέ γενο- 
μένων μνήμης άξιων, της τε Ελλήνων φημί τελευτής τά ές \  в
t it:  Λαονίκου άπδδειξις ιστοριών α 'LQAFHG: Νικολάου χαλκοκανδυλου 
ιστορικόν, ο3εν τε ήοξαντο οί αύ^ενται των τουρκων, καί πράξεις αυτών καί 
ανδραγαθήματα έως τών ανδραγαθημάτων του μεγάλου αύ έ^ντου του μεχέτμπεη 
MjMPSZ YBUXDOE: idem habent in margine per manum recentio- 
rem adnotatum A H : in textum recepit F (λαονίκου X χαλκονδύλου 
P3AFBHUX : του χαλκοκανδυλου VZ τοιίκων Μ μεχέτεμπεκ X : μεχμέτ- 
μπεη E) : hos ambos titulos consociatos referunt MjPSZVBUDOE: 
Λαονίκου ά^ηναίου άπόδειξις ιστοριών πρώτη GIG: Νικολάου '/αλκοδόλου, 
λαονίκου χρονικόν περί τής κατασκάψεως άπάσης τής έλλάδος, καί συμβεβηκό- 
των άλλων πραγμάτων εν τή Ιταλία, Ισπανία καί γερμάνιά καί παιονία κά·. 
περί πράξεων τών τουρκων εως του αύ έ^ντη του μεχμπέη Μ2Τ (χαλκονδύλου 
Τ αύ-^ έντου Τ) : λαονίκου χαλκοκανδυλου ίστορίαι τών άγαρηνών βασιλέων 
ήγουν τών οτουμάνων manu Constantini Paksocappae operi pr®fixum 
habet Q 1 ές om MO : ές del MXLA : έπί del PSB : ές τε έπί
Tafel 2 συγγέγραπται Μ2Τ : ξυγέγραπται C 3 τούτο χρέος Α : 
τούτο χρέως Fabrot έκτινυναι MjM : καί έκτινυναι Μ2Τ : έκτιννΰναι VZ 
et corr in marg S : έκτινυναι c e tt: έκτιννύναι Bekker οίομένω
Hamaker αύτόν V 4 ές] δε MO έπιγινομένους MOMjZPSVB: 
έπιγενομένονς Μ2Τ ξυνηνεχ9έντων codd : ξυνενεχθέντων Bekker 
5 ελάσσων Μ2Τ 6 άξιων* Tafel τά τε Μ2Τ : in margine adno- 
tant ίσως τά τε SB ές] δέ ΜΟ : εις Τ
Laonicus Chalcocandyles rec. Darkó. 1
2 ЛАОМКОГ
τήν αρχήν αυτών έπισυμβεβηκότα, καί Τούρκων επί μέγα δυνά- 
μεως καί επί μέγιστον τών πώποτε ήδη άφικομένων. άφ’ ών δή 
2 ρ την τούδε τοΰ βίου ευδαιμονίαν επί τάναντία φερομένην επιλεγό­
μενος ΐσχειν αυτή καί άλλοτε άλλως, θέμις ηγούμαι είναι περί 
άμφοΐν τούτοιν μνήμην ποιεΐσθαι ούκ άεική. Συγγραφήν δέ τήνδε 5 
άποδεικνόμενοι έπιμνησόμεθα καί περί άλλων τών κατά τήν 
οικουμένην γενομένων, ούκ άμφί τόνδε τον επ’ εμού χρόνον, οίς 
τε αυτός παρεγενόμην ■θ-εασάμενος, καί τάλλα άπό τε τοΰ είκό- 
τος, μάλιστα δέ συμβαλλόμενος, καί ως ετι παρά τών τά άμείνω 
φρονούντων έδόκουν πυθέσθαι περί αυτών, αλλ’ ή άν εις μά- 10 
λίστα έχοι ως ασφαλέστατα επί τό άμεινον άληίήείας είρήσθαι. 
μή δέ έκεΐνό γε πάνυ έκφαύλως εχον ήμΐν, ως Ελληνική φωνή 
ταύτα διέ£ιμεν, έπεί ή γε τών Ελλήνων φωνή πολλαχή άνά τήν 
οικουμένην διέσπαρται καί συχναΐς έγκαταμέμικται. καί κλέος 
μέν αυτή μέγα τό παραυτίκα, μεΐζον δέ καί ές αύθις, οπότε 15 
δή άνά βασιλείαν ού φαυλην Έλλην τε αύ:ός βασιλεύς καί έ£ 
αυτού έσόμενοι βασιλείς, οί δή καί οί τών Ελλήνων παίδες 
5 и ςυλλεγόμενοι κατά σφών αυτών έθιμα ώς ήδιστα μέν σφίσιν ; 
αύτοΐς, τοΐς δέ άλλοις ώς κράτιστα πολιτεύοιντο. -
"Ελληνες μέν ούν όσα άποδεικνόμενοι έργα μεγάλα τε καί 20 ί
1 ετιουΐΑβεβηκυλα Μ2ΥΖ 3 τοΰ о т  ΜΜ2Τ 4 αυτή MOMjZ 
PSLE : ταύτ  ^ Tafel και о т  MOMjZMjTPSB άλλος άλλοτε
M2TPSB 5 άεικεΐ Μ2Τ 7 οΰκ del Hamaker άαφ\ τώνδε ^
τών . . . .  χρόνων Τ άπ’ Ιριοΰ Μ2Τ 8 εικότως M»CQRA 9 δί 
del L συμ.βαλόμ.ενος M2S 10 ήν Α : ή Τ εις о т  LQ 
11 καί Ы  M M ^PST B O V Z  12 ρ-ηδε MMjMjOLQE Ιχει»
CRA φωνή ή ταΰτα Μ 13 τών 'Ελλήνων φωνή о т  Μ2Τ
14 συχναΐς -γενεαΊς MMjM^STBOE : συγχναλς γενεαίς ΥΖ 15 εσαΰ ι^ς 
MjCZVSPQEB : έσσαΰθις Μ 16 άνά τήν M2PSTB τε] γε Fabrot 
17 οι codd : οΐ B ekker: οί Fabrot: βασιλείς οί Tafel 18  ξυλ- 
λεγό[χενος Μ2Τ τά σφών Tafel
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περιφανή επί μέγα άφίκοντο κλέος κατά τε άλλα καί Ευρώπην 
καί δή καί Λιβύην, επί Γάγγην τε καί ’Ωκεανόν καί επί Καύ­
κασον ετι έλαύνοντες, επί ταδτα δέ προεληλυθότων άλλων τε 
πολλών καί δή καί Έρακλέους καί έτι πρότερον Διονύσου του 
5 Σεμέλης υίέος, καί πρός γε ετι Λακεδαιμονίων καί ’Αθηναίων, 
μετά δέ ταΰτα Μακεδονων του βασιλέως καί την τούτου ύστερον 
ήγεμονίαν έχόντων, πολλοί πολλαχή εκαστα, ως έγένοντο, άλλοι 
έπιμνησάμενοι καί συνεγράψαντο. "Ελληνες μέν ουν ταΰτα διε- 
πράττοντο επί πολύ ως μάλιστα του χρόνου διαγενόμενοι καί 
10 επί συχνάς γενεάς τύχην αρετής ενδεά σχόντες απανταχού, 
ςύμμετρον δέ ούδαμοΰ. επί τούτων τε γάρ πολλαχή άνά τήν 
οικουμένην ευδαιμονούντων Ασσυρίους μέν τό παλαιότατον 
έπυθόμεθα άκοή επί τό μνήμης μακρότατον άφικόμενοι επί τήν 
τής Ασίας αρχήν προεληλυθέναι, μετά δέ ταΰτα Μήδους ές 
15 τοΰτο καθισταμένους ήγησαμένου Αρβάκεω τοΰ Σαρδαναπάλου 
Ασσυριών βασιλέως τήν ήγεμονίαν άφελομένου, ύστερον υπό 
[Ιερσών τήν βασιλείαν άποβαλεΐν ηγουμένου Κύρου τοΰ Καμ- 
βύσεω, καί Πέρσας τό από τοΰδε επί μέγα χωρήσαι δυνάμεως 
τά τε άλλα καί δή καί ες Ευρώπην διαβάντες. μετά δέ ταΰτα 6 В 
20 ύστερον ού πολλαΐς γενεαΐς Αλέξανδρον τον Φιλίππου, Μακε-
4 πρότερον και MMjAl^PQSOEL : κα'ι del L 2 τοΰ Διονύσου CRA ' 
τοΰ om ΥΖ 6 τοΰ μακεδόνων βασιλέως corr L2 οί τήν corr 
L 2: κα'ι τών τήν ? Bekkor 7 ε’γίνετο V καί άλλοι Μ2Τ 8 καί 
del MOBSM2TVZP ξυνεγράψαντο M^PSOBT 9 επί о т  Μ2 
10 ένδιασχόντες С: ενοιασχόντες В: ούκ ενδεσ σχύντες Tafel 12 άσυ- 
ρίους MjMjEOBLZVSBCTPA 13 άκοής MCQRLOEA : άκοή Μ ^ Ρ  
STVZB : άκοή corr L2 Tafel τής μνήμης VZ άφικομένους corr 
S2A2 15 Σαρβάρεω CQRLA: βαρβάρεω ΜΜ,Μ,ΡβΤΥΖΒ et corr Q2 : 
βαρβάρεως ΟΕ: Άρβάκεω Tafel 16 άσυρίων CQRELVZA άφελο- 
μενους Tafel 17 Καμβύσεως E 19 καί ες CRA : καί δή καί ε’ς cett 
δισβάντας ΥΖ et corr A2 Hamaker
1*
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δόνων βασιλέα Πέρσας άφελόμενον τήν ηγεμονίαν καί Ινδούς 
καταστρεψάμενον καί Λιβύης μοίρα/ ούκ ολίγην, προς δέ καί 
Ευρώπης, τοΐς μεθ’ εαυτόν την βασιλείαν καταλιπεϊν. ές δ δη 
Ρωμαίους επί την της οικουμένης μεγίστην αρχήν άφικομένοος,
3 Ρ ισοτάλαντον έχοντας τύ/ην τη αρετή, έπιτρέψαντας Ρώμην τψ 5 
μεγίστψ αύτών άρχιερεΐ καί διαβάντας ές Θράκην, όφηγοομένου 
επί τάδε τού βασιλέως, καί Θράκης επί χώραν, ήτις ές την 
'Ασίαν έγγυτάτω φκηται, Βυζάντιον Έλληνίδα πόλιν μητρόπολιν 
σφών άποδεικνύντας, προς Πέρσας, υφ’ ών άνήκεστα έπεπόν- 
θεισαν, τον αγώνα ποιείσθαι, Έλληνάς τε τό από τοΰδε Ρω- 1 
μαίοις αυτού έπιμιγνυντας, γλώτταν μέν καί ήθη διά τό πολλφ 
πλέονας Ρωμαίων 'Έλληνας αυτού έπικρατεΐν διά τέλους φυ- 
λάςαι, τούνομα μέντοι μηκέτι κατά τό πάτριον καλουμένους 
άλλάςασθαι, καί τούς γε βασιλείς Βυζαντίου έπί τό σφάς αυτούς 
Ρωμαίων βασιλείς τε καί αύτοκράτορας σεμνύνεσθαι άποκαλεΐν, 1 
Ελλήνων δέ βασιλείς ούκέτι ούδαμή άζιούν.
Τούς μέντοι Ρωμαίους έπυθόμεθα καί αύτών αρχιερέα τον 
μέγιστον ούκ ολίγα άττα κατά τήν θρησκείαν από πολλών έτών 
διενεχθ-έντας διακεκρίσθαι τά τε άλλα άφ’ Ελλήνων, καί δή καί 
βασιλέα Ρωμαίων έπιψηφιζομένους, οτέ μέν άπο Γαλατών, ότέ δέ 2
1 Πέρσι;; Ε άφελόαενος CRA : άφελόμενον cett et corr A*
5 έπιστρέψαντα M2T : επιτρέψαντα CR: ετιτρέψαντε; S : έπιτρέψαντας cett 
et corr SJ 7 ήτις Μ : ήτι Ο 8  ωχείται LQBOEA: ώκε“ται МхМг
SVPTZ : ωκε^ τασ С : om R : οικεΐται B ekker: ωκηται scripsi 9 άπο- 
δειχνΰντας STRZY: αποδείχνονται Ο άνείκεστα codd : άνήκεστα Fabrot 
έπεπόνθησαν CRBA 11 έπιμιγνυντας STVZB Sta Bekker : τά 
codd το о т  R 12 φυλάξας МО 14 επ'ι το CRA : επ'; τω cett 
15 τε και о т  Ρ 16 ούχ έτι QEA 18 5ττα MM,M2PQRZY 
ELOB : άττα cett 19 άπ’ Ελλήνων ΜΧΜ2 TYZELA : άπ’ έλλήνων
y<Pt ,
CQ: άπο έλλήνων MO et corr A2 : άπ’ έλλήνων Ρ : άφ’ έλλήνων cett 
2 0  έπιψηφιζωμόνους L δέ και άπο VZ
άπό Γερμανών, ές τόνδε άει τον χρόνον άποδεικνύναι. διαπρεσβεύε- 
σθαι δέ αίεί προς τούς "Ελληνας, ούκ έ'στιν οτε διαλείποντας, 
ώστε τα ές θρησκείαν σφίσι ξυμφωνά τε καί ζυνφδά καταστήσαι 
άλλήλοις, κατά ταύτό ζυνιόντας. καί μέντοι "Ελληνας μη έθε- 
5 λήσαι Τωμαίοις διά χρόνου συμφερομένοις τά πάτρια σφίσι 
καθεστώτα συγχέαι. καί άπό ταύτης δη τής διαφοράς συχνούς 
τε τών εσπερίων καί δη καί Ενετούς, ένάγοντος επί τάδε τοΰ 
"Ρωμαίων άρχιερέως, στόλψ στρατεύεσθαι μεγάλψ επί τούς 
Έλληνας καί έπιόντας ές τό Βυζάντιον άφικέσθαι καί Βυζαν- 
ιο τίου την πόλιν κατά κράτος ελεΐν. βασιλέα τε Βυζαντίου καί 
Ελλήνων τούς άρίστους οίχεσθαι διαβάντες ές την 'Ασίαν, 
άφικομένους δέ άποδεικνύναι σφίσι Νίκαιαν την Έλληνίδα πόλιν, 
τά βασίλεια έν αυτή ποιούμενους, μετά δέ ταύτα ού πολλοϊς 
ετεσιν ύστερον άπολαβεΐν τε αύθις Βυζάντιον, κρύφα είσεληλυ- 
15 θότας ές την πόλιν, καί ές την Ευρώπην αύ διαβάντας δια- 
γενέσθαι έν αυτή βασιλεύοντας, βασιλέα δέ Ελλήνων μετά 
ταύτα Ίωάννην έπί ζυροϋ ακμής ήδη αίσθόμενον τά Ελλήνων 
πράγματα, λαβόντα τε τούς Βυζαντίου αρχιερείς καί Ελλήνων 
τούς έλλογίμους, διαπλεύσαι άπιόντα ές Ιταλίαν, ες γε τον άπό 
20 Τούρκων έπηρτημένον οί κίνδυνον έπικουρίαν οίομενος οίσεσθαι,
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1 τον δε Α άποδεικνύναι CPSRYZBOA 2 άε'ι M2TRB 
3 ξυνωδά M2RYZA : συνωδά Q : σύνωδα Μ 4 ταυτ'ο Α Ιλληνας, 
ούκ εστιν οτε διαλείποντας ώστε τα, μή εΑελήσαι CRA 5 συμφερομένοις 
codd : συμφερομε’νους Bekker 6 συγχνούς SZB 7 ενετούς M2PQS 
ΟΕΒΑ ένάγοντος om ORA 9 βυζαντίου о т  Bekker : βυζαντίου
πόλιν Q 10 βααιλέως codd: βασιλέα corr Α2 11 διαβάντες МгМ2 
CPSRBEA: διαβάντας cett et corr Α2 12 άποδεικνύναι M2CSRYBEZ 
σοίσιν Μ2 την del L 14 έτεσι Μ2 έσεληλυΑότας MM1PSV 
ZBOLE 15 εις την Μ2 16 βασιλεβόντας Ο 19 ες ίταλίαν
άπιόντα Q 20  οίόμενον ? Bekker
7 В
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8  в  ή ν  έκ ε ίν ο ις  τά  κ α τ ά  τη ν θ ρ η σ κ ε ία ν  ς υ μ β ή . γε> ό μ ενο ν  δέ έν  
’IcaXícf. κ α ί κ ο ιν ω σ ά μ ε ν ο ν  τ φ  'Ρ ω μ α ίω ν  ά ρ χ ιε ρ ε ϊ  τη ν π ερ ί την  
θ ρ η σ κ ε ία ν  δ ια φ ο ρ ά ν , ε ις  δ ιά λ ε ξ ιν  μ έντο ι κ α τ α σ τ η ν α ι π ο λ υ π ρ α γ μ ο -  
ν ο δ ν τ α ς , τ ελ ευ τώ ντα  δ έ ζ υ μ β ή ν α ι  α ύ τψ  ά μ α  το ΐς  'Έ λ λ η σ ι  τά  
4 P  κ α τ ζ  τη ν δ ια φ ο ρ ά ν  σ φ ίσ ι ξυ νψ δ ά  ά π ο δ ε ικ ν υ μ έ ν ο υ ς  κ α ί την δ ια - 5 
φ ο ρ ά ν σ φ ίσ ι δ ια λ υ ό μ ε ν ο υ ς , ε π ικ ο υ ρ ία ς  δ έ τ υ χ ό ν τ α  έν μ έ ρ ε ι  ά π ο -  
κ ο μ ίζ ε σ θ α ι  α υ θ ις  επ ί Β υ ζα ν τ ίο υ , το ύ ς  μ έ ν τ ο ι  'Έ λ λ η ν α ς  έπ ’ οίκου  
γ ε ν ο μ έ ν ο υ ς  μ η  έ μ μ ε ΐν α ι  το ΐς  έν 'Ι τ α λ ία  κ α ί έν  σ υ νό δ ο ις  π επ ρ α -  
γ μ έ ν ο ις ,  ά ζ ιο ΰ ν τ α ς  σ φ ίσ ι μ η δ α μ η  ε υ α γ έ ς  ε ίν α ι  'Ρ ω μ α ίο ις , ώ ς  
δ η  μ ή  α ίσ ια  δ ιισ χ υ ρ ιζ ο μ έ ν ο ις , σ υ ν τ ίθ ε σ θ α ι  το π α ρ ά π α ν , κ α ί  ίο  
ουτω  δέ δ ιά φ ο ρ α  δ ιά  τέλ ο υ ς  γ ε ν έ σ θ α ι  'Ε λ λ η σ ι  τά  π ρ ο ς  Ρ ω ­
μ α ίο υ ς .
Τ α ΰ τ α  μ έν  έ ς  τοσ οΰτόν μ ο ι ά π ο χ ρ ώ ν τ ω ς  έ'χοντα  έ π ιδ ε δ ε ίχ θ ω  
π ερ ί τε τη ς  Ε λ λ ή ν ω ν  β α σ ιλ ε ία ς  κ α ί τ ή ς  έ ς  Ρ ω μ α ίο υ ς  έ χ ο ύ σ η ς  
α υ τώ ν δ ια φ ο ρ ά ς , ώ ς δή ούκ  ό ρ θ ώ ς  τά  γ ε  έ ς  β α σ ιλ ε ία ν  κ α ί έ ς  15 
τ ο ύ νο μ α  α υτό  π ρ ο σ η γ ο ρ εύ ετο  το υ το ις . π α ρ α γ ε ν ό μ ε ν ο ς  μ έν  ούν  
α υ τ ό ς  εγω γε  έ π ί  τό νδ ε  τον βίον κ α τ έλ α β α ν  'Έ λ λ η ν ά ς  τε κ α ί  
Ε λ λ ή ν ω ν  β α σ ιλ έ α  υ π ό  τε τώ ν έν Θ ρφ κη  γενώ ν  π ρ ώ τ α , μ ετ ά  δέ 
τα ΰ τα  κ α ί  ύ π ’ α υτώ ν γε  δή τώ ν β α ρ β ά ρ ω ν  τή ς  ά λ λ η ς  α ρ χ ή ς  
ά π ε λ η λ α μ έ ν ο υ ς , α ρ χ ή ν  τή νδ ε  β ρ α χ ε ΐά ν  τ ινα  π ε ρ ιέ π ε ιν , Β υ ζά ν τ ιο ν  20  
κ α ί  Β υ ζα ν τ ίο υ  τή ν κ ά τω  π α ρ α λ ία ν  ά χ ρ ις  'Η ρ ά κ λ ε ια ς  π ό λ ε ω ς ,
1 ήν Μ2 εν ιταλια codd (corr ex Ις ιταλίαν A) 2 κοινωσάμενον
CEVA: κοινωνησάμενον ce tt: κοινωνισάμενον Fabrot τω] τών CEA
3 εις] έ; MIV^M^PVZBEO μέντοι A : μέντοσ C : μέντοσ К : μεν
πρώτον cett καταστησαι CE 5 σφίσι EZVOEA ξυνωδά CQEA 
7 επί τδ ΒΜΟ 8 συνόδω ? Bekker 11 δέ om Fabrot 
διά τδ τέλους QL : διά τέλους cett et corr L1 2 3 13 έπιδέ δείχτην С:
έπιδεδείχθη E : έπιδεδείχθω Bekker et corr L2 : έπιδεδείχθην cett 
15 ώς δέ Q 16 αύτδ PSYZBO : αύτώ cett προαγορεΰετο Μ» 
μέν о т  Q 18 Θράκη о т  М2 : τή Θράκη V 2 0  βραχείαν EZYLA 
αρχήν δέ Q
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κ α τ ά  δέ Ε υ ξε ινο ν  π όντον  τη ν ά νω  π α ρ α λ ία ν  ά χ ρ ι  Μ ε σ η μ β ρ ία ς  <) 
π ό λ ε ω ς , Π ελ ο π ό ν ν η σ ό ν  τε α υ  Κ όμπασαν π λ ή ν  ή  τριώ ν η  τεττά - 
ρω ν π ό λ εω ν  τώ ν Ε ν ε τ ώ ν ,  ω σ α ύ τω ς Λ ή μ ν ο ν ,  Η μ β ρ ο ν  κ α ί νήσους· 
τ ά ς  αυτού  τα ύτη  εν τ φ  Α ιγ α ίψ  φ κ η μ έ ν α ς .  ω ς ουν ε κ α σ τ α  τού -  
5 τω ν £υ νέβ η  γ ε ν έ σ θ α ι ,  ω ς τα  τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν  π ρ ά γ μ α τ α  κ α τ ά  
β ρ ά χ ο  ά π ώ λ ετ ο , φ θ ε ιρ ό μ ε ν α  υπό  Τ ο ύ ρ κ ω ν, κ α ί ω ς τά  εκ είνω ν  
μ ε γ ά λ α  έγένετ ο , έ ς  μ έ γ α  α ε ί  έ ς  τό νδ ε  τον χ ρ ό ν ο ν  ιόντα  ε υ δ α ι ­
μ ο ν ία ς , έ π ιμ ν η σ ό μ ε θ α  έ π ε ξ ιό ν τ ε ς , έ φ ’ δσον δη ές  το ά κ ρ ιβ έσ τ ε-  
ρον έ π υ θ ό μ ε θ α .
10 Τ ο ύ ρ κ ο υ ς  δη ούν εγω γε  ούκ  ο ιδ ’ δ τι α ν  κ α λ έ σ α ιμ ι  κ α τ ά  
το π α λ α ιό ν , ώ σ τε τ ά λ η θ ο ΰ ς  μ η  δ ια μ α ρ τ ε ιν . ο ί μ έ ν  γ ά ρ  Σ κ υ θ ώ ν  
α π ο γ ό ν ο υ ς  τους Τ ο ύ ρ κ ο υ ς  ο ίο ντα ι ε ίν α ι ,  ό ρ θ ό τ ερ ο ν  δη σ υ μ β α λ λ ό ­
μ ενο ι π ερ ί α υτώ ν, δ ιά  τό έ ς  ή θ η  ου π ο λ ύ  δ ιεσ τη κ ό τα  κ α θ ισ τ α -  
μ έν ο υ ς  γλ ώ ττη  σ ύ νεγγυ ς  μ ά λ α  δ ια χ ρ ή σ θ α ι  ετ ι κ α ί νΰν τή  α υ τή .
15 Σ κ ύ θ α ς  τε γά ρ  φ α σ ι τό έβ δ ο μ ο ν  ή δ η  α π ό  Τ α ν ά ιδ ο ς  ώ ρ μ η μ έν ο υ ς  
κ α τ α σ τ ρ έ φ ε σ θ α ι  τη ν ά νω  ’Α σ ία ν ,  Π ά ρ θ ω ν  τη ν η γ ε μ ο ν ία ν  έ χ ό ν -  
τω ν, τη ν τε Π ερ σ ώ ν χ ώ ρ α ν  κ α ί Μ ή δω ν κ α ί ’Α σ σ υ ρ ιώ ν , μ ετ ά  
δέ τα ϋ τα  έπ ικ α τ α β ά ν τ α ς  έ ς  τη ν  κ ά τω  ’Α σ ία ν ,  έπ ί Φ ρ υ γ ία ν ,  
Λ υ δ ία ν  ·τε κ α ί Κ α π π α δ ο κ ία ν , τά  έ ς  τή νδ ε  τη ν χ ώ ρ α ν  υ π ο χ ε ίρ ια
2 0  σ φ ίσ ι π ο ιή σ α σ θ α ι .  κ α ί νΰν εσ τιν  ίδεΐν , ή  λ έ γ ο υ σ ι , π ο λ λ ά  του  
γ έν ο υ ς  τούτου  π ο λ λ α χ ή  τ ή ς  Α σ ί α ς  έ π ιν ε μ ό μ ε ν α , π ρ ο ς  Σ κ υ θ ώ ν
2 η prim o m L :  Sj τριών С 3 ’Ενετών M M ^ C P S E O A :
ούενετών Q λ%νην С 4 ώκιμένας MMxOCPQLEA: ώκιμένας
Μ2ΒΖ : ωκισρ.ε'ν*ς S : ώκειμένα; Υ : ώχηαίνας Fabrot: ψκη[χένας B ekker: 
χειμένας Hamaker 7 Ιγίνετο Μχ ιόντα; ΜΟ 8  έπαξιόντε; C
1U ουρκους A 11 διαμαρτόν Μ 12 οίόντασ CEA : Ιόντα·. Μ2 :
οιονται cett et corr Α2 συμ,βαλόρ,ενοι CQLB : συρ,βαλλώρ,ενοι A 
13 καθησταιχένους A 14 σόνεγκυς A [χάλλα M2 15 σκυνθας М2 
®ασί CPSZY όρ[χηιχε’νου; corr L2 16 άνω [χυσίαν Z
17 άσυρίων MXPQSEYZA: άσηρίων С 19 τά δε ες τκ^ νδε τ ν^ ΜΟ 
2 0  έστιν LEA 21 προ; Σκυθών Bekker et corr Z2 : προ σκυθών cett
8 AAOMKOr
10 В τω ν ν ο μ ά δ ω ν  ή θ η  τε κ α ι δ ία ιτα ν  τ ε τ ρ α μ μ έ ν α  ο ύ δ α μ ή  τή ς  ’Α σ ία ς  
ε σ χ ο ν  κ α τ α φ α ν ή  τη ν δ ια τρ ιβ ή ν , κ ά κ ε ίν η  δέ ετ ι σ υ μ β ά λ λ ο ν τ α ι,
5  Ρ ω ς Α σ ί α ς  τή ν  κ ά τω  χ ώ ρ α ν  ένο ικ ο ύ ντα  β ά ρ β α ρ α  έ θ ν η  Τ ο ύ ρ κ ω ν, 
Λ υ δ ία ν ,  Κ α ρ ία ν ,  Φ ρ υ γ ία ν  τε  κ α ί Κ α π π α δ ο κ ία ν , Σ κ ύ θ α ις  τή ν ά π ό  
Τ α ν ά ϊδ ο ς  επ ί Σ α ρ μ α τ ία ν  χ ώ ρ α ν  έ π ιν ε μ ο μ έ ν ο ις  δ μ ό γλ ω τ τά  τε 5 
έσ τ ι κ α ί ό μ ό σ κ ευ α .
Έ ν ι ο ι  δέ  Π ά ρ θ ω ν  α π ο γ ό νο υ ς  Τ ο ύ ρ κ ο υ ς  φ α σ ίν  ε ίν α ι , τούτους  
γά ρ  υπό  Σ κ υ θ ώ ν  τω ν ν ο μ ά δ ω ν  δ ιω κ ό μ εν ο υ ς  έ ς  τή ν  κ ά τω  
Α σ ί α ν  έπ ικ α τ α β ή ν α ι, κ α ί ές  τό ν ο μ α δ ικ ώ τερ ο ν  ά π ο κ λ ίν α ν τ α ς  
σ κ ε δ α σ θ ή ν α ι  τα ύτη  ά ν α  τ ά ς  π ό λ ε ις , κ α ί α π ό  τούτου ω ς δή ί ο  
ν ο μ ά δ α ς  Τ ο ύ ρ κ ο υ ς  τό γ έ ν ο ς  τούτο κ α λ ε ΐσ θ α ι .  ά λ λ ο ι δέ φ α σ ιν  
α π ό  Τ ο ύ ρ κ η ς  τώ ν Π ερ σ ώ ν  π ό λ ε ω ς  μ ε γ ά λ η ς  τε κ α ί ε ύ δ α ίμ ο -  
ν ο ς ,  π ρ ο ε λ θ ε ΐν  τε  τό γ έ ν ο ς  τούτο δ ιισ χ υ ρ ίζ ο ν τ α ι, κ α ί ε ις  τήν  
κ ά τω  χ ώ ρ α ν  τ ή ς  Α σ ί α ς  ά π α λ λ α τ τ ο μ έ ν ο υ ς  σ κ ε δ α σ θ ή ν α ι  τα ύ τη  
ά να  τή ν Α σ ία ν  έ π ικ α τ α σ χ ό ν τ α ς  τή ν χ ώ ρ α ν , ε ίσ ί δέ  οϊ β ο ύ λ ο ντα ι 15  
Τ ο ύ ρ κ ο υ ς  α π ό  Σ υ ρ ία ς  μ ά λ λ ο ν  τή ς  κ ο ίλ η ς  κ α ί Α ρ α β ί α ς  ή α π ό  
Σ κ υ θ ώ ν  έπ ί τή νδ ε  τήν χ ώ ρ α ν  ά φ ικ ο μ έ ν ο υ ς  μ ε τ ά  Ό μ ά ρ ε ω  τού  
τήν ν ο μ ο θ ε σ ία ν  δ ια δ ε ξ α μ έ ν ο υ  έπ ί τή ν τ ή ς  Α σ ί α ς  α ρ χ ή ν  π ρ ο ε λ η -  
λ υ θ έ ν α ι ,  κ α ί τα ύ τη  α υτού  κ α τ α λ ε ιφ θ έ ν τ α ς  έ ς  τό νο μ α δ ικ ώ τερ ο ν  
ά π ο κ λ ΐν α ι. ω ς μ έν  ούν τούτω ν έ'καστα ε χ ε ι  ά λ η θ ε ία ς ,  κ α ί έ φ ’ ά  2 0
1 post νομα'δων interpungunt MM1CBPQSZB τε om M2PSB  
τετραμμένην codd: τετραμμένα Hamaker 2 εχον О : έχοντα
H am aker: εσχον cett συμβάλλοντε C AL: συμβάλλον τέ Q : συμβάλ­
λονται cett et corr L 4 σκύΑαις τε Μ : τε del Ο 5 Σαρμαντίαν 
Μ2: σαμαρτίαν В 6 εστι om Q 7 είναι ©ασί VZ 8 υπο]
άπδ Q διοκομένους Β : διωκομένοις Fabrot 9 ές τον V 10  τού­
τους CLE 11 φασ'ιν del A1 2 13 εές] ές M M ^ E P S V Z B O  
15 ο\'] οί CA 16 τούρκων Ε 17 Όμάρεω B ekker: 'Ομάρεω codd 
18 έπροέληλυ^έναι C 19 καταληφθέντας Μ2 20  άποκλΐναι V : 
έπικλίναι Μ : ά-οκλιναι cett
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δ έη  τούτω ν χ ω ρ ο ΰ ν τ α ς  π ε ίθ ε  ι θ α ι  ά μ ε ιν ο ν , ούκ ε χ ω  ζ υ μ β α λ έ σ θ α ΐ  
ώ ς α σ φ α λ έ σ τ α τ α . το σ ό νδ ε  μ έν τ ο ι  ε ίρ ή σ ε τ α ι, ώ ς το ΐς  α π ό  Σ κ υ θ ώ ν  ц  в  
γ ε ν έ σ θ α ι  τη ν α ρ χ ή ν  τούτο ις δ ιισ χ υ ρ ιζ ο μ έ ν ο ις  έ'χοι ά ν  ττς σ υ μ -  
φ έ ρ ε σ θ α ι  ά μ ε ιν ο ν , δ ιά  τό Σ κ ύ θ α ς  τούς έν  τή  Ε υ ρ ώ π η  π ρ ο ς  εω  
5 ετι κ α ι νΰ ν  δ ια γ ε ν ο μ έ ν ο υ ς  κ α τ ά  τη ν α γ ο ρ ά ν  κ α λ ο υ μ έ ν η ν  τω ν έν  
τη Ά σίφ . Τ ούρκ ω ν έ π α ΐε ιν  ού  χ α λ ε π ώ ς ,  δ ια ίτη  τε κ α ί σ κ ευ ή  ετι  
κ α ί νΰν τη  α υτή  ά μ φ ω  τώ  γ έ ν ε ε  δ ια χ ρ ω μ έ ν ο υ ς , δ ιά  τό Σ κ ύ θ α ς  
έπ ικ ρ α τή σ α ι ά π α ν τ α χ ή  τ ή ς  ’Α σ ία ς ,  δ η λ ο ΐ δ έ  κ α ί τ ο ύ ν ο μ α  α υ τό  
τη ν  ν ο μ α δ ικ ή ν  δ ία ιτα ν  π ρ ο η ρ η μ έν ο ν  κ α ί τόν τα ύ τη  του β ίου  
10 π λ έο ν  α ύτψ  π ο ιο ύ μ εν ο ν .
Τ ό  δή γ έ ν ο ς  τούτο , τούς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς  μ έ γ α  τε ον κ α ί επ ί π ο λ ύ  
δ ιή κ ο ν  έ ς  μ ο ίρ α ς  έ π ίσ τ α μ α ι  δ ια κ ε κ ρ ίσ θ α ι  τ ιν ά ς , ά λ λ α ς  τε  δή  
κ α ί Ό γ ο υ ζ ίω ν  τήν μ ο ίρ α ν , γ έ ν ο ς  ού φ α ΰ λ ο ν , ου δ έ  ά γ ε ν ν έ ς . ά π ό  
τούτω ν δ έ τω ν Ό γ ο υ ζ ίω ν  γ ε ν έ σ θ α ι  Ί ο ν δ ο υ ζ ά λ π η ν , ά νδ ρ α  επ ιε ικ ή  
15 τε κ α ί τή ς  τω ν Ό γ ο υ ζ ίω ν  μ ο ίρ α ς  ή γ η σ ά μ ε ν ο ν . τούτον  δέ ε π ’ 
ά ρ ετή  ε ύ φ η μ ο ύ μ ε ν ο ν  ά π ο μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ σ ι δ ικ α ιό τα τό ν  τε ά μ α  γ ε γ ο -  
ν έ ν α ι κ α ί τ ο ΐς  Ό γ ο υ ζ ίο ις  δ ια ιτη τή ν  κ α τ α σ τ ά ν τ α  έ λ ο μ έ ν ο ις  δ ικ ά σ α ι  
σ φ ίσ ιν  α ύ το ΐς  δ ίκ η ν  ή ντ ινο ύ ν , ο π ό τ ε  έπ ιδ ικ ά σ α ιτο  το ΐς  π ρ ο σ ιο ύ σ ιν
et
1 δέη о т  Ε Υ : πυ3έσ5αι А : πεώεσ,ύαι Ζ : πυ5εσ.&αι
c e tt: πι3έσ5at Tafel συρ.βαλεσ5αι MM^PSYZBO et corr L : ςυρ.βα- 
λέσ^αι cett 2 μέντοι] ρόνον E 3 τούτους ίσχυριζορ,ένοις PSVZL : 
τούτοις ισχυρίζομένοις MMjM^OEB: τούτους ίσχυριζομενους Q : τούτοις 
διισχυριζο|Αενοις cett έχει Μ 4 σκύ^αις ΜΟ 6 τή о т  Q 
ετι νυν και αυτή άρ,φω τω γένεε Μ2 9 τήν] τον VZ Bekker : τον τήν 
νομαδικήν Tafel τον ταύτη codd : τδ ταύτη Tafel 10 το πλέον Ζ : 
bis V 11 γένος τούτου V 13 άγενές M2CQYZO 14 δε] δή V 
Ίονδουζάλπη CPSVZEOLBA: Ίουδουζάλπη MMjMji τον Ίουδουζάλπη 
Q : Ίουσουφοίλπην ? Tafel: I ουδουζάλπα Fabrot: correxi 15 των о т  
Μ2 Όγουζίων] άλλήζίων С 16 δικαιώτατον CLA 17  δικάσαι Υ 
18  ήν τι ούν Μ2 έπιδικάσοιτο codd: έπιδικάσαιτο Bekker 
a τοΐς προσιούσιν usque ad έπιδικάσαιτο (ρ 10, 1) omnia о т  Μ2
10 AAONIbOr
α ύ τφ , ά π α λ λ ά τ τ εσ θ -α ι ά γ α π ώ ν τ α ς  έ κ α τ έ ρ ο υ ς , ο ις  α ν έ π ιδ ικ ά σ α ιτ ο .  
κ α ι  τούτο φ α σ ιν  έ ν ιδ ό ν τ α ς  α ύ τ φ  το ύ ς  Ό γ ο υ ζ ίο υ ς ,  δ ια π ρ α ξ α μ έ ν ο υ ς  
π ρ ο ς  τον τ η ς  χ ώ ρ α ς  β α σ ιλ ε ύ ο ν τ α , έ π ισ τ ή σ α ι  σ φ ίσ ιν  α ύ τ ο ΐς  τον  
6  Ρ  Ί ο ν δ ο υ ζ ά λ π η ν  δ ικ α σ τή ν , μ ε τ ά  δέ τα ύ τα  έπ ιτρ έψ α ι σ φ ά ς  α ύ τφ  
12 В δ ια θ ε ΐν α ι ,  ή  α ν  α ύ τ φ  δ ο κ ο ίη  έπ'ι το ά μ ε ιν ο ν . μ ε τ ά  δέ τα ύ τα  
τον τοότοο  π α ΐδ α  Ό γ ο υ ζ ά λ π η ν  δ ια δ ε ξ ά μ ε ν ο ν  τη ν  α ρ χ ή ν  τή ς  
Ό γ ο υ ζ ίω ν  μ ο ίρ α ς  έπ'ι το  τυ ρ α νν ικ ώ τερ ο ν  έ£ η γή σ α σ θ ·α ι, π ρ ό ς  τε 
το ύ ς  " Έ λ λ η να ς  π ο λ ε μ ο ϋ ν τ α  κ α τ ά  τή ν Α σ ί α ν  μ έ γ α  εύ δ ο κ ιμ ή σ α ι.
Ό ρ θ ο γ ρ ο ύ λ η ν  δέ Ό γ ο υ ζ ά λ π ε ω  π α ΐδ α  δ ρ α σ τ ή ρ ιό ν  τε ε ς  τά  
π ά ν τ α  γ ε ν ό μ ε ν ο ν  κα'ι έπ'ι π ο λ έ μ ο υ ς  ή γ η σ ά μ ε ν ο ν  ά λ λ η  τε π ο λ λ α χ ή  
ε ύ δ ο κ ιμ ή σ α ι , κ α ί  δή κ α ί π λ ο ία  ν α υ π η γ η σ ά μ ε ν ο ν  έπ ιλ η σ τ εύ ε ιν  
ν ή σ ο υ ς  έ π ιπ λ έ ο ν τ α  τ ά ς  έν τ φ  Α ίγ α ίφ  τή  τε A a íc j  κ α ί Ε υ ρ ώ π η  
έ π ικ ε ιμ ε ν α ς , κ α ί  τή ν τε Ε υ ρ ώ π η ν  π ο ρ θ ο ΰ ν τ α , τά  τε ά λ λ α  κ α ί ές  
Τ έ α ρ ο ν  έ μ β ά ν τ α  π ο τ α μ ό ν  τον κ α τά  τήν Α ίν ο ν  έπ'ι π ο λ ύ  τού  
π ο τ α μ ο ύ  σύν τ α ΐς  ν α υ σ ί π ρ ο ε λ θ ε ΐν .  λ έ γ ε τ α ι  δέ  α υτόν κ α ί ά λ λ η  
τε π ο λ λ α χ ή  τ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς  α π ο β ά σ ε ις  π ο ιή σ α σ θ -α ι, κ α ί έπ'ι Π ε λ ο ­
π ό ννη σ ο ν  ά φ ικ ό μ εν ο ν  κ α ί έπ ί Ε ύ β ο ια ν  κ α ί Α τ τ ικ ή ν , τή ν τε 
χ ώ ρ α ν  δ η ώ σ α ι, κ α ί  ά ν δ ρ ά π ο δ α  ώ ς π λ ε ΐσ τ α  ά π ε ν ε γ κ ά μ ε ν ο ν  μ ε γ ά λ α  
κ ε ρ δ ά ν α ι. Ό ρ θ ο γ ρ ο ύ λ η ν  δέ τούτον μ ε τ ά  τα ύ τα  έν τή  Α σίορ τρ α -  
π ό μ ε ν ό ν  φ α σ ιν  έ π ί  δ ια ρ π α γ ή  τή ς  π ερ ιο ικ ίδ ο ς  χ ώ ρ α ς  έ π ε ξ ιέ ν α ι  
τε κ α ί α π ό  τούτου ό ρ μ ώ μ εν ο ν  ξ υ ν α γ ε ΐρ α ι  τε σ τ ρ ά τ ευ μ α  κ α ί  
έπ ιό ν τ α  κ α τα σ τ ρ έφ εσ θ -α ι τούς τε ό μ ο ρ ο υ ς  " Έ λ λ η ν α ς  κ α ί  τούς
4 Ίουδουζάλπη Μ: Δουζάλπη MjM^PSYZB: Ίονδουζάλπην L Q A : 
Ίον Δουζάλπη Ο: Ίουδουζα'λπην cett et B ekker: Ίουδουσάλπην Fabrot 
επιστρέψοκ L Q : έπιτοε’ψας Ο: έπιστε’ψαι Μ2 : Ιπετρέψαι А : έπιτρέψαι 
cett et corr L2 5 δια^ηναι C : διαείνοα В 9 Όρ3ογρούλη codd : 
Όρ^ογρούλην correxi Όγουζαλρπεω M,PSB : όγουζάλπεο; M2
12 επιπλεοντας εν CQLA 14 τάλαρον ΥΖ : τέαρον Μ2: ταίαρον cett 
et corr in inarg Z : τε ευρον Tafel: ?ßpov corr Z2 17 επί om M
18 δηώσα’ CY άπενεγκάρ,ενοι Α μεγάλα] μέγα M2PSB  
19 δρ^ογρούλη codd: correxi τραπόμενοι А 20  περιοιχίδοι А
5
10
15
20
s10
15
20
τα ύ τη  σ φ ίσ ιν  α υτώ ν π ερ ίο ικ ο υ ς , κ α ί  το ά π ο  τοΰδε λ η ϊζ ό μ ε ν ο ν  
τούς δέ έ π ισ π ο μ έ ν ο υ ς  α ύ τψ  έν β ρ α χ ε ί  δή ο λ β ίο υ ς  ά π ο δ εικ νύ ν α ι  
κ α ί ούτω  δή σ υ χ νο ύ ς  τώ ν ν ο μ ά δ ω ν  έ π ιγ ε ν ο μ έ ν ο υ ς  α ύτψ  σ υ μ π ο -  
λ ε μ ή σ α ι  τε. α ύτψ  ά μ α  κ α ί σ υ νδ ιενέγ κ α ι τον π ό λ ε μ ο ν  ε π ί  το ύ ς  1 3  В  
ο μ ό ρ ο υ ς , κ α ί τ α χ ύ  δέ ούτω ς επ ί ά ρ χ ή ν  π α ρ ε λ η λ υ θ έ ν α ι  ού φ α ύ -  
λ η ν , δ ιά  δή τα ΰτα  κ α ί π α ρ ά  ’Α λ α  δ ίνη  μ ε γ α  ε ύ δ ο κ ιμ ή σ α ι. εν ιο ι  
δέ φ α σ ιν  Ό γ ο υ ζ ίω ν  τή ν μ ο ίρ α ν  ή γ ο υ μ έν ο υ  Ό ρ θ ο γ ρ ο ύ λ ε ω  χ ω ρ ία  
έρ υ μ νά  π ερ ί τον Τ α ύ ρ ο ν  κ α τ α λ α β ό ν τ α  επ ί τ ή ς  τα ύ τη  ομ ό ρ ο υ  
χ ώ ρ α ς  κ α τα σ τρ ο φ ή  ε ν τ ε ύ θ ε ν  ώ ρ μ ή σ θ α ι, κ α ί  το υ ς  γ ε  Ε λ λ ή ν ω ν  
π ερ ίο ικ ο υ ς  ά γ ε ιν , κ α ί επ ί μ έ γ α  χ ω ρ ή σ α ι  δ υ ν ά μ ε ω ς .
'Ω ς μ έν  ούν ά ρ χ ή ν  ε σ χ ε  τούτο ις τά  π ρ ά γ μ α τ α , κ α ί ω ς τα ύτη  
ή ά λ λ η  έ γ έν ετ ο , ούκ  ά ν  ούτω  ρο^δίως ε ίπ ε ΐν  έ 'χο ιμ ι, υπό  π ο λ λ ώ ν  
μ εν τ ο ι  λ ε γ ά μ ε ν α  τα ύ τα  δέ έ ς  τοσ ούτον έ π ιμ ν η σ ά μ ε ν ο ς  π α ρ ίη μ ι'  
ω ς δέ Ό τ ο υ μ α ν ίδ α ι  τή ς  Ό γ ο υ ζ ίω ν  μ ο ίρ α ς  επ ί τή νδ ε  ά φ ίκ ο ντο  
τήν ά ρ χ ή ν , ώ δε γ ε ν έ σ θ α ι  έ π υ θ ό μ η ν . εσ τ ι Σ ογούτη  π α ρ ά  Μ υσ ία ν  
κ ώ μ η  ούτω  κ α λ ο ύ μ εν η  εύ δ α ίμ ω ν , κ α ί π ο τ α μ ό ς  π α ρ ’ α υ τή  ούτω  
κ α λ ο ύ μ ε ν ο ς , δ ιέ χ ε ι  δέ ά πο  θ α λ ά τ τ η ς  τή ς  τού Ε ύ ξε ίνο υ  π όντου  
σ τα δ ίου ς ώ σ εί π εντή κ ο ντα  κ α ί δ ια κ ο σ ίο υ ς ' κ α λ ο ΐτο  δ ’ ά ν  αύτη  
Τ τ α ία ς  κ ώ μ η , έ ς  τα ύ τη ν δέ τήν χ ώ ρ α ν  ά φ ικ ο μ έ ν ο υ ς  τούς  
Ό γ ο υ ζ ίο υ ς  έ ν ο ικ ή σ α ι επ ί τινα  χ ρ ό ν ο ν . Ό τ ο υ μ ά ν ο ν  δ έ τόν 7 Ρ  
Ό ρ θ ο γ ρ ο ύ λ ε ω  π α ϊδ α , ού  π ά νυ  τι εύ π ρ ά ττοντα  τήν ά ρ χ ή ν ,  γ ε- 2
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2 δέ] τε T afel: δε о т  Bekker βραχύ CA δη] δε ΜΟ 
άποδεικνύναι M2QSBA 5 ουτω MMjMaPSVBO 8 καταλαβοΰσαν
Tafel επί τήν τής Tafel τής] ταΐς Μ2 9 καταστραρή А 
όραήσ^αι MMjM2OCPQZBA : ώρμήσθαι cett 11 ως] πώς? Bekker
13 λεγόμενα- ταύτα δε Α: λεγάμενα ταΰτα [δε] Bekker 14 οτου- 
μανίδας MjM^PQSVLOA 15 παρά] πεο'ι Tafel 16 ab ευδαίμων
usque ad καλούμενος о т  PSB παρ’ αυτή о т  Υ 17 θαλάσσης
ΜΟ 19 ίταίας codd : ’Ιτέας Bekker κώμης M2PSB δε] δή
Tafel 21 πάνυ τοι M1CPQSLBA: πάνυ τι cett
I
12 ΛΑΟΝ I КО Г
Ι ϊ Β ν έ σ θ α ι  τ η ν  τε ψ υ χ ή ν  έλ ευ θ ·ερ ιώ τα το ν , κ α ί τούς εν τή  κ ώ μ η  
φ ιλ ο φ ρ ο νο ύ μ ενο ν  έκ  τώ ν π ρ ο σ ό ντω ν , ώ ς ο ίόν τ ’ ή ν  μ ά λ ισ τ α  α ύ τψ , 
το ύ ς  τε έν  τη  κ ώ μ η  ά να κ τή σ α σ θ -α ι, ώ σ τε δ ια φ ο ρ ά ς  σ φ ίσ ι π ρ ο ς  
το ύ ς  " Έ λ λ η να ς  α υτώ ν π ε ρ ίο ικ ο υ ς  γ ε ν ο μ έ ν η ς  ήγεΐσ θ-α ι κ ε λ ε ύ ε ιν  
τούς έν τη  κ ώ μ η  Ό τ ο υ μ ά ν ο ν  το ν  Ό ρ θ ·ο γ ρ ο ύ λ εω · κ α ι μ α χ ε σ ά -  ·> 
μ εν ο ν  τ ρ έ ψ α σ θ α ί  τε το ύ ς  τα ύ τη  " Ε λ λ η ν α ς , κ α ι ά π ο  τούτου  
Ο ρμ ώ μ ενον ε π ί  π ο λ ύ  έ π ε ξ ε λ θ ε ΐν  τε το ύ ς  " Έ λ λ η ν α ς , κ α ι π α ρ ά  
Α λ α δ ίν η  εύ  μ ά λ α  ε ύ φ η μ ο ύ μ ε ν ο ν  μ έ γ α  ε ύ δ ο κ ιμ ή σ α ι , ε π ί  σ τρ α ­
τ η γ ία ς  τε  κ α θ ισ τ ά μ ε ν ο υ  κ α ί έρ γ α  ά π ο δ ε ικ ν ύ μ ε ν ο ν  ά ξ ια  λόγου , 
τ ε λ ε υ τ ή σ α ν τ ο ς  δέ Α λ α δ ίν ε ω  β α σ ιλ έ ω ς , κ α ί τώ ν ά ρ ισ τω ν αυτού  10  
έ ς  δ ια φ ο ρ ά ν  σ φ ίσ ιν  ά φ ικ ν ο υ μ έν ω ν , λ έ γ ε τ α ι  α φ ικ ε σ θ α ι  τε ές  
λ ό γ ο υ ς  α ύ το ΐς , κ α ί έ κ ε ίν ο υ ς  ά λ λ ή λ ο ις , ς υ μ μ α χ ία ν  τε  κ α ί ό μ α ιχ -  
μ ία ν  εκ ε ίν ο ις  σ υ ν θ έ μ ε ν ο ν  ξ υ μ β ή ν α ι  α ύ τ ο ΐς , δ ρκ ια  π ο ιη σ ά μ ε ν ο ν ,  
ε φ ’ ω ό μ ο ύ  π ά ν τ α ς  κ ο ινή  σ υ ν δ ια φ έρ ε ιν  τον π ό λ ε μ ο ν  κ α ί κ α τα -  
σ τ ρ έ φ ε σ θ α ι  τη ν χ ώ ρ α ν , δ σ η ν α ν  δ ό νω ντα ι, ό σ η ν  δ ’ α ν  ύ π ά γω ν- 15 
τ α ι, έ π ιδ ιε λ έ σ θ α ι  σ φ ίσ ι κ α τ ά  τά  κ ο ινή  σ φ ίσ ιν  α ύ το ΐς  δ ε δ ο γ μ ε ν α - 
κ α ί ουτω  δη α μ α  εκ ε ίν ο ις  έλ α ύ ν ο ν τ α  κ α τ α σ τ ρ έ ψ α σ θ α ι χ ώ ρ α ν  
ού κ  ο λ ίγ η ν , κ α ί έρ γ α  ά π ο δ ε ικ ν ύ μ εν ο ν  μ ε γ ά λ α  κ α ί χ ρ ή μ α τ α  σ υ χ ν ά  
επ ικ τώ μ ενο ν , ώ στε εν β ρ α χ ε ί  επ ί α ρ χ ή ν  π α ρ ε λ η λ υ θ έ ν α ι  ού φ α ύ λ η ν .
Τούτους δέ ηγεμόνας επτά γενομένους, όσην ύπηγάγοντο -2ο 
1ÖB αρχήν, διανεμεΐσθαι μετά ταϋτα σφίσιν αύτοΐς. λαχεΐν δή Κα­
ί  ελευθέρων ΜΟ: έλευθεριώτατον cett et corr Oä 4 "Ελληνας
Hamaker : Ελλήνων codd 5 κώαη V : -όλε ι cett 7 ορμώμενον A : 
ορμωμε’νους cett 11 αφικεσθαι τε Υ : τε om cett 12  post αύτοΐς 
καί lac ind MMjQZL εκείνοις A : εκείνου; cett 14  κινη συν-
διαφέρειν PSB : κίνησα: συνδιαφέρειν ΜΟ : κ:νη συνδιαφέρει Μ2 15 την 
om MMjMäOPSVZB δσην äv δόνωνται codd : δσην δ’ αν Fabrot 
16 έπιδιελέσθαι L : έπιελέαθαι cett 17 χώραν τε MMjM»PSBOVZ : 
χώραν cett 21 διανεμεΐσθαι codd: διανείμασθαι ? Bekker δη] δε 
Tafel
ъ10
15
20
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ρ α μ ά ν ο ν  τή ν  μ ε σ ό γ α ια ν  τη ς  Φ ρ υ γ ία ς  ά χ ρ ι  Κ ιλ ικ ία ς  κ α ί Φ ι λ α ­
δ έ λ φ ε ια ς , Σ α ρ χ ά ν η ν  δέ ε ν τ ε ύ θ ε ν  την π α ρ ά λ ιο ν  τ η ς  Ιω ν ία ς  
χ ώ ρ α ν  ε σ τ ε  ε π ί  Σ μ ύ ρ νη ν  έ λ θ ε ΐν ,  τα  δέ Λ υ δ ία ς  εσ τε  επ ί Μ υσ ία ν  
Κ α λ ά μ η ν  σ ύν τ φ  π α ιδ ί  α υτού  Κ α ρ α σ ή . τα  π ρ ο ς  νΟ λ υ μ π ό ν  τε 
κ α ί Β ιθ υ ν ία ν  Ό τ ο υ μ ά ν ο ν  λ α χ ε ΐν  μ ε τ ά  Τ εκίεω * τά  δ έ π ρ ο ς  τον  
Ε ύ ξεινο ν  π όντον  κ α ί Π α φ λ α γ ο ν ία ν  λ α χ ε ΐν  τούς Ό μ ο ύ ρ ε ω  π α ΐδ α ς .  
τον δ έ Κ ε ρ μ ια ν ό ν  ού  τώ ν επ τά  τούτω ν γ ε γ ο ν έ ν α ι  φ α σ ίν , ά λ λ ά  
β α σ ιλ έ α  π ρ ό σ θ ε ν  γ ε ν ό μ ε ν ο ν  Ί κ ο ν ίο ο  τή ς  Κ α ρ ία ς  π ό λ ε ω ς , έν ή  
τά β α σ ίλ ε ια  επ ί σ υ χ ν ό ν  τ ινα  χ ρ ό ν ο ν  δ ιεγ έν ετ ο  το ύ το ις , ά π ε λ η λ α -  
μ ένο ν  ε ν τ ε ύ θ ε ν  επ ί ’Ιω νία ν  ά π ά ρ α ι, κ ά κ ε ΐ  ίδ ιω τεό ο ντα  ή σ υ χ ία ν  
ά γειν . ο ί μ έντο ι επ τά  έ τ ό γ χ α ν ο ν  ο ν τ ες  ο ί σ ύ μ π α σ α ν  τή νδ ε  κ ο ινή  
υ π α γ ό μ εν ο ι  σ φ ίσ ι την χ ώ ρ α ν ' ή  χ ω ρ ίς  δ ς έ κ α σ τ ο ς , κ α ί ή  ά λλ ω  
ά λ λ η  ξ υ ν έ β α ιν ε ν , επ ί τη ν  α υτού  α ρ χ ή ν  π α ρ ε γ έ ν ε τ ο  έ κ α σ τ ο ς , ούκ  
α ν δη ούτω ς έν  δέο ντ ι π ο λ υ π ρ α γ μ ο ν ο ίη ν . Σ ο γο ό τη ν  μ έ ν τ ο ι  επ ί-  
σ τ α μ α ι κ ώ μ η ν  ω ς οί α π ’ ε κ ε ίν η ς  γ ε ν ό μ ε ν ο ι  Ό τ ο υ μ α ν ίδ ω ν  β α σ ι­
λ ε ίς  έτ ίμ ω ν  τε έπ ί π λ ε ΐσ τ ο ν  έπ ιφ ο ιτώ ντες  τα ύ τη  τή  κ ώ μ η , κ α ί  
τοΐς ένο ικ ο ύ σ ιν  α υ τή ν  ά π ο δ ιδ ό α σ ι γ έρ α  τά  ν ο μ ιζ ο μ ε ν α .
Ά π ό  τα ό τη ς  δέ έ π ίσ τ α μ α ι  ά κ ο ή  γ ε ν έ σ θ α ι  Ό τ ο υ μ ά ν ο ν  τον 8 1» 
Ό ρ θ ο γ ρ ο ύ λ ε ω  π α ΐδ α , πρώ τον δή τού γ έ ν ο υ ς  τούτου ά λ λ α ς  τέ οί 
π ό λ ε ις  ύ π α γ ό μ ενο ν  έν  τή  Ά σ ίφ , έν  δέ δή κ α ί Π ρ ο ύ σ α ν  τή ν  έν  
Μ υσίφ  π ό λ ιν  κ α ί τότε ε ύ δ α ίμ ο ν α  π α ρ α σ τ η σ ά μ ε ν ο ν , υπό λ ιμ ο ύ  κ >β  
έκ π ο λ ιο ρ κ ή σ α ι έλ ό ντ α  τή ν π ό λ ιν , κ α ί έν α υ τή  τά  β α σ ίλ ε ια  π ο ιη -
1 μεσόγαιον CPSVB Κιλικίας] αντιόχειας vel λαοδιχείας Tafel 
φιλαδελφίας codd : φιλαδέλφειας Bekker 3 ες τήν επί Σμύρνην Μ2 
5 τον о т  Μ2 6 άμουράτεω M2PSB : άμούρεω c e t t : Όμούρεω scripsi 
7 κερμινιανόν M2PS : καρμινιανόν В 8  ικωνίου AL : ϊκονίου corr 
L1 2 T afel: χονίου О : κωνίου cett 9 bei C A : εις MO : ες cett
10 ά;τάρας CAQL : άπάραι cett et corr L2: άπάραι Bekker 12 δς
CAL : ιός cett άλλω άλλος Tafel 14 ούτως MMjCO : ούτω cett 
16 Ιπι πλέίστα MO 18 δ’ M1M»PSVZOLB : δε cett
19 άλλα τέ M,SB : άλλαι τε Ο : άλλας τε cett 2 0  πόλεις] πολλας Μχ
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σ ά μ ε ν ο ν , κ α ί ά π ό  τ α ύ τ η ς  δ ρ μ ώ μ εν ο ν  έρ γ α  μ ε γ ά λ α  τε κ α ί π ε ρ ι­
φ α νή  ά π ο δ ε ιξ ά μ ε ν ο ν , π α ΐδ ά ς  τε  κ α ι  α ρ χ ή ν  ου  φ α ύ λ η ν  κ α τ α λ ι-  
π ό ντα  τ ε λ ε υ τ ή σ α ι έν Π ρ ο ύ σ η . τούτον δέ Γσμεν η μ ε ίς  τού γ έ ν ο υ ς  
τούδε τά  τε ά λ λ α  ώ ς οίόν τε  ά ρ ισ τα  κ α θ ισ τ ά ν τ α , κ α ι την α ρ χ ή ν  
ές  το έπ ιτη δ ειό τα τ ο ν  αύτιο κ α τ α σ τ η σ ά μ ε ν ο ν , τά ς ιν  τε ά ρ ίσ τη ν  5  
ά π ο δ ε ίξ α σ θ α ι  ά μ φ ’ α υ τό ν , ή ν  'θ-ύρας β α σ ιλ έ ω ς  κ α λ ο ΰ σ ι, κ α ί  
τα ύ τη  γ ε  τή  δ υ ν ά μ ε ι  τό α π ό  τούδε δ ε δ ιτ τ ό μ εν ο ν  δ έ ε ι  τψ  ά μ φ ’ 
α υ τόν  κ α τ έ χ ε ιν  τους υπό τή ν  α ρ χ ή ν  α υτού  ξ ύ μ π α ν τ α ς , έν  τ ά χ ε ι  
π α ρ α γ ε ν ο μ έ ν ο υ ς , δπη  α ν  α ύ τψ  δ ο κ ο ίη , κ α ί έ π ιτ ε λ ο ύ ν τ α ς , ά τ τ ’ άν 
έπ ιτά ττο ι ο  β α σ ιλ ε ύ ς , κ α ί επ ί τά  π α ρ α γ γ ε λ λ ό μ ε ν α  ύπό τω ν β α σ ι-  10  
λ έ ω ς  θ-υρών κ α τ ά  τ ά χ ο ς  ίό ντ α ς . τούτον δή  ουν έπυθ·όμεθ·α  γεν -  
να ιό τα τό ν  τε έ ς  τά  π ά ν τ α  γ ε ν ό μ ε ν ο ν , τα ύ τη  τε ώ ς επ ί π λ ε ίσ το ν  
ν ο μ ισ θ ή ν α ι  δ α ιμ ό ν ιο ν , κ α τ α λ ιπ ε ΐν  τε α π ό . τούτου  τήν επ ω νυ μ ία ν  
το ΐς  ά π ’ εκ ε ίνο υ  γ ε ν ο μ έ ν ο ις , Ό τ ο υ μ ά ν ο υ  π α ϊδ α ς  ετι κ α ί νύν  
κ α λ ε ΐσ θ α ι .  15
Έ π ί  τούτου  β α σ ιλ ε ύ ο ν τ ο ς  ό κ τ α κ ισ χ ίλ ιο ι  Τ ού ρ κ ω ν ές  τήν  
Ε υ ρ ώ π η ν  δ ια β ά ν τ ε ς  π ε ρ ί Ε λ λ ή σ π ο ν τ ο ν ,  κ α ί έν Χ ε ρ ρ ο ν ή σ φ  
κ α τ α σ χ ό ν τ ε ς  φρούρι-ον Ε λ λ η ν ικ ό ν ,  κ α ί α π ό  τού του  ό ρ μ ώ μ εν ο ι,  
τήν τε Θ ρ ά κ η ν  ές  Ι α τ ρ ό ν  έ λ α ύ ν ο ν τ ε ς  έλη'ίζοντο τή ν  χ ώ ρ α ν  
έ π ιδ ρ α μ ό ν τ ες , τά  τε  π ο λ λ ά  δ ιή ρ π α ζο ν , κ α ί  α νδ ρ ά π ο δ α  ώ ς π λ ε ΐσ τ α  2 0  
В  έ λ ό μ ε ν ο ι  ές  τή ν  Α σ ία ν  δ ιε β ίβ α ζ ο ν , το ύ ς  τε " Ε λ λ η ν α ς  κ α ί  Τ ρ ι-  
β α λ λ ο ύ ς  ή γ ο ν  κ α ί εφ ερ ο ν . έν τούτφ  δή Σ κ υ τ ώ ν  μ ο ίρ α  ούκ  δ λ ίγη  
α π ό  Σ α ρ μ α τ ία ς  έπ ί τον ν Ισ τρον έ λ ά σ α ν τ ε ς  κ α ί τόν γ ε  " Ιστρον  
δ ια β ά ν τ ε ς , το υ ς  τε Τ ο ύ ρ κ ο υ ς  έν τή  Θ ρ ά κ η  κ α τ έ λ α β ο ν  κ α ί μ α χ ε -  
σ ά μ ε ν ο ι  έτρ έψ α ντο , κ α ί π λ ή ν  δ λ ίγω ν τινώ ν δ ιε χ ρ ή σ α ν τ ο  σ ύ μ π α ν -  25
4 κατίσταντα Fabrot 5 καταστησάμενοι МгАВ : καταστησάμενος
corr L2 τε τήν LOMj 9 παραγινομενους ? Bekker άττ’ δν А : 
δτ’ αν F abrot: άτ’ αν CL : δττ’ άν cett 10 παραγγελόμενα CALMX
18 όρμομενοι А 21 τρυβαλους LOM^ : τριβαλούς CM А : Τριβαλ- 
λ ο υ ς  Tafel
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τα ς  α φ ε ιδ έ σ τ α τ α , δσ ο ι δέ ούκ  έ φ θ ά ρ η σ α ν , δ ια σ ω θ έ ν τ ε ς  έ ς  τη ν  
Χ ε ρ ρ ό ν η σ ο ν , ες  τη ν 'Α σ ία ν  α ύ θ ις  δ ια β ά ν τ ες  ο ύκ έτι π ά λ ιν  ά φ ί-  
κ ο ντο .
Τ ό τε  ούν τα  Ε λ λ ή ν ω ν  π ρ ά γ μ α τ α  έ τ α λ α ν τ ε ύ ε τ ο  ε π ’ ά μ φ ό τ ε ρ α ,
5 δ ια φ ερ ο μ ένω ν  σ φ ίσ ι κ α τ ά  τη ν  Β υ ζα ν τ ίο υ  β α σ ιλ ε ία ν  ά μ φ ο ΐν  β α σ ι-  
λ έ ο ιν  το ΐν  Α ν δ ρ ο ν  ίκ ο ιν , τοΰ τε  π ά π π ο υ  κ α ί υ ίιδ ο ϋ , τώ ν Γ ία λ α ιο -  
λ ό γ ω ν . έ φ ’ ώ ν δέ έ ς  δ ια φ ο ρ ά ν  σ φ ίσ ιν  άφ ικομ ένο^ ν ο’ί  τε ’’Έ λ λ η ­
ν ε ς  π ρ ο ς  έκ α τέρ ο υ ς  δ ιέσ τ η σ α ν , κ α ί α υ το ΐς  τά  π ρ ά γ μ α τ α  ή δ η  
π ά μ π α ν  έ φ θ ε ίρ ε τ ο . τ φ  γά ρ  π ρ ώ τ φ  Α ν δ ρ ο ν ίκ ψ  έ γ ε γ ό ν ε ι  π α ΐς  
10 Μ ιχ α ή λ ο ς ,  δς έ τ ε λ ε ύ τ η σ ε , π ρ ιν  ή έ ς  τη ν β α σ ιλ ε ία ν  έ λ θ ε ΐ ν .  μ ετά  
δέ τη ν  εκ είνου  τ ελ ευ τή ν  Α ν δ ρ ό ν ικ ο ς  ό π α ΐς  α υ το ύ  γ εγ η ρ α κ ό τ ι  
ή δ η  τφ  π ά π π ψ , ά ζιώ ν  α υ τό ς  έ χ ε ιν  τήν β α σ ιλ ε ία ν , κ α θ ίσ τ α ν τ ο  
ές  δ ια φ ο ρ ά ν , α υ θ α δ έ σ τ ε ρ ο ς  ώ ν ή  ώ σ τε π ε ί θ ε σ θ α ι ,  κ α ί π ρ ά γ μ α τ α  9  Ρ  
π α ρ ε ϊχ ε ν  ά νή νυ τα , τους τε Τ ρ ιβ α λ λ ο υ ς  έ π α γ ό μ ε ν ο ς  κ α ί Ε λ λ ή ν ω ν  
15 το ύ ς  ά ρ ίσ το υ ς  οι π ρ ο σ ε τ α ιρ ιζό μ ε ν ο ς  έ ς  τήν β α σ ιλ ε ία ν , ω ς δ ιά  
τα ΰ τα  μ η δ έ  έ ζ ε ΐν α ι  α υ το ΐς  τό π α ρ ά π α ν  το ύ ς  Τ ο ύ ρ κ ο υ ς έ ς  τήν  
Ε υ ρ ώ π η ν δ ια β ά ν τ α ς  ά μ ύ ν ε σ θ α ι .  κ α θ ’ δν δή χ ρ ό ν ο ν  ή  τε Π ρ ο ύ σ α  
έ ς ε π ο λ ιο ρ κ ή θ η  λ ιμ φ  ά λ ο ΰ σ α  υπό ’Ο τ ο υ μ ά νο υ , κ α ί ά λ λ α ι  κ α τ ά  i s  В 
τή ν Α σ ία ν  π ό λ ε ις  έ ά λ ω σ α ν . δ θ ε ν  οι τε  Τ ο ύ ρ κ ο ι έπ ί μ έ γ α  έχ ω  
20 ρουν δ υ ν ά μ ε ω ς  κ α τ ά  τή ν Α σ ία ν ,  κ α ί ές  τή ν Ε υ ρ ώ π η ν  δ ια β ά ν τ ε ς  
κ α κ ώ ς έπ ο ίο υ ν  τή ν Θ ρφ κ η ν, ά λ λ ο ι τε ούκ  ο λ ίγ ο ι  κ α ί  δή  κ α ί  
Χ α λ ίλ η ς ,  δς δή ές  τό κ α τ ά  τή ν  Χ ε ρ ρ ό ν η σ ο ν  φ ρ ο υ ρ ιο ν  υπό  Ε λ ­
λ ή νω ν  σ υ ν ε λ α θ ε ίς  μ ε τ ε π έ μ π ε τ ο  Τ ο ύ ρ κ ο υ ς  α π ό  τή ς  Α σ ί α ς ,  κ α ί  
τόν τε β α σ ιλ έ α  έπ ιό ντα  ή μ ύ ν α τ ο , κ α ί έπ ί π ο λ ύ  έξελ α ύ νω ν  τή ς  
25 Θ ρ ά κ η ς  έ λ η ΐζ ε τ ο , οπότε δή έ π α γ ό μ ε ν ο ς  τόν τε Τ ρ ιβ α λ λ ώ ν  ή γ ε -
6 υίιδοϋ МСОА: υ'.δοΰ cett 12 αξιών αύτδν ΜΟ καθίστατο 
MM1CLO : καθίσταντο A 14 τρυβολούς codd : Τριβαλοιίς Fabrot:
Τριβαλλους Tafel 15 ες о т  А 19 ούκ ολίγαι πόλεις MOMjL:
πόλεις CA τε del ΜΟ 20  δυνάαειον A 21 δη κα\ о т  А
22  δή] δε А 23  [χεταπέμπετο А
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μόνα καί τούς από Ιταλίας τό τε φρούριον έξεπολιόρκησε κατ’ 
ήπειρον καί κατά θ-άλατταν. οί μέν ούν Τούρκοι ελαθον δρασμφ 
έπιχειρήσαντες ές την ’Ασίαν νυκτός διαβάντες. άνωμάλως μέν 
ες τε τα άλλα σφίσιν εχοντες ουτοι οί βασιλείς, καί αύτομόλοις 
Τούρκων ήγεμόσι, τφ τε Άζατίνη καί άλλοις, ού καλώς έχρή- 
σαντο, ώστε έπιτηδείως εχειν σφίσιν τούς τε άπο Ταρακώνος 
καί ’Ιταλίας, ους δή μετεπέμπετο επί τον Τούρκων βασιλέα 
Όρχάνην, δς Φιλαδέλφειαν έπολιόρκει, καί ές τήν επί τή Χερ- 
ρονήσψ φυλακήν τής Καλλιουπόλεως.
Ουτοι μέν ούν οί Ταρακώνες καί οί άπο ’Ιταλίας ές τήν Καλ- 
λιουπόλεως φυλακήν τεταγμένοι, τοΐς μετά Άζατίνεω αύτομόλοις 
χρησάμενοι Τούρκοις, συνεστήσαντο άλλήλοις ως τή πόλει έπιθη· 
σόμενοι, καί έπειδή εγνωσαν κατάδηλοι δντες, έμηνόθη γάρ ύπ’ 
11) В αυτών τίνος τοΐς Έλλησι, διά τής Θρφκης ίεντο,καί τήν ’Ροδόπην 
διαβάντες άφίκοντο ές Κασσάνδρειαν, Ποτίδαιαν τό πάλαι καλου- 
μένην. έντεΰθεν δέ τών μέν μετά Άζατίνεω Τούρκων, όσοι παρή- 
σαν, άφίκοντο ές τον Τριβαλλών βασιλέα, οί δέ άπο τής ’Ασίας 
τά εμπαλιν γενόμενοι Ιεντο πεζοί επί τήν Χερρόνησον, αυθ-ις έν 
νφ εχοντες, ότψ αν δύναιντο τρόπψ, ές τήν ’Ασίαν διαβήναι. 
καί πη καί σπονδάς τοΐς "Ελλησι ποιησάμενοι, ως έπεβούλευον 
αυτούς οί "Ελληνες έλεΐν βουλόμενοι, ες τι φρούριον τό κατά 
τήν Χερρόνησον διεσώζοντο. καί ουτοι αύθις κακώς έποίουν 
τούς "Ελληνας* οί μέντοι άπο εσπέρας τε καί ’Ιταλίας άνδρες,
3 μεν ουν Tafel 5 άζατίνης Μ 6 σφίσιν εχειν MLOMj : εχειν 
σφίσιν А 7 δε codd : δή Tafel τον CLOA: τών ΜΜα: τον τών 
Tafel 10 ές τήν από καλλιουπόλεως CLA 14 βοδώπην CLOMjA : 
ροδόπην Μ : ρωδώπην Fabrot 15 κασανδρίαν codd: κασσάνδρειαν
Bekker : κασσάνδριαν Fabrot Ποτίδαιαν] Πύδναν codd : Ποτίδαιαν adn
ia marg LOMj: corr Tafel 17 τον τρυβαλών codd : τών Τριβαλλών
Bekker 21 αυτούς codd: αύτοίς Tafel 23  τούς] τάς Α τε
del MO
5
10
15
20
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δ ιά  Μ α κ εδ ο ν ία ς  τε κ α ί Θ ε τ τ α λ ία ς  έ ς  Β ο ιω τ ία ν  ά φ ικ ό μ ε ν ο ι ,  
κ α τ έ σ χ ο ν  α υ τή ν  κ α ί τ ά ς  Θ ή β α ς  ή νδ ρ α π ο δ ίσ α ντο  α φ ρ ο σ ύ νη  τού  
ή γ ε μ ό ν ο ς , δς δ εδ ιό τ α ς  α υ το ύ ς  υ π ο λ ο γ ιζ ό μ ε ν ο ς  έ π ή ε ι  ώ ς ά ν α ρ π α -  
σ ό μ ε ν ο ς . ουτοι μ έν  ούν τ α φ ρ εύ σ α ν τ ες  το χ ω ρ ίο ν , κ α ί ύδω ρ ές  
5 α υτό έ μ β α λ ό ν τ ε ς , επ ί π ο λ ύ  ά β α τ ο ν  το ΐς  ίπ π εύ σ ιν  έ π ο ίη σ α ν  τό 
χ ω ρ ίο ν . ο ί μ έν  ούν ιπ π ε ίς  οί ,μ ε τ ά  τού  ή γ ε μ ό ν ο ς  ε θ ε ο ν  δ ρ ό μ ψ  ю р  
ε π ί τού ς έσ π ερ ίο υ ς  ώ ς ά ν α ρ π α σ ό μ ε ν ο ι ,  έ μ β ά ν τ ε ς  δέ έ ς  τό χ ω ρ ί ο ν  
χ α λ ε π ώ ς  έ χ ρ ή σ α ν τ ο  σ φ ίσ ιν  αύτοΐς* ο ί δέ Τ α ρ α κ ώ ν ε ς  κ α τ α π έ λ τ α ις  
τε κ α ί τόξο ις  β ά λ λ ο ντ ες  κ α ί ά κ ο ντ ίο ις  τούς π ο λ λ ο ύ ς  τω ν Β ο ιω -  
10 τώ ν α ύτοΰ  τα υτη  δ ιεχ ρ ή σ α ν τ ο , ύσ τερ ο ν  δέ έ π ί  τή ν π ό λ ιν  έλθ-όν- 
τες  α ύ το β ό ει τε τή ν π ό λ ιν  ε ίλ ο ν  κ α ί ή ν δ ρ α π ο δ ίσ α ν τ ο . ο ύ το ς  μ έν  
ούν ύ σ τερ ον  ές  'Ιτ α λ ία ν  π ε ρ α ιο ύ μ ε ν ο ς  έ π ’ ο ίκ ου  έτρ ά π ο ντο  ε κ α -  20 В 
στος* " Ε λ λ η ν ε ς  δέ μ ετ ά  :Α νδ ρ ο νίκ ο υ  τού  β α σ ιλ έ ω ς , κ α ί τ ο ΐς  α π ό  
Τ ούρκ ω ν έ π ί  σ φ ά ς  α ύ τ ο μ ό λ ο ις  κ α ί το ΐς  α π ό  'Ιτ α λ ία ς  κ α κ ώ ς  
15 χ ρ η σ ά μ ε ν ο ι , ο ύ χ  όπ ω ς ο ύ δ έν  εύρ α ντο  έπ ιτή δ ε ιο ν , ά λ λ α  κ α ί π ο λ ε ­
μ ίο υ ς  σ φ ίσ ιν  ε χ ο ν τ ε ς  το ύ το υ ς , έ π ί  τό τούς σ φ ώ ν ε ύ γ ε ν ε ΐς  -θ-ερα- 
π εύ ε ιν  μ ό νο ν  τ ρ α π ό μ ε ν ο ι  τ ή ς  τε ά ρ χ ή ς  ε ισ ό δ ο υ ς  κ α τ α ν ή λ ισ κ ο ν ,  
κ α ί ούτε σ τ ρ ά τ ευ μ α  σ υ νέ λ εγ ο ν , ούτε ξ έν ο υ ς  μ ισ θ ω σ ά μ ε ν ο ι ,  κ α ί  
τούς π ο λ ε μ ίο υ ς  έπ ιό ντ α ς  σ φ ίσ ι τ ιμ ω ρ εΐν  ή β ο ύ λ ο ντο .
20  Έ π ά ν ε ιμ ι  δέ έ π ’ έκ εΐνο  τού λό γο υ , δ θ ε ν  μ ο ι έ ξ έ λ ιπ ε .  Ό τ ο υ -  
μ ά ν ο ς  μ έν  ούν Ό ρ θ ο γ ρ ο ύ λ ε ω , τά  π λ έω  τ ή ς  έ ς  τή ν 'Α σ ία ν  Ε λ ­
λ ή νω ν  χ ώ ρ α ς  κ α τ α σ τ ρ εψ ά μ εν ο ς , έ ς  Ν ίκ α ιά ν  τε έ σ έ β α λ ε  κ α ί έ ς  
Φ ιλ α δ έ λ φ ε ια ν , ού  μ έντο ι γ ε  ε ίλ ε  τό άστυ* κ α ί π ρ ο ς  Τ ο ύ ρ κ ο υ ς  
το ύ ς  μ ε τ ά  Ό μ ο ύ ρ ε ω  δ ιε ν ε χ θ ε ί ς  έπ ο λ έμ η σ εν*  α ρ ξ α ς  δέ έν  Π ρ ο ύ σ η ,
3 δεδιότας αυτούς T afel: δεδιώς τε αυτούς κα'ι codd εττίεt codd :
4 ύδωρ δε ες Μ0ΜΧ 5 εττοίησαν τδ COA: Ιποιήσαντο 
τδ cett 7 τδ о т  А 8  οί δε ταρακώναι CLA 11 ούτος А : ούτοι 
cett 12 περαιουμενος ΟΑ : περαιούμενοι cett
codd: κατανήλισκον Bekker 20  έξέλιπεν МО 
22  έσε’βαλεν CA 23 Φιλαδε'λφιαν MO
Όμούρεω ΜΟΜΧ: Όμούρεω L δε ετη μ'? Bekker
Laonicus Chalcocandylcs rec. Darkö. 2
17 κατηντίλισκον 
21 h  del MLMjA 
24  Όμάρεω CA :
18 Л ЛОМКО Г
εν  ή  τά  β α σ ίλ ε ια  έπ επ ο ίη τό  ο ί, έ τ ε λ ε υ τ η σ ε , κ α τα λ ιπ ώ ν  π α ΐδ α ς  
κ α ί χ ώ ρ α ν  οδ  φ α ύ λ η ν  κ α ι σ τρ α τό ν  ούκ  ά γ έν ν ή . τ ελ ευ τ ή σ α ντ ο ς  
δέ Ό τ ο υ μ ά ν ο υ  ό ν εώ τερ ο ς  τω ν π α ίδ ω ν  αυτού  γ ε ν ό μ ε ν ο ς  τούς  
δτι εγ γ ύ τ α τ α  π α ρ ά  τψ  π α τ ρ ί δ ια ιτ ω μ έ ν ο υ ς , ώ ς οίον τ' ή ν  α ύ τ φ ,  
α ν α κ τ ώ μ εν ο ς  επ ιτ η δ ε ίο υ ς  τε αυτί]) ε ί χ ε  κ α ί έ ς  τά  μ ά λ ισ τ α  σ υ ν ή ­
θ ε ι ς .  α π ό  τούτω ν δή έ π ε ί  τε  τ ά χ ισ τ α  έ π ύ θ ε τ ο  τ ε λ ευ τ ή σ α ι Ό τ ο υ -  
μ ά ν ο ν , ό ντα  ή δ η , ή  φ α σ ιν , επ ί γ ή ρ α ο ς  ο υ δ ψ , ά π ο φ υ γ ε ΐν  μ έν  
α ύ τ ίκ α  το ύ ς  α δ ε λ φ ο ύ ς  εκ π ο δώ ν γ ε ν ο μ έ ν ο υ ς  επ ί νΟ λ υ μ π ο ν  τή ς  
В Μ υ σ ία ς  ό ρ ο ς , δ ια π ο ρ ε υ ό μ ε ν ο ν  δ έ κ α τ ά  τη ν  οδόν π ε ρ ιτ υ χ ε ΐν  ίπ π ω ν  
φ ο ρ β ή  τα ότη  π ου  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  έ π ιν ε μ ο μ έ ν η , κ α ί  δ ια ν ε ΐμ α ι  τα υτη ν  
ά ν δ ρ ά σ ι το ΐς  α π ό  τού όρ ο υ ς ε π ’ αυτόν σ υ λ λ ε γ ο μ έ ν ο ις , κ α ί έπ ι-  
κ α τ α β α ίν ο ν τ α  έ ς  τό π εδ ίο ν  έπ ιτ ρ έπ ε ιν  α ύ το ΐς  δ ια ρ π ά ζ ε ιν , ό σ α  γ ’ 
α ν το ύ το ίς  π ρ ο χ ω ρ ο ίη , ό ρ μ ώ μ εν ο ν  δέ τα ύτη  α π ό  τού όρ ους ά γε ιν  
κ α ί  φ έρ ε ιν  τη ν π ό λ ιν . τώ ν δέ α δ ελ φ ώ ν  α υτού  σ φ ίσ ιν  ά λ λ ή λ ο ις  
δ ια π ο λ εμ ο ύ ντ ω ν  τε  κ α ί  ά μ φ ί τους ο ικ ε ίο υ ς  έ χ ό ν τ ω ν  π ο λ έ μ ο υ ς ,  
ές  δ δή κ α ί ούκ  ο λ ίγω ν  τώ ν α π ό  τ ή ς  π ό λ εω ς  κ α ί ά μ φ ί  τώ  
ά δ ελ φ ώ  έ π ιγ ε ν ο μ έ ν ω ν  αύτι]), έ π ικ α τ α β ή ν α ί τε ές τό π εδ ίο ν , κ α ί  
ές  π ό λ ε μ ο ν  κ α θ ισ τ ά μ ε ν ο ν  το ΐς  ά δ ε λ φ ο ΐς  ο ύ σ ι δ ιη ρ η μ έ ν ο ις  κ α ί  
ά ν ά  μ έ ρ ο ς  ε κ α τ έρ φ  σ τρ α το π εδ ευ ο μ ένω  μ α χ έ σ α σ θ α ι ,  κ α ί π ερ ι-  
γ ε ν ό μ ε ν ο ν  ά ν ε λ ε ΐν  ά μ φ ω  τώ  ά δ ελ φ ώ , κ α ί ουτω  τήν β α σ ιλ ε ία ν  
π α ρ α λ α β ε ίν . τούτο δ έ έ'γωγε ά ν α π υ ν θ α ν ό μ ε ν ο ς  ευρον ού  γνώ μ η ν
3 Ότουμάνου Όρχοίνης νεώτερος Μ Ο : ’Οτουμά'Όυ, νεώτερος CLMXA : 
Ότουμάνου, ό νεώτερος T afel: comma о т  Bekker γενόμενοι С : γενό­
μενος, Tafel 5 αύτώ MMtA 6 τελευθήσαι Fabrot 7 ή о т  CA
8 γενόμενον MMjLO : γενομένους CA 9 διακορευόμενοι А
10 επινεμωμέν7) Fabrot 11 ορούς LA 12 παιδίον А 13 ορούς А
14 δέ del Μ 16 ες 8 δή] ες ταύτο δή ? Tafel άμφοΐν codd : 
άμφί? Bekker τώ άδελφώ CA 17 έπιγενομένω codd: έπιγενο-
μένων ? Bekker τε о т  ACL 19 Ικατέρω Α : εκατέρω MMjOCL : 
iota subscr del L® στρατοπαιδευομένω CLMjA: στρατοπαιδευομένω
MO : στρατοπεδευομένω scripsi
5
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ταύτην περί τών άδελφών, χρήσθαι σφίσιν αυτούς ώς πολεμίους, 
άποφηναμένοις νομίζεσθαι παρ’ αυτοΐς ετι καί ές τόνδε τον 
χρόνον άλλ’ υπό τών τοΐς Όγουζίοις ηγεμόνων καθιστάμενων 
καί πρόσθεν γενόμενον διεπυθόμην.
5 Όρχάνης μέν ουν έπεί τε εις την βασιλείαν παρήει, συμ- 
πασάν τε την Λυδίαν κατεστρέφετο, καί τοΐς εν τη 5.A.aícj. "Ελ- ц  ρ 
λησι καθίστατο ές πόλεμον, καί συχνάς τών ταύτη Έλληνίδων 
πόλεων πολιορκία παραστησάμενος ύπηγάγετό οί, τών γε Βυζαν­
τίου βασιλέων προς τούς έν τη Θρφκη Τριβαλλοός τε άμα καί 22 В 
10 Μυσούς κατά τούτο τού χρόνου έπικειμένους σφίσιν ές τα μά 
λίστα τον πόλεμον διαφερόντων. μετά δέ ταύτα έπί Καππαδοκίαν 
έλαύνων, έ'στιν ά τών πολισμάτων ύφ’ αύτφ ποιησάμενος, έπί 
Νίκαιαν τήν έν Βιθυνία πόλιν έστρατευετο. έπολιόρκει μέν ούν 
την πόλιν. ένταύθα ως ή αγγελία ήλθεν ές τον Ελλήνων βα- 
15 σιλέα, τήν τε Νίκαιαν πολ'.ορκεΐσθαι καί τούς έν τη πόλει, εί 
μή τις έπαμύνοι σφίσι, προσχωρήσειν τφ βαρβάρψ, στράτευμά 
τε συνελέγετο ές τήν βασιλείαν ήδη παριών, ού περιοψόμενος 
τήν Νίκαιαν, ως τιμωρήσειν παρεσκευάζετο διαμαχουμενος ούδέν 
ήττον προς Όρχάνην τον Ότουμάνεω ή άναστησόμενος από τής 
20 Νίκαιας, ούτος μέν δή ώς τών άλλων πολλαχώς έπιχειρησάντων 
ού προεχώρησεν έπί τήν βασιλείαν, τούς τε "Ελληνας συνιστών 
έπί τον πάππον καί νεώτερα πράσσων πράγματα, Μιχαήλον τον
1 ταυτη MM1CLO : ταιίτην Α αυτούς ώς πολεμίους codd: αυτοΐς 
ώ; πολεμίοις? Bekker 2 άποφηνομένου MMjLOA : άποφηναμένου C
Bekker : άποφηναμένοις scripsi 5 έπί τε C : έπί αε A 7 συχνους 
CLA 10 τοΰ om Bekker επικειμένων codd: έπικειμένους Hamaker 
13 βιθυνίας A 14 ώς δ’ corr L1 2 τον] τών Ο 16 έπαμύ- 
νοιτο ΜΟ προχωρησαι СОМхА : προσχωρησαι c e t t : προσχωρήσειν
Hamaker 18 τιμωρησων. παρεσκευάζετο δε Tafel 2 0  δη] ουν CA 
τών] τον Α πολλαχώς CA : πολλαχη cett 21 έλληνες A
2*
Μυσών ηγεμόνα έπηγάγετό οί ές συμμαχίαν, επιγαμίαν ποιησά- 
μ=νος, την αδελφήν αύτφ ές γάμον έκδούς γήμαντι πρόσθεν 
την τού βασιλέως Τριβαλλών αδελφήν, δθεν δ Τριβαλλών ήγε- 
μών επ’ αυτόν τε ώρμητο στρατευεσθ-αι, εχων μεθ·’ έαυτοδ τον 
Μιχαήλου άδελφιδοΰν Αλέξανδρον’ τόν τε Μιχαήλον μάχη έκρά- 
τησε, καί ’Αλέξανδρον τόν άδελφιδοΰν αυτού ές τήν βασιλείαν 
καταστησάμενος. τής ές αυτόν ύβρεως αίτιασάμενος οΰν τούς 
В "Έλληνας έστρατεύετο έπ’ αυτούς, καί πολίσματα αττα έξελών 
άπεχώρησεν έπ’ οικου. ύστερον μέντοι σπονδάς έποιήσαντο, έφ’ 
ф ξένοι καί φίλοι είναι άλλήλοις. ένταδθα έπυνθάνετο Όρχάνην 
έπιδραμόντα τα κατά τήν Βιθυνίαν χωρία καί άνδραποδισάμενον 
πολιορκεΐν τε τήν Νίκαιαν καί ουκ άνιέναι προσβάλλοντα τω 
τείχει. στράτευμά τε ξυναγείρας καί ές τήν Ασίαν διαβάς ήλαυ- 
νεν έπί Νίκαιαν, άμύνειν βουλόμενος τοΐς έν τή πόλει. Όρχάνης 
μέν, έπειδή ήγγέλθη έπιέναι έπ’ αυτόν στράτευμα Ελληνικόν, 
συνταξάμενος άντεπηει, τό τε στράτευμα εχων έν τάξει ώς μα- 
χουμενος τόν στρατόν άντεπήγαγε καί έν Φιλοκρήνη γενόμενος 
ευρε στρατοπεδευόμενον τόν Βυζαντίου βασιλέα, ου πολύ δέ 
ύστερον μάχης ισορρόπου γενομένης αυτός τε ό.βασιλεύς έτρώθ-η 
εις τόν πόδα, καί Ελλήνων ουκ ολίγοι τραυματίαι γενόμενοι 
εγνωσαν δεΐν ές Φιλοκρήνην είσελθεΐν, ώστε άναλαβεΐν σφάς 
αυτούς καί άναμαχέσασθ-αι ένταύθ-α. ώς έπί τήν πόλιν έτρά- 
ποντο, κατά νώτου γενόμενοι οί βάρβαροι καί έπικείμενοι συχ­
νούς τε τών Ελλήνων διέφθειρον, καί τούς γε λοιπούς ές τήν 2
2 αυτου LOM-,Α : αύτω cett γήμαντος codd : γήρ.αντις F abrot: 
γήμαντι Bekker 8  αττα ACL 9 οίκον C 13 ξυναγείραι codd : 
ξυναγείρας Hamaker 15 ελληνικών A 16 άντεπίει codd: άντεπήει 
Bekker a τό usque ad 17 άντεπήγαγε omnia seel Bekker
17 Φιλοκρίνη codd: Φιλοκρήνη Tafel 18 στρατοπαιδευόμενος A
2 0  τραυματίαν АС 22  άναμαγ έοασ3·αι. ένταΰ^α Bekker
20 AAONIKOr
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πόλιν συνελάσαντες επολιόρκουν, επεί δέ παράλιος ήν αυτή ή 
πόλις, ώς ούδέν προεχώρει τφ ’Ορχάνη, αύθις επί Νίκαιαν 1 2  Ρ  
έλθών έπολιόρκει τε επί τινα χρόνον καί είλε τε ου πολλφ 
ύστερον ομολογί^ παραστησάμενος. ουτω Νίκαια επί Όρχάνη 2 4  В  
5 έγένετο.
Εισέβαλε δέ καί εις Φιλαδέλφειαν, άλλ’ ουκ ήδυνήθη 
παραστήσασθαι πολιορκών διά τδ πλήθος τών επικούρων, μετά 
δέ ταΰτα διενεχθείς, ώς φασι, προς τούς έν τή 'Ασίσρ βαρβάρους 
ηγεμόνας, τούτων ένίους συμμάχους οί προσλαβόμενος τοΐς άλλοις 
10 πολέμων ουκ άνίει. ύστερον μέντοι χρόνου συχνού διελθόντος, 
Καντακουζηνοΰ βασιλέως Ελλήνων άρτι γενομένου έ'γημε θυγα­
τέρα, καί επιγαμίαν ποιησάμενος ταύτην ειρήνην τε τοΐς "Ελλη- 
σιν έποιήσατο, καί τού λοιπού προς τούς εν τή Φρυγί^ βαρβά­
ρων ηγεμόνας διενεχθείς έπολέμει. ώς τελευτήσαντος γάρ Άν- 
15 δρονίκου τού βασιλέως, κατελείφθη τε αύτφ παΐς άμφί τα δυο- 
καίδεκα έ'τη γεγονώς, καί τόν γε Καντακουζηνον κατέλιπεν, 
άνδρα εύδαίμονα καί μέγα δυνάμενον, τόν τε παΐδα επιτρόπευειν, 
άχρι δ’ άν επί το τής ηλικίας άφίκηται εντελές, καί τήν βασι­
λείαν περιέπειν, μέγα τε δλβιον, καί άρεσκόμενος τούτφ έπέ- 
20 τρεψε τα άμφί τήν βασιλείαν τε καί τόν παΐδα, έμπεδώσας 
ορκοις ή μήν άδόλως έπιτροπευειν τής τε βασιλείας αμα καί 
τού παιδός, καί άβλαβή τόν παΐδα ές τήν βασιλείαν καταστή- 
σειν. ώς δέ έτελευτησεν ό βασιλεύς, χρόνου ού πολλού διελ- 2
2 Όρχάνω А 6 s; MC : εις cett 8 φασίν MC : φασί c e tt: 
φασι scripsi βαρβάρους COLA : βαρβάρων ΜΜ1 9 προσλαβόμενον 
MMXC : προσλαβόμενοι Α : προσλαβόμενος cett ÍO ε’νίει MCLOA.
άνίει ΜΧ 14 διενεχ3εΐς ήγεμόνας CA ώς om Tafel 16 και о т  
Tafel καντακουζηνοΰ Δ  17 δυνάμενων А 18 τήν о т  А 
а 19 μεγα usque ad 2 2  καταστήσειν omnia seel Bekker 21 Ιπι- 
τροπεύσειν Tafel τε о т  CA 22  και. . . .  καταστήσειν о т  CA 
23  ετελεΰτησεν ό βασιλεύς CA : ο о т  cett
<n ЛАОМкОГ
θ-ό'τος Ελλήνων τέ τινων έναγόντων ές τούτο καί συνεπιλαβο- 
μένων την τε βασιλείαν κατέσχε καί τον παίδα κακόν μεν ουδέν 
τι είργάσατο, κηδεστήν δέ οί ποιησάμιενος όλιγώρως τά τοΰ 
25  В παιδός είχε, καί έαυτψ ψετο τους Έλληνας μάλλον τι άνακτή- 
σασθαι. ό μεν ουν Καντακοοζηνός την βασιλείαν άρελόμενος 5 
τον παΐδα, ?;ρός Όρχάνην την επιγαμίαν ποιησάμενος έαυτψ 
ξένον τε καί φίλον έκτήσατο ές τά μάλιστα.
Όρχάνης μέν δη βασιλεύσας ετη <(εν τε καί τριάκοντα)> ετε- 
λεύτησε, παΐδας καταλιπών Σουλαϊμάνην τε καί Αμουράτην. Σου- 
λαϊμάνης μέν ουν ό :Ορχάνεω την βασιλείαν παραλαβών τοΐς τε 10 
Έλλησιν έπιών έπολέμει αυτίκα, καί ανδράποδα άπό τής ές τήν 
Ασίαν Ελλήνων χώρας ώς πλεΐστα αγόμενος καί ές Ευρώπην 
διαβάς, των μετά Χαλίλεω πρότερον κατά τήν Χερρόνησον πρός 
Έλληνας διενεχθέντων έναγόντων τε καί εξηγούμενων αύτψ τήν 
διάβασιν, ώς ή Ευρώπη ειη τε χώρα περικαλλής καί ευχερής 15 
χειρώσασθαι υπό Σουλαίμάνεω βασιλέως. έντεΰθεν διαβιβάσας 
στρατόν ου πολύν τήν τε Χερρόνησον ληίζεσθαι, καί τό πρότερον 
έτι φρούριόν καί Μάδυτον κατασχόντες καί άλλ άττα πολίσματα 
κατά τήν Χερρόνησον, έπεδραμόν τε τήν Θράκην εστε επί Τέαρον 
τον ποταμόν, καί τά τε άνδράποδα ές τήν Ασίαν διεβίβαζον. καί 2< 
13 Ρ οί έν τη Ασίο^  Τούρκων, δσοι έπυνθάνοντο ταΰτα, αυτίκα ές τήν 
Ευρώπην παρά Σουλαϊμάνην διέβαινον, καί συνελέγοντο εις τήν 
Χερρόνησον ούκ ολίγοι* ένθα δή καί έπί γεωργίαν των άπό της
3 δε] τε Α τα о т  Hamaker 8  ετη lac έτελεύτηοε codd : 
ετη έν τε και τριάκοντα scripsi sec Leunclavii Pandectas ρ 419 
9 σουλαϊμάνην μεν CL 10 ό о т  CLA 11 έποιών А
ες] έν А 12  πλεΐστα; αγόμενος ΜΧ 14 αυτών codd: αύτω
Bekker 15 χερικαλής CLA 18 αττα corr L2 19 Ταίαρον
codd: Τέαρον scripsi 21 δαοις πηνθάνοντο CLA 2 2  Σουλαΐμάνη 
codd: Σουλαϊμάνην Fabrot εις] ές ΜΟΜΧ
510
1 5
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'Ασίας φειδοΐ της εαυτών χώρας έτράποντο. ύστερον μέντοι δ 
Ελλήνων βασιλεύς διαπρεσβευσάμενος σπονδάς τε έποιήσατο 2 6  В  
προς Σουλαϊμάνην τον Όρχάνεω, καί ένήγεν επί τούς Τριβαλ- 
λούς, έφ’ φ τε αυτούς ξένους τε καί φίλους είναι άλλήλοις καί 
τον προς τούς Τριβαλλους πόλεμον συνδιαφέρειν αμα άμφοτέρους.
Ένιοι μέν ούν φασιν, ώς ετι περιόντος Όρχάνεω έν τή Ασί<φ 
τον παΐδα αύτοΰ Σουλαϊμάνην ές την Ευρώπην διαβήναι μετα- 
πεμπομένου επί τούς Τριβαλλούς τού τών Ελλήνων βασιλέως. 
τούς μέντοι Τριβαλλών ηγεμόνας ώδε έλθ-εΐν επί τα τής Ευρώ­
πης πράγματα έπυθόμεθα. | Στέπανος έγένετο βασιλεύς Τριβαλ- ■ 
λών, δς δρμώμενος ήν άπδ της ές τον Ίόνιον χώρας, τά περί 
Έπίδαμνον καταστρεψάμενος, καί ές τήν Μακεδονίαν ήλάσατο, 
καί ές τήν τών Σκοπιών τά βασίλεια έποιήσατο. είεν δ' αν 
ούτοι, οσα γε εξεστι τεκμαίρεσθαι, δθ·εν προαγαγεΐν έπί τήν τής 
Ευρώπης ηγεμονίαν άφίκοντο, 'Ιλλυριών γένος, από τής προς 
εσπέραν τής ές τον 'Ιόνιον χώρας προελθόντες έπί τήν τών 
Σκοπιών πόλιν, τή τε φωνή παραπλησίφ χρώμενοι έκείνοις, καί 
γένος δέ εκείνο τών Ιλλυριών μέγα τε καί έπί πλεΐστον διήκον 
τού 'Ιονίου πέλαγους εστε έπί Ενετούς, ώς αν έ'χειν ού χαλεπώς 
τεκμαίρεσθ-αι απ’ έκείνων δέ τότε άνά τήν Ευρώπην σκεδασθ·έν- 
τας άχθ-ήναι. φωνή τε γάρ άμφότεροι τή αυτή χρώνται ετι καί 
νϋν, καί ήθεσι τοΐς αύτοΐς καί διαίτη, ώστε ούκ δρθώς αν 2 7  в 
λέγοιεν οί γνώμην άποδεικνυμενοι περί 'Ιλλυριών, ώς εϊησαν οι 2
2 τε om L διαπρευσάρ,ενος А 3 ορχάνεως MLO ενηγον С
4 τε о т  С 6 φασιν codd : φασιν scripsi 7 ες om MxOAL :
εις corr L® 10 Στέφανος Ο τρυβαλών βασιλεύς CA 11 τά περ'ι] 
το πυρ'ι А 12 έλάσατο codd 13 και del L* 14 γε] δε Ο 
προαγαγεΐν codd: προαγαγόντες Tafel 16 της om Tafel τον] το А 
17 χοωρενων LAO : χρώρ,ενοι Bekker 18 a καί usque ad
19 'Ενετούς dicta secl Tafel 19 ενετούς MCLOA 20  δε codd: 
δή Tafel 23  λέγοιεν] λέγοις A
24 ΛΑΟΝΙΚΟΓ
νύν 'Αλβανοί, αρχήν δ’ εγώ ουδέ προσίεμαι τον λόγον, ώς είησαν 
'Ιλλυριών γένος οί Αλβανοί, ώς μέν ούν απ’ Έπιδάμνου καί 
ουτοι ώρμηντο ές την προς Ιω χώραν τής Ευρώπης επί Θεττα- 
λίαν τε άφικόμενοι καί επί Αιτωλίαν καί 'Ακαρνανίαν, ουκ όλίγα 
αττα τής Μακεδονίας χωρία δφ’ αύτοΐς πεποιημένοι ιμκουν, οιδά 
τε αυτός .έπιστάμενος, από πολλών τεκμαιρόμενος, καί πολλών 
δή άκήκοα. είτε μέν οδν από Ίαπυγίας, ώς εν ιοί φασιν, ές 
Έπίδαμνον διαβάντες επί την χώραν, ήν υπηγάγοντο σφίσιν, άλλος 
άλλη άφίκοντο, είτε αυτού περί Έπίδαμνον την αρχήν 'Ιλλυριών 
δμοροι προϊόντες κατά βραχύ κατέσχον τήν προς εω τής Έπι- 
δάμνου χώραν, ουκ εχω, οπη συμβάλλωμαι ασφαλώς, ή μέν 
άμφω τώ γένεε τούτω, Τριβαλλοί τε καί 'Αλβανοί, άπό τής ές 
τον Ίόνιον χώρας ώρμημένω, τό μέν προς εω τής Ευρώπης 
ίόντες τήν ταύτη χώραν ιρκησαν καί οδκ όλίγα σφίσιν ές τήν 
14 Ρ άρχήν υπηγάγοντο, τό δέ προς εσπέραν ώρμημένον σχεδόν εστε 
Ευξεινον πόντον άφίκοντο καί επί νΙστρον άχρι Θετταλίας έλά- 
σαντες, ώδέ μοι είρήσεται. j
Ό βασιλεύς άπό τής τών Σκοπιών πόλεως ώρμημένος, Ιχων 
μεθ·’ εαυτού άνδρας τε τα ές πόλεμον άγαθους καί στρατιάν ου 
28 В φαύλην, πρώτα μέν τά περί Καστοριάν κατεστρέψατο χωρία, καί 1
1 δ’ έγώ ΟΑ: δε έγώ cett ab αρχήν usque ad  2 Αλβανοί omnia 
del Μ 2 άπο codd: απ’ Fabrot Έπιδάμου A 3 οδτος С 
ώρμητο А 5 άττα CLOMjA χώραν CLA : χώρας МОМг : χωρία 
Bekker αύτοΐς codd : αύτοΐς scripsi 6 πολλώ δϊακήκοα MOMt
7 .είτε] είπε Α ιαπυγνίας Α φασίν codd: correxi ες] ώς А 
10  της] τους СА : της del Μ 11 συμβάλλομαι codd: συμβάλλω- 
μαι Bekker ήμίν Α : ώ μέν Fabrot 12 τούτω codd: τουτω
Bekker 13 τον] το L A : τον del МО δρμημένω Ο corr :
ώρμημένω cett: ώρμημένω Bekker 14 ώκησαν codd ; ωκησαν correxi: 
om Bekker 15 ύπογάγοντο С σχεδόν τής MCLOMj : τής del A  
ΙΟ άχρο^ετταλίάς A 18 ώρμημένοι A 19 μετ’ έαυτοΰ Fabrot 
τε о т  CLMX : τε τά] τους МО στρατίαν Fabrot
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επί Μακεδονίαν έλάσας, πλήν Θέρμης τα άλλα όφ’ αδτφ ποιη- 
αάμενος, επί Σάβαν τε προελαυνων καί επί τα κατά τον Μστρον 
χωρία, μεγάλα άπεδείκνοτο έργα, καί την τε χώραν ταυτη σύμ- 
πασαν καταστρεψάμενος είχε, τάξας δέ άνά τήν Ευρώπην τών 
υποχειρίων άλλους άλλη επί μέγα τε έχώρει δυνάμεως, καί επί 
Έλληνας ήλαυνε την άρχήν άφαιρησόμενος, καί πολλαχή επί 
τά κατά το Βυζάντιον χωρία στρατόν έπαφείς άπέδραμέ τε καί 
άνεχώρει. καί ήν επί τούτου τά Ελλήνων πράγματα προσδόκιμα 
έπί τον έσχατον άφίξεσθαι κίνδυνον, υπό σφών τε αυτών περι- 
τρεπόμενα κατά την τής βασιλείας ρ^στώνην, έπί τό ακόλαστον 
καί άνειμένον τής διαίτης 'Ανδρονίκου, τού πρεσβυτέρου βασιλέως 
φημί, τετραμμένου ταύτη. ές μάχην μέν οΰν τό Ελληνικόν γένος 
άπελθεΐν καί διαπειράσθαι γνώμην ούκ έποιεΐτο, σώζειν μέντοι 
τά τείχη τρόπψ, οτ<μ αν δυναιντο, άσφαλεστάτιρ. ήλασε μέν ούν 
καί έπί Αιτωλίαν, καί Ίωαννίνων τήν πόλιν είλε. καί τά μέν 
κατά τήν Μακεδονίαν περί Αξιόν ποταμόν Ζάρκιρ έπέτρεψεν, 
άνδρί ές τά πρώτα τιμής άνήκοντι παρ’ εαυτφ, τά δέ άπό 
Φερρών εστε έπί Αξιόν ποταμόν Μπογδάνψ άνδρί άγαθφ καί 
τά ές πόλεμον ούκ άδοκίμφ, τά δέ άπό Φερρών εστε έπί νΙστρον 
Κράλη τε καί Ούγγλέση τοΐν άδελφοΐν, ών θ-άτερος μέν οίνοχόος 
ήν τοΰ βασιλέως, ο δέ ετερος ιπποκόμος. τά μέντοι περί τον 
Μστρον Βούλκφ τφ Έλεαζάριρ τοΰ Πράγκου έπέτρεψε, καί τά 20 В  
άμφί τήν Τρίκκην καί Καστοριάν Νικολάφ τφ ζουπάνψ, καί τά
2 τον del Μ 3 έπεδείκνυτο ΜΟ 7 κατα о т  ОМгА βιζάντων А 
έπέδραμε corr L2 8 ήν Α Ιπ'ι τούτων Α τα о т  Ο: τον А
9 άφέξεσ^αι МО 13 άπελϋεΐν CA : Ιπελ^εΐν cett 14  δύναντο А
ήλασεν А 15 αιτολίαν Α ιωαννίων MaLCA : ίι» ανιών Ο: ιωνίαν 
Μ : Ίωαννίνων Tafel άνειλε Μ : είχε Α 18 ποταμόν о т  MMjLO 
Πογδάνω MMxLO : Μπογδάνω CA 2 0  Ούγγλέση CLA : Ουγγλεσι Ο 
22  βουλκω τω ελεαζάρω codd cf Leunclav Pandect p 418 
23  τρίχην codd : Τρίκκην Tafel
26 ААОМКОГ
περί Αιτωλίαν Πρεαλούπη. t i  os πεpí 'Οχρίδα τε καί Πριλα- 
παίων '/ώραν ουτω καλούμε νην επέτρεύε Μλαδένη ευθυνειν, 
άνδρί οΰκ άγεννεί. τούτοις μέν δή έπυθόμεθα έτιτετράφΟαι t i  
κατά τήν Ευρώπην ύπό Στεπάνεω τοΰ βασιλέως' έπεί δε έτελεύ- 
τησε βασιλεύς, έκαστος, ήν κατείχε χώραν έπτετραμμένος, ήρχόν 5 
τε καί άλλήλοις ειρήνην συνθέμενοι σφών μέν αυτών το·. άπεί- 
χοντο, τοΐς δέ “Έλληαιν, ώς έκάστω προεχώρει, έχετίθεντό τε 
καί έχολέμουν. Μιχαήλον μέν το: τον Μυτών ήγεμονα, άπό τα 
κάτω τοΰ νΙστρου έχινεμόμενον srí Ευςεινον róvrov καί τά βα­
σίλεια έν Τρινάβω ποιηαάμενον, παλαιότερον γενόμενον Στεπάνεω. 10 
αναχυνθανόμενος ευρίσκω, ώς ταύτη Βουλγάρους μεν τούτους, οΰς 
γε Μυσούς ονομάΓομεν. Σέρβους δέ εκείνους, <(ούς)>καί Τριβαλλοός. 
διακεκρίσθαι απ' αλλήλων ές τουνομα ςυνηνέχ^η άπό τούτου.
15 Ρ τούτω  δέ ά μ φ ω  τώ γ έ ν ε ε  ώ ς π α ν τ ά π α σ ιν  έτέρ ω  οντε α λ λ ή λ ω ν ,  
κ α ί  δ ιεσ τη κ ό τε  ν ο μ ίζ ε σ θ α ι .  ώ ς μ εν  έκ α σ το ς  τούτω ν τή ν  τε ά ρ χ ή ν  15 
α τ ή ρ η ν τ ο  υπό τώ ν β α ρ β ά ρ ω ν  κ α ί α ΰτο ί τε ά π ώ λο ντο , ές τό 
π ρ ό σ ω  τοΰ λ ό γ ο υ  ίόνττ ε ιρ ή σ ετ α ί μ ο ι.
Σουλαΐμάνης μεν οόν έπεί τε τά κατά την Χερρόνησον πο- 
λίσματα πλήν Καλλιουπόλεως κατέσχε τε καί ένηυλί'ετο, ώστε 
3 0 Β  ε/Ξίν όρμώμενος από τούτων τά έπί της Θράκης χωρία έλαύνων ίο 
καταστρέφεσθαι, ώς τοΐς Έλλησιν ειρήνην έποιήσατο, έστράτευεν 123
1 πριζλουπτ ΜΟΜΧ: πρεαλούχι С А : τριαλούπι L: Upmowag scripsi
όχρίοζν L —'siAutnziov codd : πριλζπαίαν те1 χριλζζζίων Tafel
2 Πλζ»οΐ) Fabrot: χλζοίζτ, codd: Μλζδεντ, correxi cf infra ρ 49. 8
3 τούτον: CLOA 5 ήρχον τι A 6 ειχον <Γυν5έ|ζενο: Fabrot
7 крои χώρε; MMt 8  τον τών Μυσών βζσ*-λ=ζ Μ : τον τών Μ υβών
ήγεαόνζ Ο : τον Μνσών βασιλεζ Mt : τον Μυοών ί,γεαόνα cett et corr M2ä 
ζ~δ τζ χζτω τοΰ codd: ζπό τε τοΰ vel τζ ζτο τοΰ Tafel 10 Τρι- 
vzßwj δινάβω ΜΟΜ[ 11 ευρ.τχων C Οουλγζρου; Fabrot: ούουλγα'- 
o'jirc C: ιονλγάοονς MLOMj: ουλγζρου; Α : Βουλγάρου; Bekker 12 ου; 
addidi 16 С-'о τών CA: τών om cett 18  έπίτε CLMjA: έχι τζ 
MO: έπεί τε Tafel 19 χζτέσχε τε О
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επί Κράλην τε και Ούγγλέσην τού; Τριβαλλών ηγεμόνα;, οί δή 
Toic Έλλησιν έπετί&εντο και χαλεποί ήσαν διά το μηδέποτε 
ησυχίαν άγειν, άλλ’ αεί κακώ; ποιεΐν πολεμούντα; τοϊς "Ελλησιν. 
ουτοι μέν ούν ώ; έπύθοντο Σουλαϊμάνην διαβάντα έ; την Εύρώ- 
5 πην δηούν τε επί τη Ελληνική την σφετέραν αυτών χώραν καί 
διαρπάζειν μηδενος φειδόμενον, έστρατεύοντο επί τού; Τούρκου;, 
καί συμβαλόντες μάχη τε έκράτησαν καί διέφθειρον ούκ ολίγου; 
έν τη έπιδρομή. μετά δε ταΰτα, ώς ήσθ·οντο ήδη τά Τούρκων 
πράγματα ταχύ επί μέγα προχωροΰντα δυνάμεω;, καί τούς από 
10 Ασίας Τούρκους αίεί διαβαίνοντας προσγίνεσθαι αύτψ, ώστε καί 
έ; πολιορκίαν τών κατά την Ευρώπην πόλεων καθίστασθ-αι, καί 
προϊόντας επί την μεσόγαιον τής Θράκης, συνελέγοντό τε στρά­
τευμα άμφότεροι. Ούγγλέσης μέν ούν ώρμητο από Φερρών επί 
τούς Τούρκους, έν αίς τά βασίλεια ήν αύτψ* Κράλης τε άμα 
15 αύτψ ό άδελφός στράτευμα εχων από τής μεσογαίου τής Θρά­
κης συνήει τψ άδελφψ ώς στρατευσόμενοι άμα <(έπί)> τούς Τούρ­
κους. ό μέν ούν Σουλαϊμάνης ετυχε πολιορκών πόλισμά τε παρά 
Τέαρον ποταμόν, διέχον από 'Αδριανουπόλεω; σταδίους ώσεί 
έβδομήκοντα, καί σκηνάς μέν αυτού ούκ όλίγας από πίλων αιγών 
20 έπήξατο, έν αις δή οί κατά τήν Ασίαν Σκύθ·αι τε οί νομάδες 
καί Τούρκων οί προς τόνδε τον βίον τετραμμένοι σκηνοΰν είώ- 31 В 
θασι, καί έπολιόρκει το χωρίον προσεχών έντεταμένως. διατρί-
1 Ο'ύγγλεσην CLA : Ουγγλεσιν c e tt : Ούγγλέσην scripsi 4  Σουλαι- 
ρ,οίνη codd: Σουλαϊμ,άνην scripsi εις CLA 5 σφετέρων ΕΟΜΧΑ
7 ρ-άχε τε A 10 αιε\ MCOM1A : άε'ι L 12 προσιόντες ΜΟ : 
προϊόντας cett 13 Ουγγλεσης MXL A :' Ούγγλεσις cett: Ούγγλέσης
scripsi βερών Ο 16 συνιήει CLA: συνίησιν Μ έπι om codd: 
add Hamaker 17 πόλισμ,ά τε CA : πόλισμα το c e t t : πόλισμά τι ?
Tafel 18 Ταίαρον codd: Τέαρον Tafel άνδριανουπόλεως АО
19 πίλων] πίνων Α αιγών] άγων MLMjA 21 δηοΰν codd: σκηνοΰν
corr in marg Ог : βιοΰν ? Bekker
ЛАОШКОГ
βοντα δέ αυτόν λέγεται, ώς τάχιστα έπύθετο έπιόντας οι τούς 
πολεμίους, λαβεΐν τε έπιλεςάμενον άνδρας ές οκτακοσίους τών 
άμφ’ αυτόν αρίστων, καί νυκτός έπελάσαντα ές τό πολεμίων 
στρατόπεδον καταδυόμενον, ώς ήδη ή ήώς ύπέφαινε, καί ούτε 
φύλακας έχοντας τούς πολεμίους έώρα αυτούς τε τά πολλά 
παρά Τέαρον ποταμόν, ώς ύδωρ κάλλιαcóv τε παρέχεται πιεΐν 
καί ύγιεινότατον, βέρους δέ ήν ώρα, όλιγώρως τε τών όπλων 
σφίσιν αύτοΐς καί τών ίππων έχοντας, οία τούς πολεμίους έν 
ούδενί λόγφ ποιουμένους, επί ρο^ στώνην τετραμμένους, κατά Τζερ- 
νομιανόν χώρον έπεισπεσεΐν τε άφνω συν τοΐς οκτακοσίοις καί 
διαφθειραι σόμπαντα τον στρατόν κτείνοντας αφειδέστατα, ώστε 
τούς πλείονας αυτών πεσεΐν ές τον ποταμόν, καί έν άπορίφ 
ειχοντο, οποί τράπωνται γενόμενοι, καί ταύτη διαφθαρήναι. ένθα 
δ τε Ούγγλέσης άπώλετο καί ό Κράλης 0 άδελφός αυτού έν 
161» ταύτη τή μάχη, ότω δ* αν τρόπω διεφθάρη, ούκ ήδει ούδείς, 
ώστε οιεσθαι τούς προσήκοντας αύτψ περιεΐναι έτι αυτόν επί 
πολύν τινα χρόνον.
'Ως ούν ταύτην την νίκην ευκλεή καί περιφανή άνείλετο 
Σουλαϊμάνης, τό τε πόλισμα, δ έπολιόρκει πρότερον, παρεστήσατο, 
32 В και ’Ορεστιάδα την Άδριανούπολιν καλουμένην έλαύνων έπολιόρ- 
κει. έτυχε δέ την τε πόλιν περί άμητόν πολιορκών, καί προσβάλ­
λουν τφ τείχει θαμά ούκ άνίει. έν τουτψ δέ ο'ντος Σουλαϊμάνεω 
τυχεΐν νεανίαν λέγουσι τών έν τή πόλει κατά οπήν τινα από τής
1 επιόντα СА 3 αυτόν Ο : αυτών LMt το] τον А : τ'ο del Μ 
4  καταδηόμενον codd: καταδυόμενον Hamaker ώς ήώς ήδη MOMj :
ή ήώς om GL 6 ώς codd : δς Bekker 9 βαστώνειν А : ραστώνην 
c e tt: correxi Κερμιανόν codd: Τζερνομιανόν correxi cf Jirecek : G e­
schichte der Serben I p 437 10  χώρον А 13 είχον Fabrot
γενόμενος С 14 Ουγγλεσις MOCL: Ουγγλεσης А 21 τη'ν τε 
πόλίν πεοιδμητον codd : τήνδε τήν πόλιν περί άμητόν Bekker : την τε τήν 
πόλιν Πεοιδμητον Fabrot πρεβάλλων codd : προσβάλλων Bekker
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πόλεως φέρουσαν εςω λάθρο£ τε έξιόντα νυκτός άμώντα πυρούς 
κατά τήν οπήν ταότην διαφορεΐν ές τήν πόλιν, καί τούτο συνεχώς 
ποιούντα δφθήναι οπό τίνος των έν τφ στρατοπέδψ. ίδόντα δε 
τον Τούρκον, η εισήει ό νεανίας, έφεπόμενον κατόπιν γενέσθαι 
5 κατά τήν δπήν, πειραθήναί τε αδτής, καί είσιόντα ές τήν πόλιν 
αδθις ές τό στρατόπεδον γενέσθαι, καί άφικόμενον παρά Σου- 
λαϊμάνην έξειπεΐν τε τήν είσοδον καί αυτόν αδτίκα έξηγεΐσθαι. 
πειραθέντα δε τής εισόδου τον ηγεμόνα καταλαβεΐν τε τήν πόλιν 
ταότη καί δφ’ αότφ ποιήσασθαι. μετά δέ ταύτα εις Φιλιππόπολιν 
10 έλαόνοντα έλεΐν τε καί ταότην τήν πόλιν καί παραστήσασθαι 
δ μολογ ícj.
Λέγεται δέ γενέσθαι τοότω τφ βασιλεΐ άνδρα έπί στρατηγίας 
έπισημότατόν τε καί έξηγεΐσθαι δεινότατον έπί πόλεμόν τε καί 
έπιδρομάς. καί οί μέν λέγουσιν αδτόν τά πλείω άποδεικνόμενον 
15 πάμπολυ ταχύ τε καί παραχρήμα έπιδεδωκέναι. νοσήσαντος δέ 
Σουλαϊμάνεω καί έπί Ασίαν έπειγομένου τήν νόσον οί χαλεπω- 
τέραν γενομένην άπενέγκαι έκ τού βίου αυτόν, τελευτώντα δέ 33 
έπιτεΐλαι τοϊς άμφ’ αυτόν θάψαι τε τό σώμα αυτού ταότη, κατά 
τον τής Χερρονήσου ισθμόν, ή δή καί συνέβη πρότερον τελευτή- 
20 σαντα τον παϊδα αυτού θάψαι τε μεγαλοπρεπώς καί έξήνεγκε’ 
καί τφ σήματι ταςάμενος φόρους, ώστε παννυ/ícf χρήσθαι τους 
ιερείς αυτών έπί τφ μνήματι, αυτόν τε έκέλευσεν αυτού θάψαι 
αμα τφ παιδί αυτού.
Έπείτε δέ αδτού έτελεότησεν, Λμουράτης δ Όρχάνεω παΐς,
25 Σουλαϊμάνεω δέ αδελφός, ώτ έπύθετό οί αδτόν τελευτήσαντα, 
τους τε νεήλυδας καί άλλους τους τών θυρών λαβών καί ές 1
1 πυρος A 3 στρατοπέδων A 6 Σουλαφάνη codd: correxi 
15 έπιδεδοκέναι CLA 17 αυτοί» βίου Μ 18 αυτόν] αυτόν LA 
19 ή] ή CA * δη] δε ΟΜχΑ 2 0  Λάψαν τέ CA 21 χρήσα- 
σΛαι Μ 26  ντήνυδας C Λυρών όντας ΜΟΜχ : όντας om CLA
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την Ευρώπην διοβάς παρέλαβε τό στράτευμα αυτού απαν, καί 
επί Άδριανούπολιν έλάσας τα βασίλειά οί αυτοΰ έποιήσατο. καί 
εντεύθεν ορμώμενος έληΐζετο την της Μακεδονίας μεσόγαιον 
/ώραν, καί ανδράποδα συχνά αγόμενος επλούτιζε τούς μεθ’ 
εαυτού στρατιώτας, καί Τούρκων οσοι έπ’ έλπίδι τού κερδάναι 3 
δτιούν ειποντο αύτώ, έδωρεΐτο άνδραπόδοις τε καί ύποζυγίοις, ά 
ήλίσκετο άπο Μυσών τε καί Ελλήνων, λέγεται μέντοι καί τόδε,
17 Ρ ως Σουλαϊμάνης, έπεί τε ήσθετο τής Τριβαλλών καί Μυσών 
δυνάμεως έπ’ αυτόν άθροιζομένης, καί επραττεν, ώστε δοθήναί 
οί έςάκις μυρίας δραχμάς, ώστε άποδούναι αύτοΐς, δσα τών 10 
πολισμάτων προσηγάγετό οί, καί αυτόν οίχεσθαι άπαλλαττόμενον 
34 в ές την ’Ασίαν άποχωρήσειν τηνικαύτα πολιορκούντα τά έν Θράκη 
πολίσματα Ελλήνων, ώς ούν πυθόμενοι οί Έλληνες άπεδέχοντό 
τε καί έτοιμοι ήσαν επί τούτοις σπένδεσθαι, ςυνενεχθήναι σεισμόν 
τε μέγαν καί τά τείχη τών πόλεων διαρραγήναι, ώστε αυτούς 15 
έλείν άπο τούτου τά πλέω, οίς έπήλαυνον πολιορκούντες. καί 
έλόντας παρά τών Ελλήνων τά πολίσματα εχεσθαι τού λοιπού 
τής Ευρώπης, μηδέν τι τοιούτον ετι προσιεμένους.
Μετά δέ ταύτα ήλαυνεν επί Μυσούς καί έπί Τριβαλλούς. το 
δέ γένος τούτο παλαιότατόν τε καί μέγιστον τών κατά την οίκου- 
μένην εθνών, είτε άπο ’Ιλλυριών μοίρας άπεσχισμένον ταύτην 
φκησε την χώραν, είτε, ώς sviot, άπο τής πέραν τού νΙστρου 4
4 συγνά Α με ’^ εαυτόν LMtA : με5’ εαυτοί cett 5 κερδα’ναι 
COA 8 Ιττεί τε codd: τε om Fabrot 11 προηγάγετο Μ τβΐ 
οίχεσθαι vel άποχωρήσειν superfluum esse putat Hamaker 12  εις А  
και άποχωρήσειν Tafel τή Θράκη Fabrot: τή om codd 13 οί 
Ελληνες ΜΟΜΧ : οί om CLA άποδεχοντό τε С 14 ξυνηνεχθηναε 
codd: ξυνενεχθήναι Bekker 16 Ιλείν αυτούς ΑΧΟ καί ελών τα παρά
τών Ελλήνων πολίσματα CA et corr ex Ιλοντας παρά τών Ελλήνων τά 
L2 : ελώντας Fabrot 22  του del AI
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επ’ εσχάτων της Ευρώπης, άπό τε Κροατίας καί Προυσίων των 
ές τον άρκτφον ωκεανόν καί Σαρματίας τής νυν ουτω 'Ρωσίας 
καλούμενης εστε επί χώραν τήν διά τό ψύχος άοίκητον, κάκεΐ- 
θεν ώρμημένοι καί τόν τε νΙστρον διαβάντες επί τήν ές τον 
5 Ίόνιον χώραν άφίκοντο καί ταυτη επί πολύ επί Ενετούς διή- 
κουσαν καταστρεψάμενοι φκησαν, εϊτε δή τουναντίον μάλλον 
είπεΐν άμεινον, ως έντεύθεν άπό τής ές τόν Ίόνιον χώρας ώρμη- 
μένοι καί Ίστρον διαβάντες έπέκεινα έγένοντο τής οικουμένης, 
ούκ αν δή λεγόμενον ασφαλώς λέγοιτο υφ’ ήμών. τοσόνδε μέντοι 
10 έπίσταμαι, ως τοΐς δνόμασι ταΰτα δή τα γένη διεστηκότα άλλή- 
λων ήθεσι μέν ούκέτι, γλώττη δέ καί φωνή τή αυτή χρώμενοι 35  
κατάδηλοί είσιν έ'τι καί νυν. ως μέντοι διέσπαρται άνά ΐήν Ευ­
ρώπην, πολλαχή φκησαν, άλλη τε δή καί εν τινι τής ΙΙελοπον- 
νήσου χώρας τε τής Λακωνικής ές τό Ταΰγετον όρος καί ές τό 
15 Ταίναρον φκημένον. ψ δή καί άπό Δακίας έπί Πίνδον τό ές 
Θετταλίαν καθήκον ένοικήσαν έθνος. Βλάχοι δέ άμφότεροι ονο­
μάζονται* καί ούκ αν δή εχω διεζιέναι, όποτέρους αν τούτων 
λέγοιμι έπί τούς ετέρους άφικέσΐ^αι. ουτω δή κάνταύθα τούς τε 
Τριβαλλούς καί Μυσούς καί Ίλλυριούς καί Κροατίους καί Πο- 
20 λάνους καί Σαρμάτας τήν αυτήν έπίσταμαι ίέντας φωνήν* εί 
δέοι ταύτη τεκμαιρόμενον λέγειν, εϊη αν τούτο τό γένος ταύτό 
τε καί §ν καί ομόφυλον έαυτφ. υπό δέ τού καιρού ές ήθη τε 
διενηνεγμένα άλλήλων καί έπί χώραν άλλην άφικόμενοι φκησαν. 
ουκούν δή λέγεται προς ούδένων, ώστε σαφές τι περί αυτών 2
2 Ις] δε Μ άρκτων A 4 όρμημένοι 0Μ Χ 6 οτε δη Μ
τούνατίον A 14 ταυγέτων ορος Ο 15 ώκηρ,ένον. codd : ωκηρ.έ- 
νον. Bekker ώ δή κα'ι MOMjLA: ου δή κοΛ C : ώ δή κα'ι Bekker 
16 Βράχοι codd: Βλάχοι corr L·2 19 πολανίους codd: Πολάνους
correxi 2 0  ίέντας MLOA : ίόντας C εί δέ δέοι Tafel 21 έίν 
δν Μ : εί. δν Ο 2 4  οίίκουν CA
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εχειν ημάς ές ιστορίαν άποδείκνυσθ-αι. βασίλεια μέν εστιν αύτοΐς 
κάνταύθ-α τού Μστρου και πέραν τε, το' τε γέ>-ος τούτο πολύ 
μεΐζον και έπί πολύ μάλλον διήκον, ώστ’ αν μάλλον έκεΐθεν 
φάναι κάλλιον παρέχον έπί τάδε άφικέσθ-αι το γένος τούτο, καί 
οίκήσαι προς τή κατά τον Μόνιον χώροι., καί παρά τον Ιατρόν 
διαβή^αι, καί αυτού μάλλον οίκήσαι, ή έντεύθ-εν ώρμημένον έπί 
τά έκεΐ της οικουμένης σχεδόν τι άοίκητα άφικέσθ-αι. είτε μεν 
36  В ούν ανάγκη τινί προηγμένον, είτε καί εκούσιον έπ’ άμυναν στελ- 
λόμενον χωρίς ουτω απ’ άλλήλων άπφκισμένον έτυχεν, ώς εστιν 
ίδεΐν, τεκμαίρεσθαι μάλλον τι, ή διισχυρίζεσθ-αι δέοι αν. έντεύ- 
θ-εν μέν ούν καί την τε άνω Μυσίαν καί κάτω Μυσίαν φάναι 
καλώς εχειν οίονται ενιοι, ώς την άνω Μυσίαν ού την ές τά 
άνω τού Μστρου αλλά την ές το πέραν τού Μστρου φκημένην 
χώραν, την δέ κάτω Μυσίαν ου την ές τά κάτω τού Μστρου 
αλλά την έπί τούτο τού Μστρου χώραν, εστε έπί 'Ιταλίαν καθ-ή- 
κουσαν. τούς μέντοι Βουλγάρους, ους κάτω Μυσίαν καλούαιν οί 
άμεινον Ελληνικής έπαίοντες φωνής, έπίσταμαι καθ-ήκειν έπί 
τον Μστρον άπο Βιδίνης πόλεως έστε έπί Εύξεινον πόντον έν 
Τρινάβψ πόλει τά βασίλεια σφίσιν άποδεικνυμένους.
Τούτοις μέν ούν οπότε ’Αλέξανδρον ό τής Σερβίας κράλης, 
ό των Τριβαλλών ήγεμών, ές την βασιλείαν κατέστησεν, έβασί-
1 βασίλεια L A : βασιλέα cett 2 τε prim о т  А 4 φάναι А
5 κατά το МСОА παρά seel Bekker 6 όρ[χήρ.ενον corr L *: ώριχη-
ρ-όνων A 7 σ/εδόν τοι codd : σχεδόν τι Bekker 8  I; απάλυναν νιαν
ΜΟ Tafel: απαρ,ειαν corr Мг1 2: αποικίαν corr ex απερ-ήναν L 2 : άπεαειναν 
CA : επ’ άρ,υναν Bekker 9 χωρο'ις Ο παρ’ άλλήλων ΜΟ οΰτω] 
δτω CLA 11 φόΟαι CLOA 13 αλλά . . . . νΙστρου о т  МСОА : in 
marg addit О 15 άλλα del MCLOA 16 Ίουργάρους MOMxCL : 
Ίουργα'νους A : Βουλγάρους Tafel cf supra p 26, 11 18 άπδ της
Βιδίνης MjL : της о т  C A : βυδίνης MO 20  τούτοις M C: τούτους
LOMj : τούς τε А
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λευέ τε ούτως, ές δ δή τελευτή σας κατέλιπε βασιλέα του γένους 
τον παΐδα αυτού Σουσμανον, έφ’ δν δή έστρατευετο Αμουράτης 
δ Όρχάνεω. έπεί ές Τριβαλλούς έσέβαλε, καί μάχη κρατήσας 
αυτών Φερράς τε υπηγάγετο πόλιν εύδαίμονα, καί τά ές την 
5 "Ροδόπην χωρία καταστρεψάμενος μεγάλα άπεδείκνυτο έργα, 
Σαΐνη τε την Φερρών έπιτρέψας πόλιν, άνδρι αγαθψ, έστρατευετο 
έπί Σούσμανον τον Μυσίας βασιλέα, καί συμβαλών αυτοΰ ταυτη 3  
έτρέψατό τε τούς Μυσούς, καί διέφθειρεν ού πολλούς, διασω- 
θέντας έπί τά ές τον Ηστρον χωρία, διαπρεσβευσάμενος δέ προς 
10 Αμουράτην Σούσμανος ό Αλεξάνδρου σπονδάς τε έποιήσατο καί 
συμμαχίαν, ώστε τον αυτόν έχθρόν τε καί φίλον νομίζειν, καί 
έπιγαμίαν ποιησάμενος θυγατέρα αυτού, κάλλει τε υπερφέρουσαν 
καί άπό Έβραίδος, ήν ήγάγετο τρωθείς, γεννηθεΐσαν τψ Αμου- 
ράτη. έξέδοτο μέντοι καί έτέραν τψ "Ελλήνων βασιλεΐ, δς τηνι- 
15 καύτα [τοΰ Ελλήνων τον Καντακουζηνόν άφελόμενος τήν αρχήν 
έβασίλευε γένους τοΰ Ελληνικού.
Ό μέντοι Καντακουζηνός, έπείτε έβασίλευε παΐδας εχων 
δύο, τον μέν νεώτερον Έμμανουήλον επεμψεν ές Πελοπόν­
νησον ήγεμόνα τοΰ Μιζιθρά, τον δέ πρεσβύτερον καθίστησι 
20 βασιλέα τοΐς "Ελλησιν. Ιωάννης δέ δ τοΰ Ανδρονίκου παΐς, 
ως έπί τό ικανόν τής ηλικίας άφίκετο, συνίστατό τε τοΐς
1 τε о т  С 2 Σόσυ-ανο/ СА io’ 8 Ο 3 επε'ι codd : επει 
δ’, vel ε’πεί τε δε, vel έπεί τε δή T afel: δς έπεί ? Веккег 5 £ωδόπην 
С А : ροδώπην OMt έργα, Σβίνη codd: έργα. Σαινη Fabrot 6 τήν 
ош ΜΟ 8 ετρε’ψατο codd : εοτρέψατο Fabrot 11 αυτόν codd :
τον αυτόν Fabrot 14 Άυ-ουράττ] έξέδοτο, έξέδοτο ρ,έντοι ? Веккег 
15 τοΰ 'Ελλήνων codd: [του 'Ελλήνων] Веккег: τοΰ seclusi 16 τοΰ 
γένους ΜΟ 17 παΊίδας εχων δΰο C A : παίδας δυο 'εχων cett
18 Μανουήλον CA : Έυψανουήλ cett: Έμψανουήλον corr L1 έπεμ.ψεν
MOMj: έπ τ^ρεψεν CLA 19 τοΰ μίζερα MOMjCA: της Σπάρτης L
Веккег 21 ώς о т  Μ τε о т  Ο
Laonicus Chalcocandyles ree. Darkö. 3
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"Ελλησι καί συνετίθετο αδτοΐς ώς επί την βασιλείαν άφι- 
19 Ρ ξόμενος. ετοχε δέ δίαιτας εχων εν τη Μακεδονίομ οί δέ 
"Ελληνες άχθόμενοι τη διαίτη καί υβρει τού βασιλέως, ώς 
έκαστος είχεν αιτίας αύτφ, έπαγόμενοι από Μακεδονίας τον 
νεανίαν ές την βασιλείαν κατεστησαντο. ώς δέ ές την βασιλείαν 5  
κατέστη, τον μέντοι Καντακουζηνόν Ναζηραΐον έποιήσατο, Ματ­
θαίον τούνομα. ό τούτου δέ πρεσβύτερος παΐς, δν απέδειξε βα- 
38 В οιλέα τοΐς Έλλησιν, άφίκετο μέν τα πρώτα ές Ρόδον παρά 
τον ταύτη αυτού αρχιερέα, δεόμενος επικουρίας τυχεΐν, καί 
έδεΐτο κατάγειν αυτόν ές την βασιλείαν, καί πολλά προϊσχόμενος, 10 
ώστε οί γενέσθαι τιμωρίαν τινά, ώς ούδέν ευρατο έπιτηδειον, 
παρήν αύτίκα μετά ταύτα ές Πελοπόννησον παρά τον αδελφόν 
αυτού Έμμανουήλον, τον ηγεμόνα τής Σπάρτης, καί παρ’ αυτού 
την δίαιταν έποιεΐτο. Ιωάννης μέν ούν τφ τε Αμουράτη νεωστί 
ές την Ευρώπην διαβάντί ξυμμαχίαν έποιήσατο, καί την τού 15 
Μυσών βασιλέως θυγατέρα ήγάγετο επί τφ παιδί αυτού Άνδρο­
ν ίκψ, άφ’ ής έγένοντο αύτφ παΐδες, πρεσβύτερος μέν 'Ανδρόνι­
κος, Δημήτριος δέ καί Έμμανουήλος οί νεώτεροι, καί Θεόδω­
ρος. καί ειπετο τφ Αμουράτη, οποί αν στρατεύηται, καί φόρου 
τε υποτελείς αμα όντες τφ Αμουράτη, έπισπόμενοι, οποί αν 20 
στρατεύοιτο.
Μετά δέ ταύτα επί Δραγάσην τον Ζάρκου ηγεμόνα την έν 
τφ Αξιφ ποταμφ χώραν στρατευσάμενος κατεστρέψατο, ές φόρου 
τε αμα έπαγωγήν, καί αυτόν οί στρατευόμενον επεσθαι έπί τούς 
πολεμίους, ές τοσούτους τον αριθμόν εχοντα ιππέας, μετά ταύτα 25
2 δίαιταν Tafel 5 ες] επί Ο 7 πρεσβύτερους А 10  την 
βασιλείαν MjCAL : τδ βασιλεύειν ΜΟ 12 παρηναι А 13 παρ’ αύτω 
Tafel 15 την] πην А 17 παΐδες δύο МСОА 19 καί Θεόδωρος 
ειπετο Fabrot 22  Δραγάσην MCLO : Δοάγασην ΜΧΑ : Δράγασυν
B ekker: Δράγασιν Tafel τον] του Ο 23  άςειώ ΜΟΑ
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Μπόγδανον τον ταύτη ηγεμόνα υπαγόμενος, ώστε οι επεσδαι συν 
τή αυτού στρατί^, άπεδείξατο μεγάλα έργα, επιείκειαν μέν κατά 3 9  В  
-,ήν Κόρου του Καμβυσεω έπιδεικνυμενος, καί ώς μετριώτατά 
τε καί έλευδεριώτατα προσφερόμενος τοΐς ύπ\ αυτόν γενομένοις 
5 ήγεμόσι Τριβαλλών καί Μυσών καί δή καί Ελλήνων.
Κατά μέν ουν τήν Ευρώπην διατρίβοντα συχνόν τινα χρόνον 
καί προς τούτους έτι διαπολεμοϋντα άφίκετο αγγελία, τους έν 
τή Ασίοι: βαρβάρων ηγεμόνας άλλήλοις συνδεμένους άποστήσαί 
τε από Αμουράτεω χώραν ουκ όλίγην αυτού, καί αυτούς στρα- 
ιο τιάν συλλέξαντας, όσην ήδυναντο, μάλιστα ταράξαι τε τά έν τή 
Ασία πράγματα αυτού, καί χώρας τής εαυτού τά μέν κατα- 
στρεφομένους τά δέ καί πολιορκούντας ουκ άνιέναι. έπεί τε δή 
τάχιστα έπύδετο, διαβάς ίετο επί τούς ηγεμόνας παρασκευασά- 20 Ρ 
μένος, καί ές τά έσχατα πειρασόμενος, ή έδύνατο κράτιστα, ώς 
15 διαμαχούμενος. ευρών δέ τούτους έν Muaícj στρατοπεδευομένους 
παρετάξατο ές μάχην, οία δέ μάχης έμπείρψ πολλαχή γενομένφ 
έμεμηχάνητο τοιόνδε. λέγεται γάρ, ώς έπεί δέρους ήν ώρα, καί 
ήπίστατο μεσημβρίας έπιγιγνομένης έπιπνευσειν έτησίαν άνεμον 
από εσπέρας, ταύτη δέ παρεγγυών τή στρατιμ τό μέρος έκεΐνο 
20 κατά νώτου λαβεΐν, ές μάχην τε καδίστατο περί πλήδουσαν
1 Μπόγδανον Α : Πόγδανον cett: Πογδάνον Ο υπαγόμενον MjCLA
2 άπεδείξατο μεγάλα έργα codd : μεγ. άπ. έ'ργ. Fabrot 3 κυνου 
A : Κόρου cett 4 ύπ’ αυτών Мг : ύπ’ αυτόν cett γενομένος Ο
5 κα'ι δή κα'ι codd : κα\ δή Fabrot 6 διατρίβοντα codd : διατρίβοντι
Bekker 7 διαπολεμοϋντα codd : διαπολεμοΰντι Bekker τους о т  
LA 8 άποστήσας τε C L : άποστήσαντάς τε corr La : άποστήσαί τί А : 
άποστήσαί τε cett 13 ίττο codd : ΐετο Fabrot παρασκευασμένος
ML: παρεσκεβασαμενος Ο: παρεσκευασμένος Mt 14 ή έδόνατο C: ή
ε'δόνατο MOMjl ής έδ. L : ήδόνατο A 15 στρατοπεδευμένους CLA 
16 έμπείρω . . . .  γενομε'νιο A 17 έμεμηχάνηστο COMjA 18 επί- 
στατο C ετησίαν] έν τη ασίαν Ο
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αγοράν, καί συμμίςας τοΐς πολεμίοις έμάχετο ισχυρώς. μάχης 
δέ άμφοΐν ίσορρόπου γενομένης επί λόφον τινά αυτού που λέ- 
Β γεται άναβήναι, καί φωνήσαι μέγα τοίς εαυτού τάδε.
«Παΐδες έμοί στρατιώται, μέμνησθε υμών αυτών, όσα έπε- 
πόν&ειτε έν Γζ Ευρώπη, τοσαύτα έτη διαπολεμούντες. τί δή 5 
υποχωρείτε; ούκ ιστέ, ώς τά πάντα εφ’ ήμΐν έσται, τούτων 
περιγενομένοις ; άγετε δή έμοί Ιπεσθε, ώς ήν μη άρτίως επησθε, 
ταχύ περιεσομένων τών πολεμίων ημάς.*
Ταΰτα είπόντα τον βασιλέα έλαύνειν όμόσε τω Τππω έπί 
τούς πολεμίους, ές το μέσον στίφος έμβάλλοντα- καί αύτίκα ίο 
έπιπνέοντα τον άνεμον άπύ νώτου τη στρατί .^ ένοχλεΐν έπί 
πρόσωπον τούς εναντίους, καί ούτως άμα άλλήλοις διακελευ- 
σαμένους καί ές το πρόσθεν ίόντας καί βιαζομένους τέλος δή 
τρέψασθαί τε καί έπιδιώκειν άνά κράτος άπολοϋντας τούς πολε­
μίους. καί διαφ&αρήναι μέν λέγεται τά πλείω τού στρατεύματος 15 
αυτού, διαφυγόντας δέ τούς πολεμίους οΐχεσθ-αι άπαλλαττόμενον 
έκαστον έπί τά εαυτού, ένταύθ-α διαπρεσβεοσαμένους σπονδάς 
τε αιτεΐσθ-αι, καί συμβήναι αύτώ, έφ’ ω επεσθ-αι τούτους, ή αν 
έςηγοϊτο τού λοιπού στρατευόμενος.
Έν ψ δή κατά τήν Ασίαν διέτριβε καί περιήει καί τά έν 2( 
τη Aoíof καθίστη πράγματα καί τοΐς Τούρκων ήγεμόσι σπονδάς 
έποιείτο, Σαουζής ό πρεσβύτερος τών παίδων αυτού έν τή Ευ­
ρώπη καταλειφθ-είς, ώστε έφοράν τε τήν αρχήν, και ήν τι έπίη
4 αέρινησ,ίΧ'. А 
cett 7 άγεται А 
10  στίφος LA 
τούτους χάΐ CA
ή[χών Fabrot έπεπόνΑητε А 6 εστε Α: ιττε 
επεσ^αι С А : επεσ^αι L ε~ηαΙ>αι L : έπησ.?χ·. А 
ερβάλοντα Ο 11 νότου CLOMxA 14 τε
ά-ολΰντας MxOM L: άπολοΰντα CA: άπολλϋντας
Bekker: άπολουντας correxi 17 τά о т  А 18  xx'i del МО 
19 εξηγοϊ του Ο: εξηγείτο СВАМХ : έςηγοϊτο Bekker στρατευόιχενον
codd: στρατευόαενος Bekker 2 0  διέτριβε χαί B ekker: χαί о т  codd 
23  Iπιει MCOMx
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δεινόν ή χαλεπόν κατά την άρχήν, επί τό δοδναι αυτφ ασφαλώς 4 i  В  
έ'χειν, καταστησάμενος. ουτος δέ συνίστη τε καί τούς κατά την 
Ευρώπην άριστέας, ώς ήδύνατο, μάλιστα ευ ποιων τε καί ανα­
κτώμενος, καί τοδ Ελλήνων βασιλέως τφ πρεσβυτέρψ παιδί 
3 Ανδρονίκφ, ώς οίχοαένου τοδ πατρός αυτοδ Αμουράτη τφ Όρ- 
χάνεω ές τον κατά την Ασίαν πρός γε ηγεμόνας αυτοδ πόλεμον 
έγκατελείφθη εν τφ Βυζαντίψ καί έπετέτραπτο την βασιλείαν, 
τούτψ άφικόμενος ές λόγους έπειθέ τε άφίστασθαι άπό τών 
πατρφων, καί άμφω κατασχεΐν την πατρφαν άρχήν, τον αυτόν 
10 σφίσιν εχθρόν τε καί φίλον ηγουμένους, καί ήν τις έπίη πολέ­
μιος, άμόνοντας παραγίνεσθαι άλλήλοις κατά το δυνατόν πάση 
δυνάμει, ταδτα ώς αυτοΐς έδόκει ποιητέα, έσπένδετό τε καί 21Ρ 
όρκια έποιοδντο, έμπεδοδντες ώς μάλιστα τά τοιαδτα σφίσιν 
αυτοΐς, ή ασφαλέστατα έδόκει άμφοΐν εσεσθαι. ώς δή ταδτα 
15 ποιησάμενοι δήλα έποιοδντο, ήσφαλίζοντο σφάς παρασκευαζό­
μενοι, ήν έπίη ές τήν Ευρώπην Αμουράτης, ώς άμυνεσθαι. 
ταδτα ώς έπύθοντο τάχιστα γενόμενα κατά τήν Ευρώπην, καλέ- 
σας 'Ιωάννην βασιλέα Βυζαντίου έλεγε τοιάδε.
«Βασιλεύ Ελλήνων, έμοί τε νεωστί παρά τών έν τή Ευρώπη 
20 πιστοτάτων αγγελία άφίκετο, ώς Σαουζής ό έμος παΐς υπό τοδ
1 το] τώ Ο 5 ώς codd : δς Hamaker Άμουράτην C : σόν 
’Αμουράτη Tafel 6 τον] τής MCLOMx : τήν Α : τον Hamaker 
γε A : τε MCLOMt : τους Hamaker πολέμων CLA: πολέμιων Ο :
πολέμιον ΜΧ: πόλεμον Μ Hamaker 8  έπειθε H am aker: επειδή codd 
9 πατρώων C A : πατέρων cett H am aker: correxi πατρώαν
codd: correxi 10 πόλεμος codd: πολέμιος correxi 12 εσπένοετό 
τε L A : ’έσπευδε τότε МСОМг : έσπένδοντό τε Bekker ποιητία CA 
15 ποιησάμενος Α και ήσφαλίζοντο MOCLMj : κα'ι о т  А 16 άμύ- 
νεσ^αι Α: άμΰνασθαι cett 17 επυ^ετο Hamaker 18 τοιάδε] τάδε Μ 
βασιλεύ] βασιλεύς L 2 0  Ζοουζής Α
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σου π α ιδ ο ς  α ν α γ κ α σ τ ε ίς  ά ν ή κ εα τ ά  μ ο ι β ο υ λ εό ο ντ α ι π ρ ά γ μ α τ α ,  
π ώ ς ούν ε χ ε ι  μ η δ έν  τι έ π ισ τ α μ έ ν ο υ  σοδ τούτω ν π έρ ι ές  τοσ οδ τον  
В ά φ ικ έ σ θ α ι  α φ ρ ο σ ύ ν η ς , ώ σ τε μ ή  μ ό νο ν  έ π ιχ ε ιρ ή σ α ι  τον έμ ό ν  π α ϊδ α ,  
ά λ λ α  κ α ί τον π α ΐδ α  σ υ νέ π α ινο ν  γενέσ θ ·α ι έ ς  τ α δ τ α ; π ώ ς δ ’ ά νευ  
σ ή ς  γ ν ώ μ η ς  τ α  το ια δ τ α  γενέσ θ -α ι έξ ε ίη  λ ο γ ί ζ ε σ θ α ι ; ά λ λ ’ ε ί  μ έν  
δίκ η ν έπ ιθ ·ή σ ω ν τψ  σψ  π α ιδ ί, ή ν  τ ιν α  α ν έ π ιτ ά τ τ ο ιμ ε ν , μ η δ ’ 
ότιοδν ύ π ο λ ο γ ιή , ε ισ ο μ α ι  τότε σ α φ ώ ς , ώ ς ά κ ο ντό ς  σ ου  τα δ τα  
έ γ έν ετ ο . ή ν  δ έ  ά λ λ η  λ ο γ ιζ ό μ ε ν ο ς  ά λ λ ο ΐο ν , ή  έ μ ο ί  δ ό ξε ι π ερ ί τοδ 
εμ ο δ  π α ιδ ό ς , μ η  τ ιμ η σ ά μ ε ν ο ς  μ η  β ο υ λ ο ιο  τ ίί)·εσ θ α ι, ΐ σ θ ι  δή  
σ α υ τόν  έν α ίτ ίφ  εξω ν έ ς  ύ σ τ ερ ο ν .»
Β α σ ιλ ε ύ ς  δέ Ε λ λ ή ν ω ν  ά μ ε ίβ ε τ ο  το ΐσ δ ε . «ώ  β α σ ιλ ε ύ , ούκ  αν  
δή π ο τέ  τοδ  λ ο ιπ ο ύ  τα ύ τη ν  ε μ ο ιγ ε  τη ν α ιτ ία ν  α ίτ ιώ μ ε ν ο ς  έπ ι-  
-θ-είης συν δ ίκ η ' ή ν γά ρ  κ ά μ ο ί  γ έ ν η τ α ι  δ π α ϊς  ο ύ το ς , δν σύ  
εφ η σ θ -α  επ ί τα δ τ α  ώ ρ μ ή σ θ α ι, ούδέν  τ ι ή ττο ν  έμ ο δ  σ υ νε ιδ ό τ ο ς ,  
ή δ ε ι  δή τότε σ α φ έ σ τ α τ α , ώ ς ε χ ο ιμ ε ν  ε ύ ν ο ια ς  τε  κ α ί  φ ιλ ο φ ρ ο ­
σ ύ νη ς  π ε ρ ί  σ ε τε κ α ί τη ν σ ή ν  δ υ ν α σ τ ε ία ν , ή ν  δ ’ α ν έπ ιτ ά τ τ ο ις  
δίκ η ν έκ ε ίνψ  έ π ιθ ε ΐν α ί  μ ε , μ ή  α ν  ούτω  μ ε μ η ν έ ν α ι  δ ο ς α ιμ ι , ώ στε  
τψ  έ μ ο ί  τε κ α ί σ οί έχθ -ίσ τψ  τε κ α ί π ο λ ε μ ιω τ ά τ ψ  δ ια τεθ -ειμ ένψ  
χ α ρ ίζε σ θ -α ι οτιοϋν ένδ ιδ ό ντα  τ ή ς  δ ίκ η ς .»
Τ α δ τ α  ε ίπ ό ν τ α  τψ  β α σ ιλ ε ΐ, έδ έδ ο κ το  Ά μ ο υ ρ ά τ η  τη ν α υτή ν
1 άναγκασΰ-ε'ις CLOMxA : αναγνώσεις Μ Bekker βουλεόοντας
CLA: βου)εύεται Hamaker 2 τοι C LA : τι cett τοσοΰτον] τούτο 
MLO 4 τον codd: σον Fabrot πάί Ο 5 γνώμης σης ΜΟ 
τα om CLA ποιαυτα A 8 εγόνεντο MOMxL άλλη] άλλα ΜΟ 
9 τΆεσαι] τίεσ^αι vel πί$εσ3αι Tafel 11 δε о т  Ο ήμεί-
βετο Μ 13 ήν γάρ κάμο'ι γένηται MjMO : ή γάρ κάμο'ι γενήσεται cett: 
ήν γάρ κάμο'ι γενήσοιτο Tafel 14  εοθηαθα C τοι CLMjA: τι cett 
15 ήδη codd: ήδεις Tafel: ε’ίση ? Bekker: ήδει correxi δή del 
ΜΟ εχοιμεν codd : ε'χομεν Bekker : εχοι μεν Fabrot 16 ήν
codd: ήν Fabrot επιτάττοι C 17 ούτως C 2 0  είπόντα Ο Α : 
ειπόντι cett
5
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15
20
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ά μ φ ο ΐν  έ π ιθ ε ΐν α ι  τή ν δ ίκ η ν , κ α τά  τα ό τα  ά μ φ ω  τώ  π α τ έ ρ ε  
έπ α ιτ ιω μ ένω  τ ο ΐς  π α ισ ίν , έ ζο ρ ύ ξ α ι τώ  ό φ θ α λ μ ώ  έκατέρ ιρ  έκ ε ί-  
ν ο ις . ώ ς δέ τα ύ τα  έδ έδ ο κ το , ή λ α υ ν ε ν  ε π ί  τη ν Ε υ ρ ώ π η ν , σ τ ρ ά ­
τευ μ α  α γ ό μ ε ν ο ς , η  έδ υ να το , π λ ε ΐσ τ ο ν . κ α ί δ ια β ά ς  επ ί τη ν Εύρώ- 
5 π η ν  ιετο  ό μ ό σ ε  επ ί τον π α ϊδ α , ό π ο υ  δή έ π υ ν θ ά ν ε τ ο  α υτόν έν -  4 3  В  
σ τρ α το π εδ ευ ό μ ενο ν  συν τψ  Ε λ λ ή ν ω ν  β α σ ιλ έ ω ς  π α ιδ ί , ο ΐ δή τό 
Ε υ ρ ώ π η ς  σ τρ ά τευ μ α  σ υ λ λ έ ξ α ν τ ε ς  έσ τρ α το π εδ εύ ο ντο  έν χω ρίιρ  τ ινί 
Β υ ζα ντ ίο υ  τα  Π ικ ρ ιδ ίο υ  κ α λ ο υ μ έ ν ψ , ο ί  δή το υ ς  τε " Ε λ λ η ν α ς  
ά μ α  κ α ί το υ ς  ά ρ ίσ του ς ά π ’ Ε υ ρ ώ π η ς  σ υ λ λ έ γ ε σ θ α ί  οί ώ ς μ ά -  
10 λ ίσ τα  έλ ο γ ίζο ντ ο . έ ν τ α ύ θ α  δή ε π ί  χ α ρ ά δ ρ α  τινί ώ ς επ ί χ ά ρ α κ ι  
έσ τρ α το π εδ εύ ετο  Σ α ο υ ζή ς  Ά μ ο υ ρ ά τ 3 ω  π α ϊς ,  τον π α τ έ ρ α  έπ ιό ντα  
οί έ π ιδ ε χ ό μ ε ν ο ς .  Ά μ ο υ ρ ά τ η ς  δέ ώ ς ε ν τ α ύ θ α  κ α τ έ λ α β ε  τον π α ϊδ α  
α υτού  κ α ί τούς Έ λ λ η ν α ς  σ τ ρ α τ ο π εδ ευ ο μ έν ο υ ς , σ υ ν τ α ζ ά μ ε ν ο ς  
έ π ή ε ι  ώ ς σ υ μ μ ίζω ν  α ύ τίκ α  το ΐς  έ ν α ν τ ίο ις . ώ ς δέ υπό τή ς  χ α -  
15 ρ ά δ ρ α ς  δ ιεκ ω λ υ ετο , έσ τρ α το π εδ εύ σ α το  κ α ί α υ τ ό ς , σ υ ν έ β α λ λ ο ν , ή  2 2  Ρ  
έ ν ε χ ώ ρ ε ι , Ε λ λ ή ν ω ν  τ ιν ές  τ ο ΐς  τού Ά μ ο υ ρ ά τ ε ω  σ τρ α τ ιώ τα ις , κ α ί  
έτρ έψ α ντο  τούτους, ώ ς λ έ γ ε τ α ι, ώ ς δέ έ φ α ίν ετ ο  χ α λ ε π ώ ς  ε χ ε ιν  
τόν χ ώ ρ ο ν  εκ ε ίνο ν  μ ά χ η  σ υνά ψ α ι το ΐς  π ο λ ε μ ίο ις ,  νυ κ τό ς  έ λ ά σ α ς  
ενα ντ ίο ν  τού σ τρ α το π έδ ο υ  επ ί τό χ ε ί λ ο ς  τ ή ς  χ α ρ ά δ ρ α ς ,  ώ ς έγ -  
2 0  γυτά τω  γ ε ν ό μ ε ν ο ς  τού σ τρ α τοπ έδ ου  τών π ο λ ε μ ίω ν , ώ ς pq-στα έ π α -  
κ ο υ ο ιτο , φ ω νή  τε μ ε γ ά λ η  ε π ικ α λ ο ύ μ ε ν ο ς  ό ν ο μ α σ τ ί ά νδ ρ α  έκ α σ το ν , 
ώ ς εύ κ λ εΐζω ν  ά μ α  τώ ν π ε π ρ α γ μ έ ν ω ν  έκ ά σ τψ , ε ϊ  τφ  φ ιλ ό τ ιμ ο ν  
π ώ π ο τε  ή  α γ α θ ό ν  ξ υ ν η ν έ χ θ η  γ ε ν έ σ θ α ι .  μ ετ ά  δ έ , ε ύ φ η μ ίζ ο ν τ α  
έκ α σ το ν , π α ρ ά  τό χ ε ίλ ο ς  δ ιιπ π εύ ο ντα  λ έ γ ε τ α ι  έ π ε ιπ ε ΐν  το ιά δ ε .
1 την del ΜΟΜΧ 2 έςορυσαι СОМгА 5 οπού СА: οπη cett 
αυτόν del Μ 7 χωρίω C LA : χώρω cett 8  άπικριδίου
MOMjA: έπικρ'.δίου C: τά πικριδίου L : τα Πικριδίου Tafel 10 δη del 
MLOMj 14 Ιπίει MCOMx 17 δ’ εφαίνετο ΜΜΧ 19 χαράδρης 
codd: χαράδρας Tafel 22  εύκλείζων codd : εύκλείζων Tafel
2 3  ξυνηνε'χθην OMj 24  διιππεύοντα codd: διιπεύοντα Fabrot
4 0 ЛАОМКОГ
\
«’Ά ν δ ρ ε ς  ή ρ ω ες , π ο ΐ  δή ο ί χ ε σ θ ε ,  ά π ο λ ιπ ό ν τ ε ς  έμ έ  τον π α τ έ ρ α  
4 i B  υ μ ώ ν ;  π ο ΰ  του δ ιδ α σ κ ά λ ο υ  τή ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  υ μ ώ ν ά φ έ μ ε ν ο ι  επ ί  
π α ΐδ α  έ τ ρ ά π ε σ θ ε  ετι α π α λ ό ν  δντα , ον, επ ε ιδ ά ν  ές  χ ε ΐρ α  έμ ή ν  
ά φ ίκ η τ α ι, σ υ λ λ α β ώ ν  μ α σ τ ιγ ώ σ ω , ουδέν τι ά λ λ ο  λ υ μ η ν ά μ ε ν ο ς  τον  
ν ε α ν ία ν , α ν μ έντο ι μ ό νο ν  υ μ ΐν  β ο υ λ ο μ έ ν ο ις  έ£ή  εκ ε ίνο ν  το ια ΰ τα  5 
π ο ιή σ α ι . ή ν  δέ  ά λ λ ο  π ε ιρ ώ μ ε ν ο ι τή ς  γ ν ώ μ η ς  εμ ο ύ  έθ-έλητε δ ιά  
μ ά χ η ς  ίέ ν α ι, ιστέ δή ώ ς υ μ ΐν  ουδέν υ γ ιές  έ σ ε ΐτ α ι του λ ο ιπ ο ύ , 
δεϋρ ο  δή ουν ίό ντες  π α ρ ’ η μ ά ς  μ η δ ’ ότιοΰν υ π ο λ ο γ ίζ ε σ τ ε  α ίδ ο ΐ  
τή ς  ή μ ε τ έ ρ α ς  α ρ ε τ ή ς , κ α ι υπό π α ιδ ό ς  μ α σ τ ιγ ία  α ίσ χύ νεσ θ ·ε  το ι- 
α ϋ τα  έπ ιτη δ εύ ο ντες . κ α ι έ π ό μ ν υ μ ι  τον τή ν  α ρ χ ή ν  τή νδ ε  έμ ο ί 10  
επ ιτρ έψ α ντα  μ η δ έ ν α  μ η δ έν  ετ ι ά νή κ εσ τό ν  τι έ ρ γ ά σ ε σ θ ·α ι.»
Τ α ΰ τ α  ά κ ο ύ σ α ν τ α ς  το ύ ς  Σ α ο ύ ζεω  σ τρ α τιώ τα ς α ίδ ε σ θ ή ν α ί  τε 
λ έ γ ε τ α ι  τή ν β α σ ιλ έ ω ς  φ ω νή ν , φ ω νεΐν  τε γά ρ  δ ιά τορ ον  μ ά λ ισ τ α  δή  
α ν θ ρ ώ π ω ν , κ α ί π ερ ί σ φ ώ ν α υτώ ν δ ε δ ιέ ν α ι, τή ν τ ύ χ η ν  α ύ το ΰ  κ α ί  
α ρ ετή ν  έ ξ ε π ισ τ α μ έ ν ο υ ς . κ α ί ουτω  π ε ισ & έντ α ς , ώ ς έδ ίδ ο σ α ν  σ φ ίσ ιν  15 
α ύ το ΐς  λ ό γο ν  επ ί τψ  γ εγ ο ν ό τ ι, νυκ τος εκ ε ίν η ς  ά π α λ λ ά σ σ ο ν τ ο  εκ  
τού σ τρ α το π έδ ο υ , ά π ιό ν τ ε ς , ή  έκ ά σ τψ  π ρ ο ε χ ώ ρ ε ι, τού ς δέ π λ ε ίο υ ς  
ά φ ικ ο μ έν ο υ ς  π α ρ ά  το  Ά μ ο υ ρ ά τ ε ω  σ τρ α τό π εδ ο ν  π α ρ α ιτ ε ΐσ θ α ι ,  ώ ς  
α ν ά γ κ η  π ρ ο η ν ε γ μ έ ν ο ι  σ υ ν ε λ έγ η σ α ν  ές  το Σ α ο ύ ζεω  σ τρ α τό π εδ ο ν .
1 οί'χ^ εσθαι Α άπολειπύντες Mj 3 άπαλλάττοντα codd : άτάλ- 
λοντα T afel: απαλόν οντα Hamaker έμον COMjA 4 χαταστιγοί>σω 
Μ : ματαστιγώσω Ο tot CLMjA : τι cett 5 βουλομένους CA 
εκείνου LA 6 S)v С αποπειρώμενοι Hamaker : άλλοι πειρώμενοι
codd : άλλο πειρώμενοι Tafel έ^έλοντι А 7 υμών codd : υμΐν
scripsi έσεΤτο codd: εαεΐται Fabrot 8  υπολογίζεσαι CA
9 κα'ι ύπο παιδος codd: υπέρ ? Bekker μαστιγίου Hamaker
10 έμο'ι del MLOMjA 11 έργάοασ^αι CA 12 του Σαούζεω
MCMjA: τους cett 13 φωνήν о т  CA τε о т  Ο φωνεΐν τε
γάρ] έλοίλει γάρ in marg corr L2 15 ε’ξαπισταμένους А 16 τον
λόγον МО άπαλλάσσοντο MMjCAL: άπαλλάσσοντο Ο Tafel
18 παρά] επί LOMj
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α ίσ θ ό μ ε ν ο ς  δέ δ Σ α ο υ ζή ς  ά π ο δ ιδ ρ ά σ κ ο ντα ς  τού σ τρ α το π έδ ο υ  τούς  
σ ιρ α τ ιώ τ α ς  α υ το ύ , συν το ΐς  ά ρ ίσ το ις , ο ις  έώ ρ α  εύ νο υ σ τ ά το ις  
α ύ τ φ , φ χ ε τ ο  επ ί το Δ ιδ υ μ ό τ ε ιχ ο ν , σ υ νε π ισ π ο μ ένω ν  κ α ί τώ ν π α ί-  4 5  В  
δων οσ ο ι έ ς  τόνδε ο ι σ υ νε π ιλ α β ο μ ένω ν  τον π ό λ ε μ ο ν  ώ ς π ρ ο θ υ -  
5 μ ό τα τα , κ α ί σ υμ π ρ ο θ -υ μ ο υ μ ενο ς  έδ ό κ ει τούτω ν ά ν τ ιλ α β έ σ θ α ι ,  ή  
έδ ό κ ει έρ ρ ω μ ενέσ τα τα . π υ θ ό μ ε ν ο ς  δέ Ά μ ο υ ρ ά τ η ς  ή λ α υ ν ε  κ α τ ά  
π ό δ α ς , κ α ί έπ ο λ ιό ρ κ ει την π ό λ ιν . ο ί δ έ  συν τ φ  Σ α ο υ ζή  λ ιμ φ  
π ιε ζ ό μ ε ν ο ι ,  ά τε  σ ίτου ούκ  ε ίσ ενεχ θ -έντ ο ς  έ ς  την ά κ ρ ό π ο λ ιν  π ρ ό -  
τερ ον κ α ί έν β ρ α χ ε ί  έπ ιλ ε λ ο ιπ ό τ ο ς , π α ρ ε δ ίδ ο σ α ν  σ φ α ς  α υ το ύ ς  
10 χ ρ ή σ θ α ι ,  ώ ς α ν μ ά λ ισ τ α  α ύ τ φ  δ ο κ ο ίη . Ά μ ο υ ρ ά τ η ς  δέ την π ό λ ιν  
λ ιμ φ  π α ρ α σ τ η σ ά μ ε ν ο ς  ε ίλ ε  τον π α ϊδ α  αυτού Σ α ο υ ζη ν , κ α ί λ α β ώ ν  
έζέκ οψ ε τώ ό φ θ α λ μ ώ  α υτού , τούς δέ ά λ λ ο υ ς  κ ε λ ε ύ σ α ι  α υτόν  
δ εδ εμ έν ο υ ς  επ ί κ ε φ α λ ή ν  κ α τά  κ ρ η μ νό ν  κ α τ ε ν ε χ θ ή ν α ι  α π ό  τή ς  
π ό λ εω ς  έ ς  τον π ο τ α μ ό ν , τον δέ έσ κ η ν ω μ έν ο ν  π α ρ ά  τον π ο τ α μ ό ν  2 3  Ρ 
15 κ α ί  θ ε ώ μ ε ν ο ν  έπ ιφ ερ ο μ έν ο υ ς  τους τε  ά ρ ίσ του ς έπ ί κ ρ η μ νό ν  συν· 
δυό τε ά μ α  κ α ί σ ό ντρ εις  ά ν α κ α γ χ ά ζ ε ιν  ώ ς έπ ισ π εύ δ ο ντ α  κ υ σ ί  
λ α γ ώ  έπ ιδ ιώ κ ο υ σ ι, π α ΐδ α ς  τώ ν π α ρ ’ έα υ τ φ  ά ρ ισ τω ν σύν τφ  
Σ α ο υ ζή  ά π ιό ν τ α ς , έκ έ λ ε υ σ ε  το ύ ς  π α τ έ ρ α ς  α υτώ ν α ύ τ ο χ ε ιρ ί  δ ια -  
χ ρ ή σ α σ θ α ι .  δυο δέ τούτω ν λ έγ ε τ α ι, μ ή  έθ -ελ ή σ α ντα ς τού ς π α ΐδ α ς  
20 α υτώ ν ά π ο κ τε ΐνα ι, α υ το ύ ς  τε ά μ α  α ν ε λ ε ίν  κ α ί τούς π α ΐδ α ς  α υτώ ν  
κ ε λ ε ύ σ α ι ά ν ε λ ε ΐν . γ νώ μ η  δ ’ ε φ α σ κ ε  τώ ν π α τέρ ω ν ά φ ικ έσ & α ι τούς  
π α ΐδ α ς  έπί τον Σ α ο υ ζη ν , κ α ί άφικέσ·θ·αι τ α λ α ντ ευ ο μ ένω ν  αυτώ ν
3  διδυμότυχον Μ Ο: διδοιμότυχον CLMjA: Διδυμότοιχον B ekker: 
Διδυμότειχον scripsi 4 συνεπιλαβόμενοι Tafel 5 συμπρομυ^ούμενος 
CLA 8 πιεζόμενος C είσενεχ^έντας εις A 9 έπάελειπόντος
MXCL : έπιλελειπόντας А : ε’πιλελειπότος ΜΟ : έπιλελοιπότος Bekker 
1 1  παραστησόμενος Ο είλε CA 1 3  κρημνόν COMxA : κρημνών cett 
1 4  έσκηνωμενων Ο 1 5  τε del Μ συν δύο τε δμα και σύν
τρεΐς LA 1 6  άναγκάζειν Α : άναγχάζειν C οις codd : οία ? Bek­
ker : ώς ? Tafel 21 άνελέΐ C δ’ έφασκε CLA: δέ έφασκε cett
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καί έπ’ άμφότερα. ταύτα δέ ποιησάμενον έπιτείλαι, πέμψαντα 
άγγελον, τφ Ελλήνων βασιλεί τον παίδα τά αδτά τοότφ ποιήσαι,
4 6  В  ή  σ υ ν έ θ ε τ ο  α ύ τ φ  τ ή ν  α ρ χ ή ν ,  κ ά κ ε ί ν ο ν  δ έ  φ α σ ι  λ α β ό ν τ α  τ ο ν  
π α ί δ α  α ύ τ ο ΰ  ο ξ ε ι  ζ έ ο ν τ ι  κ α τ ε ν έ γ κ α ι  τ ώ  ο φ θ α λ μ ώ .
Τότε μέν ούν ούτως έτελεύτα άμφί τόνδε τον πόλεμον' μετά 5 
δέ ταύτα ώς Έμμανουήλος δ τών Ελλήνων βασιλέως παΐς 
Θέρμην τήν έν Μακεδονίφ, Θεσσαλονίκην έπικαλουμένην, έπιτρο- 
πευων διίθ-υνε, καί τίνος λαβόμενος έπιστάτου άμφί τήνδε τήν 
χώραν τή Φερρών πόλει έπιβουλεύων εάλω, προς δέ καί νεώτερα 
πράττων προς Άμουράτην, έπιπέμψας Χαρατίνην άνδρα μέν μέγα 10 
δυνάμενον, διά συνεσιν δέ τά ές πόλεμον ούδενός τών παρ’ έαυτφ 
λειπόμενον, έπέτελλε τήν Θέρμην αύτφ παραστησάμενον ήκειν, 
άγοντα τον τού βασιλέως Τωάννου παίδα. Χαρατίνης μέν δή εν 
τοότοις ήν Έμμανουήλος δέ αίρήσεσθαι τήν πόλιν οίόμενος 
ταχύ Οπό Χαρατίνεω, ατε τών πραγμάτων τών έν τή πόλει πο- 15 
νηρώς έχόντων καί επ’ ούδενί άγαθφ οί άποβεβηκότων, αύθα- 
δέστερόν τε γάρ αύτφ άχθ-όμενοι έχρώντο οί τής πόλεως, ή ώς 
έχρήν, ώς είχε, τάχιστα άπηλλάττετο διά θαλάττης επί τον 
πατέρα αυτού έν νφ εχων άπιέναι. ώς δέ έπιπέμπων αύτφ ό 
πατήρ προηγόρευεν άλλου πη άπιόντα άπαλλάττεσθαι, ώς ουκέτι 20 
αύτφ ένόν δέχεσθ-αι διά δέος τοΰ Άμουράτεω, εγνω δείν ες 
αυτόν ιεσθαι δή τον Άμουράτην παραιτησόμενον, ει τι μή έν 
δέοντι διαπραξαμένψ αύθις αύτφ μεμελέτηκεν. Άμουράτης δέ
1 και επ’ άρ,φότερα СА: καί om cett ποιησάμενος CA 3 ή С: 
η А : ή cett 5  post ούτως in marg interponit αύτώ L 1 2 ουτω О
έτελεύτα αύτώ Ο 6 δέ om CLA τών CLOA: τοΰ cett 
9  νεώτερος А 1 0  άνδρα δέ M t : άνδοα c e t t : άνδρα αέν Fabrot in
not marg 1 6  άποβεβηκότων Fabrot: ύποβεβηκότων codd 1 8  5αλάτ- 
της CLOMtA : θαλάσσης Μ  2 1  ένόν] όνον Α ές] δέ Ο 2 2  ϊεσ^α' 
δή τον GA: ί’εσ5·αι τον c e tt : ήσθ at δε tv τον Ο : ίεσθαι δε"ιν τον 
2 3  ρερ,ελέτηκεν CLOMMj : ρ.ερ.ελε'τησεν Α ; μιεταρ.ερ.έληκεν ? Bekker
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πυνθ-ανόμενος τον βασιλέως παΐδα έπ’ αυτόν άφικνεΐσθ-αι ήγάσθ-η 47 В 
τε αυτόν της γενναιότητος, καί άπαντήσας, ή πρότερον είώθ-ει 
ποιεΐν αυτφ έπελαυνοντι, έπειτα προσεΐπε, καί έπισχών τι βραχύ 
ουτω διηλέγχθ-η μετ’ αυτού, μετά δέ ταύτα προσγελάσας αυτί;)
5 έλεγε τοιάδε.
« ΤΩ π α ΐ  β α σ ιλ έ ω ς , ώ ς μ έν  συν δ ίκ η  τη  έ μ η  χ ώ ρ ^  νυ ν , 
πρότερον δε υμετέρο*. ο ύ σ η  έπ ιβ ο υ λ εύ ω ν  έ ά λ ω ς , κ α ί τα ύ τα , 
ο σ α  δ ιεπ ρ ά ξω , συν δ ίκ η  δ ια π ε π ρ α γ μ έ ν ο ς  ε ίη ς ,  έ π ισ τ α μ έ ν φ  μ ο ι  
τα ύ τ α  έσ τ ι, κ α ί ή δ η  σ υ γ γ νώ μ η ν  σ ο ι π α ρ ε χ ό μ ε ν ο ς  έν τφ  π α ρ ό ντ ι,
1 0  ο ρ α , μ η  είσαύθ-ις ά λ ο ύ ς  τοιούτον έ ς  ε μ έ  κ α ί την έ μ ή ν  α ρ χ ή ν  2 4  Ρ  
δ ια π ρ α ττ ό μ ενο ς  ε ίη ς . ε μ έ  τε γά ρ  κ α ί θ-εόν α μ α  τον τούδε κ η δ ό -  
μ ενο ν , ά π ο δ ε δ ε ιχ ώ ς  ή δ η  φ α υ λ ό τ α τ α  σε δή δ ια γ ε ν ό μ ε ν ο ν  ώ ς  
τα υτη  ά μ ε ιν ο ν  έ χ ε ι ς  γ ε ν ό μ ε ν ο ς , έ φ ’ υ μ ΐν  τά  τή ς  Ε υ ρ ώ π η ς  π ρ ά ­
γ μ α τ α .»  « ά λ λ ’ εγώ ,»  έφ η  ε κ ε ίν ο ς , « κ α ί ■θ-εόν α υτόν π α ρ ά  σ ο ύ , ή  
15 έ χ ε ι ,  ώ ς ά ρ ισ τ α  δ ια ιτώ ντα  α ίσ θ -ό μ ενο ς  ή ϊα  επ ί σ έ , εν το σ α ύ τη  
α ιτ ία  γ ε ν ό μ ε ν ο ς . ώ ς α ν μ ο ι  έπ ιτ η δ ε ίω ς  σ χ ο ίη ς , έ φ ’ ο ις  π ε π λ η μ -  
μ έ λ η τ α ί  μ ο ι επ ί σ έ  κ α ί τη ν σ ή ν  β α σ ιλ ε ία ν .»
Ο υτω  δέ κ α ί Ά μ ο υ ρ ά τ η ς  συνέγνο» τε α υ τ φ  τη ν  α μ α ρ τ ία ν ,  
κ α ί τ φ  π α τρ ί αυτού  έ π ιπ έμ π ω ν  έ κ έ λ ε υ ε  τον π α ΐδ α  α υ το ύ  δ έ χ ε -  
2 0  σθ·αι· ό δ έ  έ π ο ίε ι  τε , ή  ένετ έ λ λ ε τ ο , κ α ί τον π α ΐδ α  α υ τ ίκ α  2
2 νεύτητος С А : γενναιότητος cett 3 έπισχών τι ΜΧΜΟ Hama-
k e r : έπισχόντι cett 4 διηλέγχ^η Α : διηλέχθη M1MOC : διελέχ^η L
Bekker μετ’ αυτού om MjMOL a μετά usque ad 5 τοιάδε omnia 
seel Bekker 8  συν δίκη о т  Tafel a διαπεπραγμένος usque ad 
9 ή'δη omnia о т  A 9 παρεχό-νος С 10 έααύ ι^ς CL : έσαύ^ας А 
άλω, СА: άλώ deleta ς littera L : άλως cett: άλούς Tafel 
12 δή] δέ А 13 έχει codd : εχεις scripsi γενόμενα ico’ ήμ“ν
H am aker: γενό,μενον Tafel τής о т  LMX 14 παρά codd: περί? 
Bekker 15 διαίνοντα codd: διαιτώντα? Bekker: διανύοντα ? Tafel
έπ'ι σέ Bekker: επ'ι δε MCOA: έπειδέ L : έπε'ι δέ ΜΧ 18 Άμου- 
ράτη CLMjA 2 0  οΐ ένετέλετο CLA: ή ένετείλετο ΜΜΧ0 : ή ένετείλατο 
B ekker: οΐα ένετείλατο H am aker: ή ένετέλλετο scripsi
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προσίετο ές Βυζάντιον. Χαρατίνης δε την τε Θέρμην παραλαβών 
και τους ξυναφεστώτας δουλωσάμενος μέγα εύδοκίμει παρ’ 
Αμουράτη, καί πρόσθ·εν μέγας ών παρ’ αύτφ καί μέγιστον 
δυνάμενος.
В Λέγεται μέν περί Χαρατίνεω πολλά αξία λόγου, ως υποτι- 5 
θ·εμένου Αμουράτη τά δέοντα καί τά πλείω υπηρετούντι δια- 
πράττεσθαι μεγάλα άττα κατά τε Ασίαν καί Ευρώπην καί λόγοι 
δέ αυτού προς Αμουράτη-ν άπομνημονεόονται, ερίζοντος αυτώ 
περί συνέσεως καί στρατηγίας, ερομένου γάρ αυτού λέγεται 
«Αμουράτη ώ βασιλεύ, πώς αν δη μάλιστα στρατηγη, εως, αν ίο 
βούλοιτό οί γενέσθαι, τούτων ρο^ δίως έπιτυγχάνοι;» τόν δέ φάναι 
λέγεται «εύ τε στοχαζόμενος, καί τούς στρατιώτας ώς οΓόν τε 
μάλιστα ευεργετών.» τον δέ έπανερέσθ·αι «καί πώς αν δη» 
είπόντα «στοχάζεσθαι όρθώς;» τόν δέ φάναι «εί μετρών τά είκότα 
μη σφάλληται περί τά μέτρα.» ένταύθ-α καγχάσαι λέγεται Χα- ΐδ 
ρατίνην πάνυ μέγα, καί επειπεΐν «Άμουράτη ώ βασιλεύ, σωφρο- 
νεΐν άριστ' αν δοκοίης. πώς δ’ αν μετροίη, αν μη παρών έκά- 
τερα θ·εωρη, τά τε δέοντα καί τάναντία τούτων, καί τών μέν 
άπέχοιτο, τά δέ αύτφ μεταδιώκοι ελόμενος, φθ·άνων τε τούτων 
τά δέοντα;» διά ταύτα δέ ταχύτητα αίνιττόμενος προφέρειν μέγα 20
i  την τε] τηνδε Fabrot 2 δηλωσάρενος C 3 ρέγιστον τό παρ’ 
αυτώ МОМг : ρέγιστον τών παρ’ αυτώ L 5 ύποτώερένον Ο 6 υπη- 
ρετουντι CLMjA : ύπηρετουντος Μ : ύπηρετουντας Ο 7 άττα] τά CLA
8 άπορνηρονεύοντα А 10 βασιλεύς corr L i 2 έως] κα'ι ώς
corr L2: post εως interpunxi στρατηγός, οσα äv βούλοιτο ? Bekker
13 ευεργετώ C 14 στοχάζεσ^αι CLA : στοχάζοιτο cett τον δε 
φάναι о т  CA 15 σφάληται MCLOA καγχάσω C: κα'ιγχαλασαι А 
Χαρατίνη Ο 16 ρεγαλα CLA Ιλληνων ώ βασιλεύ corr Mj 
17 άριστα CA 18 τά εναντία CA κα'ι τών Hamaker: κα'ι о т  codd 
19 αυτώ СОА τον του'των MOMj: τον τούτων τά δέοντα CA : τά 
δέον о т  L : post τούτων lacunam indicant MMaO L : τούτων καιρόν, τά 
δέοντα Fabrot: τούτων τά δέοντα;» scripsi: δέοντα·» Tafel
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τώ ν ά λλω ν άγαθ-ώ ν ές  το μ ε γ ά λ α  κ α τ ε ρ γ ά ζ ε σ θ α ι , ώ ς ού δ έν  ά λ λ ο  
π ρ ο  τ α χ ύ τ η τ ά ς  τε  κ α ί σ π ο υ δ ή ς  τόν γ ε  σ τρ α τη γό ν  χ ρ ή ν α ι  έ π ι ιη -  
δ ευ ε ιν , κ α ί π α ν τ α χ ο ΰ  π α ρ α γ ε ν ό μ ε ν ο ν , όποι α ν δ έο ι π η  π α ρ ε ΐν α ι . /*о в  
τα ύ τα  μ έ ν  ούν δ ιε ιλ ε γ μ έ ν ο υ ς  ά λ λ ή λ ο ις  ά π ο δ είκ νυ σ θ -α ι γ ν ώ μ α ς  
5  ου τού δ έο ντο ς  ε λ λ ιπ ε ίς .
Α μ ο υ ρ ά τ η ς  μ έν  ούν δ ιιώ ν ά π α ν τ α χ ή  ώ ς τ ά χ ισ τ α , δ έο υ ς  τε 2 5  Ρ 
έπ λ ή ρ ο υ  ά π α ν τ α  κ α ί φ υ λ α κ ή ς , Χ α ρ α τ ίν η  χ ρ ώ μ ε ν ο ς  υ π η ρ έτη  τψ  
π ά ν τ α  ά ρ ίσ τψ  κ α ί έ ς  το σ υ λ λ α μ β ά ν ε ιν  α ύ τψ  κ α ί δτιοΰν ξυ νεπ ι-  
λ α β έ σ θ α ι ,  κ α ί έπ ιτ η δ ε ίω ς  · ε χ ο ν τ ι  έ ς  τα  μ ά λ ισ τ α , κ α ί ούκ  ο λ ίγ α  
10 ές  τη ν α ρ χ ή ν  α ύτψ  π ο ιη σ α μ έ ν ψ  κ α τ ά  τη ν Ε υ ρ ώ π η ν , υ π η γ ά γ ετο  
μ έν  ουν τ ο σ ά δ ε  έ'θνη κ α ί η γ ε μ ό ν α ς  τού ς έν τή  Ε υ ρ ώ π η  ές  
φ όρω ν τε ά π α γ ω γ ή ν , κ α ί  σ υ ν ε π ο μ έν ο υ ς  α ύτψ , όποι α ν  σ τρ α τεύ ο ιτο , 
Ε λ λ ή ν ω ν  β α σ ιλ ε ίς  ε ΐχ έ  ο ι σ τ ρ α τ ευ ο μ ένο υ ς . Έ μ μ α ν ο υ ή λ ψ  δέ  
ή ρ έσ κ ετο  μ ά λ ισ τ α  δή ξυ μ π ά ντω ν  Ε λ λ ή ν ω ν .  ε ί χ ε  δέ κ α ί τών 
15 Μ υσώ ν β α σ ιλ έα , π ρ ο ς  δέ κ α ί  Δ ρ α γ ά σ η ν  τόν Ζ ά ρκ ου  π α ϊδ α  κ α ί  
Μ π ό γδ α νο ν  τόν τήν 'Ρ ο δ ό π η ν  κ α τ έ χ ο ν τ α  κ α ί ά λ λ ο υ ς  τούς έν τη  
Ε υ ρ ώ π η  η γ ε μ ό ν α ς  κ α ί  Τ ρ ιβ α λ λ ώ ν  κ α ί Ε λ λ ή ν ω ν  κ α ί 'Α λ β α νώ ν , 
τούτω ν δέ α π ά ντω ν κ α τ εσ τ ρ α τ ευ μ ένω ν , κ α ί τώ ν έν  τη Α σ ίο ι  
η γ εμ ό ν ω ν  α ύ τψ  σ υ νεπ ο μ ένω ν  ές  το ύ ς  π ο λ έ μ ο υ ς  ή λ α υ ν ε  δέ τελ ευ -  
20  τώ ν. ώ ς μ έν  ούν Έ λ λ η ν ε ς  κ α τ ε σ τ ρ α μ μ έ ν ο ι έδ εδ ο ύ λω ντο  Α μ ο υ -  2
2 γε] τε ΜΟ 3 οπη Ο δέη Μ 4 διηλεγμένους А 
5 ελλείπεις МСОА 7 τω] τα ? Bekker 8  πάντ’ αρίστω ВОМг
9 ολίγα δέ ΜΟ 11 τοσάγε СА 12 φόρου τε απαγωγήν
M M ^ L : ab ές usque ad άπαγωγήν del C A : ές φόρων τε άπαγωγήν 
B ekker: ές φόρων τε άπαγωγήν, Tafel συνεπομένοις Ο αύτω, Tafel 
στρατεύοιτο A : στρατεύοιντο MMjLO : στοατεύοντο C : στρατεύοιτο. 
Bekker: στρατεύοιντο, Tafel: στρατεύοιτο, correxi 14  μάλιστα δέ
codd: δή Bekker τών] τόν Ο 1 5  Δράγαοην CLMjA: Δράγασιν 
c e tt: Δραγάσην scripsi 1 6  τον о т  Μ πόγδανον Μ-^ΟΑ
1 8  κατεστραμμένων Μ : κατεστραμένων Ο : κατεστρατευμένων cett
19 συνεπομένων, Tafel 2 0  έλληνας А
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ράτη τφ Όρχάνεω, καί πρότερόν μοι δεδήλωται. και νυν δέ 
τοσάδε αν λέγοιτο ές υπόμνησιν ίκανώς.
'Ιωάννης γάρ έπείτε κατέσχε την βασιλείαν, συνελάσας 
В Καντακουζηνόν τον πρόσθεν βασιλεύοντα Ελλήνων ές την Να- 
ζηραίων δίαιταν, ένεώρα γε τά Τούρκων πράγματα επί μέγα 5 
χωροΰντα δυνάμεως, άπέπλευσεν ές Ιταλίαν, καί πρώτα μέν έπί 
Ενετούς τραπόμενος, έπικουρίας μέν ούδέν τι αξίας λόγου 
τυχών, έδανείσατο χρήματα, έν νφ έ'χων έπί τον Γαλατίας βα­
σιλέα άπιέναί. άφίκετο μέντοι καί έπί τούς λοιπούς των προς 
εσπέραν ηγεμόνας, δεόμενος τε έπικουρίας καί αποπειρώμενος ίο 
ως οίόν τε μάλιστα αυτών, παριών τε έπί τών Κελτών βασιλέα 
κατέλαβε μέν τά οίκοι αύτφ διεφθ-ορότα καί πάνυ δέ έ'χοντα 
μοχθ-ηρώς, τυχεΐν ούδενός, ών ενεκα άφίκετο έπί Ιταλίας, έπα- 
νιών δέ έπ’ οίκου, ως έγένετο κατά τούς Ενετούς, καί το δάνειον 
ούκ είχεν άπαιτούμενος άποδιδόναι, δ έδανείσατο άπιών έπί Γα- 15 
λατίαν, κατεσχέθ-η τε αυτού υπό Ενετών, ού μεθιεμένων αυτόν 
άποπλεΐν οίκαδε, άχρις αν μή έκτίση το χρέος τοϊς δανεισταΐς. 
δ δέ έν απορία γενόμενος, έπιπέμπων ές Βυζάντιον παρά Αν­
δρόνικον τον παίδα αυτού έπιτετραμμένον την βασιλείαν, ήξίου 
χρήματα έξευρόντα από τε τών ιερών κειμηλίων καί άλλων τών 20 
κατά τήν αρχήν πέμψαι οί ικανά άπολύσαι αυτόν, καί μή περι-
2 ίκανών А 3 συνέλξας MOMjL : συνελάσας CA et corr L2 
5 μέγαλα А 7 τοι codd: τι Bekker 8  ε’ν ώ MLOA^A: Ιν ω О : 
εν νώ Bekker γαλλίας corr in marg L 9 μέντοι] μέν ουν Fabrot 
10 Ισπερίων МО 11 αύτώ MCLOA : αυτών Mx Hamaker 
παρών CLA τε και ΟΜ, τών] τον Tafel 13 τυχεΐν δ’ corr 
L2 : τυχών T afel: ώ; τυχειν ? Bekker Ιπανιών codd : επανών Bekker 
14 ούενετους Ο 15 γαλλίαν corr L2 16 μεθιμένων C:
με ι^εμένον Fabrot 17 δυνανεισταΐς A 18 γενόμενος] εχόμενος A 
2 0  άλλον A 21 οίκανά C
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ιδεΐν αυτόν έν φυλακή όντα πάνυ πολύν διατρίβειν χρόνον, δ 
μέν ουν Ανδρόνικος έν ολιγωρίας έποιεΐτο τά έπεσταλμένα αύτφ, 
οΓα περί την βασιλείαν μαλακιζόμενος καί τφ πατρί ου πάνυ τι 
άρεσκόμενος. έπιστέλλων έφασκε μήτε τούς "Ελληνας έπιτρέπειν 
αύτφ χρήσθαι τοΐς ίεροΐς, μήτε αυτόν άλλοθ-έ ν ποθεν ο ιόν τ’ 
είναι χρήματα έξευρεΐν, έκέλευέ τε άλλη τραπόμενον μή δια- 
μέλλειν κήδεσθαι εαυτού, όπως αν άπολύοιτο τού χρέους. Έμ- 
μανουήλος δέ δ νεώτερος βασιλέως παΐς πυνθανόμενος, οι 
άνάγκης άφίκετο ο πατήρ αυτού βασιλεύς υπό Ενετών, ευρών 
χρήματα καί πορισάμενος, δσα ήδύνατο, δτι τάχιστα επέβη νηός, 
καί διαπλέων ές τήν Ενετών πόλιν άφίκετο, τά τε χρήματα 
φέρων άπέδωκε τφ πατρί, οσα έπορίσατο κατά τήν Θέρμην, ήν 
τινα έπετέτραπτο καί κατελέλειπτο έπιτροπεύειν. καί εαυτόν δέ 
άγων παρείχετο χρήσθαι τφ πατρί, ο τι αν βούλοιτο. καί τό 
άπό τούδε φκειώσθαι Έμμανουήλον τψ πατρί ές τά μάλιστα 
συνήθη ό'ντα, 'Ανδρόνικον δέ άπεχθάνεσθαι τό έντεύθεν μεγά- 
λως’ καί τό μέγα δέ έχθος άρξάμενον άπό τούτου ξυμβήναι 
άλλήλοις, τά τε αλλα σφίσι καί ές τήν βασιλείαν διαφερομένοις.
Ό μέν ουν βασιλεύς Ελλήνων, οίς ήκε φέρων χρήμασιν 
Έμμανουήλος, τά χρέα άπελύετο προς τούς 'Ενετούς, καί επί τό 
Βυζάντιον έπανιών διεπρεσβεύετο προς βασιλέα Αμουράτην, πέμ- 
πων τόνδε τον παΐδα αυτού τον νεώτερον επί τάς θύρας αυτού, 
ήζίου τε αυτόν ώς οίόν τε μάλιστα θεραπεύειν καί συστρατεύε-
2 απεσταλμένα Ο 3 τοι CLA : τι cett 7 ότε γε, μανουηλος 
corr L2 8  οΐας CLAMj: οΤ cett et Bekker 9 ευρών С 
13 κατελέλειπτο CL: κατέλειπτο Α: καταλέλειπτο cett 15 έμμανουήλ Μ 
16 άνδρόνικος Ο 17 το del МО 18 διαφερομένους CAO 
2 0  χρέα τε ΜΟΜΧ: τε om CLA ούενετευς CA έπ'ι τδ CA: τδ о т  
cett 21 επανελ^ών corr in marg L* Άμουράτπεη Мг: Άμουράτπεϊ 
ML : Άμουράτμπεϊ О : Άμουράτη c e tt : ’Αμουράτην scripsi
51 В
26 P
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5 2  В  οθαι, οποί αν κελεύοι, καί προσέχειν τε αυτφ την γνώμην, ώστε 
φυλάττεσθαι έπιεικώς μηδ’ ότιοΰν 1ς τον βασιλέα τοΰ λοιποί) 
έξαμαρτεΐν. ύστερον μέντοι Θεόδωρον τον παίδα αυτοΰ έπιπέμ- 
πων ές Πελοπόννησον τελευτησάντων τών τοΰ Καντακουζηνοΰ 
παίδων εν τή Σπάρτη, έγένετο έν τή Θέρμη συν τφ άδελφφ 
Έμμανουήλψ, καί αυτόν τε της Μακεδονίας καί Θετταλίας ηγε­
μόνα. άφικόμενοι ές λόγους άπόστασιν έβουλεόοντο από Αμου- 
ράτεω βασιλέως, τον μέν οΐχεσθ-αι έπιόντα επί Βυζαντίου μετα- 
πεμπομένου αυτόν του πατρός επί την βασιλείαν, τον δέ είσελ- 
■ö-εΐν ές την Πελοπόννησον καί έπιτροπεύειν τα κατ’ αυτήν, ή 
έδύνατο κράτιστα καί ή έδόκει αυτφ εζειν ώς ασφαλέστατα, 
ταΰτα μέν ουν ζυνηνέχθη, πριν ή Ανδρόνικον τον παίδα βασι- 
λέως άφιστάμενον σόν τφ Αμουράιεω παιδί τφ Σαουζή έζενέγκαι 
πόλεμον άμφω τφ Αμουράτη κατά ταΰτα. ύστερον μέντοι καί 
τά υπό Εμμανουήλου ές νεωτερισμόν πρασσόμενα άνάπυστα 
έγένετο βασιλεΐ, καί την τε Θέρμην καί τά ταότης χωρία Χα- 
ρατίνης άφείλετο αυτόν, καί ύστερον άπαγορεύοντος του πατρός 
μή έπιβήναι τής χώρας αυτοΰ, καί δή καί έπί Λέσβον άφικό- 
μενον περιδεή γενόμενον τον Λέσβου ήγεμόνα προαγορεύειν 
άπαλλάττεσθαι έκ τής χώρας αυτοΰ. κατασχεΐν τριήρη ές Τροίαν 
διαβάντα ές τήν Ασίαν, καί μισθωσάμενον ίππους άφικέσθαι ές 
Προΰσαν παρά βασιλέα Αμουράτην. 1
1 προσεΓχον codd : προσέχειν Bekker 2 [ΐηοοτιοΰν COMtA
ες τον B ekker: le om codd 3 ιιέτοι С 4  πελοπόνησον МО 
κατακουζυνοΰ Μ 6 αυτοΰ MOL : αύτδν corr L 2 8 έπιόντα MOCA :
απ-όντα cett et Hamaker 9  ή  C 10  εις τήν Ο αύτδν МО
15 άνάπιστα МОМ±: corr άνάπυστα Mj* 16 τε о т  Α χωρία 
о т  MLOMj 17 άπαγοεύοντος Μ 18 άφικοαένου Tafel
19 προσαγορεύει CLA: προαρορεύειν Μ: προαγορεύειν cett et Bekker
2 0  καταοχεΐν δε Tafel 21 ρασ ο^σάμενον Fabrot
5
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Μ ετά  δέ τα ύ τα  έσ τρ α τεύ ετο  έπ ί Τ ρ ιβ α λ λ ο ύ ς  κ α ί  ε π ί  Έ λ ε ά -  5 3  В  
ζα ρ ο ν  τώ ν Τ ρ ιβ α λ λ ώ ν  η γ ε μ ό ν α , π ρ ό ς  τε τούς Π α ίο ν α ς  τ ε τ ρ α μ - 2 7  Ρ  
μ ένο ν  κ α ί έξο τρ ύ νο ντα  εκ ε ίνο υ ς  σ τ ρ α τ ε υ ε σ θ α ι  ε π ’ α υτόν, ό μ έν  
ούν Έ λ ε ά ζ α ρ ο ς  ώ ς έπ ύ θ ε τ ο  Ά μ ο υ ρ ά τ η ν  έ π ιέ ν α ι  ε π ’ α υ τό ν , π α ρ ε -  
5  σ κ ευ ά ζετο  σ τρ α τιά ν  σ υ να γε ίρ ω ν , η  έδ υ να το , μ ε γ ίσ τ η ν , κ α ί, η  έ δ υ -  
να το , κ ρ ά τισ τα  α μ υ ν ό μ ε ν ο ς . Έ λ ε ά ζ α ρ ο ς  δέ θ υ γ α τ έ ρ α ς  έ χ ω ν  ε π ί  
μ έν  τή  μι<  ^ τούτω ν Σ ο ύ σ μ α νο ν  τόν τών Μ υσ ώ ν β α σ ιλ έ α  κ η δ εσ τή ν  
έπ ο ιή σ α το , επ ί δέ  τη  έτέρ α  Β ο ΰ λ κ ο ν  τό ν  τοΰ Π ρ ά γκ ο υ  τοΰ Μ λ α -  
δ ένεω  υ ιό ν , Κ α σ τ ο ρ ιά ς  τε κ α ί Ό χ ρ ί δ ο ς  τη ς  έν  Μ α κ εδ ο ν ία  ή γ ε -  
10 μ ό ν ο ς , έ π ικ τ η σ ά μ ε ν ο ς  δέ μ ε τ ά  τα ΰ τα  την έν  Μ α κ εδ ο ν ία  χ ώ ρ α ν  
Ν ικ ό λ ε ω  του ζο υ π ά νο υ  επ ί τη  τ ελ ευ τή  Ο ύ γγλ έσ η  τε κ α ί Κ ρ ά λ ε ω  
τώ ν η γ ε μ ό ν ω ν , τό τε  Π ρ ίσ τ ινο ν  κ α ί Ν ή σ ιο ν  ουτω  κ α λ ο υ μ έ ν η ν  
χ ώ ρ α ν  υ π α γ ό μ ενο ν  ά χ ρ ι  π ο τα μ ο ύ  'Ιλ λυ ρ ιώ ν , Σ ά β α  δέ τ ά  νυν  
κ α λ ο υ μ ένο υ , π ρ ο ε λ η λ υ θ έ ν α ι . ε π ί  τούτον ώ ς έσ τρ α τεύ ετο  Ά μ ο υ -  
1 5  ρ ά τ η ς  δ Ό ρ χ ά ν ε ω , κ α τ έ λ α β ε  σ τ ρ α τ ο π εδ ευ ό μ ενο ν  έν  π ε δ ίψ  Κ ο -  
σ ό β φ  ουτω  κ α λ ο υ μ έ ν ψ  τ η ς  Π ρ ισ τ ίνο υ  χ ώ ρ α ς ,  κ α ί  ώ ς Ι ν τ α ύ θ α  
π α ρ η ν , έ ς  π ό λ εμ ο ν  π α ρ ε τ ά σ σ ε τ ο , έ'χων μ ε θ ’ εα υ το ύ  κ α ί τώ π α ίδ ε  
ά μ φ ο τέρ ω , Π α ια ζή τ η ν  τε κ α ί Ί α γ ο υ π η ν . τό δέ έ ν τ ε ύ θ ε ν  Τ ο ύ ρ κ ο ι  
μ έν  ούν φ α σ ιν  Ά μ ο υ ρ ά τ η ν  μ α χ ε σ ά μ ε ν ό ν  γ ε  κ α ί τρ εψ ά μ ενο ν  τους  
20 π ερ ί Έ λ ε ά ζ α ρ ο ν  δ ιώ κ ειν  ά ν ά  κ ρ ά το ς , δ ιώ κ οντα  δ έ κ α τ α λ α β ε ΐν  
ά νδ ρ α  Τ ρ ιβ α λ λ ό ν , κ α ί έπ ικ α τ α β ά ν τ α , τόν δ έ έπ ισ τ ρ έψ α ντα  π ε ζ ή  5 4  В
1 έπ\] π\ Ο Έλεάζαρ Ο 3 εξοτρυ'νοντας codd : εξοτρυνοντα
Hamaker 4  παρασκεβάζετο Ο 5  συνεγείρων codd: συναγείρων
Bekker ρ.έγιστον ΜΟ 6  άμυνόρ,ενον ΜΟ 7  τών CLAM : τον 
MjO όδρυσών codd: τών Μυσών correxi cf supra ρ 33, 7 
8  βρόγχου τοΰ πλακίδεω ΜΟ : βράγγου τοΰ πλαδίκεοι CALM1: Πράγκου 
scripsi cf supra ρ 25, 22 : Μπλαδίκεω N usser: Μλαδένεω correxi cf 
Jirecek Gesell d Serb I ρ 388, 415 9  ήγεαδνα Μ 1 0  (ίακεδο-
v’otv A 11 Νικδλαω CA Ούγγλέση C : Ουγγεσή A : Ούγλέσι Ο :
Ούγγλεσι c e tt: Ούγγλέση scripsi 12 νήστεχν codd : Νήσων correxi 
1 3  ιλλυριών σάους. σάβα δε τα νΰν corr. in marg L1 2 1 8  Παϊζήτην MO 
2 0  διώκοντα δε codd: δέ om Bekker
Laonicus Chalcoccmdyles rec. Darko. 4
5 0 ЛАОМКОГ
ά κ ο ντ ίσ α ι κ α τ ά  τού σ τήΦ ους, κ α ί  ουτω  ά ν ελ ε ΐν  β α σ ιλ έ α  Α μ ο υ -  
ρ ά τη ν . Έ λ λ η ν ε ς  δέ ου φ α σ ι μ α χ ε σ ά μ ε ν ο ν  κ α ί έπ εξελ Φ ό ντ α , ώ ς  
έτρέψ ατο τούς ε ν α ν τ ίο υ ς , ά π ο Φ α νεΐν , ά λ λ ' έν τη  π α ρ α τ ά ξ ε ι  ετι 
μ ένο ντ ο ς  α ό το ϋ  λ έ γ ο υ σ ιν  ά νδ ρ α  γεννα ιό τα τ ο ν  έΦ ελή σ α ι έκ ό ντ α  
ύ π ο σ τ ή ν α ι ά γώ να  κ ά λ λ ισ τ ο ν  τώ ν π ώ π ο τε  γ ε ν ο μ έ ν ω ν . τ ο ύ νο μ α  δέ 5 
ε ίν α ι  τά νδ ρ ί τψ δ ε  Μ η λ ό η ν . τούτον δή τον Μ η λό η ν  φ α σ ίν , α ίτη -  
σ ά μ ε ν ο ν , δ σ α  έβ ο ύ λ ετό  ο ί γ ενέσ Φ α ι υπό  Έ λ ε α ζ ά ρ ο υ  τού ή γ ε μ ό -  
ν ο ς , ώ π λ ισ μ έν ο ν  έλ α ύ ν ε ιν  συν τώ ΐπ π ψ  επ ί το Α μ ο υ ρ ά τ ε ω  σ τρ α -  
τό π εδ ο ν , ώ ς ά ν α ύ τ ο μ ο λ ο ύ ντ α  α π ό  τών ένα ντ ίω ν . Ά μ ο υ ρ ά τ η ν  δέ  
λ έγ ο υ σ ιν , έλ π ίζο ν τ α  α ύ τ ο μ ο λ ε ΐν  π α ρ ’ εα υ τό ν  τον ά νδ ρ α , κ ελ εύ ε ιν  Ю 
ό π ο χ ω ρ ε ίν  α ύ τ φ  έπ ιτρ έπ ε ιν , ώ σ τε έλΦ όντα  έ π ε ιπ ε ίν , ά  β ο ό λ ο ιτο . 
γ ε ν ο μ έ ν ο υ  δέ ά γ χ ο ύ  τώ ν Φ ορών β α σ ιλ έ ω ς , η  έ μ ε ν ε ,  π α ρ α τ α ξ ά -  
μ ε ν ο ς  ά ρ α σ Φ α ι τό  δ ό ρ υ , κ α ί έπ ιό ν τ α  Ο ρμήσασΦ αι Ο ρμήν π α σ ώ ν  
δή κ α λ λ ίσ τ η ν , ώ ν η μ ε ίς  ϊσ μ ε ν , κ α ί ά ν ελ ό ν τ α  β α σ ιλ έ α  ’Α μ ο υ ρ ά τ η ν  
α υτόν τε ά μ α  α υτού  ά π οΦ α νεΐν  γ ε ν ν α ιό τ α τ α . " Ε λ λ η ν ε ς  μ έ ν  ούν 15· 
ουτω  λ έ γ ο υ σ ι  γενέσ Φ α ι, Τ ο ύ ρ κ ο ι δέ  έ π ε ς ε ρ χ ό μ ε ν ο ν  μ ετ ά  τή ν  
ν ίκ η ν  ά π οΦ α νεΐν  ύ π ’ ά νδ ρ ό ς  Τ ρ ιβ α λ λ ο ύ . έτ ελ εύ τ η σ ε  δέ Α μ ο υ ρ ά -  
τη ς  έντα ύΦ α  έν Κ ο σ ό β ω . κ α ί  τό  μ έ ν  σ ώ μ α  α υτού  ά π ή γ α γ ο ν  ές  
Π ρ ο ύ σ η ν , έν ή  ο ί π ρ φ η ν  τ ά φ ο ι τώ ν Ό τ ο υ μ α ν ίδ ω ν  π λ ή ν  Σ ο υ λ α ϊ-  
μ ά ν ε ω  ά π ο κ εκ λ ή ρ ω ντα ι, τά  δέ έντόσ Φ ια  Α μ ο υ ρ ά τ ε ω  έν π ε δ ίφ  20  
Κ ο σ ό β ψ  κ ε ίμ ε ν α  έν  τ ά φ φ  α υτού  β α σ ιλ ικ ψ .
Έτελεύτησε δέ βασιλεύσας έτη έν τε καί τριάκοντα, υπ’ 2
2 μαχεσάμενος ЬА 5 κάλλιστον δή τών MOMj : δη om CLA 
γενομένον Ο 6 Μήλοην codd : Μήλοϊν B ekker: Μηλόην Tafel δή] 
δε CA αιτησόμενον CA 9 άμουράτη ΜαΑ : Άμουράτην cett
11 αύτώ καί επ. ? Bekker έλθόντι MCLOM*: έλθόντα Α ά βού- 
λοιτο codd: ο τι Sv β. Fabrot 12 commata о т  Tafel 18 εν­
ταύθα о т  МО 19 πρώην codd : correxi 2 0  άποκεκλήρωται А
δε] τε С έν πεδίω Κοσόβω CLA: τω Κοσόβω cett 21 τάφω 
τω βασιλικω ΜΟ 22  έτη έν τε κα'ι τριάκοντα Tafel et Nusser coll
L eunclav: επτά κα'ι τριάκοντα Hamaker : επτά κα'ι πεντήκοντα codd
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ά νδ ρ ό ς Τ ρ ιβ α λ λ ο ύ , τ ελ ευ τή ν  ου κ α τά  β α σ ιλ έ α  το σ α ΰ τα  δέ έ'τη 
δ ια π ο λ εμ ο ύ ν τ α  κ α ι έρ γ α  μ ε γ ά λ α  ά π ο δ ε ιξ ά μ ε ν ο ν , δς τούς μ ε γ ά λ ο υ ς  
εν τή  Ά σ ίφ  π ο λ έ μ ο υ ς  κ α ι εν  τή  Ε υ ρ ώ π η  δ ια π ο λ ε μ ή σ α ς  <(έτη>  
εν τε κ α ι τρ ιά κ ο ντα , έ ς  τοσ οΰτον α ύ τψ  μ ετή ν  τ ύ χ η ς  τε ά μ α  κ α ι  
5 α ρ ετή ς , ώ στε μ η δ έπ ο τ ε  η τ τ η θ ή ν α ι  έν  μ ά χ η ,  δ ύ να μ ιν  δέ κ α ι  
χ ώ ρ α ν  ά ξ ιό χ ρ ε ω ν  υ π α γ ό μ ε ν ο ς , κ α τ ’ ά μ φ ω  δέ τώ ή π είρ ω , γ ή ρ α ς  
ή δ η  β α θ ύ  ά φ ικ ό μ ε ν ο ς  μ η  μ ε θ ί ε σ θ α ι  τω ν π ο λ εμ ίω ν  μ ά χ η ς ,  ά λ λ ’ 
α ίε ί  λυττώ ντι έο ικ ένα ι ε π ί  την μ ά χ η ν ,  ά π λ η σ το ν  δέ α ιμ ά τω ν  
γενό μ ενο ν  ά π α ν τ α χ ή . ή ν  δέ α ύτψ  π α ύ λ α  τω ν π ο λ ε μ ίω ν  ή τω ν  
ίο  κ υ νη γ ε σ ίω ν  ά γ ρ α , μ ε λ έ τ η  τε  ά μ α  κ α ί τρ ιβή , κ α θ ή σ τ ο  δέ ο ύ δ α μ ή  
ο υ δ έπ ο τε , ά λ λ ’ οπ ό τε  μ ή  μ ά χ ο ιτ ο , κ υ νη γώ ν  δ ιετ έλ ε ι . π λ ε ΐσ τ α  δέ  
ές  τούτο τώ ν π ρο  α υ το ύ  β α σ ιλ έω ν  δ ό ξα ντ ο ς  αυτού  έ ν ευ δ ο κ ιμ ε ϊν ,  
σ π ουδή ν τε ά μ α  κ α ί τ α χ υ τ ή τ α  έ ν δ ε ικ ν ύ μ εν ο ς  ο ύ δ α μ ή  έ λ ά σ σ ο ν α  
ε π ί γή ρ ω ς ή  έπ ί ν εό τη το ς . ήν δέ π ρ ο  π ο λ λ ώ ν  επ ιφ α ν ώ ν  ή γ ε μ ό -  
15 νω ν τε κ α ί β α σ ιλ έω ν , κ α ί  π ά ντ η  ά ο κ νό τα τό ς  τε κ α ί σ π ο υ δ α ιό τα ­
τος έ ς  π ά ντ α , π ά ντω ν δέ έ φ α π τ ό μ ε ν ο ς  ο ύ δ ’ δτιούν π α ρ ίε ι  υ π ό ­
λ ο ιπ ο ν  τώ ν π ρ ά τ τ ε σ θ α ι  δ εο μ ένω ν . κ α ί έ π ί  φ όνον  έ λ ά σ α ι  μ έ γ ισ τ ο ν  
δή τώ ν π ρο  αυτού  β α σ ιλ έω ν  α κ οή  π α ρ ε ιλ ή φ α μ ε ν , λ ό γο υ  μ έντο ι  
έπιεικείο«. χ ρ ώ μ ε ν ο ν  ές  τά  μ ά λ ισ τ α  π ρ ο σ φ έ ρ ε σ θ α ι  το ΐς  τε  υπό  
2 0  χ ε ΐρ α  αυτού  κ α ί  τ ο ϊς  η γ εμ ό ν ω ν  π α ισ ΐν  ώ ς μ ετρ ιώ τα τα . κ α ί 5 6  В  
τ ιμ ή σ α ι δ έ  ά ν δ ρ α  έκ α σ το ν  κ α ί π ρ ο σ ε ιπ ε ΐν  ετ ο ιμ ό τ α τ ο ς , κ α ί  τούς  
μεθ·’ εα υ τού  έξο τρ ύ να ι ε ις  μ ά χ η ν  δ ε ινό τ α το ς , χ ρ ή σ θ α ι  το ϊς  τε 
π ρ ά γ μ α σ ι δ ε ινό ς  ά π α ν τ α χ ή  γ ε ν ό μ ε ν ο ς  ή ν , ή  φ α σ ιν , οπότε ίο ιτο  
έπ ί μ ά χ η ν ,  χ α ρ ί ε ι ς  τε  ίδ εΐν  κ α ί  επ ιε ικ έ σ τ α τ ο ς  ε ις  τό δ ια λ έ γ ε ­
ι β α σ ι λ έ α  Μ , Α  δέ] τε ? B e k k e r  3  ετη addidi 4  ?ξ τε 
LM1: ?ξ c e tt: εν τε Taíel τε о т  Ο 6 ές γήρας Fabrot: ες о т  
codd 7  ρ.ε2έεσ3αι МО τών о т  CLA 8 αΐε\ МхСАМО : άεΐ L 
íouivai о т  МО 9 πολε'ρ-ων vel πολεμικών ? Tafel 10  δε]
τε COM,A 1 1  δέ] δή Tafel 1 2  δδξαντος αύτοϋ] δοξείντων Tafel 
1 4  γήρως ή έπι о т  Μ 1 7  έλάσας CLA 2 3  δεινόν МСОМгА : 
δεινός L
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σθ·α ι. κ α ί τόν μ έν  ότιοδν έξ α μ α ρ τ ό ν τ α  έτ ιμ ω ρ εϊτο  α φ ε ιδ έ σ τ α τ α , 1 
κ α ι  π ρ ο σ δ ια λ έγ εσ θ -α ι μ ετ ρ ιώ τ α τ ο ς . έμ π εδ ο δ ν  λ έ γ ε τ α ι  τον δρκον  
α ύτοδ  μ ά λ ισ τ α  δ έ τώ ν τοδ γ έ ν ο υ ς  τούτου  β α σ ιλ έ ω ν , κ α ί π ο λ λ ο ύ ς  
δ ιά  τα δ τα  .α ύ τ ίκ α  ϊεσθ-α ι έ ς  α υ τόν  θ -α ρ ρ οδντα ς , μ η δ ’ ότιοδν ο ίο -  
μ έν ο υ ς  π είσ εσ θ -α ι χ α λ ε π ό ν ,  π ρ ιν  η  έ ς  χ ε ΐ ρ α ς  α ύτοδ  έλθ-όντα ς 5 
δ ια π ειρ ά σ θ -α ι τ η ς  δ υ ν ά μ ε ω ς  α ύ το δ . κ α ί τόν γε  μ έ γ α  φ ρ ο νο δ ντα  
κ α ί α ύ θ α δ έ σ τ ε ρ ο ν  α ύ τ φ  π ρ ο σ φ ερ ό μ εν ο ν  τώ ν γ ε  έ ς  α υτόν ότιοδν  
π ε π λ η μ μ ε λ η κ ό τ ω ν  μ η κ έ τ ι χ α ίρ ο ν τ α  ά π α λ λ ά τ τ ε σ θ α ι .  φ οβερ ώ τα τον  
δέ γ ε ν ό μ ε ν ο ν  το ΐς  υ φ ’ α ύ τ φ  φ ιλ ε ϊσ θ α ι  μ ά λ ισ τ α  δή ή γ ε μ ό ν ω ν  
έπυθ-όμεθ-α  α υ τόν , ώ σ τε μ η δ έ  κ α κ ώ ς  ο ίε σ θ α ι ,  ώ ς ή ν  επ ί τό νδ ε  10 
τόν ά νδ ρ α  έσ τρ α τευ ετο  Τ ε μ ή ρ η ς  ό β α σ ιλ ε ύ ς , μ ή  α ν  ουτω  φ α υ ­
λ ό τ α τ α  θ έ σ θ α ι  τόν π ό λ ε μ ο ν , ά λ λ ’ ή μ α χ ε σ ά μ ε ν ο ν  π ερ ιφ α ν ώ ς  μ ή  
π ε ρ ιγ ε ν ό μ ε ν ο ν  τοδ Τ ε μ ή ρ ε ω  μ ή  μ έντ ο ι μ η δ έ  ή ττη θ -η να ι, έ λ ό μ ε ν ο ν  i 
2 9 Ρ  χ ώ ρ α ν  έ ς  τό δ ια μ α χ έ σ α σ θ α ι ,  κ α θ ’ ή ν  ά ν μ ή  ή ττφ το  ρο^δίως, ή
μ ή  μ α χ ε σ ά μ ε ν ο ν  μ ε γ ά λ α  ά ν β λ ά ψ α ι τόν Τ ε μ ή ρ ε ω  β α σ ιλ έω ς  σ τρ α - 151  
τόν έπ ιιό μ εν ο ν  α ύ τ φ  κ α ί έ π ιτ ιθ έ μ ε ν ο ν , ή  α ύ τφ  π ρ ο χ ω ρ ο ίη .
57 В 'Ω ς μ έ ν  ούν έτ ελ εύ τ η σ εν  Ά μ ο υ ρ ά τ η ς  ό Ό ρ χ ά ν ε ω ,  α ύ τίκ α  ο ί |
έν  τ α ϊς  θ-ύραις ό'ντες Ά μ ο υ ρ ά τ ε ω  ά ρ μ ο σ τ α ί Π α ια ζ ή τ η ν  τόν ν εώ - ;
τερ ον  α ύτοδ  π α ίδ α  κ α τ εσ τ ή σ α ντ ο  β α σ ιλ έ α .
i
3  δε codd: δή Bekker 7  τόν γε ες τον δτωΰν CLA 8  πλημ- 
μελοΰντων ΜΟ : πλημμεληκότων CLA 9  δή] δε ΜΟΜχΑ 11 και
μή ΜΟ 1 2  μχχεσάμενος A 1 3  ελομε'νω codd: ελόμενον Tafel:
Ιλομενω Fabrot 1 4  μή о т  CA ήττώντο codd: ήττωτο correxi
1 5  βλάψας Ο 16 επηόμενον] ίπώόμενον CA αύτω άποχωροίη ί 
CA : αύτω προχωροίη ce tt: προχωροίη αύτω T a f e l  1 7  Άμουράτη Ο »
1 8  του Άμουράτεω MOMj : του о т  cett τωνεώτερον Ο : τον
ώτερον А
ΑΑΟΝΙΚΟΤ ΑΠΟΔΕΙΞ1Σ ΙΣΤΟΡΙΩΝ В.
Έ π ε Ι  δέ έτελ εύ τ η σ εν  Α μ ο ο ρ ά τ η ς  ό Ό ρ χ ά ν ε ω  ό π ’ ά νδ ρ ό ς  *>8 В  
Τ ρ ιβ α λ λ ο δ , α ο τ ίκ α  ο ί έν  τ α ΐς  θ-ύραις δ ντες  τοδ Ά μ ο υ ρ ά τ ε ω  
ά ρ μ ο σ τ α ί Π α ια ζ ή τ η ν  τον νεώ τερον α οτοδ  π α ΐδ α  έσ τή σ α ντο  β α ­
σ ιλ έ α . ό δ ε  α ο τ ίκ α , ώ ς ε σ χ ε  τη ν  β α σ ιλ ε ία ν , μ ε τ ά π ε μ π τ ο ν  Ί α γ ο υ -  
5 π η ν  τον α δ ε λ φ ό ν  α ο το δ  έπ ο ιή σ α τ ο  ώ ς οπό  τοδ π α τ ρ ό ς  κ α λ ο ύ μ ε -  
νον τοδ Ά μ ο υ ρ ά τ ε ω  έπ ι τ ά ς  β α σ ιλ ε ία ς  ·θ·όρας, φ οιτώ ντα  κ α ί  
πρόσθ-εν, οπότε κ α λ ο ΐτ ο . ο υ δ ’ ότιοδν δέ τω ν π ρ α χ θ έ ν τ ω ν  έπ ισ τ ά -  
μ εν ο ς  ά φ ίκ ετ ο  κ α λ ο ύ μ ε ν ο ς  ό π ’ α οτοδ , κ α ί ώ ς έγένετ ο  π α ρ ’ α οτοδ , 5 9 В  
σ υ ν ε λ ή φ θ η  τε κ α ί έτ ε λ ε ό τ η σ ε . κ α ί έ χ ρ ή σ α τ ο , η  ν ο μ ίζ ε τ α ι  το ΐς  
10 τοδ γ έ ν ο υ ς  τοδδε β α σ ιλ εδ σ ιν  ές  τού ς α δ ελ φ ο ύ ς  π ο ιε ΐν , ώ ς ά γ χ ό ν η  3 1 Ρ  
δεΐν τ ελ ευ τά ν  τον β ίον ό π ’ α ο το δ , κ α ί ού σ ιδ ή ρ ψ  ν ε ν ό μ ισ τ α ι.
'Ω ς μ έν  ούν τψ  β α σ ιλ ε ΐ  τ φ δ ε  έξε ίρ γ α σ τ ο  τα  ε ς  τον α δ ελ φ ό ν  
κ α ί έ β α σ ίλ ε ο ε , π α ρ ετ ά ξ α τ ό  τε  α ύ τ ίκ α  έ ς  μ ά χ η ν ,  κ α ί  σ υ μ β α λ ώ ν  
έτρ έψ α τό  τε τους Τ ρ ιβ α λ λ ο υ ς , κ α ί  έν τη δ ε τη  μ ά χ η  π ο λ λ ά  τε 
1δ ά π εγ έν ετ ο  τοδ  σ τ ρ α τ εύ μ α τ ο ς , ώ ς γ ά ρ  ο ί Τ ο ύ ρ κ ο ι έτρ έψ α ντο , 
έπ εξή λθ-ον δ ιώ κ ο ντες  ά ν ά  κ ρ ά τ ο ς , κ α ί δ ιέ φ θ ε ιρ ο ν  το ύ ς  Τ ρ ιβ α λ -  
λ ο ύ ς , ίπ π εύ ειν  τε δ ντες  έκ είνω ν  ά μ ε ίν ο υ ς  κ α ί  ΐπ π ο ο ς  π ο λ ύ  β ελ - 1
1 Ιπε'ι δε CA et corr ex έπειδή δε L : έπειδή δέ cett ό άρ.ουρά- 
της Ο 3 νεωτέρων C 4 ρ-ετάπεμπτον САМХ : μετάπεμπτον c e tt : 
μεταπέμπων adn in marg Fabrot 6 βασιλείας CA: βασιλείους cett
8  παρ’ αύτοΰ CAL : αυτόν MOMj et corr Iß  : αύτω Hamaker 
9 τε om Fabrot 11 δέ oí MCOLA: δει corr L *: δέοι Mx: δείν
Nusser σιδήρων О 12 ές] δέ О 14 τήδε om Α τε о т  О 
16 εξήλθον А 17 εκείνον А
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τ ίο υ ς  ε χ ο ν τ ε ς ,  ώ σ τε κ α τ α λ α μ β ά ν ε ι  τούς φ ε ύ γ ο ν τ α ς , ή  μ έν  ούν  
υ π ’ Ε λ λ ή ν ω ν  λ έ γ ε τ α ι, τα ύτη  έ γ έ ν ε τ ο - ώ ς δέ α υ το ί Τ ο ύ ρ κ ο ι φ α -  
σ ίν , ού Π α ια ζ ή τ ε ω  γενέσ θ-α ι τή ν ν ίκ η ν  τή νδ ε , ά λ λ ’ α π ό  Ά μ ο υ -  
ρ ά τεω  τήν, τε μ ά χ η ν  γ ε ν έ σ θ α ι  κ α ί ν ίκ η ν  εκ ε ίνο υ , κ α ί Έ λ ε ά ζ α -  
ρον τον η γ ε μ ό ν α  [εκ ε ίν ο υ ] υ π ’ έκ ε ίνψ  σ τρ α τη γο ΰ ντ ι ά π οθ-α νεΐν  εν  5 
τή  μ ά χ η .  Τ ο ύ ρ κ ο ι μ έν  δή ουτω  λ έ γ ο υ σ ι γ ε ν έ σ θ α ι ,  ούκ  ε χ ω  δέ 
σ υ μ β α λ έ σ θ ·α ι, ώ ς έν  τή  π α ρ α τ ά ξ ε ι  έν β ρ α χ ε ί  τ ινι χρ όνιρ  τόν τε 
α δ ε λ φ ό ν  ά ν ε ΐλ ε  κ α ί έ ς  μ ά χ η ν  κ α θ ίσ τ α τ ο  α ύ τ ίκ α , ά λλ ' ουδέ ώ ς  
ά ρ ά μ ε ν ο ς  τό δόρυ ελ ο ι  τε επ ί τόν. β α σ ιλ έ α  κ α ί έξε ίη  δ ια χ ρ ή σ α -  
6 0  В σθ·αι μ η δ ε ν ό ς  αύτιρ έμ π ο δ ώ ν  γ ε ν ο μ έ ν ο υ . ά λ λ α  τα ύ τ α  μ έ ν  Ττω, I ο 
δπη έκάστιρ  π ρ ο σ φ ιλ έ ς  ή γεΐσ θ ·α ι π ε ρ ί  α υτώ ν, έπ ε ί  δέ  Π α ια ζ ή τ η ς  
π α ρ έ λ α β ε  τή ν  β α σ ιλ ε ία ν , κ α ί τή  έ ς  το υ ς  εν α ν τ ίο υ ς  ν ίκ η  έ χ ρ ή -  
σ α το  π ε ρ ιφ α ν ε ΐ ,  π ο λ λ ώ ν  τε κ α ί  α υ το ύ  ά π ο θ α ν ό ν τ ω ν  έν τή  μ ά χ η  
κ α ί τ ελ ευ τ ή σ α ντ ο ς  τού ή γ ε μ ό ν ο ς , έ π έ δ ρ α μ έ  τε σ ύ μ π α σ α ν  τή ν  
Τ ρ ιβ α λ λ ώ ν  χ ώ ρ α ν , κ α ί  α νδ ρ ά π ο δ α  ώ ς π λ ε ΐσ τ α  υ φ ’ α υτψ  π ο ιη -  I5j 
σ ά μ ε ν ο ς ,  κ α θ ίσ τ η σ ι  τ α  έν τή  ά ρ χ ή  αύτιρ, ή  φ ετ ο  ξ υ ν ο ίσ ε σ θ α ι  
έπ ί τό α μ ε ιν ο ν , κ α ί " Ε λ λ η σ ι σ π ο ν δ ά ς  έπ ο ιή σ α τ ο . κ α ί το ΐς  π ερ ί  
Μ α κ εδ ο ν ία ν  ή γ ε μ ό σ ιν  ε ιρ ή νη ν  π ο ιη σ ά μ ε ν ο ς  τή ν  Σ κ ο π ιώ ν  ιρκισε  
π ό λ ιν , π α μ π ό λ λ ο υ ς  τώ ν Τ ο ύ ρ κ ω ν ά π ό  τε τ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς  κ α ί α π ό  
τ ή ς  ’Α σ ία ς  ά γ α γ ώ ν  συν γ υ ν α ιξ ί  τε  ά μ α  κ α ί  π α ισ ί .  τα ύ τ α  δ έ 2C 
έπ ο ίε ι, ώ ς  ε χ ο ι  α ν  ά π ό  τ α ύ τ η ς  ό ρ μ ώ μ ε ν ο ς  ά γ ε ιν  κ α ί φ έρ ε ιν  τ ά  
’Ιλ λ υ ρ ιώ ν  π ρ ά γ μ α τ α , έ π έ δ ρ α μ έ  μ έ ν  ουν κ α ί τή ν ’Ιλ λ υ ρ ιώ ν  χ ώ ρ α ν , 2
2 αύτοί] οι ΜΟ 4 και prim о т  А 5 ήγεμδνα εκείνου υπ’ εκείνω 
codd : εκείνου seel Bekker : ήγεμόνα εκείνων ύπ’ Ικείνω Tafel στρατη- 
γουντα CA 6 γενέσ^αι· ούκ Tafel 7 συμβαλλέσ^αι ΜΟ 8  άνεΤλε] 
άνεΐχε Μ ώς] δ Tafel 9 εξίει codd: έξείη correxi 10 γενομένω
codd: γενομενου Hamaker ίτω codd: ητω Tafel 14  άπεδραμε
COMjA: έπέδραμέ cett 16 αύτω CLAOMj ξυνοίδεσ^αι CLAO 
19 παμπόλους CLA 2 0  τε о т  А 21 έχοιεν codd: Ιχοι δν T afel:
• εχοι Bekker 2 2  άπέδραμε MCOMjA: έπέδραμέ L
ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ В. 55
κ α ί π ο λ ίσ μ α τ α  ά ττα  ελώ ν ή ν δ ρ α π ο δ ίσ α τ ο , κ α ί τη ν τε ’Α λ β α ν ώ ν  
χ ώ ρ α ν  έπ ιπ έμ ψ α ς  σ τ ρ ά τ ευ μ α  έλ η ΐζε τ ο  Ισ τ έ  επ ί τη ν  έ ς  το Ί ό ν ιο ν  
π α ρ ά λ ιο ν  χ ώ ρ α ν , κ α ί την π ε ρ ί Έ π ίδ α μ ν ο ν .
Κ α ί  " Ε λ λ η ν ες  μ έν  α ύ τψ  έφ ε ίπ ο ν τ ο  σ τ ρ α τ ευ ό μ ενο ι α μ α , δπ οι  
5  α ν έλ α ύ ν ο ι, δ  τε Ί ω ά ν ν ο υ  τού β α σ ιλ έ ω ς  Ε λ λ ή ν ω ν  π α ΐς  Έ μ μ α -  
νο υ ή λ ο ς , κ α ί Α ν δ ρ ο ν ίκ ο υ  τοΰ π ρ εσ β υ τέρ ο υ  π α ΐς  ’Ιω ά ν ν η ς , τ ο ύ ­
τους γά ρ  ω ς τώ  δ φ θ α λ μ ώ  ό ζε ι ζέο ντ ι π ε ρ ιέ χ ε ι ,  π α ρ ε ίχ ε τ ο  α ύ τ ο ίς  3 2 Ρ  
την δ ία ιτα ν  ά μ φ ο ΐν . ουτοι δ ’ ω ς εγ νω σ α ν  όρώ ντες επ ί σ φ ίσ ιν  6 1 В 
α ύ το ίς , κ α ί δτι τώ ν δ φ θ α λ μ ώ ν  επ ί το ά μ ε ιν ο ν  δ ια κ έο ιτο , χ ρ ό νο υ  
10 έ π ιγ ενο μ ένο υ  σ φ ίσ ι, τή  τε γυ να ικ ί κ α ί ά λ λ ή λ ο ις  έ ς  λ ό γ ο υ ς  ά φ ι-  
κ ό μ ενο ι, κ α ί  τινω ν ά λ λ ω ν  έ ς  την έσ ή γ η σ ιν  τα ύ τη ν  έ ζη γ ο υ μ έν ω ν  
κ α ί σ υ νε π ιλ α β ο μ ένω ν , ά π έ δ ρ α σ α ν  ές  τη ν κ α τα ντ ικ ρ ύ  Β υ ζα ν τ ίο υ  
π ό λ ιν  Γ α λ α τ ίη ν  Ί α ν υ ίω ν . έ ν τ ε ύ θ ε ν  δέ ά φ ίκ ο ντο  π α ρ ά  β α σ ιλ έ α  
Π α ια ζ ή τ η ν , κ α ί ά φ ικ ό μ εν ο ι  ή ζίο υ ν  σ φ ίσ ιν  επ ικ ο υ ρ ία ν  δοθ-ήναι ω ς  
1 5  έπ ί τη ν εα υτώ ν π ό λ ιν  έλ α ύ '-ε ιν , κ α ί έδ έο ντο  κ α τ ά γ ε ιν  σ φ ά ς . ε λ ε γ ε  
δέ έ ς  δψιν τφ  β α σ ιλ ε ΐ  ά φ ικ ό μ ε ν ο ς  το ιά δ ε .
« Έ μ ο ί  μ έ ν  οΰν , β α σ ιλ εύ , συμφ ορά, π ε π λ η γ μ έ ν ψ  το ιά δ ε , 
τ ύ χ η  τή  ά μ ε ίν ο ν ι  έπ ιτρ έψ α ς έ μ α υ τ ό ν  κ α ί Φ εψ τ φ  π ά ντα  
έφ ορώ ντι β έλ τ ιο ν  ε χ ω  έμ α υ τ ο ύ , κ α ί μ ο ι χ ά ρ ιν  δ δ α ίμ ω ν  
20 κατέθ-ετο ούκ άηδή* δράν γά ρ  ή δ η  έ μ ο ί  κ α τ έλ ιπ ε  β ρ α χ ύ  π ά μ -  
π α ν  τή ς  δψ εω ς ά φ ε λ ό μ ε ν ο ς , την τε β α σ ιλ ε ία ν  ύ π ισ χ ν ε ΐτ α ι, κ α ί  
τη ν β α σ ιλ ε ία ν  ά νή κ ο υ σ α ν  έ μ ο ί ·θ·έμις ά π ο δ ιδ ό ν α ι. τα ύτη ν δέ  
τη ν β α σ ιλ ε ία ν  ή μ ώ ν , ή ν  έ μ ο ί πεί& η , ε ζ ε ις  τοΰ  λ ο ιπ ο ύ  χ ρ ή σ θ α ι ,
1 άττα CLOM1A : άττα Μ 2 το] τον ΜΧ 4 δ'πη А 5 άν 
ош CLA 9 τών οφθαλμών επί το άμεινον διακέοιτο codd : τώ όφ^αλμώ 
έπΐ το άμεινον διακέοιντο T afel: τα τών οφθαλμών επί τδ άμεινον διακέοιτο 
Nusser 13 γαλατώης ίανυήων CAL : γαλατώης άνυίων MOMj : γαλατά 
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ό π ω ς ά ν  σ ο ι δ ο κ ο ίη , ή ν  έ μ ο ί  τα υ τη ν  ά π ο δ εδ ω κ ώ ς  έ σ η , ή ν  
ιπ π έα ς  τ ε τ ρ α κ ισ χ ιλ ίο υ ς  μ ά λ ισ τ α  π α ρ ε χ ό μ ε ν ο ς  ε π ε σ θ α ί  μ ο ι επ ί  
μ ή ν α ς  δύο κ ε λ ε ύ η ς . ε ίσ ί  δέ π α ρ ’ ή μ ΐν  σ χ ε δ ό ν  ο ί τού  ά σ τεο ς  
γ έ ν ε ι  τε κ α ί π λ ο ύ τψ  π ρ ο φ έ ρ ο ν τ ε ς , κ α ί τούτω ν ο ύ κ  ο λ ίγ ο ι  εΐπ οντο  
ά ν μ ο ι ε ν θ ά δ ε ,  ε ί  μ ή  ε ίδ ε ίη ν  έν τψ  ά σ τε ι έ μ ο ί  τ υ γ χ ά ν ε ιν  ό ντα ς  5 
κ α ί έ μ ο ί  τ ιμ ω ρ ο ύ ν τ α ς , έ φ ’ δ τ ι α ν  γ νο ίη ν  ή μ ΐν  επ ιτή δ ειο ν  ε σ ε -  
6 2  в  σ θ α ι. φ όρ ον  δέ τψ  σψ  ο’ίκω  π ο λ λ α π λ ά σ ιο ν  υ π ισ χ ν ο ύ μ α ι  ά π ά γ ε ιν  
έτου ς έκ ά σ τ ο υ , κ α ί α ρ μ ο σ τή ν  ε χ ε ιν  έν τή  π ό λ ε ι .»
Β α σ ιλ ε ύ ς  δέ ά μ ε ίβ ε τ ο  τ ο ΐσ δ ε . « έ μ ο ί  τε ούν , έ π ε ί  τε έ π υ θ ό μ η ν ,  
ώ ς όρ ά ν  ή δ η  σ οι κ α τ α λ έ λ ε ιπ τ α ι, ή δ ο μ έ ν ψ  τέ μ ο ι  ό λ ό γ ο ς  έ γ έν ετ ο , 10 | 
κ α ί  χ ά ρ ιν  ο ιδ α  τψ  θ ν η τ ώ ν  τε κ α ί α θ α ν ά τ ω ν  δ η μ ιο υ ρ γ ψ  τή νδ ε  
σ οι την χ ά ρ ιν  κ α τ α θ ε μ έ ν ψ ’ ή κ ε ις  επ ί ά ν δ ρ α ς  σ οι π ρ ο σ φ ιλ ε ίς , κ α ί  
ά μ υ ν ο ΰ ν τ ά ς  σ ο ι, ε ις  δσ ον ά ν έ ζή  δ ια π ρ ά ς α σ θ α ι ,  έ φ ’ ο τ ί π ερ  
ϊ ε σ θ α ι  ά γ ω ν ιζό μ εν ο ς . τ ίσ ο μ α ι  δέ β α σ ιλ έ α  τον σ όν π α τ έ ρ α  ο ύ τω ς, 
ώ σ τε μ η δ έπ ο τ ε  έ σ α ΰ θ ις  β ο υ λ ε ύ ε σ θ α ι  π ερ ί έ μ έ  ν εώ τερ α  π ρ ά -  15 ί 
γ μ α τ α . ιθ ι  δέ το ύ του ς λ α β ώ ν , ο ύ ς  σύ  ε φ η σ θ α , χ ώ ρ ε ι  δ έ  έπ ί τη ν  
π ό λ ιν  π ρ ά σ σ ω ν , δ π ω ς ω ς β έλ τ ισ τα  έ'σοιτό σ οι κ α τ α γ ο μ έ ν ψ  έπ ί  
τη ν π α τ ρ ίδ α .»
Ο  μ έ ν  τα υ τα  είπ ώ ν ετο ίμ ο υ ς  π α ρ ε ίχ ε τ ο  το ύ ς  ιπ π έ α ς , Α ν δ ρ ό ­
ν ικ ο ς  δέ το ύ του ς λ α β ώ ν  ή λ α υ ν ε ν  έπ ί Β υ ζά ν τ ιο ν . Ιω ά ν ν η ς  δέ κ α ί  -20 
Έ μ μ α ν ο υ ή λ ο ς  δ π α ΐς  α υτού , ώ ς έπ ύ θ ο ν τ ο  τ ά χ ισ τ α  ’Α νδ ρ ό ν ικ ο ν  
σύν τψ  π α ιδ ί  α υτού  έλ α ύ ν ο ν τ α  έπ ί σ φ ά ς , έ σ ή λ θ ό ν  τε έ ς  τη ν  τή ς  
Χ ρ υ σ έ α ς  ουτω  κ α λ ο υ μ έ ν η ν  ά κ ρ ό π ο λ ιν , κ α ί π α ρ ε σ κ ε υ ά ζο ν τ ο  ώ ς
3  αστεως ACL 4  προφέροντας С 5  εν,&ενδε codd : ενθάδε <
Hamaker 6 τιριωροϋντας H am aker: τψωροΰντα codd γνοίην *
codd: γνοΐεν ? Bekker 7  ύποσχνοΰρ,αι C 9  ήρ,είβετο ΜΟ επίτε 
CL : ίπότε A 1 0  όρων Α κατελίλειπται A 1 2  χα ε^ρ,ένω A 
ηχείς δε έπί F abrot: δε om codd 1 3  εφ’ ώ τι ΜΟ 1 4
codd: ιεσ3αι correxi τό σόν Μ 1 5  ε’σαΰ ι^ς Α : εσαϋ .^ς cett
16 τούτοι ς Α 1 7  βέλστα Α 2 1  ίπύθετο Μ 2 2  συν] Μ 
της о т  Α 2 3  χρυσ^χς CA: χρύσεας cett καί о т  Α
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πολιορκησόμενοι. ’Ανδρόνικος μέν ούν έλάσας έπολιόρκει, μετά 
δέ ταύτα ομολογίας χρησάμενος ειλε την άκρόπολιν, εις τι κλω­
βίον έμβαλλομένω μετέωρον και καθεΐρξεν άμφω ές πύργον τε, 
καί ειρκτήν . βραχεΐαν συνελάσας ξυλίνην πεποιημένην εντός τού 
5 πύργου, και την τε βασιλείαν κατέσχε, τον τε πατέρα και αδελ­
φόν έ'χων έν φυλακή. βασιλεόσας δέ απέδειξε και τον παΐδα 
αυτού Ίωάννην βασιλέα τοΐς ΓΈλλησι. κατείχε μεν ούν επί ετη 
τρία ές την ειρκτήν τήνδε, καί άνελεΐν ούκ ήθελε παραινούντος 
ές τούτο αύτφ συνεχώς ΙΙαιαζήτεω. τφ δέ τετάρτφ ετει άναπεί- 
10 σαντες υπηρέτην, δς αύτοΐς τε προσήει καί τα άμφί την τροφήν 
έκόμιζεν ές τήν ειρκτήν, έπιδούναι σφίσι σίδηρον καί κατά 
βραχύ καταλύσαί τε αυτούς λέγεται τήν ειρκτήν, καί άποδράντας 
άφικέσθαι παρά βασιλέα Παιαζήτην. υπισχνουμένους δέ φόρον 
άπάγειν καί στρατιάν, όσην αν έπιτάττοι σφίσιν αύτοΐς, έπιπέμψας 
15 άγγελον ές τό Βυζάντιον έπήρετο τούς Βυζαντίους καί τήν γνώ­
μην αυτών, τίνα βούλοιντο σφίσι βασιλέα γενέσθαι, Έμμανουή- 
λον ή βασιλέα Παιαζήτην διεπειράτο γάρ ταύτη καί περί εαυτού 
τής γνώμης τών Βυζαντίων, οι δέ Βυζάντιοι αίρούντο Έμμα- 
νουήλον, άτε άχθόμενοι ήδη τή Ανδρονίκου άρχή. ένταύθα έρί- 
20 ζοντε άμφω τών Ελλήνων βασιλέε περί τής Βυζαντίου βασι-
1 πολιορκηθησόμενοι ? Nusser 2 ε'ίς τι] ει τις Α κλώβιον
codd: κλωβίον scripsi 3 εμβαλλόμενου μετεώρου МСМгЬА : έμβαλο-
μένου Ο : έμβαλλομένω μετέωρον Hamaker, qui baec ε’ίς τι κλ. έμβ. 
μετέωρον post πύργον ponit, omisso τε : ές πύργον, έ’ς τι κλωβίον εμβαλ­
λόμενος μετέωρόν τε καί etc Nusser: έμβαλλομένων ? Tafel αμφων A
πύργον CA 3 —5 a τε usque ad πύργου omnia о т  A 5 τον
άδελφόν О 8  τήν о т  ΜΟΜΑ τήνδε] δί Α παραινούντως А 
9 άε\ συνεχώς Ö 10 προσείει А 14  έπιτάττοιτο СА έπιπέμ- 
ψαι Ο 16 σφίσιν Α γενέσθαι άνδρόνικον ΜΟ 18 αίροΰνται τον 
ΜΟ : αίρούντο С: ήροΰντο in marg adn Fabrot 19 έρίζοντι A 
2 0  βασιλέα A
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λείας, έτάςατο φόρον άπαγε tv ό Έμμανοοήλος ές τρισμυρίους 
χρυσίνους, καί εαυτόν άγοντα έπί στρατίάν ϊπεσθαι συστρατευό- 
μενον, καί ουτω δέ παραλαβεϊν υπό Παιαζήτεω τήν Βυζαντίου 
βασιλείαν, καί ές θύρας φο'.τώντα τόν τε φόρον οι έτάςατο καί 
τον στρατόν άπαγειν έκαστου έτους, ώς εαρ οπέφαινεν. Ανδρό- 
В νιχ°ζ μ-sv ούν καί Ιωάννης ό παΐς αότοδ έν ταΐς θόραις δια- 
τρίβοντες δίαιταν είχον παρά βασιλέως, Έμμανουήλος δε έβα- 
σίλευε.
Παιαζήτης δε 0 Αμουράτεω, εχων μεθ’ έαυτού τούς Ελλή- 
νων βασιλείς ένάγοντας ές τούτο, έστρατεύετο έπί Φιλαδέλφειαν 
πόλιν Έλληνίδα. έριζόντων γάρ τών βασιλέων Βυζαντίου ήτείτο 
αυτούς καί Φιλαδέλφειαν, οί δέ εφασαν άποδούναι. ώς δε άγγε­
λον έπιπέμποντος τού βασιλέως Έμμανοοήλου, όπως τού λοιπού 
παραδόντες σφάς τώ Παιαζήτη δέχοιντο άρχοντα καί αρμοστήν 
Τούρκον, ούκ εφασαν έκόντας είναι καταπροδούναι σφάς τώ 
βαρβάρω, καί τό εντεύθεν έπολιόρκει Φιλαδέλφειαν Παιαζήτης, 
εχων καί τούς 'Ελλήνων βασιλείς, οί δε άριστεύσαί τε αυτού 
λέγονται, καί άναβάντες ούτοι πρώτον είλον τήν πόλιν. ουτω 
μέν ούν έάλω Φιλαδέλφεια ή της Λυδίας πόλις εύνομουμένη 
Έλληνίς .·
Μετά δέ ταύτα Παιαζήτης ήλάυνεν έπί Σκενδέρεα τόν τών 
Αρμενίων βασιλέα, καί έπί Έρτζιγγάνην πόλιν, τά τών Αρμενίων 
βασίλεια, καί έπί Σαμαχίην πολίχνιον λεγομένην. λέγεται δέ
3 την βασιλείαν βυζαντίου ML ОМ, 4 οί codd: ov еогг Hamaker
5 έκαστων Α ώτέφανεν CA 7 εβασίλευσε MO 9 ό о т  О 
10 φιλαδέλφειαν CLA 12 δ’ εφσσαν CLAP 14 ιταιαζιζτην A 
αρμοστα'ι A 15 ίκόντε; ? Bekker τώ A 16 βαρβάρω*
Tafel 17 τε о т  А 18 ττρώτοι О 19 ουν δη 0ΜΧ φιλα- 
δε’λφ’.α А 2 2  Ιρτζιχάν codd: Έρτζιγγάνην correxi 2 2 —23 a καί 
usque ad βασίλεια omnia post λεγομενην ponunt МО 23  Σαρ-ανίην ? 
Tafel cf infra p 59, 12 etc: λάμαχαν codd λεγόμενον Hamaker
5
10
15
20
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ούτος 6 Σκενδέρης ιών βαρβάρων πολλφ των κατά την 'Ασίαν 
άνδρειότατος καί τα ές πόλεμον τόλμη τε καί ρώμη σώματος 34 Ρ 
γενέσθαι ούδενος δεύτερον, ώς έπιόντων ποτέ αΰτω τών Ασσυ­
ριών πολλάκις έργα άποδείςασθαι άξια λόγου, τρεψάμενος τούς 05Β 
5 εναντίους συν όλίγοις τοΐς άμφ’ αυτόν, τούτον δέ τον Σκενδέρεα, 
ώς άπήχθετο τη εαυτού γυναικί, συλλαβούσα αυτόν συν τω 
παιδί διαχρήσασθαι καί τήν βασιλείαν κατέχειν. έπί τούτον δή 
[Ιαιαζήτης έλάσας τήν τε Έρτζιγγάνην πόλιν πολιορκών παρεστή- 
σατο καί τον παΐδα Σκενδέρεω είχεν έν φυλακή, μετά δε ταύτα 
10 τούς τε Τζανίδας καταστρεψάμενος, οι κατέχουσι τά τής Κολ- 
χίδος επί Αμαστριν πόλιν καθήκοντα, ήλαυνεν επί Καραϊλούκην 
τον Λευκαμνάν Σαμαχίης ήγεμόνα, καί έπεξελθόντα συν τή 
εαυτού στρατιά μάχη έκράτησε, καί έπολιόρκει Σαμαχίην πόλιν. 
καί ώς ούδέν προεχώρει ή τής πόλεως αίρεσις, άπεχώρησεν 
15 άπαγαγών τον στρατόν, καί έπανέστησεν έπ’ οίκου, μετά δε 
ταύτα έλαύνων επί τούς έν τή Ασία λοιπούς ηγεμόνας, τόν τε 
Αίδίνην, Σαρχάνην, Μενδεσίαν, Τεκίην καί Μετίνην, τήν τε αρχήν 
αυτών άφείλετο, καί εκβολών αυτούς τήν χώραν υφ’ αότώ ποιη- 
σάμενος είχεν. ουτοι δέ ώς άπελήλαντο τής σφών χώρας, άνέ-
1 σκεντέρης МОМг 3 ώς και ΜΟΜΧ 4 λίγους Μ 5 αυτόν 
CLAO Σκεντέρεα ΜΟ : σκεδε'ρεα А 6 άπηλ^ετο С της αύτοϋ
γυναικί Ο αύτοϋ А 8 ερτζικον С : ερζιχαν corr L1 2 : ερτζικχν c e t t :
correxi πατεστησατο CLAMxO : παρεστησατο Μ et corr L2
9 σκεντ^ ρεω MOL 10  ζαπνίδας corr L 2 : τΓαπνίδας codd: Τζχνίδας
correxi, cf Hammer, Comm Soc Gotting vol VI (1828) p 248 
κχτάχουσι A 11 άραατρον MCOMj καραϊλούκην codd : Καραϊλούκην 
correxi 12 λεύκανα A : λεύκαμ-να cett: Λευκάμνα Tafel: Λευκαρ-ναν
scripsi σχααχιήλ codd: σαμαχιηλον corr L2 : Σαααχίης Bekker
14 ώς о т  О : ώ Α άπεχώρησεν codd: άνεχώρησεν Hamaker
15 άπαγαγεϊν CA 16 λοιπούς о т  СА: οιπούς О 17 Άιδηνην CA
μενδισίαν С τεκόην codd : Τεκίην correxi cf supra p 13, 5
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βησαν παρά βασιλέα Τεμήρην ές Σκυθίαν. ώς μέν ούν άναβάντες 
ουτοι ές δψιν ήλθον τφ βασιλεΐ, δστερόν μοι δεδήλωται. πλήν 
γάρ Καραμάνου του Άλισουρίου έπίχλην καί Τουργούτεω του 
της Φρυγίας άρχοντος, οι καί επιγαμίας αϋτώ ποιησάμενοι 
ειρήνην ήγον, οί λοιποί των ηγεμόνων έστερημένοι τής αρχής 5 
66 В άνέβησαν ές Σαμαρχάνδην τα βασίλεια Τεμήρεω. Σαρχάνην μέν 
τήν πάραλον τής 'Ιωνίας έπιτροπευοντα, καί Μενδεσίαν του Κα- 
λάμεω απόγονον, καί Τεκίην τήν Μυσίαν κατέχοντα τών επτά 
ηγεμόνων απογόνους γεγονέναι φαμέν τών τού 'Οτουμάνεω τήν 
τής Ασίας άρχήν κοινή συγκατεργασαμένων, οΐ καί Άλαδίνεω 10 
του βασιλέως γενέσθαι θεράποντες λέγονται. Μετίνην δέ καί 
Άϊδίνην, δθεν τήν άρχήν έχτήσαντο, ουκ εχω διασημήναι. τον 
δέ Άϊδίνην λέγεται μόνον, τής από Κολοφώνος εστε έπί Καρίαν 
ήρχε χώρας. Τούρκων μέντοι γένος τούς τε υπό Τουργούτεω 
τελοΰντας καί υπό Καραμάνεω καί Μετίνη καί Άϊδίνη έπίσταμαι 15 
σαφώς είναι τε καί όνομάζεσθαι. καί έν Καππαδοκία υπαγόμε­
νος τούτο μέν τήν υπό Καραϊσούφη χώραν, τούτο δε τήν υπό τοΐς 
Όμούρεω παισί, καί τά πλέω τής Φρυγίας καταστρεψάμενος, 1
1 Τεκμήρην СА σουσα ΜΟΜ±: σούσαν ce tt: Σκυθίαν correxi 
άναλαβάντες А 3 άλο βορίου С : άλοσουρίου c e tt : Άλισουρίου correxi
4  άρχοντες Α ποιησάμενος СА 6 άνέβησαν δε LA σαμαρχάτην 
MCOMjA : σαμαρχάδην L : Σαμαρχάνδην Fabrot 7 την о т  С
παράλων С 8 τεκόην codd : Τεκίην correxi μαδίαν codd : Άμα-
σίαν ? Tafel cf Leunclav ρ 320 : Μυσίαν scripsi 9 τήν] τον Μ 
10  κρινή Α συγκατεργασάμενον Μ οΐ] δ CLA 11 δέ о т  СА 
12 Αίδήνην СА 13 post μόνον interpunxi 14 ήρχε] άρξαι 
Tafel τουργαταρίων τελοΰντ δν MCLOA et corr ex τουργαταρίας Mx : 
Τουργούτεω τελοΰντας Hamaker 15 κα\ τούς υπό Tafel μετίνη
codd: Μετίνη correxi αίδίνη codd: Άϊδίνη correxi 17 xapat-
σούφην CA: καραϊσούφη cett: Καραϊσούφη correxi 18 'Ομάρεω MCA: 
Ομούρεω L 0  : όμούρεω ΜΧ
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ηλαυνεν επί Έρτζιγγάνην τά των ’Αρμενίων βασιλεία, καί επί τον 
Σκενδέρεω παίδα, δς ταυτης ηγείτο της χώρας εστε επί Ευφρά­
την καί της τε Κολχίδος μοίραν ούκ ολίγην ύφ’ αύτφ ποιησά- 
μενος ήρχε,
5 Ταΰτα μεν ούν γενόμενος εν τη Ασίοι καί μεγάλα άπεδεί- 
κνυτο έργα* μετά δέ ως την Ευρώπην διαβάς, στρατεύματα έπι- 
πέμπων εστε Μακεδονίαν, την προς τον Ίόνιον τούς ταύτη Αλβανούς 
καί την χώραν έδήου, καί πολίσματα άττα ελών της Αλβανών 
χώρας έπί Ίλλυριούς ηλαυνέ τε καί έδηου την χώραν, λείαν τά 
10 εκείνων ποιούμενος, μετά δέ ταΰτα έστρατεύετο έπί Πελοπόννη­
σον, τφ μέν λόγψ ως έπί Φωκίδα καί έπί Θετταλίαν έλαύνων, 
καταστησόμενος τά έν τη Θετταλίο^ , ώστε έπιτηδείως εχειν αύτφ, 
τού δέ Φωκέων άρχιερέως έπαγομένου σφίσιν έπί χώραν κυνη- 
γησαί τε κρατίστην καί λειμώνας γεράνους παρεχόμενους πλη- 
15 Ο-ος άπλετον καί πεδία ένιππεΰσαι τά κάλλιστα, τφ δέ εργψ έπί 
Θετταλίαν τε καί τούς ταύτη ηγεμόνας Έπικερναίους τούνομα 
καί έπί γυναίκα τού Δέ Λουη ήγεμόνος τού Δέ Σουλά. μετά δέ 
ταΰτα καί ως Πελοπόννησον έμβαλών, έχων δή καί τον βασιλέως 1
1 έρτζικάν codd : Έρτζιγγάνην correxi 2 Σκεντέρεω ΜΟ ος] 
ώς Ο 3 ετής Α αύτω A 6 ώς CA : ες cett 7 ίονουνα 
MOMjCL: ίουνα Α: ίόνιον corr in marg L et Tafel: Ιωάννινα Nusser : 
την Ίουνα Fabrot: τον Ίόνιον correxi ταυτης codd : ταύτη Hamaker
8 δττα CLOA ευρών codd : αίρών H am aker: Ιλών ? Bekker,
cf supra ρ 55, 1 9 ελαυνε' τε OMj 11 φώκαιαν codd: Φωκίδα
Hamaker 13 φωκαίων codd : Φωκόων Hamaker 14 γεράνους τε 
MLOMj παρεχόμενων corr L2: παρεχομένην adn in marg Fabrot
16 έπικερναίους codd (cf Jirecek BZ 18 [1909], 585) 17 του
Δελουή ήγεμόνος τοΰντε Δούλα codd : του Δε Λουή ήγεμόνος του Δε Σουλα 
scripsi (cf Du Cange: Hist de l’empire de Cple ρ 299 ed Par; Buchon: 
La Gréce continentals etc 194; H op f: GG II, 62) 18 ώς codd:
!ς Bekker
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Ίωάννου παΐδα Θεόδωρον ηγεμόνα, έστρατευετο. άφικόμενος δέ 
ές Θετταλίαν την τε Δομοκίην παρέλαβεν, έκλιπόντος του έν 
αυτή ήγεμόνος Έπικέρνεω, και δή και Φαρσάλων πόλιν, καί 
ταότην υπό Έπικερναίων έπικρατουμένην υφ’ αυτφ έποιήσατο, 
προέλαυνε δέ ές τό πρόσω, τό τε Ζητοΰνιν τό έν Θερμοπύλαις δ 
καί Πάτρας τάς έν τφ πεδίψ προς τη ύπωρείφ τών Λοκρών 
όρους κατεστρέψατο, καί αυτφ προεχώρησε' καί άλλα δέ τών 
ταύτη πολισμάτων ουκ ολίγα προσεχώρησεν αυτφ καθομολογίη. 
μετά δέ ταΰτα ή Δέ Λουη του ήγεμόνος γυνή, έ'χουσα θυγατέρα 
68 В γάμου τε ώραίαν καί έγγυημένην άνδρί, ώς έπύθετο βαίίλέα 10 
έπ'.όντα, ήγεΐσθαι δέ αύτφ έπί τάδε τών Σαλόνων αρχιερέα, 
λαβοΰσά τε την θυγατέρα καί δώρα, οσα ήδύνατο, υπήντα τφ 
βασιλεΐ. ο δέ την τε θυγατέρα έδέξατο, καί αυτήν άμα τή 
θυγατρί ές τά έαυτοΰ ήθη άπέπεμπε, την δέ χώραν παραλαβών 
ταυτη έπέστησεν άρχοντα, λέγεται δέ περί ταύτης τής γυναικός, ΐδ 
ώς ίερέως τίνος Στράτεω έπικαλουμένου έρασθεΐσα καί ές τό 
πρόσω άναιδείας έλαυνων τήν τε αρχήν έπέτρεψε τφ ιερεΐ, καί
.
αναιδή πολλούς τούς τήν Δελφών πόλιν ένοικοΰντας έργασαμένη. 
διά ταΰτα υπό άρχιερέως ές βασιλέα διεβλήθησαν, ώς αίκία αν I
I άφικόμε А 2 δομοκίην CLOMjA : Λοκίην Μ : Δομακίην Fabrot 
3 επικερναίω Ο 5 ad ζητοΰνιν in marg observat ελλάδα πάλαι
L2 6 ύπορεία СОМг : ύπορία Α του τών ? Bekker, prob Tafel 
7 i'όρος Μ : ορούς A et corr L 2 : ορούς cett προεχώρησε LOCA : 
προσεχώρησε cett 8  ab ταυτη usque ad 9 μετά δ! omnia о т  А *
9 δε Λουη MOMjAL: Δελεοΰ С γυνδ; γυνή CA θυγατέρα о т  МО 4
I I  τών] τον Ο σαλόνων MLOA: σαλονών cett 12  τώ] τών А  
13 τε о т  14 άπεπεμπεν С 16 ad στράτεω obs in marg
εύστρατίου L2 17 Ιλαόνων codd : ελαυνουσα Tafel 18 αναιρεί
MLM-,Α: άναιροϋ С : άναιρή О : αναιδή scripsi κα\ αναιδή πολλούς]
πολλά και ανιαρά Tafel δεοφών А 19 άε'ι μίαν εις codd: ουκ
άνήκον corr in marg L2 : αίκία δν ειή scr ip si: άεικ'ες ? Bekker
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εΐη γυναίκα χώρας τοσαύτης ήγουμένην, οπό ίερέως μοιχευομέ- 
νην, άνήκεστα κακά ποιείν τούς πολίτας, και διά ταύτα άπάραι 
βασιλέα έπιόντα στρατεύεσθαι επ' αυτούς, λέγεται μέντοι περί 
τού ίερέως τούτου τού τή γυναικί ταύτη συγγενομένου καί άλλα 
5 ούκ ολίγα έστε γυναίκας πλημμελήσαι, κατεργαζόμενον δαιμονίψ 
τρόπψ, ώστε ταότας έφέλκεσθαι άπαγόμενον επί συνουσίας. Δέ 3 6 Ρ  
Λοοης δέ ό της γυναικός άνήρ πρόσθεν έτετελευτήκει νόσψ. ήν 
δέ ούτος γένος των Ταρακωνησίων βασιλέων, καί οπότε ούτος 
άπό Ιταλίας άφικόμενος επί Πελοπόννησον, κα:έσχε την ’Αττικήν 
10 άμα καί Βοιωτίαν προς τή Πελοποννήσιμ, καί δη καί Φωκίδα 
καί Πάτρας τάς έκτος Θερμοπυλών, ουτοι μέν ούν ύστερον 69 В  
χρόνιμ ού πολλφ διελθόντι την τε ηγεμονίαν άπέβαλον, καί οί 
μέν άπενόστησαν επί ’Ιταλίας, οί δ’ αυτού ένέμειναν, ές δ έτε- 
λεύτησαν. τούτων δ’ ήν καί ούτος ό Δέ Λουής, ψ την γυναίκα 
1 δ άφελόμενος Παιαζήτης ό Άμουράτεω καί την θυγατέρα έ'χων 
άπεχώρει.
Ό μέν ές Πελοπόννησον έπέβαλεν. ό μέν ούν τής Σπάρτης 
ήγεμών, ως ές την Θετταλίαν έσέβαλε, τάς τε πόλεις έπί τό 
ασφαλές καταστησάμενος, άποδράς νυκτός <μχετο ές Πελοπόν- 
20 νήσον, ώς ήν έπίη, άμυνουμενος, ή ήδυνατο κράτιστα. καί έμέ- 2
2 άπάραι CLA: έπάραι МОМг : άπαραι Tafel 4 την γυναίκα
ταύτην codd : τη γυναικί ταύτη scripsi 6 άπαγόμενον CA : έπαγόμενον 
cett Δελουής codd: Δ! Λουί Tafel: Δε Αουής scripsi 7 έτετελευ- 
τηκει MOL: Ιτελευτήκει CAMj 8 ταραμονησίων ΜΟ όπότες A 
10 τη о т  Α φώκαιαν codd: Φωκίδα scripsi 11 ουτος A
12 έπέβαλλον C: άπέβαλλον L : άπέβαλον cett 13 άπενώστησαν CA
οί δ’ αύτοΰ codd: οί δέ Fabrot 14 Δελουής MOM1CL: Δουλουής A 
ώ] ου? Tafel 17 Ιπέβαλεν codd: εσέβαλεν Bekker ό μέν ούν] 
κα'ι ούν L 18 ές την H am aker: ες о т  codd 19 άσφαλέστερον Μ 
καταστησάμενοι А 2 0  αμυνόμενος codd: άμυνουμενος Hamaker
ή ήδυνατο H am aker: ή о т  codd κράτιστα COMjA: τά κράτιστα 
cett έμέλησε codd: έμέλλησε Hamaker
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λησε μεν ούχ ήκιστα διά τούτο είσβαλεΐν ές την Πελοπόννησον, 
αγγελία δέ άφίκετο αύτψ, ώς οί Παίονες ηγουμένου Σιγισμοόνδου 
Ρωμαίων βασιλέως τε καί αύτοκράτορος καί Κελτοί καί Γερ­
μανών ουκ ολίγοι συνελέγησαν ώς επ’ αυτόν έπιόντες, καί τόν 
τε Ηστρον παρασκευάζοιντο διαβήναι, καί Δάκας δέ, γένος ουκ 5 
άγεννές, εχοιεν μετ’ αυτών, της τε οδού ηγουμένους, την έσή- 
γησιν τοΰ στρατού ποιουμένους. Σιγισμοΰνδος δέ ουτος δ επί 
ΙΙαιαζήτην στρατευόμενος ήγεμών τε Γερμανών την αρχήν έτυγχα- 
νεν ών, περί Βιέννην την πόλιν τα πολλά διατριβών, καί χώρας 
τών ταυτη Γερμανών αρχών ου φαύλης. Παιάνων μετά ταΰτα Ю 
προσαγομένων σφίσιν αυτός βασιλεύς τε άμα καθ-ειστήκει Παιά­
νων καί τής Γερμανών χώρας ήγεμών.
В Ή δέ Γερμανία άρχεται μέν από τοΰ Πυρηνίου όρους, όθ·εν 
καί ό Ταρτησός ρέων επί τόν προς εσπέραν ωκεανόν, καί εστι 
μέν ή άνω Γερμανία, έφ’ όσον δέ προϊοΰσα καθ-ήκει εστε Ко- 15 
λωνίαν καί Άργεντίην, πόλεις ουτω καλουμένας. τό δέ έντεΰθεν 
καθήκει επί ωκεανόν τόν περί Κέλτικήν τε επί δεξιά καί περί 
Δανίαν επ’ αριστερά, ώς επί τάς Βρετανικάς νήσους. Ιστι δέ 1
1 μεν о т  Ο οχ Α τούτο] το corr L a εσβαλεΐν ΜΟΜΧΟΑ: 
είσβαλεΐν L Πελοπόννησον Tafel 2 δ’ άφίκετο LOMj Σισγ;- 
μοόνδου Μ Ο 5 π αρασκευάζοντο CLA: παοεσκευάζοντο ΜΟ : παρασκευά-
ζοιντο ΜΧ Δάκας codd : Δακας Tafel 7 Σισγιμουνδος Μ : Σ(γ;σ-
μοΰντος Ο Πα-αζήτη codd: correxi 9 βιε'νην CAL: βυόνην ΜΟΜΧ: 
ούιόννην corr L2 10 ταύτην Ο Παχνών δε Tafel 11 καΔι-
στήκει codd : καΔειστ κ^ει correxi 13 πηρηνίου A ab τοΰ usque
ad ωκεανόν omnia del et in marg corr τών άλπεων τών προς 'Ρήνον 
ποταμόν, κα\ ο βηνος ρε'ων ώς ίπ\ τόν προς αρ εσπε'ραν ωκεανόν L 
15 άφ’ όσον Fabrot προϊόντα codd: προϊοΰσα scripsi κωλωνίαν 
C LA : κωλωνίαν την καί άγριππίνην in marg add L2 16 άργεντύην
codd: Άργεντίην scripsi: ’Αργεντινήν Bekker 17 πυοιδαστείαν LA:
περί δαστίαν ce tt: περ\ Δανίαν Tafel 18 τάς о т  ΜΟ βοετανικάς 
MCLOA: βρεταννικάς Μχ
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καί από νΙστρου Γερμανία, από Βιέννης πόλεως επ’ αυτόν δέ 
ές Ταρτησόν προϊούσα χώρα, καί επί Βράγαν, τους Βοέμους. 
εϊη δ’ αν άπο Βιέννης ές ωκεανόν άνδρί εύζώνψ πεντεκαιείκοσιν 
ημερών άνόσαι κατά μήκος” κατά δέ πλάτος είη αν καί πλέων 
5  τούτων, βραχύ από της Κέλτικης ίόντι έπί την Δανίαν χώραν, 
ευνομείται δέ ή χώρα αυτή μάλιστα δη τών πρός τε άρκτον τε 
καί εσπέραν πασών τών ταότη χωρών άμα καί εθνών, εστε πό­
λεις περιφανείς καί εύδαίμονας καί υπό σφών αυτών ές τό ίσο- 3 7  Ρ  
δίαιτον εύθυνομένας διηρημένους, καί ές τυραννίδας, καί υπό 
10 άρχιερεΰσι ταττομένας τοΐς υπό τού 'Ρωμαίων μεγάλου άρχιε- 
ρέως καθισταμένοις. καί πόλεις μέν ές τό ίσοδίαιτον εύνομου- 
μεναι ειησαν αυται Ιν τε τη άνω καί τή κάτω Γερμανίας, Νορό- 
βεργον πόλις ευδαίμων καί 'Αργεντίη καί Αμπύργον, καί αί εις 
αρχιερείς ταττόμεναι Κολωνία, Βιέννη ή ές τήν κάτω Γερμανίαν 
1 5  ανιούσα, καί άλλαι μέν ούκ όλίγαι πόλεις, άποδέουσαι τούτων 7 1  В  
όλίγψ τινί, άμφί τάς διακοσίας. ές δέ τυραννίδας τρεις μάλιστά 
πη διέλοι τις της Γερμανίας ηγεμόνας, της τε Βαζιλείης πόλεως
1 βύης πόλεως ΜΟ δε] δή Tafel 2 ές secl. Bekkor
ταρτησόν codd: βηνον corr in marg L 1 2 τους πολεμίους eodd: corr
in marg τους ποταμούς L2: τους Βοεμίους Tafel: ές τους Βοέμους Nusser : 
τους Βοέμους Hamaker 4 πλέον ΜΟΜΧ 5 δακίαν C A : δασίαν
U : δαστίαν ΜΟ 6 άρκτων СА 9 διηρημένους MOMjCL : διημένας 
Α: διηρημένη Hamaker a καί ές usque ad 10 'Ρωμαίων omnia о т  А 
10 ταττομένη Hamaker 11 ίσοδίαιτο ευνομούμενα A 12 νό- 
βεργον codd: νορύβεργον corr L 2 13 άργεντύη codd: ’Αργεντινή Bek- 
k er : ’Αργεντίη correxi άμπέργον codd: άμβούργον (άμπύργον) Tafel
cum Frehero αί о т  СОМхА εις о т  ΜΜΧΟΟΑ 14 post
κολωνία lacunam esse putat Nusser βυένη ML: corr ούιένη L2 :
βρέμη Tafel 15 ίοϋσα MM1CL : ιοΰσαν Ο: άνιοΰσα А μέν о т
MOM* 17 πη] τη Α διέλει Α τις о т  MCLOA άτζιλείης 
MLOMj: άζιλείης corr L2: έτζιλείης cett: Άκιλίης adn in marg Fabrot: 
ελβετίης Nusser: Βαζιλείης scripsi
Laonicus Chalcocandyles rec. Darkó. 5
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καί 5Αοοστρίας καί Βρέμης τής άνω Γερμανίας γενομένης. εστι 
δε γένος τούτο μέγα και επί πολύ διήκον τών κατά την οικου­
μένην, μετά γε Σκυθών τών νομάδων δεύτερον, ως εί ταύτό 
φρονοίη, καί υφ’ ένί άρχοντι ήγεμόνι, άμάχητόν τε αν είη καί 
πολλιρ κράτιστον. δγιεινότατον δέ δν άτε υπό την άρκτψαν μοΐ- 5 
ραν τεταγμένον καί περί την ταυτη μάλιστα, πη μεσόγαιον, θα- 
λάττη οδ πάνυ τι προσχρωμένους, ευνομείται μάλιστα δή εθνών, 
ών ημείς ισμεν, ούτε λοιμού, δς δή υπό τής τού άέρος σήψεως 
έπιγενομένης μάλιστα έπιφοιτών τοΐς έωοις άπόλλυσι πολύ τι 
μέρος τών ταύτη οίκοόντων, ούτε άλλων δή νόσων τών ές ήμάς ιο 
πάνυ τι είωθότων θέρους τε καί φθινοπώρου επιφοιτάν έπι- 
χωριαζόντων αύτοΐς θαμά, ώστε καί ικανόν τι άπογίνεσθαι τού 
γένους τούτου, ούτε σείει, δ τι καί άξιον λόγου, υει δέ θέρους 
μάλιστα δή έν ταύτη τή χώρα, πολιτεύεται δέ κατά ταυτά Ρω- 
μαίοις ες τε δίαιταν καί ήθη τετραμμένον, συμφερόμενον τά τε 15 
άλλα 'Ρωμαίοις, καί ές τήν θρησκείαν Ρωμαίων μάλιστα δή 
τών προς εσπέραν δεισιδαιμονεΐν. νομίζεται δέ παρά τούτοις καί 
β μονομαχία μάλιστα δή τών άλλων εθνών, ώστε γήθεν ούδ’ έφ’ 
ίππων άλλήλοις μονομαχεΐν. τό δέ γένος τούτο δεςιώτατον εστε I
I αύστρηριχίου ΜΧ : αούστρίας corr Μ*2 βλένης codd: βιέννης
T afel: βελγίης N u sser: Βρέμης scripsi 2 και о т  Μ 3 μετά τε 
ΜΟ τευτερον А 4 άναχητόν Α τ’ äv ΜΧ 6 τεταγμένων А
7 πάνυ τοι προσχρωμένοις MCLOM^ πάνυ τοι προσχρωμένους Α: πάνυ 
τι προσχρώμενον Tafel: προσχωμένους Fabrot 9 άπδλυσι MCMjLA
10 ώκίμων codd: ώκημένων H am aker: οίκουντων scripsi άλλω Α
I I  πάνυ τοι MCLAO επιφοιτάν τών χωριαζόντων codd: φοιτάν
έπιχωριαζόντων ? Bekker : έπιφοιταν έπιχωριαζόντων Tafel 12 άπο-
γενέσ^αι ΜΟ 13 δοι ΜΟ 15 τήν δίαιταν МЬОМг ab έστε 
usque ad 16 'Ρωμαίοις omnia о т  Α τά άλλα codd: τά τε άλλα
Tafel 16 δή] δε ЬМгА 17 δυσειδαιμο έ^ΐν codd: δεισιδαιμονιών
Tafel 18  δή] δε ΜΟ ού δ’ Nusser
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μηχανάς ον και ές τά πολεμικά έργα καί ές πάσας τάς τέχνας 
πολύ τι ευδοκιμεί, φέρει δέ ή χώρα αυτή πλήν ελαίου καί 
ίσχάδων τάλλα πάντα ουκ έλάσσω των ές την άλλην χώραν 
φερομένων. οίονται δέ τινες καί τηλεβόλους τε καί τηλεβολίσκους 
5 υπό Γερμανών αρχήν αποδεδειγμένους ές άλλήλους προελ-θ-εΐν 
καί ές την άλλην οικουμένην.
Παιονία δέ άρχεται από Βιέννης τής Γερμανών πόλεως, καί 
επί μέν εω τφ νΙστρψ συμπροϊοΰσα καθ-ήκει επί Δάκας τε καί 
Τριβαλλους, έπί δέ άρκτον έπί Βοέμους, τους Κεχίους καλουμέ- 
10 νους καθήκει. ενεισι δέ άρχοντες ταυτη τή χώρος, άρχων δέ 
έκαστος της πατρφας χώρας, καί υποτασσόμενος τφ βασιλεΐ 38 Ρ  
αυτών, ές όσον νομίζεται σφίσι. νομίζεται δέ έπί ρητοΐς. καί 
έπιχωρίψ μέν βασιλεΐ ου πάνυ τι χρώνται, έπάγονται δέ ή άπό 
Βοέμων τοΰ βασιλείου οίκου ή άπό Γερμανών ή Πολάνων ή καί 
15 άλλων τών ταυτη έθ-νών. συμφέρονται δέ Γερμανοϊς τά τε όπλα 
καί τήν ές τά ήθ-η αυτών δίαιταν, ές τό άβροδίαιτον άποκλίνον- 
τες, ή φασι Κελτοός τε καί Γερμανούς, νομίζει κατά ταυτό 
Ρωμαίοις τά ές -θρησκείαν, γένος δέ τούτο άλκιμον καί ές 
μάχας τόλμη προσχρώμενον έπιεικεΐ. ποιούνται δέ καί έπιχώριόν 
£0 τινα τών αρχόντων τά πρώτα, ές τήν βασιλείαν ανήκοντα, καί 73 В  
οίκονόμον δέ όντα, καί μηδέ άρχοντα όνομάζουσι. φωνή δέ 
χρώνται ουδαμή παραπλήσιος έτέρψ τινί τών γενών, άλλά άλλη 
τό παράπαν διενεγκούση τε τής Γερμανών τε καί Βοέμων καί 
Πολάνων. οίονται δέ τινες τούτους οι μέν Γέτας γενέσθαι τό
1 ών А 2 ή о т  А 7 βυένης МО 8 δακο'υς codd: Δακας 
Tafel 9 κεηίους codd: τζεχίους vel τζεχους Tafel 10 κα^ ήκειν 
CA ενεσι A 12 αύτώ A 13 τοι MCLOA: τι Μ! 14 πολε­
μίων codd : πολονίων corr L 1 2 : Πολάνων scripsi 16 βροδίαιτον C
17 φασί codd: correxi τε о т  CA νομίζειν О 21 οίκονόμον 
όντα corr L 2 23  βοεμω А 24  πομάνων MOM, τινας ОМ,
5*
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παλαιόν, καί υπό τόν Αίμον οίκούντας, υπό Σκυθών κακουμένους, 
άναχωρήσαι ές τήνδε την χώραν, ήν καί νύν οίκούσιν* οί δέ 
φασι Δάκας γενέσθαι. εγώ δέ, οποίον αν τι εΐη το γένος τούτο 
την αρχήν·, ούκ αν ουτω ραδίως είπεϊν εχοιμι' τουνομα μεντοι 
τούτο ύπό τε σφών αυτών καί υπό ’Ιταλών καλουμένους, ού 5 
πάνυ τοι καλώς εχοιμι έτέρψ τινί ονόματι καλείν τούτους, έ'στι 
δέ αύτοΐς βασίλεια εν Μπούδη πόλει εύδαίμονι παρά τόν Ησιρον.
Σιγισμούνδον δέ τόν Βιέννης τής Γερμανών πόλεως ηγεμόνα 
έπαγόμενοι ούτοι δέ οί ΙΙαίονες βασιλέα τε σφίσιν αύτοΐς καθί- 
στασαν, καί τά κατά την αρχήν έπέτρεψαν αύτφ διαθείναι ώς !0 
εχοι επί τό άσφαλέστερον. ουτος μέν ούν έπεί τε την Παιάνων 
παρέλαβε βασιλείαν, διεπρεσβεύετο προς τόν 'Ρωμαίων άρχιερέα, 
συνήθη τε όντα αύτφ καί επιτήδειον ες τά μάλιστα, ώστε έπι- 
ψηφισθήναι αύτφ αύτοκράτορι Ρωμαίων γενέσθαι. τούτο μέν 
οί τής 'Ρώμης αρχιερείς τοΐς Κελτών βασιλεύσι τό πρώτον έπε- 15 
В  δίδοσαν διά τούς πολέμους, ους θαμά τε καί άνδρειότατα προς 
τούς από Λιβύης διαβάντας επί Ίβηρίαν βαρβάρους καί τά πολλά 
τής Ίβηρίας καταστρεψαμένους αύτοΐς. μετά δέ ταδτα επί τούς 
Γερμανών ηγεμόνας μετενήνεκται ή ψήφος τού 'Ρωμαίων άρχιε- 1
1 ύπδ] επί С οικοΰντες С κακορίνους С 2 καί о т  ΜΟΜΧ 
3 φασίν Ο δάκας codd : Δακας scripsi 4  την] ήν C
äv οδτω codd: ούτω о т  Fabrot 5 ύπδ] άπδ ΟΑΟΜΧ 6 τοι
MCOA: τι cett 7 πούδη codd: Μπούδη? Tafel 8  Σιγισρούδον А 
9 έπαγόρενον ουτοι δε codd: επαγόρενω ούτοι δη Bekker 10 τά 
о т  Fabrot 13 ες τά ραλίστα επιτήδειον Ο post ραλίστα lacunam  
indicant CA Ιπιψησ$ήνα>. С 15 Κελτών] κελευουσι MCOMjA 
16 πολερίους MCOMJA 18 κΛταστρεψαρένοις CA αύτοΐς codd :
αυτούς Fabrot: αύτοΐς Tafel post αύτοΐς unum verbum deesse putat 
Tafel: αύτοΐς συνδιήνεγκαν ? Bekker 19 ρετήνεκται Μ ο ψήφος
codd: ή ψήφος ? Bekker του] των Μα
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ρέως. Σιγισμούνδον ώς υπισχνοΐτο δ άρχιερεύς την τε αξίαν 
ταύτην έπιτιθέναι, καί δή μετεπέμπετο επί τούτο, ώρμητο μεν 
επί ’Ιταλίαν διά της Ενετών χώρας, ουτοι μέν ούν ώς έπύθ-οντο 
Σιγισμούνδον διά της χώρας αυτών την πορείαν ποιούμενον, επεμ- 
5 ψαν άγγελον, προαγορεύοντες αότψ μη διιέναι διά της χώρας 
αδτών. δ δέ οδκ έ'φη πείσεσθ-αι, αν μη γνφ αυτούς πειρωμένους 
εργιρ διακωλδσαι διαπορευόμενον. τταρεσκευάζοντο μέν ούν οί 
Ενετοί στρατόν καί διεκώλυον. ώς δέ ησθετο κωλυόμενος, 
παρετάξατο ές μάχην καί συνέβαλε τψ Ενετών στρατψ, καί 
10 άπεγένετο αύτψ ουκ δλίγα τοΰ στρατεύματος, τραπομένψ τε ές 
φυγήν καί μόλις διαφυγόντι τούς εναντίους, ούτος μέν δή έπεί 
τε άπέγνω τήν δι’ Ενετών πορείαν, άπήει διά. τής άνω. Γερμα­
νίας ές τον Λιγυρίας τύραννον άφικόμενος. έντεύθεν δέ ές 
Ρώμην παρεγένετο, καί βασιλεύς τε καθ-ειστήκει, υπό του με- 
15 γάλου άρχιερέως ές τούτο άποδειχθείς. μετά δέ ταύτα έδεΐτό 
τε τού άρχιερέως συμβαλέσθ-αι ές τήν έπί τον βάρβαρον αύτφ 
έκστρατείαν γινομένην, ήτεΐτο δέ αυτόν χρήματά τε καί άνδρας. 
ό δέ πρός τε τον Κελτών βασιλέα διαπρεσβευσάμενος καί προς 
τδν Βουργουνδίας τύραννον διεπράξατο δοθ-ήναι ές δκτακισχιλίους, 
20 καί στρατηγόν τδν Βουργουνδίας ήγεμόνος αδελφόν, παρεσκευά- 
σατο μέν ούν καί αυτός, συλλέξας στράτευμα άπδ Γέρμανών, 
όσον ήδόνατο μισθ-ωσάμενος. ώς ήδη αύτφ τε τά εις τδν πόλε­
μον παρεσκεύαστο, έξήλαυνε, λαβών τούς τε Παίονας καί Δάκας
1 Σιγισμοδνδος Nusser ύπισ/νοΐτο codd : υτισχνεϊτο Bekker :
ώ υπισχνεΐτο ? Tafel ό] οί MOMj 7 έ'ργω о т  CA πορευό-
μενον ΜΟ 8 καί о т  А 9 τώ Ινετώ СА: τώ ένετώ ML : τώ
ενετών ОМг : τώ Ενετών? Tafel 11 διαφυγότι А 19 βουργουντίας 
MLOMj 2 0  βουργουντίας codd παρασκευάσατο А 2 2  τε о т  
МОС ώς δ’ ηδη ? Tafel τδν о т  Ο 23  παρασκεδαστο Μ 
δακας ММг : δάκας cetfc
39 Ρ
75 В
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τής οδού ηγεμόνας, ευθύ τού Ίστρου επί ΙΙαιαζήτην. διεπρε- 
σβεύσατο δέ καί προς τούς 'Ιταλών και Ίβήρων ήγεμόνας, χρη- 
ματίζοντος δέ τούτο αοτψ τού άρχιερέως, αιτούμενος χρήματα 
καί ανδρας; και χρήματα μέν έπεπόμφει αοτψ ικανά ό άρχιε- 
ρευς, ανδρας δέ.
Ό  μέν ούν ΤΙαιαζήτης ώς έπύθετο έπιόντα οί Σιγισμούνδον 
τον 'Ρωμαίων αυτοκράτορα, συν πολλψ στρατεόματι έλαυνοντα, 
παραλαβών τον τής Ευρώπης τε καί Ασίας στρατόν άπαντα 
άντεπήει επί Πστρον, ή έδόνατο, τάχιστα πορεοόμενος. στρατο- 
πεδεοσαμένοο δέ αυτού από τού νΙστρου επί σταδίους τεσσαρά­
κοντα, οί Κελτοί αοθάδεις τε οντες καί άγνώμονες ώς τά πολλά, 
αςιούντες σφών αυτών μόνων την νίκην γενέσθαι, όπλισάμενοι 
έπήεσαν πρότεροι ώς άναρπασόμενοι τούς βαρβάρους, μάχης δέ 
καρτεράς γενομένης τρέπονται οί Κελτοί, καί φεύγοντες άνά 
76 В κράτος καί ούδενί κόσμφ επιπίπτουσι τψ σφετέρψ στρατεόματι, 
επισπομένων τών Τούρκων, ενταύθα άναμίξ γενομένων αυτών, 
ώς έπέκειντο οί βάρβαροι, τρέπονται αμα τούτοις οΤ τε Παίονες 
καί οί Γερμανοί, έπειγομένων δέ εις τήν τού νΙστρου διάβασιν 
40 Ρ άπώλετο πολλά τού στρατεύματος κατά τον ποταμόν, έγένετο δέ 
φόνος πολύς όλλυμένων τών Κελτών καί Παιάνων ύπό τών εναν­
τίων, καί δ Βουργουνδιών στρατηγός εάλω, καί άλλοι ούκ ολίγοι 
Παιάνων τε καί Κελτών.
Ο μέν ούν Σιγισμούνδος διακινδυνεύσας τά έσχατα, καί παρά 
βραχύ άλώναι διαφυγών, έμβάς ές τριήρη κατά τον ποταμόν
2 δε] I; MOMj 3 τοϋτω CA 5 ανδρας δε δ μεν οϋν κτλ.
CA: ανδρας δε -άντας L: ά',δρας δε -άρτας ΜΧ0  : ανδρας τε πάρτας· Μ: 
άρχιερευς, ανδρας τε. Bekker: comma om Fabrot: ανδρας δε', interpunxi
9 ά-ηπήει A 12 δ~λισάυ.ενος CA 13 άναρπασόιαενος С 
14 άρτρας Μ 15 έπίτιπτουαι С 21 βουργουντίων codd: βουργουν­
διών Tafel 23 ούν L A : δη cett 24 άλώναι ελ?ών διαφυγών adn 
in marg Fabrot
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Ιπλει ές Βυζάντιον παρά βασιλέα Ελλήνων, ές λόγους δέ άφι- 
κόμενος τφ Βυζαντίου βασιλεΐ, καί χρηματίσας αύτφ, δσα εβού- 
λετο, φχετο άποπλέων έπ’ οίκου. Παιαζήτης δέ ό Άμουράτεω, 
ώς τούς τε Παίονας έτρέψατο καί Κελτούς, έληΐζετο τήν χώραν 
5 αυτών, άδεέστερον ήδη χωρών επ’ αυτούς καί ανδράποδα πάμ- 
πολλα αγόμενος, καί δή έπελαύνων επί Μπούδην, τά Παιόνων 
βασίλεια, έκαμνεν υπό τής νόσου* ποδαλγίαν δέ ένόσει. καί εί 
μή μέντοι ένωχλεΐτο υπό τής νόσου, ούκ εχω λογίζεσθαι, δ τί 
περ αν γένοιτο αύτφ έμποδών επί Μπούδην τε έλάσαι καί παρα- 
10 στήσασθαι Μπούδην, τά Παιόνων βασίλεια καί καταστρέψασθ-αι 
τήν χώραν αυτών* νυν δέ κάμνων όπό τής νόσου επιεικώς πάνυ 
άπενόστησέ τε αυτός καί τον στρατόν άπήγαγεν ώς τήν χώραν 77 в 
αυτού.
Ύστερον μέντοι έπιπέμπων στρατεύματα επί Παιονίαν καί 
15 Παιονοδακίαν έδήου τήν χώραν, χρόνου δέ έπιγενομένου επί 
Δάκας καί επί Μύρζαν τον Δακίας ηγεμόνα εστρατεύετο, αιτια- 
σάμενος αυτόν, ώς ύπάρζαντά τε πολέμου καί σύν τοΐς Παίοσιν 
έπ’ αυτόν στρατευόμενον. έ'στι δέ γένος τούτο, Δάκες άλκιμόν τε 
τά ές πόλεμον καί ού πάνυ τι εύνομοόμενον, κατά κώμας 
20 οίκούν, προς το νομαδικώτερον τετραμμένον. διήκει δ’ αυτών ή 1
1  άφικόμενοι Μ Ο 2  έβούλετο LACO : ήβούλετο cett 6  σπουδήν 
Ο : πούδην c e tt: ήτοι μποΰοα adn in marg Fabrot: Μπούδην scripsi 
7  δέ CLOMjA : γάρ Μ και εί om MOMjCA 8  ενοχλείτο
CLMj: ενοχλεί τδ Α: ενοχλοίτο ΜΟ: ένωχλείτο Bekker τί о т  С 
9  έπουδην έλάσαι Ο : πούδην τε έλάσαι cett 10 πούδην codd και 
о т  ΜΟ 1 1  αυτού ΜΟΜ1 1 2  ώς CLAOM* : ές Μ 1 5  πατνο- 
δακίαν codd : παννοδακίαν Fabrot: παιονοδακίαν adn in marg Fabrot 
1 6  Μύρξας A 1 7  πόλεμον МгАМО : πέλεμον С: πολέμου L
1 8  άλκιμόν τε δάκες CA: δάκες άλκιμόν τε cett 1 9  ε?ς Ο: ές cett
τον πόλεμον MOMxL : τον о т  CA τοι MCLOA: τι ΜΧ
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χώρα από Αρδελίου, τής Παιάνων Δακίας άρχομένη έστε έπί 
Εύξεινον πόντον, έχει δέ έπί δεςιφ μέν καθήκουσα έπΐ θάλασ­
σαν τον Ηστρον ποταμόν, επ’ αριστερά δέ Βογδανίαν χώραν 
ούτω καλουμένην. διείργει δέ αυτούς άπο Παιονοδακίας όρος έπί 
πολύ διήκον, Πρασοβός καλούμενον. έχει δ' ομόρους ή χώρα 5 ■ 
αυτή καί Σκυθών των νομάδο^ ν μοίραν ούκ όλίγην, γένος πολύ 
τι καί όλβιον, υπό Ηαζημίρεω τψ βασιλεΐ ταττόμενον ύφ' ф 
δή καί Σκύθαι οί νομάδες ταττόμενοι στρατεύονται, ф αν έξη- 
γήται, αύτός τε αρετήν παρεχόμενος ές πόλεμον άξιόλογον. τού­
των δέ έχονται Πολάνοι μέν προς άρκτον, Σαρμάται δέ προς 10 
78 В εω. Λάκες δέ χρώνται φωνή παραπλήσια τή ’Ιταλών, διεφθαρ­
μένη δέ ές τοσοΰτον καί διενεγκούση, ώστε χαλεπώς έπαίειν 
τούς ’Ιταλούς ότιοΰν, ότι μή τάς λέξεις διασημειουμένων έπι- 
4ΐι» γινώσκειν, ο τι άν λέγοιτο. οθεν μέν ουν τή αυτή φωνή χρώ-
μενοι ήθεσι Ρωμαίων έπί ταότην άφίκοντο τήν χώραν καί 15 
αυτού τήδε ψκησαν, ούτε άλλου άκήοα περί τούτου διασημαί- 
νοντος σαφώς ότιούν, ούτε αύτός έχω συμβαλέσθαι, ώς αυτού 
ταύτη φκίσθη. λέγεται μέν πολλαχή έλθον το γένος τούτο ένοι- 
κήσαι αυτού, ού μήν, δ τι καί άξιον ές ιστορίαν, ότιούν παρε- 
χόμενον τεκμήριον. συμφέρεται δέ Ίταλοΐς τά τε άλλα καί τή 20 
ές δίαιταν καταστάσει, καί δπλοις τοίς αύτοΐς καί σκευή έτι
1 παιονοδακίας ΜΜΧ: παιοδακίας Ο 2 δεξιά МСМгА : δεξιά cett
3  αριστερά А : αριστερά cett 4  άπο] έπί COMt : έπαιονοδακίας А .
5 προσοβδς А 6 καί] συν Α γένος δέ А 7 Καζημοίρεω
codd : Καζημίρεω Bekker : Καζεμήρω Tafel ύφ’ ών С 8 έξηγήται ? 
B ekker: εξηγούνται codd 1 0  παλάνοι А 1 1  δάχες codd φωνή 
παραπλήσια Ιταλών om et in marg add M1 20 2 1 3  διασημειούιχενον
OMj 1 4  τοιαύτη MCOMxA: τή αυτή L : τή αυτή? Tafel χρώμενοι 
codd: διαχρώμενοι Fabrot 1 6  ώκουσαν CA 1 8  τδ] τί Μ 
1 9  οτι codd: ο τι scripsi καί о т  МО 2 1  ές τη δίαιτα С: ές 
δίαιτα L : δίαιτα А
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καί νυν τή αύτή 'Ρωμαίων διαχρώμενοι. ές δύο μέντοι διηρη- 
μένον άρχάς, εστε την Βογδανίαν καί αύτήν παρ’ νΙστρον χώ­
ραν οδ πάνο τι ευνομείται, νομίζοοσι δέ ήγεμόσιν ου τοΐς 
αύτοΐς διαμένοντες, άλλ’ επί τό αεί σφίσι πρόσφορον συμμετα- 
5 βάλλοντες καθιστάσιν άλλοτε άλλους σφίσι τυράννους. Μύρζαν 
μέντοι τούτον, άρχοντα του γένους τοΰδε τό παλαιόν γενόμενον, 
έπικαλεσάμενοι τύραννον σφίσι κατεστήσαντο, συνανελόντες Δάνον 
τον πρόσθεν τυραννεύοντα αυτών. Μύρζας μέν ουν ουτος παλλα- 
κίσι ζυγγενόμενος ούκ δλιγάκις, καί νόθους από τούτου σχών 
ίο παΐδας άνά την Δακίαν ούκ ολίγους, ύστερον προϊόντι τφ χρόνψ 
καί τελευτήσαντος Μύρζεω άνεφύοντο τη Δακί^ θαμά ήγεμόνες 79 
άλλοτε άλλοι εστε επί τόνδε τον χρόνον καθιστάμενοι ές την 
αρχήν, επί τούτον δή τον Μύρζαν, ύπάρζαντα πρότερον πολέμου 
ές τούς βαρβάρους συστρατευόμενον τφ Σιγισμούνδφ, 'Ρωμαίων 
15 αύτοκράτορι, αίτιασάμενος Παιαζήτης ό Άμουράτεω έστρατευετο, 
καί τόν τε Ίστρον διαβάς ήλαυνεν ές τό πρόσω, την τε χώραν 
ανδραποδιζόμενος. Μυρξας δέ συλλέξας στράτευμα από τής 
χώρας έπεζελθεΐν μέν καί διαμάχεσθαι ούκ έποιεΐτο βουλήν, 
τάς δέ γυναίκας καί παΐδας ές τό όρος τό Πρασοβόν κατεστή- 
20 σατο περιποιούμενος, έφείπετο δέ ύστερον καί αύτός τφ Παια- 1
1 διηρημενον codd: διηρημένοι Bekker post διηρημενον addit
λχϊι et denuo enarrat omnia quae leguntur a p 48 v 21 verbo 
διαβάντα usque ad p 50 v 21 verbum βασιλικοί, quibus adiungit ad 
ultimum adnotationis causa έλάσ ι^ ?ως ώδε С : item sine addita­
mentis A  2  αύτην την T afel: κα\ α3 την ? Bekker 3  τοι M O  
C L A : τι M x 4  αίε\ M C L : αεί cett πρόσφερον C A  5  κα ι^στασι 
C A  6 τούτον] τον О : τούτο Α τδ о т  Μ 7 συνελόντες codd : 
συνανελόντες T afel: άνελόντες ? Bekker 8  παλλακίδι M XC A L  : παλλακίσι 
M O :  παλλακίσι πολλα ς^ Tafel 9 ξυγγενόρ,ενος С А М гО  : συγγενόμενος
cett τούτου codd: τούτων Tafel σχών αύτω MLiMjO 1 0  δα- 
μιαν Ο 1 2  καθηστάμενος C 1 8  διαμαχέσασ^αι Μ
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ζήτεω στρατεύματι διά τών δρομώνων της χ ώ ρ α ς ,  οΐ δή πολλοί 
τε ένοπάρχουσι καί απανταχά περιδέοοσι τήν χώραν μή βάσιμον 
είναι τοΐς έναντίοις, μηδέ εύπετη χειρωθήναι. έφεπόμενος δέ 
άπεδείκνυτο έργα άξια λόγου, μαχόμενός τε, ει τι διασπασθέν 
τών πολεμίων έπισιτιοόμενόν πη της χώρας τράποιτο ή έπί ύπο- 5 
ζύγια ληϊζόμενον, καί ουτω τόλμα μεγίστη έφεπόμενος τώ στρα- 
τεύματι* περιφανώς δέ έφεπόμενον αύτψ διαμάχεσθαι. καί δή 
λέγεται, διαπορευομένψ τώ στρατεύματι έπέκειτο έν λύπη πάνυ 
χαλεπώς, καί έςετίθει, καί διαφθείρων ούκ άνίει. ένθα Βρενέζεω 
θεράποντος γνώμην άποδεικνομένοο, ώστε ένστρατοπεδεύσασθαι ίο 
τον στρατόν αοτοΰ καί άπαλλαγήν εύρασθαι, άπό τούτου μέγα 
8 0  В  - ο  άπό τοΰδε εύδοκιμεΐν παρά τώ βασιλεΐ, καί ές στρατηγίας 
4 2  Ρ  χρηματίζοντα υπό βασιλέως επί μέγα χωρήσαι δυνάμεως. τότε 
μέν οόν αοτοΰ Παιαζήτης ενηυλίσατο, έπισχών την ήμέραν εκεί­
νην* τη δ' υστεραίος διεπόρθμευσεν, ή έδύνατο άσφαλέστατα, τον 15 
στρατόν διά τού νΙστρου.
Ουτω μέν οΰν αύτώ δ επί Λακίο  ^ στρατός έπεπρήγει* μετά 
δέ ταΰτα έλαύνων έπολιόρκει Βυζάντιον, άπό αιτίας τοιάσδε. οί 
γάρ δή Ελλήνων βασιλείς, ως αύτώ παραγενόμενοι ές τάς 
θύρας παρήσαν, καί έστρατεόοντο έκαστου έτους, καί ποτέ δντος ϊ ο  
βασιλέως έν Φερραΐς της Μακεδονίας χ ώ ρ α ς  καί διατρίβοντος, 
καί τοΰ 'Ελλήνων βασιλέως φοιτώντος ένταϋθα έπί τάς θύρας 
καί τοΰ της Σπάρτης ήγεμόνος καί Κωνσταντίνου τοΰ Ζάρκου 
παιδός καί Στεφάνεω τοΰ 'Ελεαζάρου, άφικνεΐται άπό Πελοπον-
3 ερε—ομενους А 4 οιαττεατ ε^’ντων τών СА 5 επ'.τ·.τ·.ούμενόν 
CAOMj : έπιαιτούμενον cett 8 Xú-j; -εοίω Nusser 9 οιαφ^είρω С 
έςετΆεί] εκτείνει Nasser 10 ενοτρβτο—εδεύεσ^αι MO 12 τώ 
om MOMjL 1 δ οιε-όρθμετεν А 17 Ιπεπήγει CLOM1A: έπε-ρήγει 
Μ et Tafel 18 ελαύνων о т  Μ 19 :εαρ3γενόμενον А 2 0  εττεα- 
τεύοντο codd: συνεστρατεύοντο Fabrot -όντε C: -οτνεώντος A
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νήσου ό τής ’Επίδαυρου το παλαιόν γενόμενος αρχών, τουνομα 
Μαμονάς, δς άφικόμενος παρά βασιλέα Παιαζήτην ένεκάλει τώ 
των Ελλήνων βασιλέως αδελφώ ως άφελομένω την τε Επίδαυ­
ρον καί ποιήσαντι αυτόν κακά, ήχθετό τε τώ Ελλήνων βασιλεϊ 
5 Παιαζήτης. ένήγε δέ ές τοΰτο καί Ιωάννης ο 'Ανδρονίκου τού 
βασιλέως παίς. δς παρών αυτού τήν δίαιταν είχεν από Παιαζή- 
τεω. καί δή λέγεται καί άνελεΐν ώρμημένον περί ομιλίας εχοντα, 
μετέμελεν αύθις ου πο/λώ ύστερον, επήμυνε δέ αυτψ τον όλε­
θρον Αλίης ό Χαρατίνεω παίς, δς συνήθης αυτω έτόγχανεν 
10 ών καί χρήμασιν ως τα μάλιστα έθεραπεύετο υπ’ αυτού, συν ιόν - 
τες δή οΰν ές ταυτό ουτοι οί ηγεμόνες έν τώ τότε χρονιρ περί 
τάς θυρας τού βασιλέως διατρίβοντες, έδίδοσαν σφίσι λόγους, 
ως μηκέτι τού λοιπού άφίςεσθαι επί τάς θύρας. ενταύθα μεν 
ουν έγγυάται Κωνσταντίνος δ Ζάρκου, Αραγάσεω αδελφός, δς 
15 εκείνου τελευτήσαντος τού Ζάρκου ήν άνδρών άριστος τά ες 
συνεσίν τε καί πόλεμον, ουδενος λειπόμενος τών ές έκεΐνον τον 
χρόνον, καί πρός τε Αλβανούς καί Τριβαλλούς πολεμίους δια- 
πολεμών χώραν τε αόαο υπηγάγετο ου φαυλην, καί έπί τή 
τελευτή αυτού Κωνσταντίνος ό αδελφός αυτού κατέσχε τήν 
20 χώραν καί έφοίτα ές τάς βασιλέως θυρας. ουτος έγγυάται τήν 
θυγατέρα τών Ελλήνων βασιλεϊ, ώστε έμπεδούνται σφίσιν αυτοϊς, 
όσα συνέθεντο ές τήν άπόστασιν. ήγάγετο μέντοι ουτος Έμμα-
2 βασιλέως NDIj πχιαζητη codd : ΠχιχζτJxr(v scripsi 3 post 
έπίδαυρον lacun ind MMjL 4 αυτών A 6 ος] ώς АЪОМх 
7 όρμημένος А : δρμημένον CLOMj 8  μετέμελλεν codd: μετέμελεν
Bekker έπήμεινε MOMjLA: Ιπημυνε С : άπημυνε ? Bekker
9 Αλίης CA: 'Αλίης MOL: Ολίης Mt 11 ές αύτδ C 14 Δρχγάσεω 
δε Μ: δέ ош cett 16 εις ΜΜΧΑ 17 πολεμίους CLOM^A: πολέ­
μους Μ Hamaker 18 χύτώ codd: αυτω Tafel 19 την om codd: 
τη/ add Fabrot 21 τών] τώ ОМ* θυγατέραν C εμπεδουνται 
NICOMjA: έμπεδοϋνα·. L : έμπεδοΰν ? an έμπεδοΰσθαι ? Bekker
/о
81 В
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νουήλος καί πρότερον τήν του βασιλέως Κολχίδος θυγατέρα 
χηρεύουσάν τε, Ζετίνεω δέ τίνος Τούρκων ήγεμόνος γυναίκα 
γενομένην, κάλλει τε διαφέρουσαν. ταύτην γάρ ώς ήγάγετο άπο 
Κολχίδος ές Βυζάντιον, θεασάμενος ο πατήρ αυτού τότε βασι­
λεύων, ώς έδόκει αύτφ κάλλει τε γυναικών πολλών είναι καλ- 5 
λίστη και τοΐς άλλοις, ή έγένετο, υπερφέρουσα, έαυτφ τε ταύτην 
ήγάγετο, άφελόμενος τού παιδός. ήν δέ καί έν νόσψ τή ποδαλγίο^
82 в διεφθαρμένος, ώστε μηδέ όρθούμενον στήναι οΓόν τ’ είναι, λέγε- 
431* ται δέ ουτος ταΐς γυναιζίν έπιμαΐνόμενος κατά πολλά άττα 
άπρεπή έζενεχθήναι, ήδόμενος ταΐς τε ψαλτρίαις καί συγγενό- ίο 
μένος άποθέσθαι τήν εργασίαν τής βασιλείας έν όλιγωρί^ πε- 
ποιημένος, γανύμενός τε περί τά τοιαύτα.
Οί μέν ούν ηγεμόνες έν ταΐς θύραις όντες τού Παιαζήτεω 
αυνετίθεντο άλλήλοις ώς άποστησόμενοι γενομένης τής έπιγαμίας· 
μετά δέ ταύτα, ώς είχεν έκαστος, άπηλλάττεττο έπί τήν εαυτού 15 
χώραν, καί βασιλεύς μέν Ελλήνων, διαφυγών βασιλέα Τούρκων, 
άφικνεΐται άπο Φερρών ές Βυζάντιον τεταρταίος, ή λέγεται, 
Θεόδωρος δέ δ άδελφός αύτού άφίκετο έπί Πελοπόννησον, καί 
οί λοιποί δέ, ώς έκαστος άπήλαυνεν έπί τά εαυτού, έπιτραπέντες 
ίέναι όπο βασιλέως έπί τά έαυτών ήθη έκαστος, ύστερον μέντοι 20 
ώς τού έπιγιγνυμένου θέρους, ώς ού παρεγένετο Βυζαντίου βασι­
λεύς έπί τάς θύρας καί ήγγέλλετο τφ Παιαζήτη μηδέ έλθεΐν 
τού λοιπού έ'τι διανοούμενος, έπιπέμψας Άλίην τον Χαρατίνεω,
1 καλχίδος ΜΟ θυγατέραν С : θυγατέρας А 4 βασιλέων А 
5 καλλίστην СА 6 εγένετο А : ελέγετο cett 8  ρή διορθούρενον
MLOMj: ρή δή ορθούρενος С : ρή δ\ ορθούρενος А : ρηδέ ορθούρενον 
Tafel 9 πολύ MOMjLC : πολλυ А : πολλά Hamaker δττα COMjA 
12 γαννυρών codd: γανύρενος Bekker 14 άποστησύρενος C 
τής] δε CA 20  ρέντοι, [ώς] του Bekker 22  Παιαζήτην A
23  διανοούρενος ετι CA ε'πιπέρψαι CLOMjA Χαριατίνεω Μ,
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άνδρα δή τών παρ’ έαυτφ μέγα δυνάμενον, έπέτελλε παρείναι 
αύτδν ές τάς θόρας παραγενόμενον εί δέ μη, πόλεμον προαγο- 
ρεύειν αυτφ βασιλεΐ. έλθών μέντοι ούτος ό Αλίης ές το Βυ­
ζάντιον δημοσία μέν έλεγε τα έπεσταλμένα αυτφ υπό βασιλέως,
5 έχρημάτιζε δέ αυτφ, ώς ενιοι λέγουσιν, ιδία συγγενόμενος μη­
δαμώς έλθεΐν επί τάς βασιλέως θύρας. Έμμανουηλος μέν άπε- $8 в 
κρίνατο, ώς πείθεσθαί τε έτοιμος ειη καί βασιλεΐ μη θαρρών 
ούκέτι βιωτόν τον βίον αυτφ ήγήσατο, άλλ’ ώς εν βραχεί παρε- 
σόμενον εαυτόν ύποδέχο-ιτο. τφ βασιλεΐ, η αν παραγγέλλοι. υστε- 
10 ρον μέντοι άπιόντος Αλίεω, ώς Παιαζήτη δηλα καθειστήκει 
μηδέ διανοεΐσθαι αυτόν ίέναι επί τάς θύρας, έπηλαυνέ τε καί 
έπολιόρκει Βυζάντιον, έπελαύνων δέ την τε γην έκειρε καί την 
χώραν έκάστην έδηου, καί κώμας άνδραποδισάμενος τάς.προα- 
στείους, ώς ουδέν προεχώρει ή του άστεος αίρεσις, άπεχώρησεν 
15 αυτός επ' οίκου, έπιπέμπων δέ στράτευμα πανταχη άνά πάν 
έτος έπολιόρκει την μακράν γενομένην πολιορκίαν επί δέκα έτη, 
έν οίς πολλά τε της πόλεως ταύτης άπεγένετο υπό λιμού δια- 
φθαρέντα καί έπί τον βάρβαρον άπιόντα. την μέν οΰν Σηλυβρίαν 
αυτός κατείχε Παιαζήτης, έπετρόπευε δέ ταύτης Ιωάννης ό 
20 Ανδρονίκου παΐς, δς διαφυγών άπό Βυζαντίου τον πάτρων, ώς 
ούκ ήδύνατο, παρεΐχεν αυτόν, ές ο τί περ άν αυτφ χρήσαιτο ο 
πάτρως Βυζαντίου τότε βασιλεύων, ό δέ πέμπων αυτόν ές Ιτα­
λίαν, διαπραζόμενον αυτόν, οσα γε δη ύπετίθετο, έπεμπε παρά
3 ες τον βυζαντίου MCLOMj: τον βυζάντων A : ες τδ Βυζ. Fabrot 
5 ώς о т  Ο συγγενύμενον codd: συγγενόμενος Bekker 8  αύτώ 
τον βίον ΜΟ ήγήσατο codd: ήγήσα'.το Bekker 10 κα ι^στήκει codd : 
κα5εστήκει Fabrot: κοώειστήκει correxi 13 έκαστου ΜΟ 14 άστεως 
CA 15 στρατεύματα Ο 18 συληβρίαν ΜΟΜΧ : συλληβρίαν CLA : 
σηλυβρίαν согг L2 20  δς] οΐ C πατρωόν codd : πάτρων correxi 
2 2  πατρωύς codd: πάτρως correxi 23  διαπραξόμενον ΜΟΒΟΜΧ: 
διαπραξάμενον Α ύποτί^ετο CA
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Ιανυΐους επικουρίας δεησόμενον δήθεν' κρύφα δέ πέμπων τοϊς 
Ίανυΐοις έπέτελλεν έν φυλακή τε εχειν αυτόν μηδαμή μεθιέντας. 
ό δέ χρόνου έγγινομένου διαφυγών τους Ίανυίους, και από Ίτα- 
44 Ρ λίας άνέβη παρά βασιλέα Παιαζήτην, δς πολιορκών Βυζάντιον 
καί άγων αυτόν την τε Σηλυβρίαν παρεστήσατο Ομολογία καί 5 
84 D έπέστησεν άρχοντα, μετά δέ ταΰτα έλαόνων επί Βυζάντιον, ως 
ου προεχώρει αύτφ ή Βυζαντίου αΐρεσις προσβάλλοντι, λιμφ 
εςεπολιόρκει. καί είλεν άν την πόλιν, εί μη δ Τεμήρης έλαύ- 
νων μεγάλη χειρί ήγγέλλετο έπ’ αυτόν* δτε δη καί αυτός έάλω 
υπό Τεμήρεω καί τά πολλά της αρχής αυτού άπώλετο τής έν ία | 
τή Aoíqc.
'Ως μέν ουν τό Βυζάντιον Παιαζήτης πολιορκών ούκ άνίει, 
καί εγνω βασιλεύς Ελλήνων τον τε λεών τετρΰσθαι ές τό χαλε- 
πώτατον, καί ούκ ειχεν, όπως τού λοιπού έζαπαλλαγή, έπέτρεψέ 
τε τό Βυζάντιον τφ άδελφιδφ Ιωάννη, τφ Ανδρονίκου παιδί. 15 
ως γάρ οι ήχθετο Παιαζήτης, δτι δι’ αυτόν ού προεχώρει ή 
Βυζαντίου αΐρεσις, καί έν ύπόπτψ καθειστήκει, άποφυγών βασιλέα 
εσήει ές Βυζάντιον, καί αυτόν άσμενός τε έδέςατο ό πάτρως 
βασιλεύς Βυζαντίου, καί την πόλιν έπιτρέψας ωχετο άποπλέων 
επί Ιταλίαν, έπικουρίας δεησόμενος ές την οπό τών πολεμίων 20 j 
πολιορκίαν μακράν καθεστηκυΐαν, μη περιιδεΐν την πόλιν άπολ- 
λυμένην. ώς δέ κατά την Πελοπόννησον έγένετο, κατέθετο μέν 
αυτού έν Πελοποννήσψ την γυναίκα αυτού παρά τφ άδελφφ, 
αυτός δέ άπέπλει ές ’Ιταλίαν, τραπόμενος δέ επί Ενετών καί
2 ιανυίας А 5 ορολογίαν А 6 επί το Ο 7 ή του CA
προσβάλλοντι Μ0ΜΧΑ : προσβαλόντι CL τώ λιρώ ΜΟ 9 αυτόν* 
Tafel: αυτόν, codd 14 λοιπού C A : κακού cett 15 άοελφιόου
codd : αοελφιοω Bekker 18 πατρωός codd : πάτρως correxi
24  ενετών codd: ενετούς corr L2 : ούενετών F abrot: ούενετών πόλιν 
(χώραν) Nusser
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χρηματίσας αύτοΐς, δσα ήβούλετο, φχετο επί τον Λιγυρίας τύ­
ραννον, Μεδιολάνου δέ ηγεμόνα’ ό δέ φίλοφρονησάμενός τε αύτόν 
τά είκότα, καί χρήματα παρεχόμενος, άπέπεμψεν επί τών Κελ- 85 В 
τών βασιλέα, ίππους τε αύτφ παρεχόμενος καί τής οδού ήγεμό- 
5 νας. ώς δέ έγένετο επί τον Γαλατίας βασιλέα, έδεΐτο αυτού μή 
ποοέσθαι πόλιν βασιλίδα Ελλήνων υπό βαρβάρων πολιορκουμέ- 
νην, προσήκουσαν άγχοτάτω τών βασιλέων Γαλατίας οίκψ. τού­
τον ούν μεμηνότα ευρών καί έν φυλακή υπό τών αρίστων κατε- 
χόμενον, ώστε θεραπεύεσθαι την νόσον αυτού, διέτριβεν αυτού 
10 επί συχνόν τινα χρόνον.
Κελτών δέ τό γένος τούτο μέγα τε δν καί όλβιον καί 
παλαιόν τε καί έφ’ έαυτφ μέγα φρονούν, ύπερέχειν τε τών 
άλλων τών προς εσπέραν εθνών, άξιούν έαυτφ μετεΐναι τής 
ηγεμονίας τε καί 'Ρωμαίων βασιλείας, εστι δ’ ή χώρα αυτών 
15 προς εω μέν τή Λιγυρων χώρφ, προς μεσημβρίαν δέ τή 
Ίβηρία, καί προς άρκτον τή Γερμανέ, καί προς εσπέραν τφ 
ώκεανφ καί ταΐς Βρετανικαΐς νήσοις’ διήκει δέ από "Άλπεων 
τών εκτός Ιταλίας έστε επί ωκεανόν καί επί Γερμανούς, οδόν 
ημερών μάλιστα έπτακαίδεκα από ’Ιταλίας ές ωκεανόν, άπό δέ 
20 Ιβηρίας επί Γερμανίαν οδόν μάλιστά πη έννεακαίδεκα. έστι δέ 45 Ρ 
Παρίσιον πόλις, έν ή τά Κελτών βασίλεια, εύδαιμονί^ τε καί 
ολβψ προφέρουσα. καί πόλεις ούκ όλίγαι τής Γαλατίας, υπ’ αυτφ 
δέ τφ βασιλεΐ ταττόμεναι ές τήν σφών διοίκησιν. είσί δέ ήγε- 
μονίαι τε καί ηγεμόνες δυνάμει τε προύχοντες καί δλβιώτατοι,
3 τών] τον MOMj Tafel 6 βασιλιν βασιλίδα C 7 τών CA: 
τώ cett 12 έαυτδ MCOM^: έαυτ'ον Α φρονών CLOACA: φρονούν 
Μ Hamaker υπερέχει Tafel 14 δε χώρα A 15 χώραν Α : 
χώρα ομορος ? Bekker 18  εστε έπ\] ές A a κα'ι — — — usque
ad 19 ώκεανόν о т  А 21 τά] τών Α 23 δ! СА: δή cett
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86 В ύπ’ αύτψ δέ τφ βασιλεΐ ταττόμενοι καί ές τά βασίλεια παρα- 
γενόμενοι αοτψ, ο τε της Βουργουνδίας ήγεμών χώρας πολλής 
τε καί μεγάλης, καί πόλεων άλλων τε καί της Βρουγίων πόλεως 
καί Κλοζίων παραλίων καί Γαντύνης πόλεως εύδαίμονός τε καί 
μεγάλης καί μεσογαίου. έ'στι δ’ αύτψ ή Βρουγίων πόλις πάραλος 5 
παρά τον ωκεανόν, αντίκρυ της Βρετανικής Αγγλίας ουτω καλού­
μενης νήσου, ές ήν ορμίζονται νήες από τε τής ήμετέρας τήσδε 
θαλάσσης καί άπό των ές τον ωκεανόν πόλεων τής τε Γερμα­
νίας, Ίβηρίας, 'Αγγλίας, Δανίας καί τών λοιπών δυναστειών, διέχει 
δ’ αυτή ή πόλις άπό Αγγλίας σταδίους πεντήκοντα καί εκατόν. 10 | 
ή δέ χώρα αυτή καλείται Φλανδρία, καί είσί τουτοις τοΐς ήγε- J
μόσι Βουργουντίας έργα αποδεδειγμένα άξια λόγου ές την Κελ- j
τικήν χώραν πρός τε αυτόν βασιλέα τής Γαλατίας καί προς 
τούς Βρετανούς, μετά δέ ταΰτα ήγεμών έπί τής ηπείρου Βρετα­
νίας εχεταί γε τής γής τής του βασιλέως χώρας, έπί δέ τουτοις 15 | 
ήγεμών τής . . . .  τούτων δέ έχεται χωρών ήγεμόνος Σαβοΐας 
χώρα, μεγάλη τε^  καί ύπερκαλλής, έπί Λιγυρίαν καθ·ήκουσα. 1
πρός δέ τήν πάραλον χώραν τής Γαλατίας ώδε αν μοι διακέοιτο ;
πρός ιστορίαν, ή μέντοι Ίανόη πύλη τις ούσα τής Γαλατίας <
έπέχει χώραν, έπί τήν Προβεντίαν καθήκουσα, ής άρχει ο τού 20 ,
1 παραγενδμενοι MOMjAL : παραγενόρ,ενος C : παραγινδμενοι Tafel
2 comma om Tafel b της С : ο τε Ь τής А βουργουντίας codd 
πολής CLA 3 βουργίων codd: βρουγίων Fabrot 4 γαντυνης
codd: γανοάνου corr L1 2 5 εσογαωυ codd : ρεσογαίου Fabrot
αυτου Tafel 6 άγγελίας С 9 Δανίας T afel: δατίας codd : Δαχίας
Bekker: γαλατίας Nusser 10 δ’ αυτή CLOIV^A: δε αΰτη Μ
11 φιλανδρία MCOMjA 14 βρετανίους СА επί τής] τής επί Tafel 
15 έκ codd: γε correxi 16 post τής lacunam ind MLOM^
Σαβοΐας Tafel: σαβωίας codd 17 λ ιγυρίας A 20 προβεντίαν 
codd: Προβεντζίαν Fabrot
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οίκου τού βασιλέως τής Γαλατίας 'Ραινέριος βασιλεύς, ήν μη- 
τρόπολις ή Νίτια Προβεντίας. πόλεις δ’ Ιχονται η τε Άβινιών 87 ß 
πόλις, καθ’ ήν γέφυρα επέστη μεγάλη δη τών κατά την οικου­
μένην Ιστέ επί Βωκερίνην χώραν έλθείν.
5 Αυτή μέν ούν ή χώρα της Γαλατίας, ώς συνελόντι διεξιέναι. 
τό δέ γένος τοΰτο Κελτών λέγεται παλαιόν τε καί έργα προς 
τους άπό Λιβύης βαρβάρους άποδεδειγμένον λαμπρά, καθ’ δν 
δητα χρόνον βασιλείς 'Ρωμαίων καί αυτόκράτορες άπεδεικνύοντο 
οι τών Κελτών βασιλείς. Κάρουλον δέ μάλιστα δη τών βασιλέων 
10 τούτων τον προς τούς Λίβυας πόλεμον άνελόμενον, συνεπιλαβο- 
μένου τού τε άδελφιδού αυτού Όρλανδίου, άνδρός τόλμη τε καί 
άρετή τά ές στρατόν επισήμου γενομένου, καί 'Ρινάλδου καί 
Όλιβερίου καί άλλων τών ταότη ηγεμόνων, Παλατίνων καλου- 
μένων, συνδιαφερόντων αύτώ τον πόλεμον, καί πολλαχή κατά 
15 την Γαλατίαν μέν πρώτα, μετά δέ ταύτα κατά Ίβηρίαν τρεψά- 
μενον τούς εναντίους νίκας άνελέσθαι περιφανείς, καί κλέος 
αυτών άνά Ιταλίαν καί Ίβηρίαν καί δή καί Γαλατίαν μέγα ές 
τόνδε άεί εύφημούμενον δίδεται υπό πάντων. Λίβυες γάρ δια-46  Ρ 
βάντες τον προς Ηρακλείους στήλας πορθμόν κατέσχον τε κατά 
20 βραχύ προίοντες την Ίβηρίαν, μετά δέ ταύτα Ναβάρην τε χει-
1 'Ραγέριος LMxO A : ρογέριος c e tt: βαινέριος Tafel 2 νίτια c e t t : 
νιτία M j: Νικία (Νίκαια) ? Tafel προβεντίας MCLA: προβεντζίας cett
δ’ εχονται MMjCLA: δί εχονται Ο ταβινιών MLOA: ταβινιών C
3 μεγάλη] μεγίστη Tafel 4  βαρκενώνην CAL: βαρκενώνης ΜΟΜΧ : 
Βωκερίνην (Beaucaire) correxi 6 δε о т  МО το παλαιόν Tafel
7 λιβύας Α αποδεδειγμένων Fabrot 10 συνεπιλαβομένου
MCOMjA: συνεπιλαμβανομε'νου L 12 Λινάρδου ΜΟΜΧ: Τανάλοου corr 
L1 2 3 15 την Ίβηρίαν ΜΟ 17 αύτώ άνά την CA 18 τόνδε
MCLOMj: τόδε Α λίβυές τε γάρ MCOMjA 19 ΊΙρακλέους ΜΧ 
2 0  χε ιρωσάμενος C
Laonicus Chalcocandyles rec. Darkó. 6
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ρωσάμενοι καί Πορτουγαλλίαν χώραν, έ'στε έπϊ Ταρακώνα έλαό- 
νοντες, τα ές τήνδε αυ την χώραν καταστρεψάμενοι έσέβαλλον 
ές την Κελτικήν. Κάρουλος μέν ούν καί οί σύν αύτψ πόλεμον 
В έξενεγκόντες προς τοόσδε τούς Λίβυας μεγάλα άπεδείκνύντο έργα, 
άνδρες γενόμενοι αγαθοί, καί τής τε Κελτιβήρων καί Κελτικής ь 
χώρας έξελάσαντες ές την Γρανάτην πόλιν όχυρωτάτην επί τού 
όρους τού ές ωκεανόν καθήκοντος, παρ’ αυτόν δέ τον πορθμόν 
κατά βραχύ προϊόντες τήν τε Τβηρίας χώραν πολλήν κατασχόν- 
τες ψκουν καί συνελαυνοντες έπόλιόρκουν. καί τήν τε χώραν 
άπέδοσαν τοΐς εαυτών προσήκουσι, τήν Ιβηρίαν καί Ναβάρην 1C 
καί Ταρακώνα, καί τούς σφών αυτών προσήκοντας υπό βαρβάρων 
πολιορκουμένους άπέλυόν τε τής πολιορκίας, καί τήν χώραν έπι- 
διελόμενοι σφίσιν ιρκουν, άπολαβόντες . έκαστος τό άνήκον αύτψ 
μέρος, καί ούτοι μέν ταυτη κάλλιστα θέμενοι τον πόλεμον ές 
τόδε άεΐ υμνούνται ώς άνδρες γενόμενοι αγαθοί, καί Όρλάνδον Η 
μεν τον γε στρατηγόν υπό δίψους έκπολιορκηθέντα άποθανεΐν, 
Τινάλδον δέ διαδεξάμενον τον πόλεμον καταλιπεΐν τοΐς Ίβηρίας 
βασιλεύσιν. οί δέ διαδεξάμενοι τόνδε τόν πόλεμον ές ετι καί νύν 
τους Λίβυας τούτους άγειν καί φέρειν νομίζουσι. τό δέ γένος 
τούτο Λιβυων γλώττη μέν διαχρήται τή Αραβική, καί ήθεσι δέ 2( 
καί θρησκεία τή Μεχμέτεω, έσθήτι δέ τούτο μέν βαρβαρική, 
τούτο δ’ αύ καί Ιβηρική. 123
1 πορτουγαλίαν codd: πορτουγαλλίαν Tafel: λυσιτανίαν corr J J
2 αυτήν Α καταστρεψάμενος C έσέβαλλον CLAMj : έσέβαλον cett
3 κελτικήν о т  Ο 5 κελτιβόρων Μ 6 επί τους ορούς MLOMj : 
έπ'ι του ορούς А : επί του ορούς С 7 αύτοΰ δέ του πορ^ ρ-ου Tafel 
10 άπέδοσαν codd: άπεδίδοσαν Fabrot εαυτοΰ codd: Ιαυτών Hamaker 
14 οϋτος C 15 Όρμάνδον CA: όρμεινδον MOMjL: Όρλάνδον
Bekker 16 γε] τε Ο έκπολιορκισθέντα C 17 'Ριμαΐον codd: 
βινάλδον Bekker 20 τή о т  МО δέ о т  CA 22 αυ] ουν CA
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Ot μέν οΰν Κελτοι ές τούτο παραγενόμενοι μέγα φρονούσιν 
επί τούτοις, καί γένος οιονται τό εαυτών εύγενές τε καί διαπρέ- 89 В 
πον διά πάντων δή των προς εσπέραν γενών, διαίτη δέ χρώνται 
οί Κελτοι άβροτέρφ της Ιταλών διαίτης καί σκευή τή εκείνων 
5 παραπλήσιος φωνήν δέ προ'ίενται διενεγκοΰσαν μέν τής Ιταλών 
φωνής, ου μέντοι τοσοϋτον, ώστε δόξαι έτέραν είναι τής Ιταλών 
φωνής την γλώτταν εκείνων, άξιούσι δέ πρωτεύειν, δποι αν παρα- 
γένωνται τών ές την εσπέραν γενών, υφίεντο μέντοι τής αγνω­
μοσύνης έπεί τε υπό Άγγλων τών τήν Βρετανίαν οίκούντων,
10 έθνος διαπολεμήσαν τήν τε χώραν αυτών κατεστρέψαντο καί 
αυτούς, καί τήν ηγεμονίαν αφελόμενοι, επί τήν μητρόπολιν αυτών 
Παρίσιον συνελάσαντες έπολιόρκουν. τήν δέ αιτίαν αυτών τής 
διαφοράς φασι γενέσθαι ώδε. εστι πόλις Καλέση ουτω καλου- 
μένη έν τή παραλίφ χώρφ τής Κελτικής, παρά τον ωκεανόν,
15 ού πάνυ τι έπίσημος, έν έχυρφ δέ φκημένη, ες γε τον από 
Γαλατίας άπόπλουν ές τήν Βρετανικήν έπιτηδείως έχουσα, καί 47 Ρ  
έν καλφ τού πορθμού φκημένη παρέχεται έντεύθεν δρμωμένοις 
ές τήν Κελτικήν έσβαλεΐν. ταύτην τήν πόλιν ό τών Βρετανών 
βασιλεύς, τοϊς έν τή πόλει προδοσίαν συνθέμενος, είλεν έπι*
20 βουλή, καί κατασχών έτυράννευε ταύτης. απαιτούν:ι δέ τήν πόλιν 
ταύτην τφ Γαλατίας βασιλεϊ ουκ εφη έκών είναι άποδιδόναι, καί 
φρουράν εφαινον διαπορθμεύοντες από τής νήσου έπί τήν πόλιν.
2 διατρέπον А 3 διά om Tafel 4  ίταλίας Μ 5 διενέγκουσα 
CA 6 ώτε Ο 8 την о т  CA 9 post αγνωμοσύνης interpunet 
codd omisi ύπδ о т  Hamaker post οίκούντων interpunxi 
10  διαπολεμήσον MCOM-,Α: διαπολεμήσαν L Hamaker 11 αύτώ A
13 καλε'οη codd: καλε'ς corr L2 : Κάλετες in marg adn Fabrot : 
Καλέση correxi 15 τοι MLO : τι cett ok] δή О 19 τής εν 
τή πύλει προδοσίας MCLMjA: τα"ίς έν etc О : τοις έν τή πύλει προδοσίαν 
Bekker
6*
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90  В τήν μέντοι πόλιν έπελαύνων έπολιόρκει επί συχνόν χρόνον* μετά 
δε, ώς ου προεχώρει αύτφ ούδέν πολιορκούντι, άπήγαγε τον 
στρατόν επ’ οίκου άναχωρών. ύστερον ο Βρετανών πολύ τ', στρά­
τευμα άθροίσας, καί διαβάντες ές Γαλατίαν τήν χώραν έδήουν, 
καί πη συμμίξαντες τή των Κελτών μοίρσρ ούκ ολίγη καί μαχε- 5 
σάμενο'. διέφθειρον το πλέον τής Κελτικής, έγένετο δέ ώδε. ώς 
επί διαρπαγήν τής χώρας έτράποντο οί Άγγλοι, έπήλαυνον δπίσω 
άπάγοντες λείαν* καταλαβόντες δέ αϋτούς οί Κελτοί, πριν ή 
φθήναι διασωθέντας ές τήν Καλέσην, περιστήσαί τε αυτούς 
κυκλωσαμένους εν τινι λόφψ. ώς δε έν άπόρψ τε εϊχοντο οί 10 
Βρετανοί, μή ούκ εχοντες, δποι τράπωνται γενόμενοι, διεμηνόοντο, 
ώστε τήν λείαν άποδοΰναι καί τα δπλα, έφ’ ιό έπιτραπήναι σφί- 
σιν άσινέσιν άπιέναι ές τήν εαυτών, οί. δέ ούκ έφασαν έπιτρέπειν 
άπιέναι, εί μή δώσουσι δίκην, ών εις τούς Κελτούς έξυβρίσαντες 
τήν χώραν αυτών διαρπάζουσιν. ένταύθα, ώς εγνωσαν οί Βρετανοί 15 
ές τό έσχατον του κακού άφιγμένοι, μαχόμενοι τοΐς Κελτοΐς 
ολίγοι προς πολλούς άνδρες έγένοντο αγαθοί* τρεψάμενοι δέ τούς 
έναντίους έδίωκον φεύγοντας, καί διέφθειρον αυτού ταύτη πολλούς.
Κελτούς δέ, φασί τινες, φευγειν αυτούς έν ταΐς μάχαις ού 
θέμις νομίζεται, άλλα μαχομένους αυτού τελευτήσαι* καί από 20
3 δστερον δε F abrot: δε om codd 4 ά^ροίσας, xaV del MLOM, 
ούν ές LOMj^  5 τη τών Κελτών codd : τών om Fabrot
χώραν μοίραν С: χώρα μοίραν Α : μοίραν c e tt: μοίρα Fabrot 7 έτρέ- 
ποντο CA άγγελοι Α άπήλαυνον ? Bekker 8  δε oin МО
9 όφ^ηναι διασωϋε’ντες ML : οφ3ηναι διασώζοντας c e tt: φθηναι διασω^έντας
Bekker καλέδην ΜΜχΟ Α : καλεδειν C : καλέτην corr L2 : Καλέσην
scripsi περιστηναι ? Bekker τε αυτούς CAL : τε αύτοϋ ΜΟΜχ
10 λάφω Α εϊχετο A 11 μή om CAMj έχοντας А 13 οί'А
δ’ ουχ ΜΟΜ, 16 άφιχόμενοι СА 17 έγένοντο] γενόμενοι СА 
19 Κελτούς codd: Κελτοίς Hamaker 2 0  μαχομένοις Ο: μαχο-
μένης Α
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τούτου Κελτοί σφάς άξιοϋσι πρόέχειν τών άλλων γενναιότητι καί 
έπισημοτάτους είναι απάντων, τούς μέντοι Βρετανούς από τοϋδε 91 В  
άδεέστερον ήδη χωρεΐν επί τάς πόλεις τών Κελτών πολιορκοδντας 
καί κατά βραχύ προϊόντας, μαχέσασθαί τε την μάχην έν τώ 
5 λύπης πεδίφ ουτω καλουμένψ· έν ф ούδέν πλέον εχοντες οι 
Άγγλοι τή προτεραίος ένηυλίσαντο, καί μετά ταύτα τη υστεραίος 
μαχεσάμενοι έφόνευον τούς Κελτούς. μαχομένοος φύρδην τε καί 
άναμίξ καί χωρίς ως έκαστον έπιχωροϋντα, ώστε αποθανεΐν. την 
μέντοι χώραν σχεδόν τι σύμπασαν υπαγόμενοι οί Βρετανοί έχώ- 
10 ρουν επί τά βασίλεια, την πόλιν αυτού τού Παρισιού, καί ήσαν 
δέ τά Κελτών πράγματα προσδόκιμα έπί τον έσχατον ήδη άφί- 48 Ρ  
ξεσθαι κίνδυνον, δεισιδαιμονοΰσι τοΐς Κελτοΐς, ως τοιαύτη κατεί- 
χοντο συμφορά, καθ’ δν δή χρόνον άνθρωποι μάλιστα είώθασιν 
ώς τά πολλά έπί δεισιδαιμονίαν τρέπεσθαι, γυνή τις το είδνς 
15 ού φαύλη, φαμένη έαυτή χρηματίζειν τον θεόν, ηγείτο τε τών 
Κελτών έπισπομένων αυτή καί πειθομένων. έξηγεΐσθαί τε την 
γυναίκα, ή δή έφασκε σημαίνεσθαι έαυτή υπό τού θείου, προελθεϊν 
τε συλλεγομένους <επί> τούς Βρετανούς καί άναμαχομένους. ούδέν 
πλέον έχόντων τών Άγγλων έπηυλίσαντό τε αυτού, καί τή ύστε- 
20 ραίορ αύθις ήδη θαρρούντες τή γυναικί έξηγουμένη έπί τήν μά­
χην έπήεσαν, καί μαχεσάμενοι έτρέψαντό τε τούς πολεμίους καί 
έπεξήλθον διώκοντες. μετά δέ ταύτα ή τε γυνή άπέθανεν έν τφ 
πολέμψ τούτφ, καί οί Κελτοί άνέλαβόν τε σφάς καί έρρωμενέ- 92 В 
στεροι έγένοντο προς τούς Βρετανούς μαχόμενοι, καί τάς πόλεις 
25 σφών άπολαμβάνοντες διεσώζοντο αύθις τήν βασιλείαν αύτών,
6 άγγελοι А 7 τους α»χορ.ένους Ο 9 τοι M LA : τι cett 
10 αύτου CA: αυτήν cett παοίσων corr L 2 13 είώϋασι Μ
16 κελοών А 17 ή Tafel: ή codd δή] δ^  Ο 18 τους codd: 
έ π \  τους Tafel 19 άγγελον A 2 2  διόνκοντες A
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άχρις ου πολλάκις διαβάντων ές τήν Γαλατίαν στρατών πολλών 
καί μεγάλων από βρετανίας, μαχεσαμένους οί Κελτοί φέρονται 
πλέον τών Βρετανών, ές δ δή συνελαύνοντες αυτούς ές τήν 
Καλέσην έξελάσαι αυτούς έκ τής χώρας.
Βρετανικαί νήσοι καταντικρύ τής Φλανδρίας τρεις ουσαι, 5 
έπι μήκιστον δέ τοΰ ωκεανού καθ·ήκουσαι, ότέ μέν μία νήσος 
τυγχάνει ουσα, οπότε πλημμυρία, ότέ δ’ αυθ-ις τρεις, οπότε τά 
υδατα ές άμπωτιν γινόμενα άναστρέφοιτο. δικαιότερα δ’ αν 
λέγοιτο μία αυτή ή νήσος, έπε'ι καί μία τε ουσα καί κατ’ αυτό 
διήκουσα πολιτεύεται, φρονούσά τε κατά ταύτό καί υφ’ ενός ίο 
άρχομένη τά ξυμφορα έαυτή έπισκοπεΐ. εστι δ’ ή περίοδος τήσδε 
τής νήσου ές πεντακισχιλίους μάλιστα σταδίους. γένος δέ ένοικεϊ 
τήν νήσον πολύ τε καί άλκιμον, πόλεις τε ενεισιν αυτού μεγάλαι 
τε καί όλβιαι, καί κώμαι δτι πλεΐσται. έστι δ’ αύτοΐς βασιλεύς, 
καί μητρόπολις αυτών, έν ή καί βασίλεια, Λόνδραι, τού βασι- ΐ5 
λέως, υπ’ αυτόν δέ ήγεμονίαι έν τή νήσψ ταύτη ούκ όλίγαι, 
κατά ταύτά τοϊς Κελτοΐς διατιθέμενα: τψ σφετέρψ βασιλεΐ· ούτε 
В γάρ αν ρο^ δίως άφέλοιτο βασιλεύς τούτων τινά τήν ηγεμονίαν, 
ούτε παρά τά σφών έθιμα άξιούσιν ύπακούειν τψ βασιλεΐ. έγέ-
1 ου] ού Ο στρατιών А : στρατειών С : στρατών MjL : στρα­
τιωτών ΜΟ 2 τους κελτο'υς codd: οί Κελτοί Tafel φέρεσθαι
Hamaker 4 καλέδην codd : καλέτην corr L1 2 : correxi έξετάσαι 
MOMj : εξελάσαι c e tt : εξήλασαν Tafel 5 βρετανικαί δε C : βρετα­
νικούς δέ A : αί δέ βρετανικαί corr L 2 φιλανδρίας MLOMtA : φιλαν-
δρείας C : Φλανδρίας Fabrot 6 του ωκεανού codd : του om Fabrot
ο τε A 7 δτέ δέ A : οτε δ’ C 8  άμποντιν Μ Α : άμποτιν c e tt : 
άμ-ωτιν Bekker γινόμενα CLOMjA: γενόμενα Μ : γιγνόμενα Fabrot
δικαιότερου? Bekker 9 νήσοι Μ κατά ταυτό Μ 12 ες] εν A 
μάλιστα] μήλια Μ Ινοικήν A 14 post βασιλεύς lac ind LO
15 Λουνδρας codd: Λόνδραι correxi: εν λονδίνη corr L2 
Λοόνδρας post αυτών ponit Hamaker 17 διατιθέμενα Μ
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νοντο δέ τή νήσψ ταύτη ξυμφοραί ούκ όλίγαι, παραπαιούση αυτή, 
ές διαφοράν άφικνουμένων τών ήγεμόνων πρός τε τον βασιλέα 
καί προς άλλήλους. άλλα τε καί δή φέρει ή νήσος αυτή, οίνον 
δέ ούδαμή, ουδέ οπώρας πάνυ τι, σίτον δέ καί κριθάς καί 
5 μέλι, καί έρια εστιν αύτοίς, οία κάλλιστα τών έν ταΐς άλλαις 
χώραις, ώστε καί υφαίνεσθαι αύτοίς πάμπολυ τι πλήθος ίμα- 
τίων. νομίζουσι δέ γλώσση Ιδίαρ πάμπαν, καί ούδενί σομφέρεται 
ές την φωνήν, ούτε Γερμανοΐς, ούτε Κελτοΐς, ουδέ άλλψ ούδενί 
τών περίοικων, σκευή δέ τή αυτή χρώμενοι τοίς Κελτοΐς, καί 
10 ήθεσί τε τοίς αύτοίς καί διαίτη. νομίζεται δέ τουτοις τά τ’ άμφί 
τάς γυναίκας τε καί τούς παίδας άπλοϊκώτερα, ώστε άνά πάσαν 
την νήσον, έπειδάν τις ές τήν τού έπιτηδείου αύτφ οικίαν έσίη 
καλούμενος, κύσαντα τήν γυναίκα ουτω ζενίζεσθαι αυτόν, καί 
έν ταΐς όδοΐς δέ άπανταχή παρέχονται τάς εαυτών γυναίκας [έν 
15 τοίς έπιτηδείοις. νομίζεται δέ τούτο καί ές τήν Φραντάλων χώ­
ραν, τήν ταύτη πάραλον, άχρι Γερμανίας, καί ουδέ αισχύνην 
τούτο φέρει έαυτοϊς κύεσθαι τάς τε γυναίκας αυτών καί τάς 
θυγατέρας. Λονδρών δέ ή πόλις δυνάμει τε προέχουσα τών έν 
τή νήσψ ταύτη πασών πόλεων, όλβψ τε καί τή άλλη εύδαιμονίοι 
20 ούδεμιάς τών πρός εσπέραν λειπομένη, άνδρί^ τε καί τή ές τούς 
πολέμους αρετή άμείνων τών περιοικούντων καί πολλών άλλων 
τών πρός ήλιον δυνοντα. όπλοις δέ χρώνται θυρεοΐς μέν Ίταλι- 1
1 δε εν Μ : δλ εν Ο ξυμφοράί А : συμφοραι cett παραπλεύστ] 
codd : παραπαιουο  ^ Tafel 4 τοι MCLOA : τι Mt 5 εστι Μ
6 καί del Μ ίμάτιον A 7 συμφερονται ΜΟ 10 τοίς о т  С 
τουτοις о т  CA τ’ о т  CA 12 Ιοήει codd : έσίτ) Bekker :
είσό) Tafel 14 έαυτών CA: σφών MOMjL εν τοίς codd: τοίς
Bekker 15 καί τοιίτο C φραντάλων codd : φλανδρών corr L2 :
φλανδρίων Tafel 17 αυτοΐς ? Tafel 18 άνδρών codd: Λονδρών
Hamaker 19 ττ| о т  ΜΟ 2 0  ούδε μια; СА 21 πολεμίους А 
πολλώ С
4 9  Ρ
9 4  Η
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κο.ΐς και ζίφεσιν Έλληνικοΐς, τόζοις δε μακροίς, ώστε καί ίστών- 
τας ές τήν γην αυτούς τοξεύειν.
Ποτάμιός δέ παρ’ αυτήν γε τήν πόλιν ρέων, σφοδρός τε 
καί μέγας, ές τον προς Γαλατίαν ωκεανόν έκδιδοΐ, από τής 
πόλεως ές σταδίοος δέκα τε καί διακοσίους έπί θάλασσαν, καί 
πλημμυρίο  ^ άναβαίνειν τάς ναός ευπετώς πάνυ έπί τήν πόλιν 
καν μέντοι έπιστρέφη τά δδατα τα εμπαλιν γινόμιενα, χαλεπώς 
έπί τά ρεύματα άνιόντα, άντικόπτειν έπί τήν πόλιν ιόντα, κατά 
μέντοι άμπωτιν, εν τε τή παραλίψ χώρα τής γε Κεντιάς καί 
έν αυτή τή νήσφ, ές άμπωτιν γινομένων τών υδάτων τάς 
ναός έπί ζηράν γίνεσθαι, περιμενούσας, ές δ άναπλημμυρίζει 
αυθις τά δδατα. πλημμυρεΐ δέ ές τό μέγιστον έπί πήχεις βααι- 
λικοός πεντεκαίδεκα, τουλάχιστον δέ έπί ενδεκα. νυκτός μέν 
ουν καί ημέρας άπορρέοντα πλημμυρεΐ αυθις έπανιόντα. σελήνης 
δέ κατά μέσον ουρανόν γιγνομένης, εστε τον καθ’ ημάς καί ές 
τον υπό τήν γήν ορίζοντα, τρέπεσθαι έπί τήν έναντίαν τά δδατα 
κίνησιν.
Χρή ουν διασκοπεΐσθαι περί τής κινήσεως ταύτης τών 
υδάτων τήδ’ έπισκεπτομένους. τήν γάρ σελήνην έπιτροπεύειν τε 
В τήν τών υδάτων φύσιν υπό θεού τετάχθαι οιόμεθα. ουκ αν δή 
άσυμφώνως εχειν πρός τε τήν φυσιν τε αυτής καί τήν κράσιν,
1 τόξους Α ίστώντες είς Μ 2 γην τα τόξα αύτοΰς ΜΟΜΧ 
3 αυτήν С σφοσδρός А 4  γαλατίαν codd: φλανδρίαν corr in marg 
L1 2 5 κα'ι sec о т  Μ 6 πλημμυρεΐ codd : πλημμυρία Bekker 
πλημμυρεΐ άναβαίνων, vel πλημμυρία άναβαίνει Nusser ταΐς ναυς εύπε- 
τών C 7 κα'ι codd : xäv correxi επιστρέφει codd : επιστρε'φη
correxi ϋδατα εμπαλιν MO 8 άντικόπτει ? Nusser 9 ab έν τε
— — usque ad 10 άμπωτιν omnia о т  СА Γεγευτίας codd: Κεντιάς, 
vel της γε Γεντιας (Κεντιά:) Tafel 10 γενομένων ΜΟ 15 γινόμενης 
ΜΟ 19 τήδέπησκεπτομένους codd : τη δ’ έπισκεπτομένους Tafel
2 0  υπο 3εοΰ codd: υπό του 5εοΰ Fabrot
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ήν ε ΐλ η χ ε  τή ν α ρ χ ή ν  οπό  θ ε ο ύ  τοΰ μ ε γ ά λ ο υ  β α σ ιλ έ ω ς , π ρ ο ς  
μ έν  την κ ίνη σ ιν  α υ τή ς  μ ετ εω ρ ίζο υ σ α ν  έ φ έ λ κ ε σ θ α ί  τε έ φ ’ οι τά  
υδατο^ έ ς  δ επ ί τή ν μ εγ ίσ τ η ν  ά ν ά β α σ ιν  γ έ ν η τ α ι τοΰ ο υ ρ α νο ύ , 
κ ά ν τ ε ΰ θ ε ν  α ύ θ ις  κ α τ ιο ΰ σ α ν  έ π α ν ίέ ν α ι  τά  υ δ α τ α , μ η κ έτ ι σ υ να ν ι-  
ό ντα  αυτή  ές  τή ν  ά ν ο δ ο ν  έ π ε ιδ ά ν  δέ α ύ θ ις  έ ς  τή ν κ ά θ ο δ ο ν  
γ ιν ό μ εν η  ά ρ ξη τ α ι γ ίν ε σ θ α ι  έ ς  τδ ά ν α ν τ ε ς , τδ έν τ ε ΰ θ ε ν  α ύ θ ις  
έ π α ν ιό ντ α  π λ η μ μ υ ρ ε ΐν . σ υ μ β α ίν ε ι  μ έν τ ο ι  κ α ί υπό π νευ μ ά τ ω ν  ές  
τοΰτο σ υ μ β α λ λ ό μ εν ω ν  κ ινε ΐν  ετ ι μ ά λ λ ο ν  τά  υ δ α τ α , δ θ ε ν  ά ν  δ ε χ ό ­
μ ε ν α  ή  τή ν α ρ χ ή ν  τή ς  κ ιν ή σ ε ω ς . φ έρ ο ιτο  δ ’ ά ν τα ΰ τα  κ ιν ο ύ μ εν α  5 0  Ρ  
διττήν τή νδ ε  τήν κ ίνη σ ιν  έπ ί τήν του π α ν τ ό ς  τοΰδε τοΰ ο υ ρ α νο ύ  
κ ίνη σ ιν , τήν τε α υ θ α ίρ ετ ο ν  κ α ί δή β ία ιο ν  γ ε ν ο μ έ ν η ν , ω ς ά ν μ ή  
έ ς  σ ύμ φ ω νό ν  τ ινα  α ρ μ ο ν ία ν  γ ιν ό μ ε ν η ς  τ ή ς  κ ιν ή σ ε ω ς , π ο λ υ ε ιδ ή  
τε κ α ί ω ς μ ά λ ισ τ α , ή ά ν τδ ή δ ισ το ν  έπ ί τε  τή θεωρίο^ καί* δψει 
κ α ί ά κ ο ή , κ α ί έ ς  δρον τ ινά  σ ύμ φ ω νο ν  τή τοΰ π α ντ ό ς  τοΰδε ψ υ χή , 
ω ς ά ν  α ίσ θ ο μ έ ν η  μ ά λ λ ο ν  τι ένεγκ ο υσ ώ ν τω ν κ ινή σ εω ν  κ α ί  ά λ λ ή λ α ις  
σ υ μ φ ερ ο μ έ νω ν  ε ς  τ ινα  ό μ ο ειδ ή  σ υ μ φ ω νία ν  ε χ ε ιν  τή ν  ά λ λ η ν  τδ  
ή δ ε σ θ α ι. έ ν τ ε ΰ θ ε ν  τήν τε ψ υ χ ή ς  κ ίν η σ ιν , τή ν α ρ χ ή ν  έ κ ε ΐθ ε ν  λ α μ -  
β ά νο υ σ α ν , έπ ί τή ν διττήν έκ ε ίνη ν  φ ορ ά ν κ ινε ΐν  α ύ θ ις  τά  σ ώ μ α τα , 
α υξοντά  τε δή κ α ί φ θ ίν ο ν τ α . κ α ί μ έν  δή κ α ί έπ ί κ ίνη σ ιν  τή νδ ε  9 6  В  
τήν ο ρ μ ή ν  υ π ο δ έ χ ε τ α ι  τψ  π α ντ ί τψ δε σ υ μ φ ερ ο μ έ ν η ν  ή  ή μ ε τ έ ρ α  
ψ υ χή , τή  μ έ ν  α ύ θ α ιρ έ τ ψ  τήν τε γ έ ν ε σ ιν  κ α ί α υ ξη σ ιν  ε π ε σ θ α ι  
α ν ά γ κ η , τή  δ ’ α ύ  β ια ίψ  κ α ί ά κ ο υ σ ίψ  κ ιν ή σ ε ι  τή ν τε  φ θ ίσ ιν  αύ  
κ α ί τή ν  τελ ευ τή ν  έ π ισ π ο μ ένη ν  σ υ μ β α ίν ε ιν  το ις  τή δ ε  ουσι. 1
1 μεγάλου CLOMjA : μεγίστου Μ βασιλέως· Tafel 2 έφ’ ώ 
MCOMjA: έφ’ οί Bekker 4 συνιόντα ΜΟ 8  υδατα· Tafel 
11 γίνομε νην C 14 δρον C 15 post τ', lacun ind ΜΟΜ1 
16 εχοντι codd : εχειν την correxi άλλη A 18 το codd: την
Hamaker διττόν ΜΟ 20  ύποδέ'/εται codd: επιδέχεται Fabrot 
συμφερομένη MLO ή о т  С 21 γένησιν С επεσθαι άνάγ/.η СА 
23  κα\ την codd: τήν о т  Fabrot
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Ταύτα μέν έ'στε την τού ώκεανοδ κίνησιν καί την τήδε αύ 
διττήν ζφων εμψύχων κίνησιν, οσα τε ψυχήν ϊσχει ενταύθα καί 
κίνησιν κινείται ήντιναούν. τά μέντοι ές τήνδε την θάλασσαν 
υδατα ού την αυτήν εκείνην άνάγκη κινεΐσθαι κίνησιν, άλλ’ ώς 
εχει τε εκαστα πνευμάτων τε και τόπων ές τήν κίνησιν βιαζο- 
μένων αυτά, ή φόσεως έ'χοι αν και ροπής, προς ήν άν κινοΐτο 
δή ταότα κίνησιν.
Ταύτα μέν ούν ές τήν τών ύδάτων τού ωκεανού κίνησιν καί 
επί πλεΐστον δέ τήσδε τής θαλάσσης ές τοσούτον άπερρίφθω' 
έπάνειμι δέ έπ’ εκείνα τής άφηγήσεως, σθεν ταύτη άπετραπό- 
μεθα. βασιλεύς γάρ δή Ελλήνων, ώς έπί τον βασιλέα Κελτών 
άφίκετο, φρενίτη τε δντα δή κατέλαβεν, ούκ έςεγένετό οί ότψούν 
άλλψ τών κατά τήν Γαλατίαν ηγεμόνων, <^ών^> ενεκα άφίκετο, χρη- 
ματίσαι* καί διά ταύτα συμβουλευόντων τών αυτού ταύτη αρίστων 
έπέμενε θεραπευθήναι τον βασιλέα, συχνόν τινα διατριβών αυτού 
χρόνον, ώς δέ έπετείνετο έπί μακρότερον τού νοσήματος, ούχ 
οίός τε ήν έ'τι έπιμένειν αύτφ, ύπέιτρεψε διά Γερμανίας τε καί 
В Παιονίας. Παιαζήτης δέ τό τε Βυζάντιον έπολιόρκει προσέχων 
έντεταμένως, καί έπί Πελοπόννησον πέμψας στρατόν, αποκρούουν 
μυριάδας πέντε, καί Ίαγούπην τόν τότε αυτψ Ευρώπης στρατη­
γόν, αυτός είχεν άμφί τή εαυτού αρχή τή περί τό Βυζάντιον.
Ίαγούπης μέν συν τψ Βρενέζη, τότε δή άρζαμένψ εύδοκι- 
μεΐν, έσέβαλον ές τήν Πελοπόννησον καί Βρενέζης μέν πολλάκις 
έσβαλών καί τότε καί μετά ταύτα έδήου τήν Πελοπόννησον, άλλά 
καί τά περί Κορώνην τε καί Μεθώνην χωρία, Ίαγούπης δέ ό
3 θάλασσαν СА: 3-άλατταν cett 4  ab άλλ’ usque ad 5 κίνησιν
omnia о т  CA 5 έχει Α : äv εχοι MO 9 τη; о т  МО 13 ών 
о т  codd : add Hamaker 14 ταότην A 15 απέμενε CA
18 τότε Fabrot 2 0  ιαγούπεον Μ: ίαγοιίπεην cett: Ίαγούπην Fabrot
αύτω] άπό ΜΟ 22  άρςαμένου C ευδοκιμείς A
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τής Ευρώπης ήγεμών άφικόμενος ές τό Άργος έπολιόρκει. τό δέ 
Άργος τούτον τον χρόνον κατεΐχον ^οί Ενετοί)». άπεδοτο δέ Θεό­
δωρος δ της Σπάρτης ήγεμών, ώς άπέγνω τοΐς Έλλη σι την -σωτη- 51 Ρ 
ρίαν τφ τε Βυζαντίψ, προς δέ καί τη Πελοποννήσψ, καί επί ζυρού 
5  ακμής ήδη έστηκότα τα τών Ελλήνων πράγματα* τό τε Άργος 
ομορον δν Ναυπλίψ, πόλει τών Ενετών, άπεδοτο ου πολλοΰ. καί 
Σπάρτην δέ τοΐς άπό 'Ρόδου Ναζηραίοις ές λόγους άφικόμενος 
άπεδοτο πολλοΰ τινός. οί μέν Σπαρτιάται, ώς ήσθοντο προδεδο- 
μένοι υπό του σφών αυτών ήγεμόνος, άπήν γάρ τότε, ένάγοντος 
10 του Σπάρτης άρχιερέως κοινή τε συνιόντες σφίσι λόγον έδίδοσαν, 
καί συνίσταντο ,άλλήλοις, καί συνετίθεντο ώς ουδενί έπιτρέψοντες 
είσελθεΐν ές την πόλιν τών Ναζηραίων, παν δέ, ο τι άν δέοι, 
χαλεπόν πεισομένους προ του Ναζηραίοις τοΐς Λατίνων πείθε- 1)8 В 
σθαι. έστήσαντο δέ σφίσι καί τόν γε άρχιερέα άρχοντα επί 
1 5  τουτφ. καί έλθόντων τών Ναζηραίων προηγορευοντο άπαλλάσσε- 
σθαι την ταχίστην* εί δέ μή, περιέψεσθαι ώς πολεμίους, ουτοι 
μέν ουν ψχοντο άπαλλασσόμενοι ώς επί τόν ηγεμόνα, ώς ουδέν 
ές τούτο σφίσι προεχώρει* Θεόδωρος δέ ό τής Σπάρτης ήγεμών, 
ώς ήσθετο τό πράγμα, ώς τουναντίον, ή έβουλετο, περιέστη αύτψ,
20 λόγους τε έπεμπεν αυθις παρά τούς Σπαρτιάτας, άποπειρώμενος, 
εί δέξαιντο έτι αυτόν αύθις έπανιόντα. ώς δέ διαπειρωμένου 
προσίεντο τούς λόγους, έσήει δέ τήν πόλιν, δρκια ποιησάμενος
2 τούτο Α κατεΐχον codd : add οί Ούενετοί Ham aker: Ενετοί
scripsi 4 τώ τε Βυζαντίω τήν σωτηρίαν МОМг τε om CLA
5 τότε Fabrot 6 ναυπλίω corr ex ναυπλίας L2 πόλε; corr ex 
πόλεως L2 Ιλληνικών codd: Ενετών correxi post πολλοΰ in marg 
addit τοΐς ούενετοΐς L2 9 άνάγοντος Α : εάγοντο; Μ 10 τε о т  А 
συνιε'ντες codd: συνιόντες? Bekker 11 έπιτρέψαντες C 12 δέη 
C : δήη Α 14 γε о т  МО 16 περιόψεσθαι codd: περιέψεσθαι
Bekker 22  ποιησόμενος CLA: ποιησάμενος cett
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μηκέτι τού λοιπού επί νούν βαλέσθαι τοιούτον. τότε οί Ούενετοί 
φρουράν ές την άκρόπολιν άποφηνάμενοι κατεΐχον. επί τούτο δε 
το Άργος Ταγούπης ό Παιαζήτεω βασιλέως στρατηγός ώς έστρα- 
τεύετο, έπολιόρκει τε άνά κράτος, καί προσβάλλων τφ τείχει 
θαμά ούκ άνίει. μετά δε ου πολύν χρόνον, ώς από δυοΐν αμα 
τόποιν προσβάλλουν έπειράτο τοΰ χωρίου, γίνεται τι δεϊμα τοΐς 
εν τη πόλει πανικόν τοΐς έπί τψ εύωνύμφ της πόλεως μέρει 
άμυνομένοις, ώς δόξαν αύτοΐς άνθρωπόν τινα τών επιχωρίων 
φήσαντα είπεΐν, ώς έάλω ή πόλις άπό τοΰ δεξιού, καί έκλιπον- 
τας τό χωρίον τούτο ίέναι δρόμψ έπί τό δεξιόν, ενταύθα δέ 
άναβεβηκότας τό τείχος τούς πολεμίους ταότη. έλεΐν τε κατά 
<)ί)Β κράτος την πόλιν καί άνδραποδίσασθαι πόλιν περιφανή τε καί 
παλαιάν. ανδράποδα δέ λέγεται γενέσθαι εντεύθεν τοΐς Τούρκοις 
ώς τρισμόρια. κατοικίσαι μέν τούτους λέγεται βασιλεύς ες την 
Ασίαν ούκ έ'χω δέ τούτο συμβάλλεσθαι, ώς εΐη αληθές, ού 
δυνάμενος έξευρεΐν διαπυνθανομένφ, οποί της Ασίας ούτοι κατφ- 
κηνται υπό Παιαζήτεω βασιλέως.
Ίαγούπης μέν ουν, ώς τό Άργος ήνδραποδίσατο, άπήγαγε τον 
52 Ρ στρατόν* μετά δέ ταύτα Βρενέζης τε αύτίκα έπί μέγα έχώρει 
δυνάμεως, έμβάλλων τε ές την Πελοπόννησον καί ές την παρά­
λιον Μακεδονίαν έπί τούς 'Αλβανούς, μεγάλα καί έπίσημα έργα 
άποδεικνύμενος τφ τού βασιλέως οικφ, στρατηγός μέν ούκέτι 
άποδειχθείς υπό βασιλέως, τών δέ Τούρκων επομένων αύτφ, 1
1 βαλλέσθαι A 6 τόπον A 7 πάνοικον codd: πανικόν Bekker 
13 παλαιάς A 14 κατοικησαι codd: κατοικίσα'. Bekker
15 συμβαλλόσθαι CLAM: συμβαλέσθαι MO Bekker: συμβάλλεσθαι Tafel 
16 διαπυνθανόμενος Hamaker 18 πήγαγε A 19 μεγαλα A 
2 0  συμβάλλων MCLMjO : συμβάλλω A : έμβάλλων Hamaker 
2 2  δεικνυμενος ΜΟ τοΰ о т  Μ 23 άποδειχεις А
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οποί αν έζηγοΐτο, ώς ευτυχεί τε γενομένψ τά ές πόλεμον καί 
πλουτίζοντι τά στρατεύματα, όποι αν έπίοι στρατευόμενος. τους 
•jap δή ιπποδρόμους καλούμενους τού γένους τοΰδε, μήτε μισθόν, 
μήτε αρχήν έχοντας υπό του βασιλέως, επί διαρπαγήν τε καί 
5 λείαν αεί διωσθ-έντας επεσθ-αι, οποί αν τις έζηγήται αύτοΐς επί 
τούς πολεμίους, αύτίκα έκαστον ιππεύοντά τε καί ετερον άγόμε- 
νον ίππον ές τον υπόδρομον τής λείας, έπάν δέ έν τή πολέμιοι 
γένωνται, σύνθ-ημα λαμβάνοντες ύπό τού στρατηγού, άναβάντες, 
ους περιάγουσιν ίππους, θ·εΐν άνά κράτος, μηδέν τι έπέχοντας, 
ίθ καί σκεδαννυμένους συντρεις διαρπάζειν ανδράποδα, καί ο τι ές 100 В 
άλλο προχωροίη. ταύτη έπίσταμαι τούς τε μετά Άμουράτεω τού 
Όρχάνεω καί τούς τότε δή επί Παιαζήτεω διαβάντας ές τήν 
Ευρώπην ώθ-ήσαί τε καί ταύτη έλομένους σφίσι βιοτεύειν, καί 
έπιδόντας παραχρήμα ένίους μέγα ολβίους έν βραχεί γίνεσθ-αι,
15 άπανταχή τε τής Ευρώπης οίκήσαντας, από τής τών Σκοπίων 
πόλεως έπί τήν Τρ'.βαλλών χώραν καί Μυσών καί κατά τήν 
Μακεδονίαν, μετά δέ ταύτα περί Θετταλίαν οίκήσαι πολλούς.
Έπί μέν ούν ΙΙαιαζήτεω λέγεται μοίραν ούκ ολίγην Σκυθ·ών 
έπί Δακίαν έλθ-ούσαν πρεσβεύσασθαι προς Παιαζήτην, αίτεΐσθ-αι 
20 αυτών τούς ήγεμόνας χρήματά τε καί αρχήν, έφ’ ψ διαβάντας 
τον ν1στρον συνδιαφέρειν αύτφ τούς έπί τή Ευρώπη έναντίους
1 δπη codd: οποί Fabrot 2 επίη codd: έπίοι Bekker 3 τού] 
τούς C 5 ah) МСОМгА διωθέντα; codd : είωθότας ? Bekkel- :
διωσ3εντας Tafel οπη ΜΟ εξηγείται MCLOMjA: έξηγηται Bekker 
7 τον Μ : τδ cett ύπόδρορον T afel: Ιππόδρομον codd έπάν 
CLOMA: έπε'ι Μα 9 περιάγουσιν] άπείργουσιν ΜΟ 10 σύν δύο ούν 
τρεις ΜΟΜ, ές] Sv MO Tafel 11 άλλω MCIAJ^A: άλλο Ο Tafel 
του] τούς Μ 12 διαβάντες A 13 βιωτεύειν СОМгА
14 γενέσθαι ΜΟ 15 ώς πανταχη Μ 16 τήν sec о т  МО 
19 δαρίαν О 21 τούς] τούς Hamaker εναντίοις Ham aker:
εναντίων Tafel
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πολέμους, τον δέ ήδόμενον τφ λόγω προσίεσθαι την αΐτησιν 
αυτών καί ύπισχνεΐσθαι μεγάλα, διαβάντων δέ εκείνων κατοίκισα', 
αυτούς άνά την Ευρώπην, θεραπεύοντας τούς ηγεμόνας αυτών 
άνά μέρος .έκαστον, καί σκεδασθέντας ουτω αυτούς χρησίμους 
γενέσθαι εστε ίπποδρόμους καί ές πόλεμον, ύστερον μέντοι Παια- ·'» 
ζήτης όρρωδών, μη τι νεωτερίσωσιν οί ηγεμόνες αυτών συνιόντες 
σφίσι, συλλαβών τούτους άπέκτεινε. τών δέ Σκυθών καί νυν έτι 
άνά την Ευρώπην πολύ τι πλήθος πολλαχή σκεδασθέντων εστιν 
ΐοΐβίδεΐν.  καί υπό Αμουράτεω μέντοι έν τή Μακεδονία ή περί Θέρ­
μην καί παρά Αξιόν ποταμόν χώρα κατφκισται, άγαγόντος μέγα ίο 
τι πλήθος Τούρκων τε ές τούτον τον χώρον καί κατοικίσαντος. 
καί τό τής Ζαγοράς πέδον ουτω καλούμενον υπό Αμουράτεω 
53 ρ κατψκίσθη, καί ή  Φιλιπποπόλεως χώρα, ή μέντοι Χερρόνησος 
ή  έν τψ Έλλησπόντψ καί πρότερον υπό Σουλαϊμάνεω κατψκίσθη 
τού αδελφού. Θετταλία δέ καί ή περί τά Σκόπια χώρα καί ή  15 
Τριβαλλών από Φιλιπποπόλεως εστε επί τον Αίμον καί τήν 
Σοφίαν ουτω καλουμένην κώμην, Παιαζήτης ό Αμουράτεω κατοι- 
κίσας τήν τε Ιλλυριών καί Τριβαλλών έληΐζετο χώραν, έπιδιδόασι 
μέν ούτοι οί χώροι πρός γε πολεμίων, καί ύστερον μετά ταΰτα 
ετέρων εκ τού ταύτη έπιρρεόντων αυτού, ώσπερ αν έπυνθάνοντο 20 
έπιτηδείως σφίσιν εχειν τήν χώραν πρός τε ανδράποδα καί ές 1
1 προοϊεαθαι CA: προσίεσθαι c e t t : corr ad προίεσ£αι L 2 2 κατοί­
κησα-. codd : κατοικίσαι Tafel 6 συνιε'ντες MO : ουνιόντας C : συνιόντε; 
cett 9 ή περί Θέρμην, καί έν τη παρά άξιον ποταμόν χώρα codd:
ή περί κτλ. /ώρα B ekker: ή περί θέρμην κα'ι ή παρά κτλ. H am aker: 
ή sec omisi 11 τε om MCA κατιυκίσαντος M A : κατωκηααντος С 
12 Ζαγωρας CA: Ζαγορά; cett (cf Cedreni I  p 780, 16: τά Ζαγόρια, 
eiusdem II  p 153, 15: ή Ζαγορά) 15 σκόπια codd: Σκόπια Fabrot 
ή sec о т  С 17 κατοίκησα; MCMtA : κατοικίσα; L 2 0  ταυτης 
CLA ώνπερ codd: ώσπερ Tafel 21 εχειν] εχων codd: εχειν
Fabrot
510
15
20
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την άλλην ουσίαν την άπό τών πολεμίων, καί όπη αν μάλιστα 
μη άντικόπτη υπό τών πολεμίων. Παιαζήτης δέ ώς ές τήν ’Ασίαν 
διαβάς επί Έρτζιγγάνην πολιορκών παρεστήσατο, προϊών Μελιτηνήν 
τήν επί τψ Ευφράτη έπολιόρκει τε καί προσέβαλε μηχανάς παν- 
τοίας προσάγων τψ τείχει. καί επί χρόνον μεν άντεΐχε, μετά δέ 
ταΰτα προσεχώρησε καθ’ ομολογίαν.
’Εν ψ δέ ή τε Μελιτηνή έπολιορκεΐτο υπό Παιαζήτεω καί Ю2 В  
ήγγέλλετο τφ βασιλεΐ, ώς έάλω Μελιτηνή, παρόντες καί τότε οί 
Τούρκων τής Ασίας ηγεμόνες έπρατταν, όπως κατάγοιντο υπό 
Τεμήρεω βασιλέως ές τήν εαυτών έκαστος χώραν, προϊσχόμενοι 
τήν τε Συγγένειαν από παλαιού σφίσιν ούσαν προς τό Τεμήρεω 
γένος καί τήν θρησκείαν, ές ήν τελούντες αυτόν πατέρα τε καί 
κηδεμόνα έπεποίηντο τής εαυτών χώρας, έλεγαν δέ αύτψ, ώς διά 
ταΰτα είη τε τής Ασίας βασιλεύς, ώστε μηδενί έπιτρέπειν έ£υ- 
βρίζειν ές τούς ομοφύλους, μή υπάρξαντας αδικίας πρότερον ότι 
δέ μή ήδίκουν Παιαζήτην, μηδέ παρά τάς συνθήκας ότι πεπλημ- 
μεληκότες ειεν, έπετράποντο αύτψ διαιτητή, ώστε δίκας ύπέχειν, 
ήν τι παρά τάς σπονδάς αύτών κακόν Παιαζήτην είργασμένοι 
ειεν. Τεμήρης δέ τέως μέν Παιαζήτη προς τους πολεμίους σφών 
διαπολεμούντι καί άγωνιζομένψ υπέρ τής Μεχμέτεω θρησκείας 
(διακεκρίσθαι γάρ ές δύο σύμπασαν θρησκείας τήν γε έγνωσμέ-
1 a και δπη usque ad πολεμίων о т  Μ 2 άντικόπτη codd: άντο
κόπη Nusser ώς о т  Hamaker 3 επί] έπε'ι ΜΜΧ Hamaker
έρτζικάν codd : έρζικάν corr L1 2 *4: Έρτζιγγάνην correxi προϊών δΙ add L2
4 τώ] τών Μ 7 πολιορκοΐτο codd : έπολιορκεΐτο Bekker 8  ήγγέ- 
λετο CLA 11 υπό παλαιού codd: άπδ Bekker 12 αύτών codd: αυτόν 
Hamaker 15 δπάρξαντα codd: ύπάοξαντα; Hamaker 18Παιαζήτη 
codd: correxi είργασμε'νος CLA 19 omisso μίν addendum putat 
vel ε'χαιρε, vel χάριν ηδει B ekker: post Παεαζήτη lac replet vel verbo 
εχαιρε, vel verbis ούκ ηχ^ετο Tafel 21 θρησκείαν MLA γε] τε Μ 
verba διακεκρίσθαι. . . .  καταστηναι (ρ 96, 3) in parenthesi refero
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νην ήμΐν οικουμένην, την τε τού Τησοΰ και την σφών αυτών 
θρησκείαν, εναντίαν ταύτη πολιτευόμενην τάς γάρ λοιπάς τών 
θρησκειών ούτε ές βασιλείαν ούτε αρχήν ήντιναούν καταστήναι) 
Παιαζήτη τε πολεμοΰντι έφασκε προς τούς τοΰ ήρωος πολεμίους 
ούχ όπως άχθεσθαι διά ταΰτα, άλλά καί χάριν είδέναι ξύμπαν- 
1 0 3  В ΐα ς  τούς τής Μεχμέτεα) μοίρας, ταυτη μέν ούν τήν αρχήν άπε- 
δείκνυτο γνώμην Τεμήρης* μετά δέ ταΰτα, ώς υπό πολλών ήδη 
παρ’ εαυτόν άναβεβηκότων έπυνθάνετο τήν τε φύσιν αύτοΰ μήτε 
επιεική, ώστε τή καθεστηκυίφ έθέλειν έμμένειν κατά τήν 'Ασίαν 
αρχή, άλλά τήν τε ορμήν αύτοΰ διεξιόντες ώς Λαίλαπα παρα- 
54 Ρ βάλλοιεν αυτόν, καί ώς επί Συρίαν καί Αίγυπτον καί έπί Μέμ- 
φιος βασιλέα έν νφ έχει στρατεύεσθαι, άναπεισθείς υπό τούτων 
έπεμψε πρεσβείαν ές Παιαζήτην ώς διαλλάξουσαν, ήν δυνηται, 
αυτόν τοΐς ήγεμόσι, καί έπιπέμπων έσθήτα, ή δή φετο χαριεΐσθαι 
τφ ΓΙαιαζήτη, ή δή νομίζεται τψ  ηγεμονίαν τής Ασίας κατέ- 
χουσιν. οι δέ πρέσβεις άφικόμενοι ελεγον τοιάδε.
«Ημάς επεμψε βασιλεύς Τεμήρης, δώρα τε τήνδε τήν 
έσ9·ήτα φέροντας σοι, καί χάριν είδέναι σοι έφη, δτι τοΐς 
τοΰ ήρωος πολεμίοις μαχόμενος τούς τε επί μέγα τε ήμε- 
τέρους φίλους άκίζεις άγωνιζόμενος καί τήν ήμετέραν θρη­
σκείαν επί τό άμεινον καθιστφς. ώς δέ ταύτη σοι έχει καλώς 
τούς ήμετέρους άμύνεσθαι πολεμίους, τούς γε φίλους τε καί 
επιτηδείους καί ές τά μάλιστα καθημένους ήμΐν πολεμίους 
ποιεΐσθαι μηδέ άδικεΐν, άλλ’ ές τούτους μέν μηδ’ ότιοϋν
6 ταυτη codd : ταύτην Fabrot 7 τεμη'ρας Μ 9 επιεική A
13 διαλλάξασαν CL : διαλλάξαντας Α : διαλλάξουσαν cett ήν] ή Μ
14 ώστε CLA: ωετο cett 19 πολεμίους LA 2 0  άκίζεις
scrip si: αίαίζεις C A : αίάζεις Μ : αίκίζεις c e tt : α’ωρίζεις Наш акег: 
άκκίζεις sec Hesychium Tafel 22  άμύνασθαι ,Μ 2 3  καθημένους 
codd : καθισταμε'νους Bekker ήμΐν] μή Hamaker 2 4  μεν δοτιουν C
5
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έκφέρεσθαι κακόν κάκείνους. ήν δέ μή ές τους Ομοφύλους έπΐ- 
τηδείως Ιχης, πώς αν τοΐς πολεμίοις προσφέροις; διά ταδτα 
δή κελεύει την τε αρχήν τοΐς έν τή 4σί<£ ήγεμόσιν, ήν άφελό-104 
μένος εχεις, άποδοΰναι, μηδ’ ότιοΰν παραβαίνοντας τών σφίσι 
5 προς τήν σήν αρχήν έσπεισμένων. και ταδτα ποιών έκείνφ τε 
χαριή, καί το έν τή Άσίφ γένος καί εν τή Ευρώπη χάριν είσο- 
μένους σοι διά τούτο, εί δέ τι παρά τάς συνθηκας πεποιημένοι 
εϊεν, έπετράποντο διαιτητή τφ βασιλεΐ Τεμήρη, ές ο τι αν λέγοις 
υπ’ αυτών ήδικήσθαι.»
10 Τον μέν οϋν ΓΙαιαζήτην διακηκοότα λέγεται τών πρέσβεων 
τά μέν άλλα ού χαλεπώς, άχθ-εσθήναι δέ μάλα επιεικώς διά 
τήν έσθ-ήτα, καί μή άνασχόμενον είπεΐν ές τούς πρέσβεις 
«απαγγείλατε τοίνυν τψ ύμετέρψ βασιλεΐ, ώς εμοιγε άγωνι- 
ζομένΐ;) υπέρ τε τού ήρωος προς τούς ήμΐν πολεμιωτάτους 
15 χάριν αν είδείης σύ τε καί οι έν τή Άσίφ προς τήν ήμετέραν 
τετραμμένοι θρησκείαν καί σέ τε αντί του ότιοΰν ήμΐν συλλαμ- 
βάνειν ές τον ήμέτερον τούτον άγώνα, στράτευμά τε καί χρή­
ματα έπιπέμποντα, ουκ αν δέοι δή τοιαδτα ήμΐν έ£ηγούμενον 
συμβουλεύεσθ·αι. άφαιρεΐσθαι δέ πειρώμενος χώραν, ήν κατα- 
30 στρεψάμενος τούς έμοί έπιβουλεύοντας Ιχω, πώς αν είδείης 
χάριν έμοί, ή έ'φησθα είδέναι; έσθήτα του λοιπού άπαγγείλατε
2 εχης codd : εχεις Fabrot προσφε'ροιο ? Bekker 3 κελεύειν A 
4 εχης codd: εχεις Bekker 6 τδ от  С κα\ του εν τή Άσία 
γένους και (του) ε’ν τή Ευρώπη χάριν είσομε'νου σοι δια τούτο Tafel 
7 πεποιημένοις А 8  διαίτη MMjCA: διαιτητή L Hamaker
9 ήδικεϊσ^ αι codd : ήδικήσ3αι Bekker 1 0  διακηκόητα А 11 μάλλα 
СА 14 τε о т  Μ ήρωος καί Μ ήρϊίν MMjCA: ύμίν L 
15 χάριν ευ Μ ειδοίης MLA πρός τε CA 18  δε’οιτο CLA 
δή] δλ Μ 19 πειρώμενον codd : πειρυ'ιμενος Hamaker άφηρεΐσθαι 
codd : άφαιρειοθαι Bekker 2 0  ειδοίης codd: είδείης Bekker 
Laonicus Chalcocandtjles rec■ Darkö. 7
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τφ βασιλεί τφ ύμετέριμ μή έπιπέμπειν αντί εαυτού τό τε γένος 
καί την τύχην άμείνονι.»
Ταΰτα ώς άνηνέχθη παρά βασιλέα Τεμήρην ές Σαμαρ- 
55  Ρ  χάνδην, τεθυμωμένον μεγάλως τη έσθήτος δβρει, άγγελον 
105 В λέγεται έπιπέμψαι προαγορεύοντα τήντε άρχήν ές τούς ηγε­
μόνας όπίσω άποδοΰναι καί μη την ταχίστην διαμέλλειν εί δέ 
μη, περιέψεσθαι ώς πολέμιον, ταυτην δέ την δίκην εφασαν 
αυτόν βασιλέα Τεμήρην έπιδικάσαι, ώς ήδικημένοι τε είεν оI 
Τούρκοι ηγεμόνες υπ’ αυτού δη τού Παιαζήτεω, καί μη περιιδεϊν 
αυτούς έστερημένους τής σφών άρχής περινοστεΐν κατά την 
’Ασίαν, Τεμήρεω ετι περιόντος. τον δέ Παιαζήτην ύπολαβόντα 
ές τον άγγελον φάναι «εί τοίνυν μη έπίη μαχούμενος ήμΐν, ές 
τρις τήν εαυτού γυναίκα έχέτω άπολαβών.» τούτο δή ούν ές 
υβριν φέρειν τφ γένει τουτψ, Μεχμέτην έξορκώσαι ές τρις ήδη 
απολαβεΐν τήν εαυτού γυναίκα, αν μή πείθεται, τούτο δέ έστιν, 
δτι νόμος έστί τούτοις άποπεμπόμενον τήν εαυτού γυναίκα έκα­
στον άπαγορεύειν τού λοιπού αύθτς άγεσθαι ές τά οικεία, ώς 
ού θεμιτόν όν, έπειδάν ές τρεις έφησε σπλήνας διαστήσαι τον 
γάμον αύτφ ό άνήρ, άρνησάμενον ετι έπί τον αυτόν γάμον έλ- 
θείν, εί μή τις τρις σπληνός ές μέσον έμβαλόντος αύθις άγοιτο 
υπό ετέρου μοιχευομένην.
Ταύτα μέν ούν ώς ήκουσεν ό άγγελος, ήλαυνεν όπίσω τήν 
ταχίστην παρά βασιλέα Τεμήρην. λέγουσι δέ την γυναίκα
1 τό τε MCLA: τε о т  ΜΧ 3 σαμαοχάνδην А : σεμαρχάνδην cett 
6 άποδοΰναι την ταχίστην κα\ μή Hamaker 7 περιόψεσθαι codd : 
περιέψεσθαι Bekker εφασκεν Μ : εφασαν c e tt : εφησεν ? Bekker
9  τοιίρκων Μ 10 αύτοΰς] του; Μ 11 ετι] ε Α περιόντα; Μ 
14 φέρειν A t φέρει cett τουτω τοΰ Μ : τοΰτο Α μεχμέτη
codd : correxi Ιξηρκώσαι CLAM1 : εξορκώσομ Μ 18 διαστήσαιτο 
MMj 19 άρνησάμενο; CA 2 0  τρ\ς F abrot: τρεις codd
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Τεμήρεω δεισιδαίμονά τινα ές τά μέγιστα γεγονέναι, καί 
μή έάν Τεμήρην ουτω προσφέρεσθαι έπαχθή δντα Παια- 
ζήτη, άνδρί τε επαίνου άξίψ ές τήν κατ’ αυτούς θρησκείαν, 
άγωνιζομένψ προς την τού ’Ιησού μοίραν, άλλ’ έάν αυτόν ήσυ* ιο β  В 
δ χίαν άγειν, καί μή πράγματα παρέχειν ου δικαίιρ υφίστασθαι 
ότιοΰν άνήκεστον υπ’ αυτών, ώς δέ τά ύπ’ αγγέλου έλέχθη, 
λέγεται έπικαλεσάμενον τήν γυναίκα αύτοΰ κελεΰσαι έναντίον 
αύτής τά παρά του Παιαζήτεω λεχθέντα υπ’ αύτφ άπαγγεϊλαι. 
του δέ άπαγγείλαντος τά υπό ΓΙαιαζήτεω έπεσταλμένα, έρέσθαι 
10 τήν γυναίκα αυτού, εί Ιτι δίκαιοί Παιαζήτην έάν ουτω έξυβρί- 
ζοντα. καί άνεδήλου, ώς, εί έπί θάτερα δίκαιοί Παιαζήτην, ουκέτι 
δέοι αύτφ έκείνην συνοικεΐν τού λοιπού* εί δ’ έπί θάτερα γένοιτο 
ή γνώμη, ώστε άμυνεσθαι τον πόλεμον, ουτω δέ νομίζεσθαι 
αυτήν οί γυναίκα, καί μεταδιώκειν, ο τι αν αύτφ γενέσθαι άνα- 
15 γκάζοι. τήν δέ γυναίκα τότε δή υπολαβούσαν φάναι λέγεται.
«Άλλ’ δτι μέν, ώ βασιλεύ, υπό άφροσόνης κατεχόμενος, συμ- 
φορφ χρώμενος τοιή,δε, ουκέτι έμπεδον Ιχει τον λογισμόν έκείνος 
άνήρ, δήλά έστι, καί έ'μοιγε ταύτη καταφαίνεται είναι, καί ήπιστά- 
μην, ώς έκείνον συν δίκη τισάμενος σωφρονεΐς τε ώς μάλιστα, καί 
20 ένδειξη αύτφ, ο"ψ δντι σοι οίος ών έκεΐνος τοιαύτα έπιπέμπει. 
εκείνο μέντοι σαφώς έπίστασο, ώς δτ’ αν υπέρ τού ήμετέρου 
ήρωος άγωνιζομένψ έ'στε τους "Έλληνας καί ές τά άλλα τά ές 56 Ρ
2 άπηχθη С 4 άγωνιζομένους ММг 5 δίκαιων codd : δικαίω 
Bekker 8  Παιαζήτου MM^LA inde a λεχθένχα usque ad 9 επεσταλ- 
μένα omnia о т  А 9 ήρεα?αι codd : έρέσΔαι Bekker 10 Παιαζήχη; 
Μ: παιαζήχη ee tt: correxi ουχω] οϋχε Μ 11 παιαζήχη. CAM :
о т  L M j: correxi 12 έκείνη ΜΑ συνοικεί CA δέ MMj 
14 άναγκάζοι MMjL : άναγκάζειν CA 18 ήπισχάμην MMtL : έπισχάμην 
CA 2 0  έπιπέμπειν C: έπιπέμπει cett 21 μένχοι] μέν A έπίσχαχο 
MC οχ’ δν CLA: oiix’ αν cett
100 ЛАОМкОГ
τήν άλλην ήπειρον έθ·νη υπάρζαι πολέμου ές εκείνον ούτε θ-έμις 
ήγησάμην εγωγε είναι, ήν δέ τι εκείνος άφροσόνη μη διασκο-
1 07  В  π ο ϊτο , ο υ  δ ίκ α ιό ν  έσ τιν  έπ ιτρ έπ ε ιν  υ β ρ ισ τή  τοιούτψ  μ έ γ α  φ ρ ο νε ίν .
άλλ’ ιθ·ι δη επί τον πόλεμον, μήτε αυτός μαχεσάμενος, άλλα 
πόλιν αυτού Σεβάστειαν ήν καθέλης, ίκανώς τετιμωρημένος Ιση 5  
υπέρ τε τής έν τώ Ευφράτη πόλεως Μελιτηνής καί υπέρ τών 
ηγεμόνων τών παρ’ ήμΐν διατριβόντων.»
Ουτω μεν ουν ήλαυνε Τεμήρης δ βασιλεύς επί ΓΙαιαζήιην, 
προκαλεσάμενος αυτόν έκών εις τόν πόλεμον, φασί μέν ούν τινές, 
ώς Τεμήρης διά μέν τήν Μελιτηνήν καταβάς επί Σεβάστειαν, ίο 
καί έπείτε καθ-εΐλε τήν πόλιν ταυτην, τότε δή πρεσβευεσθαι προς 
Παιαζήτην περί τε τών ήγεμόνο^ ν, ώστε τήν χώραν αϋτοΐς άπο- 
διδόναι, καί τήν τού βουτύρου α’ίτησιν καί σκηνών, ήτείτο γάρ 
αυτόν, ή λέγεται, βουτύρου μέν καμήλους δισχιλίους, σκηνάς 
δέ πιλίνους, αις χρώνται οί νομάδες, δισχιλίας, καί αυτόν έν 15 
τοϊς ναοΐς αυτού διαμνημονεύειν ώς βασιλέα, καί τόν παίδα 
αυτού επί τάς Τεμήρεω Φόρας ίέναι, καί νομίσματα δέ αυτού 
ές τήν χώραν αυτού νομίζεσΦαι. ταύτα δέ τα επτά αιτήματα 
γενέσθαι αυτψ αίτούμενον Τεμήρην φασί μετά τήν της Σεβαστείας 
αλωσιν. καί τότε δή καί τόν Παιαζήτην θυμωθέντα μεγάλως 2Θ 
έπιστεΐλαι έκείνψ τά περί τήν γυναίκα. Τεμήρης μέντοι ώρμητο 
επί Παιαζήτην, ώς τήν τε χώραν αυτού έν τη Άσίο^  καταστρε- 
ψόμενος καί ές τήν Ευρώπην διαβησόμενος, μή έπισχείν πρότε-
1 0 8  в  ρον ά ν α χ ω ρ ο ύ ν τ α , π ρ ιν  ή  έπ ί τ ο ϊς  τ έ ρ μ α σ ιν  α υ τή ς  γ έ ν η τ α ι, Ιστέ
1 πολέμου CLA: πόλεμον cett 2 διασκοποϊτο codd : διααχοπή
Bekker 8  παιαζήτη codd: correxi 9 Ιχών о т  Μ 13 ήπεΤτο 
Α : ηχείτο cett 14 βούτυρον C 18 post νομίζεσ^αι addit καθελόντα. 
χό εαυτου νόμισμα coll ρ 138, 15 Tafel 19  τεμήρη codd : correxi
της о т  MMXL 2 0  δή] δί CLA 2 2  τε τήν Μ : τήν εν Μχ 
καταστρεψάμενος Μ 2 3  μή] καί C
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έπ’ ωκεανόν έλαύνοντα τον περί τάς Ηρακλείους στήλας, ένθα 
επύθετο πορθμόν ώς βραχύτατον διείργειν την τε Ευρώπην καί 
Λιβύην, οθεν ές την Λιβύην περαιουμένψ, και ταύτην της οικου­
μένης χώραν οί υπαγομένφ έπ’ οικου εντεύθεν κομίζεσθαι. ταΰτα 
5 μέντοι Τεμήρης έπενόει τε μεγάλα και ές τύχην μάλλον τοι υπό 
θεού δεδομένην άφορώντα' Παιαζήτης δέ άρα έλογίζετο έπιόντα 
αμύνεσθαι, από τε τών παλαιών συμβαλλόμενος, ώς ουδέποτε 
της γε Ευρώπης οί της ’Ασίας βασιλείς έν τοΐς πρόσθεν χρό- 
νοις περιγένοιντο πώποτε, άλλα καί ώρμημένους επί την Ασίαν 
10 τή τε βασιλείς άφηρήσθαι τους της Ασίας ηγουμένους, ταΰτα 
διασκοπουμενος μέγα τε έφρόνει, καί ψετο έν βραχεί πολέμω 
άμα καθαιρήσειν την Τεμήρεω βασιλείαν.
Ενταύθα δέ γενομένω μοι, καί την επί Παιαζήτην πρώτην 
τε καί δευτέραν Ιλασιν Τεμήρεω βασιλέως κατά τούτον τον 57 Ρ  
16 χρόνον γενομένην διασκοπουμένφ, έπηει λογίζεσθαι, ώς επί μέγα 
άν άφίκοιτο δυνάμεως τα τών Τούρκων πράγματα, παρέχοιτ' αν 
εις τήν εσπέραν άναστρέφεσθαι, <εί)> μη ουτω παραχρήμα έπιδι- 
δόντος άνεκόπτετο υπό Τεμήρεω βασιλέως. ούτε γάρ αν δίχα 
γενομένης τής βασιλείας Ότουμανίδων καί επί διαφοράν σφίσι 
20 καθισταμένων έφθείρετο υπ’ άλλήλων τά πράγματα αυτών, ολε- ιοο к 
θρον μέγιστον δέ τών έν μνήμη πώποτε έπενεγκόντα, ώς μετά 
τήν τελευτήν τού Παιαζήτεω συνηνέχθη γενέσθαι ές τούς παΐ- 
δας άλλήλοις διαφερομένους, καί τήν χώραν υπ’ άλλήλων δηου-
1 ήρακλέους MMt : ηράκλειας C 4 χώραν А : μοίραν cett
9  περιεγένοντο Μ όρμημένους LMXA 10 τώ τε βασιλεΓ codd :
correxi άφηρεΐσθαι MC : άφορησ^αι A 11 μέγα τε εφρόνε; о т  Μ 
13 παιαζήτη codd: correxi 15 γενομένη CLA μέγα δν ΜΜΧ:
δν о т  cett 16 τών о т  Μ δν αύτοίς MMt 17 ει add Hamaker: 
о т  codd 18 οίίτω γάρ άνδιχα Hamaker 21 δέ CA: δή cett 
τών έν MMtC A : έν о т  L μεγίστου Μ 23  διαφερομένοις С 
δηουμένην codd : correxi
10 2 AAONIkOr
μένην ξυμφοράν τφ γένει έπινεύσαι όσην δη βαροτάτην καί χα- 
λεπωτάτην. νΰν δέ ές ύπερφοά δόναμιν άφικόμενος, οπό τοδ θεού 
έγένετο ΙΙαιαζήτη σωφρονισθήναι, ώστε επί τήν βασιλείαν με­
γάλα φρονεΐν.
Όθεν βασιλεύς Τεμήρης όρμώμενος επί τα τής 'Ασίας άφί- 
κετο πράγματα καί επί τήν τής Σαμαρχάνδης βασιλείαν κατέστη, 
τήδε αν μοι διεξιόντι έπίδηλα γένοιτο. λέγεται μέν πολλαχή 
τούτον απ’ έλαχίστου όρμώμενον κατά τήν Ασίαν επί μέγα 
χωρήσαι δυνάμεως.
1 επίνεμεΰσα; codd : Ιπ’.νείίτα'. Bekker 
6 Σεμαρχάνδης codd : Σαμαρχάνδης scripsi
2  του om MMjC 
8 όρμημενον А
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Τεμήρεω μέντοι ή πρώτη έλασις έγένετο επί Σεβάστειαν, 58 ρ 
πόλιν τής Καππαδοκίας εύδαίμονα. ώς γάρ ήγγέλλετο ούδέν 
υγιές Παιαζήτεω είναι εστε επί τών τής 'Ασίας ηγεμόνων Τούρ­
κων καί ές την προς τούς Ηγεμόνας διαλλαγήν, οδς την χώραν 
5 σύμπασαν άφελόμενος έζήλασεν, ώς γάρ δη έπιπέμποντι ουδέν 
επί πλέον προύχώρει, ών έπέστελλεν αύτψ, άλλ’ έώρα τε ές 
πολλά τε άλλα καί βλάσφημα έζενηνεγμένον, παρεσκευάζετο 
έλαόνειν επί Σεβάστειαν, αρχή δέ αύτψ, ή τε επί την αρχήν \ \ \  в 
πάροδος, καί ώς τον μέν πολέμων, τά δέ καί σπενδόμενος δέει 
10 τψ άμφ' αύτόν ζύμπασαν ύπηγάγετο έαυτψ τήν Ασίαν, ώδε 
αύτψ ςυμβήναι έπυθόμεθα. 59 Ρ
Ούτος μέν δή ό Τεμήρης έγένετο πατρος Σαγγάλεω, άνδρύς 
ιδιώτου, δς έπεί τε ήγάγετο τήν γυναίκα αύτοΰ, λέγεται ξυμβή- 
ναι αύτψ τοιόνδε. ώς δή έγένετο Τεμήρης, τήν τε τής πόλεως 
15 φορβήν επιτετραμμένος ίπποφορβός τε ήν, καί τοΐς τε περί αύτά 
δή τά χωρία τάς φορβάς έπινεμομένο'ς συνιών τε καί διαλεγό- 
μενος συνέθετο αύτοίς, ώς άπό κλοπής σφίσιν, ήν δύνωνται, 
•χρημάτων κτήσιν ποιησόμενοι έπ’ άλλην Ιωσι χώραν’ καί δεινός 
κλέπτειν γενόμενος ίππους τε καί υποζύγια καί προβάτων πλήθος 4
4  ους] 3ς Μ  5  ξΰαπααα  ^ М М г δη о т  А 6  επι о т  Μ  
7  πκρασχευάζετο CA 9  ώς] ες С 1 0  αύτόν Μ ,  1 2  πατρ'ι 
MMjCA: πατρος L 1 4  ιός δε CLMtA : δ'ε о т  Μ : ώς γαρ Tafel: ώς 
δη ecripsi 1 8  -ο’.ησάαενοι ? Bekker δεινώς CLM^A: δεινούς Μ :  
δεινός Hamaker
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έληλακέναι. ούδέν υγιές ήν αυτού το παράπαν. καί ποτέ επί 
•χάνδραν λέγεται άναβήναι, καί όφθέντα υπό των δεσποτών του 
οίκου άλλεσθαι δή άλμα μέγιστον από του τείχους της μάνδρας 
ές την γην' τά τε γάρ υποζύγια καί κτήνη έν τήδε τή χώρα 
περιβάλλεται τείχη, ώς μέγιστα είναι καί μη άναβήναι εύπετή. 
ώς δέ ήλατο, έπιτριβήναί τε αύτφ τον πόδα, καί χωλόν γενέ- 
σθαι τό από τοϋδε. λέγεται μέν ούν ώς μαχόμενον πληγήναί τε 
τον πόδα καί χωλεύοντα διαγενέσθαι τό εντεύθεν, μάχης δέ 
112 В γενομένης πρός τους περίοικους, ελαυνοντα αυτόν τε άμα καί οϊ 
συνέθεντο τήν άρχήν, την ίππων φορβήν.οίχεσθαι έπί τους πολε­
μίους, εντεύθεν προσλαβόμενον, δτφ άν περιτύχοι, καί άναπεί- 
θοντα κατασχεΐν χώραν τε έρυμνήν, καί ώς επιτηδείους ε'χειν 
πρός ληστείαν, εντεύθεν δέ όρμώμενον ληστεύειν τους διιόντας 
καί κατακρίνειν αφειδώς, καί χρήματα έπικτησάμενον εταίρους 
τε προσκτήσασθαι αυτφ άλλους τε δή καί άνδρε δύω, Χαϊδάρην 
τε καί Μυρζίην. τό γένος, ή δή λέγεται, γενέσθαι τούτω Μασ- 
σαγέτα. τουτοιν δέ έκατέρφ προσχρώμενον περιτυχεϊν τε τοΐς 
πολεμίοις ληϊζομένοις τήν χώραν, καί τρεψάμενον έπε£ελθειν 
διαφθείραντα τους ιπποδρόμους τών εναντίων, τής δέ φήμης ε~ί 
τήν πόλιν έλθούσης, έπιτρέψαι τε αύτφ στρατιωτών μοίραν ούκ 1
1 εδηδοκέναι codd: έληλακέναι ? B ekker: έλήλακεν Tafel 3 άλε- 
τθαι Μ 4 τήδε о т  Μ 5 τείχει codd: τείχη ? Bekker : τείχη
Tafel 6 ήλλατο LA χωρδν C : χωλόν cett 8  παΐδα А : πόδα 
cett χωρεύοντα C : χωλεύοντα cett 9  ελαυνοντα? CLA: ελαυνοντα
cett 12  εουμνήν codd: τήν έρυμνήν Fabrot ως о т  MMtC
επίτηδείως εχειν А : έν επιτήδειο) εχοιεν c e tt : εχειν con· L r: ώς Sv Ιπιτη- 
• δείω? εχοιεν Tafel 14 έκτησαμενον C έτέρους CLA: εταίρους Békker
15 αυτω T afel: αύτω codd Χαρδάρην C 16 Μυρζίην C A :
μυρξίην cett τε και δή καί CLMj Α δή] δε Α τούτων Μ : τούτοιν
cett: τούτους Tafel: τούτω correxi 17 μασαγε'ται codd: Μασσαγε'τας 
T afel: Μαοσαγέτα correxi προαχρώμενοι Α
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όλίγην καί χρήματα, ώστε θεραπεύειν τούς στρατιώτας. καί δή 
το από τούδε έπεγείραντα τήν σόν αυτφ στρατιάν καί έζοτρύ- 
νοντα άμφί τή πολεμίων εχειν χώρα, άνδράποδά τε καί υποζύγια 
ώς πλεΐστα επάγοντα ές τήν πόλιν. τον δέ βασιλέα Μασσαγετών 
5 ένιδόντα τούτο ές τον Τεμήρην, άξιούντα παρ’ έαυτφ τιμής τής 
μεγίστης, καί στρατηγόν άποδεδειχέναι ξυμπάσης ήδη τής υπ’ 
αυτόν στρατιάς, καί εντεύθεν δή δρόμους τε άνύσαι μεγίστους 
τών πώποτε γενομένων συν τή στρατί .^, ώστε καταλαμβάνειν τους 
πολεμίους άφνω έπιπίπτοντα αύτοις καί διαφθείροντα τον έκεί- 
10 νων στρατόν, καί δή καί ές χειρ ας ελθόντα τοΐς έναντίοις φασίν и з  fi: 
αυτόν μαχεσάμενον τρέψασθαι, καί έπιδιώκοντα έλάσαι τε ές 
Βαβυλώνα, τό Παγδάτιν ουτω καλοόμενον, καί πολιορκούντα <jop 
μεταπέμψασθαι τον εαυτού δεσπότην βασιλέα, μετά δέ ταύτα ου 
πολον χρόνον τελευτήσαντος τού βασιλέως, γήμαί τε τήν γυναίκα 
15 τού δεσπότου αυτού καί ές τήν βασιλείαν καταστήναι. ώς δέ ές 
τήν βασιλείαν άφίκετο, έπιών τό τε ίίαγδάτιν καί τό Σαμαρχάν- 
διν έπολιόρκει. και ου πολύ ύστερον, ώς έ'ξοδον ποιησάμενοι οί 
τής πόλεως ούδέν πλέον έσχον, άλλ’ ήττημένοι έσήλθον ές τήν 
πόλιν καί έπολιορκούντο, προσεχώρησαν αύτφ καθ’ ομολογίαν.
20 ώς επί τήν τής Σαμαρχάνδης αρχήν παρεγένετο, προδοσίαν συν- 
θέμενον τοΐς έν τή Βαβυλώνι αυτόν, Χαϊδάρη ές τούτο χρησά- 
μενον υπηρέτη.
Τον μέντοι Μυρζίην ανδρα επιεική τε αμα καί συγκιρ-
2 το о т  CA 3 χώραν Α πολεμίων Μασαγετών Μ 4 έπά- 
γοντα codd : άπάγοντα Bekker μασαγετών codd: correxi 5 τεμήρη 
. codd : correxi 9  διαφΔείροντα codd : διαιρΔείραντα Fabrot τον]
τών A 12 πογδάτιν Μ 13 δεσπότην καί Μ 16 πογδάτιν Μ 
σαμαρχάνδι codd: Σαμαρχάνδιν scripsi 19 πόλιν έπολιορκούντο
καί Μ 2 0  ώς δ’ έπί corr L 1 της о т  Μ : σης Α σαμαρχάνδην 
Μ : σεμαρχάνδης cett 2 3  μυρτίην codd : Μυρξίην Fabrot: correxi
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νώντα τον Τεμήρεω, θυμού κατέχειν έμφερόμενον, έφ’ ο τι 
άν ήγήσαιτο, μή προσήκειν αύτψ την άρχήν, έξηγεΐσθαί τε 
αύτψ την ές τά συσσιτήρια Τεμήρεω έσήγησιν. την τε γάρ 
στρατιάν άρτων Κόμπασαν Μυρζίεω υποτιθεμένου έπιδιελόμενος 
ό Τεμήρης έστε δεκάρχας και λοχαγούς και δη καί ενωμοτίας, 
τον δεκάρχην παρεγγόα δίαιταν παρεχόμενον τοΐς μεθ’ εαυτού 
στρατιώταις παρεΐναι αύτίκα τψ λοχαγψ, την ταχίατην παρεχό­
μενον τούς στρατιώτας, έπειδάν παραγγέλη, τούς δέ αύ παρα- 
γενομένους τψ σφετέρψ. γενομένους δέ ές τά συσσίτια, ούδένα 
114 В λείπεσθαι, δτψ μή ειη χώρος αύτψ αποδεδειγμένος, καί την τε 
αγοράν σιτίζεσθαι έκέλευε κατά τά δεδογμένα επί τού λοιπού 
στρατεύματος, κινεΐν δέ τους τε άρχοντας αυτών έκαστους θαμά 
επί τά υπό τών μεγάλων στρατηγών παραγγελλόμενα, ώστε ξυμ- 
βαίνειν κατάσκοπον είσιόντα ές τό Τεμήρεω στρατόπεδον λελη- 
θέναι πώποτε, ούτε ξένον, δς αν παρών τυγχάνη έν τψ στρατο- 
πέδψ. τούτους δέ αύ άνδρί έτέρψ έπιτετράφθαι, καταλύειν παρ’ 
έαυτψ τούς ξένους, εί τυγχάνοιεν παραγενόμενοι ές τό στρατό­
πεδον σίτου δεόμενοι, ώστε νεύματι τού μεγάλου βασιλέως κινεΐ- 
σθαι πάντα δή τον στρατόν, έφ’ ό τι αν γένοιτο, καί έκείνου 
δή άγοντος τά πάντα έφ’ ένί συνθήματι ίέναι αύτίκα, έν τάχει 
παραγενόμενος έπί τήν χρείαν καθίστασθαι αύτίκα μάλα ιόντα, 
εσπέρας δέ γενομένης, οπότε τό σύνθημα λαμβάνοιεν οί στρα- 
τιώται υπό τού μεγάλου ηγεμόνας, θεΐν δρόμον αύτόν τινα έκα­
στον έπί τήν εαυτού σκηνήν ές τούς συσκήνους ιόντα, γενομέ- 
νων δέ έν ταϊς σκηναΐς τών στρατιωτών, τάς φυλακάς περι-
3 γάρ о т  Μ 4 ρ.ύρζεω AMCL: ρ,υρξίεω Мг : correxi
11 κατά] και CA 13 ξιψβαίνειν ούτε κατάσκοπον ? Bekker
14 κατασκόπων А 17 ει ε! τυγχάνοι;’ А . 2 1  παραγενόμενον Μ
23  ορόμον С А : ορόμω cett 2 5  iv om CLMjA
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νοστεΐν τε το στρατόπεδον, εί τινά που ίδοιεν έκτος τών σκηνών 
γενόμενον, τούτον λαβόντες έτιμωρούντο. εί δέ τις κατάσκοπος 
παρών τύχη έν τφ στρατοπέδψ, ούκ έχων, οποί τράποιτο, λείπε- 6 1 Ρ  
σθαι έκτος τών σκηνών καί ούτως αύτίκα άλίσκεσθαι. ταύτη μέν Μ5Β 
δη λέγεται γίνεσθαι τα Τεμήρεω συσσίτια- Χαί'δάρην δε τόν γε 
έταΐρον αύτφ ύξύν τε ές το ύπηρετεΐν αύτφ τα δέοντα γεγονέναι, 
έποτρύνειν τε αύτόν βασιλέα επί τούς πολέμους, μηδαμή ές 
ραστώνην τρεπόμενον.
Λέγουσι δέ Μυρζίην, έπείτε παρέλαβε την της Σαμαρχάνδης 
βασιλείαν, διαχρήσασθαι τρόπιμ τοιφδε. έπεί τε σύν τούτοις αμα 
περιιών Τεμήρης ληστής τε καθειστήκει καί έχρηματίζετο. δια- 
λεγομένων έπ’ εύτυχήματι τών εταίρων, καί εύφημιζόντων Τεμή- 
ρην ως έν βραχεί ήδη ές τα Σαμαρχάνδης βασίλεια παρεσο- 
μένου, ύπολαβών δ Μυρζίης «άλλ’ ώ τάν» έφη, «τοιαΰτά έστι 
τά Σαμαρχάνδης βασίλεια, ώστε ούκ εύπετή χειρωθήναι υπό 
Τεμήρεω, άνδρός ληστοΰ καί ιδιώτου, εί δ’ είή ποτέ τούτο αύτφ 
γενέσθαι, ώστε έπί την Σαμαρχάνδης αρχήν παριέναι, μή ετι 
περιών διαγενοίμην, αλλά τεθναίην αύτίκα έψευσμένος.» ταύτα 
μέν σπουδή έφκει ύποδείκνυσθαι, αυντυχί^ δέ τινι ούκ άγαΦή 
χρήσασθαι ές το άπόφθ·εγμα. χρόνου δέ έπιγενομένου, ώς ές 
τήν άρχήν παρεγένετο τής πόλεως, τιμήσαι μέν άρετής ένεκα 
ύπέρ τον Χαί'δάρην, φάσκοντα δέ αύτφ, ώς έκεΐνο δή το έπος 
έπί μαρτύρων άλλων είρημένον αύτφ δέοι μεταδιώκειν, οπερ
1 τ;να που MMt : "’.να τόπον e e tt : τιν’ άτοπον Tafel έκτος
MMjCL: εντός А 3 λείπεσθα-. MMtL : λείπεται CA 8  τρεπόμενοι C 
9 μυρξίην codd: correxi τής Σεμερχάνδης CLM1A : της о т  Μ
13 παρεσόμενον Μ : παρεσομίνου cett 14 Μυρτίης MMt : μυρξίης 
c e tt: correxi ταν CLA 15 σεμερχανδης CLMjA 16 αύτδ CA 
17 παριέναι codd: περιίναι Bekker 18 -εριών Α : περιιών cett
19 σπουδής Α: σπουδή cett 2 0  επιγενομένου MCLA: έπιγινο-
με'νου Μ,
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διισχυριζόμενος ύπέβαλεν εαυτόν θανάτιμ, άναμιμνήσκων, ως εΐπερ 
<ες)> τά Σαμαρχάνδης βασίλεια παραγένοιτο, ψευσθείη τε αύτός 
1 1 6  В  της γνώμης, ένοχος εί τού θανάτου υπό Τεμήρεω. διηπόρει τε, 
δπως αν αύτφ θεραπεύοιτο την δεξιάν παρασχόντι τφ βασιλεΐ, 
ιδιώτη τότε δντι, μή παραβηναι την συνθήκην, ελεγε δέ προς 
Μυρζί/]ν τοιάδε.
«Οίσθα, οιμαι, ώ Μυρζίη, σό τε καί σύμπαντες οί άλλοι, 
οσοι επί τήνδε την αρχήν τά πράγμ,ατα προηγάγομεν. δύο 
τούτω ώς μάλιστα ήμΐν έπιβεβαιωσάμενοι επί τήν βασιλείαν 
παρήειμεν, σπουδήν τε αμα ώς οίόν τε μεταδιώκοντες, καί έμπε- 
δοδντες ήμΐν, δ τι άν συνθεμενοι τοΐς τε έπιτηδείοις καί έναν- 
τίοις, ουχ δπως δή δρκψ, αλλά καί λόγψ έψηφισμένοι ώμεν 
αύτοΐς, ώς ούδέν ετι ουδαμοΰ ον άσφαλέστερον ουδέ έχυρώτερον 
Ιρυμά τε καί δπλον ές τον βίον τόνδε άνθρώπφ ή συμφώνφ τε
είναι ές τά πάντα καί μή διαφωνοΰντι φρονείν άλλοτε άλλως,
έπειδή πολλάκις εφαμεν τούτψ μόνψ ίσχειν ομοιότητα τψ θεφ. 
δτου δ’ άν των ανθρώπων μηδέν υγιές είη λέγοντος, πώς άν δή 
62  Ρ  πράττοντος εύ γένοιτ’ άν πώποτε αυτφ: μέμνησο δε, ώς εμού 
τής δεξιάς λαβόμενος έφησθα τεθνάναι έτοιμος είναι, εί επί 
τά βασίλεια πάριμεν* καί επί μαρτύρων δέ τοϋτό σοι είρημένον 
συνθέσθαι. ώρα ούν σοι τά τε λεχθεντα έπιτελέσαι, καί τήν 
δεξιάν τήν ήμετέραν άπολύσασθαι τής συνθήκης.»
Μυρζίης δέ άμείβετο τοΐσδε. «άλλ’ δπως μέν, ώ βασιλεύ, επί
1 ύπέβαλεν codd: ύπέλαβεν Fabrot «·>ς о т  Μ 2  I; о т
codd: add Bekker ψευσθείη; Μ 3 ει codd: εί'η ? Bekker 
4  παρασχών Tafel 7 ο!σ3α B ekker: οΐεσ.9αι codd σύ B ekker:
δύω codd 8 δσο: МгЬ : οσον MCA 10  παρείημεν codd: παρήειμεν
Bekker 12 έψηφισμένοι; Μ δέ CLA : δή cett 14 οπλών
MMjCA ή о т  MMjLA 17 εΤναι CA: εϊη cett 21 συνθε’σεσθαι 
CA : συν^ήσθat L έπιτελέσθαι С
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τήνδε την αρχήν, όπως σοι γένοιτο, καί σύ οίσθα καί πάντες ούτοι п т  в 
οί συμπαρόντες συνίσασι, καί ώς πάντα τά έσχατα ύποδυόμενος, 
ώστε σοί εύ γενέαθαι ότιούν. καί τραύματα δέ εστιν ίδεΐν, δσα 
λαβών ούδέ.πώποτε ύπελογιζόμην δεινόν προ τοΰ χαρίζεσθαι. εί 
5 δέ έστιν ότιούν ήμΐν είρημένον, ούκ αγαθή τύχη δέοι αν μή 
χαρίζεσθαι τοΐς έπιτηδείοις, όφ’ ών μεγάλα εύ πεπονθώς είης. 
εκείνο δή, βασιλεύ, ίδιωτέρφ μέν δντι τάνθρώπι») ού πάνυ τι 
έμπεδούν τό καί εαυτού βίον. έπειδάν δέ σοι τό άρχειν έτέρως 
άφίκηται, τότε δή ού θεμιτόν ή παραβήναι, εί τι συνέθετο. καί 
10 ήμΐν ό θεός πολλά άγαθά παρέχεται διά τό συγγνώμην ίσχειν 
τοΐς έξαμαρτάνουσιν ές ημάς ότιούν. ήν δέ μοι καί ταύτην πα- 
ραιτουμένφ χαρίσαιο τήν αμαρτίαν, καί πλείω τούτων σοι γένοιτο 
άγαθά.»
Ταύτα λέγων ούκ έπειθε φάσκοντα δεΐν συγγνώμην ίσχειν,
15 οίς αν μή εκούσια ή τά αμαρτήματα, πώς δ’ αν σώζοιτο αύτψ 
ή τύχη, μή τον αντίπαλον διωσαμένω; ταύτα είπών τόν τε 
Μυρζίην διεχρήσατο, καί έπένθει αυτόν δημοσί^ επί συχνόν 
τινα χρόνον, θάψας βασιλικώς.
Μετά δέ ταύτα επί Ύρκανίους έστρατεύετο καί τήν ταύτη 
20 θάλασσαν, καί έθνη τε ούκ δλίγα ές τήν θάλασσαν τήνδε Ύρ-
κανίαν ένοικούντα παράλια κατεστρέφετο. λέγεται δέ αυτή καί 118 В 
Κασπία ές τήν τού έθνους τούτου έπωνυμίαν διήκει δέ κατά 
μεσημβρίαν Σάκας τε έχων καί Καδουσίους έπί σταδίους τρισμυ-
1 γένοιτο, ώρμή^ης Tafel 2 συνίσουσι codd : συνίσασι Tafel 
7 τοι MOLA: τι Mt 8  εμπεδουντο καί Ιαυτοϋ βίον MMjL: το και
Ιαυτου βίον ош CA: έμπεδωτο καΑ έαυτοΰ βίον Tafel: correxi έτεροι ς 
Μ 9 ήν CA 10 ε'χειν Α : ίσχειν cett 16 διωσαμένη codd:
διωσαμέν»; B ekker: διωσαμένω Tafel είπών] λέγων А 17 έν
πέν ε^ι А 19 ύρκανους codd: 'Γρκανίους correxi ταυτης codd:
ταόττ) Tafel 2 0  a καί usque ad θάλασσαν о т  Μ : ^οίλατταν L 
23  καδδουσίους codd : correxi τε] δέ Fabrot
п о Л AONI k o r
ρίους, προς εω δέ καί βορράν Μασσαγέτας, γένος άλκιμόν τε καί 
εν πολέμοις ευδοκιμούν, επί σταδίους δισμυρίους μάλιστα, τούτο 
δέ τό γένος έλαύνον επί την Περσών χώραν λέγεται καταστρε- 
ψάμενον πολίσματα κατασχεΐν έστιν α, καί Τεμήρην τού γένους 
τούτου γενόμενον συν τοΐς Μασσαγέταις όρμάσθαι έπί τήν Σα- 
μαρχάνδης άρχήν καί Ασσυριών τήν χώραν καταστρεψάμενον 
έχειν. τήν μέντοι θάλασσαν ταύτην υπό ποταμών ές αυτήν ούκ 
ολίγων έκδιδόντων μεγίστην τε γίνεσθαι καί έπί πολλούς σταδίους 
διήκειν, ούδαμή έκδιδούσαν, ή λέγεται, εις τήν έκτος θάλασσαν, 
διώρυχα μέντοι έπυθόμην εγωγε από ταύτης διήκειν καί ές τήν 
’Ινδικήν θάλασσαν έκδιδοι. ένοικούσι δέ τήν θάλασσαν τήνδε 
έ'θνη πολλά τε καί άλκιμα. καί ίχθύας μέν φέρει αυτή ή θά­
λασσα πολλούς τε καί αγαθούς, φέρει δέ καί δστρεα μαργαρί- 
63  Ρ  "^ς εχοντα, ήπερ δή καί ή ’Ινδική θάλασσα, καί πλοία πολλά 
πλεΐ τήν θάλασσαν ταύτην, παρά άλλήλους έπιπλέοντα φορτίων 
πλέα. εστι δέ αύτη ή θάλασσα προς εω μάλιστα τής ’Ασίας, 
ές ήν έκδιδοι δ τε Άράξης ποταμός μέγιστος καί Χοάσπης προς 
εω ρέων, καί ποταμοί δέ άλλοι ούκ ολίγοι, τά μέντοι ές τήνδε 
τήν θάλασσαν έθνη υπό Καδουσίων τε άρχεσθαι πρόσθεν έφα- 
μεν, καί τούς γε φόρους αυτών ές τήν Καδουσίων πόλιν έτους 
έκάστου έπάγειν έπί τούτους.
119 В Ως τούς Ύρκανίους ύπηγάγετο Τεμήρης καί τον βασιλέα 
τούτων άνεΐλεν, έστρατεύετο έπί Καδουσίους. καί ουτοι μέν
I ρασαγέτας codd: correxi 3 ελαιίνων Α : ελαΰνον cett
4  κατασχών Μ : κατασχεΐν cett τεαήρη codd: correxi 5 αασα-
γέτα-.ς codd: correxi 6 καταστρεψάρ,ενι,ς MLM,: καταστρεψάρ,ενον cett
I I  έκδιδοι CLMX corr ex έχδιδειν Α: εκδίδουν Μ 13 ριαργαρίτα Μ
14 έχοντας CA καί secundum о т  Μ 16 θάλασσαν СА
17 τε о т  Α χόασπις Μ : χοάσ-ης cett: ύδάσπης Tafel
19 — 2 0  καδδουσίων codd: correxi 2 2  ύργα-ιίους Α 2 3  ούτος C
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σολλέξαντες στρατιάν μεγίστην παρεσκευάζοντο ώς άμυνούμενοι, 
ήν έπίη Τεμήρης* Τεμήρης δέ, ώς ήσθετο τούτους στρατευομέ- 
νους, πέμπει Χαϊδάρην έπί την πόλιν αδτών ώς έλοΰντα την 
ταχίστην καί πολιορκήσοντα* αυτός δε έπέμενεν έστρατοπεδευ- 
μένος παρεγγυτάτω τοΐς Καδουσίοις. ενταύθα δέ ώς έπόθοντο 
οι Καδουσιοι τούς πολεμίους ές την πόλιν αυτών ίόντας, τα 
Ιμπαλιν γενόμενοι ΐεντο ούδενί κόσμψ ές την πόλιν. ενταύθα 
επιτίθεται αύτοΐς ίούσιν έπί την πόλιν Τεμήρης συν τφ εαυτού 
στρατω, καί τεταραγμένοις έμβαλών έτρέψατο, καί διώκων έπί 
την πόλιν ήλαυνε, καί πολιορκήσας έπί χρόνον τινά παρεστήσατο.
Μετά δέ ταύτα έστρατευετο έπί 'Αραβίαν, γένος δέ 'Άραβες 
μέγα τε καί όλβιόν καί άνά την ’Ασίαν ούδενός τά εις ευδαι­
μονίαν λειπόμενον, παλαιόν τε δν καί έπί πολύ τής Ασίας διή- 
κον, προσχρώμενόν τε τή θαλάσση τή έρυθρά καλουμένη. εστι 
δέ ή χώρα αυτή μεγίστη τε καί καλλίστη οίκήσαι των κατά 
την Ασίαν χωρών, φκηται δέ ύπό άνδρών δικαιότατων καί τά 
ές θρησκείαν αυτών σοφωτάτων. καί βασιλέα νομίζουσιν ου 
τύραννον, άλλ’ ές το ίσοδίαιτον μάλλον καί ισόνομον καθιστά- 
μενον σφίσιν. εστι δ’ αύτοΐς βασίλεια έν τή πόλει τή παρά την 120 В
θάλασσαν..........καλουμένη, μεγάλη τε καί πλούτιρ προφέρουσα.
όμορεΐ δέ τή τε Αίγύπτψ καί Περσών χώρο(. καί Ασσυριών, άπό 
γάρ Κολχίδος καί Φάσιδος χώρας ές την θάλασσαν την ές
1 άμυνδμενοι Μ 3 ελόντα codd: Ιλώντα T afel: Ιλουντα Bekker
4 πολιορκήσαντα codd: πολιορκήσοντα Bekker εστρατοπεδευμενον
^ : έστρατοπεδευμενοι A 8 επιτίθενται A 16 χώραν Mx et corr 
ex χώρων L ώκεϊται CLMjA: οίκεΐται Μ : ωκηται scripsi 2 0  post 
καλούμενη lacun ind LM!: eandem post θάλασσαν esse censet Bekker: 
ibidem nomen urbis Aelanae deesse putat Tafel 21 όμοροί codd: 
όμορεΐ Bekker 22  γάρ om Μ κολχίδος codd: βολβιτίδος Tafel
οάρους codd: φαρνακίας corr Iß  : φαράμης T afel: φάσιδος scripsi 
χώρα MMj ες κοίλην codd : ές την κοίλην Fabrot
11 2 ЛЛОМКОУ
κοίλην Συρίαν, ές την Λαοδίκειαν καλουμένην πόλιν, εΐη δ’ αν 
οδός ημερών . . . .  άνδρί εύζώνιρ πεζή διαπορευομένψ την χώ­
ραν, καί τό έντεύθεν κάτω Ασίας ώσεί χερρόνησον γεγενήσθαι, 
καί την τε Αραβίαν έκτος γίνεσθαι της Ασίας, έστι δέ ή ‘/ώρα 
αί>τη έπίφορος, δένδρων τε καί φοινίκων πεπληρωμένη, καί έν 5 
μέσφ δυοίν ποταμοιν περίρρυτος γενομένη καρπούς τε εκφέρει 
υπερφυείς τφ μεγέθει καί πολλαπλασίους, ώστε ευδαίμονα υπό 
τών παλαιοτέρων κεκλήσθαι άνδρών. διά ταδτα επί ταύτην την 
ρ Αραβίαν, ότι Καδουσίοις ύπ’ αυτού πολεμουμένοις συνεμάχει 
αίτιασάμενος, έστρατεύετο. καί δίς μέν έμα/έσατο τφ Αράβων ΙΟ 
στρατευματι, καί ουδ’ ως ήδυνήθη τρέψασθαι* μετά δέ διαπρε- 
σβευσάμενος, ώστε στρατιάν δούναι καί φόρον άπάγειν τού έτους, 
όσον αν σφίσιν έπιτάττοι, σπονδάς τε έποιήσατο καί τό<τε)> 
έλθείν έπ’ αυτόν Αράβων πρέσβεις, οι καί άφικόμενοι προΐσχοντό 
τε την χώραν τού ηρωος μη λεηλατεΐν, καί έδέοντο σφάς, άτε 15 
γένος τε όντας τού νομοθέτου, καί πατέρας είναι τών ές τήνδε 
τού ηρωος τελουντων θρησκείαν. νομίζεται δέ τούτο τό γένος 
ευαγές τε καί άγιον, δτι τε προήλθεν εκ τής χώρας αυτών 
Η Μεχμέτης δ νομοθέτης, καί σύν τφ Όμάρη την νομοθεσίαν 
δεζαμένψ επί την τής Ασίας αρχήν προεληλόθεισαν, μεγάλα 20 
άποδειξάμενοι έργα.
Ό  μέντοι νομοθέτης τούτων Ο Μεχμέτης παϊς λέγεται γενέ-
1 λαοδίκαιαν C είή αν codd: ειη δ’ δν Fabrot 2 post ήμερων 
lac ind Bekker 3 τής κάτω F abrot: τής om codd γεγενέσ3αι С
5 καί δένδρων ММг : και о т  CLA 6 ποταμών LA 9 συνεμά- 
χοισ А 10 έστράτευε Μ 11 ουδ’ ώς LM Tafel: ουδ’ ως Bekker:
8δ’ ώς САМг 13 τδ codd : τδτε scripsi post τδ lac ind L 
14 έλθεϊν о т  CAL: ret MMj 15 τήν τε Μ 16 τε о т  Μ 
18  ευαγές codd: ευσεβές Bekker 19 Όμάρη C A : όμοΰ M M jL:
Όμάρεω corr in marg L : Όμουρτ) Fabrot 2 0  προεληλυθησαν CL :
. προεληλυ^ασαν A 21 έργα о т  С 2 2  Μεχμέτπεης MCLMX
σθαι Άλίεω, άπο ’Αραβίας της εύδαίμονος. έκθεμενος δέ την 
νομοθεσίαν αύ;ού άρχήν μέντοι μηδέν βιάζεσθαι, άναπείθοντά 
τε τούς Άραβας καί Σύρους μετά ταύτα* μετά δέ ταδτα προσλα- 
βόμενον τού Άλίεω δυνάστου τε της '/ώρας καί επιτηδείου αύτφ, 
5 ώς μάλιστα έπιόντα προσάγεσθαι αύτώ ές την νομοθεσίαν, οποί 
αν επίη, τούς την χώραν οίκοΰντας. άνίει τε την νομοθεσίαν 
εστε την ρο^ στώνην καί την τού θείου βακχείαν μέντοι, συνεχή 
δέ ώς μάλιστα μελέτην, νομίζεται γάρ αύτώ τετράκις της ημέ­
ρας προσεύχεσθαι τώ θεώ, ύπ’ ούδενος κωλυόμενον εις τούτο, 
10 ώστε μη προσεύξααθαι. τη δέ της ’Αφροδίτης ημέρα κοινή τε 
άπαντας ές τούς ναούς ίόντας προσεύχεσθαΡ νομίζεται μηδ- 
ότιοϋν, μήτε άγαλμα, μήτε άλλο τι των γεγραμμένων προσβαλό- 
μενον σφίσιν ές την προσευχήν έν τοΐς ναοΐς. ιερείς τε σφίσιν 
καθιστώντες, ώστε προ τού ναού ές περιωπήν τινα πύργον πε­
ι 5 ποιημένον άναβαίνοντα προσεύχεσθαι τώ θεώ μεγάλη φωνή καί 
αίεί τάς νομιζομενας εύχάς ποιεΐσθαι κεκραγότα γεγωνότερον. 
ές μέν ουν την προσευχήν αυτού γένος δέ τούτο ισμεν ές τά 
μάλιστα έντεταμένον, μηδ’ δτιούν άνιέναι προσδεχομενους’ ές δέ 
τά άλλα τά τε ές δίαιταν καί ές τον βίον αύτοΐς ούτε κεκο- 
20 λασμένον νομίζεται, ώστε μή ές τό τού βίου ήδύ πολιτεύεσθαι" 
ούτω τήν φύσιν μηδαμή βιάζεται, γυναίκας μέν γάρ άγεσθαι, 
παλλακίδας μέντοι άπο ανδραπόδων, δσαις αν έκαστος οίός τε
1 άλίεω codd : Άλίεω Bekker ε/1>ερ.ενος oodd : εκ3εριενον Fabrot
5 ab οποί usque ad 6 νοαο$εσία/ omnia orn Μ 6 οΐκουντες А
а
7 εστε ραστώνηv A xoct του С 8  τετράκις р. Μ, 11 άπαν- 
τες Α είσιόντας Μ 12 γεγραρρένον Α προσβαλλόρενον MMt : 
προσβαλόρενον CLA: -ροσλαβόρενον Fabrot 13 ίεροΐς C 14 κα ι^- 
στώντες codd : κοώιστώνται Tafel τινα] τι C πύργων Μ 16 α?ει 
MMjC: άε'ι LA γεγωνοτέραν C L : γεγονώτερον Α : εγεγονότέρον Μ 
17 τά] ταΰτη Α 21 ή φύσις Nusser 2 2  παλακίοας C L : πολα-
. κίοας Α δσας codd : οσαις Tafel
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ειη τροφήν παρέχεσαι ές τον βίον. γυναίκας δέ κουριδίας άγε- ί 
σθαι ές τάς πέντε, καί τούς τε από ανδραπόδων παίδας v o jjl í-  
ζεσθαι σφίσιν ού νόθους, αν δέ από παλλακίδων ελευθέρων 
γένωνται σφίσι παϊδες, νόθοι τε αΰτοΐς νομίζονται, καί ούκ εις 
65Ρ^ήν πατρώαν ουσίαν εισέρχονται, ώνοΰνται δέ καί τάς κουριδίας, 5 | 
οσου αν τις βούλοιτο έκδοΰναι τήν εαυτού θυγατέρα. λαμπάδων 
δέ προενηνεγμένων σφίσιν ές τούς γάμους άγονται τάς γυναίκας, 
άν δέ άχθεσθείς τή γυναικί ό άνήρ έπείπη τού λοιπού από 
τριών σπληνών άποσχέσθαι αυτής, ήδη ήλλοτρίωται τώ λόγψ ή 
γυνή τού άνδρός. νομίζεται δέ αϊσχιστον, ήν άν τις άποπέμψηται, ίο 
αυθις αυτήν άγαγέσθαι- άν δέ μή υπό ετέρου μοιχευθή, ούκ 
εζεστιν άπάγειν. οίνω δέ χρήσθαι αθέμιτον άπαγορεύει τώ γένει 
τουτψ, καί μή λουσάμενον, μή έξεΐναι αύτώ ές τήν προσευχήν 
ίέναι. δεκατείαν δέ τινα έξελόμενος τφ θειο τού Ιτους, ές νη- 
123 В στείαν αυτούς προάγεται ές τριάκοντα καί έπέκεινα ημέρας, τής ι-ι 
μέντοι ημέρας δλης μηδ’ δτιοΰν προσίεσθαι μήτε τροφής, μήτε 
πόσεως, εσπέρας δέ, δταν άστρα φαίνηται, σιτίζεσθαι’ πάντων 
δέ μάλιστα τον χρόνον τούτον μή έξεΐναι οίνου πιέσθαι τό πα- 
ράπαν. περιτέμνεσθαι δέ τό αίδοΐον χρήναι παντάπασιν. Ίησούν 
δέ θεού τε άποστολον γενέσθαι νομίζει, καί έ£ αγγέλου τού 2« 
Γαβριήλ καί έκ τής Μαρίας, παρθένου τε ούσης καί μηδενί ■
1 γυναίκες С 4  παΐδας С νομίζεται А 5 καί о т  Μ 
6 8σον MMjLA: Ζβοι C : οσου Bekker 7 άγοντας MC
8  άχ,&εσ^ είη codd: άχ ε^ο ε^'ις Bekker 9 άπέχεσθαι Μ: άποσχέσθαι
cett 10 αισχισιν Μ : αϊσχιστον cett ήν C : ήν A : ήν cett 
11 δε о т  CA 12  άγαγεϊν codd : άπάγειν correxi 13 τοΐίτο CA :
τοιίτω cett 14 δεκατίαν MCLA : δεματίαν ΜΧ : δεκατείαν Bekker 
εξελόμενοι C 15 τής μέντοι ήμήοα; о т  CA 16 μεδ’ А 17 φαί­
νονται С πάντων codd : corr πάντα L- 18 κάλιστα C τούτο А 
19 χρήναι о т  С
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άνδρί συγγενομένης γεννήσαί Ίησοΰν, ήρωά τινα »χ=ίζο> ή κατά 
άνθρωπον και ές την τελευτήν τοΰδε τοΰ κόσμου, έπειδάν ές 
κρίσιν τών σφίσι βεβιωμένων καθιστώνται οί άνθρωποι, τον γε 
Ιησοΰν φασιν άγεσθαι διαιτητήν τοΰ κόσμου, συός δέ μή απτε- 
δ σθαι θέμις είναι, και τά γε ζφα πάντα έσθίουσιν, αν μέντο: 
επί σφαγήν γένωνται. θεόν μέν ούν ενα έφιστώσι τφδε τφ παντί, 
ύπηρέταις δέ χρώμενον τοίς πυρίνοις, ή φασί, νόοις. πεπομφέναι 
δε Μεχμέτην ές τά ελλιπή τοΐς πρότερον έπιπεμφθεΐσιν υπό θεοΰ 
ες τήν οικουμένην νομοθέταις. κάθαρσιν δέ ήγοΰνται την τε 
10 περιτομήν σφίσι πάντων δή μάλιστα, έν ή καί γάμους ποιούνται, 
ταφάς δέ αύτοΐς παρά τάς οδούς νομίζεται γίνεσθαι, καί μηδέν 
άλλη έζεΐναι θάπτειν. θάπτουσι δέ λουσαντες καί ξυρφ άμα τό 
σώμα, νομίζεται δ’ Ιτι καί τόδε, δς αν μή πείθηται τφ νόμψ, 
τελευτάν τφ σιδήρψ. ’Αρμενίους δέ μόνους τών άλλων εθνών 
15 διαφερομένων σφίσιν ές τήν θρησκείαν ούκ άνδραποδίζεσθαι, ως 
Άρμενίψ τινί προειρηκότι τό γάρ κλέος αύτοΰ ές τήν οικου­
μένην έσόμενον. διά τοΰτο μή έπιτρέπειν άνδραποδίζεσθαι ’Αρ­
μενίους.
Ταΰτα μέντοι ές τήν νομοθεσίαν άποδεδειγμένους αύτφ ως 
20 πλεΐστον τής οικουμένης κατέχειν μέρος, καί έπί μέγα έλθεΐν 
Ιστέ τήν Ασίαν καί ές τήν Λιβύην καί ές μοίραν τής Ευρώπης 4
4 φασιν codd : correxi άγησ,ϊαι CLA 6 γένωται C 8  αεχ_- 
μέτη codd: correxi πρότερον MjLCA: πρότεροις Μ 10 μάλιστα
άρίστην Tafel 11 ταφα'ι MCLA: ταφάς Mt μηδέν άλλο codd: μηδ’ 
εν άλλω Tafel: μηδέν άλλη scripsi 13 και άμα ξυρω Tafel: ξυρώντες 
Nusser τδ] τώ LA 13 post σώμα lac ind Μ : in marg add
κα$αίρουσι L2 14 τελευτάν σιδήρω Μ 16 άρμενίω CA: άρμενίων 
cett post τιν'ι add τοΰτο ύποσχομένου τοΰ προφήτου Tafel γάρ
codd: δή T afel: γάρ seel Bekker προειρηκότι βασιλεΰσειν Tafel 
17 a μή usque ad ’Αρμενίους о т  Μ 19 ταΰτα μέντοι о т  Μ
2 0  ελ>εϊν о т  MCMjA 21 τήν] τής C
124 В
8*
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ούκ όλίγην, τήν ές Σκύθας τε καί τούς νύν Τούρκους, καί ές
(Β6Ρ τήν 'Ιβηρίαν τούς γε Λίβυας. λέγεται δέ τελευτήσαι επί παιδί 
Άλίη βασιλεύοντι Αραβίας· εκείνον τε γάρ ως νομοθέτην προ- 
σέμενόν τε,, καί πειθόμενοι αύτφ, έφ’ ο τί γε αν έξηγοίτο, έπέ- 
τρεψάν τε αύτφ τά πράγματα καί σφάς αυτούς χρήσθαι, όπως 
αν βούλοιτο. μετά δέ ταΰτα στρατόν τε συναγείρας ώς πλεΐστον, 
έπήει τής τε Αίγύπτου καί τής άλλης Αραβίας εστιν ά κατα- 
στρεψόμενος, καί τήν ψάμμον διαβάς τής Αραβίας τά τήδε 
αυτού έθνη υπηγάγετο. βασιλεύσας έτη <(δέκα^ > έτελεύτησε δε 
έν χωρίιρ τινί Μεκέ, ούτωσί καλουμένφ. καί ο τε στρατός καί 
οι τήν χώραν οίκούντες έθαψαν τε μεγαλοπρεπώς καί έπένθησαν 
μεγάλως. καί τελετάς αύτφ ποιούνται οί Άραβες άνά πάν έτος 
ώς ήρωί τε καί υπό θεού τάχα ές τήν νομοθεσίαν σφίσιν άνδρί 
εύαγεΐ αποδεδειγμένη». τά τε ές τήν νομοθεσίαν έπιεικεΐ τε καί 
ου τυράννψ γενομένη» ούτως γεγενήσθαι.
125 в  Έπεί δέ έτελεύτησεν, Όμάρης δ των μαθητών αυτού δοκι· 
μώτατος, ύπο τού παιδός αυτού τήν άρχήν παραδεξάμενος, καί 
τόν στρατόν αμα άγόμενος, πρώτον μέν έπί Συρίαν έλαύνων τήν 
τε χώραν υπηγάγετο, τά μέν πολεμών, τά δέ άναπείθων τε, 
σπενδόμενος έπί ρητοΐς. μετά δέ ταύτα Κίλικάς τε έχειρώσατο 
καί Φρύγας καί Μυσούς τε καί νΙωνας, προς δέ καί τά άνω 
τής Ασίας έπιών κατεστρέφετο, τήν τε νομοθεσίαν έπιβεβαιού-
1 σκύ^ α; А 2 τετελευτησαι А 3 άλίη codd : correxi 
προσέμενοι Tafel 4 έξεγοΐτο A 8  ψάμον A 9  post ετη lac ind 
M L : δέκα om codd: δέκα add Tafel 11 έβαψαν τε CLM^A: τε о т  
Μ έ'θαίιαν αύτδν Fabrot 14 εύαγεΐν Α επιειχεΐ MA Nusser : 
επιεική cett 16  ό μούρης codd: άμοιρης corr L1 2 μαθητών MMjCL : 
ματών А 19 τα δέ καί codd: καί om B ekker: τά τε Fabrot 
τε κα'ι Μ ’ 2 0  χίλυκας Μ 21 μήδους codd: μυαους Tafel κα'ι
secund о т  CA 22  κατεστρέφετον А
5
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μένος τοΐς άνά τήν Ασίαν εθνεσι τών βαρβάρων, καί τών £υμ- 
μαθ·ητών αυτού ϊς τινας άλλους άλλη διαπέμπων, πείθ-ειν τε 
πειρώμενος. καί τάφον τφ Μεχμέτη πολυτελή κατασκευασάμενος 
αυτού υπερεγένετο, τελετάς τε έπετέλει αυτφ μεγάλας τε άνά 
παν έτος, καί τους άλλους Ιπειθεν αδτφ τε προσεύχεσθαι καί 
ές τον τάφον αυτού φοιτώντας δικαίους γίνεσθαι* καί νύν άπό 
τε τής Ασίας καί τής Λιβύης καί άπό τής Ευρώπης δη ουκ 
ολίγοι ίόντες ές τό μνήμα τού Μεχμέτεω μέγα τε σφίσιν οίονται 
ές ευδαιμονίαν αυτοΐς φέρειν τό τοιούτον. πορεύονται δ' οί μεν, 
οί δέ άργυρίου τελούσι τοΐς υπέρ σφών αυτών βουλομένοις ίέναι. 
εστι δη οδός χαλεπωτάτη ΐεσ9·αι διά τήν ψάμμον, επί καμηλών 
δέ τήν τροφήν φερουσών καί τό ύδωρ· άφ&όνως γάρ ουκ εχουσι 
χρήσθαι αυτφ τό παράπαν. καί ουτω δή τά έπιτήδεια συσκευα- 
σάμενοι σφίσιν άναβαίνουσί τε έπί τάς καμήλους, σημείοις δια- 
χρώμενοι ές τήν πορείαν ταΐς τού μαγνήτου άποδείξεσιν, ή δή 
άπό τής άρκτου έπιλεγόμενοι, δποι τής οικουμένης ιεσθαι δει 
αυτούς, τούτφ τεκμαιρόμενοι τήν δδόν διαπορεύονται. έπειδάν δέ 
άφίκωνται ές χώρας αυθ-ις τινάς, έν αίς ενεστιν ύδωρ, υδρευσά- 
μενοι ταύτη έντεόθ·εν άπιούσι, καί άφικνούνται ήμέραις τεσσαρά­
κοντα τήν ψάμμον διαβάντες ές τό σήμα τού Μεχμέτεω. λέγεται 
δέ τό σήμα τούτο υπό λίθ·ων πολυτελεστάτων κατασκευασθήναι, 
καί έν μέσφ τού ναού τό σήμα μετεωριζόμενον άπαιωρεΐσθαι.
3 Μεχμέτπεϊ MC: Με/μέτπεη LMj 9 οί μεν αυτοί corr L 5
11 εστι δη MCLA: δ’ ή Мг ϊέσθαι codd : Ιέναι F abrot: correxi
12 άφθύνως MCMjA: άφ^δνω L 13 αύτώ om LA σκευασάμενοι Μ
14 άραβαίνουσι А 15 άποδείξεσιν codd : άποδείξειν* Tafel
16 ότη Μ: δποι cett δει] δη ΜΜΧ 17 αυτούς, interpung Tafel
ταιμερδμένος ΜΧ: τεκμαιρύμενος cett 18 οΐς codd : αίς Tafel 
19 αυ Fabrot: ταύτη codd άπιάσι Μ ήμέραι CA: ήμε'ρας L :
ήμέραις cett 2 0  σώμα Μ : σήμα cett 22  άπει»ρεϊσ5αι codd:
άπαιωρεΐσ^αι Bekker
126 В
67 Ρ
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[δπερ άπίθανόν μοι δοκεΐ.] διέχει δέ άπο τού χώρου τούτου, έν
ψ со σήμα αύτού, επί τον.........ώσεί σταδίους ένενήκοντα, καί
έξιόντες εντεύθεν ιενται έπί τον χώρον τούτον, τούς τε νόμους 
αυτού καί τα Άλκο>ρά έκτέθειται* τη τε άθανασί^ τιθέμενοι τής 
» ψυχής, άγνωμοσύνης ούδέν τι πάνυ οίονται μετεΐναι τφ θείψ. 5 
Ταύτα μέν ούν τήν τοΰ Μεχμέτεω νομοθεσίαν ές τοσοΰτον 
άναγεγράφθω ήμΐν Τεμήρης δ’ ώς τήν χώραν ταύτην ληϊσά- 
μενος, καί πόλεις ελών ένίας, ύπεκομίζετο έπί Σαμαρχάνδης. 
Σκύθας δέ ώρμημένους έπυνθάνετο άπό Τανάϊδος τήν τε χώραν 
αύτού έπιδραμεΐν καί ληΐσασθαι ούκ όλίγα* χαλεπώς δέ έφερεν. ίο 
εντεύθεν δέ αύτίκα ί'ετο όμόσε έπί τούς Χαταΐδας. λέγονται δέ 
ουτοι είναι Μασσαγέται τό παλαιόν, καί διαβάντες τον Άράξην 
127 В τ^ ς τ0 ^ ποτα1Α00 χώρας έπί πολύ διε£ελθεΐν, καί υφ
αύτοΐς ποιησαμένους ένοικήσαι. τούτους παρεσκευάζετο ώς ελών, 
καί στράτευμα ποιησάμενος ές δγδοήκοντα μυριάδας έστρατεύετο 15 
έπ’ αύτούς. καί συμβαλών μάχη τε έκράτησε τούς Χαταΐδας, 
καί έπί τήν άγοράν αύτών τούτων καί έπί τα βασίλεια έλαύνων 
ομολογίας τε παρεστήσατο, καί μισθωσάμενος παμπόλλους αύτών, 
τους γε κρατίστους τα ές πόλεμον γενομένους, ψχετο άγων, 
όμηρους δέ λαβών καί τών αρίστων τούς παΐδας, καί φόρον so 
ταξάμενος τούτοις άπάγειν τού ένιαυτού, άπήλαυνε. τα δέ Χατάϊα 
πόλις έστί προς εω τής Τρκανίας μεγάλη τε καί εύδαίμων, 
πλήθει τε άνθρώπων καί όλβψ καί τή άλλη εύδαιμονί^ προφέ-
I οπερ άπώανόν txot δοκεΐ1 Iom MM1L : seel Fabrot 2 τον codd : 
τους Fabrot post τον lac ind Μ : post τους lac esse censet Tafel
4 Ικτ&ειται codd : εκτέθεινται· Tafel άλωρά ММг : άλκωρα cett
τη ψυχή codd : της φυχης, Tafel 5  τοι MCL : τι cett πάνυ 
о т  Μ 6 τοσουτο Α ταυτα] ταύτην Μ 9 επυν^άνετο ά о т  А
I I  δ’ οοτοι MMjL 12 είναι о т  А 17 καί τα βασίλεια С А : 
καί irü τά β. cett 21 χαταια M^ACL : χατάϊα Μ
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ρουσα τών εν τή Aaícj. πόλεων πλήν Σαμαρχάνδης καί Μέμφιος, 
ευνομούμενη δε τό παλαιόν υπό Μασσαγετών. τών μέντοι Περσών 
τους πλείστους μισθωσάμενος τούτους, οια τών τε Σκυθών εμ­
πείρους ώς τα πολλά γενομένους καί τα ές την δίαιταν οοκέτι 
αβρούς όντας, έν νφ έχων επί Σκυθας στρατεύεσθαι, επί τήν 
αγοράν αυτών τήν Ούρδάν καλουμένην, καί πυνθανόμενος, ώς 
είη τε τό γένος τούτο παλαιότατόν τε τών κατά τήν οικουμένην 
εθνών, καί ούδένα έτι τών προ αυτού βασιλέων χειρώσασθαι 
τούτο τό γένος, κακά δέ ώς πλεΐστα έργασάμενον ποιήσαι τήν 
τε ’Ασίαν καί Ευρώπην, επιδρομή τά πλείω ταμιευόμενον τή 
χώρομ ταύτα δέ επί νούν τιθέμενον, καί ώς Δαρείφ τφ Τστά-ΐ28Β 
σπεω βασιλεΐ γενομένφ Περσών καί επιστρατεύσαντι αυτούς 
ούδέν τι προύχώρησεν, ώρμητο αυτός επί τούτο τό κλέος ίέναι. ««ρ 
ώστε δέ αυτού έχεσθαί τε τού έργου έγγυτέρω τούτων γενόμενον, 
ές τήν χώραν Χεσίην πόλιν κατοικίσας από τε τής Σαμαρχάν- 
δης καί στρατιωτών καί τών αρίστων αύτφ στελλομένων ές τήν 
αποικίαν φκιαε πόλιν Χεσίην ουτω καλουμένην, μεγάλην τε καί 
εύδαίμονα ατε τού βασιλέως έν αυτή διατρίβοντος καί τών άρι­
στων αυτού, τών τε τής Ασίας στρατών ές αυτήν συνιόντων. 
μεγάλη τε έν βραχεί έγένετο ή Χεσίη, καί εύνομήθη μέντοι καί 
ύστερον, ούχ ήκιστα δέ βασιλέως Τεμήρεω περιόντος. οποί μέν 
ούν τής Ασίας φκισται ή πόλις αυτή, καί είτε έν τή Ασσυρί  ^
χώρα, είτε καί έν τή Μήδων, ούκ έχω τεκμήρασθαι. λέγουσι
3 post τους πλείστους lac ind ΜΜΧ 4 ιός] ών ML 8  ετι των 
codd: τών om Fabrot βασιλέα Μ 11 ταυτα M1I j : ταύτη MCA 
νοούν Mj τι^έαενος Tafel: τι^ έρ,ενον codd 14 αύτώ codd:
αύτου Tafel γενόρενον MjCLA: γενορένου Μ 15 χερίην codd: Χεσίην 
correxi, sicut infra passim ; cf Deguignes, H ist gén des Huns У, 12 
κατοικήσας codd: κατοικίσας Tafel 19 τε о т  Μ στρατιωτών Μ 
τών ές СА στρατών τε Μχ 21 περιόντος МгА: περιιόντος MCL 
22  ’Ασσυρία ММг : συρία CAL 23  είτε έν τη Μηοων Μ
μέν τινες Νΐνον τήν Χεσίην γενέσθαι το παλαιόν καί ές τήν 
’Ασσυριών χώραν τετάχθαι, τεκμαιρόμενοι τοότο άπό τής Παγδα- 
τίνης Βαβυλώνος. οίκίσας δε Χεσίην πάλιν, καί τά βασίλεια έν 
αυτή ποιησάμενος, έπενόει έπί Αίγυπτόν τε καί έπί Σκύθας 
στρατευεσθαι καί τήν τούτων άγοράν Ούρδάν καλοομένην, καί 5 
στρατόν μέγαν σοναγείρας καί τούς Χαταιδας σομπαραλαβών 
ήλαυνεν ευθύ Τανάιδος.
Ενταύθα πυθόμενοι Σκύθαι Τεμήρην βασιλέα έπί σφάς 
Ιπιόντα μεγάλη παρασκευή, τήν τε είσοδον έπεμπον στράτευμα 
129 ΐί προκαταληψομένους των όρέων, ή εμελλε Τεμήρης συν τψ 10 
στρατφ αυτού διιέναι. Σκύθαι μέν ουτοι τό πάλαι ές μοίρας 
τινάς διηρημένοι ένέμοντο τήν χώραν άπό Αστρου εστε έπί 
τους υπό τον Καύκασον, νύν δέ γένος μέντοι τούτων ές τήν 
Ασίαν γενόμενον, τά προς εω αυτού τε ένοικήσαν τήν έπί 
τάδε τής Ασίας χώραν, καί έπί πολλά τετραμμένον, Σαχαταΐοι 16 
έκλήθησαν, υπέρ τήν των Περσών χώραν ές τούς Σάκας τε 
καί Καδουσίους' άφ’ ών δή καί Τεμήρην αυτόν οίονται γεγο- 
νέναι τινές. εστι δέ τούτ> τό γένος άλκιμόν τε τών κατά τήν 
Ασίαν καί πολεμικώτατον, καί σύν τούτοις λέγεται Τεμήρης 
τήν ηγεμονίαν τών έν τή Άσί($ παραλαβεΐν, πλήν ’Ινδών, οί δέ 20 
λοιποί Σκύθαι κατά ταύτό φρονούσί τε καί ύφ’ ένί άρχοντα», 
βασιλεΐ. κατά Ο’ύρδάν τήν καλοομένην άγοράν τά βασίλεια ποιού­
μενοι, άποδεικνύμενοι σφίσι βασιλέα γένους τε όντα τού βασιλείου 
τό παλαιότατον. καί έ'στι δή καί άλλαχού τής Ευρώπης ές τον 
Βόσπορον μοίρα τούτων ούκ όλίγη, άνά τήν χώραν ταύτην διε- 25 »
3 οίκήσας CLA: οιχίσας cett 8  τερ^ρη codd: correxi
12 εστε] ώστε Μ bii о т  CA 13 piv τοι CA: piv τι cett 
16 τών о т  MMt σάχκας codd: correxi 17  καδδαίους codd: 
correxi δ^  codd: δή Bekker 18  τδ о т  MtL 21 αρχοντι 
codd: αρχοντα: Hamaker 2 2  ούδαν CLA 2 5  διασκεδασρίένον ΜαΑ
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σ κ εδ α σ μ έν ο ν , οπ ό  β α σ ιλ ε ΐ  τα ττό μ ενο ν , ο ίκου  τώ ν β α σ ιλ έω ν , ό ν ο μ α  
δέ τούτψ  Ά τ ζ ικ ε ρ ίη ς .  ο υ ιο ι μ έ ν  οδν ώ ς έπ ετρ ά π ο ντο  σ φ ά ς  τού τφ  
τ φ  β α σ ιλ ε ΐ, έ ς  τή νδ ε  ά φ ικ ό μ ε ν ο ι  τή ν χ ώ ρ α ν , έ π ε λ ά σ α ν τ ε ς  έ ς  τον  
ν Ισ τρ ον , κ α ί δή κ α ι τον νΙστρον δ ια β ά ν τ ε ς , μ ο ίρ α  τ ις  οδκ  ό λ ίγη  « 9  ρ  
5  τή ς  Θ ρφ κης λ εη λ α τ ο ΰ ν τ ες  έ π έ δ ρ α μ ο ν , κ α ί ά ν ε χ ώ ρ ο υ ν  α π ό  Σ α ρ -  
μ α τ ία ς  ε π ί  τον Τ ά ν α ϊν  ίό ντες . κ α ί π ο λ λ ά  μ έ ν  τοΰ γ έ ν ο υ ς  τ ο υ το υ 1 3 θ  в  
αυτού π α ρ ά  τον Ιστρον έ ν έ μ ε ιν α ν . ώ ν τό π λ έο ν  επ ί Π α ια ζ ή τ ε ω  
δ ια β ά ν  τον Ι α τ ρ ό ν  [ έ ν έ μ ε ιν α ν ]  φ κ ίσ θ η  χ ω ρ ίς  έκ α σ το ν  μ έ ρ ο ς  τού  
γ ένο υ ς  τούτου  γ ε ν ό μ ε ν ο ν . τό δε  ύ π ο λ ε ιφ θ έ ν  μ έ ρ ο ς  α υτού  π έρ α ν  
10 τού Ισ τρου  <(παρά)> Κ α ζ ιμ ή ρ ψ  τ φ  β α σ ιλ ε ΐ  Λ ιτο υ ά νω ν  τή ν δ ία ι ­
τα ν  ε χ ο υ σ ι, τή ν γή ν  ν ε μ ό μ ε ν ο ι  έ ς  ετ ι κ α ί νύν, ε ς  τε  τον π ρ ο ς  
τούς π ερ ίο ικ ο υ ς  α ύτψ  π ό λ ε μ ο ν  σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι  τά  κ ρ ά τ ισ τα ' όπου  
γά ρ  α ν το γ έ ν ο ς  τούτο τ υ γ χ ά ν ω σ ιν  ό ν τ ες , δ ο κ ο ύ σ ί τε  τά  ές  π ό ­
λ ε μ ο ν  κ α ί ε ίσ ί  κ ρ ά τ ισ το ι. ο ί δέ π ερ ί τον Β ό σ π ο ρ ο ν  κ α ί τήν  
15 Τ α υ ρ ικ ή ν  νή σ ο ν  κ α λ ο υ μ έ ν η ν , δ ιε ίρ γ ο υ σ α ν  λ ίμ ν η ν  τε  τή ν  Μ α ιώ τ ιδ α  
κ α ί τόν γ ε  Ε υ ςε ινο ν  π ό ντο ν , όπο  τφ  β α σ ιλ ε ΐ  Ά τ ζ ικ ε ρ ίη  τ ά  τε 
έ θ ν η  τά  ές  γή ν  λ η ϊζ ό μ ε ν ο ι  κ α τεσ τρ έψ α ντο  έ ς  φ όρου  α π α γ ω γ ή ν ,  
τους τε  Γ ό τ θ ο υ ς  κ α λ ο υ μ έ ν ο υ ς  κ α ί Ί α ν υ ίο υ ς  τ ο ύ ς  τή ν τού Κ α φ ά  
π ό λ ιν  ένο ικ ο ύ ντα ς . κ α ί Σ α ρ μ α τ ία ς  μ έ ρ ο ς  τι ά π ά γ ε ι  τούτφ  τφ  
40  β α σ ιλ ε ΐ  φ ό ρ ο ν . Σ α ρ ρ ά τ α ι  μ έ ν  ούν οί π ρ ο ς  Ε ύ ξε ινο ν  π όντον κ α ί  
ο ί π ρ ο ς  ώ κ εα νό ν  τ φ  μ ε γ ά λ ψ  Σ κ υ θ ώ ν  β α σ ιλ ε ΐ  τώ ν έν  τή  α γο ρ ά
1 χαχχομίνων С βασιλέων· Tafel 2 άζικερίης corr L4
3 χω om ACL επιελάσανχες Μ 4 μοιράν χινα corr L* 5 από] 
επί CA 8  ενέμειναν seclusi ωκίσ$η δέ Tafel 9 αύχό
MMj: αύχοΰ cett 10 καζ'.μήρω codd : ύπδ Καζ'.αήρω H am aker:
παρα Καζιμήρω Tafel λιχβάνων MMt : λιβάνων C : λ'.χάνων A
12 οποί MjLCA: οπη Μ: όπου Tafel 13 πόλεμον άγαμοί corr in
marg L4 15 οιήργο^σαν CA 16 χω о т  А 17 ες γην] εκ γης 
Tafel έπαγωγήν codd: απαγωγήν Bekker 18 ιανιους Μ: ’.ανύους 
c e tt: correxi χοΰ о т  Μ
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φόρον άπάγουσιν, έξ δτου την Σαρματίαν έπιδραμόντες τά μέν 
ήνδραποδίσαντο, τά δε ληϊαάμενοι κατέσχον επί συχνόν τινα 
χρόνον, καί ταυτη τδ από τούδε φόρον τε έτάξαντο τφ βασιλει 
το) μεγάλιρ, καί έτους έκαστου άπάγουσι.
Σαρματία μέν ουν διήκει άπό Σκυθών τών νομάδων επί 
131 В Δάκας τε καί Λιτουάνους, γένος τών Ιλλυριών φωνή τά πολλά 
διαχρώμενον. καί διαίτη τε καί ήθεσι τοΰ Ίησοΰ νόμοις έποικοι, 
επί τούς "Ελληνας μάλλον τετραμμένοι ού πάνυ συμφέροντα' τώ 
Ρωμαίων άρχtepet, 'Ελληνικώ δέ άρχιερεΐ χρώνται, καί τούτω 
πείθονται τά ές θρησκείαν τε καί δίαιταν σφίσι. καί ήθεσι τοίς 
αύτοΐς Ελλήνων διαχρώμενοι, σκευή τή Σκυθών παραπλήσιος 
προσχρώνται. τά μέντοι προς Εύξεινον πόντον Σαρματών γένη, 
άπδ Λευκοπολίχνης καλουμένης, ήγεμονίαι τε διαλαγχάνουσι τά 
πολλά, τό τε Μοσχόβιόν τε καί Κίεβος καί Τοφάρι καί Χαρ- 
κόβιον, πόλεις υπό τυράννους εύθυνόμεναι, ές την μέλαιναν 
ουτω υπό σφών αυτών καλουμένην Σαρματίαν τελοΰσι. τά δέ 
προς ώκεανόν υπδ την άρκτον οίκημένα γένη λευκήν Σαρματίαν 
καλοΰσι. π ρ ο ς  μέντοι ωκεανόν πόλις Ούγκράτης καλουμένη, ές 
αριστοκρατίαν τετραμμένη, όλβον τε παρέχεται καί αυτήν εύδαι- 
μονίος ύπερφέρουσαν τών άλλων τής Σαρματίας πόλεων, τής τε 
λευκής καί μελαίνης ούτωσί καλουμένης. καί διήκει έπ’ ωκεα­
νόν αυτή ή χώρα, Ίνφλάντη καλουμένη. ένθα δή ορμίζονται 
καί αί από Δανίας νήες καί Γερμανίας, φορτία φέρουσαι Βρε­
τανικά τε αμα καί Κελτικά ές τήνδε τήν χώραν, άπδ μέν ουν
5 ad Σαρματία adnotat in marg ή βωσία καλούμενη L 6 δάκας 
codd : Δακας Tafel λιτβάνους MCA: λιτουάνους cett 7 τε] τί A
8  πάνυ δε corr L2 12 χρώνται Μ 14 μουχόβιόν τε A :
μουσχόβιόν τε C : μοσχόβιδν τε cett τδ φάρι codd : Τοφάρι Tafel 
γωρόβιον codd : Χαρκόβιον Tafel 17 άρτον Α : άρκτον cett
19 τετραμμένοι A 2 2  ΐνολάστη codd: Ίνφλάντη correxi 23  δακίας 
codd: δανίας Tafel
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Τανάϊδος ές ωκεανόν τον Βρετανικόν καί έπί την Κελτών χώραν 70 Ρ 
εϊη αν οδός το μακρότατον ημερών πέντε καί τριάκοντα τό 
οίκούμενον επί μήκος, επί πλάτος δέ το μέν υπέρ τον Τάναϊν 132 в 
χώραν είναι μεγίστην, άπδ Σαρματίας έστε επί την 'Ασσυριών 
5 χώραν. Σκύθαι νέμονται τήνδε. εστι μέν ούν, ώς εμοιγε κατα­
φαίνεται, τα υπέρ τον Τάναϊν χώρα μεγίστη δή τών έν τη 
Ευρώπη κατ’ άμφω, μήκος τε δή καί πλάτος επί μήκιστον 
διήκουσα.
Πέρμιοι δέ οίκοΰσι το προς βορράν υπέρ τούς Σαρμάτας,
10 δμοροι δέ είσι Σαρματών, καί φωνήν τήν αυτήν ιενται οι Σαρ- 
μάται τοΐς Ιίερμίοις. λέγεται δέ περί ΙΙερμίων τάδε, ώς εστι 
γένος από άγρας τό πλέον τού βίου σφίσι ποιουμενον καί . . .
Η μέντοι προς ωκεανόν διήκουσα Σαρματία επί Προυσίαν 
καλουμένην χώραν διήκει καί επί τούς ταύτη λευκοφόρους 
15 Ναζηραίους καί ιερόν τό έν τήδε τή χώρο{.. δοκοϋσι δέ γένος 
τούτο είναι Γερμανοί, καί φωνή τή αυτών εκείνων προσχρώμενοι 
καί διαίτη. οίκοΰσι δέ πόλεις περικαλλείς καί εύνομουμένας ές 
τό κράτιστον. εστι δέ τουτοις ιερόν, ή δέ καί τό έν ίβηρίορ ιερόν 
νομίζεται και έν τή Ρόδψ ένοικούν Ναζηραίων γένος, ταΰτα 
20 γάρ δή τά τρία ιερά άνά τήν οικουμένην ές τήν τού ’Ιησού 
θρησκείαν έπί τούς βαρβάρους φκημένα δή καταφανή έστι, τό 
τε έν Ίβηρίφ προς τούς ταυτη τών Λιβύων διαβάντας, καί Πρου- 
σίων πρός τε τούς Σαμώτας καί Σκυθών τούς νομάδας, αυτού
f
5 τίθαι А : ακυ^ αι cett 6 έν XT) Εύρ. CA : έν om cetfc
9 βοράν М С М А : ßoppSv L 1 0  ϊενται CLA 12 post ποιούμενους 
και lac ind MMjL : ποιούμενους CA: ποιουμενον . . . Bekker 13 σαρ- 
ματίας CA έπρηαίαν Α : προσίαν C 14 και] ή CLA ταύτην
codd : ταύτ») Bekker 15 έν] ές MXL A : ές τήνδε τήν χώοαν Tafel
17 περικαλλείς codd : περικλεείς T afel: περικλείστας Nusser 
18 ή δή Tafel le τήν ίβηρίαν ΜΜΑ: ές Ιβηρίαν L
AAOJNIKOr
133 В ταύηд άγχού το παλαιόν φκισμένους, καί Τοδίων δέ προς τούς
έν Αίγόπτψ τε καί Παλαιστίνιο διά τον τού ’Ιησού τάφον καί 
προς τούς εν τη Άσίο^  βαρβάρους.
Προυσίων δε εχονται Σαμώται, γένος άλκιμόν τε καί ούδενί 
τών περίοικων δμοδίαιτον, ουδέ όμόγλωσσον. νομίζει δή τούτο τό 
γένος θεούς Απόλλω τε καί Άρτεμιν διαίτη δέ χρώνται τη 
πάλαι Ελληνική καί ήθεσι, σκευή δέ τη Προυσών παραπλήσια.
Τούτων δέ εχονται Βοέμοι, τη τε Σαμωτών δόζη τιθέμενοι 
καί τη Γερμανών οί έν τη χώρο^  ταύτη ένοικούντες, σκευή τη 
τών Παιάνων παραπλήσια, έσκευασμένοι. ενεστι δέ αύτοΐς μητρό- 
πολις, πόλις ευδαίμων τε καί πολυάνθρωπος, Βράγα ούτωσί 
καλουμένη, καί πολλοί της πόλεως ταυτης ού πολύς χρόνος έπεί 
έπαύσαντο τφ πυρί καί τφ ήλίψ θρησκευειν. μόνον δέ τό έθνος 
τούτο τών έν τη Ευρώπη εκτός γενόμενον ταΐς έγνωσμέναις ήμΐν 
έν τφ παρόντι θρησκείαις, της τε τού Ιησού φημι καί τής τού 
Μεχμέτεω καί Μωσέως- ταύτας γάρ τοι σχεδόν τι ίσμεν δια- 
κατέχειν την τε έγνωσμένην ως τά πολλά ήμΐν οικουμένην, εστι 
μέντοι, ή πυνθάνομαι, καί τά υπέρ την Κασπίαν θάλασσαν καί 
7 1 Ρ τούς Μασσαγέτας έθνος ’Ινδικόν ές ταυτην τετραμμένον την 
θρησκείαν τού ’Απόλλωνος, νομίζει δέ έκεΐνο τό γένος καί θεούς 
έτι άλλους, Δία τε καί "Ηραν, ως προϊόντι πρόσω τού λόγου 
δηλωθήσεται.
134  В Καί περί μέν τούτων ταύτη έπί τοσοϋτον είρήσθω’ Πολάνοι
1 ώκημενους Μ Μ, £οδίους codd : (5οδίων Nusser 2 εν τη
Αιγύπτιο MMjCL: τη о т  А 4 εχωνται А 6 δη CLA: ok cett 
9  τοjv T afel: τη τών MMjL : τών о т  CA 13 τδ ε£νος CA : τδ о т  
cett 14 της εγνωσμένης θρησκείας Tafel 16  σχεδόν το; Μ
17 την τε αγνωμοσύνην codd : τήν τε εγνωσμόνην Tafel 21 διά τε
codd: Δία τε Bekker προϊόντι codd: προϊόν τι Bekker 2 3  παλαιοί 
CLA: πολάνοι cett
1У4
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δε έχονται Σαρματών, καί τή φωνή τούτων νομίζουσι, και ήθεσι 
δέ καί διαίτη τή 'Ρωμαίων παραπληγία.
Πολάνων δέ εχονται Λιτοοάνοι επί Εοζεινον πόντον καί επί 
Σαρματίαν καθήκοντες καί ούιοι. ή μέν μέλαινα ΙΙογδανία, 
5 ή έν τη Λευκοπολίχνη καλούμενη τα βασίλεια έχουσα, από 
Λακών τών παρά τον νΙστρον έπί Λιτουάνους καί Σαρμάτας 
διήκει. γένος δέ έστι τούτο δόκιμον, η αν τις τεκμαίροιτο, 
τήν τε φωνήν την αυτήν ίέμενον, καί από παλαιού διεσχισμέ- 
νον διχή το γένος ες τυραννίδας καί ηγεμονίας δύο κατέστη. 
10 Λιτουάνοι δέ ούτε Σαρμάταις είσίν ομόγλωσσοι, ούτε ΙΙαίοσιν, 
ούτε μέν Γερμανοΐς, ού μήν ουδέ Δαζίν, ιδία δέ τό παράπαν 
νομίζουσι φωνή, έστι δέ αύτοΐς βασίλεια πόλις μεγάλη τε 
καί πολυάνθρωπος καί ευδαίμων, καί δοκεΐ τούτο τό γένος 
εΓνριί τε μέγα τών άμφί τήνδε τήν χώραν εθνών καί ανδρείο* 
1δ τατον, καί πρός τε τούς Προυσίους τούς Γερμανούς καί Πολά- 
νους διαπολεμούν περί τε όρων τών ες τήν χώραν, έστι δέ καί 
τούτο τό γένος πρός τα τών 'Ρωμαίων έθη καί δίαιταν τετραμ- 
μένον, σκευή δέ τή Σαρματών παραπλήσια χρωμένους, καί τή 
μελαίνη ΓΙογδανίφ όμορος τά πολλά ούσα πρός τούτους αγωνίζεται. 3*6
3 λιτβάνυι MCA: λιτουάνοι cett 4  καθήκοντες* και οϋτοι* ή μίν
codd: καθήκοντες. κα'ι ουτοι μεν ή Fabrot: καθήκοντες κα\ οϋτοι. ή μεν
scripsi πογδανία* Tafel 5 ή] ή Tafel εχουαα άπο Tafel
6 λιτβάνων MC: λατβάνων A : λιτουάνων c e tt : Λιτουάνους scripsi 
Αιτουανίαν και Σαρμάτας, vel Λιτουάνων κα'ι Σαρματίας Tafel 8  αυτήν
τφίσιν Tafel coll ρ 153, 12 10 λιτουάνους L : λιτβάνους C A : λιτβάνοι
MMj όμόγλωοσοι M1CLA: о т  Μ : όμόγλωττοι Fabrot 12 post 
πόλις lac ind MMXL ubi nomen metropoleos Lithvanorum ab auctore 
ipso omissum esse videtur 13 πολυάνθρωπος κα'ι о т  MMt
15 τους γερμανούς MMXAC : και Γερμανούς Fabrot 16 χώραν εθνών
CLA κα'ι о т  Μ 17 γένοι Α έθνη СА 18 χρωμένους codd: 
χρωμένον Nusser
025
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135 В Σαρμάται δέ φωνή διαχρώνται παραπλήσιος τή ’Ιλλυριών τών 
ές τον Ίόνιον παροικοόντων εστε έπί Ενετούς, όπότεροι μέν τού­
των παλαιότεροι, και την ετέρων όπότεροι τούτων χώραν έπινέ- 
μονται, ή Ίλλυριοί επέκεινα της Ευρώπης διαβάντες Πολανίαν 
τε καί Σαρματίαν φκησαν, ή Σαρμάται δέ επί τάδε τού νΙστρου 
γενόμενοι την τε Μυσίαν καί Τριβαλλών χώραν καί δη καί 
Ιλλυριών τών πρός τον Ίόνιον άχρι δή Ενετών φκησαν, ούτε 
άλλου τίνος έπυθόμην τών παλαιοτέρων διε£ιόντος, ουτ’ αν έχοιμι 
πάντη ώς άληθή διασημήνασθαι.
Έπάνειμι δέ επί Σκύθας τούς νομάδας, δ δή γένος μέγιστόν 
τε καί ισχυρόν καί γενναιότατόν έστιν, οίον ούδενί τών κατά την 
οικουμένην εθνών παραβάλλειν, αν μή πολλαχή άνά την οικου­
μένην κατά τε ’Ασίαν καί Ευρώπην έσκεδασμένον άλλη τε τής 
αυτών βασιλείας φκίσθη, ώς τή επιδρομή τά πολλά χρησάμενον" 
ή δέ χώροι ήρέσκετο, ταύτη εναπολειφθέν ψκησεν. εί μέν ούν 
έφρόνει κατά τάδε, τήν αυτήν ένοικοΰν χώραν, καί υφ’ ένί γέ- 
νοιτο βασιλεΐ, ούδένες οί τών έν τή οικουμένη ένίσταντο αν, 
72 Ρ  ώστε μή συνομολογεΐν αύτφ. νυν δέ άπανταχή τής ’Ασίας έπι- 
νεμόμενον καί έν τή Ευρώπη, έπί τή Θρφκη τε καί ές τον 
Βόσπορον ένοικοΰν, άπφκισται τής σφών αυτών βασιλείας τής 
ές τό Ούρδάν. οι μέν ούν ές τον Βόσπορον τήν ταύτη χώραν 
έπινεμόμενοι καί τήν όμορον λεηλατοΰντες, τήν τε Τζαρκάσων
2 ές τους Ιπ'ι 'Ενετού; codd: έπι om Fabrot: έστε έπι scripsi coll 
ρ 23, 19 5 δέ Α : δη cett Μέτρου] ίεροϋ Μ 7 ώκισαν corr L 2
8  τα τών παλαιοτέρων Tafel 10 μέγιστόν τε δν και Мг
11 ισχυρόν δν Μ ούοέν CLA 12 παραβάλειν С μη о т  С 
15 δέ Α : δη cett χώρα codd: χώρα Fabrot ταύτη τη OLA: τη 
om cett 16 έφρόνει MMjCA: εύφρόνει L Fabrot ένοικοΰντα Μ 
19 τε] τδ Μ ε’πι τον codd : ές τον correxi 2 2  τζαρκάσων codd: 
κιρκάσων corr L*
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καί Μιγκρελίων καί Σαρματών, καί άνδράποδα ως πλεΐστα άγό- jge в 
μενοι επί τον Βόσπορον, επί Καφάν πόλιν καί ές την Μαιώτιδα 
καλουμένην λίμνην άπάγοντες, όλίγοο τε αυτά αποδιδόμενοι τοίς 
τε Ενετών καί Ίανυΐων έμποροι;, οδτω δή βιοτβόουσι. Σκυθαι 
5 δέ οί έν τη άγορ$ επί αμαξών τε καί υποζυγίων τον βίον ποι­
ούμενοι, γάλακτι τα πολλά ίππων τε καί κρέο{, διαχρώμενοι, οδτε 
σίτψ, ούτε κριθη καταφανείς είσί διαχρώμενοι, μελίνη δέ τό 
πλέον καί σηκάλη, λινάς τε έσθητας φοροΰντες ές τον τών 
λίθων όλβον εύδαιμονέστατοι καί πλουσιώτατοι νομίζονται. τόξοις 
ίο δέ χρώνται, το σόμπαν είπεϊν, καί ξίφεσι βαρβαρικοίς, καί 
θυρεοί; τοίς τών Δακών παραπλήσιοι;, πίλοι; δέ τά πολλά χρώ- 
μενοι, ούτε ή περί Σαρματίαν οίκοδντες, ούτε ιματίοις από ερίων, 
ότι μη λινοί; νομίζουσι. διήκει δέ ή αγορά τούτων τών Σκυθών 
καί του μεγάλου βασιλέως επί οδόν πεντεκαίδεκα ήμερών, ώστε 
15 έπινέμεσθαι την χώραν ές τό έπιτηδειότατον σφίσι καταστάντες, 
καί κατ’ ολίγους διεσκεδασμένοι, άφ’ έκατέρου πλαγίου καθιστά­
μενοι εφ? ενός· την τε αγοράν ποιούνται έπί μήκιστον, καί δια­
νέμονται την χώραν, τοίς υποζυγίοις άφθονον παρεχόμενοι, καί 
αυτοί τε ές τάξιν την άρίστην υπό σφών νομιζομένην καθίστα­
το μενοι. κατ' αυτόν δέ μόνον τον βασιλέα καί τους ταύτη άρίστους 
έπί κύκλου; καταστάντες, καί περιόδους ποιούμενοι, βασίλειά τε 
παρέχουσι τφ βασιλεί άπό ξύλων κατεσκευασμένα. έπιδιελόμενοι ΐ37 в 234
2 καρείαν Μ: καρόαν MjCAL: καφάν Tafel cf supra ρ 121, 18
3 ολίγα Μ άποδόμενοι MMjCA : αποδιδόμενο'. L Bekker
4 ίανίων MMj: ίανύων c e tt : correxi βιωτεύουσι M1CAL 5  αγο­
ράν A 6 τών ίππων Μ : ίππων τε κα\ τα κρέα F abrot: τά om codd : 
τω κρέα T afel: κρέα scripsi 7 ab ούτε usque ad διαχρώμενοι о т  А
8  συκοίλη codd : σηκάλη Tafel coll secale apud Plinium λιναί 
A : λινάς MC 12  post ούτε prim lac ind MjML ή οί Tafel 
έρέων С 14 καί о т  Μ
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δέ ε ι ς  μ ο ίρ α ς  ταύτην σύμπασαν τήν αγοράν, άρχοντας τε έφι- 
στάσι τ ο ύ τ ω ν , και έπειδάν παραγγέλη βασιλεύς, χωροΰσιν, έφ’ ο 
τι άν γένηται χ ρ ε ί α .
Τότε μεν ούν, ώς έστρατεύετο Τεμήρης έλαόνων τον τής 
Ασίας στρατόν, καί έπύθοντο επί σφάς στρατευόμενον, βασιλεύς 5 
μέντοι τήν τε αγοράν σόμπασαν ές στρατόν ποιησάμενος έστρα* 
τοπεδεόετο, επί πολλούς τό βάθος ποιησάμενος. καί αυτός μέν 
ταυτη ταξάμενος ίετο ομόσε επί τους πολεμίους, μοίραν δέ 
προέπεμψε τήν πάροδον καταληψομένους, ή εμελλε διαπορεύεσθα: 
Τεμήρης ο βασιλεύς, καί διακωλΰσαι έκέλευεν, δποι δύναιντο, ώς ία 
κράτιστα μαχομένους τώ Τεμήρη. ουτος μέν δή παραλαβών τήν 
μεθ’ εαυτού μοίραν, Τεμήρης δέ ώς έπήει τον στρατόν, εύθύ 
Τανάϊδος έπορεόετο, έν δεξιοί, έ'χων τον Καύκασον, έπεί δέ είσέ- 
βαλεν ές τήν Σκυθικήν, ευρε τους Σκύθας έστρατοπεδευμένους.
7 3  Ρ  x a í  ώς ήσθοντο έπιόντα, παρετάσσοντο ώς έ ς  μάχην, καί αυτός 15 
τε άντιπαρετάσσετο, καί μάχην μέν τινα έποιήσαντο έν τή πα- 
ρόδιρ, καί ούδέν πλέον έ'σχε Τεμήρης έν τή μάχη ταυτη. μετά 
δέ, ώς έπηυλίσατο, τή υστεραίος αύθις παρετάσσετο, καί έμαχέ- 
σαντο καί έξεκρούσαντο αυτόν, ώστε μηδ’ όπωσοΰν εξεΐναι αυτόν 
παριέναι εισω καί έσβάλλειν ές τήν χώραν, καί αύτού τε διέ- 20 
138 в φθείρε τού στρατεύματος αύτού ούκ όλίγους υπό τών Σκυθών. 
μετά δέ, ώς ούχ οίός τε εγένετο εισω παρελθεΐν διακωλυόμενος, 
άπήγαγε τον στρατόν καί άνεχώρει έπ’ οίκου.
Τού δ’ έπιγενομένου θέρους στρατιάν ώς μεγίστην συλ- 
λέξας, καί επί Αίγυπτον έν νώ έ'χων στρατεύεσθαι, μετά δε 25
6 ές о т  Tafel 7 βάρος codd: βάθος ? Bekker μεν] μέντοι Μ 
9 η C 10 όττη Μ δόναιντο C A : δυναμό cett 11 μαχό- 
μενος codd : μαχομένους scripei 12  δέ о т  codd : add Fabrot
μεθ’ εαυτόν A 14 ές о т  Μ 18 έμαχέσατο Μ 2 4  του δ’ codd: 
του δε Fabrot έπιγενομένου CA : επιγινομένου cett
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συστρέψας, ήλαυνεν αύθις επί Σκύθας, σταθμούς έλαύνων ώς 
μεγίστους, και έ'φθη τε δή έσβαλών ές τήν Σκυθικήν, και 
συνέμιξε μοípq. τινί αύτοΰ επί τήν έφοδον έπειγομένοις, καί 
συμβαλών αυτή έτρέψατο. ου μέντοι γε άπεγένετο, ο τι καί 
5 άξιον λόγου, έν ταυτη τή συμβολή, οί γάρ Σκυθαι μέγιστον 
δή τούτο εχουσιν άγαθόν έν τή τροπή συστρεφόμενοι αύθις 
έλαύνουσιν έπί τούς πολεμίους, ούδέν τι κατά τήν τροπήν 
χαλεπόν υφιστάμενοι, μετά δέ, ώς έπί τον βασιλέα Σκυθών 
ήλασε, παρετάξατό τε εις μάχην, καί οί Σκύθαι νυκτός άπε- 
10 χώρουν ώσεί σταδίους είκοσι καί εκατόν, ώς δέ έπήει Τεμή- 
ρης, διημερεύων έπήλαυνε, νυκτός αύθις άπεχώρουν οί Σκύ­
θαι, ώστε δή ταΰτα ποιούμενος εκαμνε τφ Τεμήρη ό στρατός, 
καί προεκαλεΐτο ές μάχην τών Σκυθών βασιλέα, μετά δέ ταΰτα 
στρατοπεδευσάμενος ές τήν ύστεραίαν παρετάξατό κατά ίλας. 
15 Τεμήρης δέ παρετάσσετο έπί πολύ τό βάθος, εχων έπί το δεξιόν 
Χαϊδάρην σύν τοΐς Μασσαγέταις, έπί δέ τό εύώνυμαν τόν παΐδα 
αύτοΰ Σαχροΰχον σύν τοΐς Πέρσαις τε καί Ασσυρίοις, καί Χα- 
ταΐων, όσοι ειποντο. έπεί δέ συνέμισγον άλλήλοις τά στρατεύ­
ματα, καί. έμάχοντο, μάχης τε καρτεράς γενομένης ούδέν τι 
20 πλέον εσχον οί Σκύθαι. μετά δέ, ώς ώσάμενοι εϊχοντο τού έ'ργου 
έντονώτερον οί Σκύθαι, ούδ’ ώς έτρέψαντο τόν Τεμήρεω στρατόν, 2*4
2 εφΔη τε о т  Μ εσβαλλών LAG: εσβαλών cett και sec о т
Μ 3 έπειγομένους MMtL : επιγομένους CA : επειγομένοις Tafel
4 αυτή о т  CA: αυτών ? Bekker γε о т  Μ 5 δη τη M M j: δή 
о т  CLA 7 Ιλαυνεισιν Α τι о т  Μ 9 τε о т  Μ άνεχώ- 
ρουν Mj 11 διημερευων τε Tafel επήλαυνε, νυκτδς interpunxit
Tafel Σκύθαι* Tafel 13 προσκαλεΐτο εις MCL τον Σκυθών
Tafel 14 παρετάξαντο CLA 15 επί τον C 17 χαταγίων
CLA: χαταίων cett 19 μάγης τΙ CLA 2 0  εσχον о т  А
21 ούδ’ codd : κα'ι ούδ’ ? Bekker: ούτ’ Nusser 
Laonicus Chaleo candy les rec. Darkö. '1
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άπετράποντο, καί άπέβαλον έν ταύτη τη μάχη ούκ ολίγους. καί 
επεσον άπό τού στρατού τών Περσών ούκ ολίγοι, ύστερον μέντοι, 
ώς ούδέν έπρασσον οί Σκύθ·αι μαχόμενοι τψ Τεμήρεο> στρατψ,
7 4  Ρ η λ α υ νο ν  ές τό π ρ ό σ ω  έ χ ό μ ε ν ο ι ,  ώ ς εντό ς  τη ς  χ ώ ρ α ς  το ύ ς  π ο λ ε ­
μ ίο υ ς  ά π ο λ η ψ ό μ ε ν ο ι. ό μ έν τ ο ι  Τ ε μ ή ρ η ς  σ υ σ τ ρ α φ ε ίς  η λ α υ ν έ  τε 5 
α υ τός τ ά  ε μ π α λ ιν  γ ε ν ό μ ε ν ο ς ,  κ α ί π ω ς  εφ·θ·η έ ς  τον Τ ά ν α ϊν  ά φ ι-  
κ ό μ ε ν ο ς . μ ε τ ά  δέ τα ΰ τα  ές  την Ί β η ρ ία ν  τη ν έν  τή  Ασί<$ ά φ ι-  
κ ό μ ε ν ο ς  ά π ε χ ώ ρ ε ι  δ ιά  τη ς  Κ ο λ χ ίδ ο ς ,  τον Φ ά σ ιν  αυτού δ ια β ά ς  
π ο τ α μ ό ν , τον α π ό  Κ α ύ κ α σ ο ύ  ρ έο ντ α  έπ ί Εύξεινον π ό ντο ν , έ σ β α -  
λ ώ ν  δέ έ ς  τη ν  ’Α ρ μ ε ν ίω ν  χ ώ ρ α ν  ά π ή λ α υ ν ε ν  έπ ί Χ ε σ ίη ς .  έ π ε -  ίο  
π ρ ά γ ε ι  δέ ουτω  αυτού  τό σ τ ρ ά τ ευ μ α  ές  τη ν  έπ ί Σ κ ύ θ α ις  τα ύ τη ν  
έ λ α σ ιν . τψ  δ έ τρίτψ  έτε ι π α ρ α σ κ ε υ α σ ά μ ε ν ο ι  οί Σ κ ύ θ α ι  ώ ς ά μ υ -  
νο ύ μ ενο ι β α σ ιλ έ α  Τ ε μ ή ρ η ν , η λ α σ ά ν  τε κ α ί έ π έ δ ρ α μ ο ν  χ ώ ρ α ν  την  
υπέρ  το ύ ς  Α σ σ υ ρ ίο υ ς . έπ ρ εσ β εύ ετο  μ έ ν  ούν ύσ τερ ο ν  π ε ρ ί  σ π ονδώ ν  
1 4 0 Β π ρ ό ς  τε  τον β α σ ιλ έ α  τού  Ο ύρ δά ν κ α ί  π ρ ο ς  σ ύ μ π α σ α ν  τη ν  ά γο - 15 
ρ ά ν , έ π ιγ α μ ία ν  τε ύ π ισ χ ν ο υ μ ε ν ο ς , κ α ί σ π ο νδ ά ς  τε  έ π ο ιή σ α ν τ ο ,  
έφ ’ ψ ξ ένο υ ς  τε  κ α ί φ ίλ ο υ ς  ε ίν α ι  ά λ λ ή λ ο ις .
Ώς δέ τά προς τούς Σκόθ-ας καθ-ίστη, ηλαυνεν έπί Συρίαν 
κοίλην. έλάσας δέ έπί Δαμασκόν την τε πόλιν έπολιόρκει, καί ί 
μηχανάς προσφέρουν τψ τείχει ειλέ τε κατά κράτος την πόλιν 20 · 
καί ήνδραποδίσατο, πόλιν μεγίστην δη τότε ούσαν καί εύδαιμο- 
νεστάτην, καμήλους τε έντεύθ-εν άπήγαγεν ές όκτακισχιλίους τάς 34
3 οί Σκύθαι μαχόμενοι C : οί Σκυθωμαχόμενος А : οί om ceti ^
4 ες τουπίσω ? Tafel ερχόμενοι ? Tafel 8  φάσιν MCLA
9 καύκασον C 10 άπόλαυνεν CA χερίης codd : correxi
άπεπράγη codd : επεπράγει ? Bekker 11 τά στρατεύματα MMt 
ο'ύτω] ο τά corr L2 ταΰτης MMXCA 13 τεμήρη codd: correxi 
ήλασέν τε LMj την χώραν Μ 14 άσυρίους κειμένην L 
15 του Όδίεω CAM : τοΰ Όδιέω ce tt: τοΰ Ούρδάν correxi : Τεμήρη corr L 2 
17 Ιφ' ών MCA: εφ’ ω cett 18  τοος о т  Μ 19 5’ επί L 
21 τήν πόλιν о т  Μ 5ή τών Μ
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πάσας, ολβον δή μέγιστον έν ταύτη τή πόλει ληϊσάμενος άπή- 
λαυνεν δπίσω επ' οίκου, λείαν τε πολλήν καί εύδαίμονα άγόμε- 
νος. έπρεσβεύετο μέντοι καί προς τον της Μέμφιος βασιλέα, 
Σοολδάνον ουτω δή έξόχως καλούμενον, καί ή£ίου κοίλης Συρίας 
5 υποχωρήσαί οί, ώστε ές σπονδάς τε ίέναι αύτφ καί ειρήνην επί 
τούτφ ποιεΐσθαι. ώς δέ προπέμποντι ου προεχώρει, ήδη παρα- 
σκευασάμενος, ελών τε καί άνδραποδισάμενος τήν Δαμασκόν 
πόλιν εύδαίμονα, άπεχώρει δι’ αιτίαν, ήν τινα ές τό πρόσω του 
λόγου ιών σημανώ.
10 Ό  δέ τής Μέμφιος βασιλεύς χώρας τε άρχει ούκ δλίγης 
καί εύδαίμονος* από Αράβων άρξάμενος Συρίαν τε κοίλην καί 
Παλαιστίνην καί σύμπασαν δή Αίγυπτον ύφ’ αυτφ εχει. βασιλεύς 
δέ καθίσταται τής Μέμφιος καί τής άρχής τήσδε τρόπψ τοιψδε. 
δσοι τών άνδραπόδων αρετής τι μεταποιούνται έν ταύτη τή χώρομ 141 В 
15 υπό βασιλέως καθίστανται ές τούς στρατιώτας. είσί δέ ουτοι 
δορυφοροΰντες βασιλέα, άμφί τούς δισμυρίους, Μαμαλουκιδες 
καλούμενοι, άπό τούτων δέ, δσοι έπίσημοι έπί τό κατεργάζεσθαι 
δτιούν τών υπό βασιλέως τεταγμένων, ουτοι ές τάς άρχάς κατά 
βραχύ καθιστάμενοι έπί μεΐζον χωρούσι τύχης αμα κάπί βασι- 
20 λέως, καί ές τά πρώτα τιμής άξιούμενοι έπί τούς καλουμένους 
Μελικαμηράδας καθίστανται, άφ’ ών δή τής χώρας έπ’ αυτήν 
ήδη χωρούσι τήν βασιλέως χώραν, καί έπί τήν τής Μέμφιος 
άρχήν καί συμπάσης τής τε Αίγύπτου Αραβίας τε καί Παλαι­
στίνης καί τών άλλων άρχών, δσαι υπό τούτφ τφ βασιλεΐ τάτ-
4 Σολδάνον MMjL δη εξόχως om MMXL 5 είναι CA 
6 προπέμποντιν CA ου о т  А 7 έλόν τε CLA 11 ' άράβων bis 
CA 17 Ιπίδηρ.0'. ΜΜΧ 21 ρ.ελικαρ.ηρα Μ 2 3  κοΛ prim о т  CA 
της о т  Μ post αραβίας τέ lac ind MXL κα\ παλαιστίνης
о т  MMjL
9*
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75 Р τονται. Μελικαμηράδες είσίν άρχαί ές τάς πόλεις τάς οπό τήνδε 
τήν βασιλείαν επισήμους, άρχοντες καθιστάμενοι υπό βασιλέως. 
την δέ πόλιν ταύτην τής Μέμφιος μεγίστην δη πασών τών κατά 
την οικουμένην πόλεων εατε την άλλην ευδαιμονίαν καί τό πλή­
θος τών ανθρώπων, ο τε γάρ περίβολος ταύτης τής χώρας ές 5 
έπτακοσίους μάλιστα σταδίους διήκων. ευνομείται δέ κάλλιστα 
πασών δη, ών ημείς ίσμεν, πόλεων, οικίας δέ Ιχειν καλλίστας 
λέγεται ές τάς πεντήκοντα μυριάδας, ρεΐ δέ διά μέσης τής πό- 
λεως Νείλος ποταμός, κράτιστον ύδωρ παρεχόμενος, ρέων άπό 
άργυροϋ ό'ρους. Αίγυπτον δέ σύμπασαν αρδεύει ές τά κάλλιστα 10 
κατά τάς διώροχας υπό τών εκασταχή χωρών κατεσκευασμένων,
142 В ώστε τήν χώραν άρδειν έπιτηδείως Ιχειν. οίκοΰσι δέ την χώραν 
ταύτην Μονοθελήται καί Ίακωβΐται, έθνη τε ούκ όλίγα, καί 
τών ές τήν τού ’Ιησού τού θεού θρησκείαν τελούντων τε καί 
φρονούντων άλλων άλλη, ούτε κατά τους Ρωμαίους, ούτε κατά 15 
τά Έλλησι δεδογμένα ές τήν θρησκείαν φρονούντες* άλλ’ δσοι 
μέν είσιν ’Αρμένιοι πλεΐστοι άνά τήν χώραν ταύτην, Μονοθε- 
λήται δή καί Ίακωβΐται καί Μανιχαΐοι πάμπολλοι. διήκει δέ ή 
χώρα τού τής Μέμφιος βασιλέως άπό Αιβύης έ'στε πόλιν Χαλε- 
πίην ουτω καλουμένην κατά τήν Ασίαν νομίζεται δ’ ούτος δ 20 i 
βασιλεύς υπό τε τών εν τή Ασία εθνών καί υπό τών τής Λιβύης 
καί δή καί υπό τών έν τή Ευρώπη άρχιερεύς τε τά ές τήν 
θρησκείαν αυτών καί τά ές τούς νόμους τού Μεχμέτεω, παμ- 
πόλλων αυτού ταύτη διδασκομένων τους τής θρησκείας αυτού
<
1 μελικαμηρα'ι δε codd: μελικαμηράδες Fabrot: μελικαμηοάδαί corr 
L2 7 πόλεως A 10 αργυρίου Μ: αργύρου Μχ ορούς codd:
ορούς Fabrot 11 τρύχας Α: διώρυχας cett 12 άρδειν M1CA et 
corr L2 : άοδην ML et corr : άρδεύειν Fabrot την χώραν ταύτην 
MMjCA: ταύτην τήν ^ώραν L 14 τήν om LA 16 τά о т  Μ
21 τε о т  CA 22  τήν о т  С 24  αυτονόμους ММгСА: αυτών
νόμους L : αυτού νόμους Tafel
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νόμους, καί ως από των παλαιοτέρων άρχιερεύς τε ένομίσθη, 
καί γράμμασι τοΐς τούτων άποδείκνυσθαι ακριβέστατα δή τον 
τοΰ Μεχμέτεω νόμον, τον δέ τάφον ’Ιησού κατά την Παλαιστίνην 
κατέχοντες μέγα τε άποφέρονται κέρδος, καί άρχοντες μέγιστοι 
5 δή τού βασιλέως οίκου ές φυλακήν τού σήματος καθίστανται, 
διήκει δέ Αίγυπτος από Φάρου τής ’Αλεξάνδρειάς εστε Ίτου- 
ραίαν χώραν, έπί σταδίους μάλιστά πη . . .. δ δέ Νείλος δ τής 
Αίγυπτου ποταμός έκδιδοΐ ες θάλασσαν προς βορράν άνεμον 
κατά ’Αλεξάνδρειαν τής Αίγυπτου.
10 Εντεύθεν άρχεται ή Παλαιστίνη διήκουσα εστε έπί κοίλην 143 В 
Συρίαν, έν ταύτη δ’ εστι το τού κυρίου ’Ιησού σήμα, κατά 
τήν ’Ιεροσολύμων πόλιν, ή δή κατέσκαπται. καί αυται μέν 
παράλιαι χώραί’ κοίλη δέ Συρία διήκει έπί Αραβίαν έπί 
τήν έρυθράν θάλασσαν τω προς εω ίόντι. διαβάντι δέ τήν 
15 θάλασσαν ψάμμος τε δέχεται αυτού ταύτη διαπορευομένων 
έπί τό σήμα τού Μεχμέτεω. αυτή δ’ ή χώρα βασιλέως τής 
Μέμφιος ούσα, προς δέ καί ή Φοινίκη, δύναμις δέ έστι τψ 
βασιλεΐ τφδε κατά θάλασσαν αξιόχρεους, ένθα δή έφίσταται 
Σάμος, πλοία τε καί τριήρεις. Κύπρον τε ύπηγάγετο, καί 
20 έπί "Ρόδον καί Κύπρον πέμψαι τά τε πλοία καί στρατόν συν 
αύτοΐς. διαπλεύσας δέ τήν τε πόλιν έπολιόρκει, καί τήν νήσον
1 των о т  CA 3 ρ.εχ(χέτπεω LMX 4 κατέχοντα CA
άρχοντας С 6 άπό τύρου codd: από τε φάρου Tafel: από Φάρου
scripsi ήτουρέαν codd: ιτουρέαν corr L1 2 *: Ίτουραίαν Bekker
7  post ρ,άλιστά πη lac ind Bekker 8 βοράν codd: Βορράν B ekker: 
correxi 11 δ’ εστι codd: δέ έστι Fabrot 14 την о т  CA 
15 τε о т  CA 16 Μεχρ,έτπεω MMX : Μεχρ-έτεως С δ5 η MMxLr 
δή χώρα C : δέ χώρα Α: δέ ή Fabrot 17 άφοινίκη Α δ’ έστι
MMj 19 Σάρ.ος· Bekker τριήρεις έκ ταυτης κατασκευάζει L : εκ
ταυτης κατασκευάζει о т  ММ1СА 20  πέρψαι codd : πέρψας Nusser
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7 6  Р  ληϊσάμενος προσέβαλε τε τφ τείχει επί ημέρας ίκανάς· καί ώς 
ούδέν προύχώρει ή τής πόλεως αιρεσις, άπεχώρησεν επ’ οίκου, 
την μέντοι Κύπρον υπηγάγετο, καί τόν τε βασιλέα Κόπρου άγων 
τε ψχετο' άφ’ ου δήτα χρόνου φόρον τε άπάγει ή Κύπρος τφδε 
τφ βασιλεΐ. δοκεΐ δέ ή νήσος αυτή υπό τόνδε γενέσθαι τόν 
βασιλέα τό παλαιόν. Κελτοί δέ ώς άφίκοντο επί τό τού 'Ιησού 
τού θεού σήμα, δουλωσάμενοι τήν τε νήσον ταύτην ύπηγάγοντο 
σφίσι, στόλον έπαγόμενοι καί δόναμιν αξιόχρεων, ή καί Ενετοί 
Αμαθούν πόλιν εύδαίμονα χειρωσάμενοι επί συχνόν τινα χρόνον 
διακατεΐχον, όρμητήριον τής προς Αίγυπτον εμπορίας αυτών, καί 
144 В τό εντεύθεν άπό Κελτών βασιλείς διαγενόμενοι βασιλεύουσιν έν 
ταυτη τή νήσψ. νέμονται μέντοι καί οί Αραβες μέρος τι τής 
νήσου ταυτης καί πόλιν. καλουμένην Αμμοχώστην. τφ μέν ούν 
βασιλεΐ Μέμφιός τε καί Αίγύπτου πόλεμός τέ έστι προς τους 
Ιν τή Apaßicj καί προς τους άπό τής Λιβύης, διαφερομένους 
περί γης ορών, μαχεσαμένψ τά τε άλλα καί δή <(διά Χαλέπιον.^ > 
Χαλέπιον δέ πόλις αυτού έν τή Ασί<$ μεγάλη τε καί ευδαίμων, 
καί έμπορίαν παρεχομένη τής τε Ασίας καί Αίγύπτου καί Αρα­
βίας. ίππους δέ έκφέρει ή χώρα αυτή γενναίους, δοκεΐ δέ καί 
ή τε Αίγυπτος καί ή προς Λιβύην χώρα φέρειν ίππους τε άγα- 
θούς καί καμήλους.
Τήν μέντοι Χαλεπίην πόλιν Τεμήρης, ότε δή καί έπί Δα- 1
1 προσέβαλλε τε CLA 2 προεχώρει CLA 3 άγοντα codd:
άγων τε Tafel 4  άφ’ ού δη μετά χρόνον CLA: άφ’ ού δητα χρόνου Μχ: 
δήτα] δη Μ έπάγει codd : άπάγει Bekker 8  σφίσιν ύπηγάγοντο CA 
έπαγόμενον A 9 άμαρίην codd: Άμα^ούν correxi 12 άραβοι 
ΜΜχ 13 πόλιν καλουμένην ’Αμμοχώστην CA et corr L : πόλιν φααα- 
γουστην καλουμένην LMMj 16 post δή lac ind MMXL διά Χαλέπιον 
vel διά κοίλην Συρίαν addidit Tafel 17 αυτού codd: αύτω Fabrot
2 0  ή sec о т  С
5
10
15
20
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μασκόν έστρατεύετο, υπηγάγετο, καί κοίλης Συρίας οΰκ όλίγην 
χώραν καταστρεψάμενος άπεχώρει δι’ αιτίαν τήνδε. ο γάρ τοι 
τής Χαταΐης βασιλεύς τών έννέα καλούμενος, ούτος δ’ αν κα! 
ό τής ’Ινδίας βασιλεύς, διαβάς τον ’Αράλην την τε χώραν έπέ- 
5 δραμε τού Τεμήρεω, καί άνδράποδα ώς πλεΐστα άπάγων ψχετο 
αύθις έπ’ οίκου άποχωρών. ήγαγε δέ στρατόν, ή λέγεται, ες 
τεσσαράκοντα καί εκατόν μυριάδας. Τεμήρης δέ ώς ήλαυνε την 
ταχίστην, τής μέν χώρας υφιέμενος, τψ δέ τάχει έπειγόμενος 
διαφυλάξαι, δσα τε ήν αύτψ όμοροΰντα, την Χαταΐων χώραν, καί 
10 εν τή ΙΙερσών αυθ-ις καί Καδουσίων αρχή ούκ εφθη καταλαβών 
τον βασιλέα, εντεύθεν διαπρεσβευσάμενος, σπονδάς τε εποιήσατο, 
έν νψ εχων επί Παιαζήτην τον Άμουράτεω στρατεύεσθαι. εποιή­
σατο ούν σπονδάς, έφ’ ф άπάγειν φόρον ικανόν υπέρ τής τών 
Μασσαγετών χώρας, ήν καταστρεψάμενος είχεν.
15 Ί>1ς δέ προς τούτον σπονδάς τε εποιήσατο καί ειρήνην, ξυνη- 
νέχθη αύτφ τα ές τους από τής κάτω ’Ασίας Τούρκων ηγεμόνας 
άφίχθαί τε παρ’ έαυτόν, καί τα περί τήν Μελιτήνην. επολιορκή- 
σαντο ταύτην τω Παιαζήτη. παρασκευασάμενος δέ στρατόν μέγι- 
στον ήλαυνεν επί Σεβάστειαν, πόλιν τής Καππαδοκίας εύδαίμονα. 
20 δοκεΐ δέ αυτή ή πόλις βασίλεια γενέσθαι τού πρότερον βασιλέως
2 τοι codd : 3η Fabrot 3 χαταγίης codd: Καταγής Fabrot:
correxi Sv] ήν ? Bekber 8  τάχει ML: τείχει cett επαγόμενος 
MLCA: επηγόμενος ΜΧ: επειγόμενος Bekker 9 post όμοροΰντα inter­
punxi χαταγίων MMXL : χαταΐων АС 10 εν τή MMXAC et corr 
L® : επ'ι L άρχήν MXL : άρχή cett et corr L* καμδίων codd :
Καδουσίων correxi 11 διαπρεσβευαάμενοι A εποιήσατο ουν σπονδάς 
CA : σπονδάς τε εποιήσατο MMXL 12 παιαζήτη codd : correxi
13 εφ’ ο CLMj 14 μασαγετών codd: correxi 16 κάτω τής Μ 
17 παρ’ Ικατόν codd: εαυτόν Tafel et corr L® Μελιτήνην. έπολιορ- 
κήσαντο interpunxi επολιορκήσαντο ταύτην τω Παιαζήτη om Tafel 
18 παρασκευασμένος CAMX : παρεσκευασμενον Μ : παρασκευασάμενος L
145 В
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Τούρκον/, και από ταύτης όρμωμένους τούς Τούρκους το παλαιόν 
77Ρ χώραν υπαγόμενους της τε ’Ασίας ούκ δλίγην, ές τόν Ελλή­
σποντόν τε καί αντίκρυ Βυζαντίου χώραν την ές την Ασίαν έπι- 
δραμεΐν χειρί πολλή άφικομένους. Τεμήρης μέν ούν ώς άφίκετο, 
έπολιορκει την πόλιν Παιαζήτης δέ άπήν τότε, επί Λεβάδειαν 
της Βοιωτίας καί επί Πελοπόννησον καί Θετταλίαν στρατευόμε- 
νος. κατέλιπε δε έν τή Σεβαστείς στρατόν τε τόν της Ασίας καί 
παΐδα Όρθογρούλην, καί ταύτη καταστησάμενος αυτός μέν επί 
Πελοπόννησον έστρατεύετο. ένθα δή πυθομένψ, ώς Τεμήρης έλά- 
σας πολιορκοίη Σεβάστειαν, ήλαυνε τά εμπαλιν γενόμενος, καί 
146 В ούκ έξεγένετο αύτψ έσβαλεΐν ές την Πελοπόννησον, έπειγόμενος 
δέ την επί την Ασίαν πορείαν έπύθετο άλώναί τε την πόλιν 
καί άνδραποδισάμενον οί'χεσθαι αυθις -άπιόντα έπί Χεσίης. ώς 
γάρ δή προσέβαλεν έπί ημέρας ίκανάς, οι άπο τής πόλεως 
έξεκρούσαντο τόν Τεμήρεω στρατόν, ενταύθα εχων μεθ’ εαυτού 
δρυκτάς ές δκτακισχιλίους τόν αριθμόν, υπώρυσσον υπό τήν γην 
δρύγματα φέροντα ές τό τείχος τής πόλεως άπανταχή. καί ενια 
μέν οί της πόλεως ήσθοντό τε, καί άντορύσσοντες καί αυτοί 
έξεκρούσαντο' τά δέ πλέω ήνύετο αυτψ ατε πολυχειρί«  ^ έργαζο- 
μένων, ώς δή ήδη τά τείχη δρώρυκτο καί έπί ξύλων ήδη ήν 
μετέωρα, πύρ ένιέντες κατεβλήθη τε τά τείχη αυτόματα, καί 1
1 ώρ;χωαένους САМХ έπαγο'χένους CA : υπαγόμενους cett 2 της 
τε] τε της ΜΜΧ 3 και αντίκρυ codd : και την Bekker τήν ες την] 
τε ές τήν CAB λεβαδίαν codd: correxi 7 στρατηγόν Μ
8 Όρ^οβούλην, codd: Όρθογρούλην Fabrot: Όρ.5ογρούλην· Tafel ταύτη 
C LA : ταύτην c e tt: correxi 9 πυΒομενω codd : πυθύμενος Hamaker : 
πυ^ομένω, scripsi 10 γενό;χενος· Tafel 11 έπε'.γομένω codd:
επειγόμενος Tafel 13 επιύντα codd: άπιόντα Bekker χερίης codd: 
correxi 14 Ы  ή ιχερικέναι codd: ή [χέρας ίκανάς Hamaker
16 όρεκτίς MCA 18 αυτός C 2 0  ώς δή CLA: ώς δε cett
ώρέρυκτο codd : όρώρυκτο Bekker 21 ενιόντες MC τε о т  Μ
5
10
15
20
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έπιπεσόντες ένταδθα οί τοδ Τεμήρεω στρατιώται είσέπιπτον ες 
τήν πόλιν, καί ουτω κατέσχον αυτήν, καί τούς μέν άνδρας, 
παρεγγυήσαντος τοδ βασιλέως, αύτίκα έλόντες τήν πόλιν διεχρή- 
σαντο" παίδας δέ καί γυναίκας τής πόλεως ές ενα χώρον άγα- 
5 γών τήν τε ίππον έπαφείς κατεχρήσατο, ώστε μηδένα των τής 
πόλεως, μήτε ανδρα, μήτε γυναίκα, μήτε παίδα, περιγενέσθαι, 
οίκτρότατα δέ ξυμπάντων των εν τή.πόλει θανόντων. λέγεται δέ 
γενέσθαι ανθρώπους άμφί τάς δώδεκα μυριάδας, προς δέ καί 
έλεφαντιώντων έν ταύτη τή πόλει πλήθος ευράμενον λέγεται 
I 10 κελεδσαι άνελεΐν, τούτους μέν ούν, δπη ήσθετο περιόντας, ούκέτι
ε’ία ζώντας περινοστεΐν, άλλ’ ώς ήσθετο, τοδ ζήν άπήλλαττεν, 147 В 
ου θέμις είναι φάσκων εις τοιαύτην γενομένους τύχην περιιέναι 
τούς τε λοιπούς τών ανθρώπων διαφθείροντας καί αυτούς ώς τα 
πολλά παραπαίοντας. λέγεται δέ ταύτης τής πόλεως τήν συμ- 
15 φοράν ύπερβαλέσθαι τάς πώποτε γενομένας τών πόλεων ξυμφο- 
ράς. ’Ορθογρουλην δέ τον παίδα Παιαζήτεω συλλαβών ζώντα έπί 
ημέρας περιήγε, μετά δέ ταδτα άνελεΐν έκέλευσε.
Παιαζήτης δέ ώς επύθετο εκαστα μετ’ ού πολύ, άτε δή ή 
πόλις άλοδσα διεφθάρη, καί ό παΐς αυτού μετ’ ού πολύ 
I 20 ήγγελτο τελευτήσαι ύπο βασιλέως Τεμήρεω, ξυμφορά τε έχρήτο 
ώς μάλιστα καί εν πένθει ήν. διαβάς τε γάρ δή ές τήν 
’Ασίαν, ώς βοσκόν τινα εωράκει αύλοδντα, λέγεται δή είπεΐν, 781*
2 πύλιν· Tafel 4 lej ώς Μ : ες om L 5 ίππων Α κατε- 
χρήααντο С 7 δη corr L2: δε codd 10 a περιόντας usque ad 11 
ήχίετο о т  CA 11 εΐα] οία MMjL άπάλλαττεν А 12 ες την
αυτήν С περιέναι codd : περιιέναι Fabrot 14 συ;χφορας А %
16 Όρ^οβούλη codd: Όρθ-ογρούλη Bekker: correxi 18 Παιαζήτης о т  
CA μετ’ ού πολύ om ΜΜΧ a ατε usque ad 19 διεφθάρη о т  А 
19  ρ.ετ’ ού πολύ о т  CA 2 0  ήγγελτο γαρ L Τε;χήρεως L
21  πέθει А 22  αύλουτα А
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έπιδηλώσαντα τό πάθ·ος αύτφ, οίον ήν, «αύλεΐ δή φδήν, οδτε 
Σεβάστειαν άπώλεσεν, ούτε παιδα ’Ορ&ογρουλην.» ήν γάρ δή, 
ώς λέγεται, ’Ορθ-ογρούλης τών ήλίκων τά πάντα κράτιστος, 
και έζηγήσασθ-αι έπ'ι πόλεμον ικανός· διό δή καί έν τή Άσί^ 
κατέλιπεν αότόν, έπιτρέψας τήν αρχήν αύτφ, ή δοκοίη αυτφ 5 
ές τό έπιτηδειότατον καθιστάναι.
Κατά μέν ούν τήν ές τήν Σεβάστειαν ελασιν Τεμήρεω το- 
σαΰτα έγένετν μετ’ ου πολύ δέ καί ή πρεσβεία έφίκετο παρά 
1 4 8  В τον Λαίλαπα Παιαζήτην, καί έκέλευσεν αυτόν άποδοΰναι τε τήν
χώραν τοΐς ήγεμόσι, καί τάς τε δισχιλίας καμήλους βουτύρου, ίο 
καί σκηνάς δή δισχιλίας, αίς είώθασιν ot νομάδες άνά τήν 
’Ασίαν χρήσθαι, καί έν τοΐς ναοΐς τοΐς υπό τήν Παιαζήτεω 
αρχήν μνημονεύεσθαι αυτόν ώς βασιλέα, καί νομίσματι δέ χρή- 
σθ·αι τφ βασιλέως Τεμήρη ές σύμπασαν τήν αρχήν αύτοΰ, 
καθ-ελόντα τό εαυτού νόμισμα, προς δέ καί τών παίδων αύτοΰ 15 
ένα ήτούντο παραγίνεσθαι ές τάς Τεμήρεω Φόρας. καί ήν ταύτα 
ποιή, φίλον τε καί έπιτήδειον έσεσΦαι Τεμήρεω βασιλέως· ήν 
δέ μή ποιήση, χρήσθ-αι αύτφ ώς πολεμίψ βασιλέα Τεμήρην. ή 
δέ δή λέγεται ΦυμωΦέντα τον Παιαζήτην έκεΐνο δή τό έπος 
είπεΐν, δ καί πρότερόν μοι δεδήλωται, ώς ήν μή έπικαταβάς 20 
άφίκοιτο έπ’ αυτόν, τήν γυναίκα αύτοΰ ές τρις άποπεμψάμενον
1 επιδηλώσαι χαύχδ Μ xoj τώ Α αυλέ? δε codd : αΰλει δη
Tafel αυλέ-, et шох άπολέσεις cum interprete Hammer GOR I p 237 
adn Bekker 2 άπώλεσεν codd : άπώλεσας Tafel Όρ^οβούλην et
3 ’Ορθόβουλης codd 4 δία δη CLAMj : δί’ ά δη Μ et corr L :
διο δη corr Hamaker 5 καχέλιπες Α επισχρέψας LAMX
Φ 7 ελασαν Μ 10 δισχιλίους Μ 12 Πα-.αζήχε Μ 13 νορ-ίσριαχα 
MCA 14 χω βασιλε? Τερ,ήρη Μ : χω βασιλέως Τερήρης MjCAL : χου
βασιλέως Τερήρεω corr L1 2 3T afel: χω βασιλέως Τερ-ήρεω ? Bekker 
16 Μήρεω Α 18 χερ-ήρη codd: correxi 19 χδν о т  ΜΜΧ 
21 άφίκονχο С
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άπολαβεΐν αύθις· δ δή αισχύνην φέρει μεγάλην, είρήσθαι ότψούν 
το έπος τούτο.
Προθ·έμενος μέν ούν τά παρά της πρεσβείας αυτού τδ 
Παιαζήτεω έπος ό Τεμήρης ούκέτι ές αναβολήν έποιειτο την 
5 έ'λασιν, καί αύτίκα παρασκευασάμενος στρατόν τόν τε παρ’ 
έαυτψ Σκυθών τών νομάδων καί Τζαχαταΐδων, ές όγδοήκοντα, 
ώς λέγεται, μυριάδας, ήλαυνεν επί Παιαζήτην διά Φρυγίας τε 
καί Λυδίας την πορείαν ποιούμενος. Παιαζήτης δέ ώς έξορκώ- 
σας Τεμήρην, ήν μή ώς ήδύνατο κράτιστα παρεσκευασμένος 
10 έπήει, συναγείρας στρατόν ώς ήδύνατο μέγιστον, συμπαραλαβών 149 В 
καί τους Τριβαλλούς αυτού δορυφόρους, ές μυρίους μάλιστά που 
γενομένους τούτους, έφ’ οίς δέ μέγα έφρόνει ώς, δποι παρα- 
τυγχάνοιεν, άνδρών άγαθ-ών γενομένων, καί προθ-έμενος ώς ’Αλέ­
ξανδρος ό Φιλίππου τούς Μακεδόνας έχων μεθ·’ εαυτού καί ές 
15 την ’Ασίαν διαβάς, Δαρειον αίτιασάμενος τής ές τούς Έλληνας 
Ξέρξεω έλάσεως, τφ εαυτού έλάσσονι δή στρατφ έπιών κατε- 
στρέψατο, καί τήν ’Ασίαν ύφ’ αύτφ έποιήσατο, έ'στε έπί "Ύφασιν 
τής Ασίας έληλάκεΐ' έπίστευε δέ καί αυτός τφ εαυτού στρατεύ- 
ματι έπιών καθ·αιρήσειν ταχύ πάνυ τήν Τεμήρεω βασιλείαν καί 
20 έπί ’Ινδούς άφικέσθ-αι. παραλαβών δή ούν τό τε Εύρώπης καί 79 Ρ  
Ασίας στράτευμα, ές δώδεκα μυριάδας, ίετο Ομόσε έπί τόν 1
1 μεγάλην ε?ρησ3αι Tafel ότωοΰν MjCAL : όπωσουν Μ 3 προ- 
Αεμενος codd : πυθόμενος Nusser : παραθεμενος ? Tafel αύτοΰ, Tafel
5 post στρατόν lac ind Μ 6 τζαχαηιίδων codd: ζαχαιτίδων
corr L4 : Τζαχαταΐδων correxi 7 Παιαζήτη codd : Παιαζήττ) F abrot: 
correxi 8  έξορμώσας Μ 9 τεμήρη codd : correxi 10 έπήε’. 
codd: έπίη corr L4 : έπίη corr B ekker: έπίοι ? Tafel 12 δέ codd: 
δή Tafel 16 κατεστρέψατο έπιών CA 17 ές την C ένφαϊν
codd : ΰοασιν Tafel 18 ’Ασίας] ινδίας ΜΜ, δε о т  CA 21 της 
άσίας ές] έπ\ Μ
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Τεμήρην, φθηνά», αυτόν βουλόμενος έν τη χώρο|, έστρατοπεδευμε- 
νον προς τφ Ευφράτη, έν νφ έχων βασιλεϊ Τεμήρη μαχέσα- 
σθαι. Τεμήρης δέ έπήει διά Φρυγίας έλαύνων. Παιαζήτης δέ 
διά της Καππαδοκίας έπείγετο, φθήναι αυτόν προς τφ Ευφράτη 
κατά την 'Αρμενίων χώραν βουλόμενος. ώς δέ έν τη Αρμενίων 
γενόμενος χώρο^  έπύθετο Τεμήρην ήδη έν τη έαυτοΰ άναστρέφε- 
σθαι χώρομ διά Φρυγίας έλάσαντα, τά εμπαλιν γενόμενος έπο- 
ρεύετο ευθύ Φρυγίας, ώς δη καί Τεμήρην αυτόν ιεσθαι έπυνθά- 
νετο. ταχύ δέ έπειγομένων ήνύετο ό δρόμος, ώστε τά στρατεύ- 
150Βματα αυτού πολλήν διανύσαντα πορείαν δι’ ολίγου εκαμνέ τε 
χαλεπώς φέροντα, καί ήχθετο αύτφ, δτι μή έν δέοντι έχρήσατο 
τη εαυτού τόλμΰμ ξυνέβαινε δέ καί τφ μηδενί έπιτρέπειν τού 
στρατού έπΐ πυρούς καί κριθάς έπί Προύσης, ώρα ήν παρα- 
βάλλειν τον ίππον, χαλεπαίνειν τε αύτφ τά σιρατεύματα καί 
άπαγορεύειν. άπείρηται γάρ μηδενί έξεΐναι εις πυρούς είσιέναι' 
ον τινα δ’ αν λάβοι είσελθόντα, έτιμωρεΐτο. λέγεται δέ αύτφ 
έστρατοπεδευμένιρ περί Καππαδοκίαν πνεύμα βιαιότατον, έπιπνεύ- 
σαν τφ στρατεύματι αύτού, τάς τε σκγ]νάς άπενεγκάμενον έπί 
πολύ αποσπάσαι καί μετεώρους ποιησάμενον καταλαβεΐν, καί 
τούτο κατ’ αύτού γενέσθαι οιωνόν εις τά στρατεύματα, μετά δέ
1 τεμήρη codd : correxi βουλόμενος αυτόν Μ εστρατοπεδεύε- 
τον A 2 τφ] τον Α μαχέσασ^α:* Tafel 4 αυτός codd: αυτόν 
Nusser 6 γενόμενον C χώρα γενόμενος Μ τεμήρη codd : τον 
Τεμήρη Fabrot: correxi 8  ώς] δς Μ : ου Tafel τεμήρη codd :
correxi αυτόν codd : αύτου ? Tafel 11 Ιχρήαατο CA T afel:
-/οήσα'.το cett 12 τό codd: τω Tafel μηδέν CLA: μηδενί cett 
13 ώς ώρα T afel: ών ώρα ? Bekker 14 τα αύτφ MjL : τάς C :
τδν Α : αύτφ τά Μ et corr L1 2 Bekker 16 ούτ:να C 17 έστρατο- 
πεδευμένων C επ'πνευσαι C 18 άπενεγκάμενος A 19 ά^οσ-άσα: 
MMjCL: άποσπα'ται A : άποσπασα: Tafel καταλαβεΐν C A : κατα-
βαλεΐν cett
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ταύτα ώς άπελαύνοντι επί την Φρυγίαν έσκήνωτο, την τε σκη­
νήν αυτού ές τρεις συστησαμένους τούς άμφ’ αυτόν παΐδας αυτό­
ματον πεσοΰσαν, είτε τής γης μη δυναμένης κατέχειν τά σχοινιά 
τής σκηνής, .είτε καί άλλη πη ξυνέβη τούτο' τή τε γή άπει- 
5 ρήσθ-αι αύτφ, μη έπιβαίνειν τής Φρυγίας, Ελλήνων τέ τινες 
αυτού παραγενόμενοι ή Τριβαλλών οίωνίζοντο. λέγεται μέν ούν 
καί πριν ή επί τήν ’Ασίαν διαβήναι, Αλίη τον Χαρατίνεω παΐδα, 
άνδρα δή των παρ’ έαυτφ τά ές σόνεσιν ούδενός λειπόμενον, 
χρηματίσαι αύτφ μή στρατεύεσθ-αι επί Τεμήρην, τρόπψ δέ οτψ 
10 δυναιτο άσφαλεστάαρ διαλυεσθ-αι αύτφ τήν προς Τεμήρην δια­
φοράν. έκέλευε δέ εαυτόν πέμπειν, καί υπισχνεΐτο διαλλάξαι τε 151 К 
αύτφ βασιλέα Τεμήρην, ή άν αυτός βουλοιτο. τον δέ ύπολαβόντα 
φάναι, ώς ού τή εκείνου συνέσει πιστεύων άφίκοιτο επί μέγα 
ευδαιμονίας, ήγεμόνας τοσούτους καταστρεψάμενον, άλλα τή 
15 εαυτού ορμή τε καί γενναιότητί' τύχη δέ είπεΐν καί τόλμη έπι- 
τραπομένους τών βασιλέων πολλούς, καί δίχα συνέσεως μεγάλης, 
έπιδείξασθ-αι έργα, συνέσει δέ τό παν έπιτρέψαντας αϊσχιστα 80 Ρ 
άπολέσθ·αι.
Μετά δέ ταύτα, ώς έν τή Αρμενίων έγένετο επί Τεμήρην 
20 στρατευόμενος, έβουλευετο ώς δή κράτιστα τήν μάχην ποιήσαιτο. 
μεταπεμψάμενος δέ τους άρ ιστούς ές βουλήν καθίστατο, καί 
τινων γενομένων έπ’ άμφότερα ταΐς γνώμαις, λέγεται Πραίμην 1
1 άπελαύνοντι СА: επελαύνοντι c e tt: επελαύνοιν τε ? Tafel 2 τρε?ς 
codd : τρ'ις Bekker 4 της τε γης codd: correxi άπειοάσ.9αι C
6 παραγινύμενοι L η] χα'ι Μ 7 άλίη codd: correxi τον] 
του Α Χαρατίνε C 8 λειπόμενος CAMj 9 τεμηρη codd: correxi 
12 αύιω MMjAL : αυτόν C 14 καταττρεψάμενον codd : χαταστρε- 
ψάμενος ? Tafel 15 γενναιότητά Tafel: γενναιότητα Α ειπεϊν codd: 
εΤηε Tafel 19 εν о т  CA τεμήρη codd : correxi 2 0  εβούλετο 
MjCAL : εβ.υλεύετο Μ 21 a κα\ usque ad 2 2  γνώμαις о т  Μ
τον 'Αλίεω, μέγιστον δή παρά τψ Παιαζήτη δυνάμενον, βουλεύ- 
οντα λέξαι τοιάδε.
«ΤΩ βασιλεύ, επ’ άνδρας παρασκευάζω στρατεύεσθαι τά 
τε πολέμια, λεγομένους είναι αγαθούς υπό πάντων, δσοι δή 
της τε γνώμης αυτών και αρετής έπειράσαντο. τουτοις εγώ 
εις λόγους ώς τά πολλά άφικόμην, έπυθόμην την τε άρετήν 
είναι παντός λόγου αξίαν, καί πλήθος δή πολλαπλάσιον του 
ήμετέρου στρατεύματος αγγέλλεται ήμΐν είναι τό Τεμήρεω στρά­
τευμα’ ώστε κατ’ άμφω δή τούτω ουτ’ άν συμβουλεύσαιμι θαρ- 
ροϋντα τψ ήμετέρψ στρατφ ίέναι όμόσε ές τό Τεμήρεω στρατό- 
152Βπεδον. άλλ’ ουδέν, εί μαχεσάμενοι περιγενοίμεθα, είη αν ήμΐν 
όφελος ότψούν. εί μέν γάρ ές τήν εκείνων έσβάλλοντες έμαχό- 
μεθα, ήν άν όμοϋ ξύμπαντα άγαθά, περί τε τής αρχής έκείνου 
άγωνίζεσθαι καί περί τής δυνάμεως. νυν δέ καί ήν εις μάχην 
καθιστάμενοι μαχεσώμεθα* ουδέν διά τοΰτο ήμΐν εσται. ήν δέ, 
οπερ άπεόχομαι, ες τουναντίον ήμΐν τά πράγματα περιστή, σκόπει 
δή ώ βασιλεύ όποιον άποβήσεταί σοι άπό τούτου, τήν τε δύναμιν 
άμα καί βασιλείαν άποβαλόντι. ξυμβαίνει δή ούν σοι μή άπό 
τού ίσου άγωνίζεσθαι σοι κάκείνψ. πείθομαι δέ μηδέ σύμπαντι 
τφ στρατευματι Τεμήρην βασιλέα, εί σωφρονεΐ, τήν μάχην ποιή- 
σασθαι, άλλ’ ές μοίρας ίκανάς διελόμενος αυτού τά στρατευ-
1 άλίεω codd: correxi των Παιαζήτην A 4  δσοι MMtCL : 
όσον А 6 εις τους λόγους AL : τους om cett 9 ουτ’ codd: 2τ’
Fabrot: ούκ ? Tafel 3αρροΰν codd: θαρροΰντα Bekker 10 Ις τω 
Fabrot 11 ούο’ MMjL: ούδεν corr L 1 2: ούδ’ Sv АС: ούδ’ δν Fabrot
12 ότιοϋν? Tafel 15 ούδεν C A : ούδε MMjL ην δε, δ'περ απεύ­
χομαι MMXL : ήνπερ δε άπέχομαι C: δε о т  А 17 βασιλεύω А 
18 και την ΜΜ1 άποβάλλοντι ξυμβαίνειν* δει ουν σοι CAL : άποβάλοντι. 
ξυμβαίνει δη ούν σοι cett 19 του ίσου] τούτου Μ μη δ'ε Μ
2 0  τω βασιλεϊ Μ ποιήσεσ,&αι Tafel 21 διελόμενος CA : διελόμενοι 
MM1L: διελόμενον Tafel
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ματα διαπειράσθαι ημών καί εί μέν τή μια μοίρα εναντία 
ίόντες περιγενοίμεθα, τη έτέρορ αύθις μετ’ ού πολύ χρησάμενος, 
ές δ δή άπαγορεύειν ήμάς καμόντας μαχομένοις εκείνοις' ού 
γάρ τοιούτόν έστιν το εκείνου στράτευμα, οίον έπειδάν ές χειρ ας 
δ άφίκηται, αύτίκα ές φυγήν τραπόμενον οίχεσθαι* άλλα καί έν 
τή τροπή βέλτιον ημών, άναλαμβάνειν τε σφάς συνιόντας πυν- 
θάνομαι, καί άναμαχομένους μεγάλα άποδείκνυσθαι έργα, δοκεΐ 
ούν μοι όμόσε μέντοι μη ίεσθαι έπί το Τεμήρεω στράτευμα, 
διά δέ τών όρέων πορευομένους έφέπεσθαι, δτι έγγύτατα γενο- 
10 μένους, καί δποι τε προχωροίη, κακοΰντας έν μέρει το έκείνου
στράτευμα, δήλα δ’ άν γένοιτο ταύτη, ώς ούτε έπιδρομή χρήσαιτ’ 1 5 3  В 
άν ετι του λοιπού έφισταμένων ήμών καί έπισπομένων έγγύτατα, 
σιτίζεσθαί τε ούκ αν ετι τού λοιπού δύναιτο ίκανώς, ώστε άπο- 
χρώντα είναι αυτφ τα έπιτήδεια. έπειδάν δ’ έν τή έκείνου γενώ- 
15 μέθα έπισπόμενοι τφ Τεμήρη στρατεύματι, τηνικαύτα δή όρμω- 81 Ρ 
μένφ οίκαδε τψ στρατεύματι καί έχομένφ τής οίκαδε οδού έπέ- 
χοιμέν τε αν καί άμυνόμενοι μαχεσαίμεθα.«
Ταύτα είπόντος τού Πραΐμεω, ταύτη έτράποντο καί οί λοιποί 
τήν ψήφον τιθέμενοι, βασιλεύς δέ Παιαζήτης λέγεται είπεΐν τάδε.
«ο «Το πλήθος έοικεν, ώ άνδρες, ή έγώ τεκμαίρομαι. υμάς 
δεδίττεσθαι. άλλ’ έκεΐνο δή καί υμείς ίστε, ώς πλήθους ούδέν 
υγιές έστιν, οπού άν αρετή παραγένηται. ίστε δή καί Ξέρξην τον 
Δαρείου, βασιλέα Περσών, πλήθη δπόσα άγόμενος καί ές τήν 
Ευρώπην διαβάς παρά βραχύ έπήει άποθανούμενος, εί μή Μαρ- 2
2 χρησάρενον Tafel 3 χαμ,οΰντας codd: correxi υχχοαέ-
νοις о т  Μ 8 ουν о т  А 10 οποί CAL : δπη cett 16 έπέχοι 
μεν τε δν codd: έπιπε'σοιμέν τε άν B ekker: correxi 17 ρ.αχεσαίαεθα 
αρετή C 19 τάδε MCA: τοιάδε cett 2 2  ξέρξη codd: correxi 
2 3  πλήθος Α: πλήθος L : πλήθους cett 2 4  έκίη CA Μαρδίνιος C L : 
Μαρδίες Α : ρ-αρδόνιος cett
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δόνιος ύποστάς έπήμονεν αύτφ τον όλεθρόν έπανιόντι ές Σοΰσα. 
καί ’Αλέξανδρον ιστέ, ώς Δαρείψ μαχεσάμενος την τε βασιλείαν 
άφείλετο καί αυτόν άπέκτεινε. καί πολλούς δέ πυθέτθαι οιμαι 
των ήμετέρων Τούρκων ολίγη χειρί μεγάλα άποδείξασθαι έργα, 
καί ήμεΐς δ’ έν τή Ευρώπη θαμά δέ επί τάς μάχας ίόντες 5·
- γένη τε έτρεψάμεθα γενναιότατα δη γενόμενα τών ές την οικου­
μένην εθνών, Κελτοός τε καί Παίονας. καί διά ταΰτα μή οΰτω 
154 ß φαυλίζων ήμάς ές γενναιότητα κακίους τε καί φαυλοτέρους άπο- 
φαίνου Σκυθών τε καί Τζαχαταίων, οί ςίφει ούδεπώτοτε ούδαμη 
έχρήσαντο, άλλ’ η τόςφ μόνω καί όϊστοΐς βάλλοντες ές χεΐρας ίο 
ίέναι ου πάνυ τι έθέλουσι »
Ταΰτα είπόντος τού βασιλέως λέγεται τον Είενέ άρχοντα 
έπειπεΐν τοιάδε.
«Έπεί τοίνυν δοκεΐ σοι, ώ βασιλεύ, έπί τούς πολεμίους 
ημάς όμόσε ίέναι, ϊθι δή πειθόμενος έμοί τούς τε θησαυρούς 15  
άνεψγώς δίδου τώ στρατεύματτ πονήσαντι δή καί κεκμηκότι, 
ώς έφ’ ό τι αν γένοιτο τα πράγματα ιόντα, τούτων δέ τών 
σών θησαυρών ούτω διδομένων τοίς στρατιώταις έν κέρδει 
έσομένων ήμίν καί ούκ άπολουμένων. ήν τε έφ’ ήμΐν γένηται, 
πολλαπλάσια εςομεν κερδανοΰντες· ήν τε έπί τώ Πέρση, άμεινον 20 
ον ταύτη γενόμενον.»
Ταΰτα λέγων ούκ επειθε Παιαζήτην, έ'νθα γνώμην άποφη- 
νάμενος ώς τή Τεμήρεω σφραγίδι έσφράγισται άρα τά Παια-
1 εμιήνυεν codd: ηρ.υνεν B ekker: έπήριυνεν correxi έπανιόντας
CAB : επανιόντα M M j: έπανιόντι Tafel 5 δε έν ММг ä' ä;v.a C A : 
Эар.а cett 9 τε καί corr L1 2 : και om codd ουδέποτε А 10 η 
codd: correxi 11 τοι MCLA: τι Μα 12 Ειενε CAL: Έϊνέ MM4 
λέγεται τινα τών εννέα αρχόντων Hamaker 15 ήμας о т  Μ 
16 δη κα'ι CLA : δη Μ: κα'ι ΜΧ 17 γένοιτε CLA έφ’ οτώ Μ 
.δέ] δη Tafel 19 κα'ι о т  Μ 2 2  παιαζήτη codd: correxi
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ζήτεω χρήματα, καί διά ταΰτα ού τολμφη αυτά διανεΐμαι τοΐς 
στρατιώταις.
Ταΰτα μέν ούν ές τοσοΰτον έβουλευειο Παιαζήτη· μετά δέ 
ταΰτα, ώς έλαύνων ούκ άνίει, άφίκετο επί Ούγκραν τής Φρυ- 
5 γίας πόλιν, ένθα δή καί Τεμήρης έστρατοπεδεύετο, επί Μυσίαν 
έν νφ έ'χων καί επί Προύσαν τά βασίλεια Παιαζήτεω στρατεύε- 
σθαι. ώς δέ άγχοΰ έγένετο τοΰ Τεμήρεω στρατεύματος, έστρα-155 В 
τοπεδεόετο καί αυτός επί σταδίους πεντεκαίδεκα άπδ τοΰ Τε­
μήρεω στρατοπέδου, ενθ-a δή λέγεται τον Τεμήρην, ώς έπιόντα 
10 στρατοπεδευεσθαι έπυθετο, θαυμάσαι τε τήν τόλμαν αύτοΰ, καί 
ώς από ’Αρμενίων ταχύ παρεγένετο έπ’ αυτόν, καί ώς ουτω εκ 
τοΰ έμφανοΰς καθίστατο αύτφ ές μάχην, ούτω δή έν τάχει συν 8 2  Ρ 
τφ στρατευματι έλαύνων. καί έφ* ίππου δή λέγεται άναβάντα 
έλάσαι τε δτι έγγυτάτω τοΰ στρατοπέδου Παιαζήτεω, καί τάς 
15 φυλακάς θεασάμενον καί το στρατόπεδον, ώς έσκήνωτο, άνα- 
καγχάσαι τε καί είπεΐν «άξιος ήμΐν ουτος λαίλαπι παραβάλλε- 
σθαι τής τόλμης αύτοΰ, ού μέντοι γε άρετής ενεκα χαίρων γε 
άπαλλάξεται. έ'οικεν υπό δαίμονος πολεμίου έλαύνεσθαι ούτω 
πάνυ* μελαγχολφ γάρ δή ό κακοδαίμων καί ούκέτι σωφρονεΐ. »
20 ταΰτα ειπόντα έλάσαι τε έπί το εαυτοΰ στρατόπεδον. καί τή 
υστεραίος αυτόν σύν τοΐς άρίστοις αύτοΰ, έ'χοντα άμφί τή . . . . , 
έπιπέμψαι Σαχροΰχον τον παΐδα αύτοΰ έπί Παιαζήτην.
Ένταΰθα ώς ήσθετο έπιόν τό Τεμήρεω στράτευμα κατ’ αύτοΰ, 
παρετάξατο καί αύτός έπί λόφου τίνος ώς μαχούμενος. καί τό 
2 5  εύώνυμον αύτοΰ μέρος τοΰ κέρατος είχεν ό τής εω στρατηγός, τό 1
1 Sta τούτο codd : ταΰτα Fabrot 3  εβασιλεύετο Μ 4  άνίει
C A : άνίη cett 6 προύσα; C 9  τώ Τεαήρη codd: τον Τεμήρη
B ekker: τον Τερ,ήρην correxi 1 5  εσκήνετο CA 1 6  επειπείν Mt : 
είπεΐν cett 2 1  post τί| lac ind MMtL 2 2  παιαζήτη codd:
correxi 2 3  έπιών codd : Ιπιον Bekker 2 4  λόφον A
Laonicus Chalcocandyles rec. Darkó. 10
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δέ δεξιόν εΐχεν ό τής Ευρώπης ήγεμών’ εν μέσψ δέ επί τοΰ λόφου 
ΐδρυτο ό ΙΙαιαζήτης συν τοΐς νεήλυσι καί τοΐς άμφ’ αυτόν. 
Σαχρούχος δέ έχων τούς Τζαχατάϊδας καί των Περσών τούς 
156 К  άριστούς έπήει συντεταγμένψ τψ στρατευματι επί Παιαζήτην. ού 
μέντοι γε έκυκλούτο, άλλα έδίδου χώραν άπιέναι, εί βούλοιντο, 
ώς αν μή κυκλοόμενοι σφών άμείνονες γένοιντο, περί ψυχής 
άγωνιζόμενοι. συνέβαλέ τε κατά τό τής Ευρώπης στράτευμα, καί 
έμάχετο. ώς επί πολύ μέν τής ημέρας έμάχοντο, ώστε μηδ’ 
άναπαυεσθαι έχειν τό Παιαζήτου στράτευμα. Τριβαλλοί δέ εν­
ταύθα άνδρες γενόμενοι αγαθοί έμάχοντο άξίως λόγου, καί έμ- 
βαλόντες ές τους Τζαχατάϊδας τά τε δόρατα κατέαξαν, καί 
διηγωνίζοντο έντεταμένως έχόμενοι τού έργου. Παιαζήτης δέ ώς 
έώρα τό τής Ευρώπης αύτφ στράτευμα κινηθέν ές πρόσω καί 
μαχόμενον, άνεκαλείτο μέν έν τή ακμή τής Ευρώπης τον στρα­
τηγόν, όρρωδών μή παρασύρεις κυκλωθείη καί κινδυνεύση δια- 
φθαρήναι, μετεπέμπετο δέ ές τον χώρον, ές δν ΐδρυτο τήν άρ- 
χήν. καί πρώτα μέν ούχ ύπήκουσε, δεδιώς τό πράγμα’ μετά δέ, 
ώς έπιφερομένου αύτψ τού βασιλέως καί βλασφημούντος, άνε- 
καλεΐτο τήν σύνταξιν, ένταύθα, οί Τζαχατάϊδες έπεισπεσόντες 
τοΐς Τούρκοις έπέκειντο πάνυ φονεύοντες, ές δ δη ές φυγήν 
κατέστησαν αυτούς τραπήναι. ένταύθα ώς ώρμηντο ές φυγήν, 
έπικειμένων τών πολεμίων καί τό από τής ’Ασίας στράτευμα 
αύτίκα ές φυγήν ώρμητο. καί αύτίκα δ Παιαζήτης ίδών ταύτα 
ούκέτι ένέμεινεν, άλλ’ έπί ίππον θήλειαν άναβάς έφευγε κατά 
83 ρ κράτος, ένταύθα ώς πρότερον κήρυγμα πεποιημένου Τεμήρεω 5
5  βούλοιχο А С  6  γένοιχο А  7  συνέβαλλέ χε Μ  8  μηδ'ε 
Μ Μ 1 : μηδ’ äv  А  9  χρυβαλους С  : χρυβαλδν А  : χρυβαλο'ι cett δε} 
δη T a f e l  1 0  εμβαλλόνχες L A  1 2  διαγωνίζενχο ένχαχεμένως επόμενος 
А  1 6  μεχεπεμπεχο δε T a f e l : δε om codd 2 3  ώρμηνχο C 
. 2 5  πεποιημενον Μ
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βασιλέως μηδένα κατακαίνειν τών τοΰ Παιαζήτου, μόνον δέ 157 В 
άπεκδυόμενοι τούτους ήφίεσαν ού γάρ έξην ομοφύλους όντας 
άνδραποδίζεσθ-αι. Παιαζήτης δέ τάναντία τούτων κηρυξας ές το 
στρατόπεδον, ώς δν αν λάβοιεν τοΰ Τεμήρεω στρατού, πάντας 
5 κατακτείνειν. Σαχροΰχος μέν ούν ώς έτρέψατο Παιαζήτην, ήδη 
τα στρατεύματα Τεμήρεω, καί όσα έμάχοντο καί όσα επί τοΰ 
στρατοπέδου έτύγχανεν όντα, ώρμητο επί τον Παιαζήτεω στρατόν 
φθ-ήναι βουλόμενος. καί επί την χώραν έτράποντο επί διαρπαγήν, 
έπιδρομή χρησάμενοι, εστε την Ιωνίαν καί ές τον Ελλήσποντον,
10 ένθα δή πολλαί μέν κώμα: έλήφθησαν, πολίσματα δέ έρημώθη 
ότι πλεΐστα, τών ιπποδρόμων τοΰ Τεμήρεω άνά τήν χώραν τοΰ 
Παιαζήτεω διαθεόντων άπανταχή.
Περί δέ τον Παιαζήτην τοιόνδε ξυνηνέχθη γενέσθαι. ώς γάρ 
έθει άνά κράτος ούτος, έπέκειντό τε καί έπεδίωκον οι Τζαχα- 
ΐδ τάιδες, άμιλλώμενοι έλεΐν αυτόν, καί πολύ μέν προήλαυνεν ατε 
έπί ιππψ ταχυτάτφ έπιφερόμενος· μετά δέ, ώς έπί τον ποταμόν 
άφίκετο, τήν Ιππον λέγουσι διψήσασαν καρτερώς έθελήσαι τοΰ 
υδατος· ΓΙαιαζήτης γάρ ένόσει τώ χεϊρε καί τώ πόδε υπό πο­
δάγρας, καί κατασχεΐν ούχ οίός τε έγένετο. ένταΰθα δή υποχα- 
“20 λάσαι τήν Ιππον όπό τοΰ υδατος καί λειφθήναι τοΰ δρόμου, ώστε 158 В 
τούς στρατιώτας Τεμήρη συλλαβεΐν τε Παιαζήτην, καί άγαγείν 
παρά βασιλέα Τεμήρην.
Έάλωσαν μέν ούν έν τή μάχη ταύτη καί Μωσής καί πάν- 
τες σχεδόν οί τοΰ Παιαζήτεω άρχοντες’ ού μήν χαλεπόν επαθον
1 κατακαίνειν CA et corr L1 2 : καταβαίνειν MM^L δε] δη Tafel
5  κατακτείνειν codd : κατακαίνειν Tafel 7  ετύγχανον
1 4  επεοίωχον ΜΜχ : άπεδίωκον cett 1 5  προήλαυνεν MMj : προύλαυνεν 
cett 1 7  διψήσασα A 1 9  οίύν τε C 2 1  Τεμήρη codd 
2 2  τεμήρη codd : correxi 2 3  τή μάχη ταύτη CLA: ταύτη τή μάχη
M M j  2 4  άρχοντες· Tafel
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ότιούν, πλήν τών ίματίων. καί γάρ Μωσής έδόκει τε τών άλλων 
κράτιστος γεγονέναι' καί διά τοοτο περιήγεν έ'χων τφ στρατο- 
πέδφ και δίαιταν παρεχόμενος, έάλω δέ καί ή γονή τοΰ Παια- 
ζήτεω έν Προύση* καί γάρ την τε Προύσαν έπέδραμον, καί τάς 
γοναικωνίτιδας άφείλοντο. πρός δέ καί την Έλεαζάροο Φυγα- 
τέρα, Παιαζήτεω δέ γυναίκα, έλόντες άπήγαγον παρά βασιλέα. 
Μουσουλμάνης μέν ούν καί ’Ιησούς καί Μεχμέτης καί οί λοιποί 
τών Παιαζήτεω παίδων κατελείφθησαν, καί οί μέν έν τή Ευ­
ρώπη, οί δ’ έν τή Άσίομ δντες διεσώζοντο, οποί έκάστψ πρου- 
χώρει.
Τφ μέντοι Παιαζήτη, ως ήχθη έναντίον βασιλέως, λέγεται 
είπεϊν αύτφ τοιάδε. «ώ κακόδαιμον, τί δέ ουτω πάνυ τον σαυτού 
δαίμονα έβιάζου, προκαλουμενος ημάς έπί μάχην; ή ουκ έπυθου, 
ως τφ έμφ τφδε στρατευματι δυστήνων παΐδες άντέστησαν;» 
Παιαζήτης δέ υπολαβών άμείβετο, ή δή λέγεται, ως ουκ αν δή 
ές τούτο τύχης άφικοίμην, αν μή αυτφ παρείχετο πράγματα 
έκεΐνος, τά τε άλλα καί από έΦνών τφ Μεχμέτη τφ ήρωι πο- 
159βλεμίων θαμά άνακαλοόμενος. «άλλ’ ήν μή έτετύφωσο» εφη 
Τεμήρης, «ουτω μέγα πάνυ φρονών, ουκ αν δή ές τούτο συμ- 
8 4  Ρ φοράς, οιμαι, άφίκου' ουτω γάρ εϊωθε τό θειον τά πάνυ μέγα 
φρονούντα καί πεφυσημένα μειούν ως τά πολλά καί σμικρυνειν.» 
ένταύθα δή έπιμέμψασθ-αι αύτφ λέγεται βασιλέα Τεμήρην τήν 1
1 και γάρ codd: ώς γάρ Fabrot 2 εχων εν τ. στρ. Μ : εν о т
cett 3 του о т  ΜΧ 4 κατέδραμον Μ 5 γυναίκας ήτιδας А 
6 άλόντ ς^ codd: Ιλόντες? Bekker 7 Μουσουμάνης C 8  κατειλήφ^η- 
σαν MCA : κατελείφθησαν MjL 9 οι δ’ έν MCL : οί δέ εν ΜΧΑ 
12 κακόδαιαων C τον] δν Μ : τδ σ’ αύτοΰ C 13 εβιάζω codd:
έβιάσω Bekker: εβιάζου scripsi επυ3ω codd : επύθου Bekker
15 δή sec От CA 16 άφικόμην Μ 17 πολεμάω СВМг : πολεμίων 
Α: πολεμίων о т  Μ 18 έτετυφθωσο А 2 0  τδ Αεΐον εϊω ε^ Μ 
2 2  επιπέμψασ^αι L A : επιμέμψασθαι cett τεμήρη codd: correxi
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επί τούς κύνας τε καί ίέρακας φιλοτιμίαν, ώς άνδρί κυνηγφ 
έφκει την τέχνην, καί ουκ άρχοντι άγοντι ές πολέμους· λέγεται 
γάρ Παιαζήτης ές τούς έπτακισχιλίους κτήσασθαι ίερακοφόρους 
καί κύνας άμφί τούς έζακισχιλίους. ενταύθα τόν τε ΙΙαιαζήτην 
5 φάναι ύπολαβόντα «άλλα σοί μέν τφ Σκύθη, ληστη ετι δντι καί 
ταύτην έπιτηδεύοντι την τέχνην, ού πάνυ τι αν προσήκει άγρας 
ούδέ κυνηγεσίων* έμοί δέ ές τούτο τε γεννηθέντι καί τεθραμ- 
μένφ, τφ Άμουράτεω τού Όρχάνεω, βασιλέων παιδί, μετην καί 
κανών καί ίεράκων φιλοτιμίας.» ένταύθα δη άχθεσθένια τον 
ίο βασιλέα περιαχθηναι ές το στρατόπεδον έκέλευσεν έπί ήμιόνου, 
καί συριττόμενον ύπό τού στρατοπέδου περιαγαγεΐν. ώς δέ περια- 
χθέντα ηγαγον, έρεσθαι αυτόν λέγεται, εί τού γένους έκεΐνα 
τυγχάνει έπιτηδεύματα, ώς τα των ίεράκων τε καί κυνών. μετά 
δέ ταύτα έν φυλακή έποιήσατο, καί άρας σύν τφ στρατευματι 
15 ηλαυνεν έπί Ιωνίαν καί την ταύτη πάραλον χώραν, έν νφ εχων 
αυτού τε διαχειμάσαι καί ήρος έπιφαινομένου ές την Ευρώπην 
διαβηναι. έπενόει γάρ, ώς καί πρότερόν μοι δεδήλωται, ές την 
Ευρώπην διαβάς πάσάν τε υφ’ αύτφ ποιήσασθαι, ές δ δή έπί 160 
τάς Ηρακλείους άφίκηται στήλας, έντεύθεν δέ αύθις ές Λιβύην 
20 διαβηναι, καί διά της Λιβύης έπανιέναι ές την εαυτού χώραν, 
ςύμπασαν υπαγόμενος την ταύτη ήπειρον της οικουμένης, έπρε- 
σβεύετο μέν ούν καί προς τόν Βυζαντίου βασιλέα, την τε διά- 
βασιν αίτούμενος αυτόν πλοΐά τε καί τριήρεις.
Λέγεται δέ καί τόδε βασιλεύς Τεμήρης ές Παιαζήτην. ώς 5
5 ου CLA: σο'ι cett τω] ώ Μ 6 τοι MCA: τι cett
—ροσήχει MMjCA: προσήκοι L 7 τε о т  CA 8 τω ML : του CAMX 
βασιλέως C 9 σκονών A 11 συοιττόαενοι A : συριττόιχενον cett 
περ'ι αυτόν άγαγεΐν MMXL 19 'Ηρακλέους Μ Μ, : Ηρακλείους cett 
22 βυζάντιον C 24 λέγει τε δη και Nusser post Τερήρης sub- 
intelligendum esse putat ποιηοαι, vel ποιεϊν Tafel κα'ι о т  ΜΜΧ
παιαζ τ^η codd : correxi
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γάρ άπήχθη ή γυνή αυτού, Έλεαζάρου θυγάτηρ, ής δή μάλιστα 
τών άλλο^ ν ε ρ α σ τ ή ς  έτύγχανε Παιαζήτης καί περιήγε μεθ’ εαυτού 
έ'χων έν τφ στρατοπέδψ, έπιστήσαί οί εναντίον τού άνδρός αυτής, 
οίνοχοήσαί οί. τον δέ εύ μάλα άχθεσθέντα είπεϊν λέγεται «άλλ’ 
ουτ’ αν συμφώνους τφ σφ πατρί καί μητρί έργάζοιο* ίδιοηών 
γάρ τούτων καί πενή™ν γενόμενος δίκαιος <(ούτ’)> αν ε’ίης ώστ’ 
αν έπικερτομήσαι βασιλέο^ ν παισί τε καί γυναιξί, καί εξυβρίζεις 
ές τούς σούς τή φύσει δέσποτας.» τούτψ μέν τοιαύτα λέγοντι 
γέλωτά τε έποίει τούς λόγους, καί έπιχλευάζων έπέσκωπτεν οία 
ούδέν υγιές ούτε φρονούντι ούτε λέγοντι.
Οί μέντοι Παιαζήτεω άρχοντες, ές λόγους άφικόμενοι τοΐς 
85  Ρ  Τεμήρεω όρυκταΐς, ή φασιν, ύπέσχοντο άργύριον τελέσαι πάμ- 
161В πολύ, εί υφέλοιντο ΙΙαιαζήτην ύπορύςαντες. ένθα δή όρυγμά τε 
ποιησάμενοι έν τφ στρατοπέδφ, καί εις τήν σκηνήν, έν ή έσκήνου 
Παιαζήτης έν φυλακή ών, έξιόντες, ώφθησαν υπό τών ταύτη 
φυλάκων καί εάλωσαν ου γάρ έντος έγένοντο τής σκηνής, άλλ’ 
έκτος, ή έφύλασσον πέριξ γενόμενοι άνδρες υπό Τεμήρεω 
ταχθέντες. ταύτη ως έξήεσαν καί εάλωσαν, άπετάμοντο τάς 
κεφαλάς υπό βασιλέως.
Έπί Σμύρνές μέν ούν άφικόμενος τήν τε Σμύρνην είλε τρο- 
χίσκοις, καί τήν έν τφ αίγιαλφ άκραν υπό 'Ρωμαίων ταύτη 
κατεχομένην ύπορύξας κατέβαλέ τε, καί ταύτην ελών πολίσματά 
τε άλλα τής χώρας ταύτης έπελαύνων ήρει, ως οί προύχώρει
1 δη] δε А 5 άσυρ,φώνως corr L 1 2 6 δίκαιος δν είής codd : 
<οίίτ’)> Tafel 12 φασίν codd: correxi 13 ε! о т  CA παιαζητη 
codd : correxi υπορήξαντες С : υπορώξαντες А δρύγαατος L :
δρύγμ.ατ>. А : ορύγματα c e t t : δρυγαοί τε Tafel 14 έσκύνου CA
18 εξ ίεσαν MCA άπέτεμον Μ 2 2  κατέβαλε CLAMt : κατέλαβε Μ 
23  ηρει ΜΑ ως codd : correxi
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προσβάλλονπ έφ’ έκαστον, τριχή γάρ, λέγεται, διήρει τάς πόλεις 
Τεμήρης τοΐς τε τροχοΐς. κύκλοι δέ οντες ούτοι καί κλίμακας 
Ιχοντες έντός, ώστε άναβαίνειν επί το τείχος, ές την τάφρον 
άγοντες έπετίθεσαν άνδρες διακόσιοι έκαστον τεταγμένοι, διά τού 
τροχού είσιών έκαστος, ές τό πέραν τε έγίγνετο της τάφρου, 
στεγαζόμενοι υπό τού τροχού, ώς δέ πέραν γίγνοιντο, άνέβαινον 
τάς κλίμακας, καί ουτω ήρουν την πόλιν. μετά δέ πολλοί οντες 
αύτφ έν τφ στρατοπέδψ έχουν την πόλιν, ώστε επί τό τείχος 
τά χώματα άναβαίνειν, καί άνω διά τών χωμάτων ήλίσκετο 
αύτφ τό τείχος. εΓ/ε δέ καί δρυκτάς ές μυρίους, καί όρύσσοντες 
τά τείχη έπί μετεώρων ξύλων καθειστήκεσαν. μετά δέ ταύτα в 
πύρ ένιείς τά ξύλα, καί ώς έκαίετο τά ξύλα, τά τείχη εύπετώς 
επιπτον, καί ταύτη έσέπιπτον ές την πόλιν.
Ουτω μέν ουν ηρει Τεμήρης τάς πόλεις' ώς δέ ήδη εαρ 
ύπέφαινεν, άφίκετο παρ’ αυτόν αγγελία, ώς τού Ινδών βασιλέως 
πρεσβεία άφικομένη έπί Χεσίην μεγάλη χειρΐ δεινά τε την πόλιν 
έργάσαιτο, καί έπί τούς θησαυρούς παριών τού βασιλέως τόν τε 
φόρον λαβών οΐχοιτο, καί άπειλοίη, ώς ούκέτι έμμένοι ταΐς 
σπονδαΐς ό ’Ινδών βασιλεύς, ταύτα ώς έπύθετο, περιδεής γενό- 
μενος, μή έπειδή άφίκοιτο ή πρεσβεία παρά βασιλέα τών ’Ινδών, 
έπιών καταστρέφοιτο την εαυτού χώραν, σχόντος αυτού άμφί 1
1 προσβάλλοντα ML : προσβάλλονται MjCA: προσβάλλοντι Tafel 
ώς δε έαρ ήν τε και ύπέφαινε, τρι'/η κτλ. CAMX: ώς . . . . ύπέφαινε om cett 
et Hamaker διήρει] ήρει ? Bekker 2 κλίμακες Μ 3 έχοντας А 
τάφον А 4  επετ&εσαν codd : επετέ,άησαν Tafel 5 ές τό πέραν 
codd : έστε πέραν Bekker τάφου A 7 ήρουν Μ a μετά usque 
ad 8  πόλιν о т  А 8  ε ο^υν MLMt 10  καί prim о т  Μ 11 ταϋτα 
о т  А 12  ένιε'ις τά codd: ένίη εις τά Tafel: ένίεσαν εις τά? Bekker 
a καί usque ad 13 πόλιν о т  Μ 16 πρεσβεία о т  Μ χερίην 
codd: correxi 17 έργάσοιτο codd: έργάσαιτο Bekker 18 άπειλειη 
codd: άπειλοίη Bekker 19 ταΰτα μέν MM1L : μέν о т  CA
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τούς έπήλυδας πολέμους, καί αμα έσήει αύιόν και τά άνθρώ- 
πεια εν ούδενί έστηκότα άσφαλεΐ, καί δεινά ποιησάμενος τούς 
’Ινδούς πρέσβεις έξυβρίσαι ές αυτόν ούτως άναίδην, ήλαυνεν, ώς 
είχε τάχιστα, επί Χεσίης, τόν τε Παιαζήτην εχων μεθ’ εαυτού 
καί τον παΐδα αυτού, καί ούδένα λόγον έποιεϊτο αυτού Τεμήρης, 5 
άπέδρα επί τήν πατρφαν χώραν. Παιαζήτην δέ υπό λύπης νοσή- 
80 Ρ σαντα τελευτήσαι τον βίον εφασαν. οΰτω μέν ούν έτελεύτησε 
Παιαζήτης δ Άμουράτεω, άνήρ ορμήν τε καί τολμάν έπιδειξά- 
μενος, οποί αν παραγένοιτο, αξίαν λόγου, καί τόλμη μεγάλη 
163 В άποδειξάμενος έργα κατά τε ’Ασίαν καί Ευρώπην, βασιλεύσας ю 
έτη πέντε καί εικοσιν. ήν δέ ούτως αυθάδης, ώστε μηδενί πεί- 
θεσθαι, ώς εαυτφ θαρρούντως χωρεΐν επί τούς πολεμίους, έτε­
λεύτησε δέ έν τη Ίωνίι$, διαχειμάζοντος αυτού Τεμήρεω τόν 
στρατόν.
Ό δέ ’Ινδών βασιλεύς ουτος έστίν δ τών εννέα βασιλέων 15 
τούνομα εχων, Τζαχατάης βασιλεύς, τών εννέα δέ βασιλέων 
βασιλέα γενόμενον τούτον, τόν διά τούς Μασσαγέτας στρατόν 
μέγαν επί Τεμήρην έπιπέμψαντα, λέγεται τόν τε Άράξην έπιόντα 
διαβήναι, καί τά πλέω τής ταύτη χώρας καταστρεψάμενον επ' 
οϊκου αύθις άποχωρήσαι. Σίνης τε βασιλεύει καί ’Ινδίας [καί] 20 
ςυμπάσης, καί διήκει αύτψ ή χώρα επί Ταπροβάνην νήσον, ές 
Ινδικήν θάλασσαν, ές ήν οί μέγιστοι τής ’Ινδίας χώρας ποταμοί
2 άσφαλει· Tafel 4 χερίης codcL: correxi 5 καί ούδένα γάρ 
λόγον ? Bekker 7 έτελεύτησεν CA 8 επιδειςάρενοι CA 9 όπη Μ 
τόλρη seel Bekker ρεγάλη MMjCL : ρεγάλαν A : ρεγάλα Bekker 
11 ούτω άφ^άδης CA 15 τών LMXA : τον cett 16 τζαχα- 
τείης Μ τών CAL : τον ΜΜ  ^ 17 ρασαγέτας codd : correxi 
17 τόν τε о т  A 19 κα'ι κατά πλέω Α επ'ι ο’ικου MCLA: επ’ οϊκου 
Μ. 2 0  συήνης codd: Σίνης Tafel ’Ινδίας κα'ι codd : καϊ seclusi 
21 ξυπρίσης A L : έςυπρίσης C: ξυρπρίσης ΜΜή: ζυρπάσης correxi 
διήκειν C τά προβάνην Μχ 22  ινδίας MMjCA : ινδικής L
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εκδιδουσιν, ό τε Γάγγης, 'Ινδός, Άκεσίνης, Τδάσπης, Ύδραώτης, 
"Γφασις, μέγιστοι δή ουτοι δντες της χώρας, φέρει δέ ή ’Ινδική 
χώρα αγαθά μέν πολλά καί όλβον πολύν, καί ο τε βασιλεύς 
ξυμπάσης της χώρας υπ’ αυτόν γενομένης. όρμώμενος δέ ουτος 
5 από τής υπέρ Γάγγην χώρας καί τής παραλίου Ινδικής καί 
Ταπροβάνης, έλθεΐν επί τον βασιλέα Χαταίης, τής χώρας τής 
εντός Γάγγου καί Ίνδοΰ, καί καταστρεψάμενον την ταότη χώραν 
τα βασίλεια έν ταότη δή τή πόλει ποιήσασθαι* ξυμβήναι δέ 
τότε γενέσθαι ΰφ’ ένί βασιλεϊ ξύμπασαν την Ινδικήν χώραν. ιβ4 В 
10 νομίζουσι δέ ουτοι θεούς, οι τε την Χαταΐην χώραν οίκοόντες, 
Απόλλω τε καί Άρτεμιν καί δή καί Ήραν, φωνήν δέ ου την 
αυτήν σφίσιν ίενται, άλλ’ ές έ'θνη τε πολλά διηρημένα ευνο­
μείται επί πλεΐστον δή άνθρώπων κατά τε πόλεις καί κώμας. 
θυσίας δέ άνάγουσιν ίππους μέν τφ ’Απόλλωνι, βοΰς δέ τή 
15 Hpcf τή δέ Άρτέμιδι θύουσι παΐδας άρτίως ήβάσκοντας άνά 
πάν έ'τος. φέρει δέ ή χώρα αυτή πυρούς μέν επί πεντεκαίδεκα 
πήχεις, ώς λέγεται, βασιλικούς, καί κριθάς δέ τον αυτόν τρό­
πον, καί μελίνην ές το αυτό μέγεθος, καλαμίνοις δέ πλοίοις 
χρώμενοι διαπορθμεύουσι τον ποταμόν, φέρει δέ ή ’Ινδική, ώς 
20 λέγουσι, τοσοΰτον τό μέγεθος, ώστε απ’ αυτου ναυπηγείσθαι πλοία 
μεδίμνων τεσσαράκοντα Ελληνικών, τό μέν γένος τοΰτο ου πάνυ 
γνωστόν ήμίν γενόμενον πολλάς απιστίας παρέχει μή πείθεσθαι 
περί αυτών, όσα πυνθάνομαι. ή τε γάρ χώρα αυτή πρόσω έκπο-
1 γάγης Α άνυθ-ίνης codd: Άκεσίνης Tafel ύδράσπης MMjL : 
ύδραύτης corr L 2 δέ ή CA: δ’ ή cett 3 ρέντοι A : ρέν cett
πολύν καί Tafel 5 της ’Ινδικής MMj 6 χαταγίης ΜΜΧΑ :
άχαταγίης C L : correxi 7 την ταύτην χώραν А 8 δή del Tafel 
10 χαταγίην codd : correxi 11 καί δή °Ί1ραν Μ δέ ού codd : 
δ’ ου Fabrot 13 πλέίστον ΜΜΧ : πλείστων cett 15 ήβάσκοντες А 
16 δέ ή codd: δ’ ή Fabrot 18 τδ ρέγε3ος M1CLA : τδ о т  Μ 
2 0  υπ’ αυτού САМХ 23  ένποδών А
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δών γενομένη ού πάνυ έττιτήδειος εΐσω ώκηται τε καί οποί έχει 
ηθών τε καί διαίτης. γένος μέντοι ίσχυρότατον γενόμενον τδ 
87 Ρ  παλαιόν τούς τε Περσών βασιλείς καί 'Ασσυριών, ηγουμένους 
της Ασίας, θεραπεύειν μέν τούς 'Ινδών βασιλείς, έττεί τε Σεμί­
ραμις καί Κύρος ό τού Καμβύσου τον Άράξην διαβάντες με- 
γάλψ τψ πολέμψ έχρήσαντο. η τε γάρ Σεμίραμις τών Ασσυριών 
165 В βασίλισσα επί τών Ινδών βασιλέα έλαύνουσα μεγάλη παρασκευή, 
επεί τε τον ποταμόν διέβη, έπεπράγει τε χαλεπώτατα καί αυτού 
ταύτη έτελεύτησε. μετά δέ ταύτα Κύρος ό Καμβύσεω, Περσών 
βασιλεύς, λέγεται δή τόν τε Αράλην διαβάς, καί διαγωνισάμενος 
προς τούς Μασσαγέτας έπραξέ τε τα χαλεπώτατα, καί αυτού υπό 
γυναικός Τομυριος της Μασσαγετών βασιλευούσης άποθανεΐν.
Τεμήρης μέν ούν ως υπό τού αγγέλου έπύθετο τα περί την 
πρεσβείαν τού Χαταΐης βασιλέως, άπηλαυνεν, ως είχε τάχους, 
επί Χεσίης. Παιαζήτης δέ, ως εϊρηται, κατά την οδόν ετελευ- 
τησεν, υπενεχθείς ές την μέλαιναν υπό λύπης. Μωϋσής δέ ο  
παΐς αυτού, άφεθείς υπό βασιλέως Τεμήρη, επί την πατρψαν 
χώραν άφίκετο. βασιλεύς δέ Τεμήρης ώς έγένετο ές τα βασίλεια 
τά εαυτού, τά τε έν τή αρχή αυτού καθίστη, ή έδόκει κάλλιστα 
εχειν αύτώ, καί προς τόν 'Ινδών βασιλέα διενεχθείς έπολέμει.
1 έ~ιτη'δειος εϊσω codd: έπιτηδείως Tafel ώκεϊται codd : ώκηται
Tafel оно·. CLAMX : οπη Μ 5 μεγάλως C 6 l^ prJoavTO
om ММХ: έχρήσαντο] ευδοκίμησαν add in marg L τών] τον MMX
7 βασιλίς CA 8  επεί] bei MMX επεπροίγη CLA: έπεπράγει ΜΜΧ
τε sec о т  CLA 10 άγωνισάμενος А 11 ττρδς τους CA :
τους о т  cett μασαγέτας codd: correxi ύπδ γυναικός μοίρας
codd: υπδ γυναικός Τομυριος correxi 12  μασαγέτων codd: cor­
rexi 14 χαταγίης codd: correxi ειχεν CA 15 χερίην
Μ : χερίης c e tt : correxi 17 άφώεις Α τεμήρη codd 19 κα­
θιστεί MMj
5
10
15
20
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μετά δέ ταύτα ειρήνην τε έποιήσατο, έφ’ ψ τε lévőt τε και φίλοι 
είναι άλλήλοις.
Τούτψ έγένοντο παΐδες Σαχρούχός τε και ΙΙαϊαγγούρης καί 
'Αβδυλατούφης. Σαχρούχον τον πρεσβύτερον παίδα αυτού κατέλιπε 
5 βασιλέα αποδειξάμενος. αυτός δέ περί έρωτας έχων καί ενταύθα 
πολυπραγμονών έτελεύτησε. λέγεται γάρ δή Τεμήρης μάλιστα δή 
άνθρώπων ές τοσοδτο υπό φύσεως άχθήναι, ώστε νεανίσκους 
εναντίον αυτού γυναι|ί κελεόειν μίσγεσθαι, ώστε καί την φύσιν 
έρεθίζειν αυτού επί τούτο, ώς δέ από ερώτων γένοιτο, επί πόλε-166  
10 μίους αυτίκα δή τρέπεσθαι, μηδέποτε ησυχίαν άγοντα, καί έξυ- 
βρίσαι δή λέγεται τήν φυσιν αυτού ές τήν δίαιταν περί αφρο­
δίσια γενόμενον.
Τούτου μ.έν δή τελευτήσαντος έσχε τήν βασιλείαν Σαχρού- 
χος, άνήρ τά τε άλλα επιεικής, καί τοΐς περιοίκοις τα πολλά 
15 σπενδόμενός τε καί ησυχίαν άγων διετέλει. μετ’ ου πολύ τελευ­
τήσαντος Σαχρουχου τού Τεμήρεω Παϊαγγούρης ό νεώτερος 
παΐς έσχε τήν βασιλείαν, προς τούς άδελφούς αυτού διενεχθείς. 
Ούλίης μέν γάρ τήν τε Καδουσίων χώραν καί Ύρκανίαν κατέ- 
χων προς Άβδυλατούφην τον αδελφόν διενεχθείς έπολέμει, καί 
■20 ώς Παϊαγγούρης έπαγόμενος, τήν τε χώραν άφείλετο, καί αυτόν 
ζωγρήσας ειχεν έν φυλακή, μετά δέ ταύτα τελευτήσαντος Παϊαγ- 
γούρεω Τζοκίης έσχε τήν βασιλείαν, προς τούτον Μπαϊμπούρης 1
1 ταΰτα о т  Α φίλοι τε και ξένον Μ 3 τε о т  Μ παιγγου- 
ρης CLA 4  Άβδιλατουφης MMtL : Άβδηλατουφης CA : Άβδυλατουφης 
Fabrot 7 τοσοοτο А : τοΰτο cett 8  εναντίους А : εναντίον cett
καί о т  ML 9 αύτου ερε ί^ζειν Μ πολεμίους codd : πολέμους 
Tafel 11 ές τήν άαίαν δίαιταν A 13 δή о т  CAL 16 Παια- 
γοιίρης CA 18 τε о т  CLA : τήνδε ΜΧ : τήν τε Μ καδδουσίων
codd : correxi καί ύρκανίαν codd : και τήν υρκ. Fabrot 2 0  δς
ΜΜ] Παϊαγγούρης ММгСА : Παιαγγούρη L 22  Παϊαμπουρης Μ :
Μπαϊμπούρης CLA: παϊμπουρης εΤς T afel: Παϊμπουρης Mt
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των εννέα βασιλέων επιγαμίαν ποιησάμενος καί έπιτραφθείς έ'σχε 
881» τήν βασιλείαν* καί τα Σαμαρχάνδης πράγματα κατασχών, καί 
'Ινδών συμμαχίαν έπαγόμενος, προς τε τον Τζοκίην Παϊαγγούρεω 
έπολέμει παΐδα. Τζοκίης μέν ούν τούς τε Σκύθας έπαγόμενος, 
καί της Άσσορίων χώρας βασιλεύων επί Παϊαγγούρην τον άδελ- 5 
167 R φόν τόν τε πόλεμον διέφερε καί στρατευσάμενος μάχη τε έκρά- 
τησε καί Σαμαρχάνδην παρεστήσατο. ού πολύ δέ ύστερον των 
εννέα βασιλεΐ συμμάχψ χρησάμενος καί έν τψ Ταβρέζη πόλει 
εύδαίμονι Ασσυριών τά βασίλεια ποιησάμενος πρός τε τούς 
Λευκάρνας πολέμων διετέλει καί Σαμαχίην πόλιν έπολιόρκει, τά ίο 
τού Καραϊλούκεω βασίλεια.
Ταβρέζη δέ πόλις είναι μεγάλη τε καί ευδαίμων καί των 
έν τη Άσία μετά γε Σαμαρχάνδην χρημάτων τε προσόδφ 
καί τη άλλη ευδαιμονία προέχουσα' σήράς τε τρέφει ή χώρα 
αυτή μέταξάν τε καλλίστην ποιουμένη καί τής Σαμαχίης 15 
άμείνω. φέρει δέ καί κριμίζιν σήρα ουτω καλούμενον πορ- 
φυρούν, έπί τά ίμάτια, τά τε άπο ερίων καί σηρών, βαφήν 
ένδεικνόμενα αξίαν λόγου, εστι δέ πλέα τά έν τήδε τη χώρο^  
Περσών τών Άτζαμίων καλουμένων όσοι γάρ την Άτζαμίων 
φωνήν προί'ενται, Πέρσαι τε ούτοι σύμπαντες καί τή Περσών 20
1 ποιησάμενοι Α επιστραφ^είς ΜΜΧ : έπιστραφε'ις CLA: έπιτραφθείς 
Bekker 2 σαμαρχάνδης CLAM!: .σαμανδάρχης Μ : Σεμαρχάνδης
Fabrot 5 έπι] ές Μ 7 σαμαρχάνδη C : Σεμαρχάνδην Fabrot
8  ταυρε'ζη corr L 1 2 : ταβρέζη A 9 τον λευκαρίας MXAL : λευκρίας C :
τάς λευκαρίας Μ: τους Λευκάρνας Tafel 11 Καραουλίκεω codd: Καραϊ- 
λούκεω correxi 13 εν τών Α τη om CAL 14 τε] δέ Μ 
15 μέταξά τε Α την codd: της scripsi 16 σηράν ουτω καλούμενου 
πορφύραν codd : σηρών ουτω καλούμενον πορφύραν ? T afel: σηρα ούτω κα­
λούμενον πορφυρουν correxi 17 επί codd: περί Fabrot 18  λό­
γον Μ τη о т  Α πλατέα Μ: πλέα cett 19 ες την codd: ές 
del Tafel άνζαμίων corr L2 : άτζαμίων codd
510
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20
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φωνή διαλέγονται, οίκούσί τε Ταβρέζην τε και Καγινόν καί 
Νιγετίην, πόλεις εόδαίμονας τών Μήδων καί ’Ασσυριών χώρας. 
Σαμαχίη δέ προς τη Αρμενίων χώρφ ψκημένη, πόλις ευδαίμων 
τε καί πολυάνθ-ρωπος.
Άπό δέ της θυγατρός Τζοκίεω, Καραϊσούφεω δέ γυναι- 
κός, έγένετο Τζανισάς παΐς Καραϊσούφεο ,^ Τζοκίεω δέ από­
γονος. ούτος τε Παγδατίης της Βαβυλώνος έπήρζε, καί Άσσο­
ρίων την χώραν καταστρεψάμενος Ταβρέζην τε έαυτψ ύπη- 
γάγετο καί προς τον Μπαϊμποόρεω παϊδα διεπολέμεΕ έπελάσας 
δέ προς Έρτζιγγάνϊν έπολιόρκει παραστησάμενος, καί την 
Αρμενίων εντός Εύφράτου χώραν έτύγχανεν ούσαν υπηγάγετο. 
μετά δέ τού Τζοκίεω παιδός ώρμημένοο άπό Σαμαρχάνδης την 
τε Βαβολώνα έπολιόρκει, καί αυτόν έπιόντα οί μάχη έπεκράτησε. 
καί την Βαβολώνα ελών, επί Ταβρέζην έλαόνων, ές τόνδε σον- 
διαφέρει τον πόλεμον. Χασάνης μέντοι ό μακρός, Σκενδέρεω τού 
το Έρτζιγγάνιν διακατέχοντος άπόγονος ών καί της Καραϊλοόκεω 
μοίρας, επί την άρχήν παρεγένετο την ’Αρμενίων, σονελαυνομέ- 
νων αοτφ τών τε Καραϊλοόκεω παίδων. ουτοι γάρ ως υπό τού 
βασιλέως Τζανισά, Καραϊσούφεω παιδός, έν Σαμαχίη πολιορ- 
κοόμενοι έν άπό ρω είχο ντο, προσεδέοντο τού Μπαϊμπούρεω έσβα- 
λεϊν ές τήν Μηδικήν, δς πεισθ-είς τε έσέβαλε, καί άπανέστη τε 
ό Τζανισάς άποχωρών προς τον Μπαϊμποόρην, τα μέν συμβάλ- 
λων, τα δέ ληϊζόμενος τήν χώραν έκείνοο. οί μέντοι ηγεμόνες, 
δ τε Μενδεσίας, Άϊδίνης καί Σαρχάνης, άλόντος Παιαζήτεω τήν 1
1 ταβρέζη codd : Ταβρέζην correxi 10  άρτζιγγάνιν codd : ’Ατζιγ- 
γάνιν Fabrot: Έρτζιγγάνιν scripsi 11 ετύγχανεν del Tafel
14 ταβρέζη CALM: τάβρέφη Мг : Ταβρέζην correxi 16 άρτζιγγάνιν
codd: correxi 18 αυτών Α τούτους Μ: ουτοι cett 19 -ολιορ- 
κούρ,ενος A 20  εϊχοντο κα'ι L Παϊαπούρεω ΜΑ έ—βαλεΐ A 
21 περάσεις A 22  συρ,βάλων CÁ 2 4  άλόντες CA
168 В
89 Ρ
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τε χώραν κατέλαβον έπικελεόοντος Τεμήρεω, καί ές την εαυτού 
χώραν καθίστατο έκαστος, ορών δέ Χασάνης σομβαλλομένην 
αύτφ δύναμιν άςιόχρεων, την τε ’Αρμενίων χώραν υπηγάγετο 
καί τούς Τζάνιδας, καί προς τούς Κολχίδος βασιλείς επιγαμίαν 
ποιησάμενος ειρήνην εποιήσατο. 4
4  τζαπνίδας codd: Κιαπνίδας F abrot: Τζάνιδας correxi (cf Hammer, 
Comment Soc Gotting Y I [1828] p 248)
AAONIKOr ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ.
Μετά μέν ούν την Τεμήρεω άναχώρησιν επί Χεσίης ’Ιησούς 
δ πρεσβυτερος τών Παιαζήτεω παίδων την τε βασιλείαν κατέαχε, 
συλλέζας τε τούς άρίστους τών Φορών τού πατρός, καί νεήλυδας 
προσαγόμενος, όσους δη ήδύνατο. τψ γάρ δη Παιαζήτη έγένοντο 
5 παΐδες οΐδε, ’Ιησούς τε καί Μουσουλμάνης καί Μωσής καί 
Μεχμέτης καί ’Ιησούς ό νεώτερος καί Μουσταφάς. Ιησούς μεν 
αύτίκα μετά την Τεμήρεω άναχώρησιν έν τη Άσίο^  γενόμενος, 
εχων τούς τε νεήλοδας μετ’ αυτού καί τών αρίστων, όσοι διέ-170 В 
φυγον βασιλέα Τεμήρην, τά τε Προύσης βασίλεια εσχε, καί την 
I ίο άλλην τής ’Ασίας αρχήν έαυτψ υπαγόμενος τάς τε. άρχάς διέ­
νειμε, καί ές τήν Ευρώπην διαβάς τήν τε βασιλείαν κατέσχεν 
Ελλήνων επί τά Ευρώπης βασίλεια όντων. καί άρχοντα δέ 91Ρ 
έφίστησιν έν τή Ευρώπη, ή δη αύτψ έπιτηδείως εχειν έφαίνετο. 
Μουσουλμάνης μέν ούν όρμώμενος από Βυζαντίου συνίστατο επί 
I 15 τδν Ίησούν, καί τά πολέμια γενόμενος άνήρ αγαθός, καί επ’ 
αυτόν προσγενομένων τών τής Ευρώπης αρίστων καί νεηλύδων, 
όσοι τε αυτού ένψκουν, έπηει τε διά τής Ευρώπης έπεξελθών 
καί υπαγόμενος ταύτην έαυτψ, άπόντος τού ’Ιησού ές τήν Ασίαν 
καί διατρίβοντος. μετά δέ ταύτα ές τήν ’Ασίαν διαβάς, έχων 
20 το από τής Ευρώπης στράτευμα, έστρατεύετο επί Ίησούν τδν
1 χερίης codd : correxi 3 τε τους CAL: τους τε ММг 5 τε 
о т  CA Μουλσουμάνης codd: Μουσουλμάνης Fabrot 9 τεμηρη
codd: correxi 10  έαυτοΰ Μ διένειμ: Μ 12 οντων о т  САМ, 
άρχοντας'? Tafel 14  μέν oúv C A : δε MMXL
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αδελφόν διατρίβοντα περί Καππαδοκίαν, έπεί συνεμάχουν οι τού 
Σινωπίου ηγεμόνες αύτφ καί ot της συμμαχίας λοιποί τών τυ­
ράννων. συμβαλών δέ αυτού ταύτη τφ άδελφψ καί τρεψάμενος 
πολλά τε τού στρατεύματος αύτού έν τή μάχη διέφθειρε, καί 
δή καί Ίησοΰν ζωγρήσας διεχρήσατο βασιλεύσαντα ετη τέσσαρα.
Ουτος μεν δή ούτω καθαιρέσεις υπό Μουσουλμάνεω έτελευ- 
τησεν ώς δέ Μουσουλμάνης ές την βασιλείαν κατέστη καί 
171В έβασίλευε, Μωσής μεμαθημένος καί άφεθείς υπό Τεμήρεω 
βασιλέως έκομίζετο επί την πατρψαν χώραν καί επί θαλάττης. 
άφικόμενος δέ επί τούς Όμούρεω παΐδας τούς Μουσουλμάνεον 
πολεμίους διά την προς τον Ίησούν αυτών συμμαχίαν, επί Σινώ- 
πην τε καί Καστάμονα, καί εντεύθεν επί Δακίαν διαβάς διά 
τού Εύξείνου πόντου καί επί Μύρξαν τον Δακίας ηγεμόνα, αύτφ 
τε διελέχθη τά τε άλλα, καί ώς ήν επί την βασιλείαν συνεπι- 
λάβηται, δούναι αύτφ πρόσοδον έν τη Ευρώπη καί χώραν ούκ 
όλίγην. προς τε γάρ Έλληνας πολέμια ήν αύτφ, έπεί τε Μύρςεω 
παΐδα αύτού έν Βυζαντίψ ύπεδέξαντο, καί ύπέσχοντο την αρχήν 
αύτφ μετά Μουσουλμάνεω έπιτηδείου συγκατεργάσεσθαι. ουτος 
μέν ούν τόν τε Μωσήν ύπεδέξατο άσμενος, καί αύτφ παρείχετο 
τήν τε δίαιταν καί τά επιτήδεια, καί τόν στρατόν δέ αύτφ έδίδου. 
έντεύθεν δέ ώς ές τήν Ασίαν Μουσουλμάνης άπήν, έπιρρεόντων 
αύτφ τών άπό τής Εύρώπης, δσοι ήχθοντο Μουσουλμάνη ούκ ευ 
φερόμενοι παρ’ αύτφ, καί όρμώμενος λαβών τε τούτους καί από
i  επε'ι codd: εκεί Nusser 2 λοιπόν Μ 4 και δη κα'ι codd : 
κα'ι δη Fabrot 5 διεχρήσαντο CA 8 μεμαθημένος ΜΧ : μεμα^υμένος 
CAL: μεμαθηκώς Μ: μεμε^ειμένος Bekker 9 κα'ι om L 10 Όμού- 
ρεω codd: Όμούρεω scripsi 12 κασταμόνα Α Tafel: καστάμονα cett
14 διηλέχέη Μ 16 ίπΐ τε LMjA : έπεί τε cett 17 ύποδέ-
ξαντο C ύπέσχοντο codd: ύπέχοντο Fabrot 19 Μωυσην codd:
Μωσην Tafel 2 0  τον om MMjC αύτφ о т  Α αυτόν О
5
10
15
20
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Δακών στρατόν ικανόν, έπισπομένου αύτφ καί Δάνου τοΰ Δάκων 
ηγεμόνας, την τε Ευρώπην κατέσχε, καί επί τά βασίλεια της 
Αδριανουπόλεως παριών καθειστήκει τε βασιλεύς, καί επί τον 
αδελφόν ές την Ασίαν παρεσκεοάζετο στρατεύεσθαι. Μουσουλ- 
5 μάνης δέ ήπείγετο καί αυτός φθήναι πρότερος ές την Ά σ ί α ν ΐ 7 2 Β  
διαβάς· διέγνω γάρ καί άμφοΐν άμεινον καί προς τοΰ ετέρου 92  Ρ  
είναι, όπότερος αν επί την τοΰ ετέρου αρχήν διαβάς την μάχην 
ποιήσαιτο αύτοΰ καί μη έπιμείνη τον αδελφόν έπιόντα. διαβάς 
τε επί το Βυζάντιον, ώστε αύτφ φίλια είναι προς τον Βυζαντίου 
10 βασιλέα, άγεται την βασιλέως υίιδοΰν Ίανυΐου τοΰ Ντόρια θυ­
γατέρα. Γίιδοΰν δέ τοΰ βασιλέως Ελλήνων αγόμενος Μουσουλ- 
μάνης ό Παιαζήτεω παΐς, καί ές Βυζάντιον διαβάς έστρατευετο 
επί τον άδελφόν.
Μωσής δέ ώς τάχιστα έπόθετο παρά βασιλέα Ελλήνων 
Ιό καταλύειν έν Βυζαντίω, αύτίκα έπήλαυνε, καί άπολαβών έν 
Βυζαντίφ ούκ ε’ία ές πψ  Ευρώπην έζελθόντα άναστρέφεσθαι. 
Μουσουλμάνης μέν ούν στρατόν, ώς ήδύνατο, μέγιστον από 
της 'Ασίας διαπορθμεύσας έπί τήν Βυζαντίου χώραν αύτοΰ 
έ στρατοπε δ εύετο, καί τον γε αδελφόν έπιόντα έπέμεινεν. ένταΰθα 
20 ώς άμφω ές μάχην παρετάζαντο, συνέβαλον καί έμάχοντο. Μω­
σής μέν τούς τε Δάκας καί Τριβαλλοΰς έ'χων μεθ’ έαυτοΰ καί
1 Ικανοί Α Ντάνου CLA: Τάνου c e tt : Δάνου scripsi coll ρ 73 
7 etc 3 αδριανουπόλεως A : άνδριανουπόλεως C : άδοιανοΰ πόλεως cett 
5 υπήγετο MMjLA: ήπήγετο C: ήπείγετο Bekker 7 όπότερος δς άν 
MCLA: δς о т  ΜΧ καί τήν μάχην MMjLA: καί о т  С 10 βασιλέως 
υίιδοΰν seel Bekker ίανυΐου CAL: ιαννιίου Μ : ιανιίου ΜΧ : Ίαννύου
Bekker ντόρηα codd: δ’ άϋρία corr L 11 post Ελλήνων
interpung Fabrot Ελλήνων, ταύτην αγόμενος ? Bekker
14 βασιλέα ММг : βασιλέως CAL : βασιλεΐ Tafel 18 αύτοΰ о т  Μ
2 0  άμφω del L συνέβαλλον MMjCL : συνέβαλον A 21 δάκας 
codd: Δάκας Tafel
Laonicus Chalcocandyles rec. Darkö. 11
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Στέπανον τον Έλεαζάρου παΐδα καί το από τής Ευρώπης στρά­
τευμα Τούρκων παρετάσσετο. βασιλεύς μέν δή προς τούτον λό­
γους πέμψας συνεβουλεύετο αύτφ εν τή παρατάξει θαρρούντα 
ίέναι έπ'ι το Βυζάντιον παρά βασιλέα Μωσέως πολύ άμείνω τε 
και έπιεικέστερον* ήν γάρ δή Μωσής τά τε άλλα έπαχθ-ής ές 5  
173 в  τούς συμμάχους και ές οργήν ταχύς. Στέπανος μέν ούν εν τή 
παρατάξει, ώς τφ Έλλήνο^ ν συνέθετο βασιλεΐ τε καί Μουσουλ- 
μάνη, αύτομολήσαντες άφίκοντο επί Βυζάντιον* Μωσής δέ ώς 
έμάχετο συμμίξας τφ άδελφφ, τούς τε από τής 'Ασίας έτρέψατο 
καί έπεξελΦών έδίωκε. Μουσουλμάνης δέ ως ήττηθείς άνεχώρει ίο 
επί Βυζάντιον, ώς έγένετο παρά τή πόλει, έπιλεξάμενος βουλήν 
γενναιοτάτην καί εχων μεθ·’ εαυτού ώσεί πεντακοσίους άνδρας, 
έπιρρεόντων καί άλλων τινών, ύποδυόμενος τήν τής πόλεως 
τάφρον, εχοντος τού αδελφού Μωσέως άμφί τήν δίουξιν καί 
διαφθ-είροντος σύν τοΐς εαυτού, ώς έπεξέρχοιτο τούς πολεμίους, 1 5  
επί τό στρατόπεδον αυτού άφικόμενος τό τε στρατόπεδον κατει- 
λήφει, καί τούς έπιγινομένους από τής μάχης, οι καταφεύγουσί 
τε καί έπανήεσαν, διέφθειρε. καί ώς επανήκει τε αυτός Μωσής 
έλαύνων επί τό στρατόπεδον από τής μάχης, καί εγνω δή κατει- 
λημμένον τό στρατόπεδον, αύτίκα ές φυγήν τε αυτός έτράπετο -20 
καί τού στρατεύματος διέφυγε, καί άλλη άλλος, ή έκάστψ πρού- 3
3 συνεβουλεύοντο C L : συνεβουλεύοντο; А : συνεβουλεύετο cett 
,&αρρούντες А : 5αρρουντα c e tt: ^αρρουντι Tafel 4 το om MMj 
post βασιλέα interpuDg Tafel μωσέα codd : μωσέως Hamaker 
άμεινον codd: άαείνω Tafel 5 δη о т  CA 7 -αράξει Μ
τών Μ: τω cett κα'ι о т  Μ 10 ώς о т  Μ 12 άνδρες С 
15 έπεξέρχοιτο MCLA: ύπεξέρχοιτο Mx post πολεμίους interpung
codd: interpunct о т  Bekker 16 χατειλήφ^ει MCLMX : κατειλφμϊη
Α : κατελήφ^η Bekker: κατειλήφει Tafel 18  έπανίεσαν MMXL 
21 προσεχώρει codd: προυχώρει Bekker
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χώρει. οί μέν τινες καί επ’ αυτόν αύτίκα ίόντες τον Μουσουλ- 
μάνην ώς βασιλέα προσεκυνουν, καί έξελαύνοντι έφείποντο.
Μουσουλμάνης μέν δή ουτω τα πράγματα εσχεν άμφί ταΐν 
ήπείροιν, γενναιότατα δέ πάντων, ών ημείς ισμεν, προς τον άδελ- 
5 φόν διαγωνισάμενος. έπελάσας μέν ούν ές την Άδριανουπολιν 174 В  
τα βασίλεια, τήν τε βασιλείαν καί την αρχήν καθ-ίστη αυτψ, 93 Ρ  
ή έδόκει κράτιστα έ'χειν. Μωσής μέν οόν ές την παρίστριον 
χώραν άφικόμενος, καί συγγενόμενος Μύρξεω Δάνψ τψ Δακίας 
ήγεμόνι καί πρότερον δντι συνήθ-ει αύτψ, διέτριβε παρά τψ ΑΓμψ, 
ίο παραμείβων άλλην εξ άλλης χώραν. Μουσουλμάνου δέ ρ^ θ·υ- 
μοΰντός τε καί περί ομιλίαν εχοντος τά τε πράγματα οιδαίνετο. 
οιτε γάρ άρχοντες αυτψ τε ήχθοντο ώς ούδέν υγιές ον αυτού, 
καί τψ άδελφψ αυτού προσγενομένων κατά βραχύ τών Τούρκων 
ούδένα λόγον έποιείτο. ώς μέν ούν επί την βασιλείαν άφίκετο,
15 την τε Θέρμην τοϊς "Ελλησιν άπέδωκε καί Ζητούνιν καί την 
παράλιον τής ’Ασίας χώραν, καί επιτήδειος ών έχαρίσατο αύτοΐς, 
εΐ του δέοιντο, ώς δυνατόν ήν αύτψ. έπρεσβεύοντο μέν ούν 
αύτψ καί οί "Ελληνες, βουλευόμ,ενοι μή άνεΐναι αυτόν ές τήν 
ομιλίαν ουτω πάνυ, ώς έπισφαλές τε δν αύτψ καί ούδαμή έμ- 
20 πεδοδν αύτψ τήν βασιλείαν προς τον αδελφόν, τούτων μέν ούδένα 
λόγον ποιούμενος, εωθεν δέ καί ές εσπέραν περί τήν άκρατο­
ί  ίόντες о т  ММХСА τον] κατδν А 4  δέ ММХСА : δη L  
5 άνδριανούπολιν ΜΧΑ 6 αύτώ ΜΜχΑ 8 συγγινόμενος ΜΧ
μυρδάνω codd : Μυρ-Δάνω T afel: Μόρςη τω Δάνου Nusser : Μυρξεω Δάνψ 
correxi 9 συνήθει οντι Μ παρά τω Αίμψ] παν τώ αίμα A
11 οίδίνετο MM1CA: οιδαίνετο L Bekker 12 αύτψ codd: αύτοϋ
Nusser coll ρ 104, 1; 108, 17 13 προσγενορ,ένων codd: προσγινο-
μένων Bekker 15 την о т  Μ 18 βουλευόμενος А 21 δΙ
codd: δη Tafel κα\ εσπέραν MMXCL : καί] ές Tafel: ές о т  Α: καί ές 
correxi άκροτοποσίαν А
11*
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ποσίαν διετέλει, προπίνουν τοϊς άρίστοις, καί ώς άναπαυοιτο, 
έπεγειρόμενος αύθις ές ομιλίαν καθίστατο, λέγεται δέ, ώς εχον- 
τος εν ταΐς χερσί τήν φιάλην ελαφος επί το στρατόπεδον περιών 
175 В διήει, καί έπιθορυβουντων αύτψ τών στρατιωτών, ώς ή ελαφος 
έπιπαρή, άγχοδ γενόμενος έπειράτο, ει φιάλην επί τοΰ κέρατος 5 
φέροι, ώς ταύτην άνακτησόμενος επί της ομιλίας, ήν μέντοι 
άλλως δ Μουσουλμάνης επιεικής καί τδ σώμα ρωμαλέος καί 
ορμήν ές το μάχεσθαι κράτιστος, Μωσής δέ τουναντίον θυμοδ 
τε άκρατέστερος ώς έπίπαν, καί ταχύς δέ μάλιστα ές οργήν,
καί επεσθαι τφ δυσμενεΐ μηδέν άνιέντα. έπείτε ούν έπιγενομέ- 10 :
νων αύτφ οοκ ολίγων ές το πεδίον κατέβη καί -επί Μουσουλμά- 
νην ήλαυνε, Χασάνης τε ό τών νεηλόδων αρχών καί Βρενέζης 
έχων ιπποδρόμους τής Ευρώπης ηύτομόλησαν αύτίκα παρά 
Μωσέα. ό δε ώς ήσθετο τούς νεήλυδας άφεστηκότας ίέναι επί 
τον αδελφόν, ήλαυνεν ευθύ Βυζαντίου επί τοϊς "Ελλησι καί τήν 15 j 
Βυζαντίου βασιλείαν έν νφ έ'χων συμμϊζαι, ώς έντεδθεν αύ έπί 
τήν ’Ασίαν διαβάς έπιχειροΐ τά έν τή Ασίφ πράγματα, καί ώς 
εχων τοϊς Τούρκοις έπίδηλος ήν κατά τήν οδόν τήν ές τό Βυ- 1
ζάντιον φέρουσαν, ενταύθα συλλεγέντες οι τήνδε τήν χώραν οί- ;
.
I
1 τοϊς τε ΜΜΧ 3 την о т  Μ περιών codd : παριών Nusser : 
περιιών Tafel 4 αυτών codd : αύτω Bekker 5 έπειράτο CAL :
έπηρατο ΜΜΧ : έπείρετο T afel: έπειρατο Bekker 6  φέρει CA
ταύτη Μ άνακτισόμενος ΜΧΜ : άνακτησώμενος CLA άπδ MjCAL : ji
επί Μ 7 ρωμαλάΐον CA: ρωμαλαΐος ML : ρωμαλε'ος 8  κρά-
τιστος* Tafel 11 Μουσουλμάνη C A : μουλσουμάνη MMjL F abrot:
correxi 15 ordinem verborum ab ήλαυνεν usque ad 17 πράγματα 
hoc modo restituere vult Nusser : ήλαυνεν εύθυ Βυζαντίου κα'ι έπ! τήν 
Βυζαντίου βασιλείαν, έν νω έχων συμμΐξαι τοϊς "Ελλησιν, ώς εντεύθεν αύ έπ'ι 
τήν ’Ασίαν διαβάς έπιχειροΐ τά έν τή ’Ασία πράγματα 17 έπιγήρει Α:
έπεχείρει c e tt: επιχειροίη, vel έπιχερή T afel: έπιχειροΐ Nusser 
19 τήνδε о т  CLA
510
15
20
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κοΰντες Τούρκοι τόν τε Μουσοολμάνην έζώγρησαν και άπήγαγον 94 Ρ 
παρά Μωσέα, χαριζόμενοι τφ βασιλεΐ. 6 μέντοι Μωσής τόν τε 
αδελφόν διεχρήσατο κα'ι τούς γε Τούρκους πανοικί, οΐ συλλα- 
βόντες ήκον άγοντες, πυρ! συν γυναιξί τε άμα και παισίν ένέ- 
πρηαε, φάμενος αθέμιτα έργασαμένους, και βασιλέα σφών αυτών 
συλλαβόντες ταύτην τήν δίκην όπέχοιεν.
Αυτός δή υπέλαβε την βασιλείαν, καί ές την ’Ασίαν 
διαβάς κατεστήσατο τα εκείνου πράγματα, καί έδόκει αύτφ 176Β 
ασφαλέστατα εζειν. καί έπήλαυνεν έν νφ εχων πολιορκήσειν 
Βυζάντιον, καί τη τε Θέρμη πόλεμον έπηνεγκε, καί τφ Τρι- 
βαλλών ήγεμόνι πολέμων διεγένετο, τήν τε χώραν αυτού 
θ’ άμα ληϊζόμενος καί Σπενδερόβην τήν μητρόπολιν αυτού 
πολιορκών. Στέπανος μέν ούν ούτος Έλεαζάρου Παιαζήτεω 
της γυναικός αδελφός, Βούλκος δέ τούνομα εχων, ως Έλεά- 
ζαρος έτελεύτησε, τήν τε ηγεμονίαν παρέλαβε καί έτυράννευε, 
τφ τε Παιαζήτη συστρατευόμενος, ή αν παραγγέλλη. καί 
τότε δή έν τή προς Μουσοολμάνην γενομένη μάχη προς τφ 
Βυζαντίω μετέστη τε από Μωσέως επί τόν αδελφόν καί ηύτο- 
μόλησε' δι’ ά δέ πόλεμον έπιφέρων τήν τε πόλιν αυτού επολι- 
όρκει καί τήν χώραν έδήου. ως δέ έπελαύνων έπολιόρκει Βυ­
ζάντιον, έζηρτύετό τε άμα έπιφέρων τε καί έπέχων, δσα τής 
χώρας ήδύνατο, καί τριήρεις καί πλοία, ώς ήδύνατο, πλεΐστα 
ναυπηγησάμενος έπηει διά τε τής ηπείρου καί διά θαλάσσης.
2  παρά] προς Μ τω βασιλεΐ codd: τω om Fabrot Ύε
CLAMj : τε Μ 5 φάνμενος Α άΑεμιτα φάμενος Μ κα'ι ώς
βασιλέα Tafel αυτού CAMX 6 ταύτη Μ 7 δή codd : δε Tafel 
έπέλαβε MMjL: υπέλαβε CA 8  κα'ι codd : ή Bekker
12 Ααμά Μ 13 ούν о т  Μ τού Πλακίδεω ΜΜΧ : πλαδΐκεω c e tt : 
Παιαζήτεω correxi 15 τε о т  CA 16 συστρατευόμενοι А
παραγγέλη MC 17 μουσουλμάνη codd: correxi γενομένη о т  А
19 δέ codd : δή Fabrot 2 3  ναυπαγησάμενος Μ
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ένταόθα πληρώσαντες οί "Ελληνες πλοία, οσα έπήν αδτοΐς, καί 
δή καί τρ ιήρεις, ηγούμενο ο Έμμανουήλου τοΰ νόθου Ίωάννου 
too βασιλέως παιδός, άντανήγοντό τε καί έναυμάχησαν καί 
ένίκησαν οί ."Ελληνες, οδτος δέ δ Έμμανουήλος, ο too βασι- 
177 В λέως παίς, τά ές γνώσεν καί φρόνησήν οδδενός λειπόμενος, επί 
το έξηγεΐσθαι ές πόλεμον ικανός τε έδόκει έν τψ τότε παρόντι 
καί ηδδοκίμει. δι’ ά δή εδδοκιμών έάλω τε οπό τοό άδελφού 
βασιλέως, καί έσπεσών ές ειρκτήν διεγένετο έπί ετη έπτακαί- 
δεκα συν τοΐς παισίν αδτοϋ. Μωσής μέν οδν ώς έσφάλη τήν 
κατά θάλασσαν δύναμιν, έπιών διά τής ηπείρου έδήοο τε τήν 
Βυζαντίοο χώραν καί Θέρμην, ήν έπολιόρκει καί Τριβαλλοις 
έπολέμει. προς μέν οδν τούς έν τή Ασία Τούρκων ηγεμόνας 
σπονδάς ποιησάμενος ειρήνην ήγε, καί έν τή Εδρώπη τα πολλά 
διατριβών έτόγχανεν.
"Ελληνες μέν οδν, ως έτελεότησε Μοοσοολμάνης, έπαιό- 
μενοι τον παΐδα αυτού, τοδνομα Όρχάνην, σονέστησαν έπί 
Μωσεΐ* μετά δέ ταΰτα έπεμψαν ές τήν Θέρμην, ώς έντεύθεν 
τψ τε Μπογδάνψ καί τοΐς άλλοις τοΐς ταύτη Τούρκων διά χρη- 
95 Ρ  μάτων έπικούροις δρμώμενός τε έπί τήν Εορώπην έπελαύνοι καί 
τήν χώραν κατάσχοι. δ μέντοι παίς έπετέτραπτο άνδρί Τούρκψ 
από Ασίας, Παλαπάνψ τοδνομα, τά μέν άλλα οοκ άγεννεΐ, 
πιστψ δέ οδ πάνο. καί ές τήν Θέρμην άφίκετο, έξιών δ’ εν­
τεύθεν ήει διά τής Μακεδονίας έπί Βέρροιάν τε καί τήν ταύτη
1 Ιπην codd : ετ’ ην ? Bekker 4 or, MMj δ ora MMjLA
6 ικανά codd: ικανός Bekker 7 δε С 8 Ιτζ\ о т  Μ
9 εσφαλε codd: εσφάλη? Bekker 10  θάλατταν MMjL 11 ην
έτεολιόρκει codd: ην del Bekker 12 μεν о т  А 16 συνίστηταν 
MMj 18 Πογδά Α : πογδάνον c e tt : correxi τοΐς ταύτη τούρχων
codd: των ταύτη Τούρκων Tafel 2 0  κατάσ/η ММХСА ε-ετέτοα- 
πτον Α τούρκων А 21 άγενει CAL 2 2  ού] ουδέ С δ’ о т  
MMjCA 23  ΐει MMjCA βέροιάν τε MMjL
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χώραν, καί προσχωρουντων αύτφ τών ταύτη έπινεμομενων Τούρ­
κων ήλαυνεν επί Θετταλίαν. Μωσής δέ ώς έπύθετο τον Μου- 
σουλμάνεω παίδα νήν τε χώραν ύπαγόμενον καί έλαύνοντα επί 
Θετταλίαν, συντίθεται προδοσίαν τφ ΙΙαλαπάνφ, ώστε παρα-ι~8Β 
δούναι αύτφ τον παίδα έπιόντι καί διασημήναι έκάστοτε, οποί 
έλαύνοιεν περιιόντες. ούτος μέν ούν ώς έκασταχού ποι της 
χώρας έπίοι, διεσήμαινέ τε τφ Μωσεΐ καί έδήλου, η έπιών 
σφίσιν τε περιτύχοι καί τον παίδα παραδοίη αύτφ. έγένοντο μέν 
ούν οί άμφί τον παίδα επί το ές Θετταλίαν καθήκον δρος τής 
Μακεδονίας, καί ενταύθα ώς ύπεσημήνατο υπό Παλαπάνεω τφ 
Μωσεΐ, έπιών τόν τε παίδα έζώγρησε καί τον στρατόν διέφθειρε. 
μετά δέ ταΰτα επί την Μπογδάνου χώραν άφικόμενος την τε 
χώραν αύτφ ταύτη ϋπηγάγετο, καί τοίς "Έλληοι διαπολεμών 
προσεΐχεν έντεταμένως. 'Έλληνες μέν ούν ούτως έπολεμούντο. 
καί 'Ιησούς δ νεώτερος τών Παιαζήτεω παίδων επί τούς "Ελλη­
νας άφικόμενος έστε την τού Ιησού θρησκείαν μετέβαλλε, καί 
ού πολλφ ύστερον έτελεύτησε.
Μεχμέτης μέν ούν, καί ούτος Μωσέως μέν αδελφός, παίς 
δέ Παιαζήτεω, άπό τής Καραμάνου χώρας όρμώμενος, επειδή 
έν ίκανφ ηλικίας ήν, τούς τε συγγενείς τών Τούρκων μετήει, 
οίς έπί τήν αρχήν έπιπαριών. καί διαπρεσβευομένων, καί τών 
Ελλήνων υποδεχόμενων καί αυτών κατά δυναμιν ές τήν βασι-
6 περιόντες CA ουτοι Μ ποι om ΜΑ 7 [χωσή codd : 
correxi επιών σφίσι ΜΜ1 9 οί о т  Μ 10 Μακεδονίας· Tafel 
Παλά- εω Μ 12 την prim о т  Μ βογδάνου : correxi
13  αϋτοΰ Tafel ταύτην L 14 Ικτεταρ-ένως ММг: Ιντετα;χένως cett 
ούτε codd : οίίτως correxi ούτε επολέμουν οΐίτέ επολεαοοντο L :
ούτε επολέμ,ουν om cett 16 εντε C [χετέβαλε? Tafel
18 Μεχμέτπεϊς MMjCL 2 0  [χετίε- ММгА 21 οΐς MM1A L : 
<ός C 22  αύτώ Μ
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λείαν αυτψ συλλήψεσθαι, την τε ’Ασίαν υπηγάγετο, άχθομένων 
των της ’Ασίας αρίστων της Μωσέως έν αρχή τυράννίδος καί 
179 В προσχωρούντων τψ Μεχμέτη, τής τε Ασίας υττήρξε καί έπεί 
την Ευρώπην υπηγάγετο. ουτος μέν δή, ως Μουσουλμάνης τε 
έβασίλευε καί Μωσής καί Ιησούς, πρότερον οί το παιδίον 
επιτετραμμένοι, μη κατάδηλον, δποι τυγχάνοι ον το παιδίον γενό- 
μενον τοΐς άδελφοΐς, δεδοικότες, μή συλληφθείη τε καί άπόλοιτο, 
χορδοποιοΰ τινός, έν Προυση παρεκατέθεντο, ως άν την τέχνην 
έκμανθάνοι. καί μετά ταδτα, ώς ένταΰθα τής ηλικίας ήν, δπη 
άντιλαβέσθαι των πραγμάτων αυτών οίδς τ’ ήν, έχώρει επί 
Καραμάνον τον Άλισούριον. καί εντεύθεν δή, ώς πρόσθεν μοι 
έδηλοΰτο, όρμώμενος τής τε ’Ασίας εύπετώς ήρξε, συνεπιλαβο- 
μένου του Καραμάνου καί τινων άλλων ήγεμόνων των έν τή 
'Ασίομ καί έπί Βυζάντιον διαβάς τψ τε Ελλήνων βασιλεΐ ές 
λόγους άφίκετο, καί δρκια ποιησάμενοι, ή έδοκει αύτοϊς έπιτη- 
96 Ρ  δείως εχειν, ήλαυνεν έπί τών Τριβαλλών ήγεμόνα, τα τής 
Θράκης, ώς συμμίζων τε έκείνψ καί προσλαβών την έκείνου 
δύναμιν έπίη μαχούμενος τψ άδελφψ.
Μωσής μέντοι, έπεί έπύθετο τάχιστα διαβαίνοντα άπό 
τής ’Ασίας, έπήλαυνε συν πολλψ τψ στρατεύματι έπ’ αυτόν,
•
2 άριστέων τών Μωσέως ММг 3 Μεχμέτη· Tafel Υπήρξε codd: 
έπήρξε Bekker επί codd : έπεί correxi 4 υπηγάγετο codd: ήπεί- 
γετο ? Bekker 5 πρότερον οί codd: οί πρότερον Tafel τον A 
6 οπη Μ τυγχάνει codd : τυγχάνοι Bekker 8  post τινός inter­
punxi εν χορδοποιοΰ τινός Bekker 9 έκααν,δάνοι οπη (οποί) τυγχά­
νει δν καί codd : οπη . . . δν om Bekker : εκααν^άνοι] εκ^άνοι А 
οπήν А 10 αύτώ ΜΑ χώρει С 11 άλοοΰριν С А :  άλουοόριν 
LMj/. άλουριν Μ : correxi καί ώς Μ 12 εύπετώς τε Мг
13 τινω С 15 ποιησάμενος MCA 16 τών о т  CA τα της 
MMjCA: έπί τής L 17 συμμίξας Nusser τε о т  Μ έκείνω, καί 
codd: comma о т  Tafel 19 ε’πί codd: έκ Bekker: άπό ? Tafel
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καί ποι τής χώρας διελαύνοντι κατά Χαριούπολιν προσέμιξε 
τψ άδελφψ καί ές μάχην καθίστατο, συνταξάμενος δέ έπηεΐ’ 
καί δ αδελφός αυτού Μεχμέτης άντεπήει συντεταγμένψ τψ 
στρατευματι.. καί ώς <(όμόσε)> έγένοντο τοΐν άδελφοΐν τα στρα- iso В 
5 τεύματα, τό μέν τής ’Ασίας διαβάν σύν τψ Μεχμέτη, τό δέ 
από τής Ευρώπης, συνέμισγον καί έμάχοντο. μετ’ ου πολύ δέ 
έτράπετο τό άπό τής Ασίας στράτευμα, καί ώρμητο ές φυγήν. 
Μεχμέτης μέν δή ό χορδίνης επί Αλίην Παιαζήτεω παίδα ές 
Βυζάντιον διεσώζετο, καί τά στρατεύματα διεσώζοντο. έντεύθεν 
ίο αύίΚς έπί τήν Ασίαν διαβάντα έπερρώννυντό τε αΰ καί άνε- 
λαμβάνοντο σφάς, ώς αύθις έπιόντες καί άναμαχοόμενοι τψ 
Μωσεΐ περί των άλλων πραγμάτων, χρόνου δέ ου πολλοΰ διελ- 
θόντος συναγείρας τό τής Ασίας στράτευμα διεπορθμεόετο όπό 
των Ελλήνων ές τήν Εύρώπην. ές μέν οΰν τήν Ασίαν διαβήναι 
15 τον Μωσέα διεκώλυον "Ελληνες, έπεί έπεκράτουν τήν τής θ·α- 
λάττης διάβασιν, καί τόν τε Ελλήσποντον έπετήρουν καί τό έν 
ΓΙροποντίδι Ιερόν. Μεχμέτης μέν ουν, ώς ές τήν Εύρώπην διέβη 
αύτψ τά στρατεύματα, ίετο εύθυ Τριβαλλών ώς τήν δύναμιν 
έκείνων προσληψόμενος αξιόχρεων ούσαν. ώς δέ ήπείγετο συμ- 
20 μίξαι Μωσής, ώς έγένετο έν Πανίου χώρφ, ούτω καλούμενη τή 
υπέρ τόν Αίμον χώρο£, ένταύθ-α καταλαμβάνει έπίπροσθ·εν γενό- 
μενος διά τού όρους ό Μωσής τοΰ αδελφού, καί ώς ησθετο
I χωριούπολιν codd: Χαριούπολιν Tafel cf Georg Acrop p 23
V 11 ed Heisenberg 4 ώς όρ,όσε έγένοντο? Bekker: όρ,όσε om codd 
τ’ CL : о т  ММгА : του corr LI 2 : τοϊν ? Bekker άδελφου codd :
άδελφοΐν ? Bekker 8  άλήν codd : correxi 10 ελαριβάνοντο Μ
I I  άναχαλούρ,ενοι Μ 12 χρόνον А 16 έλλήσποντι С:
ελλήσποντο А 17 ιερόν codd: 'Ιερόν Tafel ές τήν ’Ασίαν codd:
ές τήν Εύρώπην L2: έκ τής ’Ασίας Tafel 19 έκείνω ΜΧ 2 0  καλου- 
ρ-ένην C 21 έπίρ,προσθεν А 2 2  τοΰ άδελφου M^CAL : τον αδελφόν 
AI Tafel
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έπιόντα τον αδελφόν έγγοτάτω οι γενέσθαι, παρετάξατό τε καί 
εις μάχην καθίστη. μετ’ ού πολύ δέ έτράπετο, καί φεύγων 
1 8 1 В ωχετο επί τών Τριβαλλών ηγεμόνα, καί επειδή διέτριβεν αύτού, 
έπεμπε λόγςυς παρά τών Τούρκων τούς άρίστους περί άποστά- 
σεως, προς τε Χασάνην τών έπηλύδων άρχοντα *αί επί Βρε- 
νέζεα καί Άμουράτην. οι δέ τούς τε λόγους προΐεντο καί σφίσι 
λόγον έδίδοσαν περί άποστάσεως. εντεύθεν Βρενέζης αυτός τε 
αύτομολεΐ παρά Μεχμέτην, έχων παρ’ εαυτψ Τούρκους τε ώς 
πλείστους καί δή καί τούς παΐδας Χασάνη σύν τών νεηλύδων 
τοΐς άρίστοις. εντεύθεν ώς τφ Μεχμέτη προσεγένετο δυναμίς, 
ώστε διαπειράσθαι ικανός είναι τού αδελφού, λαβών καί τον 
Τριβαλλών ηγεμόνα μεθ’ εαυτού ήλαυνεν επί τον άδελφόν ώς 
97 Ρ  μαχούμενος. Μωσής μέν ούν διανοούμενος έμποδών γενέσθαι 
τφ άδελφψ, ώστε μή έξελαύνειν εις την Ευρώπην καί προσά- 
γεσθαι αύτφ την χώραν, έχων τάς τε θύρας καί τό τής Εύρώ- 
πης στράτευμα άπαν πλήν τών παρά Μεχμέτην αύτομολησάντων, 
διέτριβε κατά τήν τών Μυσών χώραν, ενταύθα έξελ·)ών δ Μεχ- 
μέτης έστρατοπ-.δεύετο. ώς δέ άγχού γενόμενος τφ στρατεύματι 
Μωσέως, παρετάξατό εις μάχην' καί είχε μέν τό εύώνυμον 
αυτού κεράς ό τών Τριβαλλών ήγεμών, τό δεξιόν δέ Βρενέζης 
σύν τοΐς παισίν αύτοΰ' παρήσαν γάρ αύτφ παΐδες γενόμενοι 
άγαθοί Βαράμος τε καί Άλίης καί Βείκης καί Τησούς. έπειδή
2 εχράπευχον C : εχράτεευχο А 3 χών С А : χον MM^L 5 επι- 
λύδων MMjCA : νεηλύδων coi’r L2 βρενεζα C 6 άμούρην MMjL 
προίενχο codd: προσίενχο Bekber 8  μεχμέχη codd: correxi
9 χασάνη codd συν τοΐς MaCAL : συν χών B ekker: χοίς о т  Μ
10 Ινχευθεν L : ενχαυθα cett 11 χον о т  ММ1СА 14 ίς MMt
16 μεχμεχη codd : correxi 17 έρυσών codd: Όδρυσών ? Tafel: 
Μυσών Bekker 19 παραχάξαχο Ις C 2 2  άγαμοί codd: ’Αγαθοί
Bekker
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δέ και Μωσής παραταξάμενος εϊχεν εν τάξει τά στρατεύματα 
αυτού, καί ζαριών έπεσκόπει καί καθίστη, ώς αύτψ έδόκει, 
παρελαόνων απανταχά, ενταύθα Χασάνης ο των νεηλύδων άρ- 
χων αύτομολήσας, τότε δή προσελάσας τψ ΐππψ επί το Μωσέως 
στράτευμα έφώνει προς τούς νεήλυδας.
«ΤΩ παΐδες, τί διαμέλλετε καί ούκ εξέρχεστε δτι τάχιστα 
επί τον βασιλέα όμών, άνδρα τε των τού γένους Ότουμανίδων 
δικαιότατόν τε καί έπιεικέστατον καί πάντας δή τού γένους 
αυτού υπερβαλλόμενον αρετή, άλλα άνέχεσθε «βριζόμενοι καί 
κακώς πράττοντες ύπ' άνδρός ύβριστού τή φύσει καί άλαζόνος 
καί έαυτψ καί τοΐς έπιτηδείοις αυτού ούδέν υγιές εχοντος;»
Ταύτα λέγοντος τού Χασάνεω, ώσπερ έλαύνων επί τάς συν­
τάξεις ήκουεν, δ τι λέγοι δ άνήρ ουτος, υπολαβών δέ τις έφασκεν.
«Άλλ’ ώ βασιλεύ, ούχ ópq-ς Χασάνην τον νεηλύδων 
άρχοντα, μέγα τιμηθέντα υπό σού, ώς εξυβρίζει τούς νεή­
λυδας επικαλούμενος επί άπόστασιν ;»
Ενταύθα ώς ήκουσε ταύτα Μωσής, ούκέτι έπέσχεν αυτόν, 
άλλα επαφείς τον ίππον έκέντει επί τον Χασάνην ώς άναιρήσων, 
καί εθει άνά κράτος. Χασάνης μέν ούν έπεί τε τάχιστα ήσθετο 
Μωσέα άνά κράτος έλαύνοντα επ’ αυτόν, έφευγέ τε αυτός κατά 
δύναμιν, Μωσής δή έφείπετο διώκων. ένταύθα καταλαβών φεύγοντα 
καθαιρεί τψ ξίφει τον άνδρα, άνωθεν καθείς τό ξίφος, θεράπων 1
1 δε о т  САМХ 2 αυτόν LAMt έπισκόπει Α αυτό Mt 
4 δη παρα τον αδελφόν Μεχρ,έτη προσελάσας ΜΜΧ 6 εξέρχεσθαι CA
8 διότατατον Α έπιεικέστατο С 9 άνέχεσ^αι СА 12 ώσπερ 
ελαύνων codd: ως παρελαόνων Tafel 13 λέγοι MMjCL : λέγοις Α:
λέγει Tafel ουτος. Fabrot: οΰτος, Tafel 14 χασάνη codd: correxi 
16 επικαλούμενους A 17 αυτούς MMjCL: αυτόν Α: αυτόν Bekker 
18 ένκέντει Α 19 χασάνη codd: correxi 20 αυτούς Α 
21 ab Ινταΰ5α usque ad 22 ξίφος omnia о т  Μ 22 καταίρει CAMj: 
καθαιρεί cett
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δέ τοΰ Χασάνεω, ώς έπεΐδε τόν δεσπότην αύτοΰ άναιρεθέντα,
1 8 3  В  καί ώς το δεύτερον Μωσής έπανατεινόμενος το ξίφος παίσων 
αύθις, κατήρεν ό Χασάνεω θεράπων, καί την χεΐρα έπανατεμ­
νόμενος την χεΐρα άφείλε τψ ςίφει. 6 δέ ώς ήσθετο τής χειρός 
αύτοΰ πεσούσης, ήλαυνε μέντοι επί το στρατόπεδον. καί ώς 5 
ήσθοντο αυτόν τά στρατεύματα λελωβημένον, φεύγοντες ψχοντο 
προς τον αδελφόν, ενταύθα δη καί αυτός ούδέν έπέχων δρόμψ 
ψχετο φεύγων επί την Δακίας χώραν. Μεχμέτης μεν ούν αύ- 
τίκα, ώς τά στρατεύματα ήει έπ’ αυτόν καί τά πράγματα αύτψ 
έγένετο, αύτίκα έδόκετ τον αδελφόν έπιδιώκειν. καί κάμνοντα ίο 
0 8 1* αυτόν καί συν τή μυφ χειρί έλαύνοντα καί ες τι έλος έμβα- 
λόντα συλλαμβάνουσι, καί άγοντες παρά τψ άδελφψ, κατεχρή- 
σατο αύτίκα αγχόνη τον λαιμόν βιασάμενος. ένταύθα Μεχμέτης 
ό Παιαζήτεω την βασιλείαν παραλαβών, τούς τε "Έλληνας επι­
τηδείους όντας αύτψ, τψ Τριβαλλών ήγεμόνι χώραν έδωρήσατο 15 
ικανήν τή παροίκψ αύτοΰ. μετά δέ ταΰτα στράτευμα έπιπέμψας 
επί την Δακίας χώραν ταύτην τε έδήου. ές δν δή πρέσβεις 
πέμψας ό των Δακών ήγεμών σπονδάς τε έποιήσατο, έφ’ ψ 
άπάγειν φόρον,' δν τινα έτάξατο αύτψ Μεχμ,έτης ο βασιλεύς.
Έλλη οι μέντοι φιλία ήν αύτψ διά τέλους, διό καί Έμμα- 20 
νουήλος ό Βυζαντίου βασιλεύς έπί Πελοπόννησον άφικόμενος τόν 
τε ’Ισθμόν ετείχισε, καί τους Πελοποννησίους αύτοΰ μεταπεμψά- 
1 8 1  В  μένος, επειδή ετείχισε τόν Ισθμόν, ό δέ Ισθμός ουτος ξύμπα- 
σαν την Πελοπόννησον, ώστε νήσος γενέσθαι, διείργει, ές δύο 3
3 κατήρει codd : κατήρει Fabrot: κατηρεν ? Bekker 6 λελωβο-
μένον C 8 τήν о т  Μ 9 ιει MMjA αύτοΰ Tafel: αύτο» codd 
11 έμβαλλόντα Μ 17 ab επί usque ad πέμψας omnia о т  А
19 δ βασιλεύς СА: о о т  cett 20 συν αύτψ Tafel έμμανουήλ 
codd: correxi 23 έτείχιζε Tafel 24 νήσον Tafel
δίέργει С
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καί τεσσαράκοντα σταδίου; από θαλάττης εις 9-άλατταν καθή- 
κων, καθ’ δν δή χώρον καί ’Ίσθμια έτελεΐτο τοΐς 'Έλλησι. 
διήκει δέ από Κορίνθου πόλεως σταδίου; πέντε καί είκοσι, 
τούτον τον Ισθμόν έλαύνοντος Ξέρζεω τού Δαρείου επί τά;
5 ’Αθήνας έτειχίσαντο Πελοποννήσιοι, διακωλυειν βουλόμενοι μή 
παριέναι εισω τής Πελοπόννησου τόν βάρβαρον, μετά δέ ταύτα 
Ιουστινιανός ό Ρωμαίων βασιλεύς τό δεύτερον έτείχισε. καί 
ούτος δή, ως είρηναΐα αύτφ προς Μεχμέτην τόν Παιαζήτεω, ές 
Πελοπόννησον άφικόμενος τόν τε άδελφόν αυτού καθίστη επί 
10 τήν αρχήν τής Πελοποννήσου καί τόν ’Ισθμόν έτείχισεν, ώστε 
αύτψ τελέσαι τούς Πελοποννησίους επί τήν τού ’Ισθμού φυλα­
κήν χρήματα, προηγόρευε μέν ούν ές τόν ’Ισθμόν συλλέγεσθαι. 
οί δέ έπείθοντο καί συλλεχθέντες έτείχιζον, συμβαλλόμενον 
έκαστον τήν εαυτού δύναμιν. έπείτε δή ές τέλος ήγαγε τό τεί- 
15 χισμα, ενταύθα συλλαμβάνει τούς Πελοποννησίων άρχοντας, οί 
πολύν κατέχοντες χρόνον τήν χώραν ούδέν τι πάνυ πείθεσθαι 
τοΐς Ελλήνων ήγεμόσι βούλοιντο, ο τι μή σφίσιν αύτοΐς δοκοΰν 
ες τι ώφελεΐν αυτούς, τότε μέν δή συλλαβών τούτους έκομίζετο 
επί Βυζάντιον, έ'χων καί τούς Πελοποννησίους έν φυλακή.
20 Τούτους μέν ψχετο άγων' Μεχμέτης δέ ως έβασίλευε, χρό- ι«5 
νου έπιγινομένου έστρατεύετο επί τόν Ίσμαήλην Σινώπης ηγε­
μόνα, δτι τψ Μωσεΐ φίλος τε έδόκει καί έπιτήδειος ως συμβα- 
λέσθαι ές τόν καθ’ εαυτού πόλεμον, πρεσβείαν δέ πέμψας καί 
ταξάμενος άπάγειν φόρον τήν τού χαλκού πρόσοδον, (δοκεΐ γάρ 4
4 Ελαύνοντας C 5 βουλόμενος CA 8 μεχμέτη codd : correxi 
9 άφικόμενοι A 13 Επύΐΐοντο CLA: επείθοντο ΜΜΧ συμβαλλό- 
μενον Εκαστον codd: συμβαλλόμενος Εκαστος Bekker : συμβαλλόμενου έκαστου 
Tafel 14 Επειδή C ηγαγεν A 16 ούδέν τοι codd : ούδέν τι
Bekker 18 ες τι ΜΜΧΑ : εστι τι cett 21 επιγενομενου A
22 καί о т  Μ 23 Εαυτόν СА
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τού:ο το χωρίον των κατά την Ασίαν φέρειν μόνον, ών ημείς 
99 Ρ ΐσμεν, τον χαλκόν) τούτου δέ την πρόσοδον παραδούς τφ βασιλεΐ 
Μεχμέτη σπονδάς τε έποιήσατο καί τον πόλεμον κατελύσατο.
Προς μέντοι τούς Ούενετούς διενεχθείς έπολέμησε διά τε 
την προς Ιόνιον χώραν των Ούενετών, ήν έπιπέμψας στρατεό- 5 
ματα έδήου. ένθα δή διαπρεσβευσάμενοι, ώς ούδέν εύραντο επι­
τήδειον, έπολέμουν αύτφ, δοκεΐ δέ τούτο τό γένος παλαιόν τε 
γενέσθαι καί τών κατά τον 'Ιόνιον Ευγανέων κράτιστον δή εΓναι 
καί γενναιότατον. ωκουν δέ το πρώτον χώραν την προς τφ μυχψ 
τού Ίονίου άπο Ιλλυριών καθηκουσαν επί Ιταλίαν, καί Ενετοί ίο ( 
μέν το παλαιόν ώνομάζοντο, μετά δέ ταύτα Ούενετοί έκλήθησαν. 
ορμώμενοι δέ από τής ήπείρου, τά μέν προαιρέσει, τά δέ καί 
ανάγκη, δηουμένης της χώρας αυτών, ώστε εν άσφαλεΐ μάλλον 
ωκηαθαι, επί νήσον τινα βραχεϊαν καί τεναγώδη άπο τής ήπεί- 
ΐ8βΐϊρου ές πεντεκαίδεκα σταδίους ψκησαν. άπο σμικρού δέ τίνος 1 5  ] 
ορμώμενοι, συλλεγομένων ές αυτούς καί τών άπο τής ήπείρου 
περίοικων, ύπο τών πολεμίων οτι μάλιστα κακουμένων, καί 
προσγινομένων άεί άπο τής ήπείρου, φκίσθη τε ό χώρος ούτος 
καί εΰνομήθη. ές μέγα δυνάμεως έχώρει δέ ή πόλις αυτή 
ευνομουμένων τε τών ές αυτήν συνεληλυθότων* άπό τε τής 20 
ήπείρου έπισήμων άνδρών ει τινα την τε χώραν άφελόμενοι οί 
πολέμιοι επιδιώκοιεν, ένταύθα γενόμενος ωκει. μεγάλης δέ τής
1 τοΰ τό χωρίον Μ 5 “рос ’Ιόνιον codd: προς τον ’Ιόνιον Bekker 
ενετών MCA ήν MMjCA: ός ήν L : ήν correxi 8  εύγενών
codd : Εύγανε'ων Tafel δε MMjA: δή cett 11 ονομάζονται C : όνο­
μαζοντο L: όνομάζον A 12 ώομώμενοι MjA 14 ωκηχ^ αι correxit 
ώχε"ίσ3αι codd : οίκε1σ3αι Bekker επείρου Μ 15 ες etc о т  Μ 
16 omnia usque ad ή~είρου о т  Μ 19 post εύνομή3η interpung
Tafel post δυνάμεως interpunct del Tafel 21 άφελόμενος L 
2 2  ε“ΐδιώκοι A τής о т  Μ
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πόλεως έν βραχεί γενομένης πολλοί τε Ελλήνων τε καί "Ρω­
μαίων καί άλλων συχνών γενών άνδρες, γένους δντες περιφα­
νούς, ήν τις έν τή πατρίδι αυτού μή εύ φέροιτο, είτε υπό τών 
άντιστασιωτών διωκόμενοι, εϊτε υπό τών πολεμίων έξελαυνόμενοι,
5 ές ταύτην δή την πόλιν συνελέγοντο, άνδρες επίσημοί τε καί 
άγαθοΐ καί παίδες άνδρών τε όντες επιφανών καί χώρας αρ­
χόντων ου φαύλης, τούτο μέν έκ τής κατά τον Ίόνιον χώρας 
καί τής Ελλάδος, τούτο δέ καί έκ τής 'Ιταλίας έξελαυνόμενοι 
καί ένταύθα άφικόμενοι φκουν δή άσφαλέστερον.
10 Έχούσης δέ τής πόλεως έμπορίαν, δτι μάλιστα άνάγκης άπο- 
δεικνυμένης ές τούτο τρέπεσθ-αι ένα έκαστον, διά τό μηδαμή τής 
ηπείρου τούς έποίκους άντέχεσθαι, μηδέ, δσα φέρει ή ήπειρος, 
έργαζομένων τήν γήν, άλλά καί από θ-αλάττης έσκομιζομένων τά 
έπιτήδεια ές τήν πόλιν, χρήματα μεγάλα έργασάμενοι από τούτου 187 В  
15 τήν τε δύναμιν άξιόχρεω άπεδείκνυντο άπανταχή, καί τήν πόλιν 
διφκουν οικημάτων τε τφ πολυτελεί καί μεγαλοπρεπείς οικιών καί 
ναών, τριήρεις δέ ναυπηγησάμενοι ούκ όλίγας, καί δυνάμεις περι- 
βαλόμενοι ίσχυράς, πρός τε τούς έν τή Φαλάττη δυνατούς δοκούν- ΐΟΟ Ρ  
τας γενέσθαι προσενηνεγμένοι φθόνψ διεπολέμουν, δέει έπ’ αυτούς 
20 τον πόλεμον έπιφερόντων τφ δοκεΐν έπί μέγα ήδη χωρήσαι 
δυνάμεως. τήν τε πρός τον Ίόνιον χώραν έκπλέοντι έπ’ άρι-
I τε о т  Μ 2 άλλω Α συγχνών А : συνεχών L 3 ήν] ει Μ 
αύτου ΜΑ 4 άντιστασιαστών Μ : άντιστασιατών LA 5 ξυνελέ-
γοντο Μ 7 ές την κατα τον Ίόνιον χώραν καί την Ελλάδα, τούτο δε κα'ι 
έ; τήν ’Ιταλίαν codd : έκ τής κ. τ. Ί. χώρας? Nussér : τήν εκεί Ελλάδα? 
vel τής 'Ελλάδος? Tafel: έκ τής ’Ιταλίας? Nusser 10 ανάγκην A
I I  τούτο τε GA: τούτο τδ L : ?να о т  CA μηδαμή] μή Μ
12 άποίχους Μ 15 άξιόχρεων Μ 17 περιβαλόμενοι CA: περιβαλλό­
μενοι cett 19 διενηνεγμένοι Μ : προενηγεεγμένοι C: προενεγιεγμένοι Α : 
προενηνεγμένοι MXL : προσενηνεγμένοι Bekker 21 έκπέοντι C
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στερά, άπ* αυτού δή τού μυχού, χώραν τε ούσαν ου φαύλην 
καί πόλεις εύδαίμονας υπηγάγοντο’ επί δέ τό Αίγαΐον πέλαγος 
άφικέσθαι" τους τε παράπλους αυτού ταυτη καταστρεψάμενοι 
Κέρκυράν τε έχειρώσαντο σύμπασαν καί Εύβοιάν τε καί Κρή­
την καί Πελοπόννησου τάς πόλεις, καί επί Συρίαν δέ άφικό- 
μενοι στόλψ καί Κυρήνην πόλιν υφ’ αύτοΐς ποιησάμενοι με­
γάλα άπεδείκνυντο έργα, πρός τε τούς βαρβάρους ταύτη πολλαχή 
διαναυμαχήσαντες καί τής θαλάσσης τής εντός Ηρακλείων 
στηλών έπικρατήσαντες. κατά τε Ευρώπην πρός τούς έν τή 
θαλάττη δοκούντας δυνασθαι ότιούν διεπολέμουν. καί Ηταλίας 
μέντοι τής παράπλου ούδέν, ο τι καί άξιον λόγου, υπηγάγοντο 
σφίσιν, οτι μή 'Ραβέννην πόλιν εύδαίμονα τελευτήσαντός τού έν 
αυτή ήγεμόνος, διά τό μή ές τό Ομόφυλον ίέναι πολέμψ, άλλ’ 
188 В έπί τούς άλλοφυλους διαναυμαχεΐν. έπολέμησαν δέ ουτοι πρός 
τε τούς "Έλληνας, καί ναυμαχίαις περιγενόμενοι τήν τε μητρό- 
πολιν έχειρώσαντο έπισπομένων σφίσι καί έσπερίων συχνών, 
έςηγουμένων δ’ αυτών έπί τούς "Έλληνας, καί ώς τής ηπείρου 
άντέχεσθαι ήρξαντο, έν βραχεί δή χώραν τής ηπείρου έκτή- 
σαντο αγαθήν, καί όχυράν τήν πόλιν αυτών παρείχοντο, κατ’ 
άμφιο τώ δυνάμεε έπί μέγα αύξοντες. πρός τε τούς τής ηπείρου 
ηγεμόνας διενεχθέντες έπολέμησαν έπί πολλάς γενεάς τον πό­
λεμον, καί διέφερον χρημάτων προσόδιρ τήν πόλιν μεγάλην 
έαυτοΐς παρασκευασάμενοι.
1 άπ’ αύτοϋ ML : επ’ αυτού cett ούσαν о т  CA 2 υπηγάγοντο· 
codd: υπηγάγοντο. B ekker: υπηγάγοντο, Tafel έπ'ι δε CLA: δί о т
cett 3 καταστρεψάμενο; А 7 υπεδείκνυντο МХЬА: ύπεδείκνυτο Μ : 
άπεδείκνυντο C 9 εύρώπη; А 15 περιγενόμενος С 17 αύτώ А
18 δί codd: δη Bekker 19 αύτώ Α : αυτών cett: αδτών Bekker
21  έπιλέμησαν Α πόλεμον καί διέφερον, interp Tafel γενεός, 
~κάί διέφερον τον πόλεμον ? Bekker
5
10
15
20
Μετά δέ ταύτα καί υπό Βαρβαρόσσης βασιλέως τής 
Ιταλίας προς εσπέραν χώρας [προς] τον Ρώμης αρχιερέα 
έκπεσόντα τε τής αρχής καί τής 'Ρωμαίων πόλεως, κατήγα- 
γόν τε τον αρχιερέα, καί προς τον βασιλέα πολεμήσαντες, 
5 ώστε έμπεδώσαι τψ άρχιερεΐ την αρχήν, ναυμαχία τε επε- 
κράιησαν καί κατήγαγον. καί πρός τε τούς Ιανυί'ους, δοκούν- 
τας τής κατά τά χωρία έκεισε καί την πάραλον τής 'Ιτα­
λίας έπικρατείν, πόλεμον έξενεγκόντες μεγάλα άποδείςασθαι 
έργα, πολλαχή διαναυμαχήσαντες καί περιγενόμενοι. ούτοι τοι- 
10 γαροΰν τον πρός τούς Ούενετούς πόλεμον αναιρούμενοι ολίγου 
δεΐν τήν πόλιν αυτήν έχειρώσαντο, έπιπλεύσαντες τριήρεσι καί 
ναυσίν έπί τον Ούενετών λιμένα, καί είσελθόντες κατά το επί 
Κιόζην. πόλις δέ αυτών ψκηται, όπη δή ό λιμήν μέγας τε ων 
καί πεντακοσίους σταδίους διήκων λήγει ες τήν κατά τον Ήρι- 
15 δανόν χώραν ταύτη γάρ Ήριδανός, μέγας τε των κατά τήν 
Ιταλίαν ποταμών καί ναυσί πλόιμος, πρός ταύτη δή εκδιδοΐ ές 
τήν θάλασσαν, ταύτη δή ούν είσελθοΰσαι αί νήες των Ί  αν υιών 
έπί τον Ούενετών λιμένα τήν τε Κιόζην κατέσχον καί ήνδρα- 
ποδίσαντο. μετά δέ ταύτα πρός τήν πόλιν διεπρεσβεύοντο. καί 
20 έν άπόριμ δέ δντες οί έν τη πόλει, καί ούκ εχοντες, δ τι γέ- 
νωνται, ύπακούσαί τε τοίς Ίανυ'ίοις έ'φασαν έτοιμοι είναι, καί
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1 βαρβάρων codd: Βαρβαρόσσης Tafel post βασιλέως interp
Fabrot 2 πρός codd: seclusum del Bekker 3 της των L 
7 παράλιον Ιταλίας Μ 9 τους περιγενόμενοι A 11 αυτών Μ
12 τών L : τον ACMM, ούενετόν Μ έπ'ι την MjL : την om cett
13 κλιζόην codd: χλωδίαν corr L2 : κιόζην correxi ώκεΐται codd:
οίκέΐται Bekkor: ωκηται correxi 14 την ήριδανην MM, CA
1δ μέγας] μέρ.στος Tafel 16 πλώιμος L : om cett: πλόιμος Fabrot 
16 πρός о т  А 17 ταότην δη. ουν А 18 Κλιζόην codd : Κλωδίαν 
corr in marg L2 : Κιόζην correxi 19 πόλιν А : πόλι Μ 21 εφθασαν А 
ÍMonicus Chalcocandyles rec. Uarkó. 12
189 H
101 P
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ώς αν δοκοίη αύτοϊς ξύμφορον είναι καί επιτήδειον, πολιτεύϊ- 
σθαι, καί αίτεΐσθαι σφάς έκέλευον, δ τι βούλονται, ώς παρεχό­
μενων έτοίμως αύτοϊς ταΰτα. οί δέ ώς τά παρά τής πόλεως 
ήκουσαν, οίόμενοι τήν πόλιν καταλήψεσθ-αι αυθαδέστερόν τε 
άπεκρίναντο τή πρεσβείομ φάμενοι αίτεΐσ^αι αυτούς επί τρεις 5 
ημέρας έ£εϊναι σφίσι διαρπάζειν τήν πόλιν. οί μέντοι πρέσβεις 
ώς άπεχώρησαν καί τά έπεσταλμένα τή πόλει άπήγγελον, ή τε 
σύγκλητος καί ό δήμος ύπεραχ&εσθείς τή τών πολεμίων αύθα- 
δείοξ, τε καί άκολασί^ ναΰς τε αΰτίκα έπλήρωσαν, δσας ήδύ- 
ναντο, καί αύτοί ές τάς ναΰς έμβάντες άνήγοντο ές τον λιμένα. Ю 
οί τε 'Ιανυίοι άντανήγοντο, καί αΰτίκα έν τψ λιμένι έναυμάχη- 
σαν, καί ούδέν πλέον εσχον οί πολέμιοι, ένταΰθα ώς έπετρά- 
ποντο ήττημένοι εις Κιόζην, αύτίκα οί Ούενετοί ναΰν φέροντες 
»ΟΒμεγίστην τών παρά σφίσι νεών ές το τοΰ λιμένος στόμα, ή δή 
είσήεσαν οί πολέμιοι, κατέδυσαν αΰτοΰ ταύτη (έ'στι γάρ τοΰτο 15 
στενώτατον), καί τό στόμα έπικλείσαντες λιμψ τούς 'Ιανυίους 
έν τή Κιόζη έξεπολιόρκησαν. άπεπειρώντο μέν ούν καί τής 
διώρυχος, ή έκ τοΰ Ήριδανοΰ ές τον λιμένα άφικνεΐται, διο- 
ρύσσοντες, ώστε έκπλόιμοι γενέσθαι ταΐς εαυτών ναυσίν επί τόν 
'Ηριδανόν άλλ’ οΰχ οίοί τε έγένοντο άνύσαι τούργον. έδόκει δέ 20 
καί ό Παταβίου ήγεμών συμβαλέσθ·αι αύτοΐς ές τόν τε πόλεμον, 
διάφορος ών τοΐς Ούενετοίς. ούτοι μέν λιμψ έκπολιορκηθ-έντες 
υπό τής Ούενετών πόλεως παρέδοσαν σφάς χρήσθ-αι σφίσιν, δ 
τι βούλονται, καί ταύτη αϊσχιστα άπώλοντο, ούκέτι παρά το 3
3 τά о т  Μ 6 σφίσι г о т  CA 9 ήδυνατο MMjL
11 ιανύοι А 12 ε’πετράποντο CAL: άπετράποντο cett 13 κλιζόην 
eodd : κλωδίαν corr in marg L2 : Κιόζην correxi 17 χλιζόη codd :
κλωδία corr L2.: Κιόζη correxi επολιόρκησαν Μ 18 ή Μ : η
cett 19 αυτών ММг 20 τδ εργον Μ δε] τε Mt 21 τε о т  
CALM 22 λψών С : λιρ,ω cett 23 ιταρέδωσαν CAL 24 παρά, 
codd : κατά Nusser
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δέον σωφρονισθέντες. οί δέ Οδενετοί τό άπό τοδδε στρατευό- 
μενοι επί τήν Ιανυίων πόλιν πολλαχή τε έναυμάχησαν καί 
έπεκράτησαν, δυναμίν τε περιποιούμενοι το άπδ τοδδε, καί της 
■ö-αλάασης εφγοντες της κατ' εκείνην τήν χώραν* ένθα δη £υμ- 
5 φορ<$ περιέπεσεν ή πόλις αδτη ου τή έπιτυχούση διά τάς ναυ­
μαχίας ταυτας. ύστερον μέντοι τον τε τοδ Παταβίου ηγεμόνα 
τισάμενοι, τήν τε πόλιν έπολιόρκησαν, καί υπαγόμενοι τής ήπεί- 
ρου άντείχοντο βεβαιότερον ές σφάς έχυροδντες τήν αρχήν τής 
ηπείρου, καί πρότερον μέντοι αρχήν τινα ές τήν κατά τήν ήπει- 
Ю ρον κτησάμενοι, καί Ταρβίζιον πόλιν εύδαίμονα έπικτησάμενοι,
προήγαγον τήν χώραν αύτών, έπαγομένων τών τής πόλεως εχθει tíh  В 
τφ σφετέριμ προς τούς σφών ηγεμόνας, καί υστερούμενοι, ώς 102 Ρ  
τό Πατάβιον έχειρώσαντο τοδ ήγεμόνος Καραρίων τής οικίας 
πρός τούτους διενεχθέντος, όρμώμενοι άπο τούτου πόλεις τε 
15 άλλας ούκ ολίγας κατεστρέψαντο τών κατά τήν ’Ιταλίαν χώραν 
καί ές τήν Λιγυρίαν, άλλας τε δή καί Ούηρώνην πόλιν εύδαί­
μονα, έξελάσαντες τούς ηγεμόνας αύτής Κλιμακίων τής οικίας 
ούτω καλούμενους, καί Ούικεντίαν καί Πρηξίαν, όλβίας τε πόλεις 
καί έπισήμους τών νδν κατά τήν ’Ιταλίαν.
40 Μετά δέ ταδτα πρός τον Λιγυρίας τύραννον διενεχθέντες 
έπολέμουν έπί συχνά έτη. έστ.ι δ’ ό ήγεμών ούτος οικίας τών 4
4 θαλάσσης СА: θαλοίττης cett 5 αυτή о т  MM, 6 του о т  
MCA 7 τεαάμενοι А 8 βεβαιώτερον CLA post σφας interp 
Fabrot εχυροϋντες ές την άρχην codd : ες del Tafel 10 τερβίζίον 
M M ,: ταρβύζιον CA: ταρβίζιον L : Τερβυζιον Fabrot Ιπικτησάμενον С 
11 τω MCAL: τών Μ, 12 υστερούμενος С 14 διενεχθέντες 
MMjCA: διενεχ^έντος L Hamaker 16 καί ες CA: κα'ι о т  cett 
βερώνα MMj et corr in marg L2 : ούηρώνη c e tt : correxi εύδαίμονα 
πόλιν MM, 17 κλιμακίω L 18 βικεντίαν MM, πραςίαν Μ :
πράξιαν Μ,: πρηξίαν CL : -ριξιάν Α: πρίαξιαν corr L2: Βρήξιαν Fabrot 
21 επί] ετι C δ’ ό MM,CA: δε ό L
12*
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Μαριαγγέλων, αρχών δέ Μεδιολάνου πόλεως. ήν δέ έπιτηδεύ- 
μασί τε όλβιωτάτη, και τη άλλη ευδαιμονώ προέχει τών έν τη 
Ίταλί^ πόλεων, καί πολοάνθρωπος ούσα παλαιοτάτη τε δοκεΐ 
γενέσθαι καί αίεί τε, έ£ δτοο φκίσθη, εύδαιμονήσαι τοΐς τε 
έπιτηδεύμασι τοίς πολεμικοΐς καί οπλών κατασκευή, μεσόγαιος 
δ’ ούσα ή πόλις αυτή διέχει από θαλάσσης της Ίανοίων στα- 
δίοος άμφί τούς έ£ακοσίους, άγχού δέ ωκηται της Γαλατίας, 
ήτις καί Σαβοΐα χώρα κέκληται. ρεϊ δέ ποταμός διά τής πό- 
λεως, καί έκδιδοΐ ούτος ές Τεσίνην ποταμόν προς Παβίη πόλει. 
Τεσίνης δ’ αύ έπιρρεΐ ές τον Έριδανόν προς Πλακεντίη πόλει 
192 В μεγάλη τής Λιγυρίας· ούτος μέν η έκδιδοΐ, πρότερόν μοι δεδή- 
λωται· λέγονται δ’ οι τής οικίας ταότης ες την Μεδιολάνου καί 
τής άλλης Λιγυρίας αρχήν καταστήναι τρόπψ τοιψδε. δράκων 
από όρεος φοιτών ές την πόλιν άνθρώποος διαφθείρων ούκ 
έπαόσατο, τούς τε επί τά έργα έπιόντας καί έπί τούς αγρούς, 
γυναίκα μέν, η λέγεται, ούδέν τι ποιούμενος, καί τούς γε άνδρας 
έπί συχνόν χρόνον διελυμαίνετο. καί πολλοί δή έπ’ αυτόν έπελ- 
θόντες πολλά τε καί άνήκεστα προς τού θηρός έπεπόνθεισαν* 
ήνυον δέ ούδέν. ούτος δή ό Μαριάγγελος, πρώτος τής οικίας 
ταύτης, Βρετανός δέ τό γένος, θεράποντα έξοπλίσας πανοπλίο}, 
καί αύτός ένεδύσατο πανοπλίαν, μετά δέ, ως ήσαν έπί τον θήρα, 
τον μέντοι θεράποντα χάνων κατά μέσον έσεφόρει ές τον λαιμόν
1 μαριαγελών MMt : μαριαγγέλων c e tt: Μαριαγγέλων Tafel έπιτη- 
δεύματι А 2 xrj sec om LA 6 δε ουσα CA 7 ώκείται MjCAL: 
ώκεΐσθαι Μ : οίκεϊται B ekker: ωκηται correxi 8 σαβώια CAL: σαβό'ία. 
cett 9 προς codd : εν corr L* παβίη ΜΜΧ : παπίη cett
10 πλαζεντίη ММг 11 η о т  С 15 έπιύντας codd: άπιόνχας
Fabrot 16 ποιούμενος’ Tafel 20  δε о т  Μ 21 ή ίπίη Μ : 
П επίη Μα: ία αν Ιπ\ CAL: ηει επί B ekker: ησαν επ'ι scripsi 
22  μεντοι] μεν Μ χάνων codd : λαβών Tafel ές om CAL
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αυτού* ώς δ’ ήβη χανών ούτε εντός λαβεΐν ο ιός τε έγένετο, ούτε 
ές τούπίσω έ£ορμήσαι, πελέκει την κεφαλήν του δράκοντος κα- 
ταίρων διέτεμε. καί ο μέντοι δράκων ταυτη έπεσε, καί ή πόλις 
ήλευθέρωτο τού θηρός πολεμούντος αυτή, καί ουτω δή στρα- 
5 τηγόν τε σφίσιν οί το Μεδιόλανον ένοικούντες έστήσαντο, καί 
ήγεΐσθαι έκελευον έπί τούς πολεμίους ιύς άνδρα αγαθόν γενό- 
μενον. μετ’ ού πολύν δέ χρόνον ήγεμών τε κατέστη, δορυφόρους 
έχων άμφ’ αυτόν καί τούς έν τή πόλει πείθεσθαι άναγκά£ων. 
ουτω δή άρςαντος ταύτης τής χώρας έπί τέσσαρας γενεάς ές 
ίο  τον Φίλιππον ή αρχή περιήλθε, προς δν δή οί Ούενετοί έπολέ- 193 В 
μουν δ-ενεχθέντες, τά τε άλλα καί στρατηγούς έλόμενοι σφίσιν 
ές τον πόλεμον άνδρας τε αγαθούς καί χώρας άρχοντας ούκ 
ολίγης, πρώτον μέντοι Καραμινιόλαν στρατηγόν εΐλοντο έπί τον юз Ρ 
Λιγυρίας άρχοντα, καί ώς αυτού συνίεσαν καταπροδιδόντος τήν 
15 χώραν καί συντιθέμενου τψ Μεδιολάνου ήγεμόνι, συλλαβόντες 
άνεΐλον, καί Φραγκίσκον τόν Φορτίαν έπίκλην μεταπεμπόμενοι 
ήγεϊσθαι τε αυτών έκέλευον καί έτίμων μεγάλως, τά τε άλλα 
ευδοκιμούντα καί πόλεις τής Αιγυρίων χώρας ούκ δλίγας παρα- 
στησάμενον, τήν τε αρχήν τής ηπείρου έπί μέγα προήγαγε δυ- 
20 νάμεως. ώς μέν ούν προς τούτους πολεμούντας άλλήλοις ξύμ- 
πασα ή ’Ιταλία διέστη προς έκατέρους, καί ώς έπολέμησαν, ές 
το πρόσω ίόντι τού λόγου δηλούταί μοι, ώς έγένετο.
Έπάνειμι δή έπί τήν Ούενετών πόλιν, ώς ταυτη τή πόλει 
έγένετο τύχη έπ’ άμφότερα τή πόλει έναλλά£ συμβάν, καί 1
1 εντός о т  Μ 2 το όπίσω ММгЬ 3 -αυτή А 4 Ιλευ5ε- 
ριυτο С 5 τε о т  CA ένοικσΰντος Μ 6 εκόλυων C 7 πολΰ 
C : πολύ Α τε о т  CA 8  αυτόν codd : αυτόν Fabrot 9 άρξαν- 
τες Tafel 16 Φραγκίσκον CAL : Φραντζίσκον cett 17 αύτον MMt 
et corr L 1 18 λιγύρων Μ, 2 0  ουν о т  MMjCA 24  τί) πόλει 
εναλλάξ συμβάν seclusa del Bekker πόλει del Mj συβάν C : συμβάν 
LM] : συμβάν AM : συμβάντα, vel συμβάσα Tafel
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αυτή ές τόνδε τον πόλεμον έλομένη εαυτή στρατηγούς τά πο­
λέμια αγαθούς, εν δέ δή καί δν έσήμηνα Καραμινιόλαν, κηδε- 
στήν γενόμενον τού Λιγύρων τυράννου, τούτον μέντοι ώς έπι- 
βοολεύοντα, σφίσι. λαβόντες άπέκτειναν, Φορτίαν δέ μεταπεμψά- 
μενοι έστήσαντο σφίσι στρατηγόν έλόμενοι. ώς μέν ούν έργα 5 
άποδεικνυμένους μεγάλα τε καί ά£ια λόγου, επί χίλια έτη εύ- 
δαίμονας διαγενομένους, άλλοις πολλαχή κατά την 'Ιταλίαν 
ένευδοκιμήσαι κατάδηλόν έστι, καί έμπεδώσαι αυτή τά κατά 
194 В την άρχήν, ώς ελάχιστα έσφάλλετο υπό τών πολιτών, τήδέ πη
αν κατάδηλος γένοιτο ή της πόλεως διοίκησις, ώς έν βραχεί 10 
διασημήναι. ήν γάρ αυτή ή πόλις τό παλαιόν δημοκρατία, καί 
υπό δήμοις τε αμα έν ταΐς άρχαΐς αυτών, άς ήρεΐτο, την πόλιν, 
ή έδόκει καλώς έχειν σφίσι, διψκουν. μετά δέ ταύτα, ώς επί 
τά έργα σφών οί δημόται έτρέποντο, καί ούκέτι σχολήν ήγον, 
ώστε επί την διοίκησιν λόγον ποιεΐσθαι, ώς έκάστοτε άναγκάζοι 15 
βουλεύεσθαι ο χρόνος, έπιλεςάμενοι' τους άρίστους, είτε τύχη 
τινί, είτε δή καί ψήφψ έλόμενοι, ούτω περί τούτους ές αριστο­
κρατίαν τό παράπαν έτράπη, καί τό από τούδε είσέτι καί νύν 
ασφαλώς διψκημένη έπί μέγα δυνάμεως έχώρησε. διοικεΐται δέ 
κατά τάδε. 20
Έστιν ή μεγάλη βουλή καλούμενη αύτοΐς, έν ή έπί ημέρας 
οκτώ σχολήν άγουσιν. έν ταύτη δέ τή βουλή τάς τε άρχάς τών 
πόλεων αίρούνται, ψήφους τιθέμενοι, καί τάς έν τή πόλει αυτή 
άρχάς, δπη αν καθιστώνται. νομίζεται δέ έξεΐναι, ώς έτη 1
1 αυτή] συμβάν Μ : αύτη L 2 ούς codd : ον Hamaker έσή-
μανα Μ 3 τυράννου" Tafel 8  Ιμ-εδεύσαι A : εμ-εδώσαι cett 
9 ώς δε Tafel εσφάλετο MMjLA 10 διοίκησήν A 12 δήμοις 
codd: δημόταις Tafel ήρεΐτο ΜΜ,Α 14 έτρε'-ονται C 15 ανα­
γκάζει A 17 περί τούτους codd : περί τούτου Fabrot: ~αρά τούτο ?
Tafel 22  δε codd : δή Fabrot 24  ώς εν MMjL: ιός C A : 2ς δν 
Bekker
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τέσσαρα καί είκοσι γεγονώς ειη, είσιέναι ές ταύτην την βουλήν, 
ήν αυτψ τήν αρχήν συνεχωρήθη γε είσιέναι, καν συγκλητικός 
ή. εϊησαν δ’ αν ούτοι άμφί τούς δισχιλίους, οι τάς τε ψήφους 
τιθέμενοι καί τάς άρχάς ςυμπάσης ήδη τής αρχής αίροόμενοι.
5 ήγεμών δέ τούτων έστίν, δν αν ελωνται, τον παρ’ αύτοΐς κρά- 
τιστον δοκούντα γενέσθαι. φέρει δ’ ουτος δύο ψήφους, τιθέμενος ιι»5 В 
ή αν βούλοιτο προστίθεσθαι. μένει δ' ούτος ήγεμών τιμώμενός Ю4 Ρ 
τε τα πρώτα υπό τών συγκλητικών καί έν τοΐς βασιλείοις έπι- 
μένων, εχων τήν τε δαπάνην υπό τών τής πόλεως προεστηκό- 
10 των. πάρεισι δ’ αυτψ βουληφόροι άνδρες ες τον αριθμόν, εταίροι 
τε αυτψ ό'ντες καί τήν τιμήν τής ηγεμονίας συγκατεργαζόμενοι, 
έπί μήνας §4 άπαλλαττόμενοι τής σφών ούτοι αρχής, μετά δέ 
τήν μεγάλην βουλήν εστιν ή βουλή γερουσία κλητών καλούμενη, 
άμφί τούς τριακοσίους. αίρούνιαι δέ τούτους ήδη καί τάς λοι- 
ΐδ πάς άρχάς εν τή μεγάλη βουλή, έπιλεςάμενοι τούς τάμείνω 
φρονούντας. καν ταύτη δή τή τών κλητών έπονομαζομένη βουλή 
περί τε πολέμων καί ειρήνης βουλεύονται καί πρεσβειών, 6 τι 
αν ή δεδογμένον τούτοις, πείθεσθαι αύτίκα τήν πόλιν, καί ές 
ο τι άν δό£η ταύτη τή βουλή, ξύμπασαν τήν πόλιν ίέναι. έπί 
20 δέ τοΐς τών δλων έγκλήμασιν έφεστάσιν άρχοντες δέκα, οι τινες 
τά τε έγκλήματα καί τάς ποινάς έπιφέρουσιν ενί έκάστψ. εςεστι 
δέ τούτοις τόν τε ηγεμόνα λαβόντες θάνατον άπάγεσθαι, ΰπό 
μηδεμιάς τών αρχών άπαιτουμένους τήν αιτίαν τής δίκης, διαι- 
τήσαι γάρ ούτως, καί καθίστανται ήδη ςυμπάσης τής πόλεως
2 η αύτω Tafel 3 Ά τε ψήφους Μ 6 δ’ MLCA : ők Мг δύ 
CA 10 έτεροι Α: εταίροι c e tt: έτεροι Fabrot 14 δε CA: δή cett 
16 των om MMt 18 δεδωμένον CAL : δεδομένον Mt : δεδογμένον Μ 
Bekker 20  άρχοντας А 21 τε о т  Μ 2 2  λαβόντες codd : λαβόν- 
τας Fabrot θάνατον codd : θανάτου B ekker: τήν θανάτου, vel τήν προς 
θάνατον Tafel 23  διαιτεΐται codd : διαιτώνται T afel: διαιτηται ? Bekker: 
διαιτήοαι correxi 2 4  ούτως codd : ουτοι ? Bekker κα'ι о т  А
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ές τάς εύθύνας τών ότιοϋν περί τινα έξαμαρτόντων ή περί τήν 
πόλιν ή ές άλλήλους* άγονται δέ θανάτου, δντινα άν υπόδικον 
Ш6 в εύρωσι, καθίστανται δέ καί ές τάς άλλας δίκας δικασταί, τών 
τε επιχωρίων άλλοι καί ές τούς ξένους άλλοι, επί τούτοις έφι- 
' στάσιν άρχοντας τεσσαράκοντα, ές ους έπειδάν at δίκαι άνενε- 
χθώσιν, εύθύνουσι τάς ψήφους ές το σφίσιν επί το ως κράτιστα 
έχε ív δοκοΰν. ήν δέ μή συμφέροντα: ές τήν δίκην, έπί τήν τών 
κλητών βουλήν άναφέρεται, κάκεΐ πολυπραγμονείται καί τήν 
άπόβασιν ΐσχει. είσί μέν ούν καί άλλαι άρχαί ούκ όλίγαι τής 
πόλεως, φυλακής τε πέρι καθήκουσαι, καί ές τούς νυκτος άστα- 
σίαν τινά ές τήν πόλιν πράσσοντας. καί άγορανόμοι ετεροι κα­
θίστανται τούς φόρους τών έπί τινι πραγμάτων καί ές τάς 
προσόδους τής πόλεως απαιτήσεις* οί δή τάς προσόδους πράτ- 
τοντες καθιστάμενοι, έφ’ ους δή τά τής ξυμπάσης πόλεως χρή­
ματα καί οί φόροι άναφέρονται. άρχοντες δέ οί γεραιρότεροι τε 
καί άξιώματι προέχειν δοκοϋντες καθίστανται διά βίου ως έρ- 
γώδες δν κατ’ ενιαυτόν λογίζεσθαι τάς προσόδους τε καί εξό­
δους τής πόλεως, 6 τι άν άπογένοιτό τε καί περιγένοιτο αυτών 
τών χρημάτων, άπο μέν ούν τούτων αίροΰνται σφίσιν ηγεμόνα, 
έπειδάν σφίσι τελευτήση. ές τά πρώτα τιμής άνήκουσιν ές ταύ- 
την τήν πολιτείαν* τούς τε γάρ θησαυρούς καί τάς προσόδους 
έφορώσιν ούτοι καί έπιτροπεύουσι. χρηματίζουσι δέ σφίσιν ές 3
3 καθίσαντες CLA καί о т  Μ 4 ές о т  Α άφιστασιν Μ
6 ψήφους о т  lae ind ММг έπί το ο>ς codd: έπί το о т  Веккег
7 συμφέροντα; CALMt : συμφέρωνται Μ 9 άλλαις CA
10 καθήκεσαν codd: καθήκουσαν Tafel: καθήκουσαι Nusser 12 ές τους 
φόρους Tafel πράγματι Μ 13 και απαιτήσεις”, vel άπαιτηταί* Tafel
οί codd: όί Tafel 3ή] δε C διαπράττοντες Μ 14 καθίστανται 
Tafel 15 έφοροι MMXCA δέ καί Μ γεραιρότεροι LA : γεραιότερο: 
.cett 16 βίον A 17 ων A 2 0  τελευτήση” ές τε τά Tafel
5
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τήν αρχήν αυτών, συν τψ ήγεμόνι παραγενόμενοι έ'στε άκρόασιν ι©5Ρ 
πρέσβεων καί τών μεγάλων είτε βασιλέων είτε καί ήγεμόνων 197 В 
αναφοράς, καί άνδρες ουτοι ή τής πόλεως δλη εξουσία, ονο­
μάζεται δέ καί ηγεμονία.
5 (Ιροέχει δ’ αυτή ή πόλις δυοΐν τών εν τή Ιταλός πόλεων, 
οικιών τε ευπρεπείς καί κατασκευή τών επί τής θαλάσσης οικο­
δομημάτων, ως το έπίπαν τής πόλεως, καί πλούτψ τών έν τή 
πόλει ένοικούντων, ατε τής πόλεως επί εμπορίαν έπιτηδείως 
έχούσης ώς μάλιστα καί χρήματα ευπετώς ποριζομένης. κεκό- 
10 σμηται δέ ή πόλις αυτή τά τε άλλα, καί έπινείψ εντός τής 
πόλεως φκοδομημένψ, καλλίστψ τε ίδεΐν καί ευπρεπεστάτψ, ταΐς 
τριήρεσιν έξηρτυμένω ώς πλείσταις καί πλοίοις άλλοις παμ,πόλ- 
λοις, καί τή κατασκευή τούτων άφθόνως τε έχούση αυτού άπό 
τε όπλων καί άλλων, οσα ές χρείαν φέρει ταΐς ναυσί. διήκει 
1 δ δέ επί πέντε σταδίους, καί άνδρες ώς πλεϊστοι εργαζόμενοι 
αυτού καθ’ έκάστην ές τάς ναύς. άρχοντας δέ αιρούνται τού 
ενιαυτού δύο ές το έπίνειον τούτο καί ές ξύμπασαν τήν κατα­
σκευήν. Γπποις δέ ούδέν τι χρήται ή πόλις αυτή, αλλά πεζή 
τε έπ’ άλλήλους φοιτώσι καί πλοιαρίοις, τή μέν τής θαλάσσης 
2υ διά τών οικιών διηκούσης, τή δέ καί άκτών κατεστρωμένων 
πλίνθοις άπανταχή τής πόλεως. τείχει δέ ούδέν περιβέβληται 
ή πόλις.
Τάς μέντοι άρχάς τών σφετέρων πόλεων έ'στε τήν ήπειρον
1 παραγενόμενοι, Tafel 3 ή] οΐ ΜΜ^  εξουσία* Tafel
5 5’ αΰτη MMXL A : δε αυτή C Ιταλίαν А 6 ενπρεπεία Α επί 
τών MMjA: τών Ιπ\ cett οίκονδομημαίτων А 7 comm prim del 
Tafel 11 χάλλ/.στα codd : καλλίστω Bekkor 12 έξηρτημένω codd : 
εξηρτυμένω Bekker 13 κατασκευή CA: σκευή cett αύτώ Tafel 
16 χαΔεροϋντες L : χαΔ’ εκάστην cett 18 τοι CALM^ : τι Μ
20 δω ικούσης L αύτών codd: 8ι* αυτών στενωπών Tafel: άκτώ>ν
correxi 21 ούδενί Μ 23  εστε] δ'στε C
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198 В τής Ιταλίας καί ές την παράλιον χώραν αυτών διά τέλους δέ
ώς επί τό πολύ αίροΰνται. έπειδάν δέ έπανίωσιν ές την πόλιν, 
ήν τι μή όρθ-ώς πεπραγμένον ή αύτψ, τάς τε εύθύνας δίδωσι 
καί δίκην, έφ’ οίς μή καλώς πεπολιτευμένα τυγχάνει αύτψ. καί 
αίροΰνται μέν ούτοι στρατηγόν σφίσιν ούκ επιχώριον ες τά 5 
στρατεύματα τής ήπείρου, δεδιότες μή προσαγομενοι τούς στρα- 
τιώτας περί τήν άρ·/ήν νεωτερίσωσι καί κινδυνεύση αύτοΐς δια- 
φθαρήναι τά πράγματα, ές μέντοι τήν αρχήν της θ-αλάσσης 
ούκ εχοντες, όπως έπάγωνται άλλοτρίους, καθ·ιστάσί τε έκ τών 
επιχωρίων αύτοκράτορας, έπειδάν πολεμεΐν έςέρχωνται, καί ίδίο^  ίο 
κατ’ ένιαυτον τάς δέκα τριήρεις, ας έπιπέμπουσιν έτους έκάστου 
έστε τον Ίόνιον καί ές τύ Αίγαΐον τών νεών αύτών, αί επί εμ­
πορίαν άφικνοΰνται έπί Αίγυπτον καί Λιβύην καί ωκεανόν καί 
Εύξεινον πόντον, καί καθαιρούντες τό ληστρικόν, όποι αν περι- 
τύχωσιν, αί δέκα αύται τριήρεις διατρίβουσιν ολον ένιαυτον, ές 15 
όπερ αί δέκα άφικνούμεναι άπαλλάττουσι ταύτας τής φυλακής, 
έπιπέμπουσι δέ καί τριήρεις έπί έμπορίαν ή πόλις, έξωνουμένων 
τών πολιτών ταύτας, έ'στε Αλεξάνδρειαν καί Συρίαν καί Τάναϊν 
καί ές τάς Βρετανικάς νήσους καί ές τήν Λιβύην, είησαν δ’ αν 
αί τριήρεις αύται δύο καί είκοσι, μείζους τών άλλων τριήρεων, 20 
άτε έπί έμπορίαν κατεσκευασμέναι. νομίζεται δ’ αύτοΐς έφ’ εκά-
106 Ρ  στης νεώς καί παΐδας συγκλητικών άνδρών έπί τήν έμπορίαν
199 В άφικνεΐσθαι, μεμισθ·ωμένους καί τούτους σύν τή νηί έπί τήν
έμπορίαν.
Έξεύρηται μέν ουν τούτοις τοϊς Ούενετοΐς προς τον Λιγυ- 25
1 την о т  Α αύτών, διά codd: corr Tafel τέλους δη Tafel
2 τδ ίνζ'ι MM, δέ о т  MA 12 τών] φυλακής ένεκα τών ?
Bekker : ένεκα τών Tafel 14 ληστικόν САМг δ-η Μ 18 άλε- 
ξάνδριαν Μ 21 αυτοί; codd : αυτής Fabrot 23 ab άφικνεΐσθαι
neque ad 24 ε’μ-οοίαν omnia о т  А
510
15
20
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ρίας τύραννον διαπολεμοδσι χρήματα τή τε άλλη καί δή καί 
τών πολιτών έκαστου τής ουσίας ο δεκατισμός, προς ους δή 
τάττει ή πόλις ετήσιον πρόσοδον οία τοδ χρέους άπόδοσιν. καί 
αττα δ’ αν έπαγγέλη λαμβάνειν τούς πολίτας, τρία δή έκαστον 
έπαγγέλλει άποδιδόναι έτους έκαστου, ούκ εστιν, ό'τε επί τους 
παίδάς τε καί έγγόνους ούκ άφικνεΐται ή τοιαυτη πρόσοδος, 
έζωνοδνται μέν ενιοι ταύτας ούκ ολίγου τίνος παρά τών ενδεώς 
τοδ βίου σφίσιν έχόντων καί εύδαιμονοδσι.
Δοκεΐ δέ ή πόλις αύτη Ούενετών από παλαιού ευνομούμενη 
μηδένα φθήναι επί νεοχτερισμόν άφικέσθαι, πλήν δή Βαϊμοδνδον 
νεανίαν, ολβιώτατον δοκοδντα γενέσθαι, άνακτώμενον τό πλήθος 
επί τούτο ώρμήσθαι· από οικίας δέ τίνος βληθέντα υπό γυναι- 
κός άνωθεν, εν τή όδώ προϊόντα έπί τά βασίλεια έπισπομένου 
αύτψ τοδ πλήθους καί δεσπότην σφών καί τής πόλεως άποδει- 
κνυμένου, καί ταύτη βληθέντα λίθω άποθανεΐν. ύστερον μέντοι 
ούδένες, ο τι καί ά£ιον λόγου, ές νεωτερισμόν περί τήν πόλιν 
ταύτην έξηνέχθησαν, δεινώς τοδτο φυλαττομένης τής πόλεως μή 
συμβήναι αυτή, δτι μή τον παϊδα τοδ ήγεμόνος τών Φουσκα- 
ρέων οικίας φασί νεωτερίζοντα έαλωκέναι υπό τών τής πόλεως 
δικαστών, καί ές άνάγκας άφικόμενον μεγάλας μηδ’ ότιοδν 
εύρίσκειν έν έαυτψ. καί τον μέν νεανίαν έκπεπτωκέναι διά τήν
1 καί τών CA: κα'ι om cett 4 έπαγγέλει CA : έπαγγέλλει ΜΜ1 : 
έπαγγέλη L 7 μέν οΰν ΜΜ( ούκ ολίγου CA : ούκ om cett
9 από Ούενετών codd : άπο о т  Веккег 10 άφ^ήναι С baiamon 
tiepolo adn in marg L 13 επί βασιλέα A 14 αύτού CA 
15 λ&ων A 16 äv κα'ι λόγου άξιον Μ 18 αύτή о т  С δτι μή 
codd : δτε καί ? Bekker ab δτι μή omnia, quae narrantur usque
ad p 188 у 7 τελευτήσαι, in codicibus falso post p 189 v 4 υβρίζειν posita 
esse recte intellexit Bekker τών A : τού cett 20  άστυκών codd : 
αστυνόμων ? Bekker : δικαστών Tafel άφικόμενον MMtCL : άφικόμενοι A 
21 γε αύτώ ММг : Ιαυτώ CLA: τε Ιαυτώ Fabrot
1 8 8 ЛАОМкОГ
έαυτφ έπενεχθείσαν αιτίαν οθεν καί ευφροσύνην εύπορησάμενον 
κατελθεΐν. καί αύθις άλώναι διαφθείραντα τον άνδρα εκείνον, 
ός άπήγεν αυτόν προδοσίας, ές άνάγκας ιόντα τον ούτως έκ- 
πεπτωκότα ,διατρίβειν εν Κρήτη, έπιφερομένης δ' ές αυτόν αύθις 
αιτίας, επί τοΰτο μεταπεμψαμένους τους δέκα τής πόλεως πο- 
λυπραγμονεΐν, καί οόχ εύρόντας άποπέμψαι τε αύθις ές Κρήτην,
А ^  I  > > 5 ■> х 5 ■«
2 0 1  ίο В  ( κ α ι  μ ετ  ου π ο λ ύ  α υτου  τελεύτησα:..
2 0 0  i  В  I 'Ος jxsv οϋν τή πόλει ταύτη πόλεμον έπαγγείλας Μεχμέτης
°  ^ ο Παιαζήτεω παΐς, καί τριήρεις έπλήρωσαν επί ταίς προφυλα-
καίς άλλας αεί καί δύο γενομένας, επλεον αύται ευθύ Ελλη­
σπόντου, ηγουμένου Πέτρου τού Λαυρεδάνων οικίας, ές ύστερον 
καί την έπί τούς Ίανυίους στρατηγίαν, καί στρατηγικώς εύδοκί- 
μησεν. ουτος δη οΰν σύν ταίς ναυσίν άφικόμενος ές τον Ελλή­
σποντον έπί της Καλλιουπόλεως άνεκώχευε μετεώρους τάς ναύς 
έν τω πελάγει, έκών μέν ούχ υπάρχων πολέμου ' έδόκει τε γάρ 
ειρήνην τε είναι καί τάς σπονδάς μη λελύσθαι, καί άμύνειν 
μέντοι έπηγγέλλετο αύτψ, ύπάρξαι δέ πολέμου μηκέτι. έδόκει 
τε γάρ καί μή πολεμεΐν, τών πόλεων σφίσι έν τή τού Μεχμέτεω 
χώ ροι, ύπό Τούρκων μή κακώς πάσχειν, εν τε τή προς τον 
Τόνιον καί έν τφ Αίγαίω πελάγει. τούτψ μέν ουν ουτω έπιτέ- 
τακται ύπό τής συγκλήτου, άμυνόμενον μέν διαναυμαχήσαι,
1 ευπορισάαενοι codd : εύπορισάρ,ενον B ekker: εύπορησάρ,ενον Tafel 
3 ιόντα; C τό MMjL : τον cett έμπεπτωκότα L : ερ,τττω- 
κότα Μ 4 δε αυτόν codd: δε αύτω T afel: δ’ ές αυτόν correxi 
■5 τοΰτο MAC: τούτω LMX μιεταπεμψαμένης A 9 τοϊς C
11 λαουρδάνων ΜΜΧ : λαουρεδανων L ές codd : δς Belcker 12 καί 
στρατηγικώς codd: έστρατηγηκώς B ekker: έστρατηγικώς Tafel 13 δε A: 
щ  cett 14  άνεκόχευε MM,: άνεκώλευε C 15 ούκ έπαρχων codd: 
ουχ υπάρχων Bekker 16 ειρήνην CA: ειρήνη cett άρυυνόριενοι A 
17 έπηγγεΤετο MXL 18 σφίσιν Μ 19 πάτχει A 2 0  άγαίω A
21 άρ.υνόαενοι A
5
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έκόντα δέ είναι μή ύπάρξαι πολέμου, ώς δέ άφίκετο ές τον 
Ελλήσποντον και από τής ’Ασίας έδραιούντο αί τριήρεις, δ τής 
Καλλιουπόλεως ύπαρχος οδκέτι άνασχετδν έποιεΐτο τούς Ούενε- 
τούς ουτω περιφανώς υβρίζειν ές τήν βασιλέως χώραν καί αυτό ] 
5 τό έπίνειον αυτού, καί ώς έπλήρου δέ τάς ναύς, άντανήγετο καί J 
ουτος, εχων τριήρεις πέντε καί είκοσι, νήας δέ αλλας άμφί τάς 
δγδοήκοντα, ώς δεδιττόμενος τούς Ούενετούς τώ βασιλέως ναυ- 
τικψ. ούτοι μέν προήεσαν επί ΙΙροικόνησον, μετεώρους έχοντας 
τάς ναύς αυτών, ή δέ Πελοποννησία ύπολέλειπτο ώς ύστερον 
10 άναγομένη. ενταύθα ώς άγχού έγένετο τριήρης μία τού βασι- 
λέως, μετεπέμπετο ό ήγεμών τών Ούενετών σημεϊον έπάρας, 
κελεύων επεσθαι καί μή έμβάλλειν. οίόμενος δ’ ό τής τριήρους 
άρχων τής Πελοποννησίας ώς κελεύοι έμβάλλειν, τό σύνθημα 
οίόμενος οί γενέσθαι υπό τού στρατηγού, εμβάλλει τε τή τού 
15 βασιλέως νηί καί καταδύει, αί δέ λοιπαί τών βαρβαρικών νεών 
ίδούσαι ώς ύπήρκτο πολέμου καί ές μάχην καθίστανται, έπεί- 
γονται έπαμόνειν βουλόμεναι έπί τήν Ιίελοποννησίαν ναύν. ένταύθα 
δή αί λοιπαί τών Ούενετών τριήρεις κατιδούσαι τό γεγονός, ώς 
έπί τήν σφετέραν αί βαρβαρικαί νήες έπείγονται, άντανήγοντο- 
20 καί αύται έπί ναυμαχίαν, καί ώς έναυμάχουν, διέκπλουν τε 
έποιήσαντο, καί καταδύσαντες ναύς τέ τινας καί ζωγρήσαντες 
τάς λοιπάς ές τήν γήν έτρέψαντο καί ένίκησαν Ούενετοί, ναύς 
λαβόντες τών βαρβάρων τρισκαίδεκα, κενάς δέ τάς πλείους * οί 1
1 πδλεμον Μ 2 εδρεύοντο codd: Ιδραιοΰντο correxi 3 ύπαρχον A 
άνασχδν τον A 4 αυτδ codd : ες αυτό corr L2 7 δεδ'.ττορ.ε- 
νους L 8 προίεσαν codd έχοντας CA: εχων τε Μ : εχοντες cett 
9 αυτών Α: αύτοΐς cett 11 του Μ : τών cett 12 ab εαβάλ- 
λειν . ..  usque ad 14 στρατηγού о п т  о т  А 15 νηών Μ, 16 έπεί- 
γοντο Μ ί επάγονται С 18 αί λοιπαί о т  CLA 19 έπείγοντο Μ 
άντανήγονται СА 2 0  αύταί Μ, 21 κατεδύσαντες CA 23 δε και Μ
106 D 
20018 
201 ,, 
107 в
202 В
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γάρ Τούρκοι, ώς άλίσκοιτο ή ναός, ές τήν θάλασσαν επιπτον 
και έξένεον επί τήν γην. ενταύθα ώς ήδη πόλεμον τοΐς Ούε- 
νετοΐς άνελομένοις προς βασιλέα Μεχμέτην, τήν τε Λάμψακον 
πολιορκία παρεστήσαντο καί φυλακήν έγκατέλιπον, καί αότοί 
ψχοντο έπ5 οίκου άποπλέοντες. ενταύθα μέντοι οι τε Ούενετοί 5 
τούτον τον στρατηγόν, δς περιεγένετο τού τών βαρβάρων στόλου, 
ήγοντο θανάτου ώς πρότερον ύπάρξαντα αδικίας καί λελυκότα 
τάς σπονδάς παρά τά έπεσταλμένα αύτφ. καί έν δίκη γενόμενος 
παρά δικασταΐς άπελόθη μή αυτός πρότερος ύπάρξαι τού προς 
1 0 8 Ρ βάρβαρον πολέμου, μετ’ ου πολύν δέ χρόνον διεπρεσβεύσαντο ίο 
καί σπονδάς έποιήσαντο.
Ές τούτους μέν ουν ούτως εσχε τφ βασιλεΐ Μεχμέτη ' τοΐς 
δέ Έλλησιν επιτήδειός τε καί συνήθης ήςίου θεραπεύειν, δτου 
άν δεήσαιντο παρ’ εαυτφ, δι’ αιτίαν τήνδε. Μουσταφάς γάρ τοι 
2 0 3  В ο τών Παιαζήτεω παίδων, μιμησάμενος Μωσέα τον αδελφόν, 15 
καί προς τον Σινώπης άρχοντα πολέμιόν όντα τφ άδελφφ 
Μεχμέτη άφικόμενος. καί δρκια ποιησάμενος, ώστε ξένους είναι 
τε καί φίλους άλλήλοις, καί προς τον Δακίας ηγεμόνα δια- 
πρεσβευσάμενος, ώς αυτόν άσμενος υπεδέχετο καί τάλλα υπισχνεΐτο 
συγκατεργάζεσθαι τά ές τήν βασιλείαν, διέβη τε εις τήν Δακίαν ίο 
Μουσταφάς, καί χρόνον αυτόθι διατρίψας συχνόν, εχων άνδρας 
τριακοσίους έπρασσε προς τούς Τούρκων άρίστους, μετιών έκα­
στον. ώς δ’ ούδέν προεχώρει (ήν γάρ Μεχμέτης τά τε άλλα 
επιεικής καί ές τό θεραπευειν τούς άρίστους τών Τούρκων ούκ
1 θάλασσαν LA : θάλατταν cett 3 λάμψακα CLA : λάμψακον cett et 
•eorr L1 2 6 τούτων L : τούτον cett et corr L2 oi C : 2ς cett περε- 
γένετο А 14 δεήσατο Μ : δεήσαντο С γε А : γάρ cett 15 μημι- 
σάμενος А 19 αυτός Α άσμενο: С 2 0  την prim о т  Μ
- 21 αυτόθι Μουσταφάς СА : αυτόθι cett 2 3  προυχώρει L
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αδόκιμος, τρόπου τε ήσυχίου, ψευδή τε παΐδα ένέφηνεν είναι 
του Παιαζήτεω τον Μουσταφάν, και ώς ούδαμή καταφανή 
σχόντες τήν διατριβήν αύτψ * τον δέ παΐδα τούτου τελευτήσαι 
παρ’ άνδρί έπιτηδείψ καί τον τρόπον δικαιοτάτψ, δς άφικτο παρ’
5 εαυτόν τον θάνατον τού παιδός διασημήναι), ενταύθα Μουστα- 
φάς, ώς ούδέν αύτψ κατά νουν έπέβαινεν από Δακίας, καί 
οίόμενος εαυτψ άμεινον έςεΐναι, ήν επί τούς Έλληνας άφίκηται 
έν μέσψ της αρχής Μεχμέτεω ιδρυμένους, ελαύνει από Δακίας 
διά μέσης τής Θράικης επί τήν Θέρμην, πόλιν Έλληνίδα. καί ές 
Μ) λόγους άφικόμενος τψ Ελλήνων άρχοντι είσήει τε εις τήν πόλιν
καί κατελήφθη. Μεχμέτης δέ ώς έπυθετο τάχιστα ές τήν Θέρμην 204 В 
άφικέσθαι τον αδελφόν, αύτίκα ούδέν έπισχών δρομαίος έπήει 
επί τήν Θέρμην, παραλαβών στρατόν, καί έζήτει τον αδελφόν 
τους 'Έλληνας, ο μέντοι τής Θέρμης αρχών άγγελον πέμψας επί 
15 τον Βυζαντίου βασιλέα έδήλου τε, ώς έχει αύτψ περί του παι- 
δός Παιαζήτεω ΐΜουσταφά, καί ώς Μεχμέτης έπελαύνων έξαι- 
τοΐτο τον άδελφόν οία ψευδή δντα καί διαφθείροντά γε αυτού, 
βασιλεύς δέ πρέσβον τε έπεμψε προς Μεχμέτην, καί συνέθετο 
αύτψ τον Μουσταφάν ές φυλακήν τε ποιήσασθαι καί μηδαμή 
30 μεθιέναι τε άπιόντα. καί έπί τουτψ ορκιά τε έποιήσαντο, καί 
Μουσταφάν έν Έπιδαύρψ τής ΙΙελοποννήσου καί έν τή άκρο(. τής 
πόλεως καθείρζαντες, αύτόν τε τον Μουσταφάν, καί τον Σμυρ* Ю9 Ρ 
νης άρχοντα Ζουναίτην, αμα αύτψ από Δακίας έπί τήν Θέρμην 
άφικόμενον καί συνεπιλαβόμενον τού προς Μεχμέτην πολέμου. 1
1 τρόπον Μ ήσύχιον Μ 3 σχόντες codd: σχόντα Hama- 
ker 6 έπέβαινεν codd : άπέβαινεν Bekker 8  Ιδρυμένους CA ί ιδρυ­
μένος cett 9 διά μβίνης codd : διά μέσης ? Bekker 12 επισχνον C 
15 έχει codd : ε'χοι Tafel 16 ε'ςελαύνων CA Ιξαιτειτο CT,AM ,: 
έςαιτεΐται Μ: έξαιτοΐτο Bekker 17 γενναίως MM,L : τά γε C : γε A : 
τδ γένος Fabrot
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τούτους μέν ούν "Έλληνες είχον έν φυλακή έπί συχνόν τινα 
χρόνον, μετά δέ ταΰτα. ήγαγον ές την Λήμνον καί ές την ’Ίμ­
βρον, καί αυτού ειχον έν φυλακή, ές ό δη έτελεύτησε Μεχμέτης 
ό Παιαζήτεω. τότε μέν δή χαριζόμενοι τφ βασιλεΐ οί Έλληνες, 
καί την όμοίαν άνταποδιδόντες, κατέθεντο τούτους έν Έπιδαύρω 5· 
τής ΙΙελοποννήσου · καί ούκ εστιν, δτου άποτύχοιεν διά ταΰτα 
παρά βασιλεΐ Μεχμέτη.
205 В Τότε μεν ούν παρασχόν σφίσιν έν βελτίονί τε τής πρόσθ-εν 
επί πολύν χρόνον αεί καταστάσει έτύγχανον όντες, εύ πράττοντες, 
καί την τε Πελοπόννησον καθίστασαν έπί το σφίσι δοκοΰν εξειν ίο 
ώς συμφερώτατα. Έμμανοοήλψ μέντοι έγένοντο παΐδες δ τε 
Ιωάννης ό πρεσβύτερος. δν δή τοΐς Έλλησιν άπεδείςατο βασιλέα, 
καί ’Ανδρόνικος καί Θεόδωρος μετά τούτον καί Κωνσταντίνος 
καί Λημήτριος καί Θωμάς, τφ μέντοι Ιωάννη τφ πρεσβυτέρα, 
πάντων τών άλλων κρατίστφ δοκούντι γενέσθαι, την τε βασιλείαν ι» 
έπέτρεψε, καί άπό Ιταλίας αγόμενος αύτφ γυναίκα τού Μονφε- 
ράτου ήγεμόνος θυγατέρα, έπιεική μέν τον τρόπον, αηδή δέ τήν 
όψιν, διαδήματι ταινιώσας αρχιερέα τε καί βασιλέα έστήσατο 
τοίς Έλλησι. ταύτην μέν ούν, ώς ούτε συνφκει ούτε συνεγένετο, ές 
εχθος άφικόμενος καί άηδώς εχων αυτή έπί τινα χρόνον, καί ή τε 20 
γυνή τού βασιλέως ένεώρα ές αύτήν τον άνδρα άηδώς εχοντα, 
καί αυτήν απεχθάνεσθαι τφ άνδρί ές τά μάλιστα, έπιβάσα νεώς
1 ab επί. . .  usque ad 3 ©υλακή omnia om Α έπί qm MMjL
2 χρόνον Tafel 3 φυλακή, Tafel ές ον C ετετελεύτησε А 
4 χαριζόαενος С 5 κατετέ$εντο CA τούτους о т  CLA
6 εστιν, Tafel 8  παρέσχον codd: παρασχόν Bekker τί Μ : τής cett 
βελτίονί τε ή τή πρόσ^εν ? Tafel 11 συμφορώτατα Nusser εγένετο CA 
13 τούτου A 16 αονφεραρίας CAL : μονφεραρίου M j: μονβερίας Μ : 
μονφεράτου Lr Bekker 17 άειδή Μ 19 ταύττ, Tafel 2 0  έχον 
CA 21 αύτήν codd : correxi ε’χωντα Μ 22  αύτήν codd : correxi
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έχώρει άποπλέουσα επί 'Ιταλίας παρά τού; προσήκοντα;, ήγά- 
γετο δε γυναίκα την από Σαρματίας, τοΰ Σαρματών ήγεμόνο; 
θυγατέρα. ούτο; μεν ουν οδτω διατεθείς έβασίλευεν, Ανδρονίκω 
μέν την τε Θέρμην έπέτρεφεν οίκεΐν, άνδρί ούκ άγεννεί μετά 
5 γε Ίωάννην τον βασιλέα, καί επί τινα χρόνον διαγενόμενο; έ ;  
νόσον περιήλθεν έλεφαντίασιν, καί την Θέρμην άπέδοτο τοΐ; 206 В 
Ούενετοΐς, ώ; τής τε πόλεως ουκ έπιτηδείως έχουση; έ; φυλα­
κήν αυτής, καί σφίσι τά πράγματα πονήρως ήδη εχοντα. καί 
ώ ; έδέδοκτο ήδη αύτοΐς ταύτη σφίσι τε αυτοί; καί τή πόλει 
ίο άμεινον εσεσθαι. άπέδοτο ταύτην τοΐ; Ούενετοΐς ού πολλοΰ τινός. 
Ανδρόνικο; μέντοι ε; Πελοπόννησον παρά τον αδελφόν άφικό- 
μενο; την τε δίαιταν είχεν έν Μαντινεία τή; Λακωνικής, έ; ο 
δή έπικρατοοντο; τοΰ νοσήματος ήδη τελέω; έτελεύτησε. τον δέ 
Θεόδωρον τούτου παΐδα όντα βασιλεύ; Έμμανουήλο; έπεπόμφει 
15 παρά αδελφόν αυτού Θεόδωρον τον πορφυρογέννητο'/, έφ! ω 
διάδοχόν τε τον παΐδα καταλιπεϊν επί τή Π ελοπον νήσω. καί ώ ;  
έδέζατο τούτον αδελφού τε παΐδα καί επιτηδείου, ειχέ τε παρ’ 
έαυτώ. καί ώ; έτελευτα, κατέλιπε τήν αρχήν αύτώ. ούτο; δέ ώ; 
επί τήν ηγεμονίαν κατέστη, έγημέ τε γυναίκα άπό ’Ιταλίας, θυ- П О Р  
20 γατέρα Μαλατέστα τού Μάρκης ήγεμόνος, τψ τε κάλλει δια- 
πρέπουσαν καί τή άλλη κοσμιότητι. ύστερον μέντοι, ώς ές μισό; 
τε άφίκετο τή γοναικί καί έ; εχθος άφικόμενο; έ; διαφοράν 
κατέστη, έ; τήν Χαζή ραίων δίαιταν ώρμητο γενέσθαι, καί τόν 1
1 έχώρε; CAL: ώχετο cett et corr in inarg L 2 δε om 
MM,A: δ' ό βαοίλείις add L J 3 jüv δε Μ 4 αγενεΐ MLA 
6 τοΓς о т  MM, 7 ούκ codd : ούχέτ; Fabrot 8 ήδη πονηρως εχοντα 
ήδη CA αύτοΐς ήδη Μ 12 ααντ;νε;αν C 14 τούτον ΜΜ,Α 
15 χύτου LA Θεόδωρος Α πορφυρογέννητο C 17 τε sec 
о т  CL А 18 έχυτώ ММ, AL : αύτώ С 19 επ'; CLA : ες cett
20  Μχλαττέτε Α διαπρεποόσης Μ 22  τε о т  CA
Laonirtix Chalcocandyles rec. Üarkó. 13
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τε αδελφόν αότοδ μετεπέμπετο επί την αρχήν, ως έπεί οί έδοκει 
ίέναι ές τό Ναζηραίοιν σχήμα, τήν τε αρχήν έπιτρέψων αύτφ 
και τήν ούσίαν. ούτος μέντοι ούκ εις μακράν αύθις μετέβαλλεν,
. άποτρεπομένων τών αρίστων α υ τ ο ύ  από τούτου καί ούκ έπιτρε- 
πόντων ίέναι αύτφ, εις δ ώρμητο. τφ μέν οόν πρεσβυτέρψ Ηεο- 
δώρψ τφ πάτρφ παΐς ούκ έγένετο από τής Ραινερίου θυγα- 
207 В τρός, νόθοι δέ εγένοντο. ήγάγετο γάρ ούτος τήν τού 'Αθηνών 
τυράννου θυγατέρα, πασών δή λεγομένην είναι καλλίστην τών 
εις εκείνον τον χρόνον κάλλει διενεγκουσών.
Έαινέριος δέ ούτος Κορίνθου τε έτυράννευε καί Αθηνών, 
τής τε Βοιωτίας έπήρξεν έστε επί Θετταλίαν χωρήσαι. έπήρξε 
δέ τρόπω τοιφδε. οπότε επί τους Έλληνας ένάγοντος τού 'Ρω­
μαίων άρχιερέως έστρατεόοντο οί από της εσπέρας Κελτοί τε 
άμα καί Ούενετοί, τότε δή καί οί άπο Νεαπόλεως τού βασιλέως 
καί από Τυρρηνών ώρμηντο ανδρες καί Ίανυΐων μέγα δυνάμενοι 
επί τήν τής Πελοποννήσου τε άμα καί τής άλλης Ελλάδος 
καταστροφήν, καί τήν μέντοι Πελοπόννησον κατεστρέψαντο άλλοι 
τε καί από τής Ίανυΐων μοίρας, τού οίκου Ζαχαριών, τήν τε 
Αχαΐαν καί ΈΙλιδος τά πλείω καί δή καί Πόλον καί Μεσήνης 
χώραν ούκ ύλίγην, έ'στε επί Λακωνικήν έλάσαι. τήν μέντοι με- 
σόγαιον τής Πελοποννήσου κατεΐχον αύτοί τότε Πελοποννήσιοι 
Έλληνες, ξόμπασαν δέ τήν παράλιον τής Πελοποννήσου οί από 
τής εσπέρας καταστρεψάμενοι είχον, Κελτοί τε δή καί Κελτί-
I ρ.ετεπέρ.:τετο codd: μεταπέμπετο Fabrot 3 μετεβαλεν MMt 
4  ούκ ετι τρεπόντων CAL 5 εις ο om codd : add LI 2 6 πατρω
MMX: πατρωώ c e tt : correxi 'Ρανερίου С 7 δε MMt : δή cett
I I  δπηρξε С 13 στρατεύοντο С 15 και Ίανυΐων С: κα\ о т  
cett 17 άλλο τε A 18  ζαχαριών codd: Ζαχαριών Tafel
21 αυτοί τότε CA: τό om cett 23  κα'ι κελτοί А
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βηρες, καί των Ίανυιων καί Τυρρηνών άλλο', τε καί δή καί 
‘Ραινέριος από Φλωρεντίας άφικόμενος επί τή στράτιψ ταύτη, 
τού οίκου τών Άζαϊόλων, την τε ’Αττικήν κατέσχε καί Βοιωτίαν,
<(ώς) καί πρότερόν μοι δεδήλωται, καί Φωκίδος χώρας τά πλείω. 208 В 
5 Λίγυρες μέντοι την Εύβοιαν πολλψ ετι παλαιότερον κατέσχον* 
άφ’ ών έπιτραπέντες οί Ούενετοί επί ρητψ τής νήσου έπέβησαν. 
μετά δέ ταύτα κατά βραχύ προϊόντες ξόμπασάν τε τήν Εύβοιαν 
κατέσχον, ές διαφοράν σφίσι τών Λιγύρων άφικνουμένων, καί 
τήν τε χώραν καί προσόδους αυτών, δσοι τοΐς Ούενετοΐς έπιτή- 
10 δειοι έτύγχανον δντες, είσέτι καί νυν διατελούσιν εχοντες, καί 
κατά ταύτα έμμένοντες, έφ’ οίς σπενδόμενοι αύτοις ξυνέβησαν 
κατά τήν νήσον οί Ουενετοί. ό μέντοι ‘Ραινέριος καί οί Κελτί- 
βηρες, καί Κελτών όσοι επί τήν της Ελλάδος καταστροφήν 
έγένοντο, πολλψ ύστερον τούτων φαίνονται άφικόμενοι επί τον 
15 χώρον τούτον. ‘Ραινέριος δέ καί πολλψ ετι νέηλυς ών, έπιγα- щ  ρ 
μίαν τε προς τούς έν τή Εύβοίοι Λιγυρων ποιησάμενος καί Προ- 
θυμού τίνος θυγατέρα έγημε, καί τήν τε χώραν κατασχών Κό­
ρινθον τε έχειρώσατο, καί τήν Πελοπόννησον έπενόει δτι τάχιστα 
όφ’ αύτψ ποιήσασθαι. ύστερον μέντοι άφικομένου τού ‘Ελλήνων 
so βασιλέως αδελφού, επιγαμίαν προς τούτον έπεποίητο, καί θυ­
γατέρα ήρμόσατο τούτψ τψ ήγεμόνι Θεοδώρψ, κάλλει, ώς εφην, 
πασών τών τότε διαφέρουσαν, καί τήν τε Κόρινθον επί τή εαυτού 
τελευτή κατέλιπεν · ύπέσχετο γάρ, οπότε αύτψ τήν θυγατέρα 
ήρμόσατο, ές φερνήν αύτψ ταύτην, έπειδάν τελευτήση. 2
2 τή γε L : γε om cett 3 Άζαώλων codd: corr Fabrot 
βοιτίαν A. 4  ώς о т  codd: add Bekker Φωκαίδος codd: correxi 
πλέω Mj 6 έπιτραφ5εντες MMt 11 κατά о т  A 18 τήν 
τε Μ 19 αύτψ A 21 ήρμώαατο L A : ώρμήσατο C 22  κόρ’.ν-
5ος A 2 4  ήραώσατο CAL ταυτη ΜΑ
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200 В Ήρμόσατο δε καί έ tép αν αυτοΰ θυγατέρα Καρουλψ τψ 
Ακαρνανίας τε καί Αιτωλίας ήγεμόνι. ούτος γάρ, ώς οι της 
χώρας ταυτης άρχοντες πρότερον προσήκοντες τε ήσαν τοΰ ίϊαρ- 
θενόπης τής Νεαπόλεως καλουμένης βασιλέως, καί ώς υπό τε 
τών περίοικων καί των ταότη εθνών άπελαόνοντο έκ τής χώρας 
άρχοντες άπαλλαττόμενοι επί Ιταλίας, Κεφαλληνία δέ καί Ζά­
κυνθος καί at Έχινάδες νήσοι, οσαι ταύτη ωκημέναι έτυγχανον, 
ές τουτονί τον βασιλέα τετραμμέναι άρμοστήν τε έδέχοντο καί 
άρχοντα τοΰ βασιλέως Παρθενόπης. άφίκοντο μέν δη καί άλλοι 
πρόσθεν άρμοσταί εις τάς νήσους ταύτας, εν δέ δή καί Κάρουλος 
ουτοσίν, ό τής οικίας Τόκων καλούμενος, εχων εταίρους μεθ’ 
έαυτοΰ άνδρας αγαθούς, τόν τε ‘Ρώσον καί Γυί'δον καί Μυλειαρέ- 
σην. καί ώς έν τή Κεφαλλήνιοι διατρίβοντες προσέσχον τε τή 
Ήπείρΐ}), επαγομένων τών Ηπειρωτών, την τε χώραν έκτήσαντο 
σφίσιν ΰπήκοον καί κατά βρα.χύ τήν τε ’Ακαρνανίαν, ί Αλβανοί 
δέ ώρμημένοι από Έπιδάμνου καί το προς εω βαδίζοντες Θετ- 
ταλίαν τε ύπηγάγοντο σφίσι καί τής μεσογαίου Μακεδονίας τά 
πλέω, Αργυροπολίχνην τε καί Κασιορίαν. άφικόμενοι δέ επί 
Θετταλίαν την τε χώραν σφίσιν υποχείριον ποιησάμενοι, καί τάς 
πόλεις έπιδιελόμενοι, κατά σφάς ενέμοντο τήν χώραν, νομάδες 
τε όντες καί ούδαμή έτι βέβαιον σφών αυτών τήν οίκησιν ποι­
ούμενοι. έπεί δέ καί ές Ακαρνανίαν άφικόμενοι γνώμη τοΰ ήγε-
1 αυτοΰ ΜΑ θυγατέραν A 4 τή; καλούμενης νεαπόλεως CA 
6 άρχοντος codd : οι άρχοντες ? B ekker: άρχοντες, Tafel άπαλ- 
λαττόμενον C δέ codd: δη Tafel 8  άρμοσταί A 10 κα
om A 11 εταίροι; С 12 μυλει άοεσην Α : Μυλεϊαρέσην Fabrot 
14 έπείρω MA 16 έδάμνου Μ 18 πλέω καί Μ ab δέ... usque ad 
19 ποιησάμενοι о т  А 19 τε, τήν τε С  ύποχώριον Μ 21 ποιού- 
. μένος СА 22  έπε'ι codd : έπειτα ? Bekker
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μόνος 'Ακαρνανίας, άφιεμένου αύτοΐς της χ ώ ρ α ς , ένέμοντό tS2H)B 
τήνδε τήν χώραν, μετά δέ ταΰτα συνίσταντο άλλήλοις ώς τοΐς 
'Έλλησιν έπιιίησόμενοι, δπως αν αύτοΐς προχωροίη. καί δή ποτέ 
τοδ ήγεμόνος. (Ίσαάκιος δ’ ήν τοονομα) επί άγραν φοιτώντος 
5 άφικνουμένου, έπέ&εντό τε αύτφ οι Αλβανοί, ήγουμένου αύτοΐς 
Σπάτα, άνδρός ορμήν τε καί τολμάν έπιδεικνυμένου σφίσιν εν 
τψ τότε παρόντι ξόμφορον ές τά παρόντα αύτοΐς καί ούκ αδό- 
κιμον. καί τον μέν ηγεμόνα αυτό δ ταύτη άνεϊλον. τήν δέ χώραν 
αύτίκα ύπελαύνοντες κατέσχον τε καί έζώγρησαν τούς εν τοΐς 
10 άγροΐς, συλλαμβάνοντες, ф αν’ περιτύχοιεν. μ.ετά δέ ταδτα πο- 
λιορκοδντές τε Άρτην τής Ακαρνανίας πόλο/ παρεστήσαντο, καί 
τήν χώραν ταότην υφ’ αύτοΐς ποιησάμενοι τήν των έσπερίων 
χώραν έδήουν, ούδέν ετι ές ήσυχίαν ένδιδόντες. μετά δέ ταδτα цо Ρ 
οι τής Νεαπόλεως άρχοντες, από Κέρκυρας τής νήσου όρμώ- 
15 μενοι (ειχον δέ τότε τήν νήσον οι Παρ&ενόπης βασιλείς) καί 
παρασκευασάμενοι στρατόν, ιεντο επί τήν Ακαρνανίαν ώς τούς 
τε Αλβανούς τήν χώραν άφαιρησόμενοι καί Αρτην τής Ακαρ­
νανίας καταστρεψόμενοι λαβόντες. άφικόμενοι δέ ές Αρτην τήν 
τε πόλιν έπολιόρκουν καί μηχανάς προσέφερον τιο τείχει ώς 
20 αιρήσοντες. Σπάτας δέ ό των Αλβανών ήγεμών (ού γάρ είσήει
ές τήν πόλιν, άλλ’ έκτος περιήει τήν χώραν) τούς τε Αλβανούς 211 Η 
συλλέξας ές ταύτο καί βουλευσάμενος, ώς αυτω ειποντο έτοίμως
1 εφιεμένου MMt : εφιέμενον LA : άφιέμενον C : άφιεμένου Hamaker
2 τήν о т  А 3 έπΆησόμενον А 4 ισάκίος Μ φοιτώντες С 
5 άφικνουμένου codd : άφικόμενοι Tafel αύτοΰ CA 6 σπάτας Μ 
9 υπελαόνοντες M M .L: υπολαόνοντες CA: Ιπελαόνοντες Bekker
τους] τοΐς A 12 ύφ’ αυτής ΜΧ 16 καί παρασκευασάμενοι о т  Μ : 
παρεσκευασάμενοι С ιεν Μ 18 κατεοτρεψόμενοι LA: καταστρεψάμενοι С 
ες τήν СА 20 σπάντας Α εΐσείη СА 22  βουλευοάμενοι С 
αυτό MMtCA
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εις τον κίνδυνον, άφνω έπεισπίπτουσι τφ Ιταλών στρατεύματι, δ 
έπολιόρκει τήν πόλιν, καί τρεψάμενοι ές φυγήν πολλούς μέν 
διέφθειραν, τούς δέ πλείους έζώγρησαν. συνεπελάβετο δέ αυτοΐς 
ές τόνδε το,ν πόλεμον καί ΓΙρεάλουπας ό τής Αιτωλίας ήγεμών, 
άνήρ Τριβαλλός, δς επιγαμίαν προς τον Σπάταν τής Άρτης ηγε­
μόνα έπεποίητο. ουτω μέν ούν κατεσχον οί Σπαταϊοι τήν χώραν 
τής 'Ακαρνανίας * μετά δέ ταύτα ώρμημένου τού Καρούλου από 
τών νήσων σύν τοΐς έταίροις αυτού καί τινων τών τής χώρας 
ατε δή άχθομένων τή Αλβανών τυραννίδι, τήν τε χώραν κα- 
τεστρέψαντο τής 'Ακαρνανίας, προς δέ καί τήν Αιτωλίαν, άφε- 
λόμενοι Ιζάουλον τον τότε ήγεμονεύοντα Ακαρνάνων τε τής 
πόλεως καί χώρας τε τής Αιτωλίας ήδη.
Ή δέ αρχή τής Αιτωλίας ούσα τό πρότερον Θωμά τού 
Πρεαλουπών Τριβαλλού, περιήλθεν ές τούτον δή τον Ιζάουλον 
τρόπψ τοιψδε. ώς συνεπελάβετο ό ΓΙρεάλουπας τφ τε Σπάτ^ καί 
τοΐς Άλβανοΐς ές τον πρός Ιταλούς πόλεμον, πολιορκούντας 
Άρτην μητρόπολιν τής Ακαρνανίας χώρας, έάλωσαν δή έν τή 
μάχη ταύτη άλλοι τε πολλοί τών παρά σφίσιν εύδοκιμουντων 
τώ γενει καί δή καί Έάουλος, εις τών αρίστων λεγόμενος 
γενέσθ-αι τού ΓΙαρ&ενόπης βασιλέως νεανίας, τό μέν είδος ούκ 
212 В αηδής, έπιεικής δέ τον τρόπον καί ήσύχιος.ί τούτον σύν πολλοΐς 4
4  Ποιάλου^ας codd: correxi cf supra p .26 v 1 5 απάνταν C
1 1  Ίζάουλον codd: Daulos interpretatur Olauser : Davalos Du Cange 
Fam Byzant p 346, ed Par, sed cf Jirecek in Byzant-Neugr Jahr­
bücher t I  f  1 —2 p 2 etc ήγερ,όνα δροαενων Μ : ήγερ,ονεύοντα Δρορ-αίνων 
cett: Άχαρνάνων correxi 14 πριχλούπων Μ: Πριαλουπων cett: πριαλού- 
~εω Nusser : correxi 1 5  ό о т  Μ Πριάλουπας codd : correxi 
τε] τότε Μ 1 6  -ρδς τούς 1 8  άλλη CA 1 9  χαι sec о т  А
21 άείδδς С: άλδής Α : άειδης Mt ήυχίας А
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άλλοις αγόμενος ό Πρεάλουπας εις τά οικεία ώς ανδράποδά τε 
περιεΐπε και είχεν έν φυλακή, ές τά βασίλεια διατριβών κα- 
τεΐχεν ώς χρημάτων ές τούς προσήκοντας έσαύθις άποδιδόμε- 
νος, ήν αίτοΐντο αυτούς, ή δέ γυνή τούτου ώς έώρα τον νεανίαν, 
ήράσθη τε αυτού * ήν γάρ καί ές άλλους πρότερον φοιτώσα 
άνδρας καί ακόλαστος, συγγινομένη τοίνυν τω νεανία, καί έπι- 
μαινομένη αύτφ ές τον έρωτα, συντίθεται αύτφ έπί τφ άνδρί 
έπιβουλήν. καί εξηγούμενης τής γυναικός ές τήν κοίτην, ώς 
άνεπαύετο Πρεάλουπας ό ήγεμών, άνεΐλέ τε αυτόν άμα συν τή 
γυναικί. καί άμα συγκατίσχει τήν ήγεμονίαν αύτφ. έπειδή ετυ- 
ράννευεν, ούδενί τών έν τή πόλει άλλφ ή τή γυναικί άρεσκό- 
μενος. ή μέντοι δίκη τού Πρεαλούπη ούκ εις μακράν κατέλαβε 113 Ρ 
τον παίδα αυτού από ταύτης δή της γυναικός γενόμενον αύτφ ’ 
τούτον γάρ τοι, ώς έφοίτα παρά βασιλέα Μωσέα αίτούμενος 
συμμαχίαν τε καί έπικουρίαν έπί Κάρουλον τον τότε δή 'Ακαρ­
νανίας τύραννον, συλλαβών ώστε τήν χώραν αυτού κατασχεΐν, 
έξέκοψε τώ όφθαλμώ. τήν μέντοι χώραν ούδείς κατεστρέψατο 
τής Πωαννίνων πόλεως. έπαγομένη τούτον δή τον Κάρουλον έπί 
σφίσιν άρχοντα, καί έπιτετραμμένου αύτφ διέπειν τά τής πόλεως 
πράγματα καί άντεχομένου ές τον πόλεμον κράτιστα. ή μέντοι 
αρχή αυτή Τριβαλλών ούσα το παλαιόν ουτω εστε Ίζάουλον καί 213 В 
έπί Κάρουλον τον ήγεμόνα περιήλθεν. ουτ<ο δέ άμφω τώ χώρα
1 άγόμ,ενον СА πριάλουπος MMjCA : πρεάλουπας L : πρεάλουπας 
correxi 2 ές τε τά Tafel 4 έώρα | Ιώ А 6 εες άνδρας Μ : εις о т  
cett 7 τω] τη А 8 επιβολήν А 9 πρεάλουπας codd: correxi
10 έπειδή δέ Tafel 11 χώρα ΜΜ^: πύλεε cett άλλ’ έν codd : 
άλλ’ ή ? Bekker : άλλω ή correxi 12 δίκη] δήυη C τον πριαλούπην 
codd: του Πριαλούπη Tafel: correxi 13 αύτφ] αύτδν L 14 ρ.ωσή 
MMj: [Αωοεί CAL: Μωοέα Bekker 18 έπαγομεένης Tafel 21τδ]τδν0
22 χώρε CA: χεερε cett: χώρα correxi
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κατασχών ουτος, καί τήν πρός τψ Αχελψψ χώραν τό τε Βάλτον 
καλούμενον καί ’Αγγελοπολίχνην εστε επί Ναύπακτον τήν κα- 
ταντικρύ Αχαίας, έπεκράτει τής χώρας καί έτυράννευεν επί μέγα 
χωρήσας δυνάμεως, άνήρ τά τε ές αρχήν καί ές τον πόλεμον 
δοκών γενέσθαι ούδενος των τότε ηγουμένων λειπόμενος. καί εν 5 
πολέμοις προς τούς περίοικους μέγα ευδόκιμων ήγάγετο, ώς 
πρότερον μοι έλέγετο, τού Αθηνών τε καί Κόρινθου ήγεμόνος 
θυγατέρα ές γάμον.
Τούτψ τψ ήγεμόνι παΐς έγένετο νόθος ' άπο γάρ τής Εύ- 
βο'ίδος αύτψ γυναικός άρρενος ούκ ετυχε γόνου, νόθψ δε τψ ίο 
παιδί ήν όνομα Αντώνιος, τούτφ Αντωνίφ τήν τε Βοιωτίαν κα- 
τέλιπε καί τήν Θηβών πόλιν ’ τήν γάρ Κόρινθον κατέλιπε τψ 
κηδεστή αυτού Θεοδώρψ τψ βασιλέως άδελφψ. τήν δε Αθηνών 
πόλιν, άφελόμενος ταύτην το πρόσθεν τούς Κελτίβηρας από 
Ναβάρης (είχον γάρ δή καί ταύτην οί νΙβηρες καταστρεψάμενοι) 15 
κατέλιπε τοΐς Ούενετοΐς. ο μέντοι παΐς αυτού Αντώνιος ουτος, 
ώς παρά τού πατρός παρεδέξατο τήν τής Βοιωτίας αρχήν (τήν 
γάρ δή Φωκίδα χώραν άλλην καί Λεβάδειαν ύπηγάγετο Παια- 
214 Μ ζήτης ό Αμουράτεω, προσθέμενος τή εαυτού αρχή, ώς πρότερόν
μοι δεδήλωται), ουτος δή ούν επί τούς Ούενετούς έξήνεγκε πό- 20 
λεμον, καί τάς Αθήνας έπολιόρκει προσεχών έντεταμένως. οί 
μέντοι Ούενετοί δεινόν ποιησάμενοι πολιορκεΐσθαι τήν πόλιν 
αυτών, καί άμόνειν βουλόμενοι, καί επί τήν Θηβών διανοούμενοι 
πόλιν ίέναι, στρατόν τε τον άπο τής Εύβοιας, όσον ήδύναντο,
1 τήν J τον Α ά/ελώων Α αίετόν codd : Βάλτον correxi cf
G Meyer: Bezz Beitr l!) (1803), 150 etc; Vivien de Saint-Martin: 
Nouveau Diet de Géogr univ s. v. Valtos 5 ηγεμόνων MMj
9 τούτο CA έγίνετο L 11 τήν τε codd: τήνδε Fabrot 15 ναβά- 
ρας Α καταστρεψάμενος CLAMt 17 ος С: ώς MMjBA
18 Φωκαίδα codd: correxi Λεβαδίαν codd: correxi 20 δή Μ: 
δή δή CA: δε cett 24 τον о т  Μ
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συλλέςαντες καί οπλισμόν, από τής Εύβοιας έχώρουν επί την 
Βοιωτίαν καί επί την πόλον. ’Αντώνιος δέ παυόμενος τούς Ούε- 
νετούς στρατευομένους επ' αυτόν, λόχους ποιησάμενος διττούς 
κατά την οδόν, η έπύθετο μέλλοντας διαπορεύεσθαι τούς τε 
й Εύβοέας άμα καί Ούενετούς, τον μέν ένεδρεύσας ές τό πρόσω 
της οδού, τον δε ές τό όπισθεν, έπέμενεν έμβαλεΐν ές τό μέσον 
τους πολεμίους, ένταύθα ούν ώς οί Ούένετοί έπορεύοντο επί την 
Θηβών πόλιν (διέχει δ’ ή πόλις αυτή άπό Εύβοιας σταδίους 
ώσεί ρν’) καί ηεσαν έξωπλισμένοι τε άμα καί πολλοί όντες επί 
10 τάς Θήβας (ήσαν δέ άμφί τους έέακισχιλίους), έπιπεσών τού-
τοις άφνω ο Αντώνιος, εχων κατά τούς λόχους ού πλείους τών 114 Ρ 
τριακοσίων, καί επ’ άμφοϊν άμα έπιφανείς τοϊς Ούενετοΐς ές 
ιτυγήν τε έτρέψατο, καί πολλούς τε αυτών διέφθειρε, τους δέ 
έζώγρησε, καί τούς τότε ηγεμόνας τής χώρας αυτών έζώγρησε.
15 καί άπιών αύθις ές τούπίσω επολιόρκει την Αθηνών πόλιν, ές
δ δή προδοσίαν συνθεμένων αύτψ τών Αθηναίων την τε πόλιν 215 В 
κατέσχε, καί ού πολλφ ύστερον πολιορκών την άκρόπολιν πα- 
ρεστήσατο, καί έτυράννευε τής τε Αττικής άμα καί Βοιωτίας, 
καί άφικόμενος ές τάς Παιαζήτεω μέν πρώτα θύρας, τού πα- 
30 τρός αύτού ετι περιόντος, μετά δέ ταύτα ές τάς Μωσέως τε καί 
Μουσουλμάνε«) καί δή καί Μεχμέτεω θύρας, έθεράπευέ τε χρή- 
μασι τάς βασιλέως θύρας, καί κατά τήν χώραν αρχών άδεώς 
τού λοιπού διητάτο. λέγεται μέν δή καί ούτος καί δοκεΐ γε* 
νέσθαι άνήρ τά τε άλλα εύδοκιμών, καί ,έπεί τε παρέλαβε τήν 1
1 Ι/ώρκν С 2 πιθόμενος 3 λόγους СА : λόχους cett
7 ενετοί А 9 πεντήκοντα καί εκατόν MMjLA: ρν' C ίεσαν εξοπλιτμε- 
νοι MMjAL 11 τών τριακοσίών] τών τρ; τούτο'.ς άφν<·> ό ’Αντώνιος, εχων 
κατά τους άκεσύυν А 12 επ’ αμτιολν MCA: άπ’άμφοΓν cett
13 τε ош А 15 πόλις С 16 αυτών С τε о т  А 17 κατέτχε- 
Tafel 21 Μουλσουμάνεω MMjA: Μουλσααάνεω C 22 βασιλέων 
Μ! 23  καί sec del L
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Αθηνών πόλιν, επί τε τάς βασιλέως θύρας ουδέν τι πολλφ 
άφικόμενος, επιτηδείους τε αυτφ σχεΐν καί συνήθεις τούς άμψί 
τον βασιλέα, έτυράννευε δέ γήμας γυναίκα άνδρός ιδιώτου από 
Θηβών. ώς γάρ άνήγον οί Θηβαίοι χορούς επί γάμψ τινί, καί 
ήν ίερέως θυγάτηρ ύπ’ άνδρί γεγενημένη, ούκ άηδής μέντοι, 5 
τόν δέ τρόπον επιεικής τε άμα καί σώφρων, ήράσθη τε αυτής 
εν τφ χορφ αμα, καί έρασθείς άπάγεται ταύτην. έπιμανείς δέ 
τφ ερωτι ού πολλφ ύστερον εγημέ τε αυτήν, καί εύδαιμόνως 
βιοτεύων έτύγχανεν, έξοικονομών τε τήν αρχήν επί τό ώς κάλ- 
λιστα έχειν δοκοΰν αμα τοίς τε έν τη χώρο{. καί τοΐς άλλοις. 10 
ούτος μέν ούν καί προς τόν έν τή Αίγίνη άρχοντα Γαλεώτου 
παΐδα, τού επί ρώμη σώματος επισήμου δντος, επιγαμίαν ποιη- 
σάμενος επί θετή αυτού θυγατρί, καί από Εύβοιας νεανίαν της 
Γεωργίου οικίας κηδεστήν επί έτερο;, αυτού θετή ποιησάμενος, 
216 Κ πρός τε τους Ούενετους σπονδάς τε ποιησάμενος ησυχίαν ήγε. 1» 
καί Γαλεώτου τόν παΐδα, Αίγίνης δέ άρχοντα, επιτήδειον εχων, 
παρ’ αυτόν φοιτώντα έθεράπευε, καί σωφρονών επί πολύ δή τού 
χρόνου διεγένετο εύδαιμονών, από τε τής κατά τήν αρχήν οικο­
νομίας πλούτον έαυτφ περιποιούμενος καί τήν πόλιν ώς οίόν τε 
μάλιστα κοσμών. 20
Τούτων μέν πέρι ές τοσούτον έπιμνησάμενος, έπάνειμι δή 
επί Θεόδωρον τόν βασιλέως παΐδα, ήγεμόνα Σπάρτης τε καί 
άλλης Πελοποννήσου, δς υπό Θεοδώρου τού πάτρωος εξετρέφετο 
115 Ρ  &μα και επαιδεόθη, μετά δέ ταύτα κατελείφθη ές τήν αρχήν
αυτού ή γ ε μ ώ ν . ές  τούτον δέ ά φ ικ ό μ ε ν ο ς  ό π α τ ή ρ  αυτού  Έμμα- 25
1 πόλις С τι о т  Μ : xt L : τοι САМг πολλω] πλέον Tafel
4 βαίοι А 11 άλεότου ΜΜΧ: γαλεότου L 16 άλεότου MMtL :
Γαλεότου corr L1 2 17 σωφρών C 21 α'εν ούν Fabrot: οδν о т  
eodd 23 ιός LAIV^: ος cett του о т  Α πατρώου codd г 
πατρώου Fabrot: πάτρωος Tafel 2 5  ες о т  ML τούτο MM1LA 
Έααανουήλ codd : correxi
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νουήλος ό Βυζαντίου βασιλεύς τόν τε παΐδα καθίστη ές την 
αρχήν βεβαιότερον, καί επί τφ άδελφψ ήδη τετελευτηκότι λόγον 
έπικήδειον έζετραγφδει διεξιών επί τφ τάφφ αυτού, άπολοφυ- 
ρόμενός τε άμα τον επιτήδειον αδελφόν, καί μετά ταότα μετα- 
πεμπόμενος τούς Πελοποννησίους ές Ισθμόν τόν τε Ισθμόν 
έτείχισε καί φυλακήν καταστησάμενος αυτού άπήει άποπλέων 
επί Βυζαντίου, έχων μεθ’ εαυτού καί τούς Πελοποννησίων άρ­
χοντας έν φυλακή.
Ταύτα μέν οΰν κατά τούς τών Ελλήνων βασιλείς συνηνέχθη 
ές εκείνον τόν χρόνον· επί δέ Μεχμέτεω άμεινον σφίσιν Ιχον-217 
τες εστε τήν αρχήν καί ές τήν άλλην αυτών βιοτήν, επεΐ ήσφα- 
λίζοντο τήν προς βασιλέα Μεχμέτην ειρήνην τε καί σπονδάς 
Ιμπεδούντες, ώς οίόν τε μάλιστα αυτοίς. δι’ α  δή καί ό βασι­
λεύς Μεχμέτης ενεργεί, ώς περί πλείστου ποιοΐντο τήν εαυτού 
ειρήνην, καί πάν ότιούν μάλλον πεισομένους, ώστε τήν ξενίην 
σφίσι μή διαλύεσθαι, έχαρίζετό τε αυτοίς, δ τι φετο έν χάριτι 
ποιεΐσθαι αυτοίς, τά τε άλλα καί έπί τφ παιδί αυτού Αμου- 
ράτη. ήστην γάρ αύτώ δύω παΐδε, Αμουράτης μέν ό πρεσβύ- 
τερος, Μουσταφάς δέ ό νεώτερος καί ετι παϊς ών. τούτοιν τόν 
μέν Αμουράτην ές τήν Ευρώπην διενοεϊτο καταλιπείν, τόν δέ 
ετερον ές τήν Ασίαν βασιλέα, καί έπιδιελόμενος τουτοις τήν 
αρχήν έγκατέλιπεν, ώστε παίδας έμμένειν, οίς έπέτρεψε, τφ 
Βυζαντίου βασιλεΐ κατά ταύτα συλλαμβάνειν, ήν τις άδική, 
μή έπιτρέπειν, άλλά τφ άδικουμένφ τιμωρείν κατά δύναμιν. 
τήν μέντοι Λακίαν στρατεύματα έπιπέμψας τήν τε χώραν 34
3 επιτήδειον MCLA : επικήδειου Μ, διεξιών έξετραγώδει MCL
4 επιτήδειον και αδελφόν Tafel 6 άποπνεων C 7 βυζάντιον Α τ 
βυζαντίου cett 9 τών о т  ΜΜΧ 14 ενεργεί Α : ενεργεί c e tt : 
ενήργει Bekker δι’α δή ενεργεί* κα'ι ό βασιλεύς Μεχμέτης Tafel
15 πρασσομένους Μ 16 διαλέγεσαι ΜΜ  ^ 17 ’Αμουράτην Ο 
19 έτι] έτοις Μ 25  ές τήν μέντοι Fabrot
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έλη'ΐζετο καί Παιονοδακίαν, Βρενέζεω τοΰ Χοτζαθερίζεω θερά­
ποντος ηγούμενο ο τε καί έργα μεγάλα αποδεικνυμένου, προς δέ 
καί Μιχαήλεω τοΰ της Ευρώπης αύτφ στρατηγού στρατιάν τε 
άγοντος επί τούς ΙΙαίονας καί Παιονοδακίαν καί δή καί Ίλλυ- 
ριούς. Βρενέζη μέντοι έργα εστίν αποδεδειγμένα άξια λόγου 
κατά την Ευρώπην, άλλα τε καί επί Ίλλυριούς καί ΓΙαίονας καί 
218 В έπί Πελοπόννησον στρατευσαμένφ, πλεΐστα δέ τού γένους τούτου 
επί στρατηγίας καθασταμένου, συν τοϊς Ευρώπης ίπποδρόμοις, 
ώστε αύτφ αύτίκα επομένους, οποί αν έξηγοϊτο, άποφέρεσθαι 
κέρδη ώς μέγιστα, καί έπί τών Ενετών χώραν άφικόμενον καί 
άνδραποδισάμενον την χώραν, άνδράποδα άπαγαγόμενον πλουτίσαι 
τούς έφεπομένους Τούρκων καί μέγα όλβιους άποδεικνύναι ώς 
έν βραχεί, έ'στι δέ καί οικοδομήματα άνά την Ευρώπην άπαν- 
ταχή ούκ όλίγα Βρενέζη πεποιημένα, ώστε ώς μνημόσυνα ές 
τούς έπιγιγνομένους καταλιπεΐν. ύστερον μέντοι έπί Μωσέως τοΰ 
Παιαζήτεω συνέβη τε αυτόν μεταστησάμενον έπί Με^ μέτην τον 
αδελφόν τοΐς γε παισίν αυτού υφέσθαε τής στρατηγίας, καί το 
έντεΰθ-εν ηγουμένους τούς Βρενέζεω παΐδας, Τησούν καί Ba­
l l e ,  Ρ  ράμον καί δή καί Αλίην, έπί μέγα δόξης άφίκοντο άνά τήν 
Ευρώπην, ωκει δέ Βρενέζης τά Ίανιτζά πόλιν, ήν δή αύτός 
οίκήσαι παρά βασιλέως έδωρήθ-η, εαυτφ τε καί τοΐς παισίν
ανήκειν τήν πόλιν, αίεί, ότουοΰν αν δέοιτο, ύπηρετοΰντας τφ βα-
σιλεΐ. τά δέ Τανιτζά πόλις έστί παρά τφ Αξιφ ποταμφ, καί 1
1 Χουτζαθερίζεω CA: Χότζα Θερίζεω Fabrot 5 εστίν о т  Μ,
7 δε] δή Tafel 9 επαιμένους Α όπή Μ 10 επί τήν τών СА καί 
о т  MMjL 11 τή ν ] τής C άπογαγόρενον CA 12 τούρκουςΑ 13 κα\ 
del L οικυδορηρένα codd : ο?κοδορ.ήαατα Bekker 14 απανταχού Μ
15 επιγινομενους Μ 16 ρ.εταστησάμ.ενος MMXCA Μεγρ,έτη codd : 
correxi 18 τους] του Α Βαράγγον Μ : Βαράγκον c e tt: correxi cf supra
ρ 170у 22 19 άλίη Μ: 'Αλίη codd: correxi 2 0  ήν о т  CLA
21 οϊκήσαι παρά βασά-έως о т  Μ 2 2  επηρετουντας С 2 3  τφ о т  MM,
5
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κώμαι παρ’ αυτήν τήν πόλιν Βρενέζεω ουκ όλίγαι. επί μέντοι Μεχ- 
μέτεω μετά δέ Βρενέζη Τοοραχάνης παρά Τούρκοις ευδόκιμων 
επί στρατηγίας τε έξήει επισπομενων αυτφ τών ιπποδρόμων, καί 
τύχη χρώμενος αγαθή τήν πολεμίων έληΐζετο χώραν, είχε δέ 
Βυδίνην τότε υπό Μεχμετεω επιτετραμμένος άρχειν, καί ες 
Παιονίαν διαβαίνων, μέγα εόδοκιμών εν τή Εδρώπη.
1 μεχμετεω ταϋτα corr L1 2 2 δε о т  С 3 υποδρομίων MMXL : 
ίπποδρόμων CA et corr L2: ιπποδρομίων Fabrot 5 β'.δίνην MMjL
6 διαβάντα А
210 В
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ΛΑΟΝΙΚΟϊ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε.
Έπεί δέ έτελεύτησεν ο Παιαζήτεω Μεχμέτης βασιλεύσας 
ετη δυοκαίδεκα, διεδέζατο την βασιλείαν Αμουράτης ό Μεχμέ- 
τεω, παΐς αυτού πρεσβότερος γενόμενος. έτόγχανε δέ ών έν 
Προόση κατά την 'Ασίαν, καί καθίστη τά έν τή άρχή. "Ελληνες 
5 δέ ώς έπύθ·οντο τελευτήσαντα Μεχμέτην καί Αμουράτην ές την 
βασιλείαν καταστηναι, μετεπέμποντο άπό Λήμνου Μουσταφάν 
τον Παιαζήτεω λεγόμενον παΐδα γενέσθαι. ετυχε δέ διατριβών 
έν Λήμνψ, υπό Ελλήνων ώς μετριώτατα φυλαττόμενος. έπεί δέ 
μεταπεμπόμενοι τούτον διεκωλύοντο υπό πνευμάτων έν τφ τότε 
10 δή παρόντι βιαζομένων τήν έπί Ελλήσποντον άπό Λήμνου άνο­
δον, καί έδει έν τη Ευρώπη αυτούς καθιστάναι βασιλέα, (τριή- 
ρεσι γάρ διεκώλυον τήν διάβασιν Αμουράτεω έπί τήν Ευρώπην, 
καί τήν γε Προποντίδα τε καί 'Ελλήσποντον εϊργοντες ές τήν 
διάβασιν), κατέπλευσαν έπί Καλλιούπολιν τής Χερρονήσου, πόλιν 
15 εύδαίμονα, ώς ένταΰθ-α τφ τε Μουσταφερ έσπλέοντι συγγένοιντο, 
καί άποδεικνύμενοι αυτόν βασιλέα Ευρώπης τήν τε Καλλιούπο- 
λιν σφίσιν άποδοΰναι πείσαιεν Μουσταφάν. ένταΰθα μέν οΰν 
"Ελληνες άπό άφροσυνης σφάς τε αυτούς καί τά πράγματα 
ιεντο διαφθεροΰντες ώς τό έπίπαν, καί παρά βραχύ δέ τήν πόλιν
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2 ΛΑΟΝΙΚΟΓ
αυτών υπό Αμουράτεω άνδραποδισθ-ήναι. ώς γάρ δή οί του 
Α,μουράτεω άρχοντες καταλειφθέντες έν τη Ευρώπη υπό Με- 
χμέτεω του πατρός, ώστε αυτψ πείθ·εσθ·αι διαδεχομένψ την βα­
σιλείαν, άφίκοντο επί Βυζαντίου βασιλέα πρεσβευόμενοι ές τα 
παρόντα σφίσι μη άξυμφώνους γενέσΰ-αι τούς "Ελληνας, καί 
περί σφάς νεωτερίσαι παρ’ α καί έπηγγελμένοι είεν τψ βασιλεϊ 
Μεχμέτη. ήν δέ Παιαζήτης των άριστων τού βασιλέως, πρότανίς 
τε καί στρατηγός της Ευρώπης γενόμενος. ούτος οΰν άγχού 
έλάσας τψ Βυζαντίου βασιλεϊ διεπρεσβεύετο επί τας σπονδάς 
παρακαλών, ώστε σφίσιν αυτόν επιτήδειον είναι, έδίδου όμηρους 
2 22 В τών αρίστων παϊδας δυοκαίδεκα, χρυσού δέ μυριάδας είκοσι καί 
χώραν πολλήν Καλλιουπόλεως, όσην αν ελωνται παρά σφίσι- 
ταύτα δέ υπισχνεϊτό τε καί εδίδου, ώστε αυτόν Μουσταφάν μέν 
εάν χαίρειν, μηδετέροις δ έπιβοηθεϊν, άλλ’ εάν αυτούς μαχο* 
μένους, όπότεροι αν περιγένωνται, την βασιλείαν περιέπειν. ταύτα 
μέν <(ούν)> διεκηρυκεύετο προς τόν τότε βασιλέα Ελλήνων Ιωάν- 
νην, νέον τε ετι ό'ντα καί ούδέν μικρόν έπινοούντα αυτψ ές τήν 
άρχήν ' έδόκει τε γάρ αυτψ άμεινον έχειν ές σφάς αυτούς πε- 
ριπίπτοντας, καί δίχα γενομένης αυτψ τής αρχής τά πράγματα 
αυτού έν βελτίψ τε εσοιτο τού καθεστηκότος, καί έπί μεϊζον 
άφίζοιτο ευδαιμονίας, δεομένων άμφοϊν, καί τής γε αρχής έπ’ 
άμφότερα γινομένης πλέον τι περιγενέσί)·αι άπ’ άμφοϊν, ώστε
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μηδετέρψ δή ταλαντεύεσθαι. τοΰτο δ’ είναι, έπειδάν τήν αρχήν 
άμφω έπιδιελόμενοι σφίσι βασιλευωσιν. ύστερον μέντοι ουδέ 
τοΰτο ταότη προδιετίθετο, άλλ’ επί τον Μουσταφάν δήλος ήν 
τφ παντί γινόμενος δ βασιλεύς ουτοσί. βασιλεύων δέ ό πατήρ 
5 αύτοΰ, τάναντία τούτου φρονών, ήξίου μή παραβαίνειν τάς σπον- 
δάς, ώς ούδενί ότψ παραβαίνοντι τάς σπονδάς εσοιτ’ αν ύγιές 
ότιούν ή εμπεδον, ώστε μή σφαλλομένψ έπιτρίβεσθαι. καί τοΰτ’ ι ΐ 9  Ρ  
εφασκε λογίζεσθαι δεΐν, όποτέρφ γε δέοι προστίθεσθαι, ένθα 
τά τε χρήματα τής βασιλείας καί νεήλυδες πάρεισι. καί τοΰτο 223 В 
10 μέντοι άναμφιλόγως εχον εμπεδοΰν εφασκε τήν αιρεσιν, ήντινα 
αν ελοιτο. εκείνα δ’ αύ ενδοιασμόν παρεχόμενα, δποι τε καί ή 
επί τήν βασιλείαν άφίκοιτο, κίνδυνον σφίσι τον μέγιστον παρέ- 
χεσθαι. ταΰτα μέντοι τοΐς "Ελλησιν επ’ άμφότερα γινομένοις 
ταΐς γνώμαις, ατε τοΰ νέου βασιλέως τό κράτος εχοντος τότε 
15 των Ελλήνων, ταύτη τή γνώμη ετίθεντο, καί αίρούμενοι τά πρά­
γματα, ή εξηγείτο, επί τήν Μουσταφά έτράποντο τύχην, ώστε 
καθιστάναι αυτόν βασιλέα καί τήν Καλλιουπολιν σφίσιν άποδί- 
δοσθαι. ώς τε ταΰτα έδέδοκτο, καί έπλήρουν τάς ναΰς. άφίκετο 
ούν ό βασιλεύς επί τήν Καλλιούπολιν, καί ώς ούδέν παρεγένετο 
40 άπό Λήμνου ό Μουσταφάς, προαγόμενος πράσσειν τι ές τήν 
άρχήν τής Ευρώπης καί πολιορκείν τήν Καλλιουπολιν, Ζουναιτην 
τον τής Σμύρνης άρχοντα, παρόντα δή τότε σφίσιν ατε έταϊρον 
όντα τοΰ Μουσταφά, ώς παρεσομένου δή αύτίκα κάκείνου, έξε- 
πιδεικνύντες τοΐς Τούρκοις, έπολιόρκουν τήν άκραν τής Καλλιου- 1
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πόλεως. μετ’ ού πολόν δέ χρόνον παρεγένετό τε καί αότός 
Μουσταφάς, καί τά τε ακρα τής πόλεως προσεχώρησεν αύτφ, 
καί ή Χερρόνησος αυτίκα έδέξατο βασιλέα καί ειπετο, όπου 
εξηγείτο, την μέντοι Καλλιούπολιν δ Ελλήνων βασιλεύς ήξίου 
άποδίδοσθαι. ό δέ έτοιμος μέν είναι άποδώσειν καί μη άντιτείνειν, 
224 В τους μέντοι Τούρκους χαλεπώς τε οίσειν, καί σφίσι μη έν καλφ, 
ουπω ετι κατεργασμένης τής άρχής, άποβαίνειν τά πράγματα, 
ύπέσχετο μέντοι, έπειδάν ές την άρχήν παραγένηται, την τε πό- 
λιν άποδιδόναι, καί εί τι άλλο επιτήδειον αύτοΐς οιοιτο έσεσθαι, 
μήτε τού λοιπού αν στερήσαι αυτούς ποτέ, πείσας μέν ούν τότε 
τούς "Ελληνας ήλαυνεν ές το πρόσω τής Ευρώπης, καί προσε- 
χώρει τε αύτφ σύμπαντα ως βασιλεΐ τε όντι σφών καί Παιαζή- 
τεω παιδί γενομένψ. έπεί δέ Παιαζήτης ήσθετο έπιόντα επί 
Αδριανούπολιν (έπετρόπευε δέ τής πόλεως καταλειφθείς υπό 
Μεχμέτεω βασιλέως επί τή τελευτή αύτοΰ), συνήγειρέ τε το από 
τής Ευρώπης στράτευμα, καί ύπήντα τφ Μουσταφφ άγχοϋ τής 
Άδριανουπόλεως, ως διά μάχης έλευσόμενος καί μή έπιτρέπων, 
ήν δύναιτο, επί τά βασίλεια πορευεσθαι. ως μέντοι συνταξάμε- 
120Ρνος έπήει, οι Τούρκοι οδν αυτίκα ήεσαν αμα πάντες επί τον 
Μουσταφάν καί προσεκύνουν ως βασιλέα, καί αυτός τε Παια- 
ζήτης προσεκύνησε καί τά πράγματα παρεδίδου τφ Μουσταφ ,^ 
χρήσθαι αύτοΐς, ό τι αν βούλοιτο. τούτον μέν οδν λαβών 
αυτίκα αυτού διεχρήσατο, καί άπελαύνων τήν τε πόλιν έ'σχε 
καί επί τά βασίλεια παρεγένετό. μετά δέ ταύτα συστραφείς 
ϊετο επί τήν 'Ασίαν, ως τε καί τήν τής Ασίας βασιλείαν 
έαυτφ προσκτησόμενος. διαβάς δ’ ές τήν Ασίαν, έχων τό τε
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Ευρώπης στράτευμα καί άζάπιδας τούς Τούρκων πεζούς ουτω 225 В 
καλούμενους, καί ές τήν ’Ασίαν διεπόρθμευσεν έ'χων μεθ’ εαυτού 
καί τον Ζουναΐ'την Σμύρνης άρχοντα, επί Άμουράτην ήλαυνε τον 
Μεχμέτεω. τον μέντοι βασιλέα Ελλήνων πέμπων πρέσβεις ήξίου 
μηδέν ές τήν ξενίαν αυτού νεωτερίζειν, ως τήν Καλλιούπολιν 
αύτίκα άποδώσοντος, έπειδάν τήν ’Ασίαν αυτφ ύπάγηται, κατα- 
στρεψάμενος τον άδελφιδούν. παρήσαν δέ καί Άμουράτεω παρά 
βασιλέα Βυζαντίου άφικόμενοι, χρηματίζοντες καί ουτοι επί σφίσι 
γενέσθαι βασιλέα, καί ύπισχνούμενοι δώσειν, ο τι άν βούλοιντο. 
οί μεν ουν "Ελληνες άνεβάλλοντο μέν επί χρόνον τινά τάς πρε- ■ 
σβείας, τέλος δέ τήν μέν Άμουράτεω άπεπέμψαντο πρεσβείαν, 
τα δέ Μουσταφά έλόμενοι πράγματα προσίεντό τε καί έπέσχον, 
ώστε αύτοΐς σπένδεσθαι κατά παν δεδογμένον αύτοϊς. ή μέν 
ούν Άμουράτεω πρεσβεία άφικομένη παρά τον στρατόν τού 
Άμουράτεω διεφήμισαν, ώς τούς Έλληνας σφίσι προσκτήσαιντο 
συμμάχους, έτύγχανον δ’ έν Λοπαδίψ τή λίμνη έστρατοπεδευ- 
μένοι, καί τήν τε χώραν διέλυσαν τού Μιχαλικίου αυτού, ή ές 
τήν θάλασσαν έξιούσα ή λίμνη διά στενού έπί πολύ προϊούσα 
έκδιδοΐ, γέφυρα δέ έστι. Μουσταφάς δέ καί αυτός έλάσας άγχού 
έστρατοπεδεύετο παρά τό χείλος τού ποταμού τής λίμνης, έν- 
ταύθα ώς άφίκοντο οί πρέσβεις Άμουράτεω, τύχη τινί άγαθή 226 В 
χρησάμενοι διεφήμιζον ώς συμμαχομένους σφίσι τους Έλληνας 
Ιχοντες ήκοιεν, καί έπί τό στρατόπεδον τού Μουσταφά έφώνουν
2 δ'.ε~όρ£μευσεν * εχων τε Tafel 3 και о т  Μ 4 Μεχμέτην С 
πέμπειν codd: πέμπων Веккег 6 άποδέσποντος С αύτώ MAL 
10 χρδνον τιναΑ: xtva о т  cett 11 μέν о т  CA 15 διε-
φήμισαν codd: διεφήμισεν Fabrot 16 a συμμάχους. . . usque ad
17 διέλυσαν omnia о т  Μ 17 αύχοΰ о т  А 19 δέ έσχι Веккег 
20  τείχος Α : χείλος cett 21  άμουράεου MMtL 22  ως τους 
μαχομένους MM,L 23  οϊκοιεν C : οίκοιες A
6 ΛΑΟΝΙΚΟΓ
έπαπειλοΰντες ώς άπειλημμένψ έν τη Ασίτμ ενταύθα φήμης 
π α ρ ά  το  στρατόπεδον τοδ Μοοσταφά γενομένης, ώς σφίσιν οδ 
παρήσαν οί πρέσβεις, και δεδιότες, μή οί Έλληνες τον Ελλή­
σποντον κατασχόντες τοΰ λοιπού μή έπιτρέπωσι διαβαίνειν καί 
αυτού ταύτη άπόλοιντο, λόγον τε σφίσιν έδίδοσαν, καί νυκτός 
έπιγενομένης αυτός ο Ζουναί'της ό της Σμύρνης ήγεμών άπέδρα 
επί τήν πατρψαν αρχήν, καί οί λοιποί τών αρχόντων άπεδίδρα- 
σκον ούδ’ όπωσοΰν επισχόντες, τύχη τοΰ Μοοσταφά ούκέτι άγαθη 
πιστεόοντες. ώς δέ Μουσταφάς διιδών τα στρατεύματα αύτψ 
• άποδιδρά σκόντα, περί αυτψ δεδιώς άπέδρα καί αυτός επί θά­
λασσαν. Έλληνες μέντοι, ώς έλόμενοι Μουσταφάν σφίσι σύμμα­
χον είναι, έπλήρωσαν τάς ναός καί έπέπλεον επί Ελλήσποντον. 
121 Ρ  βασιλεύς δέ αυτός Βυζαντίου εν Προικονήσψ γενόμενος έοχόλαζέ 
τε περί γυναικός έρωτα, ής έρών έτύγχανεν, ζψ)· y a p  ίερέως 
θυγάτηρ, καί ούκ έν δέοντι παρεγένετο, ώστε διακωλΰσαι Αμου- 
ράτην ές τήν Ευρώπην άφικέσθαι. Άμουράτης μέν δή, ώς τά­
χιστα ημέρα εγεγόνει, καί κατεΐδε το στρατόπεδον τών πολεμίων 
κενόν, καί υπό τήν οίχομένην νύκτα άποδράν τε, καί τούς τε 
άζάπιδας χεΐρα όρέγοντας, δτι υπό τών σφετέρων προδεδομένοι 
227 В είεν ιππέων, τόν τε ρούν τής λίμνης εζευξε, καί διέβη ώς είχε 
τάχους, καί τούς τε άζάπιδας διεχρήσατο απαντας αύτοΰ. μετά 
δέ ταΰτα έδίωκε κατά πόλεις τόν Μουσταφάν. Μουσταφάς μέν 
οόν έ'φθη διαβάς ές Καλλιουπολιν, 'Αμουράτης δέ έντυχών νηΐ 
μεγίστη τών Ίανυΐων αυτού ταυτη όρμιζομένη, συντίθεται τφ 
νεώς δεσπότη διαπορθμεύσαι αυτόν τε αμα καί τούς νεήλυδας
1 άπειλημμένων MMj £3 δεδο·ότες MLA 6 έπιγ-νομένης MMt 
αρχών καί ήγεμών CA 10 αύτώ MLA : αυτώ cett δεδεώς Α : 
δεδοιώς ML 11 ελόμενος A 12 επλεον Μ : επίπλεον A
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καί τούς τών θυρών αυτού καί απαν τό στράτευμα ές τήν Ευ­
ρώπην, καί έτέλεσεν αυτφ άργυριον ικανόν, όσον δή ήτήσατο. 
και διεπόρθμευσεν αυτφ τε αμα και τφ στρατφ απαντι. δ μέν 
ούν Μουσταφάς, ώς έπύθ-ετο διαβεβηκότα Αμουράτην ές τήν 
5 Ευρώπην, καί ή, όποι σώζοιτο, άνεώρα επισφαλές ον ήδη άπαν- 
ταχή, ατε Αμουράτεω καταλαβόντος αδτόν, έσώζετο επί το όρος 
τού Γάνου ουτω καλούμενον. ό δέ ώς έδίωκε, καί έπισχών, 
πάντα ζητών οδκ άνίει, σαγηνευσας τε τον χώρον αυτού, ή έδόκει 
καί ήδη υποψίαν παρεΐχεν ένταυθί κρύπτεσθαι, ευρεν αυτόν υπό 
10 θάμνψ τινί κεκρυμμένον, καί ζωγρήσας άγχόνη τε τον λαιμόν 
αυτού έχρήσατο. έτελεύτησε δέ Μουσταφάς βασιλευσας έν τή 
Ευρώπη ετη τρία. Αμουράτης δέ ώς εσχε τήν αρχήν άμφοΐν 
ταΐν ήπείροιν, ές τήν βασιλείαν κατέστη.
Οδ πολλφ δέ ύστερον έστρατεύετο έπί Βυζάντιον καί έπί 
15 τούς "Έλληνας, προέπεμψε δέ Μιχαλόγλην, πρυτανέα τε αμα 2 2 8  
καί στρατηγόν τής Ευρώπης, καί λαβών ουτος τό από τής Εδ- 
ρώπης στράτευμα άπαν, έπέδραμέ τε τήν Βυζαντίου χώραν, μετά 
δέ ταύτα έστρατοπεδεύετο, καί αυτίκα άπήλαυνεν Αμουράτης δ 
Μεχμέτεω, τούς τε νεήλυδας εχων καί τήν -9·ύραν αμα, όσοι 
20 βασιλεΐ επονται, όποι αν στρατευηται. καί τα Ασίας στρατεύματα 
έχων παρεγένετο, καί έστρατοπεδεύετο άπό θ-αλάσσης εις θά­
λασσαν.
Αί μέν ουν θύραι ώδέ πη εχουσαι. πεζοί πάρεισι τφ βασιλεΐ 
άμφί τους έξακισχιλίους καί ένίοτε άμφί τούς μυρίους * άπό
2 έτέλευσεν C 5 ή codd Fabrot: ή T afel: ή correxi αν 
?ωρα Μ δν ММгА : δν cett 7 του γάνου LMtA : τουγάνου
cett : correxi 8  σαγηνεΰσαι Μ 11 έχρήσατο codd: ερρή'ςατο Tafel
12 δ’ώς LAMa ®Ρχήν om LA 16 πρόσπερψε C μιχα-
λόγλην Μ: Μιχάλογλην cett 18  άπήλαυνεν codd: έπήλαυνεν Bekker
21 *α\ έστρατοπεδεύετο о т  Μ θαλάττης MM,L θάσσαν C: 
^άλατταν MjL 23  εχουσαν Ο
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γάρ τούτων φρουράν τε φαίνει έν ταίς άκροπόλεσι, καί αύθις 
122 Ρ ετέραν ές την χώραν εκείνων καθίστησι. παρεγένοντο δ’ αύτψ 
τηδε. παίδας λαβών αιχμαλώτους, όσους αν τύχη άνδραποδισά- 
μενος, κατατίθεται ές την ’Ασίαν παρά τοις Τούρκοις, ώστε την 
φωνήν έκμαθεΐν ενα έκαστον, καί επί δύο ή καί τρία έτη δια- 5 
γενόμενοι την τε γλώσσαν έκμανθάνουσι, καί συνιέντες της φω­
νής, όσα άν δυνηθώσιν, αύθις συλλέγει, αφ’ ών κατέθετο, ές 
δισχιλίους καί πλείους τούτων, άγει δ’ αυτούς ξύμπαντας ές τήν 
Καλλιούπολιν, καί καθίστησιν αυτούς ές τα πλοία, ναυτίζεσθαί 
τε καί διαπορθμεύειν ές τήν ’Ασίαν από της Ευρώπης τούς 10 
βουλομένους διαβαίνειν. δβολόν δ’ έχει έκαστος ένταύθα, καί 
229 В χιτώνα τού ένιαυτού. μετ’ ού πολύν δέ χρόνον μεταπέμπονται ές 
τάς θύρας αυτού, παρέχων τε μισθόν, δσος άν ικανός είη ές τό 
άποζήν αυτούς, ένίοις ' άλλοις δέ πλείω παρέχεται, καί ές δε- 
καδάρχας τε καί πεντηκοντάρχας καί ένωμοτίας καί λόχους 15 
τεταγμένοι τε καί διακεκριμένοι στρατεύονται, κατά τά συσσίτιά 
τε καί τή δύσει ήλιου είναι σύν τψ δεκαδάρχη ές τήν σκηνήν, 
σκηνούσι δέ ουτοι άμφί τον βασιλέα, ές τον εαυτού χώρον 
έκαστος έχόμενος τού ετέρου, έντός μέντοι τούτων ούδενί έξεστι 
σκηνούν, πλήν των τού βασιλέως παίδων καί των θησαυρών τού 20 
βασιλέως καί τού κοιτώνος. σκηνή δέ έρυθρά αύτψ. οτέ μέν 
δύο, ότέ δέ καί τρεις ίδρυνται αύιψ τψ βασιλεΐ, άπό πίλου 
έρυθρού χρυσόπαστοι, καί σκηναί ετεραι άμφί τάς πεντεκαίδεκα, 
πάσαι έντός των νεηλύδων. έκτος δέ σκηνούσιν οι λοιποί τών
1 φαίνειν А 2 δε αύτώ MMtL 3 άνδραποδισάμενος Веккег : 
άνδραττοδισόμενος codd 6 συνιόντες C 8  καί ές MMj : η καί L* 
αγειν αύτοΰς C : άγει αύτοΰς A ab ές την.. .  usque ad 9 αύτοΰς omnia 
о т  Μ 11 έχειν С 12 μεταπέμπεται Μ 14 ένίους СА 
16 τά о т  С δυσίτ'ά τε MM^L: συσίά τε А 17 τώ δυσμηνοΰς 
CAMj: τώ δίσμηνοΰς c e tt: τη δύσει ήλιου correxi cf supra I ρ 106 v 22
22  δε о т  MMtL καί о т  CA πήλου MLA
510
15
20
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θυρών άνδρες, ο’ίτε άμουραχόριοι καί οίνοχόοι οί λεγόμενοί παρ' 
αύτών σαραπτάριοι, καί σημαιοφόροι οί λεγόμενοι έμουραλάμιοι, 
καί οί τών θυρών πρύτανεις, βεζίριδες ουτω καλούμενοι, τού 
βασιλέως αγγελιαφόροι. ουτοι μέν ούν μεγάλοι τε όντες, καί ώς 
πλείους έπαγόμενοι θεράποντας, πληθύν παρέχοντας άπλετον. 
μετά δέ συλικτάριδες ενεισι τών βασιλέως θυρών άμφί τών 
τριακοσίων, οι ιππείς όντες από τών νεηλόδων έπί ταύτην παρα­
γίνονται τήν χώραν, μετά δέ τούτους καρίπιδες οί έπήλυδες κα­
λούμενοι, από τε ’Ασίας καί Αίγυπτου καί δή καί Λιβύης αύτψ 230 В 
ές τάς θύρας παραγενομενοι, καί άρετής αντιποιούμενοι έναντι 
βασιλέως, μεμισθωμένοι αύτψ, ό μέν πλείονος, ό δέ έλάττονος. 
τούτων δέ εχονται άλοφατζίδες οί μισθωτοί καλούμενοι, άμφί 
τούς όκτακοσίους. τούτων δέ αύθις εχονται οί σπαχίδες καλού­
μενοι, άμφί τούς διακοσίους. ούτοι δ’ είσίν οί τών άρχόντων 
παίδες, ών τούς μέν άπό τού κοιτώνος έκβαλών ές ταύτην αυτούς 
καθίστησι τήν χώραν, τούς δέ έπιλε£άμενος ενταύθα εχει ώς 
άνδρών παΐδας άγαθών γενομένους.
Καί αί μέν θύραι, ώς ξυνελόντι μοι φάναι, ούτω τετάχαται' 
δύο δέ υπό βασιλέως ές ξύμπασαν αύτψ τήν άρχήν καθίστανται 
στρατηγοί, ό μέν τής Ευρώπης, ό δέ της Ασίας, καί τούτων 1 2 3 1» 
έκατέρψ επονται τά τε στρατεύματα καί οί άρχοντες, όποι αν 
έςηγώνται, έπειδάν έπαγγείλη αύτοΐς ό βασιλεύς, επονται δέ 
αύτοΐς καί οί ύπαρχοι παρ’ αύτοΐς σημαιοφόροι καλούμενοι * 
έπειδάν γάρ ές τήν άρχήν ταύτην υπό βασιλέως καθίστηται,
I κα\ о т  С οίνοχόοι οί CLMM^ : transponit А 2  ααραπτοί-
ριος А 3 βιξόριδες codd: βεζίριδες (=■ vezir) correxi cf Leunclav
Pandect p 492 4 άγγελιαφόρος A οοτος CA οδν x*i CA
5 παρέχοντας codd: παρέχονται Bekker 7 ος С : οι cett 9 κλιβύης А
I I  ρερ,ισ^ ωρ,ένος С πλείονας А 12 άλοφαντζίδες СА
13 δ’ αυ5ις MCLA 16 επιλεςαρ,ένους СА 2 2  άπαγγείλη Μ 
23 οί о т  Μ
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σημαία τε δωρεΐται αυτόν ό βασιλεύς ώς στρατηγψ γενομένψ 
και πολλών άρχοντι πόλεων, τούτψ δ’ αύ τφ υπάρχψ επονται 
οι τών πόλεων άρχοντες, όποι στρατεόηται. χωρούσι δέ απαντες 
κατά ταύτα επόμενοι τοΐς σφετέροις αυτών άρχουσί τε καί στρα* 
τηγοΐς, έπειδάν ές τό βασιλέως παραγένωνται στρατόπεδον. αυτή
2 3 1  В  σ χ ε δ ό ν  ή τώ ν σ τρ α τευ μ ά τω ν α ύ τφ  δ ιά τ α ξ ις . ο ί μ έντο ι ίπ π ο δ ρ ό μ ο ι
τάττονται καί ουτοι ές τούς σφών αυτών υπάρχους, οί δέ άζά- 
πιδες υφ’ ένί άρχοντι επόμενοι, ές ταύτό γιγνόμενοι στρατεύονται.
Άμουράτης μέν ούν ώς έπέλασε, καί έπολιόρκει Βυζάντιον 
από θαλάττης εις θάλατταν, τηλεβόλοις τε έτυπτε τό τείχος 
καί έπειράτο, ού μέντοι κατέβαλε γε. είλκον δέ οί λίθοι τών 
τηλεβόλων σταθμόν τρία ήμιτάλαντα, ώστε άντεΐχε τό τείχος 
οχυρόν τε δν πρός τε τούτους τούς τηλεβόλους, καί ούδαμή 
ύπείκον. δοκεϊ μέν ούν ό τηλεβόλος ού πάνυ παλαιός είναι, 
ώστε συνιέναι ημάς έπί νουν έληλυθέναι τοΐς παλαιοΐς τό τοιοΰ- 
τον. δθεν μέντοι αρχήν έγένετο, καί τίνες άνθρώπων ές την 
τού τηλεβόλου άφίκοντο πείραν, ούκ έχω διασημηναι ασφαλώς * 
οϊονται μέντοι από Γερμανών γενέσθαι τε τούτους, καί τούτοις 
έπί νούν άφΐχθαι ταύτην την μηχανήν, άλλ’ οί μέν τηλεβολίσκοι 
από Γερμανών καί ές την άλλην κατά βραχύ άφίκοντο οικου­
μένην' οί δέ τηλεβόλοι, ούκ αν είδείην σαφώς ίσχυρίζεσθαι, 
δθεν έγένοντο την αρχήν, την δέ ίσχύν τε καί φοράν τήν άμή- 
χανον, ή έπιφερόμενος ο λίθος, δποι άν γένοιτο, μεγίστην τοΐς 
σώμασιν έπιφέρεται βλάβην, ή τε κόνις παρέχεται τψ παντί, 
καί από ταύτης ένήνεκται. τής δέ κόνεως τό νίτρον έχει τήν 
δύναμιν, άνθρακί τε καί θείψ έπιμιγνυμένη. ουτω δέ ώς άμεινον
2 3 2  В έχει τά  τής οικουμένης ές τά δπλα * διό καί αρετής έλαττον
1 σημαΐ τε С 2 τούτων Α αύ τω codd : αύτω Fabrot 9 έπέ­
λασε codd : έπήλασε? Tafel 11 ε?κον CA 14 ύπήχον C 16 άρχοΊ! C
18 οιον μέντοι ΜΜ, 2 0  χα'ι о т  CA άφίκοντο о т  CA την οικου­
μένην Μ 21  είδοίην codd : corr Bekker 2 3  γένοιντο А 2 6  δέ] δη ММг
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ίσχει αυτή τήν δαιμονίαν εκείνην φοράν, δοκεΐ δέ γενέσθαι 
σιδηρήεις μέν το πρώτον, μετά δέ τήν του χύματος καλουμένου 
έπιφράσασθαι πείραν, τοδ χαλκοδ σύν τψ κασσιτέρψ μεμιγμέ- 
νων, ευδοκιμεΐν ές το άφιέναι τον λίθον άμεινόν τε καί βιαιό- 
5 τερον. τδ μέντοι σχήμα διεξιέναι οίόν έστι, περίεργον μέντ’ αν 
εϊη πάσι καθορώσιν άπανταχή. επίμηκες δ’ δν, δσον δ’ αν είη 
έπιμηκέστερον, τοσουτψ επί μήκιστον άφίησι τον λίθον, ώστ’ αν 
γενέσθαι τηλεβόλον, ή έποθόμεθα, άφιέντα τον λίθον επί έβδο- 
μήκοντα σταδίους, πέριζ σειομένην τήν γην κατ’ άμφω τώ δια-124 Ρ  
10 στήματε. δοκεί δ’ ή τοδ πυρός αυτή δυναμις τόν τε ψόφον 
άπεργάζεσθαι καί τήν φοράν, ή ό λίθος φέρεται* βιαζόμενον 
γάρ τό στοιχεΐον τοδτο πάμμεγα καί δαιμόνιόν τι δύνασθαι δοκεΐ, 
ή δή καί τόν σκηπτόν απεργάζεται τό πνεύμα εις τό πδρ μετα- 
βάλλον. είτε μέν ούν τό μή κενόν συγχωρεΐσθαι, τόν τε ψόφον 
15 γίνεσθαι καί τήν φοράν, είτε ταύτη τοδ πυρός τιθέμενου τή 
δυνάμει, έπειδάν προσβιαζόμενον ύλης έπιλάβηται, άνάγκη ταδτα 
άπεργαζόμενον, ίσχειν άμφω ταδτα. δοκεΐ δέ τοδ πυρός τήν δύ- 
ναμιν είναι ταότην ζύμπασαν, καί τήν κόνιν αυζειν πεφυκυΐαν 
τήν τοδ πυρός δόναμιν διά τοδ πυρός κινεΐν τε άμήχανον καί 233 В 
20 βάλλειν μακρότατα.
Τότε μέν ουν Άμουράτης ό Μεχμέτεω τηλεβόλοις καί άλλαις 
μηχαναΐς πειρασάμενος τοδ τείχους περί ημέρας ίκανάς προσ- 1*3
1 αυτή codd: αυτή Tafel δέ о т  CA 2 σιδηρής MMjAL: σίδηρος С:
σιδηρήεις Tafel: σίδηρους Nusser μετά δέ ταδτα MMjL : ταΰτα о т  CA
3 χασσιτήρω codd : κασσιτέρω Bekker μεμιγμένων CA: μεμιγμένον c e tt : 
μεμιγμένου Bekker 5 εστί codd: correxi μέν τδν L 6 κα 
ο'σον L : δσον δή Tafel 7 τοσοΰτον Μ ώς τ’ äv L 9 σειομενης τή 
γής Tafel 10 διάστημά τε CA αδτε C 13 ή δή κα\ Tafel 
απεργάζεται, Tafel 14 μεταβάλλων L 16 άνάγκη codd : correxi 
17 post άπεργαζόμενον interpunxi 18 άςις A : άξεΐς ce tt: όξειαν ? Fabrot: 
αυξειν Tafel 19 post δύναμιν interpunct codd delevi 22  πείχους A
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έβαλε τφ τείχει απανταχά καί έλεΐν έπειράτο. έζεκρούσαντο 
δέ αύτόν από τε τών κλιμάκων καταβαλόντες οι "Ελληνες τούς 
βασιλέως νεήλυδας, καί ένίων άποταμόμενοι τάς κεφαλάς άπη- 
νέγκαντο. Αμουράτης δ’, ως ούδέν πρόεχώρει ή τού άστεως 
αΤρεσις, ήσχαλλέ τε καί ήθύμει, ψετο δέ αίρήσειν τήν πόλιν. 
διατρίβοντι δέ αύτψ έπεκηρυκεύοντό τε οί "Ελληνες * άλλ’ ούδ’ 
ως ήθελεν αύτοΐς σπένδεσθαι. μετ’ ού πολλάς δέ ημέρας άπε- 
χώρει επ’ οίκου, καί τα στρατεύματα αύτψ διήκεν. οί μέν ούν 
Έλληνες πρέσβεις τε έπεμπον παρά Αμουράτην καί εδέοντο ’ ό 
δέ άπεπέμπετο καί ου προσίετο την άζίωσιν. μετά δέ ταΰτα, ως 
πειρωμένοις τοΐς Έλλησι τών σπονδών ούδέν πρόεχώρει, τρέ­
πονται επί τον Μουσταφάν τον Μεχμέτεω παΐδα. έτυχε δέ δια-, 
τρίβων παρά τφ Καραμάνψ τήν δίαιταν ποιούμενος, πρέσβεις 
δέ πέμψαντες μετεπέμποντο επί Βυζάντιον τον παΐδα, γεγονότα 
άμφί τά τρισκαίδεκα έτη. έπεί δέ άφίκετο ές Βυζάντιον ο παΐς, 
έπεμπε λόγους παρά τούς Τούρκους, μεγάλα τε ύπισχνουμενος, 
καί μετιών έκαστον έπηγγέλλετο διπλασίω πάντων, ών είχεν υπό 
234 в  Αμουράτεω. καί ηύτομόλησαν μέν τινες Τούρκοι παρά τον παΐδα, 
ού πολλοί δέ. ό μέντοι παΐς τήν Ασίαν διαβάς, συνεπιλαβομένου 
καί τού Ελλήνων βασιλέως, τό τε 'Ιερόν καλούμενον έξεπολιόρ- 
κησε, καί προσελαύνοντι αύτψ διά τής Ασίας προσεχώρουν 
τε οί τής Ασίας Τούρκοι άτε βασιλέως παιδί οντι. ένταύθα 
Αλιάζης ο οίνοχόος έπίκλην, τούτον τον παΐδα επιτετραμμέ­
νος υπό Μεχμέτεω, συντίθεται προδοσίαν τφ Αμουράτη, ώστε 
125 Ρ  καταπροδούναι αύτφ τό παιδίον. καί ώς συνέθετο αύτψ, έπρασ- 
σεν, ώστε τόν παΐδα αύτφ παραδοίη, διεσήμαινέ τε πέμπων
1 έξεκρούσαχο С 4  άσχεος Μχ 5 έσχαλέ τε С А : ησχαλέ χε c e tt : 
corr Bekker χε о т  Μ ώσχε А : ώεχο cett 7 πολλάς δε ΜΜΧ 
C A : δέ о т  L : ού δέ πολλάς Fabrot 8  αύχώ codd: αύχοΰ Tafel 
9 Άρ,ουράχη codd: correxi 11 πεφώμενος Μχ 11 ουδέ Mj 
2 2  άπο χής ’Ασίας Fabrot 2 3  χοΰχο A
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άγγελον, οποί διατριβών τυγχάνοι ό παΐς. ώς μέν ούν ές 
Νίκαιαν άφίκετο ό παΐς, τήν τε Νίκαιαν ύπηγάγετο, καί εν­
ταύθα διατριβών ό παΐς μετήει τούς κατά τήν ’Ασίαν άρίστους. 
καί ώς ήδη χειμών ήν, διεκωλύετο ές τό πρόσω τής 'Ασίας ίέναι.
5 ενταύθα πυθόμενος Άμουράτης παρά Άλιάζεω τού σαραπτάρη 
τήν τε διατριβήν τού παιδός έν τη πόλει, λαβών άμφί τούς 
έ£ακισχιλίους των θυρών, ώς είχε τάχους, άφικόμενος επί τον 
Ελλήσποντον καί διαβάς ήλαυνεν ευθύ Βιθυνίας, έπιπεσών δέ 
άφνω ές τήν πόλιν συλλαμβάνει τε τον παΐδα αυτού ταύτη,
10 παραδιδόντος αύτψ τού Α,λιάζεω. ό μέν γάρ παΐς, άτε τούτο 
πυθόμενος, κατέφυγεν έπ’ αυτόν, ώς έπί σωτηρίαν σφίσι τρά- 
πωνται' ό δέ κελεύων μή δεδοικέναι τον παΐδα, έπέμενε τον 
αδελφόν τού παιδός, καί έλθόντι ες τά βασίλεια της πόλεως 
ένεχείρισε τον παΐδα αύτψ. τούτον μέντοι ό Άμουράτης λαβών 235  
15 αγχόνη άνεΐλεν, ή νομίζεται παρ’ αύτοΐς. λέγεται δέ Τεζετίνην 
άνδρα γένους τού βασιλείου τού Έρτζιγγάνης βασιλέως, άφικό- 
μενον τψ παιδί σύμμαχον,, ώς έπόθετο τούς πολεμίους έπί τήν 
πόλιν άφΐχθαι, έλάσαντα ές μέσους τούς πολεμίους τόν τε 
Μιχαλίην τόν τής Ευρώπης στρατηγόν καί πρυτανέα άνελεΐν,
20 πολέμιον αύτψ όντα, καί συχνούς άλλους άνελόντα καί αύτόν 
τελευτώντα άποθανεΐν.
Τότε μέν δή "Έλληνες ούτω έπεπράγεισαν, έλόμενοι αϊρεσιν 
έναντίαν τψ Άμουράτη · τήν μέντοι Θέρμην τής Μακεδονίας 
άπέδοντο Ένετοΐς, αδύνατα είναι νομίζοντες σφίσι παραδούναι
1 δπη διατρίβοι Μ : διατρίβω Α τυγχάνει Μ 3 μετίει MLMtA 
4 ώς ош Μ 5 σαρατάρη Μ 7 άφικόμενοι C 8 δί om CAL
10 τούτω MMj 11 πειθδμενος Μ, αυτών Α καί ώς A
15 Τεζετίνη ΜΜΧ: τεζητίνη c e tt: correxi cf Hammer GOR I 322 
( =  Tadseddin) 16 έρζιγάνης MMjA: ερτζιγάνης cett: correxi 
17 ab έπι . . . usque ad 18 πολεμίους omnia о т  CA 19 μεχα-
λίην Α στρατηγόν τέδικα ΜΜΧ
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τήν πόλιν ές τον περιόντα τότε Αμουράτεω. Αμουράτης μέν δή 
έπί Θέρμην μετά ταύτα έστρατεύετο, καί έπολιόρκει την πόλιν 
προσέχων έντεταμένως, καί προσήγε τφ τείχει μηχανάς. και 
ούδέν προύχώρει αύτφ ή της πόλεως αΐρεσις. ένταύθ-α, ώς λέ­
γεται, συντίθεται τοΐς έν τη πόλει προδοσίαν · φ, λέγεται, ύπο- 
ρόσσοντες από των οικιών ορύγματα εκτός φέροντα και έάλωσαν 
υπό Οόενετών, η λέγεται, καί οί δρύσσοντες άπέδρασαν ές το 
τού Αμουράτεω στρατόπεδον, καταβάντες από τού τείχους, ύστε­
ρον μέντοι από της άκρας ώς προσέβαλεν, ειλέ τε κατά κράτος 
В τήν πόλιν καί ήνδραποδίσατο. τούς μέντοι νεήλυδας πυνθάνομαι 
άναβάντας ές τό τείχος έλεΐν τε τήν πόλιν, καί έπισπομένων 
Ρ  τών άλλων άλώναί τε τήν πόλιν καί έπί άνδραποδισμω προς 
τού βασιλέως γενέσθαι. άνδραποδισάμενον μέντοι τήν πόλιν ταύ- 
την ούδένα έξελέσθαι τού ανδραποδισμού έπυθόμεθα Αμουράτην, 
ώστε λογίζεσθαι ημάς εχειν, διά τήν προδοσίαν έξείλετο αυτούς, 
έγενετο μέν ούν αύτη μεγίστη δή τοΐς '’Έλλησι καί ούδεμιάς 
τών πρόσθ-εν γενομένων αύτοΐς συμφορών λειπομένη. οΤ τε άνδρες 
τής πόλεως άνά τήν Ασίαν τε καί Ευρώπην, αιχμάλωτοι γενό- 
μενοι, περιήγοντο άνδραποδισθέντες. ή μέντοι Οΰενετών φυλακή 
έν τη πόλει ούσα, ώς ήσθετο άλώναι ήδη τήν πόλιν, ώρμητο φυγεΐν 
έπί τήν θάλατταν καί έπί τάς ναύς, καί έμβάντες εις ταυτας, 
δσαι σφίσι παρούσαι έτύγχανον, ωχοντο άποπλέοντες. ή μέν δή 
πόλις αυτή Έλληνίς μεγάλη τε ούσα καί εύδαίμων εάλω υπό 
Αμουράτεω. τήν μέντοι πόλιν έπέτρεπε τοΐς αυτού ταύτη τών 
περίοικων ένοικήσαι.
5 ή Μ : ώ c e t t : οΐ T afel: correxi 6 εντός С 7 Cizo codd : άπο 
Fabrot το om L 8 του о т  ММг τους τείχους С 13 του] 
τον С 14 Ι;έ)ευσ3ον codd: έςελέσ^αι Bekker άμουράτη codd:
correxi 16 "Ελλησι συμφορά, καί Fabrot: συμφορά add L8
17 χύτης MMjL συμφορών om MMtL 19 ούενετοί A 21 τη A
θάλασσαν ΜΜ1 2 2  μίν δη codd: μέντοι Fabrot 2 4  αύτοΐς A
510
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20
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Αδτός δέ οίκαδε έπανιών επεμψε τον τής Εδρώπης στρα­
τηγόν Καρατζίαν επί ’Icoávvtva πόλιν τής Αιτωλίας, τό τής 
Εδρώπης στράτευμα αδτφ παραδοός. δ δέ ώς άφίκετο επί την 
Αιτωλίαν, την τε χώραν έπέδραμε, καί έληίσατο, οσα εφθη κα- 
ταλαβεΐν άφνω, μετά δε ταΰτα έλάσας έπολιόρκει την πόλιν. 
Κάρουλος μέντοι δ ήγεμών τής πόλεως ήδη έτελευτησε · καί 
επειδή παΐς αδτφ έκ τής γυναικός αυτού τής ‘Ραινερίου θ·υγα- 237 В 
τρός οδκ έγένετο, νό-θ-οι δέ έγένοντο παΐδες, ο τε Μέμνων 
καί Τόρνος καί Έρκούλιος οί πρεσβότεροι, διένειμε τούτοις μέν 
την εντός τοό Αχελφου χώραν Ακαρνανίας έπινέμεσ&αι, τον δέ 
άδελφιδοΰν αδτοϋ, τον Λεονάρδου παΐδα, κατέλιπε διάδοχον ξυμ- 
πάσης ήδη τής αρχής αδτοΰ, καί την τε Αρτην τής Αμπρακίας 
μητρόπολιν καί Αιτωλίαν τε καί την πόλιν κατέλιπε Καρουλψ 
τφ άδελφιδφ. οί μέντοι νόθ-οι παΐδες αδτφ οδκ εις μακράν 
διενεχθέντες άφίκοντο επί τάς βασιλέως θύρας. Μέμνων δ’ αύ 
άφικόμενος, ώς έδόκει τε τών άλλων συνέσει τε καί αξιώσει 
προέχειν, ουτος δέ άφικόμενος παρά τον βασιλέα προδκαλεΐτο 
τε καί ήξίου έπί την χώραν σφάς την πατρφαν κατάγειν. διό δη 
έλάσας συν τφ τής Εδρώπης στρατευματι είσήει. δ δέ τής 
Εδρώπης στρατηγός την τών Ίωαννίνων πόλιν έπολιόρκει, καί 
χρόνον ένδιατρίβων τή πολιορκία, ώς οδδέν άνίει πολιορκών, 
δρώντες οί τής πόλεως καί δ τής χώρας ήγεμών, εντός άπει- 
λημμένος καί πολιορκουμενος, προδκαλεΐτο τον στρατηγόν έπί 
ξύμβασιν, καί αίτεΐτο αδτόν δοθ·ήναι αυτφ την τε άλλην χώραν 2
2 Καραζίαν L ίοιάνινα ΜΜ1 τής] την Μ 5 άφνω · Tafel
6 ετελείτησεν Α : ετελεύτησε cett 10 άκαρνανίαν codd : ’Ακαρ­
νανίας Fabrot ImvIfucrSat · Tafel 11 διάδοχον о т  CA
12 άρ-βρακίας L 14 άδελφιδοΰν Α : άδελφιδοΰ cett: άδελφιδω Tafel
16 ώς codd : ος Fabrot 17 δε] δή ΜΜΧ τον о т  Μ Μ,
2 0  ίωαννίων Μ : ίωανίνων Μχ : ίαννίνων C : ιαννινίνων Α 24  σύρ.βα-
<χιν Α : συρ.βΰβασιν C αύτώ MMjA: αυτώ cett τε о т  MMt
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της ’Ακαρνανίας καί της Ηπείρου παρά βασιλέως, καί σπονδάς 
αύτψ επί τουτψ γενέσθαι, καί ουτω παραδιδόναι την πόλιν. 
τούτου δη γενομένου την τε πόλιν παρέλαβε τό του βασιλέως 
στράτευμα, καί αυτψ συνεχώρει την Ακαρνανίαν καί την άλλην 
ν Ηπειρον έπινέμεσθαι, φόρον άπάγοντα τψ βασιλεΐ τού ενιαυτού, 
καί αυτόν φοιτώντα ές τάς βασιλέως Φόρας, ύστερον δέ άφι- 
238 В κόμενοι οί τοΰ Καρούλου ήγεμόνος παΐδες, ο τε Έρκοόλιος καί 
Μέμνων, καί ούκ ολίγα κατασχόντες της χώρας έπαγομένων τών 
έποίκων αυτούς, πράγματά τε παρεΐχον τψ άνεψιψ αυτών, καί 
ήγον καί έ'φερον την χώραν καί έπολέμουν. ό μέντοι Κάρουλος 
127 Ρ  καί από τών θυρών του βασιλέως στράτευμα επαγόμενος επί 
τούτους καί άπό ’Ιταλίας, ώς ούδέν ήνυεν, έσπένδετό τε αύτοΐς 
καί καθυφίετο της χώρας, ής ήρχον, έφ’ ψ μηκέτι αυτψ τού 
λοιπού παρέχειν πράγματα.
Αιτωλία μέν δη ουτω έγένετο υπό βασιλεΐ Αμουράτη' μετά 
δέ ταύτα ώς Έλληνες ίόντες ές τάς θύρας ήξίουν σφίσι σπέν- 
δεσθαι, ειρήνην μέντοι έποιήσαντο, εφ' ψ τόν τε ’Ισθμόν καθε- 
λεΐν καί μηδέν έτι νεωτερίζειν τού λοιπού, τόν μέντοι Τουραχά- 
νην επί Πελοπόννησον πέμψας την τε Ούενετών χώραν εδήου, καί 
τον ’Ισθμόν καθεΐλε καί πολίσματα άττα ελών τών Ούενετών 
ήνδραποδίσατο] ενταύθα μέν ούν έξιόντι άπό Πελοπόννησου 
συνελέγοντο οι* τής Πελοπόννησου ’Αλβανοί περί την μεσόγαιον, 
Δαβίην καλουμένην χώραν, καί σφίσι στρατηγόν έστήσαντο, καί 
άπόστασιν εβουλεύοντο άπό Ελλήνων, ώς τό Τουραχάνεω στρά­
τευμα διαφθείρωσι. Τουραχάνης μέντοι ώς έπύθετο τούς Αλ­
βανούς έπ’ αυτόν όμόσε ίόντας ώς διά μάχης, ώς ούκ ήδύνατο 4
4  άλλη А 6 αύτδν] τον А 7 παιδας А 9 παρα ματά MMtL : 
παραπατά G: παραπετά Α : πράγματά L* 12 ήνοεν А 19 ούενετοΐ А
2 0  δτα M L : δτε ΜΧ: άττα CA et corr L2: άττα Bekker 
23 στρατηγός С 2 4  εβούλοντο Μ
5
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διαφυγεϊν, παρετάξατό τε εις μάχην, καί οι ’Αλβανοί συνταξά- 
[χενοι καί αύτοί έπήεσαν, καί ές χεΐρας έλθόντες ουδέ έδέξαντο 239 
τούς Τούρκους, άλλ’ έτράποντο ές φυγήν, ενταύθα έπεξελθών ο 
Τουραχάνης έπιδιώκων πολλούς τε άνεΐλεν έν τη διώξει, καί 
5 ους έζώγρησεν άμφί τούς όκτακοσίους, αυτού άπαντας διεχρή- 
σατο, καί ταΐς κεφαλαΐς αυτών πυργία έποικοδομησάμενος άπήει 
έξελαύνων. | τούτφ μέν ούν τάνδρί εστι καί άλλα αποδεδειγμένα 
έργα ές άφήγησιν ούκ αχρεία, δι’ ά δή εύδοκιμών παρά βασι- 
λεΐ έπί την τού Βρενέζεω χώραν έχώρει. καί έπί Δακίαν ου 
10 πολλφ ύστερον πεμφθείς υπό Αμουράτεω την τε χώραν έδήωσε, 
καί στρατόν αυτού συλλεχθέντα ού σμικρον έτρέψατο, καί νίκην 
άνείλετο περιφανή ανδράποδά τε καί λείαν πολλήν.
Τοίς μέν ούν Έλλησι θαμά ίούσιν έπί τάς θύρας αυτού, 
καί άνδρας τούς παρά σφίσι πρωτεύοντας άλλους τε δή καί 
15 Νοταράν τον Λουκάν δλβιον έπιπέμψασι, σπονδάς έποιήσατο. ό 
μέν ούν Ελλήνων βασιλεύς, ως ειρήνη έγένετο, επλει έπί Πε­
λοπόννησον, μεταπεμπομένου τού άδελφού Θεοδώρου τού Σπάρ­
της ήγεμόνος, δς, ως καί πρότερον λέξεως, διά το προς τήν 
γυναίκα αυτού τήν από ’Ιταλίας εχθος αύτψ γενόμενον ώρμητο 
20 επί τήν Ναζηραίων ίέναι δίαιταν, ως μέντοι ές Πελοπόννησον 
άφίκετο δ Βυζαντίου βασιλεύς, τόν τε άδελφόν αυτού Κωνσταν­
τίνον έπαγόμενος ως διαδεξόμενον τήν αρχήν, μετεμέλησέ τε 1
1 συνταξάμενος A 3 άπεξελ^ών A 4 έπιδιώκον C καί
άνεΐλον Α διώξει ” Tafel 6 έπωκοδομησάμενος codd : έποικοδο-
μησάμενος Bekker 7 άλλα έργα αποδεδειγμένα А 8 άχρεΐη Μ
1 0  πεμφεΓς А 1 0  έδήωσαν Μ 1 3  ιοΰσα А  1 4  άλλου С А  
1 5  νωταράν τον Λουκάν С А : νοταράν τον κύριον Λουκάν ML: κυρίου 
: Νοταράν Tafel δλβον codd : correxi έπιπέμψας codd : έπιπέμ- 
ψασι Bekker 1 8  δς om MM1CA post πρότερον scribit ή'ια
Bekker : ϊε Μ : ίήε M jL: ήια о т  СА λέξων MjL : λέξεως c e tt: λέγων 
Tafel 22  μετημέλησε ΜΜΧΑ
Laonicus Chalcocandyles rec. Darkó. ^
18 ΛΑΟΝΙΚΟΓ
2 4 0  В  α ύ τ ί κ α  κ α ί  ο υ κ  ε φ α σ κ ε ν  ί έ ν α ι  Ι τ ι ,  μ ή  έ π ι τ ρ ε π ό ν τ ω ν  τ ώ ν  της
1 2 8  Ρ  χ ώ Ρ α ς  ά ρ ι σ τ ω ν ,  δ ι η λ λ ά γ η  μ έ ν τ ο ι  κ α ι  τ η  γ υ ν α ι κ ί  μ ε τ ά  τ α ύ τ α ,
και έβίου ήδέως συνών αυτή τού λοιπού, δ μέντοι Ελλήνων 
βασιλεύς πρός, τε τον τής Ήπείροο ηγεμόνα τον Κάροολον πό­
λεμον έξήνεγκε, και Κλαρεντίαν τής Έλιδος μητρόπολιν έπο- 5 
λιόρκει. μετ’ ου πολύν δέ χρόνον, ως ούδέν αυτφ προεχώρει 
πολιορκοΰντι, ήρμόσατο τήν άδελφιδοΰν ήγεμόνος, Λεονάρδου δέ 
θυγατέρα, έπ'ι τφ άδελφφ Κωνσταντίνψ, ώστε και ή πόλις αυτή 
έδόθη αυτφ ές φερνήν, και βασιλεύς Ελλήνων έπολιόρκει Πά­
τρας τής Άχαΐας, μετά δέ ταΰτα καταλιπών τον αδελφόν αυτού 10 
Κωνσταντίνον φχετο άποπλέων επί Βυζαντίου, τφ μέντοι άδελφφ 
αυτού Κωνσταντίνφ ώς τά περί τήν πόλιν προσεχώρησε καί 
πολιορκών ουκ άνίει τήν πόλιν, συντίθενται οι τής πόλεως άν- 
δρες προδοσίαν αυτφ, καί επαγόμενοι τήν πόλιν παρεδίδοσαν, 
άπόντος τού άρχιερέως αυτής έν Ίταλί^, οσον διατρίβοντος 1 5  
χρόνον, επικουρίας δεόμενον παρά τού 'Ρωμαίων άρχιερέως. 
ταοτην μέν ουν τήν πόλιν Άχαΐας οι άπο Ιταλίας Πελοποννήσου 
ηγεμόνες, τού Ζαχαριών οίκου, διιόντες, δ μέν αρχών τε καί 
ήγεμών κατελείφθη τής χώρας, τφ δέ έτέρψ διατρίβοντι παρά 
τφ 'Ρωμαίων άρχιερεΐ ταυτην έπέδωκε τήν πόλιν άρχιερεΐ γε- 20
2 4 1  В  ν ο μ έ ν ψ  Ι π ι τ ρ ο π ε υ ε ι ν .  ή μ έ ν τ ο ι  π ό λ ι ς  π α ρ ε λ θ ο ύ σ α  έ ς  τ ο ν  с Ρω­
μαίων άρχιερέα έλάμβανεν άρχιερέα, δν αν έπιπέμψει <(έ)>ς σφάς
2 μεταΰτα Μ 5 ϊλιδος Μ 7 αδελφήν T afel: άδελφιδοΰν
codd cf Phrantzes ρ 129 у 7 ed Bonn 8  κωνσταντινών А 
9  έλαόνων Μ : 'Ελλήνων M^ACL 12 ού προεχώρησε ? Веккег
13 συντίθεται Ο 15 post ΐταλία lac indd MMXL 17 τής
Άχαΐας F abrot: τής om codd 18  ήγεμόνα Μ Ζαχαριών Tafel
coll ρ 194 V 18: Ζαχαρίου codd διελόντες T afel: διιόντες codd 
19 κατελήφθη codd: κατελείφθη Веккег 2 2  έλάμβανε άρχοντα Μ:
ελάμβανεν άρχοντα αρχιερέα Mt έπιπέμψεις CA: έπιπέμψειε c e t t : Ιπι-
πέμψει ες correxi
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τοδ έπιτροπευειν την πόλιν' καί τότε δή Μαλατεσταίων τοδ οίκου 
έπεπόμφει τοΐς έν τη πόλει άρχιερέα. ταότην μέν ουν την πόλιν 
έπεί τε παρέλαβε Κωνσταντίνος, την τε άκρόπολιν έπολιόρκει 
έπ’ ενιαυτόν' μετά δέ ταΰτα προσεχώρησεν αυτφ. την μέντοι 
5 ’Ήλιδος μητρόπολιν ειλον αί τοδ άρχιερέως τριήρεις. έπείτε 
γάρ έπυθετο την πόλιν της Άχαΐας άλώναι υπό Ελλήνων, 
επεμψε δέκα, εί δύναιντο την πόλιν αυτφ παραστήσασθαι. αυται 
μέν ουν επί ’Άχαΐαν ουκέτι άφίκοντο, επί δέ την Κλαρεντίαν 
άφικόμεναι άπόντος αυτή του άρχοντος, καί φρουράς ουκ ένού- 
10 σης εν τή πόλει, είσελθόντες λάθρας την πόλιν κατέσχον καί 
ήνδραποδίσαντο. ύστερον δέ άποδιδόμενοι ταυτην τφ βασιλέως 
άδελφφ πεντακισχιλίων χρυσίνων άπέπλευσαν επί ’Ιταλίας. ξυ- 
νέβησαν δέ τή πόλει ταυτη καί τόχαι άλλαι πρότερον γενόμεναι.
Ολιβέριος γάρ δή από ’Ιταλίας όρμώμενος, εχοντος ταυτην τοδ 
15 τής Άχαΐας ήγεμόνος, έπεισελθών τε άφνω καί καταλαβών τήν 
πόλιν ήνδραποδίσατο, καί τήν θυγατέρα ήγεμόνος ές γυναίκα 
αυτφ ήγάγετο. καί ταυτην μέντοι ουτος αποδομένος τφ τής 
’Ηπείρου ήγεμόνι ψχετο ές ’Ιταλίαν, καί τότε μέν δή άλουσαν 
υπό τών άρχιερέως τριηρών αυθις έξωνησάμενος άπέλαβε. διέ- 
20 φερον μέν ουν καί προς τον τής Άχαΐας ήγεμόνα, ’Ιταλικόν 2 4 2  В  
Κεντηρίωνα, οί "Έλληνες τόν πόλεμον έπί συχνόν τινα χρόνον* 1 2 9  Ρ  
μετά δέ ταΰτα επιγαμίαν ποιησάμενοι έπί τφ βασιλέως παιδί 
τφ νεωτέρψ Θωμφ, άρμοσάμενοι τήν θυγατέρα τοδ ήγεμόνος, 
καί τήν τε χώραν ές φερνήν αυτοδ έπέδωκαν τής Μεσήνης τε
1 ρ-αλαιιτηκίων codd: Μαλατεστίων Bekker : correxi 3 έπείπε A 
5 ΐλιδος Μ 7 τριήρεις δέκα Fabrot: τριήρεις om codd
δόναντο C 9  ένούαας Δ  10  λάθρα καί Α : λάθρα c e tt : λάθρα scripsi 
11 βασιλεϊ ώς L 17 αύτώ ΜΑ τής о т  Μ 19 τριήρων С
2 0  Ιταλόν κεντε,ρίονα ML 2 2  έπ'ι τδ Μ 2 4  ές о т  Μ 
άπέδωκαν Α ρ,εσσήνης L
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καί Ιθώμης, πλήν τής παραλίου Αρκαδίας, σπονδάς τε έποι- 
ήσαντο. καί ταύτην μέν ούν, έπεί τε έτελευτησε, παρέλαβε Θω­
μάς δ του βασιλέοις άδελφός, καί την τε γυναίκα τοΰ Κεντη- 
ρίωνος εΐχεν ·εν φυλακή, ές ήν δη καί έτελεύτησε.
Ουτω μέν ούν ή Πελοπόννησος άπό Ιταλών ές τούς "Έλλη­
νας περιήλθεν. Έλλησι μέν ούν ουτω προσέφερε τα πράγματα, 
ύπαγομένοις σφίσι την Πελοπόννησον · Άμουράτης δέ δ Μεχμέ- 
τεω έστρατεόετο επί τήν Τριβαλλών χώραν, καί προτερον μέν, 
έπεί τε έξήνεγκε πόλεμον, στρατεύματα έπιπέμψας έδηου τήν 
χώραν, καί τότ£ δη ούν, ως έπόθετο δ των Τριβαλλών ήγεμών 
έπιέναί επ’ αυτόν βασιλέα, πρέσβεις τε έπεπόμφει, καί ήζίου 
σπονδάς ποιεΐσθαι, έφ’ ф αν άπάγειν φόρον, δν αν τάξηται αύτψ 
βασιλεύς, καί πείσεσθαι, ο τι αν κελεύοι αύτφ. ενταύθα Άμου- 
ράτης άγεται τήν θυγατέρα τοΰ Τριβαλλών ήγεμόνος. έπιπέμψας 
δέ Σαραζίην τον τών θυρών ηγεμόνα ήγάγετό τε τήν γυναίκα, 
τοΰ Χαλίλεω άνάγοντος, παρ’ αύτψ μέγα εύδοκιμοΰντος, κατά τα 
βασίλεια αυτού, μετά δέ ταΰτα ήλαυνεν επί Καραμάνον τον 
243 В Αλισούριον, ηγεμόνα τής Καρίας, τά τε άλλα αίτιασάμενος, καί 
δτι τον αδελφόν αυτού τον νεώτερον εχων παρ’ έαυτψ επεμψεν 
επί τούς Έλληνας, έπιών δέ σύν στρατευματι πολλψ τήν χώραν 
έδηου, έκλελοιπότος αυτήν τού Καραμάνου καί τά άκρα κατέ- 3
3 τε о т  Δ  κεντηρίωνος C A : κεντηρίονος cett 5 ουν о т  Μ 
πελοπδννησον А 6 ουν о т  CAFGIHX προέφερε MMXD : προσέφερε 
cett: προσεφέρετο Tafel 7 υπαγόμενοι σφίσι ‘Ν πελοπδνησον Μ
9 την] τών N 10 τδτε δη ούν ώς έπείτε N ώς о т  MD 11 τε 
о т  CLAFGIHX έπεμπόφ^ει N 12 αύτώ βασιλεύς * MMjDKY 
13 πείσεσθαι έφ’ ώ I 14 θυγατέραν Η 15 δέ κα'ι CLAFGIHX
Σαραξίην codd: correxi 16 κα'ι τα βασίλεια codd: κατά τα-
βασιλεια Tafel 17 ήλαυνε D 18  άλιδέριον codd: correxi cf
I p  60 V 3, p 168 V 11 καραρίας X : καρίας cett: Καοααανίας ?
Tafel 19 παρ’ Ιαυτδν CIX 21 έκλελοιπόντος CDIN αυτού N
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χοντος τών όρέων. έστόν δέ αυτφ δύο πόλεε, ή μέν Λάρανδα 
λεγομένη, ή δε το Ίκόνιον, πόλις μεγάλη τε ούσα το παλαιόν 
καί ευδαίμων, εν η καί βασιλίς ήν τών πρόσθεν βασιλέων τού 
γένους τούτου ' ατε γάρ τών όρέων της χώρας ισχυρών όντων 
5 καί ούκ εύπετών έπιβήναι, όρμώμενοι την ταύτη χώραν περίοικον 
ήγον καί έ'φερον καί κατά βραχύ προίοντες κατεστρέφοντο. έ'στι δ’ 
ή πόλις αυτή εύνομουμένη άπό τοΰ πάνυ παλαιού. Λάρανδα δέ ή 
πόλις φκηται μέν αυτή υπό την υπώρειαν τών ταυτη όρέων, καί 
ου πάνυ έάλω τινί όχυρώματι. ή δέ χώρα έπιόντος τοΰ Άμου- 
ιο ράτεω ύπέμενέ τε καί ουκ έξέλιπεν ■ ου γάρ δη νομίζεται Τούρ­
κους γε όντας αυτούς άνδραποδίζεσθαι, ες τά αυτά τε άμα ήθη 
καί ές την αυτήν δίαιταν καθισταμένους. ό μέντοι Καραμάνος 
ούτος όμορός έστι τή Πισιδών χώρο{. καί τή Τουργοότεω. οι δέ 
Πισιδΐται ουτοι καί Βαρσάκιδες καλούμενοι νομάδες μέν είσι 
15 καί γλώττη τη Τούρκων διαχρώμενοι, ληστρικώτερον δέ βιο- 
τεύουσι, την τε Συρίαν ληϊζόμενοι καί την άλλην σφίσιν χώραν, 
καί δη την Καραμάνου διαπολεμοΰντες ληΐζονται. άρχοντες δέ 130 Ρ  
σφίσιν έφεστώτες καί ληϊζόμενοι τής τε λείας τό έπιβάλλον 244 В
1 δ’ αύτώ M DKLI: δ’ αύτώ ΗΝΧ : δ’ αύτώ Υ 2 λεγομένη]
καλούμενη MD τδ κόνειον CADFGIY: το κόνιον N et corr T afel:
τοκόνειον c e tt: τδ Ίκόνιον scripsi 4  τούτων N 5 εύπετών έπιβήναι 
MLM^ADFGIHNX : εύπετών δντων έπιβήναι cett ταύτην ADFNKY 
6 κατέστρεφον MD δέ πόλις A F : δέ ή N 7 εύνομένη CAFGI 
άπδ] ύπδ ΚΥ 8  ώχεΓται codd : οίκεϊται B ekker: correxi
9 ab έπιόντος . . . usque ad χώρα (v. 13) о т  N 10  ού] δ D 
11 αύτους τούτους MMXDKY τα о т  Μ 12 καθιστάμενου F 
καραμάνης X 13 όμηρός Μ ποσιδών C I: πεισιδών MLMjDFGKYA 
14 πεισιδείται C I: πεισιδήται AF : πεισιδίται c e tt : corr Bekker 
βαρνάκιδες MD: βαρσακιδες AF 15 λογικώτερον MD: στερικώτε-
ρον C I: ληγιχώτερον Η : στηστρικώτερον AFG : λιστικέντερον N : ληστρικώτε­
ρον KYL : ληστικώτεοον ΜχΧ 16 σφίσι MLMtDHKY 17 δή
κα\ MM1DNKY’ 18 σοίσι N τδ άπδ βάλλον AF
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μέρος αυτοί τε διαλαγχάνουσι, καί τοΐς οίκοι επί ταις γυναιξίν 
έπιμένουσιν έπιδιελόμενοι διδόασι το άλκιμον μέρος. Τουργούτης 
δέ τής Φρυγίας χώρας έπάρχει τε, καί έπ'ι ’Αρμενίαν ήκει καί 
Καππάδοκας ή χώρα αυτοδ. το δέ Τουργουτεω γένος δοκεΐ 
νεώτερον γεγονέναι οπό Αμουράτη, καί έπικαταβάν ές την ταυτη 
τής Φρογίας χώραν έπικρατήσαί τε τό από τοΰδε τής χώρας, 
καί ές δεύρο διαγενόμενον πρός τε τους παΐδάς τε καί Καρα- 
μάνον διαπολεμεΐν. διεπολέμησε μέν ουν τό παλαιόν καί πρός 
τούς Λευκάρνας Καραϊλοόκεω παΐδας. τό μέντοι Κανδυλόρον 
ή πόλις τής Καρίας οπό άνδρί τουνομα . . . . . .  καί την χώραν
καταστρεψάμενος Αμοοράτης ό Μεχμέτεω την τε θυγατέρα 
αύτοΰ εσχεν ές τήν γυναικωνΐτιν, καί τον παΐδα αυτού κατέλιπεν 
άρχειν τής χώρας, τούς μέντοι ηγεμόνας, τόν τε Κερμιανόν καί 
Αϊδίνην, έλαόνων επί Καραμάνον, καί τόν τε Σαρχάνην τής τε 
χώρας έξήλασε, καί έπιών τα βασίλεια αυτών ήνδραποδίσατο. 
6 μέντοι Αϊδίνης έτελευτησεν άπαις ών, Σαρχάνης δέ καί 
Μενδεσίας επί τάς ομόρους αυτών χώρας διεσώζοντο, άποφυ- 
γόντες Αμουράτην έπιόντα. Μενδεσίας μέντοι ές ‘Ρόδον άφικό- 
μενος διέτριβε, μετά δέ ταύτα κηρυκευσάμενος άφίκετο παρά 
βασιλέα, δεόμενος τυχεΐν άγαθοδ τίνος πρός τού βασιλέως, καί
1 διαλαμβάνουσι ΚΥ οικοις X  2 διδδασιν AF 3 υπάρχει CIN
ηχεε] διήχει ΚΥ 4  χαππαδόχας ADFX τουργοΰ τε γένος F 
5 Άμι^άονι X : Άμυθάονι c e tt: Άμουράτη correxi cf Hammer GOB 
I 169, 488 επικαταβανε N 6 την χώραν της Φρυγίας N 7 διαγενό- 
μενον · πρός τε τούς παΐδας Καραμανον διαπολεμεΐν Tafel 8  διδ έπολέ- 
μησε ΚΥ 9 λευχαοίας N μέν Κ : μέντοι cett 10 χαραρίας X 
post τουνομα lac ind MMjLHXXY χώρα CAFGI 11 θυγατέραν Υ
13 χα'ι τους CAFIG 14 Άιδΰνην AFG : Αϊδίνην DX της
χώρας N 16 Αίδύνης AFG : Αϊδίνης D : άηδήνης N σαρχάνης μέν 
LDHX 17 διεσώζετο N 17-18  Μενδησίας codd : correxi cf supra 
I. 60, 7 ; 157, 24 18  Άμουροίτη codd : correxi post επιόν lac ind X
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ές δεύρο ετι διατριβών την δαπάνην έχει οπό τών θυρών. 0 245 В 
μέντοι Καραμάνος, ώς τό τε Ίκόνιον κατειλήφει καί την χώραν 
αότού κατέχων διέτριβεν, έπεμπε πρέσβεις παρ’ Αμουράτην, 
οπισχνοόμενος την τε θυγατέρα δούναι αυτψ εις γυναίκα καί 
5 τον παΐδα αυτού έπιπέμπειν συστρατευόμενον επί τάς Άμουρά- 
τεω θύρας. ό μέν δη Άμουράτης έπείθετο, τάς σπονδάς καί 
δρκια ποιησάμενος άπήλαυνεν επί. τής Ευρώπης, μετά δέ ταύτα 
χρόνου επιγιγνομένοο αίτιασάμενος Ισμαήλην τον Σινώπης καί 
Κασταμωνίας ηγεμόνα έστρατεύετο επ’ αυτόν, ουτος μέν οΰν ώς 
ίο επυθετο έπ’ αυτόν έπιέναι Άμουράτην, πρέσβεις έπεμψε, καί την 
μέν τού χαλκού πρόσοδον υπέσχετο άποφέρειν τού ενιαυτού, δση 
αν αυτψ τυγχάνοι ούσα, καί τόν γε παΐδα υπισχνεΐτο έπιπέμ- 
πειν καί ουτος ές τάς βασιλέως θυρας. τόν μέντοι Τουργοότεω 
παΐδα καί πρότερον έτι παραγενόμενον επί τάς βασιλέως θύρας 
15 έπυθόμεθα έπαγαγέσθαι βασιλέα, καί έπιτρέπειν την χώραν 
αυτψ διαθεΐναι, η αν αυτψ δοκοίη.
Ταύτα μέν αυτψ ές την 'Ασίαν έπέπρακτο, λαμπρά αποδε­
δειγμένα ές την αρχήν αυτψ. καί πρός τε τούς Λευκάρνας έπο- 
λέμει συχνόν τινα χρόνον, έγένετο δέ έκ τού Αμουράτεω έλευσις 
20 επί Τριβαλλών ηγεμόνα καί έπί τόν ηγεμόνα Γεώργιον τόν
κηδεστήν αυτού δι’ αιτίαν τήνδε. Στέφανον γάρ τόν νεώτερον 131 Ρ 1
1 εν δεΰρο X εχειν X 2 τό, τε χόνειον MMtD K Y : τότε το 
χόνειον A F G I: τό, τε το χόνειον X : τό τε τε χόνειον Η : τότετοχόνειον c e tt : 
τό τε Ίκόνιον scripsi 3 άρ,ουράτην C I: άρ.ουράτη c e tt: άρ.<Λ»ράτιτ)
Fabrot 4 τε о т  X 8 καί о т  AF 9 καταρ-ωνίας Η  ήγερ.0- 
νος CI ώς о т  CLAFGIHX 10 Άρ,ουράτης CAFIX : άρουράτ  ^ G : 
άρουράτη cett: correxi 12 τυγχάνει X 13  ουτος о т  Υ ρόντο{ 
γε С : ρίν τό γε I τουργούρτεω LH : γουργου'τεω Υ τόν ρεντοι 
τουργουτειο παΐδα bis AF 14 post χαί iterat ex antecedentibus
vocabula a υπισχνεΐτο usque ad θύρας scripta AF 17 έπε'πρακτον X
18 αύτοΰ KYX λευκάρνας MMjKXY : λευκάνας cett 19 ελα- 
σις ? Bekker 21 τοιάνδε MMjLKY
2 4 ΛΑΟΝΙΚΟΓ
246 В παΐδα εχων παρ’ έαυτφ διατρίβοντα, ώς μέντοι έπήλαυνεν έπιών 
επί Σπενδέροβον, έν ή τά βασίλεια ήν αδτοΐς. ό μέντοι ήγεμών 
καταλιπών τον παΐδα αυτού Γουργουρον έπιτροπευειν τε την 
πόλιν καί φυλάττειν τά τείχη, ήν έπίωσιν οι πολέμιοι, αυτός επί 
Παιονίας άπήει έπικουρίας δεησόμενος · υπην γάρ αδτφ καί έν 
τή ίίαιονίο  ^ χώρα τε οδ φαόλη καί πόλεις πολλαί καί άγαθαί, 
άς ήλλάξατο Έλεάζαρος προς τον ΙΙαιόνων βασιλέα Σιγισμοδν- 
δον άντί τής Μπελογράδης πόλεως, ής έδεδώκει τφ βασιλεϊ 
ώστε τφ πορθμψ καλώς εχοντος τοδ χωρίοο. ό μέν οΰν παΐς 
αδτοδ καταλέλειπτο έπιτροπεύων την πόλιν, καί παρεσκευάζετο 
ώς πολιορκησόμενος. ώς δε έπιών ό Αμουράτης έπέδραμέ τε 
την χώραν καί έπολιόρκει την πόλιν, έπειράτο μηχανάς παντοίας 
προσάγων τψ τείχει έλεΐν την πόλιν. ώς δ’ οδδέν αδτφ ήνόετο, 
έδεδίττετο την πόλιν τηλεβόλοις μεγίστοις δη τοΐς εις έκεΐνον 
τον χρόνον γενομένοις, καί τά γε τείχη τύπτων οδκ άνίει. εν­
ταύθα δ τοδ ήγεμόνος παΐς Γούργουρος, δεδιώς μη άλψ ή πόλις 
δπό των τηλεβόλων, έδέχετο λόγους παρά βασιλέως περί συν­
θηκών, καί έσπένδετο, έφ' ψ παραδιδόναι τε την πόλιν τφ βα- 
σιλεΐ, καί αδτούς ές τάς θύρας αδτφ φοιτώντας τυγχάνειν, ών 
άν δίκαιοι αδτος βασιλεύς άποφέρεσθαι. ουτος μέν ουν την 
πόλιν παρέδωκε, καί ές το στρατόπεδον έξελθών διέτριβε παρά
1 έπιών о т  Η 2 σπενδέρυβον MLMjFAGIHX 3 έπιτραπεώ- 
ειν X τε о т  Μ 5 έπίει I άπην ΚΥ ές την παιονίαν С :
ές την παιονία I 6 πόλεις о т  X πολλαί καί о т  CLAFGI 
Ί σισγιμουνδον Μ 8 βελογράδος C FG I: μπελεγράδος К : μπελογράδος 
c e tt: μπελογροίδης Tafel έδεδόκει CFG IA: έδόκει HXL : δεδόκει corr 
in marg L1 2 10 καταλέλειπτον FA: κατελέλειπτο X : καταλέλειπτο
cett 12 ab έπειράτο usque ad 13 πόλιν omnia о т  FAI
14 έδεδήτου MM.,: έδεδείττου CLAFGIH : έδεδίτου X : έδεδτ[οο К : έδεδίτ- 
τετό Bekker 16 δεδοιώς Μ μη о т  Η  20  δίκαιων Η
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βασιλέα σύν τφ άδελφφ αυτού Στεφάνψ. μετ’ οδ πολύν δέ 247 В 
χρόνον, ώς έπύθετο τον πατέρα αυτών έπαγόμενον έπι Αμουράτην 
και τούς γε παΐδας παρά τού πατρδς λόγους τε δεχομένους κα'ι 
κρυφά διακηρυκευομένους περί άποστάσεως, λαβών άμφω τώ 
5 παΐδε Ιξώρυζε τώ δφθαλμώ εκατέρων. ώς μέν ουν Σπενδέροβον 
τα Τριβαλλών βασίλεια παρεστήσατο, καί φρουράν έγκατέλιπε 
τή πόλει ικανήν, αύτίκα έπιών ήλαυνεν επί Μπελογράδην τήν 
ΓΙαιόνων πόλιν. εστι δ’ αυτή ή πόλις άμφοίν τοΐν ποταμοΐν 
περίρρυτος γινομένη, άφ’ ενός μέν μέρους τού νΙστρου ρέοντος,
10 άφ’ ετέρου δέ τοΰ Σάβα, δς ές τον νΙστρον αυτού παρά τή 
πόλει ταυτη έκδιδοΐ. ή μέν οΰν Σπενδέροβος καί αυτή . . . . . .
ώς δέ ές Μπελογράδην έπελάσας επολιόρκει τήν πόλιν Αμου- 
ράτης ό Μεχμέτεω, ετυπτε μέν τδ τείχος τηλεβόλοις καί κατέ­
βαλε μέρος ούκ ολίγον, έπεπόνθει δέ τά στρατεύματα προς τής 
15 πόλεως άνήκεστα υπό τε τηλεβόλων καί τηλεβολίσκων παμπόλ- 
λων ές τδ βασιλέως στρατόπεδον άφιεμένων έπί τούς άνδρας 
καί μυρία οσα βέλη άφικνουμένων έπί τδ στρατόπεδον. ένταύθα 
Αλίης ό τού Βρενέζεω ήκουσεν άριστα έν τφ στρατοπέδφ, άνήρ 
τε γενόμενος τά ές τειχομαχίαν συν τοΐς εαυτού πρώτος, καί 
20 τάφρον δρυξας ώς έγγυτάτω τής πόλεως έσκήνου συν τφ στρα- 132 Ρ  
τεύματι αυτού, ώς μέν ουν τδ τείχος κατεβέβλητο, είσεχέοντο 
δέ εις τήν πόλιν οί νεήλυδες, καί τής μέν πόλεως πολύ μέρος 1
1 άδελφοϋ αυτοΰ AF στεφάνω о т  Μ 2 κα'ι ώς CI έπυθε- 
τον A ab έπαγόμενον usque ad 4 κρυφά omnia о т  Μ Άμου-
ράτη codd : correxi 7 πελογράδην Μ : βελογράδην L : μπελογράδη Η : 
μπελογράδην cett 9 περιρρυτοι Α μέρος MCI 10 σαβα corr L* : 
σάββα codd 11 ταύτα Η : ταότης Μ έκδεδοΓ CI σπεδέροβος LH  
post αυτή lac ind MM1LH αυτή I :  αότη ή πόλις Tafel 13 κα'ι 
о т  A 15 άνηκέστατα ММгЬ : άνήκεστα τε I 17 άφικομένων Nusser 
2 0  τάφον Η εσκυνον C: ές κύνον I 22  δΙ] δή Tafel δε ες I 
κα'ι της AL : και о т  cett
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κατεκράτησαν. μ.ετά δέ ταύτα τών έν τή πόλει άθροιζομένων, 
2 4 8  В  ές χεΐρά τε τοΐς νεήλυσιν άφίκοντο, καί ώσάμενοι έξεώσαντο 
καταβαλόντες από τοΰ τείχους, καί ώς έξεκρούσθη τα στρατεύματα 
καί ού προεχώρεt αύτψ ή τής πόλεως αΤρεσις, άπήγαγε τον 
στρατόν καί άπήλαυνεν επ’ οίκου. ύπαρχον δέ έπιστήσας τή 
Σκοπιών τε καί ’Ιλλυριών χώρο£ άνδρα τών παρ’ αύτψ μέγα τε 
δυνάμενον καί αύτψ επί τή αδελφή γαμβρόν γενόμενον, καί 
στρατόν τε έπιτρέψας πεζόν τε άμα καί ιππικόν, ώστε ές τήν 
Ιλλυριών έσβαλεΐν χώραν, διήκεν ενταύθα τα στρατεύματα.
сО μέν ουν ’Ιλλυριών βασιλεύς — Πόσθνη δέ ή χώρα αυτή 
καλείται, καί έστιν ή χώρα αυτή τραχεία τε καί ορεινή πάνυ, 
διήκει δέ επί Τλλυριούς, τούς προς τον Ίόνιον φκισμένους παρά 
τήν θάλασσαν, εστι δέ αύτψ βασίλεια καί πόλις Γαΐτια καλου- 
μένη, καί ποταμός παρ’ αυτή ρέων έκδιδοΐ ές ’Ίστρον — ουτος 
μέν δή ό τών ’Ιλλυριών βασιλεύς, ώς δγ]ουμένης αύτψ υπό 
Ίσά.μου τής χώρας, ώς στρατόν τε συναγαγών ήνυεν ούδέν, 
ούδέ ές χειρ ας έλθεΐν ήνέσχετο τψ βασιλέως στρατψ, πρέσβεις 
<τε)> επεμψε παρά βασιλέα, καί έτάξατο φόρον άπάγειν τού ένι- 
J αυτού μυριάδας δύο χρυσού καί πεντακισχιλίους. βασιλεύς δέ 
^  προσίετο καί σπονδάς έποιεΐτο αύτψ.
Τούτου δέ τής χώρας εχεται ή Στεφάνου τού Σανδάλεω 
χώρα, ’Ιλλυριών τό γένος, καθήκουσα έπί θάλασσαν ές τον 4
4 προσεχώρει СА 6 χώραν ΜΑ αυτόν Α ρ.εγε'3ει codd: 
ρ-έγα τε correxi cf supra I  ρ 77 ν 1 7 γενόρ,ενος CA 1 0  post
βασιλεύς lac ind MjL πό5νη A 11 τε om CLA 12 iLxtapi-
νης Μ 12 την παρά MM±L 13 γαίτια codd: Γαΐτια B ekker: 
Γαΐτία Tafel 14 νΙστοον. ουτος codd : signo parenthesis interpunxi 
15 δινουρε'νης С : δυνουρ ν^ης А 16 στρατούτον А 17 ψή-
σ/ετο С: ήνέχετο А 18  τε о т  codd: add Fabrot ταίςατο Δ
21 τοΰ Στεφάνου Fabrot: του om codd σκανδάλεω CA 22  ίλλυ- 
ρών ΜΜΧ
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Ίόνιον παρά . . . .  καλούμενη, το μέν δή γένος τούτο ’Ιλλυρικόν 249 В  
δν άπό παλαιού διέσχισται άπό τού λοιπού των ’Ιλλυριών γέ­
νους ' ήθεσι μέν γάρ καί διαίτη τη αυτή διαχρώνται, νόμοις δέ 
ου τοΐς αύτοΐς. Κουδούγεροι δ’ ονομάζονται σύμπαντες οί ές 
5 την Σανδάλεω χώραν τελούντες. μεταξύ μέντοι τής Ηπείρου καί 
αυτού της χώρας πόλεις τε ενεισιν αυτών τε τών Ούενετών καί 
ή τού Ίβάνεω χώρα τού Καστριώτου, μετά δέ ταύτην ή τού 
Κομνηνού χώρα, τά πολλά παράλιος ούσα · επί μεσόγαιον μέντοι 
ές βραχύ τι παρατείνει επί την περίοικον της ’Αργυροπολίχνης,
10 αυτού ταότη φκισμένης, έν ή ό τής χώρας ύπαρχος διατριβών 
την τε Ίβάνεω χώραν καί Κομνηναίων Ιληΐζετο. τούτων μέντοι 
δ τε Ίβάνης επί τάς θύρας ίων τού βασιλέως έστρατεύετο συν 
τφ βασιλεί, ή αν ύφηγοΐτο τά βασιλέως στρατεύματα, καί Άρια­
ν ίτης δέ ό Κομνηνός, ώς άπήν καί αύτψ ή πατρψα αρχή υπό 
15 βασιλέως, άφικόμενος ές τάς θύρας τήν δίαιταν είχε παρά βα- 
σιλέως. ύστερον δέ τελευτήσαντος Ίβάνεω τού Καστριώτου τόν 
τε παϊδα αυτού λαβών ές τά βασίλεια καί τήν χώραν όφ’ αύτψ 
ποιησάμενος είχε, μετά δέ ταύτα οο πολόν χρόνον, ώς διατρι­
βών Άριανίτης ικέτης έγένετο άπό τών θυρών τυχεΐν άγαθού 
20 τίνος προς τού βασιλέως, λόγους τε δους έπιπέμψαι έπί τούς
τής χώρας αυτού, καί ύπισχνουμένων αύτψ άπόστασιν, ήν άφί-133 Ρ 
κηται επ’ αυτούς, αποδιδράσκει τε άπό τών θυρών, καί κατιών 
έπί τήν πατρψαν άρχήν συντίθεται τοΐς βελτίοσι τής χώρας. 250 В 
καί ύποδεχομένων άσμένως άπέστησαν άπό βασιλέως, καί τούς 
25 γε άρχοντας τής χώρας Τούρκους άνελόντες έπέδραμον τήν βα-
1 post παοα lac ind MMjL ιλλυριών A 2 ύπο παλαιού
MMj : ύπο om c e t t : άπδ παλαιού Bekker 3 αυτού C 4 κουδού- 
γερος CA 13 αν о т  А 19 ανανίτης А 2 0  τοΰ о т  Μ
άποπεμιφ ή^ναι ? Nusser 21 αυτού* Nusser αυτών А : αύτώ
cett ήν А 22  κα'ι о т  А 23 τήν о т  MMt
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σιλέως χώραν καί ήγον καί έφερον, χώραν τε έρυμνήν κατέ- 
χοντες αυτοί καί ορεινήν τήν σύμπασαν καί τραχεΐαν. ώς μέν 
ουν ταΰτα ήγγέλλετο βασιλεΐ, έπεμπεν Αλίην τον Βρενέζεω, 
στρατηγόν άποδείξας * καί παραδούς αυτψ στράτευμα, οσον τε 
παρά 'Αξιόν ποταμόν καί τής 'Aργυροπολίχνης, καί ιπποδρόμους, 
οσοι τήνδε τήν χώραν ένοικοΰσιν, έκέλευεν έπιόντα τήν τε χώραν 
αυτψ τήν Αλβανών καταστρέψασθαι, καί άνδραποδισάμ.ενον ήκειν 
αυτψ άγοντα τον Κομνηνοΰ παΐδα. ουτος μέν ουν λαβών τον 
στρατόν άπαντα έσέβαλεν ές τήν χώραν,· καί πεζόν άμα ευρά* 
μένος ούκ ολίγον, ώς δέ εσέβαλον, έδήουν τε τήν χώραν καί 
ενεπίμπρων οικίας τε καί αγρούς, ούδενός φειδόμενοι. ό μέντοι 
’Αριανίτης συναγαγών τους τής χώρας ιππέας τε καί πεζούς καί 
άφικόμενος καταλαμβάνει τά άκρα, ή έμελλεν άναζεύξας Άλίης 
ό τού Βρενέζεω έξελαύνειν. καί ώς έπειρώντο μετά ταΰτα οί 
τοΰ ’Αλίεω διελθεΐν, ούκ ήδυναντο, ένισταμένων τών ταύτη μετά 
Αριανίτου καί ούκ έπιτρεπόντων διεξιέναι. ενταύθα οί Τούρκοι 
άλλοι μέν ώς άπελήφθησαν έν τή χώρο£, άλλοι δέ κατά τήν 
χώραν έτράποντο, οποί έκάστψ προύχώρει διασώζεσθαι. τούτων 
51 В οί πλεΐστοι διεφθάρησαν υπό τών Αλβανών, οί δέ άλλοι έάλω- 
σαν παριόντες. οί δέ συν τψ 'Αλίη άποτραπόμενοι ταύτην τήν 
πορείαν πεδινωτέραν έποιήσαντο καί επιμήκη, καί έξελθόντες ές 
τήν Ηπειρον τήν κατά Κέρκυραν ώκημένην έκ πολλών άπενό- 
στησαν διαφυγόντες μή άπόλλυσθαι. ενταύθα δή άνείλετο δό­
ξαν περιφανή 'Αριανίτης δ Κομνηνοΰ, άποδειξάμενος έργα λόγου 
άξια καί τό εντεύθεν εύδοκιμών. 3
3 Άλίην codd: correxi 5 ποταμών A 6 δσοις CA τήνδεΊ 
τήντε Μ ab ενοtxouatv asque ad -/ώραν omnia om Μ την prim  
о т  Μ 7 τήν о т  А 11 ενέ-ιπρον MÄ^C : ένέμπ-.προν A : ενεπίμπρον 
Fabrot: ενεπίμπρων L Bekker 17 άπελείφθησαν codd: άπελήφθησαν 
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Ουτω μέν δή 'AXítq τψ Βρενέζεω, ώς είσεβάλλοντο ές τήν 
προς Ίόνιον χώραν, ό στρατός χαλεπώτατα έπεπράγει. οι μέντοι 
των προς τήν Αργυροπολίχνην οίκούντων Αλβανών οί λοιποί, 
ώς είδον Αριανίτην νεωτερίσαντα περί τήν βασιλέως αρχήν,
5 εργον λαμπρόν σφίσι κατεργασάμενον, έβουλεύοντο καί αυτοί 
άπόστασιν από βασιλέως Άμουράτεω, καί έπεκαλοδντο μέν Δέπαν 
τον ηγεμόνα αυτών, τούτου γάρ δή τον πατέρα έ£ελάσας εκ τής 
χώρας Παιαζήτης ό Αμουράτεω, καί Μύρξαν τών Κανίνων ηγε­
μόνα καί συχνούς άλλους άρχοντας τής τήδε χώρας, τήν τε 
10 χώραν κατέσχε καί έαυτψ κατεπροστησατο. τον δή ούν Δέπαν 134 Ρ 
τούτον περιόντα καί περινοστοΰντα άλλοτε άλλη τής ’Ιταλίας, 
καί έν Κέρκυρά τή Ενετών νήσφ τα πολλά διατρίβοντα, έπε­
καλοδντο οί περί τήν Αργυροπολίχνην οίκοδντες καί σφίσι βα­
σιλέα τε έστήσαντο. καί στρατόν ποιησάμενοι έπήλαυνον επί τήν 
15 Αργυροπολίχνην, τήν βασιλέως τότε δή πόλιν, άνήκουσαν δέ
προύθ-εντο τουτψί τφ Δέπο^ , καί έπολιόρκουν τήν πόλιν μηχα- 252 В 
ναΐς τε τφ τείχει προσφέροντες. ήσαν δέ αύτοδ έν τή πόλει 
νεήλυδές τε τοδ βασιλέως φρουρφ καί τινες άλλοι ού πολλοί τών 
Τούρκων διαφυγόντες ές τήν πόλιν, καί ήμύνοντο τον στρατόν, ώς 
20 τε δή ταδτα πράσσοντες οί Αλβανοί τήν τε πόλιν έπολιόρκουν, 
μηδέν άνιέντες ές τήν πολιορκίαν, καί τήν χώραν τήν περίοικον
1 εοεβάλλοντο Α 2 έπεπράγη CA : έπεπλάγη ΜΜΧ 3 αργούς 
πολίχνην codd : Άργυροπολίχνην Bekker ’Αλβανών οι λοιποί codd : 
μέντοι λοιποί Fabrot 4 αρχή A 6 Άμουράτου Μ : Άμουράτη C : 
Άμουράτην Α : άμουράτεω cett επικαλούντο Α δήπου codd: Δέπαν 
Tafel 7 τούτο Α 8  Μύρξας Α τον Μ : τών cett Κάνινα Tafel 
10 κατεπροστήαατο codd : προσχατεστήσατο Tafel 11 περιόντα CA : 
περιιόντα cett άλλη Α : άλλην cett 13 περ'ι о т  CA 16 προϋ- 
.ϊεντο codd : πρόσ^εν ? Bekker τουτω'ι codd : correxi ρ-ηχανάς
T afel: μηχαναϊς codd 18 'φρουρά LA : φρουρά cett 21 μηδέν! ανιόντες 
codd : μηδέν άνιέντες ? Bekker περίοικων Α
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του βασιλέως έπέδραμον, βασιλέως εχοντος καί άπόντος ές την 
’Ασίαν καί πολεμοϋντος Καραμάνψ της Κιλικίας τε καί Καρίας 
ήγεμόνι. ενταύθα ώς έπυθετο Τοοραχάνης δ τών Τρικκάλων καί 
Θετταλίας ύπαρχος τότε δη ών, τούς τε ’Αλβανούς άφεστηκότας 
άπό βασιλέως καί την μητρόπολιν πολιορκοΰντας, συλλέξας στρά­
τευμα ώς ήδόνατο μέγιστον, συμπαραλαβών καί τούς της παρα- 
θαλασσίας χώρας τών Τούρκων, όσους ήδύνατο, έλαύνων διά 
της χιόνος (χειμών τε γάρ ήν μέγας) δευτεραϊος άφικνεΐται επί 
την χώραν, καί καταλαμβάνει επιστρατευόμενους εν τη πόλει 
τούς ’Αλβανούς, καί έπεισπεσών άφνω τούς πλείστους τε αυτών 
διέφθειρε, καί τόν τε Δέπαν τον ηγεμόνα ζωγρήσας άνεϊλε, καί 
την πόλιν της πολιορκίας ήλευθέρωσε. λέγεται δέ έν ταότη τη 
253 В Τουραχάνεω εφόδψ πλείους τών χιλίων διαφθαρήναι. καί ουτω 
αύθις κατεδεδουλωντο οί ’Αλβανοί άφεστηκότες άπό βασιλέως. 
οί μέν της χώρας ευ γεγονότες, όσοι μη όιέφυγον τότε έπιόντος 
Τουραχάνεω, άλλος άλλη άπώλετο, όλέθ-ρφ τφ κακίστφ παρα- 
δοθέντες υπό τών βασιλέως υπάρχων.
Άμουράτης δέ ώς έγένετο έπανιών άπό Καραμάνου ές τα 
βασίλεια, Μεζέτην τόν της Ευρώπης αύτφ στρατηγόν έκέλευε, 
λαβόντα στρατόν, όσον αν βούληται, καί πεζόν αμα καί ιππικόν, 
άγαγέσθαι τε καί έλαύνειν επί Παιονοδακίαν ώς καταστρεψόμενον 
αύτφ την χώραν. 6 δέ λαβών tó τε Ευρώπης στράτευμα καί 
άζάπιδας τής Ευρώπης καί ιπποδρόμους τού βασιλέως, όσοι έν 
τη Ευρώπη έγένοντο, άφίκετο έπί τόν *Ίστρον, διαβάς δέ τόν
1 άπέδραμον C 2 Καρίας] Καραμανίας Nusser 3 τρικάλλων codd: 
Τρικάλων T afel: correxi 4 άφεστηκότος A 6 παρα3·αλασσίας
codd : παραθαλασσίους F abrot: παραθαλασσίου Bekker 9 εν τή codd : 
εν seel Bekker: έπ'ι τή Tafel 14 κατεδεδουλωντο ΜΑ: καταδεδούλωντο 
cett άπδ L : ύπδ ΜΜΧΟΑ 16 παραδο^έντος A 20  καί
ιππικόν om MMaL 21 άναγαγόσθαι C 2 2  στράτευμα καί άζάπι­
δας της Ευρώπης στράτευμα κα\ άζάπιδας τής Ευρώπης A
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Ίστρον επί Παιονοδακίαν την Άρδέλιον χώραν καλουμένην. το 
δέ Άρδέλιον τούτο άπό Πρασοβοδ τοδ ορούς επί Παιονίαν διήκει, 
εντός δρυμώνος γενομένη απασα ή χώρα, καί πόλεις ένεισιν 
έν ταύτη τη χώρο£ ούκ δλίγαι, μητρόπολις δέ αυτών το Σιβίνιον 
5 καλούμενον. γλώττη δέ χρώνται ούτοι τα μέν τη Παιάνων τά 
δέ καί Δακών, διαίτη τε καί ήθεσι τοΐς Παιάνων, καί υπό τψ 
Παιάνων βασιλεΐ ούσα ή χώρα αυτή άρχοντα τε δέχεται, δν 
αν αύτοΐς έφιστφη δ βασιλεύς Παίονα. αυτόνομοι δέ αί πόλεις 135 ρ  
ούσαι, καί υπό την μητρόπολιν τό Σιβίνιον εύθυνόμεναι, παρά 
10 δέ τψ άρχοντι σφάς, οποί αν κελεύοι επί εκστρατείαν, καί τάς 
προσόδους άποδιδόντες, άξιούσι πολιτεύεσθαι σφίσιν αύτοΰ ές 
τό επιχώριον πάτριον έθος, επί ταυτην ούν δή την πόλιν τον 
Ίστρον διαβάς δ Μεζέτης ήλαυνεν ως πολιορκήσουν, καί άγχού 
επί τη πόλει γενόμενος έστρατοπεδεόετο. ενταύθα δέ ως έπο- 254 В 
15 λιόρκει την πόλιν, τηλεβόλψ βληθείς δ τού στρατού ήγεμών 
έτελεύτησε. μετά δέ ταύτα, ως άπεχώρει εντεύθεν δ στρατός 
έπειγόμενος επί την διάβασιν τού Ίστρου, συλλεχθέντες οί τού 
Άρδελίου άνδρες, ώς ήδύναντο φθήναι τον στρατόν έτι έν τη 
χώρο[. διατρίβοντα, πολλούς τε κατέβαλλον τού στρατεύματος,
20 καί τρεψάμενοι έδίωκον φεύγοντας επί τον Ίστρον.
Μεζέτης μέν ούν άφικόμενος επί Άρδέλιον ούτως έτελευτησε, 
καί άπεγένετο ούκ δλίγον τι τού στρατεύματος * βασιλεύς δέ 
ώς έπύθετο τον Μεζέτου θάνατον, συμφοράν τε· έποιεΐτο, καί 
παρεσκευάζετό τε αυτός έπί Παιονοδακίαν στρατευσόμενος, καί
2 ποασωβοΰ L του ορούς Fabrot: του om codd 3 γινομ-ένη 
MMj 4 ενταύθα A : έν ταυττ) cett 5 a τά δέ usque ad 6 Παιόνων 
omnia о т  CA 8  έφεστώη codd: έφιστώη correxi о о т  Μ 
10 σφας Α : σβών cett: σβών παρήεσβν Nusser 14 ab έπολιδρκει
usque ad 16 ώς omnia о т  Μ 17 την о т  А 2 0  τρεψάμ,ενος Δ
φευγοντες С 21 οδτω 2 2  ολίγους codd : ολίγον τι Bekker
3-2 ΛΑ0Ν1Κ0Γ
κήρυκας πέμπων περιαγγέλλοντας τήν έξέλευσιν αυτού αμα ήρι 
εδόκει έξελαύνειν. μετά δέ συμβουλεύσαντος Σαβατίνεω εύνούχου, 
άνδρός τά ές πόλεμον αυτού πολλαχή γενομένου, έπέτρεψέ τε 
τον στρατόν αύτψ, καί έκέλευσε λαβόντα έξηγήσασθαι επί Παιο- 
νοδακίαν, καί μή άνιέναι πριν ή καταατρεψάμενον άπελαυνειν. 
ούτος μεν δή παραλαβών τον βασιλέως στρατόν καί νεήλυδας 
τών θυρών άμφί τούς τετρακισχιλίους, τόν τε Ηστρον διέβαινε 
καί τόν στρατόν αυτοΰ σύμπαντα διεπορεύετο ές την Άρδελίου 
χώραν, ήλαυνε δέ διά της Παιόνων χώρας ημέρας τινάς. Ιάγ- 
255Βγος δέ ό Χωνιάτης, άνήρ τότε δή ευδόκιμων παρά τοΐς Παίοσι 
καί τό τε Άρδέλιον επιτετραμμένος όπό της Παιόνων βουλής, 
συνήγαγέ τε στρατόν ώς μέγιστον, ως ήδύνατο, από Άρδελίου, 
καί Παιόνων συμ,παραλαβών έπήει, επόμενος τψ Σαβατίνη κατά 
τό όρος. Σαβατίνης μέν δή, ώς εντός της χώρας ήδη άλλος 
γενόμενος, ένόμιζε καλώς εχειν αύτψ τήν χώραν έπιδραμεΐν. 
έπαφείς τοίνυν τους ιπποδρόμους καί του στρατού πολύ τι μέρος 
επί διαρπαγήν της χώρας, ώς άφαρπάσαιντό τε τήν χώραν 
αυτού σύμπασαν καί κερδανοΐ μέγιστα, κατελείφθη ολίγοις τοΐς 
άμφ’ αυτόν εν τψ στρατοπέδψ. ενταύθα ώς ήσθετο :Ιάγγος τό 
τε στρατόπεδον έρημον άνδρών καταλειφθήναι, καί οί καλώς 
εχειν ηγούμενος έπεισπεοεΐν ές τό στρατόπεδον τών πολεμίων, 
έπικαταβάς από τού όρους εμβάλλει τε ές τό στρατόπεδον τού 
Σαβατίνεω. καί ό μέν Σαβατίνης έπεξελθεΐν μέντοι ούκ ειχεν, 
ΐ 36Ρ 0τι καί άξιον λόγου μαχέσασθαι, φυλάςαι δέ τό στρατόπεδον
2 βαβατίνεω εύνοΰχον А : σαβατίνεω ευνούχον С 3 τα ές πόλεμον 
εμπείρου αύτω Nusser 6 ουτοι А 8  διεπορεύετο codd: διεπόρευέ τε 
Tafel 10  χωνιάτιος ΜΜχ : χωνιάτης cett 11 επιτετραμμένοι; C
14 άλλους L : άλλος cett 18  χερδάνοι codd: κερδάναι Tafel: correxi 
μεγα Α ολίγοις codd: συν ολίγοις Tafel 19 αύτδν ΜΑ
21 a τών usque ad 22  στρατόπεδον omnia о т  Δ
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πειρώμενος καί ούκ ήδύνατο, βιασαμένων τών μετά τοϋ Ίάγγου 
ΙΙαιόνων, ές φυγήν τε έτράπη καί επί τον *Ίστρον έπείγετο 
φθήναι ώς διαβησόμενος. Ίάγγος δέ τό στρατόπεδον παραλαβών, 
καί' λόχους ύπείσας αυτού ταύτη, ώστε τούς έπανιόντας συν τοΐς 
δ  άνδραπόδοις συμπαρελάμβανε διαφθείρων απαντας. καί ουτω δή 
τα πλείω τού στρατεύματος αυτού ταύτη κάκιστα διεφθάρη, 256 В 
καί νίκην vixcj άρίστην ές τών προς αυτού Ίάγγος ό Χωνιάτης.
Ούτος γένους ών ού πάνυ τι φαύλου, άπό Χωνιάτης πόλεως 
Άρδελίου ώρμημένος επί τον Τριβαλλών άφίκετο ηγεμόνα, με- 
10 μισθωμένος δέ αυτού διέτριβε συχνόν τινα χρόνον, τόλμαν τε 
έπιδεικνύμενος αξίαν λόγου καί σπουδήν, ώς ο τι αν έπιπεμφθείη 
υπό τού ήγεμόνος. καί δή λέγεται καί τόδε. ώς έξήλαυνεν επί 
άγραν ό τών Τριβαλλών ήγεμών, καί λύκου έπιφανέντος τφ 
ήγεμόνι έπεκάλει τον Ίάγγον, ώς επί τφ λυκφ γένοιτο. δ δ’ ώς 
15 παρεληλύθει, τον θηρα ήλαυνεν άνά κράτος, πεσόντος δέ τού 
θηρός ές τον ποταμόν καί νηχομένου, επεισπεσεΐν τε αμα ές τόν 
ποταμόν καί αυτόν καί διανηχομένου τού ίππου διαβήναι, δια- 
βάντα δέ έπιδιώκειν ούδαμή άνιέντα, τελευτώντα δέ καταλαβεΐν 
τε τον λύκον καί άνελεΐν, μετά δέ άφελόμενον τό δέρμα τού θηρός 
20 έλαύνειν όπίσω έπί τόν ηγεμόνα, διαβάντα δέ αύθις τόν ποταμόν 
καί προεχόμενον τού λύκου τό δέρμα είπεΐν «ώ δέσποτα, έγέ- 
νετο, ή έπέταξας, καί τόν τε λύκον άνεΐλον, καί τό δέρμα ώδέ 
σοι παρέστη, ύπουργεΐν ο τι αν δέοι χρήσθαι.» τότε μέν δή τό
1 χα\ del Tafel 2  Ιτράπετο Μ 4 υποΐσας codd : υπείσας
Bekker: υποστήσας Tafél 6 ταύτη του CA 7 ες codd: έκ
Tafel προς A : προ cett χωνια'τιος ММг 8 ουτοι Α τοι 
codd : τι Bekker 9 ώσμ.ηρ.όνος A 11 .επιδεικνύμενοι Α ώς CA: 
ες cett 11 επιπεμφείη C 12  ελαυνεν Α 13 κολύχου Α
14 γένοιντο C 16 ες τε τον Α 17 χα\ διαβάντα Δ
2 0  ελαύνει AC 22  τε о т  Α 2 3  παρε'στη codd: παρέστι Bekker 
Laonicus Chaleo candy les ree. Darkö. 3
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θαύμα άγασθέντα τον Τριβαλλών ηγεμόνα είπεΐν λέγεται, ώς ουκ 
έστιν, όπως ό άνήρ ουτος έπι μέγα δυνάμεως ουκ άφίξεται. τότε 
257 В ^^ v δή ούτως είπών τό εντεύθεν χρήμασί τε έθεράπευε, καί 
διατρίψας αυτού χρόνον συχνόν άφίκετο έπι τούς Παίονας. λέ­
γεται μέν δή και πριν έπι τον Τριβαλλών ηγεμόνα έλθεΐν, 
Άλίεω τοδ Βρενέζεω γενέσθαι θεράποντα, κα'ι θητεδσαι παρ’ 
αυτψ ιπποκόμον γενόμενον. οδκ έχω δέ, οπη το ύ το  άληθές είναι 
συμβάλλομαι' την τε γάρ αν φωνήν έξέμαθε τήν Τούρκων, ώς 
μέν ούν έτράπετο έπι τούς Παίονας, καί συμπαραλαβών τινας 
μεθ’ εαυτού παρήει έπι τα βασίλεια, μισθόν φάσκων ήκειν 
αδτοΐς σύν τοΐς άμφ’ αυτόν ληψόμενος, έλάμβανέ τε τον μισθόν, 
137Ρκαι ες διαφοράν καθισταμένων τών Παιάνων προς τους Γερμα­
νούς μεγάλα άπεδείκνυτο έργα, οπότε έδει αδτίκα παρόντα, έν 
τάχει τε παραγενόμενος καί μαχόμενος άξίως λόγου, μετά δέ 
ταδτα έπισπομένων αυτψ καί πολλών άλλων εδδοκιμών έφαίνετο 
πανταχή, δΓ ά δή καί έπετέτραπτο τήν τής Άρδελίου χώρας άρχήν 
υπό τής Παιονων βουλής, καί αρχών ταύτης τής χώρας τόν τε 
Σαβατίνην εδνοδχον' τοδ βασιλέως στρατηγόν καθεΐλέ τε καί 
έτρέψατο, νίκην άνελόμενος εδδοξοτάτην, άφ’ ής δή τά Παιάνων 
πράγματα έπανήκεν επί τήν πρότερον σφών κατάστασιν γενόμενα, 
άφ’ ου κατά χρόνον ΙΙαιαζήτεω τον βασιλέα Παιάνων [ές] Σιγι- 
σμοΰνδον τρεψαμένου, τήν τε χώραν έπελαύνοντες έδήουν θαμά
1 τών А 2 δυνάμεως άφίξεται Μ 3 ούτως codd: ούτος
Fabrot 5 πρίν ΟΑ: πρ'ιν ή cett 7 ίππωκόμων A 8  συμβάλλο­
μαι codd: συμβάλλωμαι Веккег 9 συμπαρελαβών L 10 a παρήει 
usque ad 11 συν omnia о т  А 11 αύτοΐς codd: αυτός Tafel
16 έπετέπτο A 18 σαβατίνον Μ : Σαβατίην CA καί ευνούχον
MMjL 19 άγγελόμενος MCA: αγγελλόμενος MjL : άνελόμενος Веккег
ένδοξωτάτην Μ 2 0  προτέραν Μ 2 0  γενόμενοι codd: γενόμενα 
correxi 21 παιόνων ες Σιγισμοϋνδον codd: ες del Веккег
2 2  έπελαύνοντος codd: έπελαύνοντες Веккег έδήου C LA : έδήουν cett
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ληϊζόμενοι οι Τούρκοι, και ανδράποδα ώς πλεΐστα άγόμενοι 258 В 
ένέπλησαν την τε Ασίαν καί Ευρώπην άνδραπόδων Παιονικών. 
έπεί τε Ίάγγος άφικόμενος επί την Αρδελίου χώραν τόν τε 
ευνούχον έτρέψατο καί τους περί αυτόν έτρέψατο Τούρκους,
5 τόλμη τε έχρήσαντο οί Παίονες από τούδε, καί έργα άπεδείκνυντο 
ές τούς Τούρκους άξια λόγου, τόν τε γάρ Ιατρόν διαβάντες 
πολλάκις διέφθ-ειρον, καί οποί περιτυχοιεν δλίγοι πολλοΐς ούαι 
τοϊς Τούρκοις, εύπετώς τε περιεγένοντο καί ουδέ εις χεΐρας 
άφικομένους σφίσιν έτράποντο.
10 Τότε μέν δη περιγενόμενος επί μέγα έχώρει δυνάμεως. καί 
στρατηγός δέ μετά ταύτα άποδειχθ-είς υπό της ΙΙαιόνων βουλής 
προς τους Τούρκους τε καί Γερμανούς τόν πόλεμον διέφερε, 
γενναιότατα διαγωνιζόμενος. οί μέντοι Παίονες πρός τε τους 
Γερμανούς διενεχθέντες τε έπολέμουν, από αιτίας τησδε ές 
15 διαφοράν άλλήλοις άφικόμενοι. μετά δέ ταύτα καί πρός τούς 
Τζέχους, τούς Βοεμίους καλούμενους, επί συχνόν τινα χρόνον 
τόν πόλεμον διαφέροντες μεγάλα κακά έποίουν άλλήλους. τρέ­
πονται δη ούν διά ταυτην αυτών την διαφοράν έπί τούς Πο- 
λανίους, καί έπαγόμενοι τόν βχσιλέως άδελφιδούν παΐδα βασιλέα 
20 τε σφίσιν έστήσαντο, καί τοΐς Πολανίοις χρησάμενοι συμμάχοις 
τοΐς τε Γερμανοΐς καί Βοεμίοις έπέκειντο χαλεπώς, καί έδηουν 
την χώραν, καί πόλεις αυτών έπιόντες ένεπίμπρων ούκ όλίγας. 
καί δη καί ές μάχην καταστάντες έμάχοντο * καί δτέ μέν πε­
ριεγένοντο οί Παίονες, δτέ δέ καί ήττώντο, καί έπί βραχύ αύθις 259 В 3
3 έπεί τε MMjL : επί τε CA: έπεί δέ Bekker χώραν CAL :
άρχήν ΜΜΧ 5 τδ από τοΰδε MtM 7 οπη Μ όλίγοες CAL :
ολίγοι cett et corr L2 12 διέ«ρ3εφε CLA: διέφερε cett 15 πρός
Τζέχους MMjL : πρός τους Τζέχους CA : ζέχους corr L* 16 τους Βοερ,ίους 
codd: καί Βοερ-ίους Fabrot 17 άλλήλοις Μ: άλλήλους cett
2 0  πολοίνους Μ 2 4  οί о т  CA
3*
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άναλαμβάνοντες σφάς έμάχοντο. τήν τε γάρ μάχην ποιούνται 
τάδε τά γένη κατά το καρτεράν, ούδενός φειδόμενοι, άλλα δό- 
ρασί τε έπιόντες καί τηλεβόλοις και σιδηρείοις καταπέλταις 
ιππικοΐς και έτέροις βέλεσι διαμαχόμενοι κατακαίνουσί τε άλλή- 
λοος. έπειδάν δέ ές φυγήν γένωνται, ούκέτι άνήκεστον συμ­
βαίνει σφίσιν ές την φυγήν, άλλ’ ήν παραδιδψ τις εαυτόν καί 
ομολογία χρψτο ώς ήττημένος, άφίησιν αυτόν άπιέναι, έφ’ φ 
τοΰ λοιπού μή διαμάχεσθαι αυτφ, έπειδάν συνίωσι τά στρατεύ- 
138 Ρ  ματα άλλήλοις καθιστάμενα ές τήν μάχην, ταότη μέν δή ές 
άλλήλους κατά τάς μάχας χρώνται καταστάσει, ώστε έπειδάν 
τρέποιτο ές φυγήν τά στρατεύματα, ου πολύ τι μέρος αυτών το 
έντεύθεν άπογίγνεσθαι.
Τήν μέντοι Δακίαν αυτοί οί Παίονες έπελθόντες, ηγουμένου 
τού Χωνιάτου, καθίστασαν Δάνον ηγεμόνα αύτοϊς καί πείθεσθαι 
αυτόν έκέλευον. ουτος μέν ουν έξελαυνομένου τού Δρακούλεω 
ήγεμόνος αυτών, καί έπί τάς βασιλέως θύρας ιόντος, τήν τε 
χώραν κατέσχεν ό Δάνος, καί τους έπιτηδείους Δρακούλεω τού 
ήγεμόνος διειργάζετο, οποί πυνθάνοιτο αυτών τινα περιεΐναι. 
ουτοι μέν δή λέγονται παΐδες γενέσθαι τού Μύρξεω νόθοι, καί 
τούτων ένίους πλαττομένους υπό τών της χώρας γένει τε καί 
260 В πλούτψ ευδοκιμούντων καθίστασθαι ές τήν τής Δακίας ηγεμο­
νίαν, ώς ξύμφορά τε αμα καί λυσιτελή έσοιτο σφίσιν ές τήν
1 έμάχοντο codd : άνεμάχοντο Fabrot τήνδε codd: τήντε Fab-
rot 2  φειδόμενος A 3 σιδηρίοις codd : σιδηρείοις ? Tafel
4 καταβαίνουσι codd : κατακαίνουσί Bekker άλλήλοις Μ 5 συμ-
βαίνειν CA 6 παραδώδι A 7 χρώντο C 11 τρέποιντο CA 
τδ αύτών Μ 12 άπογίγνεσθαι CLA: άπογίνεσΒαι cett 14 Δάνον
ΜΧ: Δάννον C : Δάννον L : Δάνον cett 15 ουτοι codd: οΰτος
Fabrot 16 αύτω ? Tafel 17 κατέσχων Δαννος A ό о т  С 
Δάννος L 18  2πη Μ 19 λέγονται παΐδες CLA: transp cett
μύρξε A 20  πλούτων Δ : τούτων cett
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άρχήν καθιστάμενων, ών δή ένα τε καί δύο άναπυνθανόμενος 
ευρον, καί έξέμαθον τό τε γένος αυτών καί τούς πατέρας * άλλ’ 
ούκ έςοίσω ές τούς πολλούς τουνομα διασημήνας. Δάνος μέν 
ουν τότε ύπα Παιάνων κατήχθη ές την [Παιάνων] άρχήν, καί έ'σχε 
5 την χώραν, θεραπεύων τε άπό τούδε διετέλει τούς Παίονας. καί 
ώς έπέκειντο την χώραν διαβαίνοντες κρύφα οι τού βασιλέως 
αυτού παρά τον 'Ίστρον καθεστώτες ύπαρχοι, πρέσβεις τε επε- 
μπεν ώς βασιλέα, καί ειρήνην αίτούμενος Ιπρασσεν, δπως αύτφ 
γένοιτο, απαιτηθείς άπάγειν ές τρισχίλια τόξα καί θυρεούς 
10 τετρακισχιλίους τού ενιαυτού, σπονδάς τε έποιήσατο. καί ουτω 
δή επί κατάστασιν εύ εχουσαν Ιαυτφ άφικόμενος ήγεμόνευέ τε 
τής Δακίας, καί προς τον Μπογδανίας της μελαίνης ηγεμόνα 
άγγελον πέμψας ειρήνην τε έποιήσατο, καί επιγαμίαν αύτφ ποιη- 
σάμενος συνεβάλλετο αύτφ ές τον προς τον Δρακούλην μετά 
15 ταύτα πόλεμον.
Ταύτα μέν δή ές τήν άρχήν ούτως εσχεν αύτφ τά πράγ­
ματα · Άμουράτης δέ μετά ταύτα έπί Κολχίδα γην τριήρεις 
έπεμψε, τήν τε χώραν δηώσαι καί άνδραποδίσασθαι τήν πόλιν, 
ήν δύνωνται, καί έπί Γοτθίαν έπιπλεύσαί τε, καί οπη παρείκοι,
20 τήν χώραν ληίσασθαι άποβάντας. καί έπιπλέουσαι μέν αί τριή- 
ρεις προσέσχον ές γην τε τήν Κολχίδα, καί έπί τούς Γότθους 261 
άφικόμενοι έλεηλάτουν τήν χώραν, άνδραποδισάμενοι ούκ δλίγην. 
έπανιόντι δέ τφ στόλψ χειμών έγένετο Ισχυρός, καί άνεμος
1 ’άναπυν^ανόμενοι MMjL 4 Παιδνων seclusi 5 θεραπεδον
CA το άπδ τουδε ΜΧ 7 κοώιστώτες C τε о т  Μ επεμ- 
πον LA 12 Μπογδανίας CAL: Πογδάνον Μ : πογδανίας ΜΧ
13 ποίησάμενοι А 14 Δραχούλη codd: correxi μετά ταυτα
о т  Μ 16 εσχε Μ αύτω о т  Μ 18 δηώσας С: διώ-
σας Α: δηώσας L 19 επδ Α οπη Μ : οποί cett παρήχοι
MMXL : παρόκο>. C A : παρείκοι Bekker 2 2  ολίγον Μ
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άπαρκτίας έπιβαλών έζήνεγκεν ές τήν Ασίαν κατά την Ποντοη- 
ράκλειαν, καί φερόμεναι αύτοδ εν tat τών τριηρών διεφθείροντο 
καί έν ζομφορμ εσχοντο τοιαύτη.
Προς Ίανυΐους μέντοι αυτψ φίλια ήν διά τέλους καί είρη- 
ναία. Ίανόϊοι μέν δή τότε πρός τε σφάς αυτούς περιπεσόντες 
μεγάλως τε έσφάλλοντο περί τήν πόλιν αυτών, καί δή καί τών 
1 3 9 Ρ στασιωτών έπαγομένων Φίλιππον τον Λιγυρων ηγεμόνα τήν τε 
πόλιν έπέτρεψαν, καί οί αν έζηγοΐτο, ειποντο τψ ήγεμόνι. πυν- 
■θάνομαι γενέσθαι δή τούτο αύτοΐς καί τον δήμον έλόμενον 
έπαγαγέσθαι τούτον σφίσι τύραννον κατακτήσαμε νους διά το 
πρός τους Ούενετούς εχθος καί τήν πρός εκείνους αυτών δια­
φοράν, καί ότι καί τον Μεδιολάνου τούτον ηγεμόνα ήσθ-οντο 
πολεμούντα τοΐς Ούενετοΐς κατά τό καρτερόν καί διαφέροντα 
τον πόλεμον έκτεταμένως.
*Εστι δ’ ή πόλις αυτή πρός το άκρον της 'Ιταλίας κατά 
τήν Γαλατίαν' Τυρρηνών δέ της χώρας έ'χεται τό πρός εω 
ίόντι, καί Τυρρηνικοδ πέλαγους άπτεται, ταύτη τετραμμένη το 
πρός άνίσχοντος ήλίου ή πόλις ' πρός δέ εσπέραν άπαλλαττομέ- 
νης τής χώρας Ίανυΐων έπιβαίνειν εσπ τής Προβεντίας, ήτις 
262 В Γαλατία εστί καί υπό τών Κελτών βασιλει τεταγμένοι διατε- 
λούσιν. ονομάζεται δέ διά ταυτης πόλη Ιταλίας, ώς αύτίκα από 
τούτων εμβάλλει ές Γαλατίαν, πολιτεύεται δέ ούτε ές δημο­
κρατίαν τό παράπαν τετραμμένη ή πόλις, ούτε ές αριστο­
κρατίαν ’ έπιμεμιγμένη δέ άμφοΐν ταΐς καταστάσεσι τούτο μέν 1
1 επιβολών Α εξήνεγγεν А 4 φιλία MjA 6 εσφαλον χώ περί 
πόλιν CA 8 εχρεψαν Μ ον codd : ou F abrot: οί correxi, cf I  ρ 
204,9 10 έπαγεγέσ^αι Α εγκαχασχησαρ,ένους ΜΜΧ 13 κραχερόν Μ
14 εκχεχαρ-ε'νως MMjA : Ινχεχαρ,ένως cett et Bekker 17 χεχραρ.ρε- 
ναι A 18 πόλις· Tafel: πόλις, codd 2 0  υπό χών CA : υπό χω 
MMjL : υπό χω χών Fabrot 2 3  πόλιν CA 2 4  επινε|λΐγ[λενη A
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ές δημοκρατίαν δοκεΐ άποκλίνειν, τούτο δ’ αύ οπό αρίστων τινών 
διιθύνεσθαι, τά ές την αρχήν αυτή διατι-θ-εμένη. εστι γάρ δόο 
γένη έν τή πόλει ταύτη από παλαιού προεστώτες τής πόλεως, 
καί πρωτεύοντες ούτως, ώστε ξύμπαντα τον δήμον επί τούτους 
τετράφθαι, τφ παντί Ό-άτερα ταλαντεοόμενον. τό μέν δή τοΐν 
γένοιν καλείται Ντόρια, τό δέ ετερον Σπίνοορα. επί τούτους ό 
δήμος διηρημένος ζ τ ο  μέν)- αυτού αίρείται τήν Σπίνουρα αιρεσιν, 
τό δέ αύ τού Ντόρια. άγοντες δέ ούτοι τον δήμον, καθιστάναι 
μέν άπό σφών αυτών ηγεμόνας τή πόλει ούκ έ'ξεστιν, ουδέ επι­
τρέπει δ δήμος ' άλλ’ έστόν δυο έτέρω γένεε, δημόται όντες, 
καί τό μέν τών γενών τούτων προς τό γένος τών αρίστων τετραμ- 
μένον έστί καί επιτήδειον, τό δέ αύ προς τό ετερον. καλείται 
δέ τούτων τό μέν Άδόρνοι, τό δέ Φρεγούσιοι. άπό δέ τούτων 
τών οικιών νομίζεται αύτοΐς, οποία δή .τών αρίστων μοίρα έπι- 
κρατοίη, έγκαθιστάναι τή πόλει άρχοντα, καί τών μέν Άδόρνων 
δ οίκος φκείωται τφ Σπίνουρα γένει, τό δέ Φρεγουσίων τφ 
Ντόρια επιτήδειόν τέ έστι καί έγκαθ-ιστάμενον υπ’ αυτού ές 
τήν άρχήν. τφ δέ ήγεμόνι τούτψ, έπειδάν ές τήν ηγεμονίαν 
κατασταίη, επιτέτραπται κατά τούς νόμους, έπιλαβομένιμ καί 
τών αρίστων τινών, τρέπειν ώς ξυμφερώτατα. περί μέν ούν τών 
προσόδων τής πόλεως τούτους νομίζεται έπιτροπεύειν, διαθεΐναι,
2 αύτη A 3 προεστώτε ΜΜΧ : προεστώτες cett 4 ξύμπα-
σαν C τούτοις A : τούτους cett 6 ντώρια CAL: ντόρια c e tt :
ό’ αύρια corr L2 7 ό-7)ρημένος τό μεν αυτού H am aker: τό μεν о т
codd Σπίνουρα Bekker 8  τό ók αύ του ντόρια ML : αυτού cett
Ντορία Tafel 9 έπιτρέπειν A 11 τετραμμένων CA 13 φρε- 
γούσιος Α : βρεγούζιοι ΜΜΧ 15 τό codd: τών Bekker 16 ώκέω- 
ται C : ώκέεται A : φκίωται L Σπίνουρα Bekker τό codd :
τών Bekker φρεγουζίων MMjC 17 Ντορία Tafel 18 τό CA : 
τώ cett 2 0  τών prim о т  Μ τρέπειν codd : (ίέπειν ? T afel: πράσσεη/ ? 
an έπιτροπεύειν ? Bekker ξυμφερώτατα codd : ξυμφορώτατα ? Tafel
263 В
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ή αν αύτοϊς δοκοίη · περί πολέμου δέ καί ειρήνης νομίζεται 
τον δήμον παρελθόντα ές μέσον αίρεΐσθαι, δ τι αν αύτφ δοκοίη, 
έλόμενον δέ έπιτρέπειν τψ ήγεμόνι πράσσειν ώς λυσιτελέστατα. 
ές δέ τάς δίκας τής πόλεως εγκαθίστανται δικασταί υπό τού 
έπικρατοΰντος γένους, καί δικάζουσι κατά τα σφών αυτών, τής 
140 Ρ δέ δίκης έφεσίς έστιν επί τον δήμον, έπειδάν τις αυτών μή 
κατά τούς νόμους δικάσηται.
Διενεχθέντε δέ τώ γένεε τούτω, Ντόριά τε καί Σπίνουρα, 
καί ές διαφοράν σφίσι καθισταμένω μεγάλα τε τήν πόλιν κακά 
είργάσαντο, τυράννους τε ές τήν πόλιν έγκαθιστάντες, καί έπα- 
γόμενοι αθέμιτα έπί τήν πόλιν πράγματα, τών δέ γενών τούτων 
τό μέν προς τούς Λίγυράς τε καί "'Ιταλίαν τετραμμένον αίρεΐται 
έαυτφ τούς ’Ιταλούς καί συμμάχους έπάγεται, <^τό δέ)> τών 
Κελτών βασιλέα έπί τήν πόλιν. ξυμφοραΐς μέν ούν πολλαχή 
περιέπεσεν ή πόλις αυτή, ές άνήκεστα κακά προαγομένων τών 
τής πόλεως γενών έπ’ άλλήλους, καί τούς σφών αυτών πολε- 
μιωτάτους έπαγομένων έπ’ άλλήλους * έπειδάν μέντοι ανάγκη 
264 В περιπίπτοντες άνηκέστψ παρά τά σφών έθιμα άναγκάζοιντο πολι- 
τευεσθαι ύπό τών τυράννων, δαιμονίως όμοφρονοΰντες άλλήλοις 
κατά τό ισχυρόν έξελαυνουσί τε αύτίκα, δς αν τύχη έν τή πόλει 
διαιτητής ούκ αγαθός, έπαγόμενοί τε γάρ πολλάκις τών Κελτών 
βασιλέα, έπιτρέψαντες τήν πόλιν, αυθις έξήλασαν όμοφρονοΰντες 
άλλήλοις, ώστε μή πάνυ ένδιατρίβειν έώντες παρά σφίσι τήν 2
2 κο{η Δ 4 τάς] τους С υπό codd : από Tafel 7 κατά 
τους νόμους μη CA : transponunt cett 8  διηνεχ^έντα Λ τούτων * 
τούτω Α του τε ante ντόριά τε ponunt codd : τού τε om Fabrot
10 έργάσαντο Μ : ειργάσατο Δ  εγκα ι^στάντος A 13 post
επάγεται lac ind Bekkor: τό οί addidi τον Κελτών βασιλέα Μ :
τών κελτών βασιλεΐ L : τού κελτών βασιλέως c e t t : τών Κελτών βασιλέα 
correxi 21 τον Μ : τών cett 2 2  και έπιτρέψαντες MMaL
2 3  ώτε Μ
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τυραννίδα δ δήμος έπί την ελευθερίαν έπανίασι, τα παρόντα 
σφίσι καινοτομούντες καί έ£ελαόνοντες, αυθις καθιστάσι τών 
αστών ηγεμόνας καί κατά τα πάτρια πολιτεύονται, διάφοροι δέ 
είιι μάλιστα τοΐς άπό Ταρακώνος καί τοΐς Ταρακονησίοις το 
5 παλαιόν, καί πολέμους διέφερον έπί πολλαΐς γενεαΐς ές τούτους 
τε καί την χώραν αυτών, καί ιδίορ τε καί δημοσίφ, οποί άλλή- 
λοις περιτύχωσιν, ές μάχην αυτούς καθίστανται, ώστε άνελεΐν 
άλλήλους, ήν δύνωνται. Ταρακονησίοις μέν ουν ές διαφοράν 
καθεστώτες αίεί τε πολέμιοί είσιν, έξ οτου έγένοντο * προς δέ 
10 τούς Ουενετούς διηνέχθησαν μέν καί πάλαι διά τάς έν τφ 
Αίγαίψ πελάγει νήσους Χίον τε καί Λέσβον, ούχ ήκιστα δέ 
καί διά τον Λαύρων ηγεμόνα, δν σφίσιν έπαγόμενοι τύραννον 
έγκατέστησαν καί έν στάσει γενόμενοι την πόλιν έπέτρεψαν έπι- 
τροπεύειν τε, καί Ούενετοΐς έπολέμουν καί τφ Ταρακονησίων 
15 βασιλεΐ. καί ναΰς μέν έπλήρουν ές τον προς Ουενετούς πόλεμον,
καί έπιπλέοντες τάς τε ές τον Ίόνιον πόλεις έκάκουν καί τάς 265 В 
έπί τφ Αίγαίφ. ταύτα δέ επραττον τούς Ουενετούς τιμωροΰντές 
τε τφ Λιγύρων τυράννψ τφ Φιλίππψ. καί την τε Κέρκυραν πυρ 
ένιέντες ές τά προάστεια κατέκαυσαν, καί εβλαπτον, εί τι προ- 
20 χωροίη αύτοΐς. ύστερον μέντοι, ώς προς τον Ταρακόνων βασιλέα 
φ όνομα Άλφόνσον διενεχθέντες, έμάχοντο προς Γαέτην πόλιν 
τής Ιταλίας * ένταΰθά τε γάρ καθορμιζομένων τών τού βασι-
1 έπαν.ασι L τά τε παρόντα Tafel 2 τους Μ : τών cett
3 ηγεμόνα CA 5 πολέμου codd : πολέμους Bekker τούς-
τους C 6 οπη Μ 7 ές codd: «ις Fabrot αύτοις ? Bekker 
10-15  a διηνέχθησαν usque ad ούενετους omnia о т  А 11 χΐον Μ 
14 τε о т  15 Ιπλήοου С 16 τά τε А : τάς τε cett τό ΜΑ : 
τον cett 17 τό Α: τώ cett οϊ о т  С έπρασοον ΜΜΧ
17 τιμωροΰντας А 18 τε о т  CA 19 ένιέστες А 21 άλφόνσον 
codd : Άλφόνσος Bekker ω] τώ Μ γαιάτην CA ί γαέτην cett:
καϊάτα corr L*
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λέως Άλφόνσου νεών μεγίστων, καί ώς έπύθοντο οί Ίανύϊοι 
τόν τε στόλον αύτοό ενταύθα ώς επ’ αύτούς παρασκευαζόμενο';
1 4 1 Ρ  τον βασιλέα, πληρώσαντες ναύς μεγίστας δή ών ημείς ίσμεν, 
τών επί την εμπορίαν άφικνουμένων, καί έξοπλισάμενοι άπό της 
πόλεως άνήγοντο επί τούς Ταρακονησίους, καταλαβόντες δέ 
αύτόν εν τψ Γαέτης λιμένι διεναυμάχουν ταΐς τού βασιλέως 
ναυσίν επί πολον χρόνον, έ'τυχε δέ αυτού τότε παρών εν τη 
πόλει ό βασιλεύς, καί την μάχην θεώμενος ησχαλλέ τε καί 
ήθύμει, δτι πλειόνων εν ταΐς εαυτού ναυσίν δντων άνδρών ούχ 
οιαί τ’ αν ειεν ύπερβάλλεσθαι τάς τών πολεμίων ναύς. καί δή 
καί έμβάς αυτός ές τάς ναύς, ώστε έποτρύναι αύτούς επί τον 
πόλεμον, μάχης ούν καρτεράς γενομένης ή τε ναύς έάλω, 
καί σύν αυτή τε αμα έάλω καί ο Ταρακόνων βασιλεύς, 
εΐλε δέ καί την ναύν γραμματιστής τού Ντόρια, ναυαρχούντος
266 В τότε τοΐς Ίανυΐοις. οι έπείτε- περιεγένοντο καί αυτόν ειλον τόν 
βασιλέα, άπέπλεον επ’ οίκου, ώς δέ άγχού τής πόλεως έγένοντο, 
πριν ή ές τήν πόλιν αυτόν καθορμίσασθαι, αποστρέψας επλει επί 
τήν τού Λιγύρων ήγεμόνος χώραν, ώς αυτόν τε έκείνψ άζων αιχ­
μάλωτον τόν βασιλέα Άλφόνσον, καί οίόμενος μέγα τι άποίσεσθαι 
αύτψ κέρδος άπό τού ήγεμόνος. έπιβάς δέ τής χώρας αυτού ήκεν 
άγων τόν βασιλέα αιχμάλωτον παρά τόνΛιγυρίας τύραννον, ενταύθα 
ό Μεδιολάνου ήγεμών ουτος τόν τε βασιλέα ΰπεδέζατο έν τιμή, 
καί μεγάλως τιμήσας αυτόν άπέπεμψεν επί τήν αρχήν αυτού, 
καί τό άπό τούδε οι τε Ίανυΐων άνδρες γνώμη διενεχθέντες
6 γαιέτης С : καϊάτης corr L2 8 μάχην о т  С 10 τε ενην MCAL : 
ενεΐν Mj : τε ήταν? B ekker: ενήσαν ? aut άν είεν ? Tafel 12 κρατερδς 
MCLA 13 ταρακονησίων CA 14 Ντόρια L : δ’ αυρία corr L2 : ντώρ:α 
cett 15 ος codd: οΐ Hamaker 19 ά-οίσασθαι codd : άποΐοεσθα> 
Bekker 2 0  αύτω T afel: αυτός ? Bekker 2 2  δ’ ό corr Lr
τη μα А 2 4  τδ о т  С τοϋδε δί codd : τοϋδε δη T afel: δε о т
Fabrot ανδρες ιανυίων CA
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προς τούτον ού πολλψ ύστερον άπέστησαν καί τον άρχοντα εξή- 
λασαν, xai τούς ές την τής πόλεως άκρόπολιν καταφυγόντας 
ομολογίας παραστησάμενοι * xai αυτοί ές τα πατρψα σφίσι τού 
λοιπού τήν πόλιν διψκουν, έγκαθιστάντες δέ ηγεμόνας των αστών 
επί τή ήγεμονί^ , ή και πρότερον αύτοΐς ένομίζετο. δ μέντοι 
Άλφόνσος απολυθείς υπό του Μεδιολάνου ήγεμόνος εύνως τε 
αύτφ είχε, καί έπιτηδείως υπουργών, άττ’ άν αυτψ προς χάριν 
ήγήσαιτο, ήδεσθαι ούκ έπαυσατο διά παντός, ες δ δη ό τού 
Μεδιολάνου ήγεμών έτελευτησεν.
Ουτος δέ δ Ταρακονησίων βασιλεύς τής τε Βαλεντίας βα­
σιλεύων καί Ταρακώνος καί τής τε Σαρδόνος νήσου καί Κόρνου, 
καί έπαρχων τής Βαρκενώνης πόλεως εύδαίμονος κατά τήν 267 В 
Ίβηρίαν, άφίκετο ές Σικελίαν μέν τδ πρώτον, μετά δέ ταΰτα 
ές Ιταλίαν καί επί Παρθενόπην, καί την βασιλείαν κατέσχε 
τρόπψ τοιφδε ’ τήν γάρ Νεάπολιν ταύτην τής Ιταλίας προσελ- 
θοΰσαν τό παλαιόν ές τον Κελτών βασιλέα, άπεδείκνυτο από 
οίκου τού βασιλέως ές τήνδε τήν χώραν τής Ίαταλίας βασιλέα 
καί άρχοντα, ή δέ βασιλεία άρχεται μέν από Ίαπυγίας άκρας 
καί Μεσαπίας, καί επί πολύ προϊοΰσα κατά τον Ίόνιον κόλπον 
έπ’ αριστερά είσπλέοντι άμείβει τε τήν χώραν τής Βάρης ούτω 
καλουμένης, καί γε τήν βασιλικωτάτην έπέχει λόγου αξίαν 
ουτω χώραν, μετά δέ τήν Γήπονον ουτω καλουμένην διήκει 
επί Γαέτην καί έπί Κιετίην, πόλιν όμοροΰσαν τό προς εσπέραν 1 4 2  Ρ
2 καί τους ες о т  ΜΜΧ: τους ές о т  L καταφυγόντες codd:
καταφυγόντας Н атакег 3 ομολογίαν С 4 Ιγκα ι^στδν, ήγεμόνα Μ 
δε] δη Tafel 5 τη о т  ΜΜΧ 6 ύπδ του CALMj: ir.b του Μ 
εΰνων C 8  ηδεσ5α; codd : έ'σεσθαι ? Bekker 9 μεολάνου Μχ
10 βαλετίας CA : ουαλεντίας corr L2 τε о т  Μ 11 κυο-
νου, καί о т  Μ 13 τδ о т  MMjL 15 προσελθοΰσαν AL : προ-
ελ^οΰσαν cett 23  γαιέτην CA : καιέτην L δεδίην codd: Κιετίην
( =  Chieti) correxi
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τή 'Ρωμαίων χώρ<£, τό δέ π ρ ο ς  εω τψ Ίονίψ. εχει δέ καί τήν 
π ρ ο ς  Σικελίαν τετραμμένην χώραν, Ελλάδα τό παλαιόν καλου- 
μένην, τα νυν δέ Καλαβρίαν, ως δή ούν επί τών Κελτών 
βασιλέα περιελήλυθεν ή της Νεαπόλεως βασιλεία, έπέστησεν 
αυτή βασιλέα τών προσηκόντων αυτού, ενα οίκου του βασι- 
λέως. δς δέ άφικόμενος ές την Νεάπολιν (Λαντίσλαος δ’ ήν 
όνομα αυτψ) έβασίλευέ τε της χώρας, καί επί μέγα δυνάμεως 
τών κατά την 'Ιταλίαν επί τε την Τυρρηνών άρχήν έστρα- 
τεύετο καί επί τήν λοιπήν 'Ιταλίαν, μεγάλα άποδεικνύμενος 
έργα, καί δή καί επί τήν τών Τυρρηνών μητρόπολιν Φλωρεν- 
268  В τίαν στρατόν έπαγόμενος καί προσκαθεζόμενος επολιόρκει. ως 
δέ χρονιωτέρα έγένετο ή πολιορκία, λέγεται, ως ές τό έσχατον 
κακοΰ άφικόμενοι οί τής πόλεως λόγους προσέφερον περί ειρή­
νης, φάσκοντες πείσεσθαι αυτούς, ο τι αν κελεύοι, καί επί τού- 
τοις διαλύεσθ-at. τον δέ ξυμβαίνοντα αίτεϊσθαι τών άστών τίνος 
θυγατέρα, ευπρεπή τε ούσαν καί πασών τών έν τή πόλει λεγο­
μένων είναι καλλίω, ταύτην ως έπύθετο κάλλει διενεγκεΐν τών 
έν τή πόλει. φέρει δέ αυτή ή πόλις μάλιστα δή γυναίκας κάλλει 
διαφερούσας τών έν Ίταλίφ, μετ’ αυτών γε παρθένους, ταύτην 
δέ άναπυνθανόμενος ουτω έχειν ές κάλλος (ήν δέ άλλως ό βα­
σιλεύς ουτος καί ές γυναίκας έπιμανής καί άκόλαστος), αίτού- 1
1 γωνίω codd : Ίονίω Fabrot 4 έπέστησεν Μ : έπέστησαν^Οθίί
5 του οίκου CAL 6 ως codd : ος Tafel Λαντίλαος codd :
Λαδίσλαος N usser: Λαντίσλαος correxi 7 δυνάμεως προίει add L*
8 επί τε την MMjL : τε о т  А : κα'ι έπ'ι την С 12 δη ΜΜ, :
δέ cett ές о т  Μ 14  σπείσεσθαι codd: πείσεσθαι Bekker
16 πασών δή Fabrot: δή о т  codd λεγομένων codd : λεγο-
jj-ένην Bekker 1 7 -18  ταύτην . . . πόλε: seel Bekker 17 τώ
κάλλει Μ 18 πόλει λεγομένων είναι F abrot: λεγομένων είναι о т
codd 19 έν τή Δ αυτήν codd: αυτών correxi παρθένος C
2 0  άλλος A
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μένος ταότην αύτψ δοθήναι τήν γυναίκα, επί τή ςυμβάσει αυτόν 
συναινέσαι τους Τυρρηνούς, καί κελεύσαι τον πατέρα ένσκευα- 
σάμενον την θυγατέρα αυτού τψ καλλίστψ δή κόσμψ, έκδοΰναι 
τψ βασιλεί. τυχεϊν δέ ιατρόν τον της παιδός ταύτης πατέρα,
5 ήκοντά τε ές τα πρώτα της τέχνης καί επί πείραν πολλών άφι- 
κόμενον. ώς δ’ ουκ ήδυνατο διαφυγείν, ώστε μη έκδοΰναι τήν 
θυγατέρα, έγκερασάμενον κόνειον ώς ήδυνατο ίσχυρότατον (έν 
δέ ταυτη τή πόλει μάλιστα δή τών έν Ίταλί^ πόλεων έγκιρ- 
νώνται τό κόνειον άμεινον τών έν ταΐς άλλαις πόλεσι) καί έμ- 
10 βάψαντα τό λέντιον ές τό κόνειον, φέροντα δούναι τή θυγατρί,
ώς έπειδάν αυτή έπιμίσγοιτο ό βασιλεύς, μετά τήν συνουσίαν299 Β 
έκμάσσειν τό αίδοΐον τψ λεντίψ ώς ευπρεπέστατα * ταότην δέ 
λαβούσαν τό λέντιον, θέας τε άξιον καί χρυσψ κεκοσμημένον, 
φυλάττειν, ώστε ύπουργείν τψ βασιλεί μετά γε τήν συνουσίαν,
15 ή ένετέλλετο αυτή ό πατήρ, έπεί δέ άγοντες τήν γυναίκα ένε- 
χείρισαν τψ βασιλεί, τΐ-εασάμενος έκπλαγήναι τψ κάλλει αυτής 
καί έρασθέντα συγγενέσθαι, πειθομένην ϊήν παίδα τψ πατρί 
κατά τά έντεταλμένα, τψ τε λεντίψ αυτίκα φιλοφρονουμένην 
έκμάσσειν τό αίδοΐον. καί ώς ήψατο έν υγρότητι γενομένου,
20 αύτίκα πυρέξαι τον βασιλέα καί μετ’ ου πολύ άποθανείν. τε- 143 Ρ 
λευτησαι δέ καί τήν γυναίκα αυτού, ο>ς επ’ αύτήν έπελήλυθε
2 συναινέσει Μ τυράννους Μ ενσκευασάμενον MMXC :
ένσκευαοαμενου L : έσκευασαμενου Α : έσκευασάμενον Fabrot: σκευασάμενον 
Bekker 3 τη θυγατέρα ALM* 5 πολλώ А 6 ού μή
δυνατό СА 7 κόνειον codd: κώνειον Bekker 8  δη MMjCA:
δί L έγκυρνώνται codd: έγκιρνώνται Bekker: εγκρινώνται Fabrot
11 έπιμίανγοιτο Μ: έπιμίσγοντο C 12 εκμάσσειν MMjCL : ίκμά-
σειν Α о т  Μ 13 αξίαν Α ον, καί Fabrot: ον о т
codd 16 θεασάμίνος CAL: θεασάμενον cett 17 πυ^ομίνην LA
19 εκμάσειν Α 21 δί CA : μίν δη cett
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τό κόνειον (διανεμηθέν έγένετο St* υγροΰ το κόνειον άψαμένους 
τοΰ λεντίου). τελευτήσαντος μέν ουν ουτω τοΰ βασιλέως τόν τε 
στρατόν διαλυθήναι, άποχωρήσαντα επ’ οίκου, καί την πόλιν 
έλευθέραν γενέσ9·αι τής πολιορκίας, λέγουσι δέ Ιταλών τινες, 
ώς ουχ Ο πατήρ είη ό τό λέντιον δεδωκώς τή γυναικί καί έγκε- 
ρασάμενος, άλλ’ ή βουλή τής πόλεως αυτήν συσκευάσασα τφ 
καλλίστψ κόσμφ, ώς ευπρεπεστέραν φανήναι τφ βασιλεΐ, καί 
τό λέντιον έπιδοΰναι, τουτφ δή φιλοφρονεΐσθαι βασιλέα ές τήν 
συνουσίαν.
Άλλα ταΰτα μέν ές τοσοΰτον λεγάμενα παρίεμεν, ουκ ευπρεπή 
όντα ’ μετά δέ τήν τελευτήν τοΰ βασιλέως Λαντισλάου τήν γυ- 
2 7 0  В ναΐκα αυτοΰ ένοχλουμένην εις τήν βασιλείαν υπό τε τών ’Ιτα­
λών καί υπό τών τής χώρας αρχόντων, πράγματα παρεχόντων 
αυτή γημαμένη Ταινερίψ τφ Προβεντίας βασιλεΐ, άνεψιφ δ’ 
όντι του Κελτών βασιλέως, παραδοϋναί τε τήν βασιλείαν τής 
Παρθενόπης. ταυτην δ’ είναι θυγατέρα επυθόμεθα τοΰ Ταράν- 
του τε καί τής Ίαπυγίας ήγεμόνος, του Ουρσίνων οίκου ήτοι 
Άρκίων, ώς αν ταύτη Ελληνιστί λέγοιτο, άνδρός τα μέγιστα 
δυναμένου εν τή χώρ^ ταυτη τής Νεαπόλεως. τόν μέν ουν Ραι- 
νέριον παραλαβόντα τήν βασιλείαν διαγενέσθαι βασιλεύοντα ετη 
δυοκαίδεκα · έν τουτφ δέ Άλφόνσον τόν Ταρακόνων βασιλέα καί 
Σαρδόνος καί Βαλεντίας, οίκου όντα τών Μεδίνων, στόλον ναυ-
1 κόνιον MMjL : κώνειον Bekker διανεμηθέν . . . τοΰ λεντίου
uncinis lunatis saepsi διανομηθέν CAMj εγένετο, Fabrot
κόνιον MMjLA: κώνειον Bekker άψαμένου Fabrot 5 ώς]
2τι M 6 σκευάσασαν CA 8 έπιδοΰναι MMj : δούναι cett
8  φιλοφρονεί MMjCA: φιλοφρονείν L : φιλοφρονεΐσ^αι Fabrot βασι­
λεύς OA : βασιλεΐ. L : βασιλέα cett 1 i  Λαντιλάου MjCAL : Άντι-
λάου Μ : Λαντισλάου Fabrot 14 γεναμένη G πρεβεντίας ΜΜΧ
17 ιαπογίας C 18  ώσανεί L ελλιστί Μ 19 τδ C:
τον cett μέν δή ουν CA 2 2  μεδόχων L : μεδίνων cett
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πηγησάμενον μέγιστον, έπαγομένων αυτόν τών έν Σικελία ΓΙα- 
νορμέων, άφικέσθαι τε ές Σικελίαν καί ύφ’ αύτψ σύμπασαν 
ποιησάμενον έχειν, μετά δέ ταΰτα άπό ταύτης της νήσου όρ- 
μώμενον κατασχεΐν τήν έν τή Παρθενόπη άκρόπολιν τήν μεσό- 
5 γαιον · είσί γάρ τή πόλει ταυτη δύο παράλιοι άκροπόλεις καί 
μία μεσόγαιος. στρατόν δ’ έπαγόμενος έπολιόρκει τε τήν πόλιν, 
καί μηχανάς προσφέρων έπειράτο έλεϊν * ένθα καί ό αδελφός 
αυτού βληθείς τηλεβόλψ έτελευτησε. μετ’ ού πολύ δέ παραστη- 
σάμενος είλέ τε καί κατέσχε τήν πόλιν. μετά ταΰτα τήν τε 
10 άκρόπολιν έπολιόρκει, τήν τε παράλιον καί τήν μεσόγαιον. τήν 
μέντοι μεσόγαιον παραστησάμενος λιμψ έξεπολιόρκησε, τήν δέ 
παράλιον παραδόντων αύτψ τών φυλάκων κατέσχε καί φρουράν 271 В 
έγκαθίστησιν. ή δέ τού βασιλέως γυνή έπολιορκείτο μέν έν τή 
προς τψ τής πόλεως λιμένι άκροπόλει * καί ο τε άνήρ αυτής 
15 ύπεξήλθεν άπελαυνόμενος, καί άπέπλει έπί Προβεντίας ώς στρα­
τόν τε έπάξιυν δτι τάχιστα καί τιμωρήσων τή γυναικί. ένθα ή 
βασίλεια Φορτίαν τον τής Μάρκης ήγεμόνα μεταπεμψαμένη, 
καί τότε δή έν Ίταλί  ^ μέγα δυνάμενον τά ές στρατηγίαν, τόν 
τε Άλφόνσον έξήλασε της πόλεως. έκβαλοΰσα έκεΐνον ισχει τήν 
20 πόλιν, συνεπιλαβομένου του Φορτία αυτή, ώς δέ έπ’ αυτή τά 
πράγματα έγένετο, τήν τε άκρόπολιν έπολιόρκει τήν προς τψ 
δρει μεσόγαιον καί ώς ούκ ήδυνατο έλεΐν προκαθεζομένη, λιμψ 
έπολιόρκει. μετά δέ ταΰτα χρόνου ού πολλοΰ διελθόντος, του 144 Ρ
1 άπαγομΐνων codd: έπαγομένων Bekker 3 ταύτην την νήσον
MCAL: ταύτης τής νήσου Mi όρμώμενον τήν νήσον L 4 τή
о т  CA 4-5 a τήν usque ad άκροπόλεις omnia о т  A 8  βλη­
θείς о т  CA 10 κα'ι μεσόγαιον C 12 παραδόντων codd : παρα-
διδόντων Fabrot 16 εν τε codd: εν^α Fabrot 17 βασιλεΐ
φορτία codd : ή βασίλεια Φορτίαν Bekker μεταπεμψάμενος codd : με-
ταπεμψαμένη Fabrot 19 καί έκβαλοΰσα ΜΜΧ: ερ-βαλοΰσα ο Tafel
2 0  έπ’ αυτήν C 2 2  μεσόγαιον * Tafel 23  δη L : ok cett
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Φορτίου διατρίβοντος έν Ίταλίφ καί εχοντος άμφί τούς οικείους 
πολέμους, ώρμημένος άπό Σικελίας ο Ταρακώνος βασιλεύς Άλ- 
φόνσος τήν τε Καλαβρίαν ύπηγάγετο μέν πρώτα, μετά δέ ταΰτα 
στράτευμα συλλέςας έπήλασέ τε δεύτερον καί κατέσχε τήν πόλιν. 
καί ή τε βασίλεια 'Ραινερίου υπεξέσχεν έκ τής άκροπόλεως επί 5 
τον παιδα αυτής, ηγεμόνα Ταράντου καί Ίαπυγίας · τον γάρ δή 
ήγεμόνα της Ίαπυγίας έγήματο μετά τήν τελευτήν Λαντισλάου, 
άφ’ ής εσχε παϊδα τούτον τον Ίαπυγίας ηγεμόνα, ώς μέντοι 
Αλφόνσος κατέσχε τήν πόλιν καί χώραν τήν Γήπονον καλουμέ- 
νην, έπολέμει προς τον Ίαπυγίας ήγεμόνα παΐδά τε τής Μαρίας W 
βασιλίδας, καί έπιών κατεστρέφετο τήν χώραν, χρόνου δέ έπι- 
272 В γινομένου πρέσβεις τε πέμπων παρ' αυτόν ό τής Ίαπυγίας ήγε- 
μών ήξίου τε αύτφ σπένδεσθαι, έφ’ φ καί επιγαμίαν ποιησάμενος“ 
ήρμόσατο γάρ δή ό βασιλεύς επί τφ παιδί αυτού νόθψ Ίνφε- 
ράνδψ τήν άδελφιδούν τού Ίαπυγίας ήγεμόνος, θυγατέρα δε τού 15 
Βενόζης άρχοντος. καί σπονδάς ποιησάμενοι, έφ’ ψ ξένους τε 
καί υπηκόους είναι τψ βασιλεΐ Άλφόνσψ, μετεπέμπετο επί τήν 
Νεάπολιν, ένθα δή άφικόμενος ές δέος καθίστατο, μή άλφ υπό 
τού βασιλέως. καί διά τόδε τό δέος εδοξε παθεΐν τά ές φρένας.
Ουτω μέν ές Ιταλίαν έπί τήν βασιλείαν τής τε Σικελίας 50 
καί Παρθενόπης αφίκετο Άλφόνσος άπό Ταρακώνος * έλθών δέ 
ές Ιταλίαν διέτριβεν αυτού τά μέν προς τους Τυρρηνούς τά δέ 3
3 πρώτα * Tafel 4 απήλασε Μ : ύπήλασε Δ  5 ύπεςέσχε А
έχ codd: ες Bekker 7 τήν о т  Μ Λαντιλάου codd: Λαντισ­
λάου Fabrot 8  παϊδας L 9 Γηπόνων Kuflser 1 0  τής
Ίαπυγίας A 11 χατέστρεβε Μ χώραν αύτοΰ ΜΜΧ 11 χρό­
νου δε о т  CL А 12 δε πρέσβεις CA 14 αύτώ MMj vóSou А
Ίνρεράνδω codd: Δον Φερνοίνδω ? Nasser 15 ήγεμόνος] αρχον-
τος MM,L 16 άρχοντος] ήγεμόνος MMtL 17 τήν о т  CA
19 τάς А 21 Άλφόσος Δ  2 2  τυράννους Μ
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π ρ ο ς  τούς Ούενετούς πολέμων, τά δέ και σπενδόμενος διετέλει. 
Τανυίους μέν έπήγε στόλψ μεγάλψ ‘Ραινέριος βασιλεύς έπί την 
πόλιν, καί έπειρώντο άποβήναι * καί ώς ο οχ οιοί τε έγένοντο, 
άπέπλεον έπ’ οίκου.
5 Αλφόνσος μέν ούν τήν Λιγύων χώραν καί Ταρακώνος έπέ- 
τρεψε τψ άδελφψ, βασιλεΐ γενομένψ Ναβάρης ' τούτον γάρ από 
Ταρακώνος έπαγόμενοι οί τής Ναβάρης χώραν ένοικούντες, οτι 
γυναίκα έγεγαμήκει τού βασιλέως θυγατέρα, καί σφίσιν έστή- 
σαντο βασιλέα κατά τά σφών αυτών έθιμα. οί γάρ προς έσπέ- 
10 ραν οί πλείους σχεδόν τι άποφέρονται μέν καί τάς των πόλεων 2 7 3  В  
προσόδους, άρχάς δέ ού πάνυ τι αύτοΐς εξεστιν έγκαθιστάναι 
ές τάς πόλεις ή φύλακας, άλλ’ αυτοί τε οί επιχώριοι τάς τε 
άρχάς μετίασι καί φυλακάς καταστησάμενοι την χώραν έπιτρο- 
πευουσι, καί τά πάτρια σφίσι βιάζεσθαι ούκ έξεστι τούς έπι- 
15 χωρίους τον βασιλέα παρά τά σφών αυτών έθιμα, τότε μέν ούν, 
ώς έπαγομένων σφίσι βασιλέα τών Ναβάρης αστών επί τήν 
χώραν τον Αλφόνσου αδελφόν έγένετο αύτψ από τής γυναικός 
αυτού παΐς καί έτράφη άμφί τά δώδεκα έτη γεγονώς, τον μέν 
παιδα κατέσχον αυτού, τον δέ βασιλέα άπεπέμψαντο, φάμενοι 
20 ώς έπεί τε έγένετο παΐς, ού μετεΐναι αύτφ τής βασιλείας έτι
τού λοιπού, άλλ’ εις τον παιδα άνήκειν. ταύτα μέν ύστερον ού 145 Ρ  
πολλφ έγένετο. οτε δέ επί 'Ιταλίαν άφίκετο Αλφόνσος, τόν τε 
αδελφόν κατέλιπεν έπιτροπεύειν τήν χώραν αύτού.
Αρχεται δέ αύτη από Βαλεντίας τής χώρας, καί ή Βαλεντία 5
5 ύπέτρεψε codd : επίτρεψε Fabrot 6 τούτο CLA 7 πόλιν
CA : χώραν cett οίκοΰντες CLA: ένοικούντες cett 10 τοι codd :
τι Bekker 11 τοι codd: τι Bekker 13 μετιώοι Μ: ρ,ετιασι
LAMj 14 έξεστιν A 16 παγομένων Μ: έπαγο^νον Δ
17 του C A : τόν cett 2 4  αυτή Μ δέ αίίτη om CLA τής]
τοΐς Μ καί ή codd : ή δέ corr L2
Laonicus Chalcocandyles rec. Darkó. 4
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πόλις έστι μεγάλη τε καί ευδαίμων, καί βασίλειά έστιν έν αύτή 
βασιλέως Βαλεντίας. ψκηται δέ αυτή ή πόλις άπό του πορθμού 
τών Ηρακλείων στηλών διέχουσα σταδίους άμφί τούς έπτακο- 
σίους, άντικρύ Σαρδόνος της νήσου, μετά δέ ή Ταρακών κα­
λούμενη χώρα διήκει εστε έπί Βαρκενώνην. ταυτη διαδέχεται 
τής Ταρακώνος χώρα έπί Προβεντίαν τήν Γαλατίαν, ώστε δει 
2 7 4  В  λέγειν τούς όρους τήσδε της βασιλέως χώρας' τό μέν προς εω 
δρίζοιτο αν τή Γαλατίας τής Προβεντίας, το δέ προς εσπέραν 
τή ’Ιβηρίορ, τό δέ προς άρκτον τή Ναβάρη. Βαρκενών δέ έστι 
πόλις τών προς εσπέραν πλούτψ τε καί δυνάμει ύπερφέρουσα, 
διοικεΐται δέ ές αριστοκρατίαν τετραμμένη τό πλέον, καί υπό 
βασιλεΐ Ταρακώνος άξιοι πολιτεύεσθαι ές τά πάτρια, άντικρύ 
δέ ταυτης Κύρνος έστι νήσος ευδαίμων τε καί πολυάνθρωπος, 
καί ή περίοδος τής νήσου λέγεται άμφί τούς δισχιλίους στα­
δίους. εστι δέ παρ’ αυτή καί νήσος έτέρα, ή μείων καλουμένη. 
αυτή καί έν τή υπό τφ Ταρακώνων βασιλεΐ ταττομένη άρχοντα 
λαμβάνει. Σαρδώ μέντοι ή νήσος, μεγίστη τε ούσα καί άμφί 
τούς πεντακισχιλίους σταδίους έ'χουσα τήν περίοδον, υπό τφ 
βασιλεΐ τουτψ διατελεΐ. δύο δέ πόλεις είσίν έν αυτή εύδαίμονες, 
Όρστάγιά τε καί Καγέρη. ή μέν προς εω τής νήσου, ή δέ 
προς μεσημβρίαν εχουσα ψκηται. κουρέλιον δ’ έν ταυτη τή νήσψ 
οι άλιεΐς δρέπονται άπό θαλάσσης τής νήσου, καί έντεΰθεν εις 2
2 ώκείται codd: οίκεΐται Bekker : ψκηται scripsi αυτή A
5 ταυτης codd: correxi 8’ώς έχεται codd: διαδέχεται correxi
ώς] συ ? Bekker 6 χώρας codd : χώρα Tafel 8  τη] της Μ 
9 έστιν A 13 κΰρνος codd: Κυρνος Bekker τε A : τε καί cett
2 0  όρστήλια ΜΜΧ: ορτύγια cett: Όρστάγιά ( =  Oristagno) correxi
σαγέρη codd: Καγέρη (=  Cagliari) correxi 21  ώκείται codd:
οίκεΐται B ekker: ωκηται correxi κουρέλιον ΜΧ (κ minio expictum  
per man p o st): κουρέλιον cett, quod vocabulo κουράλιον (κοράλιον, κοράλ- 
λιον) par esse iam Tafel intellexit 2 2  θαλάττης MMtL
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τήν άλλην άφικνεΐται οικουμένην. Ίβηρία δέ ως έχει, άρξαμένη 
άπό Γαλατίας, άφ’ ής χώρας Κελτίβηρες διαδέχονται και Γα- 
σκώνη χώρα, υπό τφ Κελτών βασιλεΐ διατελούσα. μετά δέ τό 
προς εω Πεσκαΐων χώρα διαδέχεται, επί Ίβηρίαν διατείνουσα.
5 Ίβηρία δέ μεγίστη ούσα τών προς εσπέραν χώρα, μετά γε τήν 
Κελτικήν, διήκει έπ’ ώκεανόν τό προς εσπέραν, τό δέ προς εω 275 В 
Ναβάρη τε καί Γαλατία, καί τό προς μεσημβρίαν τή Πορτου- 
γαλλί<$, ήτις παράλιος ουσα χώρα επί τού ωκεανού επί πολύ 
διήκει, καί τή τών Λιβυων τής Γρανάτης χώρορ * εντός δ’ έστί 
10 τό τού ’Ιακώβου Ιερόν. Πορτουγαλλία δ’ έχομένη τής Ίβηρίας 
διήκει επί τήν εντός θάλασσαν του πορθμού, επί τήν τής Γρα­
νάτης χώραν, τής δέ Ίβηρίας χώρας, μεγίστης τε οιίσης καί 
ευδαίμονος, πόλεις είσίν, έν αίς τα βασίλεια, ή τε Σιβίληνα 
καλουμένη, μεγάλη τε καί πολυάνθρωπος, καί Κορδυβη, Μορ- 
15 σίκη καί τό λεγόμενον Τολέδον καί Σαλαμάγκη. καί Ιερόν δέ 
τού Ιακώβου έν ταύτη τή χώρο;, έστί παρά τον ώκεανόν καί 
τήν έκτος θάλασσαν, διήκει δέ καί προς τήν έντός θάλασσαν 146 Ρ 
ή τού Ιβήρων βασιλέως χώρα. Πορτουγαλλία δέ ψκηται προς 
τφ πορθμφ, άπό Γρανάτης άρξαμένη, έπί τε τον πορθμόν καί 
20 τήν έκτός θάλασσαν άχρις Ίβηρίας. Γρανάτη δέ ή χώρα, με- 
σόγαιος ουσα, έπί τήν Ίβηρίαν καί Γαλατίαν διατείνουσα, οδ
2 διαδέχωνχαι LA χασχώνη 3 ή χώρα CA 4  πεσκαΐων
codd : ούισχαίων corr L4 6 επ’ ώχεανόν codd: έπί ώχ. Fabrot
7 χιρχουγαμία ΜΜ^: πορχουγαλία cett : cf infra ν  10 9 δ’ codd : δέ
Fabrot 10 Ίαχώβου ιερόν codd: quod secundum interpretationem  
Nusseri St Iago di Compostella in Galicia significat: Ιερόν scripsi 
10 δεδομένη ΜΜ,ΔΟ : δ’ έχομένη L 11 ίκτος C 12  χώρας 
о т  Μ μεγίσχην А 13 είσίν έν αύχαΐς έν αΤς CA 13 διβίληνα codd : 
σιβίληνα corr Μ*χ 15 λέδον κα\ σαλαμχγγη codd: χωλέδον L*: Τολέδον 
Bekker: Σαλαμάγχη Fabrot Ιερόν codd : correxi 18 χοΰ] χών Μ
4*
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πάνυ τι ούτε τή εντός θαλάσση ούτε τψ ώκεανψ προσχρήται. 
ό μέντοι Ίβηρίας βασιλεύς μέγιστον δύναται των εις τόνδε τον 
χώρον, και οικου ών τού βασιλείου τής Γαλατίας, τών Λιβύων 
τήν τής Γρανάτης χώραν άγων καί φέρων, ου παύεται διαπολε- 
μών. καί φόρον μέν άπάγει ό τής Γρανάτης Λιβύων βασιλεύς 
τφ Ίβήρων βασιλεΐ, οπότε σπένδοιτο ’ πολλάκις δέ έπελαύνων 
2 7 6  В  πολιορκεί τε τήν πόλιν καί τήν χώραν αυτού ληΐζεται. ορεινή 
δέ έστιν επ’ όρους, δ άπό τής εντός θαλάσσης άρξάμενον κα­
τατείνει επί τον ώκεανόν, επί τήν Πορτουγαλλίαν χώραν.
Ουτοι μέν ούν οί βασιλείς πρός τε άλλήλους διενεχθέντες 
τε έπολέμησαν πολλαχή, καί κοινή πρός τον βάρβαρον, τά τε 
άλλα καί πρός τον Ίβηρίας τούτον βασιλέα Άλφόνσος ό Ταρα- 
κώνος βασιλεύς, πριν ή ές ’Ιταλίαν άφικέσθαι, διεπολέμησεν 
άπό αιτίας τοιάσδε, καί αυτός τε έάλω υπό στρατηγού τού Ίβή- 
ρων βασιλέως, Άλβάρου τουνομα, εχειν δέ καί τραύματα ξυνέβη 
άμφοΐν. ώς δή συλλέξας στράτευμα, καί τον αδελφόν αύτοό 
Ναβάρης βασιλέα παραλαβών, έστρατεύετο επί τον Ίβηρίας βα­
σιλέα, έσέβαλεν ές τήν Ίβηρίαν, έπαγομένων αυτόν επί τήν 
χώραν τών έν τή χώρ<^  ευδοκιμούντων ένίων διά τό πρός 
τον Άλβαρον μισός τε καί εχθος αυτών * τούτον γάρ ιδιώτην 
οντα άπό Ταρακώνος καί άπό μικρού πάνυ ώρμημένον καί επί 
άρετή επίσημον γενόμενον, ώς παραχρήμα έπεδίδου μέγα, υπό
1 τοι codd: xt Bekker χρηται Мг 2 τώνδε τών χωρών
CAL : τών εις τόνδε τον χώρον cett 3 άλμηνίου codd: βασιλείου
correxi cf supra I ρ 82 ν 10 et infra II p 54 v 11 etc 5 άπάγειν C 
6 τών ίβήρων CAL 6 άπελαύνων Μ 8 επ’ codd: άπ’ Tafel 
θαλοίττης CLA 9 πορτουγαλίαν codd: Πορτουγαλλίαν Fabrot
12 δ’ ό L 13 διεπολεμησεν MM^L : έπολέριησε δε C A : επολέρ,ησεν 
Bekker 15 Άλβάνω C: Άλβάρω Α τράματα Δ 18 δ’ ες L 
19 εύδοκιμών A 21 επ'ι о т  А 22  Ρόιδου Μ
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πάντων δέ δι’ άρετήν τιμώμενον στρατηγόν τε άπέδειξε κατά την 
χώραν αύτοϋ, καί επί στρατηγίας καθιστάμενος μέγα απανταχού 
εόδοκίμει. τότε δη, ώς παρά τψ Ίβήρων βασιλεΐ επί Άλφόνσον 
πεμφθείς συν τψ στρατεύματι, υπήντα αυτψ κατά την χώραν ώς 
5 έναντιωσόμενος. έπεί δέ έπιών ό’Αλφόνσος, συμπαραλαβών καί τον 
άδελφόν, έν τη Ιβηρίο^ . έγένετο καί έπήλαυνεν, ενταύθα αυτψ ύπαν- 
τιάσας ό Αλβαρος έστρατοπεδεύετο, καί κήρυκα έπιπέμπων προη- 
γόρευεν άπαλλάττεσθαι, ήν σωφρονή, ώς έχει τάχιστα έκ της χώ­
ρας' καί άποκριναμένου, ώς ούκ επί τούς όνους τού πατρος αυτού 
10 άπεισιν ές νομήν αυτούς άξων, αλλά στρατηγήσων αυτψ πάρε- 
στιν, ές μάχην έτάσσετο, καί συμβαλών έμάχετο άμφοΐν τοΐν 
άδελφοΐν. μάχης δέ καρτεράς γενομένης, ώς οί περί Αλβαρον 
έτρέψαντο τούς Ταρακώνας, έπεδίωκον άνά κράτος, καί άμφω τώ 
άδελφώ συλλαμβάνουσι, καί πολλούς των Ταρακώνων κατέβαλλον 
15 έν τη διώξει, ώς δέ άπηχθήτην παρά τον Ίβήρων βασιλέα άμφω 
τώ βασιλέε, κακόν μέν ούδέν είργάσατο αυτούς, δρκοις δέ καί 
πίστεσι καταλαβών τού λοιπού μηδέν πλέον νεωτερίζειν περί την 147 
εαυτού χώραν, άφήκεν άσινεΐς άπιέναι. μετά δέ ταύτα Αλφόν- 
σος άφίκετό τε ές ’Ιταλίαν, ώς πρότερόν μοι δεδήλωται, καί έπί 
20 την Σικελίαν, καί κατασχών τήν Νεαπόλεως βασιλείαν πρός τε 
τούς Ίανυΐους έπολέμει, ένθα δη καί έάλω υπό τούτων, ώς έν 
τψ έμπροσθεν έπεξήλθον λόγψ, καί άχθείς παρά τον Μεδιολάνου 
ήγεμόνα αύθις άπελύθη. τήν μέντοι γυναίκα αυτού καταλιπών 
έν Ταρακώνι ούκέτι πάλιν άφίκετο όψόμενος πολλών έτών, αυτού
1 δε о т  ММг δι’ о т  L τιμώμενος 3 δή] δε Μ
~αρά χοΰ Ί. βασιλέως Tafel 4  πεμφοΐς G 5 άντιωσάμενος L 8  σωφ- 
ρονεί CA 10 επεισιν Nusser αυτών Α παρέστην codd : πάρεσ- 
τιν Fabrot 14 συλλαμβάνουσαν Α κατέβαλλον LAMX : κατέβαλον cett
15 άπήχ^ητον ΜΜΧΔ : τον del L : άπήλθητον C : άπηχθήτην correxi
16 κακόν : κακού L : κακώ CA et corr L* 21 έάλω MMtCL :
άλλω A 22  πρόα3εν υπεςήλ^ον Μ τον] τοΰ CA
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δέ ές έρωτας τά πολλά διατριβών διεγένετο, χρηματίζων τε έρωτι 
καί τοΐς οπλοις. η μέν αύτφ τά κατά την 'Ιταλίαν άπέβαινεν, 
ύστερόν μοι δηλούται προϊόντι τψ λόγψ ές άφήγησιν.
2 7 8  В Τψ δέ βασιλεΐ Ίβηρίας, περί ου μοι έλέγετο, συνήπται πό­
λεμος προς τον βασιλέα Λιβύων των έν Γρανάτη, οι δή από 
Λιβύης τό παλαιόν διαβάντες καί Άλμερίαν πόλιν παράλιον τής 
Ευρώπης κατασχόντες, διέχουσαν από Λιβύης ώσεί σταδίους 
πεντήκοντα καί διακοσίους, καί εντεύθεν δρμώμενοι την τε Ίβη- 
ρίαν σφίσιν υπηγάγοντο, καί έργα λαμπρά άποδεικνύμενοι επί 
Κελτικήν, τήν χώραν αυτών επί μέγα αυξοντες, προηγάγοντο καί 
έπί Ταρακώνα καί Βαλεντίαν. προς τούτοις δή από των Κελτών 
κατιόντες οι τών Ίβήρων βασιλείς διεδέξαντο τον προς τούς 
Λίβυας τούτους πόλεμον, ές πόλιν έχυράν. συνελάσαντες, μετά 
<(δέ)> ταύτα έπολιόρκουν, καί ές δεύρο έτι τελοΰσι τή πόλει τε 
έπελαύνοντες αίεί τε καί στρατόν έπάγοντες. καί δή ό τών Ίβή- 
ρων βασιλεύς δόμνος 'Ιωάννης, δς πρότερόν μοι έλέγετο, έπε- 
λαύνων, προάγοντός τε τού Άλβάρου καί έποτρύνοντος βασιλέα 
έξελεΐν τούς Λίβυας, ως δή καταστρεψόμενος έπήγε τον στρατόν 
έπί τήν πόλιν. ένταύθα ώς οί Λίβυες έπολιορκούντο δεινώς καί 
ές τό έσχατον λιμού άφικόμενοι, ές άπορίαν άπελαθέντες μη- 
χανώνται τοιόνδε. ήμιόνοις δυοκαίοεκα ίσχάδων φορτία συσκευα- 
σάμενοι ήλαυνον έπί τό στρατόπεδον * τάς δέ ίσχάδας ώς κατά
1 τες СА : τε cett 2 τά о т  Μ 3 δηλοΰντα CLAMj: δηλο- 
ύντι Μ : δηλοΰνται Fabrot: δηλούται Bekker 5 τών] τον ΜΜ,Βι
8ή] δ£ А 6 πάλαι MMj μαρέλιαν codd: Άλμερίαν correxi
10 αυτών codd : αυτών Bekker 11 τούτοις codd : τούτους Fabrot
13 μετά δί ταΰτα Fabrot: δε о т  codd 14 διατελοΰσι ? Bekker
18 εξελεΓν codd : εξελαν Tafel καταστεψάμενος codd : καταστρεψό-
μενος Bekker 19 ώς о т  CA 2 0  άφικόμενοι C: άφικόμενος Α :
άφίκοντο cett 2 0  άπελαθόντες CA 21 ήμιόνοις CAL : ήμιόνους
cett 2 2  ήλαυνεν C
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μίαν έκάστην διασχίζοντες ένέβαλον έντός χρόσινον ενα, καί 
συνετέθειντο αύθις. τό δέ νόμισμα της Ίβηρίας χρυσοδν δόναται 
χρυσίνους Ούενετών δόο έκαστον, ταότας δέ τάς ίσχάδας ώς 279 В 
έσκεοάσαντο ουτω καί επί τούς ήμιόνους άνετίΌ·εσαν, ώστε δυ- 
5 νασθαι φέρειν ενα έκαστον, ήλαυνον επί την τού Άλβάρου σκη­
νήν. τον δέ, ώς έπέγνω τό έν ταΐς ίσχάσι χρυσίον, έρέσθαι 
τον φέροντα, ο τι βούλοιτο αύτοΐς τό χρυσίον εν ταΐς ίσχά- 
σιν. δ δέ τούς ήμιόνους έλαύνων άπεκρίνατο, ώς τό χρυσίον τής 
πόλεως συναγαγών ό βασιλεύς έπιπέμπει, λέγων, ώς ήν τε ελης 
10 τήν πόλιν, ήν τε μή έλης, πλέων τούτου χρυσός ούκ αν ποτέ 
γένοιτό σοι άπό τής πόλεως. καί ήν έξέλής τήν πόλιν, άποβα- 
λεΐς έσαΰθΊς άπό Λιβύης πολλαπλάσιον έσόμενον σοί τε καί 
ήμΐν · ήν δέ μή έξέλης τήν πόλιν, έξεις καί τού λοιπού, δσα αν 
άπό Λιβύης ές ήμάς πορίζεται, ταμιεύεσθαι. ταΰτα πυθ·όμενον 
15 λέγεται καί Άλβαρον, φέροντα τάς ίσχάδας, άφικέσθαι ές όψιν148Ρ 
τφ βασιλεΐ, καί διαχύσαντα τάς ίσχάδας είπεΐν «ώ βασιλεύ, τό 
δένδρον εκείνο, δ φέρει τοιούτον ήμΐν καρπόν, ού καλώς έχει 
ήμΐν εκκοπηναι ‘ τοιουτψ γάρ τοι καρπφ ούκ εχοιμεν αν ετι τοδ 
λοιπού χρήσθ-αι, καί ημείς ούκέτ’ αν έν δέοντι χρησαίμεθ·α τή 
20 εΰδαιμονίορ, κατακόρως αυτή εμφορούμενοι έν τφ παρόντι. ορφς, 
ώς τάς άμπέλους άφαιρούνται, δσον ίκανώς εχει αύ·9·ις άποδι- 
δόναι καρπόν, ήν δέ βιάσηταί τις αυτήν, ούκ έχει χρήσθ-αι αυτή
1 χρυσίνον ΜΧΑ 2 συνετέΐίειντο Bekker : συνετέ,&ηντο CAL : συνετί­
ζουν corr L*: συνετέ ο^υν ΜΜΧ δύναααι A 4 άντετί ε^σαν codd :
άνετ&εσαν Fabrot 5 βαρβάρου ΜΜΧ : άλβάρου cett et corr
6 τύνδε L ε'ρεσ3αι A 9 λέγων : ,,ώς etc. L Ιλλης A
10 §λαι A πλέον codd : πλείων T afel: πλέων correxi χρυσούς Δ  
12 πολλαπλάσιον άπδ λιβύης ΜΧΒ 14 χομίζηται ММгВ :
κομίζεται cett: νομίζεται Fabrot 15 "Αλβαρον κα\ L 16 διαχύσαντα 
CA : διασχίσαντα cett είπεν CA : τω βασιλεΐ ειπεΐν cett 2 0  τω]
τό CA όραΐς А 22  ήν о т  А
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έ ς  τ ό  δ έ ο ν . »  τ α ύ τ α  ά κ ο υ σ α ν τ α  τ ο ν  β α σ ι λ έ α ,  ώ ς  ε δ ο ί έ ν  ο ί  π ρ ο ­
σ φ υ ή  λ έ γ ε ι ν ,  ά π α γ α γ ε ΐ ν  τ ο ν  σ τ ρ α τ ό ν .
2 8 0  В  Τούτψ μ έ ν  οΰν άγαγόντι τήν βασιλέίυς Πορτουγαλλίας θυ­
γατέρα έγένετο παΐς νΕρρικος τούνομα, άνήρ τα πολέμια αγαθός, 
ός έπείτε ήγάγετο του Ναβάρης βασιλέως θυγατέρα καί ούκ 
έγένετο αύτψ συγγενέσθαι, άπεπέμψα.το, καί δευτέραν έσηγάγετο 
γυναίκα άνεψιάν αύτού, θυγατέρα του Πορτουγάλλων βασιλέως, 
είδος λεγομένην πασών των εις εκείνα τα χωρία είναι καλλίστην, 
υποτιθεμένων αύτψ των αρίστων, ώς ήν άλλην έσαγάγοιτο γυ­
ναίκα, οίός τε εσοιτο συγγενέσθαι. τήν μέντοι θυγατέρα τού 
Ναβάρης βασιλέως ήνάγκασε ές το τών Ναζηραίων σχήμα ιέναι, 
καί άπέδωκεν αυτή χρήματα, ο δέ Πορτουγαλλίας βασιλεύς 
οικίας έστί τών Γαλατίας βασιλέων, συμβάλλομαι δέ τήνδε τήν 
χώραν άπό παλαιού προς τούς Λίβυας διενεχθέντας τούς Κελ­
τών βασιλείς καταστρεψαμένους υφ’ αυτοΐς ποιήσασθαι καί πα- 
ραδοΰναι τοΐς έξ αυτών γινομένοις. ώς δέ καί τήν Ναβάρης 
βασιλείαν άνήκειν ές τήν οικίαν τών Γαλατίας βασιλέων νομί- 
ζεται, καί μηδενί έτέρψ έξείναι παρελθεΐν ές τήνδε τήν βασι­
λείαν · καί γάρ καί τήνδε Κάρουλος δ αύτοκράτωρ καί οί μετ’ 
έκεΐνον βασιλείς φαίνονται τήνδε αυτοΐς καταστρεψάμενοι τήν 
χώραν άπολιπεΐν τοΐς από τής οικίας αυτών έσομένοις. τον μέντοι 
άδελφόν Άλφόνσου έπηγάγοντο επί τψδε τψ λόγψ, ώς έπεί έ'γημε 
γυναίκα τού οίκου τής Γαλατίας, ήν μέν γένηται αύτψ παΐς, 
τόνδε μηκέτι τού λοιπού διατρίβειν έν τή χώρφ, άλλα τον παίδα
2 8 1  В  κ α τ α λ ι π ό ν τ α  σ φ ί σ ι  β α σ ι λ έ α  α υ τ ό ν  ο ϊ χ ε σ θ α ι  ά π α λ λ α τ τ ό μ ε ν ο ν ,  ή ν
δ έ  μ ή  γ έ ν η τ α ι  α ύ τ ψ  π α ΐ ς ,  μ ε τ ά  τ ή ν  τ ε λ ε υ τ ή ν  α υ τ ο ύ  ά π ο δ ο ύ ν α ι  3
3 τούτον СА 4 xrjpixo; codd : ενριχος corr Mj*: νΕρριχος cor­
rexi 5 πείτε Δ  γρανάτης codd: ναβάρης Bekker 7 πορτου- 
γάλου A 10 οΐς САЪМг τε] το C 12 έπέδωχεν ? Bekker
16 αυτών MAL ώς oodd: ως Bekker 17 άνήχε·. A
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τήν αρχήν επί τον Γαλατίας βασιλέα, καί τόνδε δεξάμενον τούς 
λόγους επί τουτψ παρελθεΐν ές τήν Ναβάρης . βασιλείαν, καί 
γεννηθέντος αύτφ παιδός αυτόν τε άπεπέμψαντο, καί τον παΐδα 
σφίσιν απέδειξαν ßaq^a, τα προς μητρόθ-εν όντα οϊκου των 
Γαλατίας βασιλέων.
Ταΰτα μέν ούν ές τοσοΰτον έχομένφ τής τού λόγου συμ- 
πάσης υποθ-έσεως άναγέγραπται ές άπόδειξιν ’ έπάνειμι δέ, δθεν 
τήν έκβολήν τού λόγου έποιησάμην, άχρι τοσοΰτον διενεχθ-είς.
1 βασιλέα ΜΜΧ : ηγεμόνα cett δοξοφενον CA 2 ές τον Ν.
βασιλέα codd: ές τήν Ν. βασιλείαν ? Bekker 4 του om codd:
του οίκου Fabrot
ΑΑΟΝΙΚΟΓ ΑΠ0ΔΕΙ3ΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ S .
2 8 2 B  Αμουράτης δέ ό Μεχμέτεω μετά τήν επί Καραμάνον ελα-
1 4 9  Ρ  σιν Ιστρατευετο επί Δάκους, ώς τον τοδ Δρακουλεω παΐδα κα-
τάξων επί τήν άρχήν. καί ώς έπελαύνων ήδη από των βασι­
λείων παρασκευασάμενος, έπυνθάνετο Καραμάνον νεωτερίζοντα 
περί τήν άρχήν αυτού βουλεόεσθαι άπόστασιν, συμπαραλαβόντα 5 
καί τον τοδ Κανδυλόρου ηγεμόνα καί τινας άλλους τών της 
’Ασίας, έλπίζοντα Παίονας ώς έν βραχεί παρεσομένους επ’ αυτόν 
στρατψ πολλψ επιόντας * καί τους τε λοιπούς τών της ’Ασίας
2 3 8  В  τ υ ρ ά ν ν ω ν  π α ρ ε κ ά λ ε ι  ε π ί  τ ή ν  ά π ό σ τ α σ ι ν .  ε π ί  τ ο ύ τ ο ν  δ ή  ά ν α ζ ε ύ ξ α ς
1 5 0  Ρ  Άμουράτης ό Μεχμέτεω έστρατεύετο, καί Τουραχάνην τον Θετ- ίο
ταλίας ύπαρχον έπέστελλεν έλαύνειν επί τον Πελοπόννησου 
Ισθμόν, καί καθελεΐν τε τον ’Ισθμόν, καί επιδραμόντα τήν 
Πελοποννήσου χώραν, όση υπό τοΐς Ελλήνων ήγεμόσι τυγχάνει 
ουσα, άπελαύνειν. ό μέν ουν λαβών στράτευμα το τής Θεττα- 
λίας καί Περαιβίας τής λίμνης άφίκετο επί τόν ’Ισθμόν, καί 15 
καταλαβών αυτόν έρημον καθεΐλέ τε αυτόν, καί εσβαλών ες τήν 
Πελοπόννησον εδήου τε αυτήν τήν χώραν, καί επί Σπάρτην
2 τον о т  Μ του о т  CA 3 επελαύνων CAL : επέλαυνεν cett 
5 σομπαραλαβόντα CA: συμπαραλαμβάνοντα cett 6 κανδυλόρου
CLA: κανδελόρου cett 7 ελπίζρυσα C LA : έλπίζοντα cett: έλπίζων
Fabrot 7 αυτών L : αυτόν cett 9 τήν о т  MMjL 10 Τουρα- 
χάνη codd : correxi 11 επίστελλε Μ 12 κα\ . . .  ’ Ισ5μόν о т  Μ
13 πελοποννήσον LA τοΐς] της CLA 14 τδ στράτευμα Δ
15 περεβίας L A : περιβίας С: περαιβίας cett Λίμνης Tafel
16 έσβαλόν C 17 έδηου τε αυτήν τήν у ώραν C LA : τε αυτήν о т  cett
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άφικόμενος τήν τε Λακωνικήν έπέδραμε καί άπήλαυνε. βασιλεύς 
δ’ εις την ’Ασίαν διαβάς επί Καραμάνον ήλαονε τό δεύτερον, 
καί την τε χώραν έδήου καί έπεκράτει.
Έν ψ δέ ταύτα έγένετο, Γεώργιος ό Τριβαλλών ήγεμών ες 
5 λόγους τφ τε Ίάγγψ καί τφ ΓΙαιόνων βασιλεΐ άφικόμενος, καί 
τών άριστων τής Παιονίας μετιών έκαστον, ένήγεν επί Άμου- 
ράτη στρατευεσθαι, καί χρήματα ές τήν στρατείαν ταότην 
ύπέσχετο ικανά δούναι αύτοΐς Παίοσιν, α δή καί είσενέγκατο 
αυτού, ταύτα δέ αύτφ συγκατεργάζετο καί Ίάγγος, <(δς)> τοΐς 
10 μέν "Ελλησι φίλιος ήν, αύτφ φίλος τε ών έτόγχανε.
’Ιωάννης δ’ούν ο  τού Βυζαντίου βασιλεύς έπολέμει π ρ ο ς  2 8 4  В  
τούς Ίανυΐους, δίενεχθείς από αιτίας τοιάσδε, τής από κου- 
μερκίων τού Γαλάτου ενεκα. ενταύθα οί Ίανόϊοι ναύς πληρώ- 
σαντες μεγίστας δή τών παρ’ αύτοΐς καί τριήρεις τρισκαίδεκα,
15 καί έμβιβάσαντες ες τάς ναύς όπλίτας αυτών άμφί τούς δκτα- 
κισχιλίους, έπέπλεον επί Βυζάντιον, έζελεΐν βουλόμενοι. καί επί 
τούς Σκύθας τούς περί Βόσπορον έστρατεόοντο * τήν γάρ πόλιν 
αυτών Καφάν καλουμένην επί τώ Βοσπόρψ οί Σκυθαι, προς 
τούς έν τή πόλει ταύτη διαφερόμενοι, ήγόν τε καί έφερον. δι’
20 ά δή καί προς τον βασιλέα τών τήδε αυτού Σκυθών Άτζικερίην 
πρέσβεις πέμψαντες, ώς ζυμβαίνειν επί τοΐς διαφόροις, ως ούδέν
1 άφικόμενοι С απέλαυνε MMjA 2 Καραμάνου Μ 4 εγένε Μ 
5 τε о т  Μ 6 ’ Αμουράτη codd : correxi 7 στρατείαν GLA : 
έχστρατείαν cett 8 άπέσχετο Α αύτοΐς Π. CLAMX: τοΐς Π. Μ 
Παίοσιν * Tafel είσενέγκατο L 9 αύτώ о т  CA : αύτοΐς ? Tafel 
Ίάγγος. codd: Ίάγγος, Bekker: Ίάγγος· Tafel ος τοΐς? Bekker: 
ος о т  codd i  Ο φίλιος] φίλος Μ έτύγχανεν Μ 11 οδν СА:
ην MMXL : αυ Fabrot 12 κουμερκιών MXLA 18 επ'ι] εν Μ 
2 0  άτζικαρέην codd : άζικαοέην corr L’ : Άτζικερίην correxi cf supra I 
p 121 V 2, 16 21 ιί>ς о т  Μ
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σφίσι τών δεόντων άπέβαινεν, άνήνεγκαν την πόλιν επί τήν Ιτα­
λίαν. ώς οι Ίανύϊοι δεινόν τι ποιούμενοι τούς Σκύθας λυμαίνεσθαι 
τή πόλει αύτών άνήκεστον (έτύγχανε δέ κατά ταύτο καί ή πρός 
τούς "Έλληνας αύτών διαφορά), παρεσκευάζοντο καί έπ’ άμφο- 
τέροος στρατεύεσθαι ώς έξελοϋντες. άφικόμενοι δέ ές Βυζάντιον 
καί πόλεμον τή Κωνσταντίνου πόλει προαγορεύοντες, έπιπλεύ- 
σαντες δή ές τον Εύζεινον πόντον παρήσαν ές τον Καφάν. εν­
ταύθα δή τής Χερρονήσου άποβάντες Ιεντο ευθύς όμόσε έπί 
τούς Σκύθας, έζιόντες δέ άπό τής πόλεως έπήεσαν. ένταΰθα οί 
Σκύθαι, ώς έώρων τούς ’Ιανυίους ουτω κόσμψ ούδενί ταξαμέ- 
151Ρ νους έπιέναι αύτοΐς, λόγον ούδένα σφών ποιούμενους, — τραπόμε- 
285 В νοι γάρ τή προτεραίος έπί ποταμόν τινα αυτού ταύτη τής χώρας 
ηύλίζοντο, ούτε φύλακας καταστησάμενοι ές το στρατόπεδον, 
οίόμενοι δή ούδέποτ’ αν τούς Σκύθας ές τοσούτον τόλμης άφι- 
κομένους έθελήσαι άνακινδυνεύειν συμβάλλοντας, ένταύθα ώς 
οί πρώτοι αύτών τού στρατεύματος ούκ άνέμενον τούς ούραγούς, 
ώστε έπί μέτωπον γενέσθαι το στράτευμα, άλλ’ έπί βάθος πορευ- 
ομένους βάδην έποιούντο, έπήγον έπί τούς πολεμίους, — ΣκύίΊαι 
δέ ένταύθα έπέκειντο τοΐς πρώτοις αύτών, ώς τούτοις μαχόμενοι. 
έτρέψαντο αύτίκα έπιτιθέμενοι, καί έδίωκον, ώς ποδών ειχεν 
έκαστος, ένταύθα έπέπιπτον ές τούς ετέρους αύτών, καί έτρεπον 
καί τούτους ές φυγήν, καί ούτως αχρι τών ούραγών έγένοντο. 
τρεψάμενοι δέ απαν το στράτευμα ές φυγήν έφόνευον, ούδενός
1 άνήγεγκαν СА ές τήν πόλιν ? Bekker 2 οί о т  CA
δεινού τι AL : δεινούσι C 3 πρός CA : επ’ cett 7 τον] τήν А
9 άξιόντες С 11 ποιούμενοι? ΜΜΧ 15 βάλλοντας Μ
16 άνέμεινον codd : άνέμενον? Bekker: άν έμειναν ? Tafel ούραγούς
codd: Ιναντίους corr La 17 μέτωπον] πέμπων Α πορευομένους
LA: πορευόμενοι cett 18 έποιούντο о т  MMj^ : seel del Bekker
19 τούτους L 20  δ’αύτίκα Nusser έπιθέμενοι Μ 21 έκα­
στον Α σφετέρους codd: έτέρους correxi
5
10
15
20
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φειδόμενοι, πάντα, δν έπικαταλαμβάνοιεν, κατακαίνοντες, ές δ δή 
ές την πόλιν διεσώζοντο, ώστε μή άπολέσθαι. ουτω δή άπαλ- 
λαχθ-έντες τοΰ προς Σκύθας τούς έν τψ Βοσπόρψ νομάδας, 
κατέπλεον ές Βυζάντιον, άφικόμενοι ές Γαλατίην πόλιν τήν κα- 
5 ταντικρύ Βυζαντίου έν τη Ευρώπη, καί κοινή βουλευσάμενοι, δν 
τρόπον τήν πόλιν μαχούμενοι έξέλωσι, τάς τε ναός έπλήρωσαν, 
καί έζοπλισάμενοι κατά τον Βυζαντίου λιμένα προσέφερον τάς 
ναΰς έπί τό τείχος ώς από των νεών τήν πόλιν αίρήσοντες. οί 
μέν οΰν Βυζάντιοι παρεσκευάζοντο άμυνούμενοι, καί από τοΰ 286 В 
10 τείχους έμάχοντο προς τούς Ίανυΐ'ους άζίως λόγου * καί ώς 
προσέβαλλον τψ τείχει άπό τών νεών καί έπειρώντο έλειν, ούκ 
ήδύναντο έπιβήναι του τείχους, άμυνομένων τών Ελλήνων κατά 
τό καρτεράν, ένταΰθα, ώς ούδέν αύτοΐς προεχώρει, διέστησάν τε 
καί άπέπλεον έπί ’Ιταλίας, ή μέντοι πόλις τών Ίανυί'ων ή Γαλα- 
15 τίη έπολέμει έπί συχνόν τινα χρόνον τψ Βυζαντίψ, καί τηλεβό- 
λοις έξ άλλήλων οι τε ΓΈλληνες καί οί έκ τοΰ Γαλάτου ένέβαλ- 
λον, οπότε καί δ Λεοντάρης Ιωάννης τψ τείχει τής Γαλατίης 
σφοδρώς έπεισπεσών^απέκλεισε ταότην, στερηθεΐσαν παντός τροφί­
μου καί τών άλλων, καί πολλούς τών άπό τών νηών τών Ίανυίων 
20 έπιδραμών ουτος κατέσχε, καί μεθ·’ άλυσεων τψ βασιλεΐ Ιωάννη 
δντι έν τψ οικήματι τοΰ Ξυλλά προσεκόμισεν ώσεί τρίακοσίους, 
προσευρών τούτους έν τψ χάρακι τοΰ Γαλάτου. μετά ταΰτα δια-
1 φειόόμενο? Α καταβαίνοντε? MMjLA : καταβαίνοντας C : κατα-
χαίνοντε? Fabrot κή L : δή cett 4 άφ-.κόμενοι δ’ές L
5 κα\ о т  Μ 6 μαχούμενοι СА: μαχόμενοι cett εξέχιυσι CA:
έξέλωσι cett 9 παρασκευάζοντο А 11 προσέβαλλον codd : προσέ-
βαλον Fabrot 12 ήούνατο L 15 τηλεβόλο-.? ММг : τηλεβόλου?
cett 16 έν A : έκ cett τών MMjL : του cett ενέβαλλον MMt : 
ένέβαλον cett 17 γαλοίτης A : γαλατίη? MMj : γαλατία? cett
19 πολλου? άπό CA 20 μετ’ άλύσεων MjCAL 21 ξυλαλα
ММг : ξυλλά cett
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πρεσβευσάμενοι προς άλλήλους περί τε των ε£ω άμπελίων του 
Γαλάτου καί περί των κουμερκίων αυτών, δπως συγκατατεθή ό 
βασιλεύς, συγκατένευσαν οί Ίανύι'δΐ, άποχαρίσαντες καί μάλλον 
τφ βασιλεΐ χρυσίνους χιλίους φθοράς ενεκα τού έν τή βασιλική 
πύργου, εις δν οί Ίανύϊοι τηλεβόλοις έχρήσαντο, καί των έρ- 
152 Ρ γαστηρίων τών έν τή μέση, έξ ών έχαλάσθησαν, καί τήν ση­
μαίαν αίρειν τού βασιλέως Ελλήνων.
287 В Ταύτα μέν ές τοσοϋτον τοΐς Έλλη σι προσενήνεκται ές τούς 
Ίανυΐους * ’Ιωάννης μέντοι δ τών Ελλήνων βασιλεύς ενταύθα 
διαπρεσβευόμενος προς τον 'Ρωμαίων αρχιερέα, Εύγένειον τού- 
νομα εχοντα, ώστε ές ταύτο συνιέναι καί τήν έπί τής θρησκείας 
διαφοράν συνεζελεΐν, έπειράτο τής τών έσπερίων γνώμης, εί 
περί πολλοΰ 'Ρωμαίοι ποιοΐντο ξυμβήναι τοΐς Έλλησιν, ώς καί 
έπί τούς Γερμανούς άφίκετο αυτού ή πρεσβεία, έτύγχανον δέ 
τότε οί Γερμανοί περί Βασιλέαν πόλιν, διενεχθέντες γνώμη προς 
τον Εύγένειον αρχιερέα, καί άποδοκιμάζοντες αυτόν καθίστασαν 
αυτοί άρχιερέα Φελίκιον τούνομα, άνδρα τών παρ’ αύτοΐς δο­
κίμων, Σύνοδόν τε ποιησάμενοι κοινή κάπιδεδειγμένοι. ουτοι μέν 
ούν άμφω πληρώσαντες τριήρεις μετεπέμποντο εκάτεροι έπ’ 
αυτούς Ίωάννην τον Βυζαντίου βασιλέα, τήν τε ξύνοδον έπί 
σφίσι ποιήσασθαι εκάτεροι άξιούντες, καί συνεξελεΐν σφίσι τα 
διάφορα, ξυνψδά άποδεικνυμένους. ώς δέ άφίκοντο άπό τοΐν 
άρχιερέοιν άμφοΐν τριήρεις, τήν μέντοι ςύνοδον τον τής Βασι- 1
1 ίμ,πελίων codd: αμπέλων Fabrot 2 συγκατατίθη Tafel
4 ένεκα om MM1CA τή о т  CAL βασιλικού MtCAL 6 Μέση 
Tafel 8  προσηνήνεκται CAL 10 διαπρεσβευόμενοι C 11 τάύ- 
τδν C τής о т  CA θρησκεία ММг : θρησκείαν CA 12 συνεξε- 
λεϊ C 13 ιός δε MMjLC: δέ о т  Α : ώστε Bekker καί о т  CA 
14  αύτώ MM1CL : αύτώ о т  Α : αύτοϋ correxi 17 Φιλίκιον А 
18 ποτησάμενοι Μ 22  τών αρχιερέων codd : τοΐν άργιερέοιν cor­
rexi cf supra I ρ 15 V 5 2 3  σύνοδον Μ βασιλήας corr L2
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λέας πλοΰν άπεπέμψατο ήπίως, φάμενος επί τούς 'Ρωμαίους 
αυτόν ένδεδέσθαι πρότερον καί τους τε Ούενετούς καί την άλλην 
Ιταλίαν, ένταδθα αυτόν ίέναι κελεύοντας ' παραλαβών δέ τούς 
τε Βυζαντίου άρχιερεΐς καί Ελλήνων τούς ελλογίμους ψχετο 
άποπλέων επί ’Ιταλίαν, καί ές τούς Ούενετούς άφικόμενος εκο- 
μίζετο επί Φερραρίας, ή δτατρίβετν τον αρχιερέα Εύγένειον 
έπυνθάνετο * έκομίζετο δέ διά τού Ήριδανοδ. διέχει δ’ αυτή ή 288 В 
πόλις από τών Ούενετών σταδίους περί τους τριακοσίους, άρ­
χοντας δέ έχει άνδρας οικίας τών Έστενσίων καλούμενους, έστι 
δ’ ή πόλις αυτή ευδαίμων τε καί πολυάνθρωπος, καί περί αυτήν 
ρέει ποταμός τούνομα Πάδος. ψκηται δέ ή πόλις ές τήν 'Ρω­
μαίων μοίραν άποτεταγμένη. έγένοντο δ’ ούτοι, ους έσήμανον 
άρχοντας τής πόλεως, ώδε.
Άνήρ δέ ούτος ό τότε της πόλεως αρχών έπιεικής τε καί 
ούκ ασύνετος, ζυμφορά δέ συνεβεβήκει αύτφ τοιάδε. γυνή ήν 
αύτφ, θυγάτηρ του Μονφεράτου ήγεμόνος, τό τε είδος άρίστη 
καί τον τρόπον έμπροσθεν ούκ αγενής, αδτη ήράσθη νόθου 
τινός υίέος τού άνδρός αύτης' δς έπεί τε έφοίτα παρ’ αύτήν 
όψιμος, ή νομίζεται άπλοϊκώτερον μάλλον τοΐς κατά τήν ’Ιταλίαν 
οίκοδσι, προύκαλεΐτο έν παιδιφ γενομένη συν τφ νεανί^ επί τον 
έρωτα, καί ως ήσθετο δή έρωμένην αύτοΰ, έσήει τε αύτόν ό 
της γυναικός έρως, καί έπί χρόνον έπεμαίνετο τή γυναικί
1 άποπέμ-ψαντο СА 6 οεραρίας ΜΜα 8 ούενετίων MjCAL 
9 έστενσίων CA: έστεησίων ΜΜΧ : εστενησίων L : έστηνσίων corr L® : Έστη- 
οϊων Fabrot 10 πολυάνθρωποι А 11 |5έειν Α ωχείται codd: 
οΐχειται Веккег : ωκηται correxi 14 τότε] πότε А 16 {χονφεραρίας 
MMtL : μ.ονφερραρίας CA: μ.ον®εράτου corr L1 2 : μονοερράτου Fabrot 
17 τό έμπροσθεν ΜΜΧ 18 τινός om MM^L υιός A 19 άπλοικώ- 
τεροι C 20  εύπαιδια Α τώ παιδί Μ 21 ώς о т  Μ τε о т  Μ
22  αίρως A post χρόνον έπι lac ind о т  μαίνετο ΜΜΧ: χρόνον 
έπι о т  μαίνετο CA : επιμαίνετο L : Ιπεμαίνετο Веккег
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μ η τ ρ υ ' 4  ο ι ί σ η  εαυτού, τών δε θ ε ρ α π α ι ν ί δ ω ν  τ ι ς ,  ώ ς  ή σ θ ε τ ο  τ ο ύ ­
τ ω ν  ο ύ τ ω ς  ά λ λ ή λ ω ν  ε ρ ώ ν τ ω ν  κ α ί  σ υ γ γ ε ν ο μ έ ν ω ν ,  κ α τ α γ ο ρ ε ύ ε ι  τ ψ  
1 5 3  Ρ  έ α υ τ ή ς  ε ρ α σ τ ή ,  ψ  δ ή  π ά ν τ ω ν  ή ρ έ σ κ ε τ ο  ό  ή γ ε μ ώ ν  τ η ς  π ό λ ε ω ς  
κ α ί  έ τ ί μ α  μ ε γ ά λ ω ς .  έ π ε ί  τ ε  έ ξ έ μ α θ ε  κ α ί  α υ τ ό ς  α ί σ θ ό μ ε ν ο ς ,  
2 8 9  в  έ ξ α γ ο ρ ε ύ ε ι  τ ψ  δ ε σ π ό τ η  α υ τ ο ύ ,  λ έ γ ω ν  « ώ  δ έ σ π ο τ α ,  έ μ ο ί  μ έ ν τ ο ι  5 
κ α τ ά  γ η ς  ε ί θ ε  α ν  γ έ ν ο ι τ ο  κ α τ α δ ϋ ν α ι  μ ά λ λ ο ν ,  ή  ό ρ ά ν  τ ο ι α δ τ α  
έ ν  τ ψ  σ ψ  ο ϊ κ ψ  α θ έ μ ι τ α  γ ι ν ό μ ε ν α  π ρ ά γ μ α τ α ,  τ η ν  γ ά ρ  τ ο ι  δ έ ­
σ π ο ι ν α ν  έ μ ο ί  έ θ ε α σ ά μ η ν  σ ύ ν  τ ψ  π α ι δ ί  ν ό θ ψ  μ ί σ γ ε σ θ α ι  έ ν  φ ι -  
λ ό τ η τ ι ,  ά θ ε σ μ α  έ ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ ς .  π ο ί ε ι  τ ε ,  δ π ω ς  έ ξ α π α λ λ α γ ή ς  τ α ύ τ η ς  
τ η ς  γ ο ν α ι κ ό ς  * μ η κ έ τ ι  α υ τ ή  σ υ ν ο ι κ ο ί η ς .  ά λ λ ’ ά π ό π ε μ ψ ο ν  κ α ί  τ ο ν  ί ο  
ν ε α ν ί α ν . »  ό  δ έ  ώ ς  έ π ύ θ ε τ ο ,  έ ν  θ α ύ μ α τ ι  μ έ ν  ’εσχετο έ π ί  τ ψ  γ ε -  
γ ο ν ό τ ι ,  ί μ ε ί ρ ε τ ο  δ έ  δ τ ψ  τ ρ ό π ψ  ι δ ώ ν  έ ξ α γ ο ρ ε ύ ο ι  τ ό  γ ε γ ο ν ό ς ,  κ α ί  
α υ τ ό ς  ε φ η  έ θ έ λ ε ι ν  θ ε ά σ α σ θ α ι  κ α ί  α ύ τ ό π τ η ς  γ ε ν έ σ θ α ι .  έ ν τ α ΰ θ α  
έ π ί  τ η ν  κ ο ί τ η ν  ά ν ω θ ε ν  δ π ή ν  π ο ι η σ ά μ ε ν ο ς  β ρ α χ ε ΐ α ν ,  ώ σ τ ε  μ η  
α ί σ θ ά ν ε σ θ α ι  έ κ ε ί ν ο υ ς  τ η ς  δ π η ς ,  έ θ ε ά τ ο  ά ν ω θ ε ν  τ η ν  γ υ ν α ί κ α  15 
α υ τ ο ύ  μ ι σ γ ο μ έ ν η ν  τ ψ  π α ι δ ί  α υ τ ο ύ  έ ν  τ η  κ ο ί τ η ,  ώ ς  δ έ  κ α τ ε ϊ δ έ  
τ ε  κ α ί  έ ξ έ μ α θ ε  τ ό  γ ε γ ο ν ό ς ,  μ ε τ α π έ μ π ε τ α ι  π ρ ώ τ α  μ έ ν  τ η ν  γ υ ­
ν α ί κ α .  έ π ε ί  δ έ  π α ρ η ν ,  ε λ ε γ ε  τ ο ι ά δ ε  « ώ  γ ύ ν α ι ,  π ο ι ο ς  σ ε  δ α ί μ ω ν  
έ ς  τ ο ύ τ ο  μ α ν ί α ς  σ υ ν ε λ ά σ α ς ,  ώ σ τ ε  π α ι δ ί  τ ψ  έ μ ψ  σ υ γ γ ε ν έ σ θ α ι  
ά ν ο σ ι ώ ΐ α τ α  π α σ ώ ν  δ η  γ υ ν α ι κ ώ ν ,  ώ ν  ί σ μ ε ν  η μ ε ί ς ; κ α ί  π ώ ς  ο ϊ ε ι  ί ο  
τ ο ύ τ ο  κ α λ ώ ς  ε χ ε ι ν  έ μ ο ί  τ ε  κ α ί  σ ο ί  έ ς  τ ο ν  γ ά μ ο ν ; »  ή  δ έ  υ π ο -  
λ α β ο ύ σ α  ε φ η  « ά λ λ ’ δ π ω ς  μ έ ν ,  ώ  δ έ σ π ο τ α ,  τ ο ι α ύ τ α  ε ί ρ γ α σ ά μ η ν  
τ ο ν  σ ό ν  γ ά μ ο ν ,  ο ύ κ έ τ ι  ε ί μ ί  έ ξ α ρ ν ο ς ,  ά λ λ ’ ε ί ν α ι  α λ η θ ή  τ α ύ τ α  1
1 μητριά c o d d : μητρυιά B e k k e r  τη εαυτου C A  ώς о т  Μ
4  έπίμα А  5  λέγων о т  M M *  6  καταδουναι C  7  γενόμενα 
αθέμιτα C  : γενόμεθα άθέμητα А : άθέμιτα γινόμενα c e t t  8  σμίγεσθαι А 
9 δπως] ώς Μ  11 εσχετο M i: εσχετο C A : εσχεν Μ : έχετο 
Fabrot 12 ιμέρετο C  γεγονώς C A : γεγωνδς L 13 εφθη CA 
19 μαγίας c o d d : μανίας Fabrot συνελάσας CAL : συνέλασεν Μ , :  
συνήλασεν Μ  22  μέν о т  F a b r o t
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ο μ ο λ ο γ ώ ,  μ ό ν η  δ έ  τ ο ύ τ ο υ  α ί τ ι α  ε γ ώ  κ α τ έ σ τ η ν ,  α υ τ ή  τ ε  ά ν ο σ ι ώ -  
τ α τ α  έ ρ γ α  έ ς  ν ο υ ν  τ ι θ - ε μ έ ν η ,  υ π ό  α ν ά γ κ η ς  μ ε ί ζ ο ν ο ς  π ρ ο α χ θ ε ΐ σ α ,  
ο ύ κ  ο ί δ ’ ό π ω ς  έ ς  τ ο ύ τ ο  γ ε ν ο μ έ ν η ,  κ α ί  τ ο ν  ν ε α ν ί α ν  α κ ο ν τ α  έ φ ε λ -  
κ ο μ έ ν η  έ ς  τ ο ν  ά ν ο σ ι ώ τ α τ ο ν  έ ρ ω τ α ,  κ α ί  α υ τ ή  μ έ ν  δ ι κ α ί ω ς  α ν  
5  τ η ν  δ ί κ η ν  υ π έ χ ο ι μ ι ,  δ έ ο μ α ι  δ έ  σ ο υ  μ η  π ε ρ ί  τ ο ν  ν ε α ν ί α ν  ά ν ή -  2 9 0  В  
κ ε σ τ α  β ο υ λ ε ύ σ α σ θ α ι ,  ο ύ δ α μ ή  τ ο ύ τ ο υ  α ’ί τ ι ο ν  ό ν τ α . »  έ ν τ α ύ θ · α  τ ο ν  
π α ΐ δ α  μ ε τ ά  τ α ΰ τ α  α ύ τ ί κ α  μ ε τ α π ε μ ψ ά μ , ε ν ο ς  έ π ή ρ ε τ ο ,  ε ί  δ ί κ α ι ά  
έ σ τ ι ν ,  ά τ τ α  έ π 5 α ύ τ ο φ ώ ρ ψ  ε ά λ ω  π ο ι ω ν ,  κ α ί  ώ ς  ο υ κ  ε ί χ ε ν  ά ρ ν ε ΐ -  
σ θ α ι  έ κ π λ α γ έ ν τ α ,  σ υ γ γ ν ώ μ η ν  ζ η τ ώ ν  έ π ε τ ρ ά π ε τ ο .  ε ι π ε τ ο  δ έ  τ ψ  
10 ν ε α ν ί α  κ α ί  ά ν θ ρ ω π ο ς ,  δ ς  σ υ ν ή δ ε ι  τ ε  α ύ τ ο ΐ ς  τ ο ν  έ ρ ω τ α  κ α ί  σ υ -  
ν η π ί σ τ α τ ο ,  κ α ί  υ π ο υ ρ γ ώ ν  δ ι ε τ έ λ ε ι  ά μ φ ο ΐ ν  ' μ ί μ ο ς  δ ’ ή ν ,  δ ς  τ η ν  
τ ε  α ρ χ ή ν  τ ψ  ν ε α ν ίο ^  ώ τ ρ υ ν ε ν  έ π ί  τ ο ν  έ ρ ω τ α ,  κ α ί  τ ο ύ τ ο ν  κ α λ έ σ α ς  
ή ρ ε τ ο  δ  δ ε σ π ό τ η ς ,  π ό θ - ε ν  τ ο σ ο ύ τ ο ν  έ 'ρ γ ο ν  ε α υ τ ό ν  π ε π ο ι η κ ώ ς  ε ί η  
ά ν ο σ ι ώ τ α τ ο ν .  ό  δ έ  ε λ ε γ ε ν  « ό τ ι  τ ή ν  έ ρ ω μ έ ν η ν  τ ο ύ  σ ο ύ  π α ι δ ό ς  
1 5  έ λ ό μ ε ν ο ς  σ υ ν ε γ έ ν ο υ  ‘ δ ι ά  τ α ύ τ α  σ υ ν  δ ί κ η  έ π ο ί η σ έ  τ ε  τ ο ι α ύ τ α . » 
ό  γ ά ρ  τ ο ι  π α ΐ ς  α υ τ ο ύ  ή ρ α  γ υ ν α ι κ ό ς  έ ν  τ ή  π ό λ ε ι ,  ο υ  μ έ ν τ ο ι  σ υ -  
ν ε γ έ ν ε τ ο  τ ή  γ υ ν α ι κ ί  τ α ύ τ η  * κ α ί  έ π ε ί τ ε  έ π υ ν θ ά ν ε τ ο  κ α λ λ ί σ τ η ν  
ε ί ν α ι  ό  π α τ ή ρ ,  ύ σ τ ε ρ ο ν  έ β ι ά σ α τ ό  τ ε  κ α ί  σ υ ν ε γ έ ν ε τ ο .  < (τ α υ τ η ν )>  
τ ή ν  α ι τ ί α ν  ό  μ ί μ ο ς  τ ό ν  τ ε  ν ε α ν ί α ν  έ π ί  τ ο ν  έ ρ ω τ α  τ ή ς  γ υ ν α ι κ ό ς  
20 έ κ ε ί ν η ς  π ρ ο ε τ ρ έ ψ α τ ο .  τ α ύ τ α  μ έ ν  ο ύ ν  ώ ς  ε κ α σ τ α  έ π ο Φ ε τ Ο ,  έ κ έ -  
λ ε υ σ ε  τ ή ν  κ ε φ α λ ή ν  τ ο ύ  π α ι δ ό ς  ά π ο τ α μ ο μ έ ν ο υ ς  μ ε τ ά  τ α ύ τ α  α ύ τ ί κ α  
κ α ί  τ ή ς  γ υ ν α ι κ ό ς  ά π ο τ α μ ε ϊ ν ,  κ α ί  ύ σ τ ε ρ ο ν  τ ο ύ  μ ί μ ο υ ,  τ ο ι α υ τ η  154 Ρ 
μ έ ν  τ ύ χ η  ό  τ ή ς  π ό λ ε ω ς  α ρ χ ώ ν  π ε ρ ι π ε σ ώ ν  σ υ μ φ ο ρ ά  τ ε  έ χ ρ ή τ ο ,
I τούτον Α αιτία εγώ MMXCA: transp L αυτή А : αυτή
cett 4 αυτή ΜΑ: αυτή cett 9 ετράπετο MM-j 10 νεανίαν А
I I  μίμως CALMt : μίμος Μ: μΓμος Bekker 12 τε о т  CA
14 λε'γων CA 15 τε] σόι Μ : σε Мг Tafel 16 τής γυναικός CLA
19 τήν αιτίαν codd : δια ταύτην τήν ? Bekker : ^ταυτην^ τήν correxi 
τό τε C 2 0  Ικόλευε CA 21  του παιδός τήν κεφαλήν Μ Μ ^
άποτεμομένους ММг et corr L*
Laonicus Chalcocandyles rec. Darkó. 5
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καί ού πολλψ ύστερον εγημε θυγατέρα τού Λιγυρων τυράννου, 
καί παιδιά άνείς εαυτόν τά πολλά παρεμυθεΐτο τήν τύχην.
2 9 1 В Ό μέντοι Ελλήνων βασιλεύς ώς παρήν έν Φερραρί  ^ παρά 
τον 'Ρώμης άρχιερέα, δς αυτού τότε διατριβών έτύγχανεν από 
'Ρώμης άφικόμενος (Ούενετός γάρ ήν), καί τής πατρίδος έδεΐτο 
τιμωρεΐν αυτφ ές τήν προς Γερμανούς διαφοράν, ές διάλεξίν τε 
κατέστησαν πολυπραγμονούντες τήν διαφοράν, οποί εχει άμεινον 
κεΐσθαι αυτοΐς άμφοΐν. έντεύθεν δέ άπαλλαττόμενοι άφίκοντο 
ές Φλωρεντίαν τήν Τυρρηνών μητρόπολιν, πόλιν μεγάλην τε καί 
ευδαίμονα καί καλλίστην τών εν Ιταλίας πόλεων.
Ή δέ Τυρρηνία άρχεται μέν από Περώζης πόλεως, καί 
άπείργουσα έν δεξκγ πόλιν ευδαίμονα Βονωνίαν διήκει δέ έπί 
τήν Λουκην. εστι δέ ή τε Λούκη καί τό Περουζιον πόλεις αυ­
τόνομοι, ές δημοκρατίαν άποκλίνουσαι. ή δέ Φλωρεντία πόλις 
έστίν όλβιωτάτη μετά γε τήν Ούενετών πόλιν, έπί έμπορίαν άμα 
καί γεωργούς παρεχομένη τούς άστούς. συνέσει δέ τών άλλων 
δοκοΰσιν ούτοι προέχειν, καί διαπράττεσθαι άμεινον, ές ο τι αν 
γένοιντο οί τήσδε τής πόλεως άνδρες. εύθόνονται δέ κατά τάδε, 
βουλή έστιν αυτοΐς ές πεντακοσίους, περί τών τής πόλεως πρα­
γμάτων τήν ψήφον τιθέμενη, καί περί πολέμου καί ειρήνης καί 
πρεσβειών χρηματίζουσα σφίσι. καί άνδρες δυο πάρεστον αυτοΐς 
έπήλυδες, ους μεταπέμπεται ή πολιτεία, τιμώντες. τον μέν δι­
καστήν έφιστάαιν αυτή τών έγκλημάτων τής πόλεως, τον δέ ές
2 άνίεις Μ παρμυ^εΐτο СА 3 φεραρία ΜΜΧ 4 ώς
Fab rot 5 Ούενετδ; . . . πατρίδος uncinis lunatis saepsit Bekkor
Ούενετδς . . .  íjv saepsi 7 οπη Μ 8 άπαλλαττόμενος A
10 Ιταλίαν CA 11 περώτης Μ : περουσίας corr L®: Περούζης Tafel
12 δΐ om MMt επ'ι] εν L 13 περουσίον MM^L 14 άποχλί- 
νουσαν C 18 γένοιτο CA της о т  Μ εύθυνεται MMjCL :
ευρύνονται А 19 αυτοί; ες] εν τοΓς А 2 3  εφεστασιν Α αύτη
τη Μ ες τδ] έστω CAL
5
10
15
20
510
15
20
τό τάς άλλας δίκας δικάζειν τής πόλεως αυτόν άμφί τήν τής 292 В 
πόλεως άλλην διοίκησιν έχουσιν. έπήλυδας δέ ουτοι έπάγονται 
τους άνδρας αυτούς, ώς αν μή πολΐται, οι τε δικάζοντες δίκην 
τινά, επί Πάτερα ταλαντεύοιντο. αίρούνται δέ άρχοντας τών πρα­
γμάτων τής πόλεως καί σημαιοφόρον παρ’ αύτοΐς καλούμενον. 
τριμηνιαίους τήν άρχήν, ές ους τα πράγματα τής πόλεως τά 
τε χρήματα καί ή πρόσοδος άναφέρεται. καί έπειδάν τινες πό­
λεμον φέροντες ή ειρήνην, άνηνέχθη ές αυτούς, ούτοι αύ επί 
τήν πεντακοσίων βουλήν, τούς δέ άρχοντας αίροΰνται από τού 
δήμου, δημότας τε όντας καί τεχνών τινων έπιστάτας. έ'ξεστι 
δέ καί ότψούν ξένψ έν ταύτη τή πόλει γενέσθαι πολίτη, ξυ- 
νεισφέροντι ές τήν πόλιν καθά νομίζεται αύτοΐς. ή μέντοι βουλή 
έπειδάν τινι ψήφφ προσκέοιτο, τοΐς τε άρχουσιν επιτρέπει δια- 
πράττεσθαι ώς κάλλιστά τε καί άριστα, ες ταύτό δή τό τής 
πολιτείας είδος τετραμμέναι είσί σχεδόν τι συμπασαι αί τής 
Τυρρηνίας πόλεις, τό τε Περοόσιον, ή Λούκη καί τό Άρέτιον 
καί αί Σήναι πόλεις.
Ενταύθα δή άφιγμένοι οι "Ελληνες συν τψ άρχιερεΐ πολυ- 
πραγμονούντες μέν επί τινα χρόνον τήν τής θρησκείας διαφοράν, 
όπη τε εχει άμεινον είρήσθαι αύτοΐς, καί τελευτώντες ξυνέβησαν 
ές τό αύτό, ξυνψδά άποφηνάμενοι άμφότεροι σφίσι τά διάφορα, 1551* 
ώς τή γνώμη ές ταύτό άμφιο τώ γένεε ίόντες, μηδεμίαν βού- 299 В 
λεσθαι σφίσι καινοτομίαν αύτοΐς. καί έξέφερον τούτο γράμμασι, 
καί ές τούς αγίους έπιμαρτυρούμενοι μηδέτερον νεωτερίζειν προς
1 της πόλεως del Bekker αυτοί δ ’άμφ'ι ? Bekker 2 Ιπήλυ-
δες C 3 οντες οί δικάζοντες ? Tafel 4 ταλαντευοιτο LA
6 τριμηνιναίους C : τριμηνιαίας A 13 προσοίτο Μ αρχ^ ουσιν
ήν LA 15 τοι codd : τι Bekker 16 άλλουκη A 17 σήναι LA 
2 0  οποί M,CLA: οπη Μ 21 ές τα τό CAL 22  τώ γένει codd: 
τώ γ^ νεε ? Bekker ΐόντε Μ 23  γράμματι A 24  περί L :
προς cett
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την θρησκείαν, εντεύθεν έπιλεξάμενος δ τών 'Ρωμαίων άρχιε- 
ρεύς άνδρε δύο τών Ελλήνων εύδοκιμωτάτω ψκειώσατό οί, 
ανακτώμενος τα μάλιστα άξίως τε τής παρ’ έαυτψ τιμής τής 
μεγίστης, καρδινάλεις τε άπέδειξεν, οια τής θρησκείας ήγεμόνε. 
τούτους γάρ δη ές την παρ’ έαυτψ έγγυτάτω χώραν ιδρυμένους, 
άμφί τούς τριάκοντα, εταίρους τε αυτψ έπάγεται καί συμβούλους, 
παρεχόμενος τε πρόσοδον ικανήν καί χώραν, άφ’ ής άν αύτοΐς 
προσίοι χρήματα, τψ μέν πλέω τψ δέ έλάττω, αξιών ώς έχει 
τε έκάστψ καί χώρας, ές τούτους δή άπολεξάμενος άνδρας 
δύο τών Ελλήνων, Βησσαρίωνα τον από Τραπεζοΰντος, Νίκαιας 
αρχιερέα, καί ’Ισίδωρον τον Σαρματίας αρχιερέα, υπουργώ τε 
έσχεν αυτψ καί συνεργώ ές τήν προς τούς Έλληνας διάλυσιν 
τής διαφοράς, περί μέν ουν Βησσαρίωνος τοσόνδε έπιστάμενος 
μνήμην ποιήσομαι, ώς ξυνέσει τε τή άπδ φύσεως πολλών δή 
τών ές τούτο εύδοκιμούντων Ελλήνων μακρψ <(πρώτος)> γενό- 
μενος, καί κρίνειν τε έφ’ ο τι άν γένοιτο κράτιστος δοκών γε- 
νέσθαι, τα δέ ές σοφίαν τήν Ελλήνων τε καί 'Ρωμαίων ούδενδς 
δεύτερος, τούτον δή άγασθέντα τον 'Ρώμης αρχιερέα Νικόλαον, 
τον μετά ταύτα έπιτρέψαι τής Βονωνίας πόλιν εύδαίμονα έπι- 
2 9 4 В τροπεύειν αυτψ’ έν ταυτη τε, τής πόλεως έν στάσει ώς τα 
πολλά γενομένης καί τών στασιωτών έπί διαφοράν σφίσιν αφι- 
κνουμένων, δαιμόνιόν τινα τών έν τή πόλει ταύτη έπιφανήναι. 
έστι δ’ ή πόλις αυτή έν ταΐς κατά τήν Ιταλίαν πόλεσιν ευδαί­
μων τε καί πλούτψ καί τής άλλης ευδαιμονίας ού πολλψ τών 
πρώτων λειπομένη πόλεων, κεκόσμηται δέ καί ές τήν τών λό-
2 άνδρες Α εύδαικορ-ωτάτω А 3 άνακτώμενοι АС ν.ά-
λιστα С 4  καρδηνάνάλεις С οΐος С 5 ίδρυρένου CAL
7 χώραν CAL: χώρας cett 9 ανδρες А 12 εσχεσεν ΜΧ
αυτώ codd : αύτω Bekker 14 την M LA : τή cett 15 πρώτος
addidi 18  Νικόλαον CA: Νικόλεων M L: Νικόλεω Mj Bekker
23  δ’έ A
5
10
15
20
25
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γο^ ν άσκησιν, ές τά πρώτα άνήκουσα ’Ιταλίας, τον δε Ισίδωρον 
έλλόγιμόν τε δντα καί φιλόπατριν, άλόντα τε ύστερον έν Βυ- 
ζαντίψ υπό βαρβάρων, έπαμύνοντα τη πατρίδι. τούτω δέ ώς 
αξιώσει τε παρά τοΐς Έλλησι δοκοδντε προέχειν καί συμπράξειν 
5 αύτψ τά προς τούς Έλληνας έπιλεξάμενος ό τότε Εύγένειος 
άρχιερεύς ξυνέβη ές ταύτό τοΐς Έλλησι * καί επικουρίας τε 
δεομένψ τψ Ελλήνων βασιλεΐ, δσα ές φυλακήν τής πόλεως 
παρεχόμενον, ύπέσχετο τού λοιπού μελήσειν αύτψ ίκανώς τής 
βασιλείας αυτού καί των Ελλήνων, καί τούς Παίονας καί Γερ- 
10 μανούς επί Τούρκους άναγνώσαντα στρατεύεσθαι μή άνεΐναί 
ποτέ έποτρύνοντα ές τούτο αύτοϊς, ώστε αγαθόν είδεσθαι τοΐς 
τε Έλλη σι καί τοΐς άλλοις.
Ταύτα ύποδεξαμένου τού άρχιερέως έκομίζετο έπί τήν βασι­
λείαν Βυζαντίου μετά ταύτα δ των Ελλήνων βασιλεύς, οι μέν 
15 ούν Έλληνες ώς έπ’ οϊκου έγένοντο, ούκέτι εφασαν έμμένειν τοΐς 156 Ρ  
ώμολογημένοις, άλλά τουναντίον κατέστη μηκέτι βουλομένοις 
συντίθεσθαι τοΐς 'Ρωμαίοις. ό μέντοι άρχιερεύς καί σοφών τινάς 295 В 
έπεπόμφει έπί το Βυζάντιον παρά τούς ‘'Έλληνας, ές διάλεξιν 
άφιξομένους τοΐς τών Ελλήνων σοφοΐς, οϊ ού προσίεντο τήν γενο- 
20 μένην σφίσι ξύνοδον κατά τήν Ιταλίαν, Μάρκψ τε τψ Εφέσου 
άρχιερεΐ, ουδέ τήν άρχήν τιθεμένψ τψ τών Λατίνων δόγματι τό 
παράπαν, καί Σχολαρίψ τψ το'τε παρ’ Έλλησι τά ές σοφίαν 
ευδοκιμούντι. ού μέντοι ήνυετο αύτοΐς ούδέν ές λόγων άμιλλαν 
άφικνουμένοις, άλλ’ άπεχώρουν άπρακτοι έπί Ιταλίας.
25 '0  δέ Εύγένειος ού πολλψ ύστερον άφίκετο ές 'Ρώμην,
1 άνήκουσαν СА 2 ελλόγιμον όντα Μ άλλοντα Μ 8 παρε­
χόμενος Tafel 10 επί τους C άναγνώσονται codd : άναγνω-
σαντα Bekker 11 ηδεσ^αι MXAC : $)δεσ$α'. ML : ειδεσ^αι correxi
13 βασιλείαν om MMXL 16 όμολογημένοις LAMt 19 oi
о т  CA 21 ούδίν А 2 4  άφικνοΰμενοι CA
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συμβαλλόμενων αύτφ τών Ούενετών, φερομένων τότε τψ πολέμψ 
άμεινον προς τον Λιγυρίας τύραννον, οι γάρ Ούενετοί έπαγόμενοι 
στρατηγόν σφίσιν άνδρα Λίγυρα, Καρμανιόλαν τούνομα, κηδε- 
στήν γενόμενον τού Λιγόρων τυράννου, τό τε στράτευμα έπέ- 
τρεψαν αύτψ * καί δς παραλαβών τό τε στράτευμα καί ναΰς, 5 
δσας ήξίου πληρώσαι αύτψ τούς Ούενετοός, έστρατεύετο πεζή 
τε καί διά τού Ήριδανοΰ, εχων ναΰς έξωπλισμένας ές τάς 
επάλξεις ξυλίνας αμφί τάς έβδομήκοντα, επί τον Μεδιολάνου 
ηγεμόνα τον Φίλιππον, οπήν δέ έκείνψ στρατηγός Νικόλεως δ 
Βραχύς έπίκλην, άνήρ τά πολέμια αγαθός καί ές τά πρώτα 10 
άνήκων του πολέμου, καί πρώτα μέν έφέροντο οι Ούενετοί ές 
τον πόλεμον επί πολύν χρόνον τινά, ές τε την λίμνην τής 
296 В φυλακής <(καλουμένην)> διαπολεμούντες άλλήλοις. καί επί Βρίξιαν 
πόλιν έλθόντος Νικόλεω του Βραχέος, καί πολιορκοΰντος την 
πόλιν ως έξαιρήσοντος, άντέστησαν επί συχνόν τινα χρόνον, καί 15 
ές τούτο ανάγκης έληλυθέναι, ώστε καί μυας καί γαλάς έδη- 
δοκέναι καί δεινά υπενεγκεΐν μή ένδιδόντας τό παράπαν τούς 
Αίγυας. Γουέλφων δέ μοίραν ούσαν έν τή πόλει άντιστήναι έπί 
τοσοΰτον. την γάρ τοι Ιταλίαν συμπασαν ές δυο μοίρας δια- 
κεκρίσθάι έπυθόμεθα, την τε Γουέλφων καί Γιβελλίνων. στψ 20 
μέν ουν τρόπψ καί γένος καί πόλεις τών κατά την ’Ιταλίαν 
άπανταχή ές δύο τουτω μοίρα διέστη, ώστε άλλήλαις πολέμιας I
I πολέμων А 3 Καρμανίολας Μ : καρμανίολαν L 4 επέ­
στεψαν Mt 5 τας ναΰς Fabrot: τ&ς om codd 9 άπήν Μ : ύπείς A
I I  ενετοΊ MMjL 12 πολύ CA 13 post φυλακής add in
marg καλουμένην L ä 14 βοαχέως LA πολιορκοΰντες A
15 έξαφήοοντες A : έξαφήσαντες С 16 γαλας codd : γαλας Bekker 
18 λίγυας CAL : λίγυρας MMt γέλφων ММгС : γέλφω Α δέ] 
δή Mj 2 0  γέλφων κα'ι γεβελλίνων ΟΜΜψ : γέλφων κα 'ί γεβελλίλων Δ
2 2  μοίρας CAL άλλήλους A : άλλήλας CLM1
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είναι, διενεχθεΐσαι τη γνώμη διά παντός, και οθεν τήν αρχήν 
εσχε τής διαφοράς, ούτε τίνος έπυθόμην, ώστε αληθές τι περί 
αυτών έπισημήναι, ουτ* αυτός συμβαλλόμενος έ'χοιμ’ αν λέγειν 
τι άσφαλές περί αυτών, ή μέντοι Λιγυρων χώρα καί ή τών 
5 Ίανυΐων ές τήν Γιβελλίνων άποκέκριται μοίραν, ή δέ τών Ούε- 
νετών καί τών Ρωμαίων καί ή Μάρκη ές τήν Γουέλφων διέστη 
διαφοράν. Τυρρηνοί μέντοι καί ή χώρα τής βασιλείας, έπί 
Ιαπυγίαν μακράν διατείνουσα, επ' άμφότερα ταλαντεύονται * οί 
μέν γάρ τούτων ές τήν Γουέλφων οί δέ Ις τήν Γιβελλίνων άπο- 
10 κέκρινται μοίραν, καί έν μι^  τε καί τή αυτή πόλει έστιν ίδεΐν 157 Ρ  
άμφω τώ μοίρα διεστηκυία τε καί μαχομένα άλλήλαις. δι’ α 
δή καί ως τά πλέω τάς στάσεις λογίζομαι συμβαίνειν τοΐς κατά 
τήν Ιταλίαν γίνεσθαι. συνέβη δέ έν τούτψ καί τούς έν Παταβίψ 
έπαγομένους τον σφών ηγεμόνα, Μαρσίλιον τούνομα, οίκου τών 297 В 
15 Καραρίων, συντίθεσθαι αύτφ παραδοΰναι τήν πόλιν. έ'στι δέ 
αυτή ή πόλις μεγάλη τε καί ευδαίμων, έχουσα περίβολον άμφίν 
τούς έβδομήκοντα σταδίους. βει δέ διά τής πόλεως ποταμός 
Βρέντας τοΰνομα, καί τούτψ περιιόντι γενομένη έχύρωται ές τά 
μάλιστα, τούτον ως έπήγοντο τον Μαρσίλιον, συνθέμενοι ήμέρφ,
20 ή αυτόν őéot παρεΐναι ές τούργον, έπιγενέσθαι τε χειμώνα μέ- 
γιστον, καί διακωλΰσαι τον άνδρα παρεΐναι, ές ήν συνέθετο 
ημέραν, ενα δέ τών συνειδότων τήν προδοσίαν, δεδιότα περί
1 κα'ι о т  С 3 αυτών] αύτώ Δ  αύπ’ А 5 γεβελλίνων
ΜΜΧ0  6 τών om M,L γέλφων MMXC : κέλφων Α 7 βασι­
λέας codd: βασιλείας Fabrot: βάρης corr L1 2 8  ταλατευονται L
9 λέγφων MM,CA γεβελλίνων ММгС 11 τώ] τά Μ
άλλήλαιν Μ 12 πλείω Μ 14 τους codd: τον correxi
ήγεμώνας codd: ήγεμώνα correxi 15 καραρίων codd: Καββαρίων
Fabrot 16 ή πόλις αίίτη Μ 18 δρέντας Μ : βρέν Α περι-
όντι Α γινοριένη Α έχύρωται codd: ώχύρωται ? 19 άπη-
γοντο L· τον о т  ММ,СА 20  δέος Α 2 2  τών] τον L
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αύτφ, μή φθάσας ετερος καταμηνύση την προδοσίαν, άφικόμε- 
νος αύτός αναγορεύει την προδοσίαν, οί δέ ώς ήσθ·οντο, την τε 
πόλιν όχορώσαντο φολακαϊς, ώς οιόν τ’ ήν μάλιστα αύτοΐς, καί 
τον Μαρσίλιον λοχίσαντες, η ε'μελλε διεξιέναι, έπιόντα τη πόλει 
έλεΐν τε, και τούς εν τη πόλει άνδρας, ές εκατόν που τον άρι- 
Ό-μόν, συν γυναιξί τε άμα άνελεΐν, καί αυτόν Μαρσίλιον δια- 
χρήσασθαι. ταΰτα δέ ές τον πόλεμον τούτον ξυμβαίνοντα Ούε- 
νετοΐς έπέρρωσέ τε μάλλον, καί ές τάς στρατηγίας Καρμανιόλου 
τά πρώτα μέν έπί πολύ έφέροντο άμεινον ές τον πόλεμον τού 
Λιγύρων ήγεμόνος. μετά δέ ταύτα προδιδόντος τούτου, ώς έμη- 
νύθη αύτοΐς, η λέγεται, έάλω τε έπ’ αύτοφώρψ έπιβόυλεύων τη 
πόλει καί άπέθ·ανε. τοσόνδε μέντοι λέγεται ώς μέλλοντος αυτού 
ές τον χώρον ές δν έδει τελευτησαι άποβαλόντα την κεφαλήν, 
έπησφαλισμένφ τψ στόματι άφικέσθαι, ώς αν μη διαμαρτόρα- 
298  В σθαι έχοι ές τούς παρόντας αύτφ τελευτώντι. μετά μέν ουν την 
τελευτήν τούτου μετεπέμποντο Φραγκίσκον τον Σφορτίαν έπίκλην, 
καί στρατηγόν άποδει£άμενοι ένεχείρισαν αύτφ τά πράγματα ές 
τον πόλεμον, τούτψ μέν συνήνεγκε χρηματισαμένφ από Ούενε- 
τών αύτφ ύστερον ού πολλψ χρόνψ ές τήν Μεδιολάνου ηγεμο­
νίαν έλθ-εΐν' χρηματίζων δέ αύτοΐς ές τάς στρατηγίας καί μέγα 
εύδοκιμών άχρι Λοδίης πόλεως τής έγγυτάτω Μεδιολάνου άφί- 
κετο, καταστρεφόμενος τήν τε Πέργαμον καλουμένην χώραν καί 
άλλα άττα τής Λιγυρίας πολίσματα, τά έπέκεινα τού νΑδα πο- 1
1 αύτου Μ είτεροι Α τήν προδοσίαν om L 3 ώχυρώ-
σαντο Μ : Ιχυρώσαντο Μ., 5 άνδρες Α ώζ CL : Ις MMjA cf supra
I ρ 28 V 2 8 Καραρ-ανιόλου Fabrot 12 ρ-ελλόντως Μ 13 χόν-
ρον Α άποβαλλόντα Α 14 Ιπεσφαλιαρ.ένω Μ 15 ε/ει Μ 
[ΐετα δε μ.£ν Α 16 Σοραγγίσκον Α : Φραγγίσκον CL : Φραντζέσκον Μ :
Φραντζίσκον Мг : Φραγκίσκον Bekker cf supra I p  181 v 16 Φορτίαν CA : 
σβορτία L : σφορτίαν ΜΜΧ 17 άποδειξάρ,ενον G 21 ληδίης Μ
2 2  περγοίρου Μ Tafel 2 3  5ττα ΜΑ άδα ΜΜΧ
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ταμοΰ. μετά δε ταΰτα σπονδών γενομένων άμφοΐν, τοΐς τε Ούε- 
νετοΐς και τφ Μεδιολάνοο ήγεμόνι, ήγάγετο θυγατέρα νόθον τού 
ήγεμόνος ές γυναίκα αυτφ καί έκ μέσου άμφοΐν γενόμενος διε- 
τέλει ησυχίαν άγων πρός τε τον Νικόλεων πολέμων.
5 Ουτος μέν ουν, ως αί σπονδαί έγένοντο καί ειρήνη ήν, άφί- 
κετο επί την Παρθενόπην παρά τον Ταρακωνησίων βασιλέα, 
ώς συστησόμενός τε εαυτόν τφ βασιλεΐ καί ύπουργήσων αύτφ, 
εϊ του δέοιτο ές τον πρός τούς Τυρρηνούς πόλεμον, ώς μέντοι 
αύτφ ούδέν ευρατο επιτήδειον, έπανήει παρά τον Μεδιολάνου 158  Ρ  
10 ήγεμόνα. καί δς ου πολύς χρόνος μετά ταΰτα έτελευτησεν, άνήρ 
τά ές στρατηγίαν κράτιστος γενόμενος, άγειν τε στρατόν καί 
διαμάχεσθαι. διαβήτην δέ εχων νόσον επί πολλά ετη έτελευτησε, 299 В 
καταλιπών εαυτού μνείαν τής 'Ιταλίας άπανταχή, τό γένος γε­
νόμενος Περούσιος. Φραγκίσκος μέν ουν, ώς ού πολλφ ύστερον 
15 ό Μεδιολάνου ήγεμών έτελευτησε νόσψ τον βίον καταλιπών, 
κατέστη δή. ές διαφοράν αύτίκα τοΐς Ούενετοΐς, ώρμημένος έπί 
τήν τυραννίδα Μεδιολάνου. οι γάρ τοι Ούενετοί, ώς έτελευτησεν 
ό Φίλιππος, τοΐς τε Μεδιολάνου συνετίθεντο, έπί άριστοκρατίαν 
παρακαλοΰντες τήν πόλιν, καί τιμωροΰντες αυτή ές τήν τής 
20 πολιτείας κατάστασιν. καί πη καί έπί χρόνον τινά διφκεΐτο ή 
πόλις, αίρουμένη άρχάς τάς τών αρίστων σφίσιν ένόντων τή 
πόλει. καί έστενοχώρει αυτή ώς έπί τήν ισονομίαν τετραμμένη, 
στρατόν τε έπιπέμπουσα. ή μέν ουν πόλις έστίν, ή έχώλευεν, έπί 
τυραννίδα διώκουσα, καί έπεκαλοδντο σφίσιν ήγεμόνα τον Φραγ-
2 ηγεμόνα Α θυτέρα νόθου А 3 αύτώ MMjA 4 πόλε­
μον А 6 ταρακονησίων MMjCL I ταρακωνησίων А : Ταρρακωνησιων
Fabrot 8  τους om MMjCA 9 μεδιολάνον Μ 10 μετά δε А 
12 νόσων Α ετη о т  А 14 περιούσιος MMXL φραν-
τζέσκος Μ : φραντζίσκος : φραγγίσκος A CL: согг Векквг μ^ ν
о т  Α 21 άρίοτον Μ 22  πόλιν Α έστενομά/ει codd:
correxi αυτή Α 23  τε] τι C ή Α : η C : ή cett
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κίσκον' о i δέ άλλοι εναντιοΰντο αύτοΐς. ουτος μέν ουν στρατόν 
συναγείρας ήγε σπουδή επί τούς Ούενετοός, ή έπυνθάνετο αυτούς 
στρατοπεδευομένους. έπιών δέ σύν τψ στρατψ άγχού τής πόλεως 
ώσεί σταδίους εκατόν έπολιόρκει τήν πόλιν, πραγμάτων τε τά 
προς τήν τυραννίδα έπιλαβόμενος τούς επιτηδείους αυτψ συγκα- 
τεργάζεσθαι, καί ουκ επιτρόπων των επιτηδείων δτιοΰν είσιέναι 
εις τήν πόλιν, ώστε πιεζομένους ες ομολογίαν αυτψ κατα- 
στήναι. έλάσαι μέν ούν ευθύ τής πόλεως ουκ έποιειτο βου­
λήν, δεδοικώς τον δήμον τής πόλεως, μέγιστον δή όντα των 
300 В κατά τήν Ιταλίαν καί πολλαπλάσιον του έαυτοΰ στρατού, προς 
δέ καί άριστον τά πολεμικά, του στρατού άςιόχρεων, καί του 
από Ουενετών στρατού προσδοκίμου αύτοΐς παρέσεσθαι έπί τον 
πόλεμον τόνδε. ουτος μέν ουν αυτού, πράσσων τά προς τήν πό­
λιν, τήν μονήν έποιειτο. ως δέ έπιβοηθούντα στρατόν τον άπό 
Ουενετών έπυνθάνετο παρεΐναι ήδη, προε£ανιστάμενος υπήντα, 
ως είχε τάχους, μακράν άπό τής πόλεως ές πεντακοσίους μά- 
λιστά πη σταδίους, καί έστρατοπεδευετο. ενταύθα άντεστρατο- 
πεδευετο καί δ Ουενετών στρατηγός, (Κουδουνίδας δ’ ήν όνομα 
αυτψ), καί περιταφρευσάμενος άνέμενε τό άπό Μεδιολάνου στρά­
τευμα έπιβοηθήσον αυτψ, καί τότε τήν συμβολήν ποιήσασθαι. 
Ινθα δή δ Φραγκίσκος, διά τών κατασκόπων ως έπύθετο άπό 
τής πόλεως έξελαύνειν τον στρατόν έπιβοηθήσοντα τοίς Ουενε- 
τοϊς, νυκτός πυρά πολλά άψάμενος έν τψ στρατοπέδψ, ώστε 
μηδέν τοιούτον υπολογίζεσθαι τούς πολεμίους, καί έ£οπλισάμε-
1 ουν ως MMj 2 συνεγείρας LA σπουδήν CA 5 τήν
om MAC 8  ίθυ Μ 9 δή] δ! MCA 10 στατοϋ А 15 ήδη 
άγχοΰ Fabrot: ή'δη codd 16 εΓχεν A 17 ενταύθα άντεστρα-
τοπεδευετο о т  А 18 Κουδουνίδας codd: Κουλεωνίδας ( =  Colleoni) ?
19 καί τδ Fabrot: καί om codd τοΰ Μεδιολάνου MXL 2 0  συμ­
βουλήν MMt 21 φραντζέσκος M C : φραντζίσκος Μα : φράγγισκος A
2 2  επιβοηθήσονται A 2 3  πυράν πολλήν Μ : тора LA : πυρά πολλή Μ
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νος νυκτός ελαύνει οτι τάχιστα σπουδή επί τον Μεδιολάνου στρα­
τόν. καί ένταύθ·α μάχην ποιησάμενος, καί διαφθείρας τό πλέον 
τού στρατού, καί περιγενόμενος αύτού, ώστε μηδ’ ότιούν όπο-ΐ5 9  Ρ  
λειφθ-ήναι δ τι καί άξιον λόγου, αύτίκα απελαύνει όπίσω επί τό 
5 στρατόπεδον. καί ξυμβαλών τφ Ούενετών στρατηγψ, ού πολλφ 
ύστερον μάχην τε έμαχέσαντο ίσχυράν, καί ές φυγήν τρεψάμε- 
νος εϊλέ τε ιππέας αμφί τούς έξακισχιλίους καί νίκην άνείλετο 
περιφανή, ού πολλφ δέ ύστερον έπελαύνων επί τήν πόλιν, ή καί 
τό πρότερον διέτριβε, καί πράττων διεπράξατο. καί είσήει ού 3 0 1 В 
10 πολλφ ύστερον, ειρήνην τε έποιήσατο, Ναζηραίου τίνος ές τούτο 
παρακινήσαντος. καί τον παΐδα αύτού επεμψεν ές τούς Ούενετούς, 
καί εύνοιαν ένδεικνύμενος διετέλει.
'Αλλά ταύτα μέν ύστερον ού πολλφ έγένετο * τότε δέ ώς 
Έλληνες έπ’ οίκου έγένοντο, Εύγένειος δ άρχιερεύς ούδέν λόγου 
15 άξιον έπεμπε παρά τούς Έλληνας τό ές έπικουρίαν φέρον. αύ­
τίκα οί "Ελληνες έτράποντο, καί μετέμελεν αύτοΐς καταλυσαμέ- 
νοις προς τον αρχιερέα, ούκ έπεμπε δέ δι’ αιτίαν τήνδε. πόλεμός 
τε γάρ συνήπτο αύτφ κατά τήν ’Ιταλίαν επί τούς Τυρρηνούς έπί 
χώρας διαφορά, καί στρατόν τε έχων καί δαπάνην καί στρατη- 
20 γόν έπ’ αύτφ προσήκοντα ές γένος, άνδρα έλλόγιμον πατριάρχην, 
πολέμων ότέ μέν τοΐς ΊΓυρρηνοΐς, ότέ δέ καί τψ Ούρβίνφ, τψ 
μετά ταύτα ήγεμόνι ούκ έπαόετο * έδόκει τε γάρ ή Τυρρηνών 
μητρόπολις τότε φρονεΐν τά τού Λιγόρων ήγεμόνος Φιλίππου καί 3
3 του om Bekkor 6 έμαχέσατο ΜΜΧ 7 εΤλέ τε] ει τε C
9 το о т  Μ είσείη Μ 11 παρακίνησαν τοε Μ αυτού ΜΑ : 
αυτού cett 13 δί] δη ML А 14 δ о т  MMjCA Εύγένειος
δ’ ? Tafel λόγον CA 16 μετέμελλον CA: μετέμελλεν ML
καταλυσάμενος Μ 17 πόλεμόν τε A 18 συνήπτον Α τυράν­
νους Μ 19 διαπάνην A 21 με Α τυρρηνών Μ Ούρβίνου 
Tafel : όύρβίνω codd 2 2  μεταΰτα Α ηγεμόνα Δ έπαύσατο CA
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συμμαχεΐν εκείνψ κατά το ισχυρόν, δι’ ά δή και προς τον αρ­
χιερέα Ούενετόν δντα, τοΰ οίκου Κονδουλμαρίων, δν τινα δή 
οίκον άξιοΰντος τοΰ άρχιερέως της συγκλήτου έποιήσαντο από 
τοΰδε, και εξεστι μετασχεΐν αύτοΐς. διαπολεμούντων γάρ άλλή- 
λους των τε Ούενετών και τοΰ Μεδιολάνου ήγεμόνος Φιλίππου, 5 
ξύμπασά τε ή Ιταλία διέστη προς έκατέρους.
.302 В Είσί δέ τυραννίδες άνά τήν ’Ιταλίαν αίδε, ή τής Φερραρίας, 
οικου των Έστενσίων, καί οι τοΰ Άριμίνου, καί οι τής Μάρκης 
Μαλατεσταΐοι, καί Ουρβίνου τύραννος καί .Μαντουης καί Μεδιο- 
λάνου καί ’Ρώμης καί Νεαπόλεως καί Ίαπυγίας. τούτων οι τής 10 
Φερραρίας ως έχουσιν ηγεμόνες, καί Μεδιολάνου καί Ίαπυγίας 
καί Μαντουης, έλέχθη, ως ίκανώς γοΰν εχειν ες μνείαν αυτών 
τον λόγον ποιούμενους, περί δέ των Ουρβίνου τυράννων τοσάδε 
έπίσταμαι. δοκοΰσι δέ οι Μαλατεσταΐοι γένος τε είναι παλαιότα- 
τον, καί ες τήν Μάρκης αρχήν επί πολλά έ'τη διαγενέσθαι, ήγεμο- 15 
νευοντες τοΰ τε Άριμίνου καί άλλων τών έν ταυτη πόλεων επιφα­
νών * δθεν δή καί ώρμημένους καί ές στρατηγίας καταστήναι τών 
άμφί τήν ’Ιταλίαν πρυτανευόντων. γενέσθαι δέ Ουενετοΐς στρα­
τηγούς εντεύθεν καί Τυρρηνοΐς, καί επί τήν τής Μαντουης αρ­
χήν παρεληλυθέναι. 20 2
2 ουενετών Α κονδαιμαοίων Μ : κονδαλμαρίων MjL 3 τδ
άπδ τοΰδε codd: το om Fabrot 4 αυτής MMt κα'ι δίαπολ.
MMtL γάρ del L 5 καί τών MMjL 6 ξομπασάν C ίτα- 
λίαν C 7 φεραρίας ΜΜΧ 8 τών о т  Μ έστηνσίων in
cuius margine enumerantur nomina regnorum Italiae litteris Latinis 
hoc modo exarata: ferara, rimano, Marcha, urbino, Mantoa, Milano, 
Eoma, neapolis. 9 μαλατεσταΐοι CLA μαντιυης corr L*
10 κα'ι о т  ante ’ίαπυγίας CAL 11 ίαπυγίας Ιπ'ι μαντουης MM,L :
και μαντουης corr L* 12 μανίαν A 13 ποιούμενος A
ούρβίου Μ 14 τε о т  Μ 16 άλλων τών MMj : τών έν ταυτη
C A L : τών εν om Fabrot 17 όρμημένους A
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Περί δέ τού 'Ρώμης άρχιερέως έρχομαι έρών, ώς έπειδάν160Ρ 
τελευτήση άρχιερεός, συλλέγονται οί καρδινάλιοι ές οίκόν τινα, 
καί τάς τε ψήφους διαφερόμενοι τίθενται τε καί αίροΰνται, δν άν 
οι τε της Κολονίου καί Ούρσινίου καρδινάλιοι, καί εκλέγονται 
5 σφίσιν ές αίρεσιν τούς επιτηδείους, είσί δέ αυται αί οίκίαι μέγισται 
δη τών έν Ρώμη καί μέγιστον δυνάμεναι, καί επί τούτους οτέ 
μέν τούτους, ότέ δέ εκείνους ταλαντεύεσθαι. συμφέρονται δέ ώς 
τά πολλά καί έπήλυδας μηδέ έτέρωσε άποκλίνοντας ποιούνται 303 В 
άρχιερείς. έπειδάν δέ τάς ψήφους έπιλέγωνται καί άποδειχθή,
10 αρχιερέα άναγορεύουσί τε αυτόν, οίκοι κατέχοντες, ές δ άν καί 
τοίς λοιποΐς συνδόξη ή αίρεσις. καθίζουσι δέ επί σκίμποδος οπήν 
έ'χοντος, ώστε καί τών όρχεων αυτού έπικρεμαμένων άπτεσθαί 
τινα τών προσταχθέντων, ώστε καταφανή είναι άνδρα είναι τού­
τον. δοκούσι γάρ τό παλαιόν γυναίκα επί τήν Ρώμης άρχιε- 
15 ρατείαν άφικέσθαι' ού γάρ έπίδηλος ήν, δτι καί οί άρρενες 
σχεδόν τι τής Ιταλίας καί ξυμπάσης τε τής προς εσπέραν χώ­
ρας επιεικώς ξυρώνται τό γένειον * έ'γκυον δέ γενομένην, ώς εις 
τήν θυσίαν άφίκετο, γεννήσαί τε τό παιδίον κατά τήν θυσίαν 
καί όφθήναι υπό τού λαού, δι’ ά δή ώστε έπιγνώναι καί μή 2
2 ο άρχιεοεύ; F abrot: ό om 1 codd 3 τα; ψήφους Μ
4 κολωνίου CL in cuius margine observatur per manum posteriorem  
incerta relatione: ληρεΐς ώ ούτος; etiam adnotat in m argine:
ληρείς, quod ad totum capitulum referri videtur κολωλίου A 
ούρσίνου M 6 £ώμην A δυναμε’νων C επί τούτοι; С 8 μή
δε ίερώσε Μ : μηδέ ίεράσε L : μηδέ έτέρωσε MtC : έτέρωσε о т  А 
άποχλίνοντε; del ML : άποχλίνοντε; c e tt : άποκλίνοντα; Bekker 9 έπι- 
λέγονται MXCAL 10 οι'κη MjCA 11 σκίμπιδος A 12 έπι-
χρεμομένων МЬСМХ 13 προσα/θέντων-ML 14 την о т  Μ
ρώμην L 16 τοι codd: Tt Bekker καί о т  Μ τε] τη
CAL 17 post έπιεικώς add in marg τύτε L2 έ’γγυον Μ :
ε'γχιιον A : έγλυον C
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πάνυ τι ένδοιάζειν, άπτονται, καί άψάμενος έπιφωνεΐ «άρρην 
ήμΐν έστιν ό δεσπότης.» τά μέντοι όνόματα μεταβάλλουσιν, οία 
θειότεροι σφών αυτών γινόμενοι καί ές παν μεταβολής άφικό- 
μενοι. αίρουνται δέ καί ονομασίας τάς ψήφους, έντιθέμενοι τα 
των αρχιερέων ονόματα, σέβονται δέ μέγα αυτόν οι τε της Ιτα ­
λίας ηγεμόνες καί οι προς την λοιπήν εσπέραν, καρδινάλιοι δέ 
είσιν άμφί τούς πεντήκοντα. οί γάρ τοι Ιταλίας ηγεμόνες σχε­
δόν τι ές τά δύο έπιδιελόμενοι τάς άρχάς, έπειδάν παΐδε δύο 
304 В γένωνται, τό μέν τψ παιδί εις την ηγεμονίαν έκδιδόασι, τό δέ 
αύ τψ έτέρψ παιδί, ώστε μη διαφοράν αύτοΐς Ιγγίνεσθαι, ές 
ίερωσύνην καταλείπεσθαι. καί τό από τοΰδε μεγάλην έχειν αύ­
τοΐς την αξίαν τής 'Ρώμης αρχιερέα, τά τε άλλα καί έπιτηδείως 
έχε ív αύτφ σύμπαντας.
Περί μέν τούτων ’Ιωακείμ έλλόγιμος των κατά την ’Ιταλίαν 
σοφών γενομένων, καί επί μαντικήν άφικόμενος, τούς τε έσομέ- 
νους αρχιερείς προεσήμαινε, τρόπψ ψ αν έκαστος τούτων παριών 
έπί τήν ηγεμονίαν βιώσοιτο, <(δαιμόνιον)> δέ γίγνεσθαι, έπειδάν 
ές τά έργα καταστή τά μαντεύματα αύτφ. καί λέγεται μέν περί 
τού άνδρός τούτου καί ετερ’ άττα θαύματος άξια, ιδιώτην γάρ 
όντα, καί ούδ* ότιοΰν έπαί'οντα ή μικρόν ή μέγα σοφίας, πυλω­
ρόν δέ όντα κατά τινα μονήν των έν Ιταλός όντων Ναζηραίων, 
τυχεΐν έλθόντα ές κήπον · τψ δέ πορευομένψ έπιφανήναι άνδρα 
αύτφ τό είδος κάλλιστον, καί έπιστάντα οί είπεΐν, κατέχοντα έν 1
1 τοι codd : τι Bekker 4 και о т  С άφικαμένος А
6 καρδινάλιος А 7 τοι codd : τι Bekker 8  τά] τάς A
9 τώ ji.lv C : τώ [λεν Α τώ οί αύ τώ МХСАВ : τδ δε αύ Μ : το
δΙ αύ τώ correxi 11 καταλιπέσθαι codd: καταλίπεσ^αι Fabrot : κατα- 
λείπεσ^αι Bekker 14 και περί μεν τούτων ούτως ’ Ίωακεψ δε τις
Ιλλόγΐ|χος L Fabrot 17 post βιώοοιτο lac ind MMjL δαψδ-
νιον addidi 18 καταστή] ταστη A 2 0  πυλωρών A 22  Ιξελ- 
3όντα C 2 3  κάλλιστος A
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ταΐς χερσίν ύδρεΐον, «ώ ’Ιωακείμ, λάβε, πίε του οίνου τούτου · 161 ρ 
κάλλιστος γάρ έστι.» τον δέ λαβόντα έπιπιεΐν τε του οίνου ίκα- 
νώς καί έμφορηθήναι. ώς δέ άρα ίκανώς εχειν αύτφ είρηται 
προς τον άνθρωπον, έπειπεΐν αυτφ τον άνδρα «ώ ’Ιωακείμ, εί 
5 το πάν επιες τού οίνου, τό παν ήδεις ακριβώς.» εντεύθεν τοΐς 
σοφωτάτοις καταστήναί τε ές διάλεξιν, καί δαιμόνιόν τινα την 
σοφίαν έπιφαίνεσθαι. εντεύθεν δέ ώρμημένον επί την της άρχιε- 305 В 
ρατείας ηγεμονίαν, προσημάναι μεγάλ’ άττα έσόμενα ότψούν, 
άποσημειωσάμενος, ώστε καταφανή γίνεσθαι, έπειδάν ές ε'ργον 
10 έκβή. οία μέντοι προεσήμαινεν, εςεστιν άπανταχή περιιόντων των 
σημείων αυτού.
Περί δέ τών κατά την ’Ιταλίαν τυράννων, ου πάνυ μεγά­
λων δντων καί υπ’ αυτόν ταττομένων τον Μεδιολάνου ηγεμόνα, 
ή δη καί οι της Σικελίας καί Καλαβρίας καί Ίαπυγίας καί 
15 της άλλης χώρας τής κατά τήνδε την χώραν υπό τφ Παρθε- 
νόπης βασιλεΐ τάττονται, ούδέν δέον έπιμνησθήναι περί αυτών, 
παρήσω. πολιτεΐαι δέ ές την ’Ιταλίαν τελούσαι είσΐν ή τε Ούε- 
νετών πόλις καί ή Βονωνία καί αί Τυρρηνικαί πόλεις (δσαι τε 
είσί, καί πρότερόν μοι δεδήλωται) έπόμεναι τή Φλωρεντία καί 
20 κατά ταύτά διοικουμεναι, καί ή τών Ίανυΐων πόλις, αύται μέν 
ουν σχεδόν αί τής ’Ιταλίας ήγεμονίαι, ότέ μέν προς τους Ού- 
ενετους, ότέ δέ καί προς τον Μεδιολάνου τύραννον την συμμα- 
χίαν ποιούμεναι. έπάνειμι δέ έπί τον πρότερόν λόγον. 3
3 άρα codd : om Fabrot 4 αυτών С 6 τάς А : τά c e t t :
τά del B ekker: τε correxi 8  προσηρείναι AC ότεοΰν А :
ότιοΰν С: ότοοϋν L 10  εξεστιν ίδεΐν Tafel 12 πάνυ tot
Fabrot: τοι о т  CAL: tt MMj 13 ure’ αύτώ ? Tafel 14 κα'ι
о т  καταλαβρίας А 16 δέον] δέ πλέον Μ 17 post εΐοιν τελούσαι
καί ές lac ind Μ τελοΰσαι είαΐ χα'ι Ις lac Мг η τε] και ές СА
η τε о т  ММ^СА 18 τε ή πόλις MMjCA ταρακονίαι κα'ι A : 
ταοαχωνικα'ι Μ: ταρακονικα'ι MXCL : Τυρρηνικαί Bekker 21 τους προς Μ
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"Ελληνες μέν ώς έπ’ οίκου έκομίζοντο, τψ τε βασιλεΐ Αμου- 
ράτη πρέσβεις πέμποντες ήζίουν τε αυτψ ειρήνην ποιείσθαι καί 
έμπεδώσαι αυτψ τάς σπονδάς. ζυνέβη δέ ου πολλψ ύστερον τον 
μέντοι Κωνσταντίνον τοΰ βασιλέως αδελφόν έπί ΙΙελοπόννησον 
άφικόμενον παρακαλεΐν τον αδελφόν επί την τής βασιλείας δια­
δοχήν, καί απεσπασμένον ώρμήσθαι μέν αυτόν επί Βυζάντιον 
306 В πλέοντα, γενόμενον δέ εν Λήμνψ, ώς εγημε τοΰ Λέσβου ήγε- 
μόνος θυγατέρα, έπιπλεΰσαί τε αυτψ τοΰ βασιλέως στόλψ Αχμά- 
την, καί πολιορκήσαι αυτόν έν Κοτζίνψ τής Λήμνου πόλει συν 
τοΐς άμφ’ αυτόν, τον δέ Λχμάτην άποβάντα ές τήν νήσον καί 
έπιδραμόντα πολιορκεΐν τον βασιλέως αδελφόν επί ημέρας επτά, 
καί είκοσι, καί καταβαλόντα τό τείχος τηλεβόλοις, ουκ ήδυνήθη 
βιάσασθαι, ώστε είσελθεΐν ές τήν πόλιν. μετά δέ, ώς ουκ ήδύ- 
νατο έζελεΐν, άπέπλει έπ’ οίκου, ό μέντοι Κωνσταντίνος γενό- 
μένος επί Βυζάντιον, καί γνώμην άποδεικνυμένου τοΰ βασιλέως, 
ώστε άφικέσθαι αυτψ τον αδελφόν, αυθις επί Πελοπόννησον 
έλθεΐν τε αύτόν, καί τον αδελφόν αυτοΰ Θεόδωρον οίχεσθαι 
καταλιπόντα τε τήν Πελοπόννησον καί άπιόντα ές Βυζάντιον, 
τούτοις μέν ές τοσοΰτον έγένετο * ό δέ νεώτερος τούτων άδελφός 
Δημήτριος ές διαφοράν τψ βασιλεΐ άφικόμενος άφελομένψ αυτοΰ 
τά πλείω τής χώρας, ώς ουδέν αυτψ των δεόντων προσεχώρει 
162  Ρ  προς τοΰ άδελφοΰ, διαπρεσβευσάμενος προς βασιλέα Λμουράτην 
καί ζυμπαραλαβών παρ’ αυτοΰ στράτευμα έπέλασέ τε καί έπο- 
λιόρκει Βυζάντιον, μετ’ ου πολύ δέ τοΰ Λσάνεω τοΰ γαμβροΰ,
6 άπεοπασμένου codd: άποσπασάμενον T afel: απεσπασμένον correxi 
7 λήμνον CA 8 επιπλασαι L : επιλεύσαι Α στόλω CA :
στολήν MMXL : στόλον Bekker μεχμέτην A : μεχμέτεω c e tt: Άχμά- 
την correxi 9  κοζίνω corr L2 : Κοκίνω in marg Fabrot 10 αυτόν 
codd : αυτόν Fabrot άχμάτην codd : Άχμάτον Fabrot: Μεχμέτην ir
marg Fabrot 17 αύτου om CAL 21 ώς] ές Μ 2 4  βυζαν- 
τίου C 3υγατρός codd : του γαμβρού correxi
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άνδρός μέγα δυναμένου έν Βυζαντίψ καί δοκοδντος συμπράξειν 
αυτψ τά προς την βασιλείαν, ώς οδδέν ήνύετο αυτφ, άπεχώρει. 
μετ’ οδ πολύ δέ διαπρεσβευσάμενος προς τον αδελφόν αδτού 307 В 
βασιλέα ήκέ τε ές Βυζάντιον, καί ου πολλφ ύστερον έάλω αυτός 
5 τε καί ο της γυναικός αδελφός υπό βασιλέως Ελλήνων Ίωάννου. 
καί έν φυλακή χωρίς άπ5 άλλήλων όντε τούτω, υποτιθ-εμένου 
τού Άσάνεω άπέδρα τε νυκτός ές την καταντικρύ πόλιν την Γα- 
λατίην, καί διαπρεσβευσάμενος έτυχέ τε ειρήνης καί ές τήν 
αρχήν αυθις τήν έπί τού Ευξείνου πόντου άφίκετο, καί ο γυ- 
10 ναικαδελφός αυτού άπελυθη υπό βασιλέως.
Ό  μέντοι βασιλεύς τάς τε σπονδάς έμπεδώσας προς Άμου- 
ράτην τον Μεχμέτεω, ουδέν μέντοι ήττον έπρασσε προς τον Ευγέ- 
νειον τον Ρώμης αρχιερέα διαπρεσβευόμενος καί προς τον βασι­
λέα Παιάνων Λαδισλάον, νεωστί έπί τήν βασιλείαν καταστάντα.
15 ένήγε δέ αυτόν δτι μάλιστα Γεώργιος Βούλκος, έστερημένος τε 
τής αρχής καί χρήματα μεγάλα ές τήν έκστρατείαν ταυτην 
Συμβαλλόμενος, δοκεΐ μέντοι καί 'Ιωάννης ο Χωνιάτης, τότε 
μέγα δυνάμενος καί δόξαν άποφερόμενος ές τάς κατά Τούρκων 
στρατηγίας αυτψ, άναγνώσαι εύ μάλα βασιλέα Παιάνων έπί 
20 Άμουράτην τόν Μεχμέτεω στρατευεσθαι. ένταϋθ-α συλλέξας στρα­
τόν μέγιστον, συμπαραλαβών καί Δρακούλην των Δακών ήγεμόνα, 
Γεώργιον δ’ αυ των Τριβαλλών ήγεμόνα τής οδού γενόμενον. 
έπεί δέ τόν 'Τστρον διαβάντες ές τήν τού βασιλέως χώραν έγέ-
1 συμπράξαι Α 4 τε] τι Α αυτοί τε С 6 τούτων
codd: τούτω Bekker 7 την sec о т  Μ 11 Άμ-ουροίτην СА: Άμ,ου- 
ράτη cett 12 επρασσεν CA 14 Λαδίσλάον παιόνων Α: παιόνων
о т  С 15 βουκος MCAL: Βούλκος Bekker εστερημ ν^οις Α
τε] τη L : τε о т  Fabrot 16 εσστρατείαν Α 17 και о т  Μ 
19 άναγνώναι codd: άναγνώσαι Bekker 2 0  Αμ,ουράτην A l
Αρ,ουράτη cett 21 Δρακούλη codd: correxi των] τον Μ
2 2  των] τον corr L*
Laonicus Chalcocandyles rec. Darkó. 6
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308 В vovto, ένταύθα παν, ο τι αν έμποδών γένοιτο αύτοΐς, δουλούμενοι
έπορευοντο, καί τάς τε κώμας και Σοφίαν πόλιν εύδαίμονα έμ- 
πιπρώντες εδήουν. Άμουράτης μέντοι ώς έπυνθάνετο τούς Παί- 
ονας έπιέναι μεγάλη χειρί, σύμπαντας τούς της Ασίας τε καί 
Ευρώπης στρατούς σοναγείρας έπήει τε αυτός αμα ώς συμβο 
λήν ποιησόμενος. έπεί τε δή ες Βασιλίτζαν καλουμένην χώραν, 
κατέλαβεν αυτού τούς Παίονας στρατοπεδευομένους. και Άμου- 
ράτης μέν καί πρότερον στράτευμα έπιπέμψας έκέλευεν, ώστε 
φυλάττειν τον Παιάνων στρατόν, οποί γένοιτο διασημήναι αύτφ 
καί τό τε στενόν τού όρους τής Βασιλίτζης δένδροις φ ραγμέ­
νους διακωλυειν πειράσθαι. οι μέν ουτω έποίουν, καί φραζάμενοι 
163 Ρ έπειρώντο κωλύειν, καί πη καί έπειρώντο οι Παίονες παριέναι είσω 
επί την Θράκην. Αμουράτης δέ ες τό όρος τό καθήμενον επί 
τα στενά της οδού εστρατοπεδεύετο, ενταύθα συλλέζας τούς 
αρίστους αυτού, καί μάλιστα τούς δοκούντας εν στρατηγίαις 
γενέσθ-at περίφημους, ήσαν δ’ ούτοι Ίεσέ τε ο τού Βρενέζεω, 
Τουραχάνης ό Θετταλίας ύπαρχος, Κουμουλίης, Χασίμης ό τής 
Εύρώπης στρατηγός καί Ίσαάκης ό τών Σκοπιών ύπαρχος, άφι- 
κομένων δέ αυτών καί παρακαθημένων Ιλεγε τοιάδε.
«Ανδρες Μουσουλμάνοι, υμείς όράτε, οί ανάγκης άφίκετο τά
309 В πράγματα ήμών. Παίονες γάρ οΤδε έκστρατευόμενοι, καί τούς
Δακούς καί Τριβαλλών ήγεμόνα παραλαβόντες, στρατεύονται 
καθ’ ήμών. νύν ώρα έστίν, ει τι αγαθόν τις επινοεί, όπως κρα­
τήσει τόνδε τόν πόλεμον τιθεμένοις εύ γένοιτο ήμΐν, φράζειν έν
1 δουλοιφενος А 2 καί prim о т  Μ 5 στρατούς codd : στρατόν 
Fabrot 6 βασίλίκιαν corr L* 7 αυτοΰ MMj Α : αύτους cett
στρατευορένους C 9 οπη MCA 10 βασιλικής codd : Βασιλίτζης
Tafel 11 διακωλυειν Α : διακωλύσειν cett 12 κα'ι Ιπειρώτο Μ
2 0  ρουλσουράνοι Α οια codd: οι Bekker 2 3  κρατήσει
ACL : όπως ώς κρατήσει ΜΜΧ: κρατήσαι Bekker 2 4  τΆερενοι CA
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τψ παρόντι. έμοί γάρ πολεμητέα τε είναι ήμΐν καί μάχην οτι 
τάχιστα ποιεΐσθαι, συμβάλλοντας τοΐς πολεμίοις ■ αίρήσειν γάρ 
οίμαι ημάς τουσδε δλίγους τε όντας ες τον άριθμόν. νυν δέ 
δοκεΐ μοι όμόσε ίόντας την μάχην ποιεΐσθαι καί μη διαμέλλειν.»
Ταΰτα είπόντος του Άμουράτεω Χασίμης δ της Ευρώπης 
στρατηγός, έποτρύνων ές μάχην, ελεξε τοιάδε. «ώ βασιλεύ, ουκ 
εστιν, δστις ουκ έπαινέσεται τόνδε. τόν λόγον, ώς βασιλεϊ τε 
προσήκον μεγάλψ καί Ότουμανίδη, δς τοΐς πολεμίοις ουδέν 
έφιέμενος, άνδράσι τε δλίγου άξίοις, καί την τε χώραν άνασώ- 
ζειν πείρά, ήν δέ μη μαχώμεθα, ήμίν τε τα φρονήματα άπόλ- 
λυται, εγκαθιστάμενα υπό δέους του βασιλέως, καί τοΐς πολε­
μίοις έρρωμενέστερα γίνεται, καί δέδοικα, μη ες τουναντίον, ή 
δοκεΐ ήμΐν ωφέλεια εσεσθαι, περιστή ή ές την μάχην αναβολή, 
καί έμοί τε ουκ άνασχετόν τήν άρχήν έδόκει τήν τε είσοδον 
φράττεσθαι ώς δεδιότων ημών, καί ταύτην ημών τψ στρατψ 
τήν Ιννοιαν έμβαλεΐν. άλλ’ ευθύ έχρήν ίόντας, ευθύς άνακινδυ- 
νευειν συμβάλλοντας, καί ταύτη πειρωμένους σώζειν τήν χώραν, 
μηδέν ύφίεσθαι τοΐς πολεμίοις, εί βοόλει αυτός, ώ  βασιλεύ, 3 1 0 Β  
τουσδε τούς τήν σήν χώραν δηώσαντας τιμωρεΐσθαι. εί δέ μή, 
αυτός κάθησο ένταύθα * έγώ δέ τε αυτός τουσδε σοι παραστήσω, 
ώστε μήτε αυτούς μήτε τούς λοιπούς τούς προς εσπέραν έθελή- 
σαί ποτέ έναντία σοί έπιέναι.» 5
5 Άμουράτου Μ 6 ελεγξε L 7 επεναίσετα·. CA τόνδε] 
τούτον Μ 8 προσηκον C : προσήκων A : προσήκων cett ότουμ,ανί-
δης Μ ο στις C 9 υ«ρέμ.ενος Μ άνδρας τε ολίγου άξιος C
άνδρες Α καί τοι Mj άναζώζειν C 10 μαχόρ.ε^α CA
12 γένηται Μ ή MjCAL : ή Μ: ή Веккег 14 καί ουκ А 
άνασχετόν των ΜΜΧ: άνασχετόν των L : άνάσχει του την corr L® : 
άνασχετόν ρ.οι άρχήν C : ρ.οι τήν A Fabrot: άνάσχετον τήν άρχήν Веккег 
15 φράζεσθαι С 16 ίόντες А 17 πεψωρ-ένοις А 19 δηώ- 
σαντες А 2 0  τε om Mi
6*
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Ταϋτα μέν Χασίμης ό Μαζάμεω παΐς ελεγε * σιωπώντων δέ 
164 Ρ  τών άλλων καί ου τολμώντων εναντίαν γνώμην του βασιλέως 
άποδείκνυσθαι, Τουραχάνης δ Θετταλίας ύπαρχος ελεξε τοιάδε. 
«χρή μέν, ώ βασιλεύ, ο τι φρονών τυγχάνει έκαστος, τα σά 
μηδέν τι υπολογιζόμενος λέγειν, καί δσφ δη καί μείζω τον κίν­
δυνον παρέχεται τα ενεστώτα, καί επιτήδειος ήν τυγχάνη ών, 
ανάγκη, έπειδάν τις αύτψ κίνδυνος έπιστή, φράζειν, δ τι φρονεί 
έκαστος, πολλφ δ5 άν ετι μάλλον καί δεσπότη χρεών άποδείκνυ- 
σθαι, ό τι άν ημών έκαστος γινώσκη ές τα παρόντα, δσψ τε 
καί κοινός έφ’ ημάς αφικνεΐται ό κίνδυνος, εγώ γάρ, ώ βασιλεύ, 
<[ευ)> διοικοΐμ’ άν τα σά πράγματα [ήν]. ήν δέ τών πτε­
ρύγων μίαν άφέλης, κακώς μέν δυνήσεται χρήσθ·αι αυτή ές 
δ τι άν γένοιτο χρεία, ήν δέ καί την έτέραν άφελόμενος κα- 
ταλίπης τό σώμα αυτής μόνον, ΐπτασθαι μέντοι ούκ άν έτι έχοι, 
πορεύεσθαι δέ μόνον καταλείποιτ’ άν αυτή, πώς δ’ άν αυτή δέ 
χρήσαιτο ετι τού λοιπού, ήν τε επί τροφήν έθελήση ίέναι, ήν τε άλλο 
τι χρήσ&αί οι ες τα παρόντα αυτή ; τούτο δ’ άν λέγοιμι καί επί 
311 В σού. τάς τε γάρ θύρας σώμά φημι είναι, καί βεβαιοτάτην ήμΐν 
υπολείπεσθαι υποδοχήν ενταύΌ-α * τό δέ 'Ασίας στράτευμα πτέρυγί 
τε εικάζω, ωσαύτως καί τό Ευρώπης, μαχομένοις μέν ούν ούδ’ε- 
τερα υποστήναι ες τέλος τον αγώνα έθ·ελήσουσιν, άλλ’ ή μέν
1 Μαζάμεω MMXL A : μάζεω С : Μαζάνεω Fabrot 2 ου πόλλ
τολμώντων А 4 βασιλεύς А 6 τυγχάνει LA 7 a κίνδυνος . .  . 
usque ad 8  μάλλον omnia om Α φράζειν] φροντίζεη/ Μ 9 γινώσχει 
MCLA 10 κοινώς A post βασιλεύ lac ind ΜΜΧ 11 ευ
addidi διοικήμ’ άν τα σά πράγματα ήν codd : διοικημ’, άν τά πράγματα 
ήν F abrot: διοικοΐμ’ άν τά οά πράγματα correxi ήν codd : delevi 
12 μίν] με codd: μεν Fabrot αυτή Bekker 14 εχοι ετι CA 
αύτοΰ μόνον corr Lä 15 καταλίποιτ’ MCA αυτή Bekker; αυτή
Fabrot δί] σε MMXLA 16 ίθελήσαι C ήν άλλό τι CAL 
17  χρήοασ^αι Μ αυτή Μ 2 0  ούδ’ ίτερα CL : ουδέτερα cett
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’Ασία ουδέ εις χεΐρας άφίξεται τούτοις δορυφόροις τε ούσι καί 
ώπλισμένοις αυτοΐς τε, το δε τής Ευρώπης μάχεσθαι μεν έθε- 
λήσει, άπιόντος δέ τού ’Ασιανού μόνον οπολειπόμενον ούκέτι 
έπιμενεΐ τέλεον, άλλα φευξεΐται καί αυτό, δποι αν δόναιτο σώ- 
5 ζεσθ-αι. υπολείπονται δέ σοι αί θ-όραι καί οί νεήλυδες, καί ουκ 
έχω συμβαλέσθαι, δπως αν σώση σαυτψ επιτηδείους χρήσθαι ές 
τα παρόντα, ή άμόνεσθ·αι μόνον, ουδέν τι διαπραττόμενον. αλλά 
δοκεΐ μέν έμοί συμβολήν μέν μή ποιεΐσθαι, άλλ’ άναχωροΰντες 
ές τούπίσω ί'εσ&αι, επί δ τι αν ήμΐν έμποδών γίγνηται, καί τούτο 
10 ποιεΐν, ές δ αν αυτοί λιμψ πιεζόμενοι τα μάλιστα τά έμπαλιν 
γένωνται, καί ουτω χαλεπώς έχουσιν έπιτίθ·εσθ·αι κατά δυναμιν. 
καί έσται δή τότε χρήσθαι τούτοις, δ τι άν βουλοίμεθ·α.»
Ταυτη τή γνώμη, ώς έδόκει τε άμείνων τής προτέρας είναι, 
έτίθεντο καί οί λοιποί παράντες τότε ές τήν βουλήν. Ίεσέ δέ δ 
15 Βρενέζεω έλεξε τοιάδε. «έμοί δοκεΐ, ώ βασιλεύ, μηδέν ον ήμΐν 
έπιτήδειον. ήν τε γάρ περιγένοιο πολεμίων, ουκ ένορώ, δ τι άν 
γένοιτό σοι δφελος άπό τούτου, καί γάρ τοι Παιαζήτης δ Λαΐ- 312 В 
λαψ, σός πάππος, έτρέψατο μέντοι τους Κελτούς τε καί Παίονας' 
ου μέντοι γε δφελος αύτφ ξυνέβη γε άπδ τούτου, άλλ’ ές τήν 
20 χώραν άποχώρούντες τήν σφετέραν σφάς τε αυτούς έσωσαν αύ- 
τίκα ίόντες καί τήν χώραν διέσωσαν, ήν δέ τουναντίον συμβή, 
άπαίσιον λέγειν, οίς ξυμβήσεται χαλεπά άπδ τούτου, άμεινον δέ 
πάντα αίρεΐσθαι τά άσφαλή αυτών τινα έκαστον, άφ’ ών άπο 1 6 5 Ρ  
βήσεται αύτφ μηδέν τι διασφαλέντι ήττηθήναι μέν μηδαμώς, 4
4 υπομενεΐ Μ φεύξεται Μ οπη Μ 5 δέ σοι] δέσει А
7 οοδέν τοι СА": ούδέ τοι MMjL: ουδέν τι Bekker 8  άλλα Μ
μή om M1CAL 9 post ίπ\ lac ind MMX δτι Μ γίγ­
νεσθαι Μ : γίγνεται С 11 γένΟνται CAL έπιτί5ενται СА διίνα- 
μιν * Tafel 15 μηδε Μ ήμΐν о т  Μ 17 λαίλαψ codd :
Λαΐλαψ Tafel 18 χα\ о т  С 2 2  οΤς MAL : οΐα cett et Bek­
ker : ΐος Tafel
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περιγενέσθαι δέ τών εναντίων, ήν μή παρά γνώμην έξίοι αύτψ 
τα έργα, δυο δή αφέσεων, της τε επισφαλούς οοσης ήμΐν, 
περί ής δεδιότες βουλευόμεθα, καί της άσφαλεστέρας πολλψ 
ταότης, αίρεΐσθαι χρή την άσφαλη μάλλον, καί η ό νούς εχοι, 
ταύτη μάλλον ή άλλη ποι λογίζεσθαι. έμοί δέ, όποχωρήσαι μέν 
τοΐς έναντίοις ούτε σοί, ώ βασιλεύ, πρέπον έστίν, ουτ’ αν αυτός 
συμβουλευσαιμι' φευγειν γάρ αν δοξαιμεν, καί έκείνοις μέν ές 
τό βέλτιον παρίσταται, ήμΐν δέ ές τουναντίον, ουδ’ αν έπισχεΐν 
ετι, οίμαι, δυναίμεθα τους τε Ασιανούς καί τον πεζόν, δν έχο- 
μεν. άλλα μάχεσθαι μέν μηκέτι, φραζαμένους δέ ετι βέλτιον 
έπιμένειν, άχρις ου ές ανάγκην άφίκωνται ύποχωρεΐν, άποχω- 
ρούσι δέ έπιτίθεσθαι αύτίκα συν τοΐς ίππεύσιν επομένους, καί 
313 В βλάπτειν, ο τι αν δυναίμεθα.» ταύτη τη γνώμη ετι της προτέρας 
άμείνονι συντίθεσθαι εφασαν καί οί λοιποί τών τότε παρόντων.
Ενταύθα έδόκει μήτε συμβολήν ποιεΐσθαι μήτε άποχωρεΐν, 
τρίβειν δέ τον χρόνον αυτού Ιπιμένοντας, καί άποχωρούσι τοΐς 
πολεμίοις έπιτίθεσθαι, τό τής Εύρώπης στράτευμα έπιπέμπον- 
τας. καί την τε είσοδον φυλάττειν, ώς δεδυνηνται τα μάλιστα, 
άμυνομένοις έδέδοκτο. την τε είσοδον έφύλαττον, ή έδύναντο, ώς 
κράτιστα αμυνόμενοι, καί έπειρώντο μέν παριέναι οί Παίονες 
καί βιάζεσθαι τους Τούρκους, ου μέντοι έδύναντο. ώς γάρ έπι- 
πίπτοντες έβιάζοντο ίσχυρώς, ένταύθα οί λοιποί τών Τούρκων 
έπεβοήθουν, καί ώθισμός έγένετο άμφοτέρων. τέλος δέ ώσάμενοι 
τούς Παίονας οί τού βασιλέως Τσταντο έμποδών. χρόνου δέ έπι-
%
1 τώ έναντίω codd : τών εναντίων Bekker 2  τ« о т  Μ 3 τής] 
την А 5 ποι] πη Μ έμο\] otptat Tafel 9 δυνάμεθα CA
10 δε о т  MCLA 11 ύποχωρεΐν CAL : άποχωρεΐν cett
άποχωρουσιν Μ 13 δυνώμεθα ΜΜα έπ'ι MMjA : ετι cett
18 δεδυνηνται MAL: δεδυνηται cett 19 άμυνομένοις Α: άμυνομέ-
νους cett 18—19 κα\ . . .  έδέδοκτο seel del Bekker
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γενομένου, ώς ούδέν ήνυον οI Παίονες και λιμψ έπιέζοντο, 
ενταύθα άπεχώρουν τά έ'μπαλιν γενόμενοι. νυκτός δέ συσκευα- 
σάμενοι έπορεύοντο. ώς δέ ήώς οπέφαινε καί το τών πολεμίων 
στρατόπεδον έώρων οι Τούρκοι οίχόμενον υπό τήν νύκτα, εμενον.
5 ενταύθα έπιλεξάμενος τού στρατού αυτού, δσοι εμενον καί πα- 
ρεσκευασμένοι ήσαν, επιτρέπει Χασίμη τψ Ευρώπης στρατηγψ 
διώκειν τούς πολεμίους, καί τόν γε Τουραχάνην έκέλευεν επεσθαι 
έχοντα τό της Θετταλίας στράτευμα, ουτος μέν ούν λαβών τού­
τους, ώς είχε ποδών, ήλαυνεν έπιδιώκων τούς πολεμίους ' επεί 
ίο δέ Ιωάννης προηδει τούς Τούρκους σφίσιν άποχωρούσιν έπιτε- 314 В 
θησομένους, έπιλεξάμενος καί ουτος τών Παιάνων τινάς τούς 
άρίστους καθίστατο ές ενέδρας, ώς έπιούσι τοΐς Τούρκοις καί 
διώκουσι το εαυτών στράτευμα έπιθησόμενος έπ’ άμφοτέρους. 
ενταύθα έλαύνοντος τού Χασίμεω διά τού πεδίου κατά πόδας 
15 καί διώκοντος τούς Παίονας, προσελάσας δέ καί ό άδελφός
Τουραχάνης ελεγε τφ άδελφψ τοιαύτα. 166 Ρ
«Χασίμη, σύ μέν ελαύνεις διά τού πεδίου στρατόν έ'χων 
τοσούτον. ίσθι μέν ούν ούκ άσφαλη ταύτην πορευόμενος τήν 
πορείαν · οί γάρ Παίονες ούτε άνέξονται διωκόντων ημών αυτούς,
20 ούτε ησυχίαν άγοντες ές τούπίσω φευξονται άσμενοι, οΤ τινες 
μάχεσθαι μέν ές τό έμφανές , τοσούτον χρόνον προύκαλούντο 
ημάς, καί ασμενοι, ή έμοί δοκεΐ, έμάχοντο, καί πολλοΰ, ώς 
οίομαι, πρίαιντο, ώστε αύτοίς ές τό πεδίον καταβάντας όμόσε 
ίέναι. αλλά ταύτην τήν υπώρειαν πορευόμενοι έκείνους τε έπι- 
25 δκόξομεν, δσον ίκανώς έχει, καί ήμϊν έσται έκείνων ταμιεύεσθαι, 
δσοις αν έπιτηδείως εχωμεν.»
1 ούδε L 3 ύπέοηνε Мг 4 οιχόμ,ενοι Δ. 6 στρατηγών А 
7 Τουραχάνη codd : correxi 10 έπιτώησομένους Α : επώησορ-ένους ?
Bekker 15 δί"| δη Tafel 16 Τουραχάνη ММгА 17 σύ о т  Μ 
18 ϊσθι] έ'θι A ουν о т  MMj 21 προκαλουντο LA
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Ταύτα λέγων ώς ούκ έπειθε τον Χασίμην, εχων αυτός θετ- 
ταλίας στράτευμα έτράπετο διά της υπώρειας συντεταγμένο) τψ 
στρατεύματι. πορευομένψ δέ διά τού πεδίου τψ Χασίμη σύν τψ 
Ευρώπης στρατψ, ώς εν καιρψ έγένετο τψ Χωνιάτη ένεδρεύσαντι 
το στράτευμα, οι τε άμφί βασιλέα φευγοντες έπιφανέντος έκ της 
315 В ένέδρας του Ίωάννου έπελαυνουσι τοΐς βαρβάροις, καί τρεψάμε- 
νος ές φυγήν ό Χωνιάτης τούτους τούς μέν έφθειρε, τούς δέ καί 
έζώγρησεν. ενταύθα πολλοί τε επεσον τού βασιλέως, καί ό τού 
Χαλίλεω άδελφός, Πραίμεω παΐς, εάλω υπό Παιάνων, καί άλλοι 
των Τούρκων ήλίσκοντο φεύγοντες, αυτός τε δ Χασίμης έφευγεν 
επί τό βασιλέως στρατόπεδον, ολίγους εχων άμφ" αυτόν τού 
στρατού, άφικόμενος δέ ές όψιν τψ βασιλεΐ έλεςε τοιάδε.
«ΤΩ βασιλεύ, οια πεπόνθαμεν ύπό άνδρός, ών ήμεΐς ΐσμεν, 
φαυλότατου καί τά σά πράγματα καταπροδιδόντος τοΐς πολε- 
μίοις ‘ ούτε γάρ έποίησεν, ή επηγγείλατο, ούτε κατά ταυτό ίέναι 
ήθέλησε. Γεωργίφ δέ τψ Βούλκψ, έπιτηδείψ τε δντι αύτψ, ύπο- 
σημήνας έκαστον, ή έμέλλομεν έπιέναι, έφθείροντο τά σά πρά­
γματα, καί τό εκείνου μέρος οίχόμεθα.»
Ενταύθα Χαλίλης ο Πραίμεω, άχθεσθείς διά τον αδελφόν 
αυτού, έξέτεινε καί αύτός βασιλέα κατά τού Τουραχάνεω. βα­
σιλεύς δέ δεινοποιησάμενος μή. ίέναι κατά ταύτό τψ Ευρώπης 
στρατηγψ, άλλαχόσε γενόμενον άλλην πορεύεσθαι, καταπροδι-
I λέγων] jjlÍv А 3 στρατεύματι Μ 4 ενηδρεύοαντι L
6 post Ινέδρας lac ind L 7 xat о т  Μ 8 ό о т  L 9 Hpiá- 
futo L άλλοι A et corr L* : δλοι MM^L 10 xal αύτδ; LA
I I  αύτδν Μ: αυτών A 13 ών] δν А 15 ουτω codd: out«
Nusser οδτω codd: ούτε Nnsser 16 βουχω codd: Βούλχω in
marg adn Fabrot υποσηρ-ηναι ML : υποσηριήναι MjA: ύποσηρ,ηνας
Bekker 20 Ιςέτεινε codd: έ-έρ,ηνε corr L* τοϋ о т  Μ
22 άλλαχόοε δ'ε Tafel
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δόντα το εαυτού στράτευμα, προσέλαβέ τε Τουραχάνην, καί ές 
φυλακήν ποιησάμενος επεμπεν ές τήν ’Ασίαν ές Τοχάτην ϊΐόλτν 
ίσχυράν, δέσμιόν τε γενόμενον καί ές φυλακήν άπαγόμενον. καί 
Χαλίλης γάρ τοι υπετίθετο βασιλεΐ, άναμιμνήσκων ώς έκεϊνος 
5 έν μεγάλη Βιδίνη διατριβών, καί ύπαρχος ών τής παρ’ ’Ίστρον 
χώρας, Βούλκψ τψ Τριβαλλών ήγεμόνι έπιτηδείψ τε έχρήτο καί 3 1 6  В  
συνήθει, καί διά τοϋτο ύποσημαίνοιτο αύτοΐν, ή δέοι άλλήλους 
ώφελεΐν ές τά παρόντα, καί δώρα δεχόμενον παρά του Βούλκου 
συμβαλέσθαι αύτψ, ές ο τι άν ήγήσαιτο συνοίσειν έκείνψ. καί 
10 έντεύθεν άναπεισθείς βασιλεύς κατεΐρξέ τε αυτόν Τουραχάνην, 1 6 7  ρ  
ές τήν ’Ασίαν έπιπέμψας, καί τήν αρχήν τής Θετταλίας ετέρψ 
άνδρί έπέτρεπε διοικεΐν.
Καί Τουραχάνης μέν ουτω ές τήν ειρκτήν έγένετο' Γεώργιος 
δέ ό Τριβαλλών ήγεμών, ώς ούδέν ήνυετο αύτψ υπό των Παιό- 
15 νων ές τήν άρχήν αυτού, πέμπων άγγελον έπί τάς θυρας έπει- 
ράτο τής τού βασιλεως γνώμης, εί άποδοίη αύτψ τήν άρχήν, 
ώστε έπάγειν αύτψ φόρον καί ήμίσειαν <ής χώρας αυτού πρό­
σοδον καί αυτός τε εφασκε σπένδεσθαι έπί τουτοις, καί τούς 
Παίονας άμα αύτψ πείσειν, ύπεδέχετο τάς σπονδάς ποιεΐσθαι.
20 ένταύθα ώς ήκουσε τού αγγέλου τοιαύτα προϊσχομένου, τά τε 
άλλα ύπέσχετο αύτψ καί τώ παΐδε αύτψ άποδούναι, καί εσεσθαι 
βασιλεως έπιτηδείους τό άπό τούδε. ένταύθα ό Βούλκος μετιών
1 το] τον Α προσέλαβέ codd : συνέλαβε Tafel Τουραχάνη codd : 
correxi 2 το χάτην A 4 υποτ&ετο A 5 βιδίνη Μ : βιδινίδι cett 
cf supra I ρ 32 V 18 ; ρ 205 ν 5 6 βουκλω MMjL : βούκω A : Βουλκω
Bekker ηγεμόνα A 7 διαυτοΰτο Δ  ύποσημαίνοιτο codd: ύποση- 
μαΐνοι Fabrot: ύποσημαίνοιεν B ekker: ύποσημαίνοι τω αυτοί Tafel 
δέει MMjA 8 παρά] ύπδ Μ Βου/.ου LMjA 9 δ τι]
εστι A 10 Τουραχάνη codd: correxi 14 αύτώ om L 17 άπά- 
γειν Tafel 19 ύποδέχετο Α ές τάς MjLA 2 0  προϊσχομένου 
codd: προϊχομένου Bekker 21 ύπερέσχετο MLA 2 2  βοΰκλος Μ
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τών Παιόνων έκαστον καί τόν γε βασιλέα Λαδισλάον επειθε 
σπένδεσθαι Άμουράτη, λέγων τοιάδε.
«ΤΩ βασιλεύ, σέ βασιλεύς Άμουράτης παρακαλεΐ επί τάς 
σπονδάς, ού μήν την χώραν άποδιδόναι. ήν οδν έμοί πείθη, 
317 В σπονδάς εν τφ τοιφδε ποιούμενος άμεινον παρασκευάση ές τόν 
πόλεμον, καί έπιόντα τάδε πάντα ούκέτι τό δεύτερον ύπομενεΐ.»
Ταύτα λέγων τε έπειθε, καί ώς όπέσχετο ποιήσειν, η ύπετί- 
θετο αύτφ ό Τριβαλλός, αύτίκα επεμπεν άγγελον παρά τάς 
θύρας, μεταπεμπόμενος πρέσβεις, ώς τών Παιόνων ποιησομένων 
την ειρήνην καί αυτός άποληψόμενος την αρχήν, ενταύθα Άμου- 
ράτης επεμψε πρέσβεις, καί τάς σπονδάς έποιούντο, έφ’ ф τόν 
τε Γεώργιον εχειν τήν χώραν αυτού καί τήν ήμίσειαν πρόσοδον 
άποδιδόναι τφ βασιλεΐ. καί όρκιά τε αμα εποιούντο, έφ’ ф μήτε 
τούς Παίονας ληί'ζεσθαι τήν βασιλέως χώραν, μήτε αύ Τούρ­
κους διαβήναι τόν νΙστρον επί μηδεμιά βλάβη, μηδεμιφ μηχανή, 
έφ’ ф τε παρά πάντα τόν βίον αυτών ξένους τε καί φίλους 
είναι, άνευ τε δόλου- καί άπάτης * τούς δέ Δακούς υποφόρους 
τε είναι τφ βασιλεΐ, ά καί συνέθεντο έν ταΐς βασιλέως σπονδαϊς 
πρός αυτούς πρότερον γενομέναις, καί ές τούς Παίονας τελεΐν, 
ή τό πρόσθεν εχοντες διετέλουν.
Ταύτα ώς έγένετο, αύτίκα Άμουράτης έστρατεύετο έπί Κα- 
ραμάνον. ουτος γάρ ώς έπύθετο έπιέναι τούς Παίονας έπί βασι­
λέα Άμουράτην, καταβάντας τόν νΙστρον έπί τήν χώραν τού 
βασιλέως έλαύνειν, έν καιρφ αύτφ έσεσθαι οίόμενος, ήν έπιών
1 Λαδίσλαον codd : correxi cf supra p 81 v 14 3 βασιλεύς σε L
6 έπιών codd : correxi υπέμενε codd: correxi 7 ταύτα
τε λέγων έπειθη Α έπειθε · interpung Tafel 8  έπεμπαν L τάς] 
τους A 9 ποιησόμενος A 10 ένθα Α : ενταύθα cett 12έαυτοΰΜ : 
αύτοΰ A 16 τε] τον Μ τον о т  Μ 17 άποίσης А 22  οΰτως А 
ώς о т  А 23  Άμουράτη codd : correxi κα'ι διαβάντας ? Bekker
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καταστρέφοιτο την κατά την 'Ασίαν βασιλέως χώραν, έξήλαυνέ 318 В  
τε, καί έπήει καταδουλούμενος, ο τι αν αυτψ προχωροίη. καί -jeg ρ 
πρόσθεν γάρ οτε οί Παίονες ε μέλλον στρατεύεσθαι επί Αμου- 
ράτην, γνώμη τε παραπλήσια ώρμηντο επ’ αυτόν, ώστε απ’ άμφοΐν 
5 ταΐν χώραιν έπιόντων στρατών διασχίζοιτο αυτψ τα στρατεύματα 
καί ουτω άσθενή ξυμβαίνοι γίνεσθαι. Αμουράτης μέν ούν επί 
τον μείζονα πόλεμον άφικόμενος, καί τούτον αυτψ επί το βέλ- 
τιον θέμενος, έστρατεόετο αυτίκα επί Καραμάνον. δ δέ πρέσβεις 
τε πέμπων ή£ίου τά τε άλλα αυτψ υπουργειν, ών αν δέοιτο αύ- 
10 τού, καί όμηρους καί πιστά παρέχεσθαι επί τούτοις.
Ταύτα μέντοι αυτψ κατά τήν ’Ασίαν ξονεβεβήκει, κατά δέ 
την Ευρώπην υπό μέντοι τών Πελοποννησίων ηγεμόνων ές τήν 
χώραν αυτού τοιάδε έγένετο. ώς γάρ Θεόδωρος δ μετ’ αυτόν 
βασιλέα Ελλήνων γενόμενος, ώς οίχόμενος παρήν ές Βυζάντιον 
15 επί τήν βασιλείαν, Κωνσταντίνος δ έπίκλην Δραγάσης, άφικό­
μενος ές Πελοπόννησον καί παραλαβών τήν τού αδελφού χώραν, 
τά τε άλλα καί Σπάρτην τήν προς τό Ταΰγετον όρος, καί σχε­
δόν ξύμπασαν τήν άλλην Πελοπόννησον (πλήν γάρ τής τού Θωμά 
τού βασιλέως αδελφού χώρας, τήν άλλην υφ’ αυτψ είχε παρα- 
20 λαβών), ένταϋθα ώς άφίκετο, τό τε έν τψ Ίσθμιο τειχίζειν πα-
ρεσκευάζετο, καί τήν έκτος Πελοπόννησου χώραν άφίστη από 319 В 
βασιλέως, τήν τε Βοιωτίαν κατέσχε, καί τήν Θηβών πόλιν υφ’ 
αυτψ ποιησάμενος καί ζυμπασαν τήν Βοιωτίαν κατέσχε. καί δ 
τής Αττικής τύραννος φόρον τε άπάγειν αυτψ υπισχνούμενος
1 έξέλαυνε Μ 2 καί τ.ρ<5σ3εν codd: κα\ om Fabrot 3 Άμου- 
ροίτη codd : correxi 4 τε о т  Μ παραπλησίω Μ ώρμητο Tafel 
5 post χώραιν lac ind Μ στρατόν Μ 6 ξυμβαίνειν codd:
ςυμβαίνει Fabrot: ξυμβαίνοι Bekker έπι о т  А 7 αυτώ MLA
15 δραγάσ-.ς MLA : Δράγασις Mj : Δραγάσης scripsi 19 χώρας
αδελφού Δ 22  τήν . . . κατέσχε seel del Bekker
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σπονδάς έποιήσατο, καί τό τε Πίνδον όρος — Βλάχοι δ’ ένοι- 
κοΰσιν αυτό, τών Δακών όμόγλωττοι·' τοΐς παρά τον Ιατρόν 
Δαξίν όμοίωντο — άφικόμενοι παρά τούτον τον ηγεμόνα, παρα- 
διδόντα σφίσιν, έπολέμοον τοΐς την Θετταλίαν οίκούσι Τούρκοις, 
λαμβάνοντες άρχοντα παρά τού Πελοποννησίων ήγεμόνος. Λεω- 
δορίκιόν τε τό κατά την Λοκρών χώραν φκημένον πολίχνιον, 
Πίνδου μέντοι τό κατά την Φάναρίου πόλιν φκημένον, άρχοντα τε 
λαμβάνει από βασιλέως. το δέ αύ κατά την Αχαΐαν καθήκον 
Αραβαΐοι ψκουν άνδρες Αλβανοί, οπό βασιλέως σογχωρηθέντες 
άρχειν της πατρφας αυτών χώρας * καί ούτοι άφίκοντο ές τούς 
"Ελληνας, συναγαγών δέ καί Κόμπασαν την Πελοπόννησον ές τον 
'Ισθμόν έτείχισεν αυτόν, ώς ήδόνατο τάχιστα, σογκαλέσας αυτού 
καί τον αδελφόν, καί ής αυτός ήρχε χώρας, ξύμπαντας ενταύθα 
169 Ρ  μεταπεμψάμενος έληλάκει τό τείχος, παραδούς ένί έκάστψ, δσον 
έν τοσφδε χρόνψ παρέχοιτο φκοδομημένον. ώς δέ τό τείχος τού 
320 В ’Ισθμού αύτφ παρεσκεόαστο, στρατόν τε έπεμπεν επί την βασι- 
λέως χώραν, καί έδήου τε την χώραν καί πολέμων διεγένετο.
Μετά δέ ταύτα ου πολύν χρόνον Όμάρης ό Τοοραχάνεω 
παΐς, παραλαβών τό Θετταλίας στράτευμα, έπήλασέ τε επί τάς 
Θήβας καί την Αττικήν, καί ληϊσάμενος άπέλαυνε, λείαν άπά- 
γων ικανήν, ένθα δη Νέριος ό Αθηνών τύραννος, ώς έώρα τά 1*3
1 έποιήσατο, T afel: έποιήσατο * codd δρος κατέσχε Nusser
βλάκοι codd: Βλάχοι Tafel 2  αυτοί ММгА : αύτδ L Bekker
3 όμοίωντο — T afel: όμοίωντο * codd τον ηγεμόνα τούτον Μ
παραδιδόντας LA : παραδιδόντες c e tt : παραδιδόντα correxi 4  σφίσιν
codd: σφας ? Bekker 7 Φανδρίου МгАЬ : Φαναριού Μ Tafel cf Sp
Lambros, Νέος 'Ελλ. τόμ. ε', τεΰχ. α', σελ. 114 αρχοντά τε codd:
τε om Fabrot 9 ’Αραβαΐοι codd : Άναβαρεζοί ? cf Ohronicon breve
ed Bonn ρ 517 v 16 συγχωρώντας А 13 ώς codd: ής Bekker
14 δσοι Α : ό'σον cett 17 δή ου А 2 0  έπέλαυνε codd:
άπέλαυνε Bekker έπάγων Μ 21 ό о т  Α
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Τούρκων πράγματα αύθις έπανιόντα ές τό πρότερον καθ-εστηκός, 
έπρεσβεύετο ές τάς θ-ύρας καί ήξίου αυτφ σπένδεσθαι βασιλεΐ, 
έφ’ φ άπάγειν φόρον, δν αν αύτφ τάξαιτο. βασιλεύς μέν οδν 
Αμουράτης έπείθ-ετό τε καί εσπενδεν αύτφ, έφ’ φ καί πρότερον 
άπέφερε, φόρον άπάγειν καί τού λοιπού, ό δέ Νέριος ουτος άφί- 
κετο, από Φλωρεντίας της Τυρρηνών μητροπόλεως ών, επί την 
Αθ-ηνών τυραννίδα τρόπφ τοιψδε. ’Αντώνιος ό 'Ραινερίου παΐς 
τούτον τε αμα καί τον αδελφόν αυτού μεταπεμψάμενος από 
Φλωρεντίας προσήκοντάς τε αύτψ καί Συγγενείς είχε παρ’ έαυτφ, 
την δίαιταν παρεχόμενος, επεί δέ έτελεύτησεν Αντώνιος, υπό 
ευεξίας άποπληγείς κατά τον ύπνον, η τε γυνή αυτού έπεμπεν 
ές βασιλέα την αρχήν έπιτραπήναι αυτή τε καί τφ τής πόλεως 
άμείνονι, έαυτής δέ προσήκοντι, πατρί δέ ήμετέρψ. τούτον ως 
επεμπε πειρασόμενον παρά βασιλεΐ, καί χρήματα διδούσα μεγάλα, 
ώστε διαπράττεσθαι σφίσι τήν αρχήν τής τε Αττικής άμα καί 321 В  
Βοιωτίας, ώς έξελαόνων έκ τής πόλεως έπορεύετο παρά βασι­
λέα, οΐ προέστησαν τού δήμου, κατά τό προς αυτόν Χαλκοκαν- 
δύλην έχθ-ος τήν τε γυναίκα τού Αντωνίου απάτη παρήγαγον έκ 
τής άκροπόλεως, καί τούς προσήκοντάς Αντωνίου καθ-ίστασαν 
τυράννους, καί τό γένος έξελάσαντες αυτοί ίσχουσι τήν πόλιν. 
έπιγαμίαν δέ ποιησάμενοι προς τήν γυναίκα τού Αντωνίου επί 
θετφ αυτής παιδί άγαθφ, ές τήν άκρόπολιν παρήσαν. καί ου 
πολλφ ύστερον έκβάλλοντες τήν γυναίκα έκ τής άκροπόλεως, καί 
τό γένος ημών έξελαύνοντες, τά τής πόλεως πράγματα εσχον. ό 5
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5 επάγειν LA 6 ών] ώς А 11 άποπ/ηγε'ις Fabrot: άποπ-
νιγείς Bekker κατά] κατόν А 13 υμετέρω А 17 Χαλκο-
κανδυλην MMjA et corr L2: Καλκοκανδυλην L : Χαλκοκονδύλην Fabrot 
22  ες codd : καί Fabrot 23  τήν γυναίκα εκ τήν άκρόπολιν A :
γυναΓκα έκ om lac ind MMjL : εκ τής άκροπόλεως correxi 24  τό γε'νος 
codd: το om Bekker
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μέν δή Χαλκοκανδυλης άφικόμενος παρά βασιλέα ές φυλακήν 
μέντοι περί αυτόν έγένετο, υπό βασιλέως κελευόμενος παραδοΰναι 
τήν χώραν, ώς δέ υποσχόμενος ές τρεις μυριάδας χρυσίου ουδέν 
τι επρασσε, στρατόν δέ έπυθετο πεπομφέναι βασιλέα επί Βοιω­
τίαν ώς τήν Θηβών πόλιν παραστησόμενον, διεπράζατό τε καί 
άπέδρα επί Βυζάντιον, καταλιπών τούς τε θεράποντας καί σκη- 
νάς αμα καί υποζύγια, έπιβάς δέ νεώς από Βυζαντίου επλει 
επί τήν Πελοπόννησον, καί ενταύθα νήες αυτού περιπλέουσαι 
των τυράννων τής Αττικής συλλαμβάνουσί τε το πλοΐον, καί 
170 Ρ αυτόν έλόντες Χαλκοκανδύλην άνήγαγον παρά βασιλέα δέσμιον. 
βασιλεύς μέν αύτφ άφήκε τήν αιτίαν καί συνέγνω, μηδέν επί 
τούτφ αίτιασάμενος ’ αυτός μέντοι τάς τρεις μυριάδας άπαι- 
322 В τούμενος ούκ έ'χειν άποδιδόναι εφασκεν. εντεύθεν ή χώρα έλε- 
ηλατεΐτο μεγάλως υπό τού βασιλέως εν τή Θετταλίο}. χώρορ 
Νέριος δέ τύραννος ών τήν αρχήν, καί θηλυδρίας ών καί μαλα- 
κώτερος, υπό άδελφού ’Αντωνίου άφήρητο τήν αρχήν έπιβουλευ- 
θείς. μετά δέ, ώς έτελεύτησεν Αντώνιος, ές τήν άρχήν αύθις 
κατέστη Νέριος 6 Αντωνίου αδελφός, άπό Φλωρεντίας άφικό- 
μενος. τότε δέ διά τήν εις τούς "Ελληνας αυτού συμμαχίαν 
έδήου τήν χώραν ό τής Θετταλίας ύπαρχος, πράγματα δέ έχων 
ειρήνην έποιεΐτο προς βασιλέα, καί οι "Ελληνες πυθόμενοι έστρα- 
τεύοντο έπί τάς Αθήνας, ένταύθα άγγελόν τε έπεμπε πρός τον 
βασιλέα, ώς κακώς ποιοΐεν αυτόν οι "Ελληνες καί πολιορκοΐεν I
I Χαλκοκανδυλης cod d : Χαλκοκονδυλης Bekker 5 παραστησόρ.ε-
νος A 6 σκηνην Μ 7 άπδ] ΙπΊ Μ 10 Χαλκοκανκοδυλην A
I I  αίν οδν Fabrot: ουν om codd αιτίαν MMXL : άσίαν A
συνέγγνω L 12 αύτο'ι ММг άπαιτούρ,ενοι Мг 13 εφα-
σαν codd: εφατκεν Bekker 14 του о т  Μ του] τών χώρα]
υπάρχου? Bekker 15 νέρεος A 2 0  δ’εχων MMj 22  τον
om MMXL 23  ποιείεν ML πολ-.ορκεΓεν codd: πολιορκοΐεν
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τήν πόλιν, πειρώμενοι έξελεΐν. καί Τουραχάνης δέ, δ της Θετ- 
ταλίας ύπαρχος, τφ τε βασιλεΐ πέμπων αγγέλους έπήρεν επί 
Πελοπόννησον στρατεύεσθαι. άλλα ταΰτα μέν ύστερον χρόνψ 
πολλφ έγένετό ' τότε δέ υπό τφ Πελοπόννησου ήγεμόνι, βασιλέο^ς 
5 δέ άδελφφ έδεδούλωτο, τρόπω ф πρότερόν μοι δεδήλωται.
Άλλα κατά μέν τούς "Έλληνας καί τήν Πελοπόννησον τοιαύτα 
έγένετο, κατά δέ τον Βυζαντίου βασιλέα τάδε ζυνεβεβήκει. τούς 
τε γάρ Παίονας ώς ήσθετο άπελάσαντας καταλυσασθαι τώ 
Άμουράτη, Γεωργίου ές τούτο παρακαλέσαντος, έπεμπον πρέ- 
10 σβεις παρά τον 'Ρώμης αρχιερέα, υποτιθέμενοι ώς τριήρων καί
νεών παραγενομένων σφίσιν ές τον Ελλήσποντον, ώστε άπόντι 323 В 
αΰτφ ές τήν Ασίαν μή έπιτρέψαι διαβήναι ές τήν Ευρώπην, 
εύπετή αν γένοιτο ταύτη χειρωθήναι τά πράγματα αυτού' είτε 
τδ τής Ευρώπης στράτευμα συν τφ Άμουράτη άπομονωθήσεται,
15 ούκέτι εις χεΐρας τοΐς Παίοσιν ιέναι έθελήσει. έπεμπον δέ καί 
ές τούς Κελτούς καί τον Βουργουνδίας ηγεμόνα άναμιμνήσκον- 
τες, ώς δίκαιοι ειεν δίκην πράττεσθαι τών έν τφ πολέμφ Παι- 
αζήτεω άποθανόντων Κελτών διά τήν τού Σιγισμουνδου άγνω- 
μοσύνην. συνεπελάβοντο μέν ούν σύν τφ άρχιερει ’Ρωμαίων, καί 
20 τριήρεις έπλήρωσαν δέκα, έπί Ελλήσποντον πέμποντες. καί 
άρχιερεύς δέ δέκα αλλας πληρώσας υπέστελλεν έπί βασιλέα 
Ίωάννην, ώς ποιησομένους, ά υποθοΐτο αύτοΐς βασιλεύς, ουτοι 
μέν ούν άφικόμενοι ές τον Ελλήσποντον διεκώλυον Άμουράτην 
τού ές τήν Ευρώπην διαβήναι.
25 Κατά δέ τήν παράλιον τής Μακεδονίας ές τον Ίόνιον συνέ- 4
4 δέ] δή MMj τω о т  Μ 6 και о т  Μ 11 ώστε : 
ώς LA 13 ταΰτα codd : ταύτη ? Bekker είτε τδ codd: εί γαρ
τδ ? Bekker 14 άπομ-ονωσ^ήσεταί A 16 βουργουντίας codd:
Βουργουνδίας Tafel 19 αυνε~ελαύοντων A 21 ύ~ίστελλεν MjAL : 
άπεστειλεν Μ : άπέστελλεν Bekker 23 Άμιουράτι Μ : Άμ.ουρατεω c e tt: 
Άμ-ουράτη Tafel: correxi 2 4  την о т  Μ 2 5  τον] τδ Μ
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βαίνε τοιάδε. ώς γάρ προσδόκιμοι ήσαν οί Παίονες άφί£εσθαι 
αυθις ές τήν Ευρώπην, ώς έ£ελόντες Τούρκους τε και Άμου- 
171 Ρ  ράτην εκ της Ευρώπης, προϊδόντες ότι εσοιτο αυθις ό πόλεμος 
(προηγγέλλετο γάρ άπανταχή τη Ευρώπη, ώς συλλέγοιντό τε αΰθις 
στρατευσόμενοι οί Παίονες καί ό Ελλήσποντος υπό τών έσπε- 
324 В ρίων κατεχοιτο), ώρμητο καί αυτός τις έκαστος επί τήν πατρψαν 
αυτού αρχήν, ώς σχήσων τε καί καταληψόμενος, δ τι αν αύτφ 
προχώρησειεν. ένθα δή καί Ζενεμπίσας από Μακεδονίας τής 
προς τον Ίόνιον παραλίου ώρμημένος, συμπαραλαμβάνων τούς 
ταύτη ’Αλβανούς, οί ένήσαν αύτφ, προήει διά τής Αργυροπο­
λίχνης, καί τήν τε πεδιάδα, δσην ψκει ενταύθα μέχρι Καστο­
ριάς, υπηγάγετο. ενταύθα δή Θερίζης ό Βερροίας ύπαρχος, 
ξυναγαγών τούς παρά Ατζικερίη Σκύθας τε άμα καί Τούρκους 
τούς βασιλέως, έπισπομένων αύτφ καί συχνών τών άπό τής 
Θέρμης τε καί Λίμνης τής Περραιβών, έπέλασέ τε άφνω, 
καί άπαρασκεύοις έπεισπεσών, έσκηνωμένοις αυτού ταύτη που 
περί τήν τής Καστορίας χώραν, τούς πλείστους τε αυτών 
Αλβανών διέφθειρε, καί αυτόν Ζενεμπίσαν τον ηγεμόνα άνελών 
επί πολύ_ήλασε φόνου, ενταύθα τούς άλλους καταβαίνων.
Ταύτη μέντοι άνά τήν Ευρώπην έγένετο, καί ές θορύβους 
καθίστατο, ώς έκαστοι επί τά σφέτερα αυτών ώρμημένοι πρά­
γματα. καί οί Τούρκοι ές φόβον τε έγένοντο μέγαν, οίόμενοι
2 εξελουντες ? an εξελώντες ? Bekker Άμουράτη codd : correxi
3 προειδότες Μ : προιδότες MXL : προϊδόντες A 7 αρχήν αυτού A :
αυτού αρχήν Μ 8  τής] τήν A 10 ταύτην Α διά] δίς Μ
11 πισιάδα Μ 12 έπηγάγετο LA δή και A 13 Άζίνη 
codd: ’Ατζικερίη correxi cf supra I ρ 121 v 2 etc 14  τους] του
corr L2 3 15 επΛασεν Μ τε о т  Μ 16 επισπεσών codd:
correxi 19 φόνον L καταβαίνων codd et Tafel: κατακαίνων
Bekker 2 0  ταϋτα ? Bekker θορύβους L : θορύβου A : θόρυ­
βον cett 21 καθίστατο MaAL : καθίσταντο Μ et corr L 2
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αύτίκα άπόλλυσθαι υπό Παιάνων καί τών παροίκων εθνών άλλο- 
φόλων αυτοΐς * καί δπη τυχοιεν, τα τείχη έκράτυνον, καραδο- 
κοΰντες, η άποβήσεται εκαστα ές το τοιόνδε. Παίονες δέ, ώς 
πρέσβυς άφίκετο παρ’ αυτού τοΰ 'Ρωμαίων άρχιερέως 'Ιουλιανός 
5 καρδινάλιος, άνήρ τά τε άλλα επιεικής καί ές την 'Ρωμαίων 
σοφίαν ευδόκιμος, παρεκάλει τε επί τον πόλεμον, τόν τε βρκον, 325 в 
δς μέγιστος ήν αυτοΐς έν ταΐς σπονδαΐς, έλύσατο επιτροπή τοΰ 
άρχιερέως, άνέγνω δέ τά αυτόθι, καί ωρμηντο στρατεύεσθαι επί 
τήν Ευρώπην, οίόμενοι καταλήψεσθαι αυτήν έρημον, άπόντος τοΰ 
10 Άμουράτεω κατά τήν Ασίαν καί διατρίβοντος, καί τών νεών τοΰ 
άρχιερέως αυτού έν τψ Έλλησπόντψ διαπλεουσών ώς μή έπι- 
τρέπειν διαβήναι, καί [υπό] τοΰ Ελλήνων βασιλέως υποσημαί- 
νοντος σφίσι ταΰτα, ώς ουκ αν ποτέ διαβαίη ές τήν Ευρώπην * 
τους τε Βοέμους έν σπονδαΐς σφίσι ποιησάμενόι κατά τήν δια- 
15 φοράν, δΓ α μοι δοκεΐ καί τάς Άμουράτεω σπονδάς ποιήσασθαι, 
πράγματα σφίσι παρεχόντων, καί ώς παρεσομένου αυτοΐς άπό 
τών Βοέμων χώρας πολέμου, έδέξαντο τήν βασιλέως Άμουράτεω 
ειρήνην, τότε δή συνθέμενοι έκείνοις, ώς παρεΐχεν αυτούς 
έν καλψ ήσυχίαν άγειν, ωρμηντο στρατεύεσθαι έπί τήν Ευρώπην,
20 ξυμπαραλαμβάνοντες Δάκάς τε καί Δρακούλην τόν Μυρξεω παΐδα, 
ώς παρών τε ές τόν πόλεμον συμπροθυμοΐτό τε καί συνεπιλά- 
βοιτο, παρέχων ιππέας άμφί τους μυρίους. Γεώργιον δέ τόν 172 Ρ  
Τριβαλλών ηγεμόνα παρεκάλουν μέν ές τόν πόλεμον τούτον, 
συνδιαφέρειν τε αύτόν αμα έκείνοις * άλλ’ ούκ έπείθετο, φάμε- 1
1 δπ'ο τών Π. Fabrot 2  τύχοισεν Α 3 τον А 5 επιει­
κώς Α την τών А 6 ό'ρκιν А 8  81] δή ΜΜΧ 12 ύπδ 
seel del Bekker 13 σφίσιν Μ ώς καν LA 18 παρείχε Α
2 0  ξυμπαραμβοίνοντες Μ : ξυμπαραλαβάνοντες L Δρακούλη codd :
correxi 21 παρδν LA συνπρο^ υμ.ε'ίτο LAMX 2 3  μίν om LA 
πόλεμον. τούτο ΜΧΑ
Lnonicus Chalcocandyles rec. Darkó. Ί
ΛΑΟΜΙΚΟΓ
νος αθέμιτα έργάζεσθαι αυτούς, τάς τε σπονδάς λύοντας και 
αδικίας υπάρχοντας, χρήμασί τε ένόμισε διαλύσειν αύτψ την 
αιτίαν, 8τι ού στρατεύοιτο τφ Παιάνων βασιλεί. προηγόρευε δέ
3 2 6  В  τψ τε βασιλεί μή στρατεύεσθαι, ώς Τούρκων μέγα δυναμένων,
καί ούκ εύπετώς ρόδιον ουτω χειρωθήναι οπό Παιάνων, έώρα 
γάρ την παρασκευήν ούχ ικανήν είναι, ώστε τήν Ευρώπην κα- 
τασχεΐν, παμπόλλων εν αυτή δντων Τούρκων, καί έν πολέμοις 
πολλά πειραθέντων, καί τό πλέον του βίου σφίσιν εντεύθεν ποι­
ούμενων. αρετήν τε το γένος τούτο ές άπόγνωσιν άφικέσθαι 
αξίαν λόγου ένδεικνύμενον απανταχού, καί άναλαμβάνειν τε σφάς 
το γένος τούτο υπεμίμνησκε δαιμονίως παρά τά άλλα γένη.
Λαδισλάος μέν ούν ο των Παιάνων βασιλεύς, από τού 
Έρδελίου διαβάς τον νΙστρον καί τον στρατόν διαπορθμευσας, 
άφίκετο ές τήν βασιλέως χώραν, καί αυτού έστρατοπεδεύετο 
κατά τήν τού Εύξείνου παραλίαν, Δοβροτίκεω τού Μυσού χώραν, 
επί Ηαλλιάκρην τε καί επί Βάρνην. καί έλθόντες ενταύθα τάς 
τε πόλεις έπολιόρκουν. καί ή μέν Βάρνη ώς έπολιορκεΐτο, προ- 
σεχώρησε καθ’ ομολογίαν, ή δέ Καλλιάκρη έάλω τε προσβα- 
λόντων των Παιάνων καί άναβάντων επί τό τείχος, έξελόντες 
δή καί ,έξανδραποδισάμενοι ήλαυνον ευθύ τής Βυζαντίου χώρας 
καί Όρεστιάδος. καί οί μέν άμφί ταύτα ειχον, Αμουράτης δέ 
ό Μεχμέτεω έλάσας επί Καραμάνον τήν τε χώραν έδήου, καί 
τά υποζύγια ληϊσάμενος έπολιόρκει τήν τού Ίκονίου άκρόπολιν. 
Καραμάνος μέν ούν επί τά άκρα τής χώρας αποφυγών διέτριβεν
3 2 7  В  α υ τ ο ύ ,  ώ ς ,  ή ν  τ ι ς  ε π ’ α υ τ ό ν ,  α π ό  τ ω ν  άκρων ά μ υ ν ο ύ μ ε ν ο ς  δ ι ε -
2  επάρχοντας codd : υπάρχοντας in marg adn Fab rot ένόμισε
LAMj : Ινόμιζε Μ 4 τω] το L 5 £αδίων A 12 Λαδίσλαος codd : 
correxi cf supra p 81 v 14 τών о т  Мг 1 3  έρδελίου A : ερδηλίου 
M M j: άρδελίου L 2 2  έδήου] Ικείνου Μ 2 3  κονείου codd: Ίκονίου 
scripsi 25  post ώς et αυτόν interpunxi επ’ αυτών L αύτδν]
αυτόν í'j) ? Bekker άκρω Μ post άμυνουμενος interp codd omisi
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καρτέρει. καί έπρεσβεύετο π ρ ο ς  τόν Αμουράτην, υποσχόμενος 
διδόναι τε ομήρους, καί τον παΐδα ές τάς θόρας αύτού έπι- 
πέμπειν, καί φόρον άπάγε'.ν τού έτους διπλάσιον, ου άπέφερε 
πρότερον. ταΰτα δή ούν προτείνοντος του Καραμάνου, καί δεο- 
5 μενού σπένδεσθαι αυτού τφ βασιλεΐ. ενταύθα άφίκετο αγγελία 
παρά τού Τριβαλλών ήγεμόνος, ώς οι Παίονες έπελαυνοντες δια- 
βαίνουσι τον νΙστρον. καί τότε δή τούς λόγους έδέχετο τού Κα­
ραμάνου καί σπονδάς έποιεϊτο, λαβών δέ ομήρους καί τον παίδα 
αυτού άπήγαγε τον στρατόν, τον μέν ούν Ελλήσποντον έπυνθάνετο 
10 κατέχεσθαι υπό τών νεών των ’Ιταλικών καί εσπερίων. ενταύθα
έν άπόρφ έχόμενος, ο τι χρήσα'.το τφ παρόντι ές διάβασιν, τον 1 73  Ρ 
στρατόν όμως ήγε σπουδή επί τον Ελλήσποντον, ώς τάς τε τριή- 
ρεις, ήν έπιπλέουσαι διακωλύωσι, τοίς τηλεβόλοις άπελασόμενος. 
εστι γάρ τούτο τής ΓΙροποντίδος στενιοτατον επιεικώς, καί πύρ- 
15 γος ένεστιν έν τή ’Asíof. 'Ιερόν καλούμενος, ώστε μηδαμού έτέ- 
ρωθι ές τοσούτον βραχύ ξυνιέναι τώ ήπείρω διαστήσαι. ένταύθα 
ώς έπήγε τον στρατόν διαβησόμενος, τόν τής Ευρώπης τε καί 
’Ασιανόν, τάς μέν τριήρεις ουκέτι κατέλαβεν ένταύθα * άνεμοι 
γάρ ισχυροί πάνυ ούκ είών τάς τριήρεις ές τήν ΙΙροποντίδα 
■40 έσπλέειν, καί πνεύμά τε ισχυρόν κατήει επί συχνάς ημέρας, 328 В 
βιαζόμενον τάς ναός μηδαμή άναπλεύσαι έναντία τού πνεύματος. 
Αμουράτης δέ, ώς αί τριήρεις ουκέτι παρήσαν αυτού, καθ’ 
ησυχίαν διέβαινεν αυτός τε καί ό στρατός άπας. έπεί δέ 
διεβεβήκει, άγγελον έπεμψε παρά τόν Βυζαντίου βασιλέα,
1 τον о т  Μ 3 του] τους А 4 δεομέ А 6 ώς] και А
έπειλαιίνοντες А 8 τάς σπονδάς А 12 ώς] κα'ί LA 13 έπιπλέου-
σιν Μ έπελασόμενος Μ 16 τώ ήπείρω codd: τώ ήπείρω Fab-
rot: τώ ήπείρω Bekker 2 0  έσπλέειν codd: είσπλέειν Fabrot
21 άναπνευααι ML A : άναπνευσαι Mt : άναπλεύσαι Fabrot 2 4  δια-
βεβήκει Μ
7*
1 0 0 ЛАОМКОГ
εροΰντα αυτφ, ώς διαβαίνοι σώς καί επί τον έχθ-ρον αυτού ίθΰ 
ελαυνοί, καί ευχεσθ-αι παραγγέλλειν ώς κάλλιστα αδτφ τά ές 
τους πολέμους.
1 διαβαίοι σώος Μ 2 παραγγείλει Μ : -αραγέλλειν A : παραγ-
γέλλει cett
&г<?хАк
iUDC4'\!üoS Ai.ADÉMlA 
KüNYViÁkA
ΛΑΟΝΙΚΟΤ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ.
Βασιλεύς δέ Ελλήνων ώς έπόθετο τά παρά τού άγγέλου, \ η \  ρ 
ή-/θετό μέν οια είκός, διαβεβηκότος ούτω, ώστε μη διακωλύσαι 
τήν διάβασιν άμαχητί, άλλ’ ήσυχη διαβάντα τόν τε στρατόν 
αυτού άμα διαπορθμεύσαι, καί έφερε μέν χαλεπώς, έβουλεύετο 
5 δέ, όπως τψ παρόντι χρήσοιτο, καί είτε πόλεμον άπαγγέλοι τψ 
Αμουράτη είτε ειρήνην, εί μέν γάρ ειρήνη αύτψ είη προς 
Αμουράτην, έχρήν έλαύνοντι διά τού Πόντου τήν χώραν αυτού 
αγοράν τε άμα παρέχειν καί τά επιτήδεια, καί τούτο έδόκει 
δεινόν αυτού έσεσθαι προς των Παιάνων, έπειδάν περιγένωνται 330 В 
ΙΟ τού Άμουράτεω, καί άχθεσομένους αύτψ διά τούτο τούς Παίο-175  Ρ 
νας. έδόκει τε ούν επί τήν τών Παιάνων μοίραν τραπομένους 
έλέσθαι τε τά εκείνων, καί πόλεμον επαγγέλλειν τψ Αμουράτη. 
ώς μέν ούν ή γραφή έδήλου, ού πάνυ τι διεσάφησε Χαλίλης ο 
Πραίμεω, επιτήδειος ών έν τψ τότε τοίς "Ελλησι, καί βουλόμε- 
15 νος ώς ήκιστα αυτούς εκ τού εμφανούς πολεμεΐν βασιλεΐ, πριν 
ή καραδοκήσαι, ο ι χωρήσει ό πόλεμος. 23
2 ώς Μ : ώστε cett διακωλύσαι codd: διακωλύσαι Bekker
3 στρατηγόν Μ : στρατόν cett 4 διασπορθμεύσαι Μ έβούλετο codd : 
έβουλεύετο adn in marg Fabrot 5 χρήσοιτο L A : χρήσαιτο cett 
έπαγγέλλοι Μ : άπαγγέλλοι : άπαγγέλοι cett τω] τδ L : το A
7 διά] α A 8  τά] ετά A 9 αυτού codd: αύτω Tafel 10 άχθη- 
σομένους codd : άχθεσομένους ? Bekker : άχ^εσθησομένους Tafel 11 τε 
о т  Μ 12 Επαγγέλλειν MAL: άπαγγέλλειν ΜΧ 13 τοι MLA :
τι Μ, 14 Μ πραίμεω Mj τύτε] τέλει А 15 εκ του Εμφα­
νούς πολεμεΐν codd: transponit Fabrot
102 AAONIKOr
Αμουράτης μεν δη εύθύ τών πολεμίων έλαυνόντων έστρα- 
τεύετο παρασκευασάμενος, καί το άλλο της Ευρώπης στράτευμα 
κατέλαβεν ή9·ροισμένον αύτψ, καί προσιόν έκάστοτέ οί επί τόν 
πόλεμον, ουτος δέ κατόπιν έλαύνων του Παιάνων στρατού έστρα- 
τοπεδεύετο νυκτός, ένθα τή προτεραίος έπηυλίζοντο οί Παίονες, 
καί ήμερος αυ ήλαυνε καί έστρατοπεδεύετο ές τόν σταθμόν τών 
Παιάνων, ή έστρατοπεδευοντο. τούτο δέ έποίει επί ήμέρας τέσ- 
σαρας, καθορών τε τό πλήθος τών πολεμίων καί ώς έ'χουσι δια- 
θέσεως ές αυτόν, είτε περιδεείς επί πάσιν, ώστε επί βραχύν τινα 
χρόνον συστέλλεσθαι, είτε καί τόλμη χωρούντες, μηδέν δεδιότες 
στρατεύονται, καί ώς εχουσί τε επιτηδείων έν τψ στρατοπέδψ. 
ταύτα γάρ αμα συνειδείη αν τις επόμενος τψ πολεμίων στρατο- 
331 ΐί πέδψ, καί έπιλογίσαιτο σαφέστατα, ώς εχουσί τε δέους καί τόλ­
μης καί ώς εχουσιν επιτηδείων καί πληθύος, πόρρω τε είη ο 
στρατός ή εγγύς τούτου, ταύτα μέν οΰν Αμουράτης έλαύνων κα­
τόπιν έλογίζετο επί τέσσαρας ήμέρας ’ τή δέ πέμπτη Ιωάννης 
ό Χωνιάτης, ώς ήσθετο κατά πόδας έλαυνειν τόν βασιλέως 
στρατόν, ές βουλήν τε καθίστατο συν τψ Παιάνων βασιλεΐ, καί 
έβουλεύοντο, εί την μάχην αυτού ποιήσαιντο καί μαχεσάμενοι 
ουτω τού πρόσω εχοιντο, ή αμαχητί προίοιεν, καταλαμβάνοντες 
την χώραν, ένταύθα έδο£ε βουλευομένοις την μάχην ποιεΐσθαι, 
ώς αν μη έπισπώμενοι ένοχλοΐεν καί πράγματα εχοιεν, ώστε
1 δη] ούχ Μ εστρατοπεδεύε σκαιασάμενος A 3 προσών
T afel: προσιών codd 5 επηυλάζοντο A 6 ελαυνε A 7 επι
о т  Α τόσσοφες А 9 περιδεής codd: περιδείς corr L* : περιδεείς
Bekker Ιπ'ι πασιν codd: έπίασιν В еккег: άπίασιν Tafel 12 γάρ
άμουράτη άμα Α συνειδοίη codd : συνειδείη Bekker 14 ε’πιτη-
δείου Μ οδός codd: δλος ? Bekker: πόρρω correxi 15 ουν
о т  Μ 16 τόσσαρες Α 17 έλαύνον Α 19 εβουλεύοντες
ή Δ  ει] εις L : ή corr L2 2 0  εχοιτο Α χαταλαβάνον-
τες Δ 2 2  επισπόμενοι codd: επισπώμενοι Fabrot
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κωλύεσθαι, ην τι έπιχειροϊεν [την] ές την χώραν αυτού, ώς ούν 
έδέδοκτο καί έπέμενον, ενταύθα Άμουράτης άφικόμενος έστρατο- 
πεδεύετο έν τψ πεδίψ. καί πρώτα μέν τούς νεήλυδας παραταγ­
μένος έκυκλούτο υπό τών θυρεών, εύμεγέθεις πηςάμενος σιδη- 
5 ρείους ές την γην. φέρει δέ τούτους αίεί, οποί αν στρατεύηται 
βασιλεύς, επί τών καμηλών* καί πρός γε τα δπλα τών νεηλύ- 
δων επί τών καμηλών φέρει, καί οποί αν εσοιτο αύτφ μάχη, 
δ-ανειμάμενος τά όπλα ες μάχην καθίσταται, μετά δε τούτους 
τούς θυρεούς άγων καί τάς καμήλους αυτού ταύτη έμπροσθεν 
10 τών θυρεών έ'στησε, καί ουτω παρετάσσετο ές τάς θύρας. έν 
μέσφ δ’ αυτός τε καί οί τού οίκου ηγεμόνες καί οί τών θυρών, 
δσοι πάρεισιν αύτψ ές το στρατόπεδον. το δέ Ευρώπης στρά­
τευμα παρετάσσετο αύτψ έχον τε στρατηγόν Καραζίην, άνδρα332Β 
εύδόκιμον. έτάσσετο δέ κατά ί'λας χωρίς απ’ άλλήλων διεστη- 
15 κυίας ου πολλή χώρτμ καί τό .Ασίας στράτευμα έτάσσετο κατά 176Ρ  
ίλας επί μέτωπον ίσταμένας ξυμπάσας, ώστε άλλήλαις έπιβοηθεϊν, 
έπειδάν τι τούτων υπό τών πολεμίων πονη ’ τά γάρ ιππικά στρα­
τεύματα ούκ έχει τάσσεσθαι άλλη πη ή κατά ί'λας, έπεί τά πεζικά 
εχει καλώς παρατάσσεσθαι επί κερο£, ού μέντοι γε οί ιππείς, 
áo Παίονες δέ παρετάσσοντο καί ουτοι κατά λόχους καί φρήτρας · 
καί οί Παίονες ειχον τό δεςιόν. οί δέ Δάκες τό εύώνυμον.
Καί ’Ιωάννης μέν ό Χωνιάτης έχων την φάκζην, τους βιτάζι- 1
1 λωλυεσθαι Α τι о т  έπι iterat Α τώ ίς Μ : τήν ες
c e t t : την о т  Fabrot 4 εκυκλουντο Α et corr L2 θυρεών codcl : 
θυρών ? Tafel ευμεγέθη Α σεδηρίους codd: αιδηρείους scripsi
5 οπη Μ 7 εν τη μ«’/η  L A : μάχη ΜΜ* 8 τούτους о т
MMj 13 έχοντι LA: έχον cett: έχον τε Tafel 16 ϊλλας codd:
ιλας Bekker ισταμένους ςυμπάσσας Α 18  ποι LA έπεί] επι
MMj 19 παρατάσσεται Μ οί о т  Μ 2 0  φήτρας MMtL 
22  φοίκτην Α β-τάςιδας codd: βιτάζιδας correxi (cf hung «vitéz» =  
fortis) cf infra p 127 v 16
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δας καλουμένους, έπήει επί τον τής Ασίας στρατηγόν, καί 
οί πολλοί μεν αυτών ουδέ ές χεΐρας έλθόντες έδέξαντο τους 
Παίονας, άλλ’ έφευγον έκ πολλοΰ, παρείχοντό τε τοϊς Παίοσιν 
έπιδιώκειν, ένθα γενόμενοι διεσπάρησαν. καί τον δεύτερον τής 
'Ασίας στρατόν ουτω δή τρεψάμενος έδίωκεν. ύπελείπετο δ’αύτφ 
τό τής Ευρώπης στράτευμα, έστηκός τε καί ουδαμή χωρήσαν, 
άλλ έπιμένον τούς πολεμ,ίους. δήλα γάρ, ώς βασιλέως έστηκότος 
τά στρατεύματα ταΰτα τής Ευρώπης εστηκε. καί ήν τε μη δε- 
ξάμενα τούς πολεμίους ές φυγήν γένοιτο, αύθις έπάνεισιν επί 
333 кто βασιλέως στρατόπεδον. είώ9·ει γάρ γένος, μετά γε Σκυθας 
τους νομάδας πάντων δή μάλιστα, ών ημείς ϊσμεν, φεΰγον αύθις 
ξυνίστασ9·αί τε αύτφ καί έπανιέναι ρφδίως καί αύθις ές τήν 
μάχην, καί τρεπόμενον εύπετώς, δποι αν αύτφ λυσιτελοίη. οί 
μέντοι Δάκες εν τφ θορύβφ τούτφ τής μάχης, ώς έώρων τούς 
Ασιανούς ές φυγήν τρεπομένους, ούκέτι δή ένταΰθα έπέσχον, άλλ’ 
ές τούς βασ:λέως θησαυρούς τραπόμενοι διήρπαζον τά τε χρή­
ματα καί τόν βασιλέως κοιτώνα, καί τάς καμήλους έφόνευον, άλλή- 
λοις διακελευόμενοι. ώς δέ έργου είχοντο καί ίκανώς είχον τής 
διαρπαγής, ούκέτι ίόντες ές μάχην παρετάσσοντο έν ούδενί, άλλ’ 
έπί τό εαυτών στρατόπεδον ήλαυνον. 'Ιωάννης μέν ούν, ώς έτρέψατο 
τό τής Ασίας στράτευμα, άφίκετο έπί Λαδισλάον βασιλέα, παραι- 
νών αύτφ Τστααθαι καί ίδρύσθαι κατά χώραν, μηδέ προϊέναι ποι
2 έλ^όντας L 3 άλλ’ ΜΜΧΑ : αλλά L ποών codd : Παίο- 
σιν ? Bekker 4  γιγνόμενοι M MjL: γενόμενοι A 5 δ’αύτώ codd : 
δε Fabrot 7 έπ'ι μόνον LA et T afel: επίμονον cett 8  ταΰτα
о т  Μ 10 τό γένος τοΰτο ? Bekker 11 ιρεύγων A 12 αυτό? 
Bekker 13 τρεπόμενος AL 2πη Μ 15 άλβανοΰς codd :
ασιανούς corr L 2 τραπόμενος A 18  διαμαχόμενοι διακελευό-
μενοι A 19 ές την ΜΜΧ έν ούδενί MAL: έν о т  Mj : ούδεν'ι
κόσμω ? Bekker 21 τδ της MMtA : τδ о т  L Λανδίλαον MMtL : 
λανδίσλαον А : Λαδίσλαον Fabrot.: correxi
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συμβαλούντα τοΐς πολεμίοις, ώς αν έπιόντι κατά τού βασιλέως 
•χαλεπόν άποβαίη, καταφυγή έκ τής μάχης γένοιτο. καί παρεγγύα 
μηδενί τών άμφ αυτόν έπιτρέπειν άλλη πη άπιέναι, άλλ’ αυτού 
μένοντας έπιμένειν, ές δ αν μαχεσάμενος καί τό τής Ευρώπης 
5 στράτευμα τρεψάμενος υποστρέψηται, καί τότε επί τάς Φόρας 
άμα, ύπολειπομένου τού άγώνος τούτου, έλώσι μετά ταύτα, καί 
έςεργάσωνται καί τούτον τελευταίον αγώνα, δ μέν ταύτα είπών 
άπήει συνταξάμενος επί τό τής Ευρώπης στράτευμα, δ επί τό 
ευώνυμον τού βασιλέως παρετάσσετο μέρος, καί συμβαλών έμά- 334 В 
10 χετο επί χρόνον τινά. έγένετο δέ ή μάχη ούτως, ώς συμβάλλοιεν 177 Ρ 
οι Παίονες ές χεΐρας έλθόντες, τρεψάμενοι τούς Τούρκους έδίω- 
κον, εως ου έγένοντο άγχού τού στρατοπέδου αυτού, μετά δέ 
ευθύς συστρέψαντες οί Τούρκοι έδίωκον τούς Παίονας χρόνον 
ικανόν άχρις ου γένοιντο καί ουτοι έν τψ στρατοπέδψ αυτών.
15 καί οπότε μέν βιασάμενοι οί Παίονες τους Τούρκους έπικέοιντο 
διώκοντες, ενταύθα συχνοί τών Τούρκων επιπτον καταπατουμενοι 
υπό τών Παιόνων. καί μέν δή καί Παίονες έν τή αποχωρήσει 
πολλοί άπεγίνοντο, οπότε δή αίδοΐ άποχωρούντες. έν τούτψ πίπτει 
Καραζίης ό τής Ευρώπης στρατηγός, ξίφει Παιονικψ βληθείς 
20 κατά τό στήθος, δορατίου τραύματι. τά γάρ ΓΙαιονικά ξίφη σχε­
δόν τι δή, καί τά τής Γερμανίας άπάσης, έληλαμένα τυγχάνει 
έπί μήκιστον καί δξέα, ού μέντοι τοιαύτα οία καταίροντα κό- 1
1 ως, Tafel έπανιόντι codd : έπιόντι correxi : εϊ τι ίόντι ?
Bekker 3 αυτόν codd: αυτόν Fabrot ποι LA 4 τής о т
codd: add Fabrot 5 ύποτρέψηται A i  6 άμα στράτευμα
6 άλώσι codd: έλώσι Tafel 9 του о т  Μ 12 αυτών
Tafel 15 επεκε'οιντο А 18 παρεγένοντο codd: άπεγίνοντο in
marg adn Fabrot 19 о о т  MMjL 2 0  δορατιο» codd : δορα-
τείω Bekker: δορατίου correxi 21 τοι codd: τι Bekker γερ-
μίας Μ έληλαγμε'να Μ 2 2  μήχεστον Α καταίροντας codd:
καταίροντα Tafel
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πτειν ότι και άξια λόγου, ώς τά βαρβαρικά ή καί 'Ιταλικά, τά 
μέν βαρβαρικά τοιαύτα (Τούρκων δέ έστι ταύτα), βάρος ίσχοντα 
πάμμεγα καί έφ’ ένί εχοντα την τομήν, καταβαίνουσί γε μάλιστα 
δή πάντων των ξιφών, ών ημείς ίσμεν * δεύτερα δέ τούτων τά 
Ιταλικά, Ελληνικά ποτέ γενόμενα. τά δέ Γερμανικά καί Παιο- 5 
νικά μακρά μέν είσι καί στρογγύλα, τετράγωνα, την τομήν οξέα, 
3 3 5  ΐ ί  ές οξύ δέ πάνα λήγοντα δόρατος έπιφέρουσι τομήν, τού έφ’ Ιππου 
κατεπερείδοντος αυτό ώς ές το του δόρατος σχήμα.
Καραζίης μέν ούν ούτως έτελεύτησε * περί δέ Λαδισλάον τον 
Παιάνων βασιλέα έγένετο τοιάδε. ήσαν γάρ παρ’ αύτφ άνδρες 10 
φθονούντες καί άχθόμενοι τψ ’Ιωάννη διά την αρετήν, ώς έώρων 
αυτόν καλώς διέποντα τά άμφί τον πόλεμον, καί τρεψάμενον μέν 
τό της ’Ασίας στράτευμα άπαν, μαχόμενον δέ καί προς το της 
Ευρώπης γενναιότατα καί άνελόντα στρατηγόν αυτού Καραζίην, 
ελεγον προς βασιλέα τοιάδε. lő
«ΤΩ βασιλεύ, τί έστηκότες ενθάδε άναμένωμεν Ίωάννην τάδε 
πάντα διαπράττεσθαι, ώς μόνψ ανδρί όντι έπιτρέποντες αύτφ 
τούς πολεμίους διώσασθαι; ήμΐν γάρ ές αισχύνην έπιεική τινα 
φέρει πάνυ τούτο, ημάς μέν ώδε έστηκότας όρμάν τον σόν δούλον 
μαχόμενον τούτοις τοΐς Τούρκοις. έχρήν γάρ δή βασιλέα όντα 20 
ημών σύν ήμΐν τοΐς άμφί αυτόν ούσιν άποδείκνυσθαι έργα, οία 
έπαινέσαιντο καί αί γυναίκες ημών καί οί έν ταΐς πόλεσιν ημών, 
τήν μάχην πυνθανόμενοι ώς έγένετο, καί οί πολέμιοι, άλλ’ ουτος 
μέν τρεψάμενος τοσούτον στίφος άνθρώπων άποφέρεται δόξαν
7 λόγοντα A 9 Λαδίσλαος A : Λαδίλαον LMMa : correxi
12 αυτόν о т  Μ τρεψάμενος А 16 άναμενομεν ΜΜΧ 18 δηώ- 
σασ^αί MtL A : διώσασ^αι Μ τινα] να А 19 πάνυ о т  LA
όρμαν codd : όραν ? Bekker 2 0  μαχουμενον Μα 21 post άμφί
lac ind MMj : αύτδν о т  ΜΜΧ : post αύτ'ον lac ind L 22  επαίνέ-
οαντο A 2 4  στίφος MjA
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αθάνατον ’ σοί δέ έστηκότι μόνον ένταύθα καί έφορώντι εκαστα 
όνειδος καταλείπεται ές τούς έπιγινομένους. μηδέ γάρ οΐου, ώς 
έπειδάν τρέψηται τά στρατεύματα, αί τού βασιλέως θύραι έπι- 
μενοϋσιν ημάς έπιόντας, άλλα φευξονται το παραυτίκα, οζοι 336 В 
προχωρήσαιεν. ιθι ούν επί τάς θυρας ίώμεν τού ’.Αμουράτεω · ΐ7 8 Ρ  
βασιλεύς γάρ ών προσφέρεσθαι βασιλεΐ δίκαιος αν είης.»
Ταύτα άκούσαντα τον νεανίαν έ'πειθέ τε ό λόγος έργων οία 
μεγάλων όρεγόμενον, καί ώς είχε τάχους, ελαύνει επί τάς βα- 
σιλέως θύρας, η έστήκει συντεταγμένος ώς ές μάχην, καί 
τάφρον πέριξ τε όρυξάμενος έν τφ στρατοπέδη) έπέμενεν ίδεΐν, η 
χωρήσει ή μάχη, ώς δέ ένέβαλεν ες τούς νεήλυδας, καί έμά- 
χοντο κυκλωσάμενοι έντός οί νεήλυδες, καί άπολαβόντες έμάχοντο 
άξίως λόγου, ενταύθα πελέκει ό ίππος τού βασιλέιυς Παιόνων 
τιτρώσκεται τούς πόδας καί πίπτει, πεσόντος δέ ούτε ησθοντο οί 
άμφ’ αυτόν ούτε έωράκεισαν υπό τού θορύβου τού άμφ’ αυτούς 
γενομένου. ενταύθα άφελόμενοι τό κράνος οί νεήλυδες καί 
ύποτεμόμενοι την κεφαλήν άπήγαγον ές βασιλέα. Θερίζης δέ 
ήν τουνομα ό νέηλυς, φ διά τούτο ανδρείάν τι νέον επέτρεψε 
βασιλεύς ίΑμουράτης ε'χειν καί μεγάλα έτίμα. Άμουράτης μεν 
ούν ενταύθα λέγεται, ώς έώρα έμβαλόντας τούς Εαίονας καί 
μαχομένους άξίως λόγου, ώρμητο ές φυγήν ’ πριν δέ αυτόν ές 
φυγήν τραπήναι, τις ίδών αυτόν έβλασφήμησε, δεινόν λογισάμενος 1
1 θ’έχαστα Fabrot: θ’ om codd · 2 ού codd: ές Fabrot
έπιγιγνομένους codd: έπιγινομένους Fabrot οίνου A 4 δπη Μ
5 προγιυρήσαιεν codd : προχωρήσαι άν T afel: προχωρήσειεν Bekker
7 επειδή codd : έπίη corr L® : έπειθε ? Bekker ό] ιός corr L*
8 όρεγόμενος codd : όρεγόμενον ? Bekker 9 θύβας βασιλείας A
συντεγμένος 15 αύτους] αύτ'ον Μ 17 υποτεμόμενοι L :
υποτεμόμενος Α : υπ lac μενοι ΜΜή: άποτεμδμενοι Fabrot 19 ο βασι­
λεύς Μ έ’χειν «αουράτης codd: transponit Fabrot 20 τους
Παίονας ante άξίως ponunt ММг
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εί έκφυγοιεν, κατέσχε τε αυτόν, καί μετ’ ου πολό τήν κεφαλήν 
τοδ βασιλέως Παιάνων ές βασιλέα Μουσουλμάνων άπήγαγον.
337 В CH μέν άμφί τον βασιλέα Παίονες ώς άπήλαυνον, έζήτουν
τον βασιλέα ' μετά δέ ταΰτα, ώς ήσθοντο ενταύθα πεσόντος καί 
άποθανόντος, ένέβαλον μέν αδτίκα, πειρώμενοι άνελέσθαι τον 
νεκρόν, οδ μέντοι γε περιεγένοντο ’ έπύρωσε γάρ τουργον τους 
νεήλυδας, καί έμάχοντο μεγάλως. μετά δέ, ώς οδκ ήδύναντο 
άνελέσθαι τον νεκρόν, άπήλαυνον επί το στρατόπεδον. καί αδτίκα 
ή φήμη άφικομένη επί τον Χωνιάτην καί ές τούς άλλους τούς 
εν ταΐς συντάξεων ε'παυσέ τε τής μάχης, καί άποχωροϋντος καί 
ιόντος έν οδδενί κοσμώ, έπυνθάνετο εκαστα, ουκέτι ήλαυνεν έπί 
το στρατόπεδον, άλλ’ ευθύ τού Ηστρου επορεύετο αδτός τε καί 
οί Δάκες, καί ώς ειχον σπουδής, εφευγον έν οδδενί κόσμψ καί 
οί άμφί τον βασιλέα Παιάνων, έν ταύτη τη άποχωρήσει έτελεύ- 
τησεν υπό Τούρκων Ίουλιανός καρδινάλιος, άνήρ τά πάντα γε- 
νόμενος άριστος. καί άλλοι τε επεσον έν τή αποχωρήσει άνδρες 
άγαθοί οδκ ολίγοι Λακών.
Ιωάννης δέ ώς έπί τον Ηστρον άφίκετο καί τά τε στρατεύ­
ματα διαβάντα διεσπάρη, ένταΰθα, ώς έπορεύετο δλίγοις τοΐς 
άμφ’ αυτόν, έάλω υπό Δρακούλεω τού Λακών ηγεμόνας, πολε­
μίου τε όντος. καί πρότερον δέ Ιωάννης ήναντιοΰτο αυτψ έν τοΐς 
Παίοσι παρά βασιλεΐ Λαδισλάψ, δτε τήν ελασιν έποιοΰντο άπο 
τής Δακίας τον νΙστρον διαβαίνοντες, τάς τε κώμας αυτού ληϊ-
338 В ζόμενος, καί διέβαλε προς βασιλέα Παιάνων ώς φρονοίη τε τά
1 εκφύγοιεν ΜΑ et corr L1 2 : Ικφύγειεν L : εχτυγο’ Mj αυτόν ’
Tafel 2 φασιλέως Α μ.ουλσουρ.άνων А : του'ρκων corr in inarg L
4 πεσόντος ένταΰθα : πεσόντες А 6 γε om MMXL τοΰρ-
κον του νεήλυδας А 8  έπη'λαυνον codd: άπήλαυνον Fabrot 9 aetxó- 
ριενος Α άλλους] ?λληνας A 10 εν] ίς Α της о т  Μ 15 χαρ- 
δανοίλιος Α 16 τε πολλοί Μ 2 0  αυτόν LA 22  διλοίω Μ :
λαδεισλάω L : λαδιλάω Μχ : λαδισλάω Α
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τών Τούρκων καί Άμουράτεω, καί ύποσημαίνοι έκείνοις, άττα 
τυγχάνοιεν πράττοντες έκάστοτε. καί σονέλαβε μέν ώς άπολέσων, 170 
μετά δέ διεπράξατο χρήμασι καί άπελύθη διά ταύτα. πορευό- 
μενον δέ διά της Δακιας είλέ τε αυτόν, τίσασθ-αι εννοούμενος,
5 καί καθ-είρξας είχεν έν φυλακή, οι μέν· ούν Παίονες, ώς οίκοι 
έγένοντο, πυνθ-ανόμενοι συλλήφθέντα τον Ίωάννην, δεινόν τε 
έποιοΰντο καί άφόρητον υπό Δρακούλεω συλληφθήναι άνδρα 
Παίονα καί έν άξιώματι όντα, επεμπον δέ κελεύοντες άφιέναι 
τον Τωάννην · εί δέ μή, περιέψεσθ-αι ώς πολέμιον έπιόντας επ’
10 αυτόν πανστρατιό^ . ταύτη ώς έπηγγέλλετο αύτφ υπό Παιάνων, 
δείσας περί τοΐς αυτού πράγμασι, μή νεώτερόν τι βουληθέντες 
περί τον άνδρα έξέλωσιν αυτόν έπιόντες οί Παίονες, άπέλυσέ τε 
αυτόν, καί φιλοφρονησάμενος προέπεμψεν ές τους Παίονας διά 
τού Πρασοβού ές τό Άρδέλιον. τούτον μέν ούν ού πολλφ ύστερον 
15 Χωνιάτης, κατάγων Δάνον ηγεμόνα τής Δακίας έκπεπτωκότα, 
έπεξήλθε, διαφθείρας αυτόν τε άμα καί τον παΐδα αυτού, ώς 
γάρ στράτευμα συναγείρας κατήγαγεν ές Δακίαν τον Δάνον 
τού Μπασαραμπά παΐδα έκπεπτωκότα, Μύρξεω ουτος παίς συν 
τφ παιδί αυτού παρετάσσετο ώς ές μάχην, παραταττομένων δ’
20 άμφοΐν καί μελλόντων ήδη συμβαλεΐν, οί Δάκες άπολελοιπότες 
έν τή παρατάξει τον Μύρξεω παΐδα ηύτομόλουν παρά Δάνον. 
όρων δ’ένταύθα τούς Δάκας ώρμημένους ιέναι ξύμπαντας ές τον 1
1 τών о т  А 2 συνέβαλε codd : συνέλαβε Bekker 7 διαφόρη- 
τον A 9 περιόψεσθαι codd: περιέψεσΔαι Bekker έπιόντας Μ
et T afel: έπιόντα L A : έπιόντες Bekker 11 βουλευθέντες Tafel
15 της δακίαε ήγεμόνα ММг 16 άμα о т  Μ 17 Δάνου МгА
18 του А : τον cett σαραμπα А : μασαραμπα cett : correxi εκπεπίου
καί άμυρςεω Α : έκτεπϊου καί άμυρςεω cett: εχπεπτωχότα, Μορςεω correxi 
ab Έχτεπίου usque ad παΓς uncinis lunatis sffipsit Bekker 19 και 
παρετάσσετο MMXL : καί о т  A παραττομένων Μ 21 ές την παρα­
τάξει А 22  δε LA
п о ЛАОМ КОГ
Δανόν, ώρμητο ές φυγήν. καί ό μέν εφευγε, Δάνος δέ έδίωκεν 
άνά κράτος, και συλλαβών άμφω άνεΐλεν αύτίκα.
Οδτος μέν ουν έκομίζετο επ’ οίκου, και ου πολλψ ύστερον 
στρατηγόν τε ειλοντο αυτόν και επιστάτην τών πραγμάτων σφί- 
σιν, ήδη υπό τε Γερμανών και Βοέμων πολεμουμένοις, και 
έπέτρεψαν αύτφ τα πράγματα διαθεΐναι, η αν αύτφ φαίνοιτο. καί 
στρατόν δέ συλλέζας έστρατεύετο επί Βοέμους, καί επολέμει δή 
τούτοις συχνόν τινα χρόνον, καί πρός Ασκραν δέ, άνδρα ευδαι- 
μονοΰντα έν στρατηγίαις άπανταχή, επολέμει, καί συμβαλών 
ήττήθη, καί ύστερον αύθις έπήει τε συμβαλών καί περιεγένετο.
'Αμουράτης δέ ώς του βασιλέως Ααδισλάου την κεφαλήν 
άποταμόμενος επί δόρατος περιέπεμπέ τε καί έπεδείκνυ ές τά 
στρατεύματα, συσκευασάμενος εντεύθεν έκομίζετο έπ οίκου, 
επεσον δ’έν ταυτη τή μάχη Τούρκων μέν, ώς αυτοί λέγου- 
σιν, άμφί τούς έξακισχιλίους, Παιόνων δέ καί πλείους τούτων, 
άπώλοντο δ’ οί πλείους έν τή αποχωρήσει υπό Δακών.
Ταΰτα μέν ουν ουτω έγένετο, καί τά πράγματα έπανηκεν 
340 В αύθις τψ Αμουράτη, εις ένδοιασμόν τοΐς άνά τήν Ευρώπην 
180 Ρ  άφικόμενα ούκ ολίγον. Θερίζην μέντοι τον τήν κεφαλήν τού βασι- 
λέως άπενεγκάμενον χρήμασί τε πολλοϊς έδωρήσατο καί χώραις, 
καί ύπαρχον άπέδειςε. τό μέντοι Καραζίεω σώμα ένεγκάμενος 
ές Άδριανούπολιν έζήνεγκέ τε αυτός βασιλεύς μεγάλως καί 
έθαψεν άζίως λόγου, καί Σκόδραν άντ’ αυτού έστήσατο στρατη- 1
1 εβυγε А 2  άφω L 5 πολέμου με νους codd : πολεμούμε-
νοις Bekker 6 επίτρεψαν A 7 δε M^LA: τε Μ πολέ-
μει A 10 τε о т  А 11 Λαδελάου MMjL 12 άποταμόμενος 
МгА : άποτεμόμενος cett 13 ενταϋ^αν A 14 δ’ MMtL A : δε
Fabrot 16 άπώλλοντο Μ: άπώλλωτο Α δαμών A 18  αΐδοιαα- 
μόν MMj 19 άφεκομένοες codd: άφικόμενα Bekker 2 0  τε о т
MMjL 2 0  κα\ codd: τε Fabrot χώρας? Bekker 21 ΚαραίζεοΛ 
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γον τής ’Ασίας, άνδρα ’Αλβανόν το γένος, δν άνδραποδισάμενος 
άπδ τής Αλβανών χώρας έξέθρεψέ τε αύτός βασιλεύς έν τψ 
οικφ οί, καί άπέδειξε πρώτα μέν ύπαρχον, μετά δέ στρατηγόν 
τής Ασίας. Φατουμάν δέ έκβαλών εκ τής τιμής (πρυτανεύς γάρ 
5 ήν αύτψ οίκου τού βασιλέως) Σαραζέην παΐδα τό γένος "Έλληνα 
ές την εκείνου ίδρυσατο χώραν, τό κράτος δ’ είχε Χαλίλης ό 
Πράΐμεω, άνήρ τά ές σόνεσιν τά πρώτα φερόμενος ταΐς του 
βασιλέως θύραις. τον μέν ούν Φατουμάν ού πολλψ ύστερον συλ­
λαβών την ουσίαν αυτού άφείλετο, ές πεντήκοντα καί εκατόν 
ίο μυριάδας, αργύρια δ’ ές τετρακισχίλια τάλαντα.
Τψ μέντοι Ελλήνων βασιλεΐ σπονδαί τε ήσαν υπό βασιλέως 
καί ούκέτι έλέλυντο, είχέ τε ήσυχος έν τψ παρόντι καί έθερά- 
πευε τον βασιλέα δώροις, ώστε μηδέν αύτψ χαλεπόν επί νοΰν 
βαλέσθαι τον βασιλέα Αμουράτην. ήν γάρ δη αύτψ διαφορά 
15 προς τον αδελφόν αύτού (Θεόδωρον τον νεωστί άφιγμένον επί 
Βυζάντιον διαδεξόμενον την αρχήν παρά τοΰ αδελφού, καί έ'πρατ- 
τεν ουτος τά πρός βασιλείαν έναντιουμενος τψ άδελφψ, καί 
ύστερόν τε έζηνέχθ-η αύτψ ές εύφανή διαφοράν, καί έστρατευετο 
έπί Βυζαντίου βασιλέα Θεόδωρος ο αδελφός, τήν τε Σηλυβρίαν 
20 έπιτετραμμένος καί τήν περίοικον ταύτης. αίτουμενος γάρ ικανήν 
πρόσοδον αύτψ ές τό άποζήν ούκ έτύγχανεν, ύθεν ές πόλεμόν 
τε καθίστατο τψ άδελφψ καί έστρατευετο. ύστερον μέντοι, πρίν 
ή ότιούν διαπράζασθαι αύτψ, έτελεύτησε νόσψ λοιμώδει τόν βίον
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άπολιπών. Κο^νσταντΐνος μέν δή, δ της Πελοπόννησου ήγεμών, 
την τε χώραν του βασιλέως καταστρεψάμενος, Πίνδον τε καί 
Βοιωτίαν καί τούς Λοκρούς τους Όζόλας καλούμενους, καί την 
τε χώραν έδήου καί πολεμών ούκ άνίει, άλλ’ επί την ’Αττικήν 
έστρατεόετο, ώς καί πρότερόν μοι δεδήλωται. ενταύθα πυθόμενος 
Ικαστα δ βασιλεύς ούκ ήνέσχετο, άλλα περιαγγέλλων τον στρα­
τόν αύτφ παρεΐναι ές τάς Φερράς τής τε Ασίας καί Ευρώπης 
έξήλαυνεν άπδ Αδριανουπόλεως. άνέγνωσε δ’ αύτδν στρατευεσθαι 
έπί Πελοπόννησον και Νέρης δ τών Αθηνών τύραννος, ούχ 
ήκιστα δέ καί Τουραχάνης δ Θετταλίας ύπαρχος, ό μέντοι Κων­
σταντίνος ώς έτείχισε τον ’Ισθμόν, ενταύθα έκάθητο φύλακας 
εχων ή έγκαθιστάς εις τον ’Ισθμόν, καί αύτδς αύτού τα πολλά 
διατριβών έτυγχανεν. έπείτε δή έπύθετο Αμουράτην στρατευεσθαι 
342 в  επ’ αύτόν, μετεπέμπετο αύτού σόμπαντας τούς έν τή Πελοπον- 
181 Ρ  νήσψ, καί τόν τε αδελφόν αύτού άμα, δς έτύγχανε γάμον εχων 
τής παιδδς αύτού. ήρμόσατο γάρ ήδη τφ Τριβαλλών ήγεμόνι 
παιδί Έλεαζάρψ. ουτοι μέν ούν ές τον ’Ισθμόν, ή έπηγγέλλοντο, 
παρήσαν, καί τδ τείχος έκράτυνον, ή έδόκει αύτοίς ίσχυρώς εξειν 
άμυνομένους.
Αμουράτης δέ έπελαυνων, συμπαραλαμβάνων καί τά στρα­
τεύματα της χώρας δποι γένοιτο, παρήν ές τάς Θήβας, δτε καί 
δ Νέρης αύτφ παρεγένετο, στρατόν άγόμενος από ’Αθηνών, έλ- 1
1 κωνσταντΤνος άρ,ουράτη; Α : κωνσταντίνος о т  ΜΜΧ : άριουράτης о т  L 
6 ő о т  MMjL 7 φερράς codd : Φέρρας Tafel cf supra I  ρ 33 v 4 
8  άνέγνωσε? Bekker: ενέγνω codd: άνέγνω Fabrot 10 καί ML 
11 έτείχιζε Tafel: (τείχισε codd 12 ή codd: η ? Bekker ε?ς о т  Μ 
13 Άρ^υράτη codd: correxi 1 4  πελοποννήσου А 15 αύτοϋ 
codd: αυτοΰ Tafel 17 ούτος Α επεγγέλλοντο ММг : επεγγέλοντο 
LA: έπηγγέλλοντο Fabrot 18 ισχυροις Α 19 άρ.ον<5ρ.ενος Μ 
21 οπη Μ τάς о т  Μ
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θών δέ έπΐ τάς Παγάς έστρατοπεδεόετο, καί τηλεβόλους τε καί 
πλοκάδια παρασκευαζόμενος επί ημέρας τινάς. μετά δέ ταΰτα 
έπικαταβάς εις τον Ισθμόν έστρατοπεδεόετο, από θαλάττης εις 
θάλατταν καθήκοντος του στρατοπέδου καί τών σκευών, ενταύθα 
5 κατάσκοπος τών Πελοποννησίων, ώς υποστρέψας άπήγγειλε τό τε 
πλήθος τού βασιλέως καί υποζύγια καί καμήλους, καί ουκ ήνέ- 
σχετο σιγή παρελθεΐν, άλλ’ επί τον ηγεμόνα ελεξε τοιάδε.
«*Ω δέσποτα, οια δη κακά είργάσω την Πελοπόννησον πόλε­
μον τοιούτφ βασιλεΐ άνελόμενος, δς την τε Ασίαν σόμπασαν καί 
10 Ευρώπην άγων ουδ’ οποί στήσεται εςει, οόδ’ εί διπλοΰν σοι τείχος 
ές τον ’Ισθμόν έληλαμένον είη. αλλά προς θεοΰ πρέσβεις τε 
πέμπε ώς τάχιστα, καί ές διαλλαγήν προκαλοΰ τον βασιλέα 
τούτον, ώς αν μη ημάς κακούς κακώς έπιτρίψη τό παράπαν.»
Ταΰτα είπόντος αυτοΰ Άυμωθήναί τε τον ηγεμόνα, καί 343 В  
15 θυμωθέντα κελεΰσαι ές ειρκτήν άγαγείν τον άνθρωπον, ώς 
αν ταΰτα πύθοιτο, οια άποβαίνοι. ετυχε δ’ αυτφ πρέσβυς άπε- 
σταλμένος παρά βασιλέα, ου μέντοι μέτρια έζήτει γενέσθαι 
αυτφ * ήζίου τε γάρ τόν τε ’Ισθμόν έστηκέναι αυτφ, καί 
την έκτος χώραν τοΰ βασιλέως, δσην ύπηγάγετο, εχειν αυτόν.
20 καί αυτός μέν διά ταΰτα την δίκην υπέσχεν υπό βασι- 
λέως, τόν τε πρέσβυν καθείρξας έν Φερραΐς ειχεν έν φυλακή, 
αυτός δέ ήλαυνεν έπί Πελοπόννησον μέσον χειμωνος. ήν δ’ ό 
πρέσβυς Χαλκοκανδύλης ’Αθηναίος. τοΰ:ον έν Φερραΐς καθείρ- 
ξας αυτόν τε καί τους θεράποντας έπήλαυνε. δοκεΐ δέ μοι
1 μιγγίας codd : Μιγγίας Fabrot: Παγας correxi cf Hieroclis Synec- 
demi ed Bonn p 392 5 άπήγγελλε Μ : άπηγγελε LMjA : απήγγειλε
Fabrot 9 "Cíjv о т  Μ Ξίπασαν Μ 10 οπη Μ : 2πως А 11 εις 
ΜΑ προς τον А 12 ώς codd: δτι Fabrot 16 ταΰτα codd: 
ταύτη ? Tafel πρέσβεις απεσταλμένα А  19 αυτών M j A L : αυτόν Μ 
22  δ’ό] δέ А  23  /αλκοχανδύλης codd: Χαλχοκονδυλης Bekker
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Άμουράτης, ώς έν Παγαΐς έστρατοπεδεύετο, καί τούς άρίστους 
παραλαβών τού στρατού (εϊησαν δέ ουτοι άμφί τούς έξακισχι- 
λίους), περιιών τον ’Ισθμόν έθεάτο, ώς έχει τε φυλακής τό 
τείχος καί παρασκευής ές τον πόλεμον, καί ήχθετο μέν τφ 
Τουραχάνη, ότι θέρους στρατεύεσθαι προς την ^Πελοπόννησον 
συνεβούλευσ)>εν αύτφ, λέγων ώς ούχ υπομενούσιν επί όντα αυτόν, 
182 Ρ άλλ’ οίχήσονται φεύγοντες, έπειδάν τό πρώτον πύθωνται άφι- 
κέσθαι αυτόν επί τον ’Ισθμόν, καί έπέμενέ τε ημέρας συχνάς 
ώς ένδώσοντος διά ταύτα τού Π ελοπον νησιών ήγεμόνος. καί έπεί 
τε παρεληλόθασιν ήμέραι, έπικαταβάς ές τό τείχος έστρατοπε- 
δεύετο. τη μ.έν υστεραίος τηλεβόλοις μακροίς έτυπτε τό στρατό- 
844 В πεδον τού ήγεμόνος * τη δ’ έπιούση άπεπειρώντο των έν τφ 
τείχει, καί προσέφερον τάς μηχανάς. τη δέ τέταρτη εσπέρας 
πυρά άψάμενοι κατά τό στρατόπεδον ώς πλείστα έκαστος προς 
την εαυτού σκηνήν (είώθασι γάρ ούτω τό γένος τούτο τών 
Τούρκων, έπειδάν ές μάχην μέλλωσιν ϊέναι* πρότριτα ήδη τής 
ήμέρας, ή ές την μάχην καθίστανται, πυρά τε καίουσιν άνά τό 
στρατόπεδον ότι πλείστα έκαστος, καί ύμνον τινά άναφαίνουσι 
τφ θεψ καί τφ ήρωϊ, δήλον ποιούμενοι, ώς αν μάχην τη ύστε­
ρα.'^ τής. έπιούσης καθίστανται), καί τότε δή πυρά ποιησάμενοι 
παρεσκευάζοντο ές τειχομαχίαν, τή δέ πέμπτη ήμέρο  ^ εσπέρας 
τάς τε μηχανάς προσέφερον [καί] υπό πλόκου οί σαραχόριδες 
καλούμενοι, ο αχρείος λοιπός όμιλος τού λαού, πάρεξ γάρ τού 
στρατού, δς επόμενος τφ βασιλεί τούτψ στρατεύεται, έπάγονται 
όμιλον τά τε σιτία φέροντα άπό τών περίοικων καί τής άλλης
1 μιγγίαις codd : Παγαΐς correxi cf supra II ρ 113 ν 1 5 inter
την et εν lac ind Fabrot: Πελοπόννησον συνεβούλευσ addidi 12 έπεπει- 
ρώντο Α: άπεπειρών Μ 14 πυράν MMTL : πυρά A : πυρά Bekker 
15 σκευήν LA: σκηνήν cett 17 πυρά ΜΧΑ 18 άναβαίνουσι A 
19 αν codd: ές ? Bekker 22 κα\ codd: delevi 25 φέρονται ΜΑ
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του βασιλέως χώρας, ετεροι άλλοι δ’ αύ οι ’Ασιανοί άγιάδες 
καλούμενοι, πεζός τε δμιλος επί τε τάς χρείας τού στρατού 
χρώμενος διατελεΐ, και ές τήν των οδών κάθαρσιν άγεται 
τούτους και ές τα στρατόπεδα, δοκεΐ δέ το τού βασιλέως 
5 τούτο στρατόπεδον κάλλιστα πάντων δή στρατοπέδων, ών ημείς 
έθεασάμεθα και ακοή έπυθόμεθα, τά τε περί τάς σκηνάς καί 
ές τήν των αιτίων αφθονίαν κράτιστα μηχανήσασθαι. πρώτον 
μέν γάρ δή άγορασίαι επονται τφ βασιλεΐ μεγάλαι ες τε τά 3 4 5  в 
σιτία καί τούς ίππους καί ές τά ανδράποδα καί ές τήν τού 
10 στρατού χρείαν, δτου δ’ άν τι έπιδέοιτο, ένταύθα άφθόνως τε 
πολλών ές τούτο παραγιγνομένων. μετά δέ ταύτα οί τών μεγάλων 
δσοι επονται τφ βασιλεΐ, υποζύγιά τε πάμπολλα έκαστος περιάγει 
ές τήν έξέλασιν, οί μέν τε καμήλους αιτίων καί οπλών καί 
κριθής τής υποζυγίων τροφής ίκανάς έχοντες, οι δέ ήμιόνους,
15 οί δέ συναμφότερα, οί δέ καί ίππους, ώστε διπλάσια γίγνεσθαι 
τά υποζύγια τού στρατού, πάρεξ δέ τούτων περιάγει όμιλόν από 
τής χώρας αυτού αιτίων τε ενεκα, καί έπειδάν ές ανάγκην 
καταστή το στρατόπεδον, έπιδιελόμενος τοΐς άρίστοις τήν τροφήν 
ουτω χωρεΐ, έφ’ δ τι άν γένοιτο. σκηνάς δέ έ'τι έν τφ στρα- 
20 τοπέδφ τού βασιλέως ϊδοι άν τις ές μυρίας, καί πλείους 
καί έλάσσους τούτων, ως τυγχάνει στρατευόμενος.
Τότε μέν δή, ως έτάχθησαν οί σαραχόριδες ές τούς "Ελλη­
νας, έπειρώντό τε αυτών καί έμάχοντο ως τής <(νυκτός^ > έρεθί- 
ζοντες έπί μάχην καί έπαγρυπνούντες. ως δέ ήώς τε ήδη υπέ- 
25 φαινε, κύμβαλά τε καί αύλικά καί σάλπιγγες τού βασιλέως 183 Ρ 5
5 μάλιστα Μ 6 χα'ι вес о т  А 7 πρώτα А 8  άγρησιας А 
11 πολλώ Α παραγινομένων Α: παραγιγνομένων cett 12 περιάγειν А 
13 μέντοι codd : μέν τε Fabrot 15 γίνεσθαι Μ 16 τούτον Α 
19 συγχαρεί LA 20  μυρίους Α 21 χα'ι έλάσσους χα'ι πλείους Μ 
22 οί о т  MMtL 23  post ώς της lac ind MMJL νυχτος addidi
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(καταφανείς δέ είσι τψ μεγέθει τών ήχων) άναδηλών ώς μάχη 
τε ήδη γίγνεται. καί έκαστοι παρασκευασάμενοι έπήεσαν ές τδ 
τείχος, αύτίκα τειχομαχούντες κατά τδ ισχυρόν, βασιλεύς τε 
αύτδς καί οι νεήλυδες κατά τδ μέσον τοΰ ’Ισθμού, ήπερ έσκή- 
346 В νουν, καθίσταντο ές μάχην, καί κλίμακάς τε προσέφερον, καί 
διορυσσοντες τδ τείχος ήγωνίζοντο ώς έξαιρήσοντες. καί τούς τε 
τηλεβολίσκους ταύτη ταξάμενος ούκ εϊα τούς Πελοποννησίους 
προκύπτειν. δεινόν γάρ τοι ό τηλεβολίσκος, καί ούδέν τών όπλων 
αντέχει, ώστε μή διαχωρεΐν διά πάντων καθικνούμενος. δοκεΐ δέ 
κάπειδάν τι αύτψ άντέχη, τότε δη μάλιστα καθικέσθαι επί 
πλέον, έπεί δέ ες τε βάμβακα καί κρόκην καί τδ έ'ριον, ούκ 
άν οδτω καθίεσθαι επί πολύ, έπεί δέ έν άδεία τε έγένοντο 
οι νεήλυδες, καί τάς τε κλίμακας ές τδ τείχος ένεγκάμενοι 
άνέβαινον, καί ύπερέβησαν ταύτη, ή έθεάτο έστώς 0 βασιλεύς, 
άνέβη έπί τδ τείχος νέηλυς Χιτήρης, Τριβαλλδς τδ γένος, καί 
είλέ τε τδ τείχος, καί τούς ταύτη διωσάμενος ές φυγήν έτρέ- 
ψατο. οί δέ ώς άπολιπόντες τήν τάξιν κατέβαινον ένταύθα, καί 
πλησίον ές δέος τε υπό θεού καθίσταντο καί απειρίας, καί 
ουτω έποίουν' φεύγοντες γάρ ψχοντο. καί οί παρά τούτους αύθις 
τεταγμένοι, ούκ είδότες, ο τι ξυμβαίνει χαλεπόν, ψχοντο φευγον- 
τες. καί ουτω πάντες άπολιπόντες τδ τείχος εφευγον ούδενί 
κόσμψ. ουτοι δ’ οί Τούρκοι έπεισπεσόντες ταύτη τε, ή έάλω υπό 
τού νεήλυδος, καί τη άλλη, ή κατέβαλλον διορυσσοντες, καί διά
1 τώ] τών Μ άναδηλώ А : άνεδήλουν ? Bekker 2 γίνεται A 
παρασκευασμένοι Μ 6 άγωνίζοντο A 7 τηλεφολίσκους Α ταξάμε- 
νοι Μ 8 τοι] τι Μ 11 έπε'ι δέ Α : δέ om cett βάμπακα codd : 
βάμβακα corr L1 2 12 καθιεντ’ άν codd: καθίκοιτ’ άν in marg adn
Fabrot: xaSisoSat correxi δέ εν LMXA : δ’ εν Μ 16 δηωσάμενος codd: 
διωσάμενος Bekker 17 τήν о т  Μ κα'ι] καί οί ? Bekker 20 είδδ- 
τας А 20 ξυμβήναι А 22 οί] ώς LA ουτοι] ουτω ? Bekker
5
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τών πυλών είσεχέοντο καί έ'τρεχον. καί οί μέν επί το στρατό- 
πεδον τών Ελλήνων τραπόμενοι διήρπαζον τα τών 'Ελλήνων 
έπιπλα, έσθήτάς τε καί τήν άλλην ευδαιμονίαν' οί δέ επί τους 
άνδρας τραπόμενοι τούς μέν αυτών εφθειρον τούς δέ καί έζώ- 347 В 
5 γρουν, ές ανδραπόδων μοίραν τιθέμενοι. καί φόνος τε ήν πολύς 
τών φευγόντων.
ΓΙερί δέ τούς τών Ελλήνων ήγεμόνας τοιάδε έγένετο. ως 
γάρ έώρων φεύγοντας τούς 'Έλληνας άνά κράτος καί ούδενί 
κόσμφ, έπειρώντο μέν πρώτιστα κατέχειν, ως δ’ ούκ ήδύναντο, 
ίο καί αυτοί φεύγοντες ψχοντο, επί μέν τήν Κόρινθον ούκέτι 
(ήδεσαν γάρ, ως πολιορκησόμενοι άλώσοιντο ενταύθα, τής τε 
τροφής ικανής ούκ ούσης εν αυτή καί άλλης παρασκευής), επί 
δέ τήν μεσόγαιον έπειγόμενοι έφθασαν γενόμενοι επί τήν άκραν 
Λακωνικήν τής Πελοποννήσου, καραδοκήσαντες, ή μέλλει χωρή- 
15 σειν ό βασιλεύς, αυτοί τε γάρ ές τήν θάλασσαν διενοούντο ές το 
πρόσω πίπτειν, ως ήν έπίη έλαύνων, ές τήν θάλασσαν άφιξό- 
μενοι καί υπεκστησόμενοι τής χώρας αύτφ. ήδεσαν γάρ, ως τψ 
Ισθμφ τα Πελοποννήσου πράγματα διεφθάρη υπό τού βασιλέως, 
καί όπλα καί άνδρες καί ούδέν ό τι άξιον λόγου υπελείφθη 
20 έν ταις πόλεσιν ή άκροπόλεσι καί ούκέτι ήλπιζον περιέσεσθαι
σφίσι τήν αρχήν τού λοιπού, άλλ’ οίχεσθαι σφίσι τα πράγματα 184 I* 
άπολλυμενα.
Άμουράτης δέ ως κατέσχε τον ’Ισθμόν, καί έπεί έγένετο 
έντός τής Πελοποννήσου, πρώτα μέν ές τριακοσίους τών αίχ- 
25 μαλώτων, ους άποφυγόντας τής νυκτός ταυτης ές τό όρος τό 8
8 καί ούδεν'ι κόσμ.ω о т  Μ 9 κατέχειν · Tafel ούχ] ούδίν
MMj 10 τήν о т  Fabrot 13 γενόαενοι, Tafel 14 χαρα- .
δοχήσαντες codd : καραδοκήσοντες Bekker 16 έπ \ L A : έπιη cett
17 ύπεκοτήαονται Μ αύτών L 19 άςιον λόγου άξιον LM^A
20 άκροπόλεσιν Μ ούκέτι] ούχ εχει A
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3 4 8  В  όπέρ τάς Κεγχρέας, οξύ δέ καλούμενον, κυκλωσάμενοι είλον
άπατη πάντας, εις ενα χώρον άπαγαγών κατέσφαξε· μετά δέ 
ώνησάμενος ανδράποδα ές εξακόσια θυσίαν άνήγε τψ εαυτού 
πατρί, Ιξιλεούμενος τφ φόνψ τών άνδρών τούτων, εντεύθεν δέ 
έπιδιελόμενος τό στράτευμα, και τό μέν παραδούς Τουραχάνη 
τφ Θετταλίας υπάρχψ ώς έμπείρψ τε δντι καί μάλιστα δή 
Τούρκων ώμιληκότι τη Πελοποννήσψ, και τών νεηλύδων άμφί 
τούς χιλίους, ώς διά τήν μεσόγαιον έλαύνειν, αύτός δέ διά της 
Σικυώνος ήλαυνεν ευθύ της Άχαίας. άφικόμενος ές Σικυώνα, 
τήν μέν πόλιν, έν ή ήμερος δ ’Ισθμός έάλω, έπέδραμέ τε ο 
στρατός τού βασιλέως, και ήνδραποδίσατο σύμπασαν άρδην τήν 
πόλιν. άπόντων δέ τών άνδρών ες τον ’Ισθμόν, και ούδέν έν 
όχυρφ φκημένης τής πόλεως, ταύτην μέν ευθύς τότε ήνδραπο- 
δίσαντο, και έπ'ι πλεΐστον ήλασαν τής ΙΙελοποννήσου, τούς τε 
ηγεμόνας διώκοντες και τούς άλλους "Ελληνας, ώς άλλος άλλη 
φχετο φευγων. τήν μέν πόλιν κενήν τε κατέλαβε, και τήν άκρό- 
πολιν έπολιόρκει. ένήσαν δ’ αυτόθι Μουλγέριός τε "Ελλην καί 
άλλοι μετ’ αυτού τινες Ελλήνων ου πολλοί σύν γυναιξί τε άμα 
καί παισίν. έπεί δ’ ύπορύξας εθει τήν άκρόπολιν, ενταύθα ές 
ομολογίαν άφικόμενος ό τής άκροπόλεως φύλαξ παρέδωκέ τε 
αυτόν καί τήν άκραν. τούτους μέν δή καί γυναίκας καί παΐ-
349 В  δας ές Αίγιον πόλιν εύδαίμονα άπέστελλε, τής δέ πόλεως
ένεπίμπρα τε τάς οικίας, καί πρόσω έχόμενος άφίκετο έπί
1 οξυ δ! codd: νΟνειον ? 7 όμαλικότι A 9 δέ о т
codd: δέ ες Fabrot: δη ές Tafel 11 του βασιλέως ό στρατός
MMjL 12 δέ] τε MMt ούδέν Α : ουδέ cett 13 ένδραποδή- 
σαντο Α : ήνδραποδίσατο Μ 16 τήν о т  LA πόλιν μέν transp L1 2
18 γυναιξίν Μ τε о т  Μ 19 ες о т  Μ 2 0  φόλας
о т  ΜΜΧ 21 αύτδν codd: αύτδν Bekker 2 2  αγγιον codd:
ΑΓγιον Tafel άπόστελλε . . . πόλεως о т  codd : add in marg L*
23  του πρόσω F abrot: του. о т  codd
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Πάτρας της Άχαίας πόλιν εύδαίμονα. ταύτην μέν ούν έξέλιπον 
οί άνδρες ές την καταντικρυ ήπειρον των Ούενετών, και πλήν 
των έν τή άκροπόλει καί εν τοΐς βασιλείοις, οΐ έναπελείφθησαν 
άφροσυνη χρησάμενοι, οί δ’ άλλοι πάντες ψχοντο φεόγοντες.
5 ήσαν δ* οί έναπολειφθέντες ές τετρακισχιλίους. τούς μέν ούν 
των βασιλείων άνδρας τε και γυναίκας παρεστήσατο δμολογίομ 
καί ές ανδράποδα διελόμενος την τε άκρόπολιν έπολιόρκει καί 
τούς τε νεήλυδας επεμψεν ώς έλούντας. καί ουτοι προσέβαλλόν 
τε τφ τείχει καί ύπορυξάμενοι είσέπιπτον. οί δέ 'Έλληνες ρητίνην 
10 καί πίσσαν πορί άψάμενοι κατά οπήν τούς τε νεήλυδας έξεκρού-
σαντο αμυνόμενοι καί έκράτυνον τήν άκρόπολιν. Άμουράτης μέν 1 8 5 Ρ  
δη, ώς Τουραχάνης έντεύθεν άφικόμενος καί ανδράποδα ώς 
πλεΐστα αγόμενος παρεγένετο αύτφ, ενταύθα έπαναζεύξας άπή- 
λαυνε. μετά δέ ταύτα ού πολλφ ύστερον σπονδάς τε έποιήσατο,
15 καί ύπόφορον έσχον τήν Πελοπόννησον τό από τούδε οί "Έλλη­
νες, μέχρι τούτου τό πριν έλευθέραν ούσαν. τήν μέν ούν πόλιν τών 
Θηβών πειρώμενον έπιέναι βασιλέα επί Πελοπόννησον έξέλιπόν 
τε, καί τους άνδρας έξανιστάντες ψκισαν έν τφ Ισθμφ· οι τινες 
δή καί έάλωσαν υπό Τούρκων, ή δέ έκτος χώρα τού βασιλέως 
20 αύτίκα μετά τήν τού ’Ισθμού άλωσιν προσεχώρησε τφ βασιλει, 
τό τε Πίνδον καί ή άλλη χώρα τού βασιλέως.
Ταύτα μέν ούν έν τή Πελοποννήσψ ές τοσούτον έγένετο. καί 1
1 ουν о т  Μ 2 τον А : τών cett 3 άκροτάτη MMt : άκρο-
πόλει cett οί L : ιν’ ΜΜΧ : о т  А 4 οί δή Tafel 5 οί 
о т  Μ τους] τάς Μ 6 τε о т  MMXL παρεστήσατο A et
T afel: παρεστήσαντο cett 9 τε] τι Α ύπερυξάμενοι Α ρητίνην 
Μ,Α et Tafel: £υτίνην cett 15 "Ελληνες, μέχρι interpunxi
16 ουσαν έλευ έ^ραν Μ, 18 Ιξαναστάντες codd: Ιξαναοτήοαντες Tafel: 
εξανιστάντες correxi ώκησαν codd: ωκισαν Tafel 22  μίν о т  Α 
ουν о т  Μ
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βασιλεύς τού έπιγιγνομένου θέρους έστρατεύετο έπί Σκεντέρην τον 
Ίβάνεω παιδα, δς παΐς ών ές τάς θύρας άφικόμενος τού βασι- 
λέως καί παιδικά αυτού γενόμενος άπέδρα ές την πατρψαν αυτού 
χώραν, καί άγόμενος γυναίκα θυγατέρα τού Άριανίτου έκ τού 
εμφανούς έπολέμουν τψ βασιλεΐ, και ούτε φόρον έπήγαγον τψ 5 
βασιλεί ούτε αυτοί ές τάς θύρας ιεντο ούτε πεί9·εσθαι ή3·ελον. 
διά ταύτα συναγείρας άπαντα τόν τε Ασίας καί Ευρώπης αύτφ 
στρατόν ήλαυνεν έπί την Ίβάνεω χώραν' καί επεί τε έσέβαλεν 
ές την χώραν, έδήου τε τά στρατεύματα διαπέμπων, δπη παρεί- 
κοι καί ένεπίμπρα τάς τε κώμας καί τούς άγρούς, καί τά λήϊα 10 
έκαίοντο υπό τού στρατού, καί περίεφθείροντο τά έκεΐσε πάντα. 
Σκενδέρης μέν ούν έπί τήν ές τόν Ίόνιον παράλιον χώραν τών 
Ούενετών ύπεξέθετο, αυτός τε καί οι ’Αλβανών, τάς τε γυναίκας 
καί παίδας' αυτοί δε περιιόντες άλλοτε άλλη τής χώρας διήρ- 
χοντο, εϊ του δέοιντο αί πόλεις αυτών. κα; ούτοι μέν άνά τό 15 
ορος τό υπέρ τήν χώραν αυτών άχρι τού Ίονίου διατεΐνον διέ- 
τριβον, καραδοκούντες, οποί σφίσι τά πράγματα άποβήσεται* Άμου- 
351 В ράτης δέ έπελαυνων πρώτα μέν τήν Σφετίαν πόλιν έπολιόρκει. καί 
λόγον μέν προσεφερεν, ώς παραδοίέν τε αυτήν καί αυτοί άπίοιεν 
έπί τά εαυτού έκαστος’ οί δε ούκ έπείθοντο. μετά δέ ταύτα 20 
προσέβαλε σύν τοΐς νεήλυσι, καί είλε τήν πόλιν κατά κράτος 
καί έ£ηνδραποδίσατο, τούς τε άνδρας σύμπαντας διεχρήσατο.
1 έπιγιγνομένου codd: έπιγινομε'νου Fabrot Σκεντέρη codd: cor­
rexi 3 πεδικά A 4 του om Α άριανήτου codd: Άριανίτου 
Tafel 5 ές πολεμούν corr L1 2 έπήγαγον codd: άπήγαγον Bekker 
6 αυτοί codd : αύτώ Tafel 9 δπη MMXL : οποί Α παρήκοι
codd: παρείκοι Bekker 10 λεΓα ΜΜΧ 11 περιεφ^είνοντο А
12 σκεδεοη; А 13 ’Αλβανών πρώτοι Bekker: πρώτοι о т  codd: 
άλβανοί corr L 2 14  πέδας Α περιιόντας Μ άλλοι τε Α
16 διε'τριβεν L 17 2πη Μ 21 συν] και Α 2 2  άνδρας 
καί τάς γυναίκας διεχρήσατο σύμπαντας Μ
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μετά δέ έπιών επί τήν Γετίην ομολογώ τε παρεστήσατο, καί 
τούς έν τή πόλει άνδραποδισάμενος έπήγε τον στρατόν επί τήν 
Κροόην, πόλιν προέχουσαν των έν τή Αλβανών χώρφ· φκηταί 
δέ έν όχυρφ πάνυ. ταυτην μέν οδν προσκαθεζόμενος έπολιόρκει,
5 καί τηλεβόλοις τε ετυπτε τό τείχος, καί κατέβαλε μέρος οδκ 
όλίγον. μετά δέ ταΰτα προσέβαλε συν τοΐς νεήλυσιν ώς έζαιρή- 
σ(ον τήν πόλιν, καί ώς ουκ ήδυνήθη έλεΐν, άπήγαγε τον στρα- i s o  Ρ 
τόν ήδη γάρ οψέ ήν του ένιαυτοδ, καί χειμών έπιγενόμενος 
έπίεζε τόν στρατόν.
10 Τόν ουν παΐδα αότοδ άρτι ήβάσκοντα Μεχμέτην περιήγεν 
έν τφ στρατφ, έξ οτου άφείλετο αότόν τήν βασιλείαν, έγένετο 
δέ ούτως. ώς έμάχετο τοΐς Παίοσιν έν τή Βάρνη καί τα στρα­
τεύματα αότοδ έώρα έν φυγή γενόμενα, ές δέος τε καΰ-εστήκει 
μέγα πάνο, οίόαενος αότίκα πάντη άπολεΐσθ·αι, ώς ήδη άφίκετο 
15 Συμφοράς, ηυχετό τε ώς ήν αύτφ τά πράγματα μή διαφθ-αρή 
τότε έν τφ θ·ορύβφ έκείνψ, άπολιπεΐν τε τήν αρχήν, καί τφ 
παιδί έπιτρέψαντα αότόν οίχεσθ-αι ές τήν Ασίαν διατρίψοντα 352 В 
συν τοΐς ίερεδσι καί τοΐς παρ’ αότοΐς καλοομένοις Ναζηραίοις, 
προσεχόμενον τφ ήρωϊ καί άνάγοντα θ·αμά τήν θυσίαν. ώς δέ 
20 περιεγένετό τε Παιάνων καί τόν Παιάνων βασιλέα έξελών έκομί- 
ζετο έπ’ οϊκοο, τόν τε παίδα αότοδ τόν νεώτερον Μεχμέτην 
μετεπέμπετο έπί τήν άρχήν ό γάρ πρεσβυτερος αότοδ Αλαδίνης 
οόκέτι περιήν, αλλ’ έτετελεοτήκει υπό "ίππου έκτραχηλισθείς, 1
1 έπιών о т  А 3 χώραν Α των άλβανών Μ ώκείται codd : 
οικεΐται Bekkor : correxi 4  ταΰτα A : ταυτην cett προχοώεζό-
μενος MMjA: προ-τκα$εζό;.ιενος L 5 κατέλαβε A 9 έπιεζον A
12 βέρνη Μ 13 αύτοΰ ΜΑ 14 πάντη Α : πάνυ MMXL :
πάντως Bekker 15 αότώ о т  Μ 18 ίευρεΰσι Α 19 προαερ- 
χόμιενον Α: ποοαεχόριενον Ια: προσευχόρ,ενον cett άναγαγΰντα MM^L :
άναγόντα Α 2 0  κα'ι τον Παιόνων о т  LA 23  Ιτελευτηχει codd :
έτετελευτήκει Bekker
ΛΑΟΝ IRO Г
κονηγετοδντος αύτοδ καί έπιθέοντος άνά κράτος επί την έλαφον. 
ουτος μεν ουν ούτως έτελεύτησε. Μεχμέτην δέ τον νεώτερον 
παίδα περιόντα, ώς έλέγετό μοι, τότε επί την αρχήν μετεπέμ- 
πετο. ώς δέ άφίκετο, έπιτρέψας αυτφ την αρχήν καί τάς θυρας 
καί τούς νεήλυδας αυτός ψχετο διαβάς επί τήν ’Ασίαν, ές 
Προύσαν, ή τα τής ’Ασίας βασίλεια ήν. τήν μέν ουν αρχήν 
άποθέμενος μετά ζιχίδων τών παρ’ αυτοΐς Ναζηραίων καί σειτί- 
δων καί τών τοδ γένους σοφών πολλά διέτριβεν* ου πολλφ δέ 
ύστερον μετέμελέ τε αυτφ άπιόντι έκ τής αρχής καί ίδιωτεύ- 
οντι. ώς δέ ουκ ήνέσχετο, επρασσεν όπως έπανιών τήν αρχήν 
κατάσχοι καθ’ ησυχίαν, ώς δέ μή ές διαφοράν άφικνουμένου 
αυτφ τοδ παιδός κινδυνευομένψ τά πράγματα καί αιτίαν έχοι 
προς τοδ γένους, οία ποιεί, έπρασσε δέ όπως έπανέλθοι μετά 
Χαλίλεω τοδ Πραΐμεω, άνδρός συνήθους αυτφ ές τά μάλιστα 
353 В καί οί έπιτηδείως έχοντος αίεί. αυτός μέν οΰν έπεισε τον παίδα 
ές άγρας φοιτώντα γυμνάζεσθαι ώς κάλλιστα έφ’ ίππου* καί 
επειδή έπειθε, κρύφα έπεμπε τφ πατρί αύτοδ, μηδέν δεδιότα, 
άφνω ές τήν ρητήν αυτφ ημέραν άφικόμενον ές τά βασίλεια 
τής πόλεως χρηματίζειν τοΐς έν τή πόλει ώς βασιλέα, ό μέν 
ουν, ώς ύπετίθετο, ές ήν αυτφ συνέθετο ημέραν, παρεγένετό 
τε άπόντος αυτφ τοδ παιδός ές τήν άγραν καί κονηγετοδντος 
παραγενόμενός τε κατέσχε τήν βασιλείαν, χρηματίζων τοΐς έν 
τή πόλει τών θυρών ώς βασιλεύς, ό μέντοι παίς αυτφ, ώς
I αύτου о т  А 2 αυτός Α ούτως] ώς Μ ετελευτησε * Tafel
3 περαόντα codd: περιδντα Tafel 7 παρ’ αύτου Μ : παρ’ αυτοΐς
Tafel 9 μετέμελλε ALMMj: μετε’μελε Fabrot. διωτεύοντι A
I I  κατάσχη codd: κατάσχοι Fabrot μη о т  А 12 αύτου
του παιδός κινδυνευομενω MMjL : κινδυνευομένων А : αύτώ του παιδός κινδυ- 
νευοι αύτω Bekker : correxi 13 επραοσεν MLA δ£ о т  MLA
17 δεδοιόντα А 2 0  ύπε&ετο Μ : υπετέ^ειτο Tafel
ш
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τ^ σ-θ-ετο έπανιόντος τού πατρός αότψ άφνω, ουκ εχων, ο τι 187 Ρ 
χρήσαιτο τψ πράγματι, προσήει τε καί προσεκόνησε- καί το 
από τούδε παρήγεν αότψ, ές ήν άν στρατεύηται χώραν, τον μέν- 
τοι παίδα ουκ έλάνθανεν, ώς αότψ ταύτα είη διαπεπραγμένος 
5 Χαλίλης ό Πραΐμεω, καί ηχθετό τε άξίως, ου μέντοι γε άνεδή- 
λου αότψ την οργήν- ήδει γάρ μέγα δονάμενον παρά τψ πατρί.
Τότε μέν οδν ες την Αμουράτεω επάνοδον επί την βασιλείαν 
οδτως έγένετο* επεί δέ άπήγαγε τόν στρατόν άπό τής προς τον 
Ίόνιον Μακεδονίας τής τών Αλβανών χώρας, τούτο μέν τό έτος 
10 διέτριβεν έν τοΐς Ευρώπης βασιλείοις ησυχίαν άγων, τψ δ’ 
επιόντι ένιαυτψ αυθ·ις, επεί περί αγγέλλει τψ στρατεύματι επε- 
σθαι, έστρατεύετο αυθ·ις επί Σκενδέρην τόν 4βάνεω καί επί τήν 354 В 
ταύτη κατά τόν Ίόνιον Αλβανών χώραν, καί έπήει πολλψ θ·υμψ 
ώς έξελών τε τήν Κρούην καί αυτόν Σκενδέρην έξαιτησόμενος 
15 τούς Ουενετούς, καί ήν μή άποδοΐεν αυτόν, ώς πολιορκήσων 
τήν πόλιν, ές ήν καταφυγών έσήει. επεί δέ είσέβαλεν, έπο- 
ρεύετο ίθ-υ επί τήν Κρούην, καί τήν τε χώραν, όση υπελεί- 
πετο τήν αρχήν αότψ άσινής, επέδραμέ τε αυτού τά στρατεύ­
ματα, καί έπέκαον πύρ ένιέντες, οτψ άν αυτοΐς περιτύχοιεν.
20 έπέδραμε δέ καί άχρι τού ποταμού τού. . . .  τά στρατεύματα, 
τήν δέ έπέκεινα τού ποταμού χώραν ουχ οίά τε ήν λη'ίζεσθαι 
διά τό άβατον είναι πάντη τοΐς βασιλέως ιπποδρόμοις. καί ουτοι 
μέν, τάς τε γυναίκας καί παΐδας υπεκθ·έμενοι ές τά έχυρά τών 
Οόενετών, συνελέγοντο ές τό όρος τό υπέρ τήν Κρούην πόλιν 
25 αότών. ένταύθ·α δέ υπεξαγαγών τάς γυναίκας καί τά παιδία
1 αύτώ codd : αύτοΰ Tafel 2 τώ om Fabrot 5 μπαΐμεω Мг 
6 μέγαν А 13 κατα την τον codd: την om Fabrot 16 αυτών 
Α : αύτδν cett 16 αύτδς καταφυγών Μ 17 ευ3υ Μ: ί3υ cett.
20  τοϋ вес о т  Μ post τοϋ sec lac ind LMt : ibi nomen fluvii 
Bojanae, aut Scomii excidisse putat Tafel 21 οία
κατέθετο ές τάς τών Ούενετών πόλεις, τούς δέ ανδρας κατέ- 
λιπεν εν τή πόλει άμυνουμένους καί τά τείχη φυλάγοντας, καί 
τούτους έπιλεζάμενος τούς έθέλοντας αυτούς υποστηναι τόν αγώνα. 
Άμουράτης μέν ούν τούς τε τηλεβόλους παρεσκευάζετο καθιζόμε­
νος ώς το τείχος καθαιρήσων, καί παραμένων αμα σύν τοΐς 
νεήλυσιν ές την πόλιν* έπεί δέ αΰτφ τά πάντα παρεσκεύαστο, 
ετυπτε το τείχος τηλεβόλοις καί κατέβαλε μέρος πολύ. Σκενδέ- 
355 Ρ  ρης δέ άπο τού όρους πυρά τε εκαυσεν, έπιδεικνύμενος τοΐς έν 
τή πόλει, καί έπειδάν χρεία ή, παρεπόμενος καί αυτός έπιβοηθή- 
σων, καί τινων τών τού βασιλέως αναβάντων επί το όρος προ- 
σέβαλέ τε καί έμάχετο, έργα άποδεικνύμενος άξια λόγου, έπεί 
δέ τψ βασιλεΐ ήδη ίκανώς κατεβεβλητο το τείχος, ές μάχην 
καθηστο πανστρατιφ, καί έπειρώντο οι νεήλυδες έλεΐν ταύτη, ή 
188 в εκειτο το τείχος έπί γής· ού μέντοι ύπερεβάλοντο τούς έν τή 
πόλει, παρ’ ελπίδα άγωνισαμένους.
Ενταύθα ώς έπενόει λιμφ έκπολιορκήσειν, καί αύθις το 
δεύτερον προσβαλών κατά το καρτεράν, άφικνεΐται άγγελίη παρά 
Γεωργίου τού Τριβαλλών ήγεμόνος ώς Ιωάννης συναθροίσας 
τούς Παίονας τόν τε νΙστρον διαβαίνει καί συμπαραλαβών στρα- 
τεύοιτο έπ’ αύτόν, ταύτα ώς έπύθετο, την ταχίστην συσκευασά- 
μενος άπήει ένταύθα, ή έπιόντα έπυνθάνετο καί κήρυκα όπεμπε 
προς την Ευρώπην περιαγγέλλοντα παρεΐναι αύτψ ώς ζύμπαντας 
τών Τούρκων, ούτοι μέν ούν παρεγένοντο αύτψ ώς ετυχεν έκαστος 
έκποδών γενόμενος, ώς έν ώρφ παραγένοιτο έκαστος καθιστάς
1 πόλεις * Tafel κατέλειπεν Мг 2 άμονοαένους Μ 4 τας 
MMjA 5 προ σθενών ΜΜΧ 6 επέ'ιδαν Α σύαπαντα Μ
8 πυροα Μ 9 και prim о т  Μ : ώς ? Bekker αύτυίς Μ Tafel 
ΐπιβοη^σων · Tafel 12 τώ о т  Α ίκα.ός Α κατεβεβλητο AMMj : 
καταβέβλητο L 13 νεήλυδας Α 14 ύπερβάλοντο Α 18  τοϋ о т  Μ
19 post καί excidisse videtur Δάκους δί cf infra ρ 125 ν  9 et supra 
I ρ 64 V 5 2 2  περιαγγέλοντα L : περαγγόλοντα Α
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αύτφ ές μάχην. έλαύνων δε παντί up στρατψ πρός τίνος τής
Μυσίας αυτού χώρας κατά την Τριβαλλών αυτών χώραν (εστι*
δέ αυτή ή χώρα, παρ’ ήν αμείβει Μοράβας ποταμός καί έκδι- 
δοΐ ές τον νΙστρον’ παρήκει δέ ή χώρα τού βασιλέως εντεύθεν 356 
δ επί σταδίους οκτακόσιους έστε επί Νήσιον, πόλιν τού βασιλέως επί 
δεξιά ίόντι, ές τό πρόσω Νοβόπυργον πόλιν επί όρους μεγάλου τού 
Τριβαλλών ήγεμόνος ψκηται) ενταύθα άφικόμενος Άμουράτης 
ευρεν έπεξελαόνοντα Ίωάννην τον Χωνιάτην συν τφ Παιάνων 
στρατψ. ήσαν δέ ΓΙαίονες καί Δάκοι συναμφότεροι ές ,τετρα- 
10 κισμυρίους καί έπτακισχιλίους ιππέας, καί άμαξας έφέροντο, έν 
αίς ήν αύτοίς τά έπιτήδεια καί τά όπλα, άμφί τάς δισχιλίας, 
έφ’ έκάστης δέ άμάξης δύο ήστην άνδρε πεξώ, πελταστής τε 
άμα καί τηλεβολιστής. έφέροντο δέ καί έπί τών αμαξών τηλε- 
βόλους ζαροβοτάνας καλουμένας, πολύ τό πλήθος, ουτοι μέν 
15 ούν ουτω παρασκευασάμενοι [ές] τον-νΙστρον διέβησαν. προύκα- 
λούντο δέ σφίσι καί τών Τριβαλλών ηγεμόνα ές τόν πόλεμον' δ 
δέ εφησεν ούχ όράν αξίαν τήν παρασκευήν τής κατά "Αμουράτεω 
στρατιάς, ώστε περιγενέσθαι αυτούς τής βασιλέως δυνάμεως 
Άμουράτεω, καί δεδιέναι μάλλον έκεΐνον ή τούς Παίονας, ους καί 
20 άλλοφύλους τε όντας καί μέγιστα κακών έργασαμένους αυτόν, 
καί ίμείρεσθαι μέν τίσασθαι Άμουράτην τούς υιούς αυτού έκτυ- 2
2 αύτώ MMtL : αυτών A 6 δεξιά codd : δεξιά Fabrot νοβό- 
πυρον codd : Νοβόπυρδον adn in marg Fabrot: Νοβόπυργον correxi
7 ώχεΐται codd: οίχεϊται B ekker: ωχηται scripsi 9 Παίονε;
о т  Μ 10 άμαξας correxi: άαάξαις codd 12 άμαξας А
άνδρες Μ 13 έφερον τότε ММгА : έφέροντο δε L 14 ζοροβοτί-
νας Μ 15 ουν ουτω ΜΜΧ : ουτω о т  cett ές seel Bekker προχα- 
λοΰντο A 17 εφησεν о т  MMj όρων Α χατά о т  MMtA
18 στρατιάς codd: στρατείας? Bekker 19 Άμουράτε Δ δεδοιέ- 
ναι MLA ους χα\ L A : χα\ о т  cett έους Tafel 20  αυτόν · 
Tafel 21 Άμουροίτη codd: correxi
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φλώσαντα, αδύνατα δέ όρώντα τη παρούση παρασκευή υπερβαλέ- 
σθαι τής τών πολεμίων δυνάμεως ούκ αν ποτέ έκόντα είναι 
357 в  χωρήσειν ές τόνδε τον πόλεμον, ταύτα άποκριναμένου έπαπειλή- 
189 Ρ σαντα τον Τωάννην έλαόνειν ές το πρόσω, έσβαλόντα δέ ές τήν 
βασιλέως χώραν, άχρι! ς] ΓΓριστίνου άφικόμενον, στρατοπεδευεσθαι 
αυτού έν Κοσόβψ πεδίφ, έν ф Άμουράτης ό Όρχάνεω μαχεσά- 
μενος προς Έλεάζαρον μάχην αυτός τε αυτού ταύτη έτελευτησεν 
υπό Τριβαλλού καί τόν γε Έλεάζαρον άνεΐλεν έν τή μάχη, έπεί δέ 
ώρμητο Ιωάννης στρατεύεσθ-αι έπί Άμουράτην δι’ αιτίαν τήνδε. 
ώς γάρ έν τή <^έν)> Βάρνη μάχη έώρα τους Τούρκους φεύγοντας 
καί έαυτω ές χεΐρας έλθ-όντας καί ένδιδόντας, αύτίκα ένόμισεν 
ευπετή μέν καί τότε δντα τά πράγματα αύτφ χειρω9·ήναι, εί μή 
διά τήν βασιλέως Λαδισλάου άφροσύνην, καί έσαύθ-ις δέ χαλεπά 
ούκέτι εσεσθ-αι κατεργάσασθ-αι. εφερε δέ αυτού ή γνώμη καί 
πλείονα στρατόν συναγείραντα έζελαύνειν. ώστε καί τψ πλείονι 
καταπληττομένων αίρήσει τον Άμουράτην ουτω δή τοι εύπετώς, 
ώστε μηδ’ όπωσούν ένδοιάζειν. πρεσβευσάμενος δέ έπί Σκενδέρην 
τε καί Άριανίτην, έν νψ έ'χων αυτούς προσιόντας ές τό πρόσω 
τής Εύρώπης συμμΐζαι- ουτω γάρ προείρητο καί τοΐσδε. έπεί 
δέ ές Κόσοβον τό πεδίον Άμουράτης ό Μεχμέτεω άφίκετο, ώς 
ευρε τούς πολεμίους έλαύνοντας, έστρατοπεδευετο. λέγεται δέ 2
2  ποποτε А 4 πρόσω ' Tafel έσβαλλόντα M jAL: έσβαλόντα Μ 
5 άχρίς codd: correxi cf supra I, 7, 1; 13, 1 ; 49, 13; 87,16 etc 
άρεστίνου Μ: άοιστίνου cett: Πριστίνου correxi 6 άρχάνεω 7 έλεά-
ζον Μ ταύτης Μ έτελεύτησε MaAL 8  υπό Τριβαλλού om MMXL : 
add in marg L2 άνείλε A μάχη υπό τρυβαλου M L : υπό τρυβ. del 
L 2 : μάχην A 9 Άμουράτη codd: correxi 10 εν τη εν Βάρνη? 
Bekker : έν sec о т  codd 11 καί sec] άλλ’ adn in marg Fabrot 
13 Λανζαλάου MMtL : Λαδισλάου A et corr L 2 14  χατεργάσεσ3αι M 
16 καταπληττομένων M LA: καταπληττόμενον M-l αίρήσει L A : αίρή- 
σειν cett τώ codd : τόν Bekker Άμουράτη codd : correxi 17  Σκεν-
δέρη codd: correxi 18 προσιόντας LA: προιόντας cett 2 0  εις A
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γενέσθαι αύτψ τον στρατόν ές πεντεκαίδεκα μυριάδας, και τή 
υστεραίος αύτίκα παρετάσσετο ώς ές μάχην, παρετάσσετο δέ καί 358 В 
τά τάγματα, καί ές μέν τό δεξιόν αυτού κεράς τό της ’Ασίας 
έτάσσετο στράτευμα, στρατηγόν ε'χον Σκοΰραν, ές δέ τό εύώνυ- 
5 μον ο τής Ευρώπης στρατηγός Καραζίης, έ'χων τό τής Ευρώπης 
στράτευμα, τους μέντοι ιπποδρόμους έκαστος τών υπάρχων έχων 
παρετάσσετο. έν μέσψ δέ τουτοις ΐδρυτο αυτός βασιλεύς, ένθα 
αύτψ νομίζεται στρατοπεδεόεσθαι, χάρακα προβαλλόμενον, μετά 
δέ ταΰτα τάς καμήλους στησάμενον αυτοΰ ταυτη, μετά δέ ταΰτα 
10 τούς θυρεούς πηξάμενον. έπί τουτοις τούς νεήλυδας έτάξατο 
σύν τοΐς τηλεβόλοις τε άμα καί τηλεβολίσκοις καί τοΐς άλλοις. 
έπεί δέ έτάξατο, άντεπήει καί Ιωάννης ό Χωνιάτης συνταξάμε- 
νος ώδε. τό μέν δεξιόν αυτού είχον οί Παιάνων άρχοντες καί 
άδελφιδοΰς αυτού (Σεκούλης δέ ήν τούνομα αύτψ) καί Είλόκης 
15 καί δή Ταλούσης, έν μέσψ δ’ αυτός έτάσσετο Χωνιάτης, εχων 
τούς τε βιτέζιδας καλούμενους καί τον Αρδελίου στρατόν, τό δέ 
εύώνυμον Δάνος είχεν αύτψ έπιτήδειος ών, δν καταγαγών ές 
την Δακίαν χώραν διά τό προς τον Δρακουλην αυτού εχθος 
έκεΐνόν τε τής αρχής έξήλασε, καί τήν χώραν υφ’ αύτψ ποιη- 
20 σάμενος τόν γε Δάνον έπέστησεν άρχειν αυτής' ήσαν δ’ αύτφ 
Δάκες άμφί τούς οκτακισχιλίους παραγενόμενοι ές τόνδε τόν 
πόλεμον.
Επεί δέ άμφω συνταξάμενοι προήεσαν ώς συμβολήν ποιησό- 
μενοι, ένταύθα βιτέζης, τών τού Χωνιάτου στρατιωτών εις, έν 3 5 9  в  
25 μέσψ άμφοΐν προελαυνων τφ Τππψ προύκαλεΐτο αυτού τόν άπό 1 9 0  I’ I
I τον о т  Μ 3 πράγματα codd : τάγματα corr L® 4 εχων Α: 
ε'·/ον cett 7 ε'ν^ ’αν A 8  προβαλλόμενον codd : προβαλύμενον Bekker
I I  τε о т  Μ 15 Μεγαλούσης codd: δη Ταλούσης ( =  Tallóczi)
correxi cf Joann de Thurocz Chron Hung cap XLVI 18 Δρακούλη 
codd : correxi 2 0  αύτοΓς Μ 2 3  ποιησάμενοι Fabrot 25  βουν 
προσιλαύνων ММгЬ : βουν del L®: о т  А : προελαύνων Bekker
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των Τούρκων μονομαχήσοντά τινα, πριν ή τά στρατεύματα συνιέ- 
ναι ες ταοτό. ως δέ εγνωσαν οι Τούρκοι αυτόν μονομαχήσοντά 
τινι προεληλυθέναι, έστήκεσαν καί αυτοί. καί ενταύθα έξελαύνει 
από τού στρατού τού ετέρου Έλιέζης δ Βαρισάταγα παΐς, των 
έν τή Aaíof υπάρχων ενός, άνδρός αγαθού γενομένου τά πολέμια 5 
καί πρότερον των νεηλύδων άρχοντος έν ταϊς βασιλέως θύραις. 
ουτος δή επεί ές το μέσον προήει, δμόσε τφ Παίονι ίετο. καί 
τοΐς δόρασιν αύτίκα έπιόντες άλλήλοις τά τε δόρατα κατέαξαν, 
καί ό μέν βιτέζης επεσεν αυτού συν τφ ίππψ ές τήν γην, 
Έλιέζης δέ έκκοπέντος τού επιστήθου καί ζώνης συν τφ έφιπ- 10 
πίψ έπί τοΐς έσχάτοις τού ίππου έγεγόνει ίππεύων Ο γάρ ίππος 
άμείνων πολλφ τούτου ήν. καί ούκ είχε μέν, όπως τον Παίονα 
διαχρήσαιτο πεσόντα συν τφ ίππφ, ατε καί αυτός χαλεπώς καί 
μόγις ίππεύων πεσόντος μέντοι τού Παίονος άλάλαξαν μέγα τό 
τών Τούρκων στράτευμα, οιωνόν ποιησάμενοι. έπεί δ’ άμφότεροι 15 
ήλασαν ές τό εαυτών έκάτερος στρατόπεδον, ένταύθα Άμουρά- 
της δ βασιλεύς μεταπεμψάμενος Έλιέζην εις οψιν τήν εαυτού 
ελεγε τοιάδε. «ώ παι, πόθεν δή ούτω έγένου άγαθός τά πολέ­
μια, ουπω πρότερον άλλη πη μαχεσάμενος, ούτε παραγενόμενος 
3 6 0  В  στρατφ μαχομένφ, ώστε έκμαθεΐν, πώς δέοι συμβαλεΐν;» τού δέ 20 
είπόντος «ώ βασιλεύ, από λαγώ ταύτην έμαθον τήν ανδραγαθίαν» 
έν θαύματι ποιησάμενον τον βασιλέα έρέσθαι αυτόν λέγεται 
«καί πώς άν δή, ώ νεανίσκε, από λαγώ γένοιτο άν τις άγαθός 
τά πολέμια;» τον δέ φάναι «εγώ τοίνυν, ώ βασιλεύ, έν τή 
Aoícj. διατριβών, καθ’ ήν ημάς έπέστησας χώραν καί τόν γε 25
2 ταύτύν А 5 γενύμενος codcl: γενομένου Bekker 7 δή]
δέ Μ δή, Tafel ΐετο ΜΜΧ 10  ζώνη Μ 12  άρ,είνω LA
πολλώ τούτου codd: fcransp Bekker 14 άλλάλαξαν ММгА
16 έκάτερος о т  А 18 ούτω codd: ούτε Nusser : ουδέ? Bekker
21 λαγών A 2 2  г.θίησάρ.ενος А 2 4  φαναι ΜΧΑ ώ βασιλεύ 
о т  Μ
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πατέρα εμόν ύπαρχον άπέδειξας, έφοίτων ές άγραν, καί ποτέ 
λαγών έν κοίτη εύράμενος φήθην άσφαλέστερον είναι μοι, ώστε 
τον λαγών μή διαφυγεΐν, ό'ιστω βαλόντα άνελέσθαι" κράτιστοί 
γάρ πάντων, ών ήμεΐς ισμεν, λαγωών οι εν τη Άτταλίο}, θεΐν 
5 είσι, καί οί κράτιστοι τής Ευρώπης <ριύνες ούχ)> αίροΐεν. έπήν 
δέ μοι ταΰτα έπιλεγομένφ φαρέτρη καί όϊστο'ι τετταράκοντα. 
ώς δέ έπιβάλλων τψ τόξψ τον δϊστόν ούκ έτόγχανον, δεύ­
τερον επί τούτον έτόξευον. ώς δέ καί ουτω λαγώς μέν έκά- 
θευδε, καί δεινόν έποιούμην, εί ούκ έπιτυγχάνοιμι, ενταύθα δέ 
10 πάντας τους οϊστούς έξετόξευον. έπεί δέ τα βέλη πάντα ήφίετο 
καί λοιπόν ήν βέλος εμοί ούδέν, αυτίκα έπεγειρόμενος άφ’ υπνου 
ό λαγώς φχετο φεύγων, ώς ήσθετο του θορύβου, καί οί κυνες 
μέν ές βραχύ επιδίωξαν, ου μέντοι ειλον. τότε δη έπέγνων, ώς 
τα βέλη μοι κενά έγεγόνει, δτι είμαρμένον ετι ήν τω λαγφ 
15 έκείνφ επιζήσαι. καί τό εντεύθεν έπιλεξάμενος ψήφον έμαυτφ,1 9 1 Ρ  
ώ βασιλεύ, έθέμην μήτε ξίφος, μήτ’ αύ δόρυ, μήτε οϊστόν δεδιέ- 361 В 
ναι, ώς ήν εμοί πεπρωμένον ειη επιζήσαι, ούδ’ αν τό δόρυ 
άφέλοιτο τήν ζωήν, διά τούτο δη ήϊα θαρρών, ώ βασιλεύ, έπί 
τόν Παίονα, Ιπιστάμενος, ώς εί πεπρωμένον μοι ειη επιβίωνα;,
20 ούδέν μοι χαλεπόν έ'σοιτο υπό τού Παίονος.» άκούσαντα δέ τόν 
βασιλέα, καί άγασθέντα τόν νεανίαν τού λογισμού, έσθήτι μέν 
αυτίκα τότε έδωρήσατο σηρική χρυσοπάστψ, μετά δέ ταΰτα 
έπιστήσαι άρχοντα τής πατρψας αυτού χώρας" έπιτελευτήσαι γάρ 
ήδη ο πατήρ αυτού, καί τήν χώραν άλλος έπετρόπευεν υπό
2 ήώ^ην Δ  ώστε] ώς Μ 3 βαλλύντα Μ 4  5εΓν είσι del L 
5 κύνες ούκ add N asser: ούχ scripsi 12 φεύγων Δ :  θεών MMXL 
14 (χου Δ : μοι cett 16 δεδοιέναι MM1LΔ : corr Bekker au A : 
αν cett 21 άγαθέντα Δ  έσθητα codd: εσθητι Bekker 22  ουοικω 
Μ,A L : σηρικω Μ : σηρικη Tafel 2 3  επε'ι τελεύτησα!. Δ: εττιτελευτησαι 
MMtL : ε7:ετελεύτησε Bekker
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βασιλέως ταχθείς. δαιμονίως δέ τδ γένος τούτο τίθεσθαι τη δό£η 
της ειμαρμένης, σχεδόν καί οί άλλοι, δσοι προς την τού Μεχμέ- 
τεω θρησκείαν είσί τετραμμένοι.
Ταϋτα μεν οδν ές την μονομαχίαν έγένετο* έπεί δέ τού 
βασιλέως ιδρυμένου κατά χώραν τα στρατεύματα συνιόντα έμά- 
χετο, τό μέν ’Ασιανόν στράτευμα ησυχίαν ήγε, δεδιότος τού 
βασιλέως, μή πρώτα συμβολήν ποιησαμένου ές τροπήν γένοιτο, 
καί κινδυνεόση αύτω τά στρατεύματα διαφθαρήναι αύτίκα, καί 
υπερδειλιάσαντα οίχεσθαι, άλλα τό μέν ’Ασιανόν στράτευμα 
είστήκει, τό δέ Ευρώπης διελόμενος ές μοίρας, δσας δή έώρα 
τους Παίονας παραταγμένους έλαύνειν, καθίστατο ές τήν μάχην, 
καί ουτω δή συμβάλλοντα τά τής Ευρώπης στρατεύματα έμάχετο.
362 В πολύ δέ παρ’ έλπίδα άγωνισάμενοι έμάχοντο άξίως λόγου, γενό- 
μενοι γάρ κατ’ ολίγα ως οί Παίονες έπελαύνειν, εφευγον άνά 
κράτος, ως τούς Παιάνων ίππους έπιδιώκοντας κάμνειν τε ισχυ- 
ρώς καί άπαγορεύειν. καί ένταύθα δή, ως οί Τούρκοι αύτάρκως 
Ι'χοιεν της φυγής, διαστάντες τούς τε Ιππους έτόξευον καί όπι­
σθεν έπιόντες κατέκαινον τούς Παίονας' άτε γάρ οί πλείους καί 
έφ’ ίππων πολύ βελτιόνων φερόμενοι, καί τέχνη τά πολλά τήν 
μάχην συνδιαχειρίζοντες, άμεινον έφέροντο των Παιάνων, καί 
τήν μέν πρώτην ημέραν πολλοί μέν Παιάνων έπιπτον έν τή 
μάχη, πολλοί δέ Τούρκων άπολλυντο υπό Παιάνων, καί ταύτην 
μέν τήν ημέραν δλην έμαχέσαντο άμφότεροι καί ίσοπαλεϊς
1 τίθεσθαι Α: τίθεται cett 4  μονομανομαχίαν А 9 οϊχεται
codd: οί'/ηται B ekker: οιηεσθαι correxi 10  οσα LMXA : οσα; Μ 
14  ολίγους ? Bekker έπελαυνες Μ : επελαύνειν c e tt : επελαύνοιεν Bekker 
15 έπιδκόκοντες ΜΜΧΑ 18 κατέκαιον codd: κατέβαινον corr L *; 
κατέκαινον Fabrot 21 μίν] τών A 22  άπόλυντο MMt : άπδλ-
λυντο L A : άπώλλυντο Fabrot
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έγένοντο' έπεί δέ όψέ ήν, διέστησάν τε απ’ άλλήλων, καί επί 
τών στρατοπέδων άναχωρήσαντες έκάτεροι άνεπαύοντο.
ΓΙαίονες μεν ούν οίόμενοι τούς Τούρκους νυκτός οίχήσεσθ-αι 
άπιοντας καί ού μενούντας έν τη τάξει, καί ιπποδρόμων μέν 
5 ούκ ολίγοι άπηεσαν" έπεί δε τούς Τριβαλλούς εδρισκον έν τοΐς 
στενοϊς έπιμένοντας, αύθις έπανήεσαν επί το στρατόπεδον. καί 
ΙΙαίονες μέν ούν οδτω ένόμιζον τη ύστεραί^ βραχεί τινι μορίφΐ92Ρ 
τού στρατού άντιτάξασθ-αι ως τών άλλων οίχησομένων καί ού 
μενοόντων, καί οδτω δή περιγενομένους αίρήσειν αύτίκα τάς 
10 βασιλέως θύρας · βασιλεύς δέ καί οι Τούρκοι άναθ-αρσήσαντες 363 В 
ούκ έν όμοίψ ετι δέει έγίγνοντο άμφί τούς Παίονας, θ-αρσα- 
λεώτεροι δ’ δντες παρεσκευάζοντο ως ές την όστεραίαν μαχό- 
μενοι τρέψασθαι τούς Παίονας.
Την μέν ούν ημέραν ταότην ές τοσούτον έγένετο' τη δέ 
15 νυκτί ταύτη Παίονες βουλευόμενοι, όπως τη υστεραίος την μάχην 
ποιήσωνται, γνώμην άπεφαίνετο έκαστος, ως έδόκει αύτφ την 
μάχην ποιεΐσθ-αι, καί λόγος έγίγνετο πολύς, ένταύθα βουλευο- 
μένων αύτών, Ταούτης ό Σαούζεω, υίιδούς τού Άμοοράτεω, 
γένος ών τών Ότουμανίδων, παρελθ-ών ές μέσον ελεξε τοιάδε.
20 «Ήμΐν μέν ικανά συμβέβληται έστε τήν Ασίαν καί ές την 
Ευρώπην, ουδέ δή ταύτα προσέχοντας ές τα Άμουράτεω πρά­
γματα τήν μάχην ποιεΐσθ-αι, άνήνυτα έργαζομένους * ου γάρ 
άν παρεχομένων σφάς κτείνειν τών άνδρών τούτων δυναίμεθ-α 
οδτω γε εύπετώς χειρώσασθ-αι. άλλ’ έμοί δοκεΐ δ μαχόμενος τψ
2  άποχωρήσαντες Μ 3  ουν о т  ММг 6 εττ\] ii А 7 μεν 
ούν A : oov о т  cett 7 μειρίω Δ  8  άντιτάξασθαι codd : άντιτάξεσ^αι 
Bekkor οίχομένων Μ 11 έγίνοντο Μ 12  παοασκευάζοντο A 
μαχούμενοι Mj 21  δη codd : δει Bekker ταυτη ΜΜΧ : τούτα A L :
τούτη Nusser τα πράγματα Μ 2 3  δυναίμε^α A : δυναίμε^’ δν cett
2 4  ουτω γε о т  Μ : γε о т  Mj
9 *
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πολεμίψ, ήν μ,έν βάλη καιρίαν πληγήν, κατέβαλέ τε τον πολέ­
μιον καί εχει καλώς χρήσθαι τφ στρατεύματι. που δ' αν βάλοι 
καιριωτέραν ή έν τή κεφαλή; τό τε γάρ σώμα άγειν παν, και 
έν τρύτψ ή πόλις, ήν δέ μή καιρίαν βάλη, επίπονα εσται καί 
χαλεπά κατεργασθήναι τα τών πολεμίων, καί νδν δέ ουτω δοκεΐ. 
όράτε γάρ, ώς αί θύραι τοδ βασιλέως έστήκεισαν ούδαμή ώρ- 
μημέναι επί την μάχην, ούδέ άνακινδυνευειν έθέλουσιν, ώς το 
364 В πάν φέρουσαι τα τοδ βασιλέως υγιή τε είναι, καί ές άνάγκην 
έπειδάν περιστή, μάχεσθαι. φέρε ούν, ταύτην κινήσωμεν την 
βασιλέως σύνταξιν, καί οίχομένησ ταυτης ήμΐν ούδείς τών άλλων 
μένειν έθέλη. δοκεΐ οΰν έμοί κινήσαι τό στρατόπεδον ήμΐν απαν, 
καί ταΐς άμάξαις, εφ’ αις οι τηλεβόλοι καί τηλεβολίσκοι ήμΐν 
τυγχάνουσιν όντες, υπό ταυτην την νύκτα ίέναι όμόσε επί τάς 
θ-ύρας αύτίκα, καί μή διαμέλλειν. καί ήν έπίωμεν τηλεβόλοις 
τε καί τοΐς άλλοις βέλεσι βάλλοντες τάς βασιλέως θύρας καί 
δεδιττόμενοι, οίομαι μή έπιμένειν εως ημέρας, αλλ’ ώς έχει ή 
νύξ, ούτως αυτούς ίόντας άπαλλάττεσθαι άσμένως. καί τούτων 
άπωσάμενοι τα πράγματα εχοιμεν τα εκείνων.»
Ταδτα λέγων ό Ταούτης επειθέ τε, καί έποίουν ουτω. καί 
193 Ρ  αύτίκα συν ταΐς άμάξαις έπήεσαν ές τό βασιλέως στρατόπεδον, περί 
πρώτην φυλακήν τής νυκτός. ώς δέ άγχοδ έγένοντο τών βασιλέως 
θ-υρών, ενταύθα εδεδίττοντο τηλεβόλοις τε καί τηλεβολίσκοις τούς
1 πολέμιο codd : πολεμίω Tafel βάλη MMtL : βάλλη Α πόλε- 
μovMMj: πολέμιον cett 3 άγειν codd : άγει Bekker απαν Μ T afel: 
παν cett 4 πόλις codd et T afel: άχρόπολις adn in marg Fabrot
6 εστήχεσαν Α: Ιστήκεισαν cett κα'ι ουδαμή Α όρμημε’ναι LA
7 ούδέ LAM j: ούτε Μ 8^ φαίρ&υσαι Α αυτά Μ1ΑΙι : τα Μ :
τά Tafel 10  αυτής Μ 11 έθέλει MMXL : Ι έ^λη Δ et corr L®
ουν om et add in marg L® 12 τηλεβόλοις Δ  14  διαμέλειν 
codd: διαμελλειν Fabrot 17 τούτους Tafel 22  τε о т  MLA
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νεήλυδας, καί εβαλλον τό του βασιλέως στρατόπεδον * καί έμάχοντο 
μεγάλως προς το  μέρος, ήώς τε διέφαινεν. οιτε γάρ νεήλυδες τοός 
τε τηλεβόλους παρασκευασάμενοι καί τηλεβολίσκους υφίεσαν έπί 
τούς Παίονας. καί έπιπτον άμφοτέρων ούκ ολίγοι τή νυκτί ταυτη, 365 В 
υπό τηλεβόλων τά πλείω φθειρόμενοι, έπεί δέ ήμερα άγχού έγένετο 
καί έώρων τό βασιλέως στρατόπεδον ίδρυμένον κατά χώραν άγω- 
νίζεσθαι άςίως λόγου, έδόκει άναζεύξαντας άπελαύνειν ές τον 
χώρον εκείνον, εν φ έστρατοπεδεύοντο, καί μή άναμένειν συλλε- 
γομένους κυκλούσθαι σφάς εγγύς τών θυρών γενομένους, ώς δέ 
έδόκει, καί έποίουν ταΰτα. άνεχώρουν ές την χώραν αυτών, καθ’ 
ήν ΐδρυντο πρότερον.
Έπεί δέ ημέρα έγένετο, παρετάσσετο δεύτερα ές την μάχην, 
πειρασόμενος, ή αν άποβαίη αύτψ τά πράγματα, καθιστάς δέ 
έν μάχη, έμβαλών ές τό της ’Ασίας στράτευμα συμβολήν έποι- 
εΐτο. ένταύθα ώς συνέβαλε, πέμπει ό τής Ευρώπης στρατηγός 
Τουραχάνην τον Θετταλίας ύπαρχον σύν τφ αυτού στρατευματι 
κατά νώτου γενόμενον τοίς Παίοσι συμβαλείν ώς δυναιτο ισχυ­
ρότατα. ένταύθα Τουραχάνης κατά νώτου γενόμενος τοΐς Παίοσι 
πολλούς αυτών κατέβαλεν έν τή μάχη ταύτη. οί μέν γάρ έδί- 
ωκον τοός ’Ασιανούς, καί ώς έπικέοιντο διώκοντες, οί μέν έφευ- 
γον άνά κράτος, πλήν δη τών όπάρχων θεράποντες Εύρώπειοι 
όντες, καί διαστάντες ώς φεύγοιεν,' έμάχοντο, οια τοις Τουρκοις 
νομίζεται προς τούς Παίονας. προς δέ τούς άπό τής Ευρώπης 
κατά νώτου σφίσιν έπικειμένους συστραφέντες συστάδην έμάχοντο,
1 εβαλλον А : εβαλον cett 2 ώστε codd : 2ως τε T afel: ήώς τε
correxi cf Herodoti 1 VII с 83 3 τηλεβολίσκοις А υφιεσαν codd:
άφιεσαν Bekkor 7 άναζεύςας A έπελαύνειν MMjA 10 о ες
Tafel 16 τουρα'/άνην Μ : Toupay_ávr( cett 2 0  άλανους MMjL :
άλασιανούς Α : ’ Αλβανούς Fabrot: ’Ασιανούς Nusser 21 δή о т  Μ
οί ‘τών Tafel εύρώπιοι codd : Εύρώπειοι Tafel 2 2  τοΤς] τής А
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3 6 6  В άλλοτε ά λλη  τού πεδίου, ώς περιτυχοιεν έκάτεροι ά λλή λοις επ ι­
κείμενοι.
Δάκες δέ ώς έώρων τούς Τούρκους πολύ παρ’ ελπίδα άγω- 
νιζομένους, καί σφίσι τα χαλεπώτατα έπηρτησθ·αι, απαλλαγήν 
δέ μόλις εσεσθαι τού κακού, καί ήν σώες άφίκοιντο, επί δρκου 
μηδεμίαν είναι μηχανήν μή ου δίδοσθαι αυτούς δίκας τφ βα- 
σιλεΐ, ών είργάσαντο αύτφ πολεμοΰντες καί οτι τοϊς Παίοσι συ- 
νεμάχουν, έδόκει αύτοΐς έν τφ μεγάλφ τούτφ Φορύβψ άγγελον 
πέμψαντας παρά βασιλέα Άμουράτην διαλλάττεσθαι, καί τά 
όπλα παραδιδόντας ξένους τε καί φίλους είναι τφ βασιλεΐ. ώς 
194 Ρ  δέ έδόκει, καί έποίουν ταΰτα. ο δέ άγγελος άφικόμενος επί τάς 
θύρας έ'λεγε τοιάδε.
«ΓΩ βασιλεύ, εμέ Δάκες επεμψαν ές όψιν άφικέσθ-αι τήν σήν 
καί σπονδάς αίτεΐσθαι αύτοΐς συγγνώμην παραιτουμένοις, έφ’ οίς 
πεπλημμελημένα έστίν ές τήν σήν αρχήν καί ές τά σά πράγματα, 
καί διαμαρτύρονται σφάς άφ’ εαυτών μηδέν νεώτερον βουλεύσαι 
περί τά σά πράγματα, αν μή οί Παίονες ανάγκην έπιθ-έντες, κελεύ- 
οντες σφίσιν άπτεσθ-αι, προσβιάζοιντο ημάς, νύν ούν δέονται σε πεί- 
θ-εσθ-αι καί αύτοΐς σπονδάς ποιεΐσθαι, καί αύτόν σοι τον πόλεμον 
παραστήσασθ-αι τού λοιπού, ώστε σοι έπιτήδειον είναι.»
367  В  Ταύτα είπόντος τού άγγέλου, Χαλίλης ό πρύτανις τού οίκου
τού βασιλέως ύπολαβών έ'λεγε τοιάδε. «άλλ’ υμείς, ώ άνδρες 
Δάκες, έπιστασθέ που ώς βασιλεύς έπιτήδειός τε ήν δυνάμει καί 
πρόξενος έξ αρχής · καί νύν έπεί έν δέοντι παραγίγνεσθ-ε, σπονδάς
1 περιτύχοι del L® 4 τάδε χαλεπώτατα τε A 5 άφίχοιτο A
6 αύτοΐς A 7 ών] ώ Μ αύτον MMjL κα\ οτι о т  Μ
7 το"ΐς . . . συνεμάχουν о т  Μ 14 κα'ι τεΐσ^αι Μ 16 διαμαρτύ-
ρωνται LA : διαμαρτύρονται MMt : διαμαρτυοοΰνται Bekker 18 δπτεα- 
Эш codd: Ιπεσθαι Bekker 19 αύτον codd: αύτο'ι Tafel 23  έπίσ- 
τασ^αι LA : επίστασ^ε ΜΜΧ et Hamaker 2 4  παραγίγνεσθαι A
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τε ποιείτε υμείς άνευ τε δόλου καί α π ά τ η ς , φίλοι τε είναι υμείς 
του λοιπού, καί ήν τι, ών υμείς λέγετε, έξειργασμένον τφ βασιλεΐ 
χάριν δείητε, ίστε ώς ούχ υπερβαλούμενοι αυτόν εύεργετοΰντες. 
τά μέντοι όπλα ϊτε δεύρο ότι τάχιστα παραδώσοντες.»
5 Ταΰτα Χαλίλης ο Πραΐμεω φάμενος γνώμη του βασιλέως 
λέγειν άπέπεμψε. καί οι Δάκες, ώς έπανήκεν αυτοΐς ό άγγελος 
λέγων, ά ένετέλλετο αυτφ Χαλίλης ό Πραΐμεω γνώμη του βασι- 
λέως, αύτίκα διέστησάν τε από ΙΙαιόνων χωρίς γενόμενοι, καί 
προϊόντες άφίκοντο άγχοΰ τών δυρών τού βασιλέως, καί ταυτη 
10 έστηκότες ένόμιζον αυτφ τοιάνδε χάριν καταδεσδαι τφ βασιλεΐ, 
υπουργοΰντες αυτφ ές την παρούσαν ανάγκην, <ωστε)> οίσεσδαι 
δώρά τε καί έσδήτας προς του βασιλέως. βασιλεύς δέ, ώς παρ’ 
αυτφ είστήκεισαν, νομίσας μή τινι δόλψ ταΰτα [συνδεμένοι] προϊ- 
σχόμενοι αυτφ κακόν τι διανοοΐντο έργάζεσδαι, συνδέμενοι τοίς 
15 Παίοσι, μεταπέμπεται τον της Ευρώπης στρατηγόν εχοντα άμφί 
τούς δισμυρίους * καί ώς παρην αυτφ, η ένετέλλετο, έκέλευε περι- 
στάντας τους Δάκας κατακαίνειν άπαντας, μηδενός φειδόμενον. 368  
καί ουτω προς αλκήν έτράποντο τά όπλα εχοντες ' ού γάρ ήξίου ο 
βασιλεύς παραδόντας τά όπλα κατακαίνειν, αλλά ταΰτα έχοντας 
ίο δίκην διδόναι, ών έποίουν αυτόν, καί ουτω μέν δή ταύτη έν 
ουδενί λόγψ άπώλοντο.
ΙΙαίονες μέν δή πρώτα τούς Δάκας διισταμένους ίδόντες 
έδαύμαζον, ό τι βούλοιντο * ώς δέ έγνωσαν διαλλαττομένους τφ
1 ποιεί τε υμάς Μ 2 λέγεται Α έξειργασμέ\οι Tafel 3 ύπεο- 
βαλλουμενοι codd: υπερβαλούμενοι Bekker εύεργετοΰντας A 4 ιτε 
о т  Μ 6 άπέπεμάεν Α αυτούς А 8 γενόμενοι · Tafel 11 ώστε 
add Tafel 13 συνθόμενοι seel Bekker 14 διανοειν τό έργάζεσδαι 
MjL : διανοεΙν τ’ έργάζεσδαι corr L*: διανοέΐντο Α 17 χατακαιειν Α
17 φειδομόνου Α 18 ό о т  MMj 19 χατακαιειν MMtA :
κατακαίνειν L 2 0  ώς Α: ών cett ες αυτόν add Fabrot
ταΰτα Α : ταυτη cett 21 άπόλλοντο Mt
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βασιλεΐ, έχαλέπαινόν τε αύτοΐς και ήχθ-οντο καταπροδεδωκόσι 
195 Ρ  τούς φίλους, έπεί δ’ ολίγον ύστερον κατείδον αυτούς ξύμπαντας 
προς τού βασιλέως ούδενί λόγψ άπολλομένους, εν θαύματι εΐ- 
χοντο, τήν τε γνώμην έννοούντες τού βασιλέως, ώς ούδέν τι 
συμμάχων τοιούτων έδεΐτο, μέγα τε έποιοΰντο άπαλλάττεσθαι 
τήν ταχίστην. Ιωάννης μέν ούν, ώς άπο τής μάχης έγένετο επί 
των αμαξών, διελέγετο τοΐς ήγεμόσιν, ώς αυτός μέν σύν τοΐς 
άμφ’ αυτόν toi άπο τού λόχου, ή έστήκει αυτός βασιλεύς, ώς 
ές τάς τ>ύρας έμβαλών, αυτούς δέ, έπειδάν άγγελον πέμψας 
διασημήνη, έλαόνειν δμού πάντας ομόσε επί τάς ·9·ύρας. καί 
ταύτα λέγων (ήν δέ άμφί τήν έσχάτην φυλακήν) έπιλεξάμενος 
τούς τε άμεινον ές τον πόλεμον παρεσκευασμένους καί οϋς ώς 
έπιτηδείως έχοντας ήπίστατο, τοΐς δέ έν ταΐς άμάξαις παραγγεί- 
λας, έπειδάν σημήνη, κατά ταύτα προϊέναι επί τάς θύρας, αυτός 
369 В τε μέν ίετο συντεταγμένψ τψ στρατεύματι τά έμπαλιν γενόμενος 
επί τον νΙστρον καί έλαύνων. ώς δέ ημέρα τάχιστα έγεγόνει, 
ουτος μέν ούκέτι έωράτο ούτε προς των έναπολειφθέντων έν ταΐς 
άμάξαις Παιόνων ούτε προς τού βασιλέως. ώς δέ οί άμφί βα­
σιλέα όρώντες το στρατόπεδον τών Παιόνων κενόν τε είναι καί 
ολίγους εντός τών αμαξών έναπολειφθ-ήναι, έν θ-αύματι μέν 
έποιούντο, άγγέλλει δέ τις αύτψ δρόμψ άφικόμενος ώς Παίονες 
πεφευγότες είεν έπί τον νΙστρον άμφί τήν έσχάτην φυλακήν, 
ένταύθα οί νεήλυδες άναλαβόντες τά όπλα δρόμψ έθ-εον έπί 
τούς έν ταΐς άμάξαις Παίονας. ούτοι μέν ούν ώς ήσθοντο υπό 4
4 τοι codd: xt Bekber 5 εποίουν A 8  άφ’ Α ΐει codd: 
tot Fabrot λόγου MjLA.: λόχου Μ: λόφου ada in marg Fabrot
αυτόν A : αυτός cett 9 έμβαλών MjA δε] δή . Μ
10 ελαύνει Μα 16 ab ώς usque ad -18 βασιλέως omnia om L: add 
in marg L2 17 — 18 ούτω — ούτω codd: ούτε — ούτε Bekker
2 0  μέν о т  А 21 άγγέλει LA αυτών LA 2 2  πεφευγόντες А 
τλ,ν о т  Α δέ κάτην Α : δεκάτην cett: εσχάτην correxi cf supra v 11
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τών σφετέρων προδεδομένοι, έμιάχοντο προς τούς νεήλυδας άξίως 
λόγου. μετ’ ού πολύ δ’ οί νεήλυδες ανέβηκαν επί τάς άμαξας, 
υπερέβησαν δέ τούς Παίονας πάντας όμού κατακαίνοντες. ουτοι 
εωθεν δέ μαχόμενοι περί πλήθουσαν αγοράν άνδρες γενόμενοι 
άγαθ·οί έτελεύτησαν. βασιλεύς δέ ώρμητο μέν διώκειν τούς 
Παίονας, προσφερόντων αύτφ λόγους τών στρατηγών * ού μέντοι 
προσίετο τούς λόγους, άναμιμνησκόμενος, οια έπεπόν-θ-ει προς 
τού Χωνιάτου Χασίμης ο Μαζάμεω εν τή διώξει, ήγάπα τε 
τή παρουση τύχη αύτφ ές το βέλτιον καταστήσαι. άπέθ·ανον δέ 
έν τή μά/ή ταύτη, ώς έπυθόμην (ήριθ-μήθη γάρ ύστερον άμφο- 
τέρων υπό τού Τριβαλλών ήγεμόνος), Παιάνων μ.έν καί Δακών 
συναμφοτέρων έπτακισχίλιοι καί μύριοι, Τούρκων δέ ές τούς 
τετρακισχιλίους. τήν γάρ διάγνωσιν ρα,δίως ποιούνται καί τά 
αιτήματα αυτών από τε τών αιδοίων περιτεμνομένων τών Τούρ- 370 В 
κων, καί το μέν τούς Παίονας κομάν επιεικώς πάνυ, οί δέ 
Τούρκοι ξυρώνται τάς κεφαλάς σύν τρίχαις τισί τών έν τοΐς 
κροτάφοις. βασιλεύς δέ ώς από τής μάχης έγένετο, τά τε σώ­
ματα άνελομένους έκέλευε θ-άπτειν τούς Τούρκους ές τον πο­
ταμόν τον Μοράβαν καλούμενον παρά τό χείλος, καί αυτός 
συσκευασάμενος άπήλαυνεν έπ’ οϊκου.
Ο δέ Ιωάννης ώς φεύγων άπεχώρει έπί τον ’Τστρον, καί 196 Ρ 
εσπέρα ήν άφικομενιρ έπί τό Σβετζάνιον τού βασιλέως πόλιν, 
διηπόρει, ώς άσφαλέστερον κομιζομενος πρός τε τών Μυσών μή 3
3 παίονας о т  Μ κατακαίοντε; ΜΜΧ А : κατακαίνοντες L 4 Ιω3εν 
δε LAM j: δε о т  Μ : δε ίω5εν Bekkor 6 στρατιωτών Μ 8 δε ό Μ
Μαζαράκεω codd : Μαζάμεω correxi cf supra II ρ 84 ν  1 9 κατα-
στήσαι codd: καταστάση Tafel: καταστήσας Nusser 11 και о т  A
13 αυτών ραδίως Μ ποιούνται, κα! codd: ποιούνται κατά ? Bekker
14 τά αιτήματα codd : τά διαιτήματα ? Bekker αίδίων A 15 καί τψ 
τους μεν? Bekker κομά/ ΜΧ 18 άνελομε'νους MXL A : άνελδμενος Μ
εκέλευε codd : ίκ^ λευσε Bekker 22  σβεζάνιον corr L2
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κατάδηλος γένοιτο, καί κινδυνεύση προς του Τριβαλλών ήγεμό- 
νος άλώναι' είδε γάρ τον Γεώργιον, ώς περιποιήσαιτο έλεΐν 
αυτόν πολέμιον όντα καί διάφορον ες τα μάλιστα έπεί δέ δι- 
ασκοπούμενος έλογίζετο, έδόκει αύτφ χωρισθέντα τού στρατού 
έλαύνειν συν ολίγοις τοϊς περί αυτόν ευθύ επί Μπελογράδην. ώς 
δέ έδόκει αύτφ, περί δευτέραν φυλακήν τής νυκτός έπιλεξάμένος 
τούς ίδιους αύτώ έπορεύετο άλλην οδόν, πορευομένψ δέ αύθις 
εδόκ,ει οί καί ταύτη ετι μάλλον κατάδηλος έσεσθαι. πριν δη 
ημέραν γενέσθαι, νόιρ λαβών, ώς μόνος αυτών άμεινον σώζοιτο 
ές τον νΙστρον, χωρίς γενόμ.ενος παρ’ έαυτφ ιδίσρ έπορεύετο αυτός 
πορείαν, ώς δέ ημέρα έγένετο, καταβαίνει τε άπό τού ίππου, 
371 В καί πεζή πορευόμενος άφικνεΐται έπί λόφον τινά, καί θεασά- 
μενος Τούρκον ταύτη που έςελαύνοντα καταφεύγει έπί τό έλος 
υδατος πλήρες καί έπί πολύ διήκον. έπεί δέ προήλθεν, άφι- 
κνεΐται προς τήν τού Γεωργίου χωράν, καί περιτυχών Τριβαλλοίς 
έζήτει γενέσθαι οί τής οδού οδηγούς, καί μισθόν αύτοΐς τής 
οδού παρέχεσθαι. οί δέ, ώς ύπέσχοντο έξηγεΐσθαι αύτφ τήν 
οδόν, έπεβούλευον άνελεΐν. ένταύθα, ώς έδόκει αύτοίς, συλλαμ- 
βάνουσι τε αυτόν ώς άποκτενοΰντες. ό δέ ώς ήσθετο, σπασά- 
μενος τό ξίφος τού Τριβαλλού, ώς οί έν καιρω ήν, παίει μέν 
τον ένα κατά τον ώμον καί καταβάλλει * ό δέ έτερος φεύγων 
ψχετο. έν δέ τούτω πυνθανόμενος ό Τριβαλλών ήγεμών, ώς 0 
Χωνιάτης ήττηθείς προς τού βασιλέως απελαύνει, έπεμπε κή- 
ρυκα περιαγγέλλοντα τοίς εαυτού, ώς μηδενί Παιάνων έπιτρέ- 2
2 ήδει T afel: είδε codd τον от. Α περιποιήσαιτο codd : περί 
πολλοΰ άν ποιήσαιτο ? Bekker 4 χορισ^έντα A 5 Βελογράδην Fabrot 
10 γενόρ,ενος χωρίς Μ περ'ι αύτδν codd : παρ’ έαυτω correxi 
11 οικου codd: ίππου Fabrot 12 πορευόμενοι A 13 τοϋρκοι A 
2λλος A 18 επιβουλευον A 2 0  μεν о т  Μ 21 καί о т  А 
2 2  εν δλ τούτο А : εν τουτω δε Μ 2 4  Ιπιτρέπειν MLA : έπιτρέ- 
πειε Мг : επιτρ^ποιεν Fabrot
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πειν διαβαίνειν την χώραν, πριν δή πυνθάνοιντο [καί ές δψιν 
άγειν αυτόν], οστις τε είη καί ποί πορεύοιτο, καί τούς μεν 
άλλους εάν διιέναι, τον δέ Χωνιάτην συλλαβόντας άγειν παρ’ 
εαυτόν. ουτος μέν ταύτα περιήγγελλεν, οι δέ άρχοντες τοΐς έν 
τή χώρej, προαγορεύοντες, δντινα αν λάβοιεν των Παιάνων, άγειν 
παρ’ εαυτούς έπιδεικνύντας, καί δστις άλλη ποι ιών άλώσοιτο, 
ώς κακίστψ θανάτψ απολυόμενος. ενταύθα ό Χωνιάτης, ως υπό 
λιμού άπαγορεόων διηπόρει, δποι τραπόμενος γένοιτο, άφικνεΐται 
επί τινα χώραν των Τριβαλλών. καί ενταύθα ώς έωράκει Τρι- 3 7 2 Β  
βαλλούς την γην εργαζομένους, ήϊεν επί τούτους δεησόμενος 
έπιδοθήναί οι άρτον, ώς δέ εΐδον άνδρα Παίονα έπιστάντα σφίσι 197 Ρ 
ζητεΐν άρτον, έφασαν «άλλ* ώ ξένε, άρτος μέντοι δδε σοι έτοι­
μος, χρεών δέ έστιν επί τον της πόλεως άρχοντα άγοντας δή 
ήμάς έπιδεικνόναι, καί έπειδάν θεάσηται, άποπέμψει δή πάλιν 
ούτος επί τήν σαυτού χώραν, ου γάρ κακόν τι προς αυτού πείση 
αν ούδ’ ότιούν, άλλα Ίωάννου τού Χωνιάτου ζήτησις, οιμαι, 
γίγνεται' τούς δ’ άλλους των Παιάνων, δσοι διεξελαύνουσιν 
εντεύθεν, έν ούδενί λόγιο ποιούνται.» ταύτα λέγοντες ώς ού 
μεθίεντο αυτού, άλλ’ ίσχυρώς τε ήπτοντο, αναγκάζεται τφ πρεσβυ- 
τέρψ μηνύσαί τε εαυτόν, ώς είη ό Χωνιάτης. καί έπηγγέλλετο 
μεγάλα δούναι αύτώ ξένιά τε καί χρήματα καί χώραν, εί 
επί Μπελογράδην άγάγοι σώον, υπό μηδενός των Τριβαλλών
1 πυν^άνοιτο codd : πυνθάνοιντο correxi και . . . αυτόν seel
Bekker 2  κα'ι ο στις codd: κα\ om Tafel -ή πορεύεται А
4 περιήγγελεν MjA 6 πεο\ Μ : παρ’ cett έπιδεικνοϋντας Α ποι 
ιών LM jA: πη ιών Μ : ποιων Fabrot 7 υπό codd : από Bekker
8 οπη Μ 9 χώρον LMX 13 άγοντα MLA : άγοντας Mt
15 χώραν σαυτοϋ Μ 16 ιωάννην τον του X. codd : Ιωάννου του 
Χωνιάτου Tafel 19 ρ,εθίοντο codd : ρ.ε3ίεντο Tafel 21 χώραν]
δώρα А 22  Μπελογράδην codd: Βελογράδην Fabrot
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όφθ-έντα. ό μέν οδν πρεσβυτερος εγνω τε αυτόν, και υπεδέξατο 
άσινή ές τήν χώραν άπάζειν, τοΐς τε άδελφοΐς αυτού έξειπών, 
οστις είη, προηγόρευε μηδαμά ίόντας όμολογήσαι τον άνδρα. 
εσπέρας δέ γενομένης άπήγαγον ές το οίκημα, έν ψ άχυρά τε 
ήν σφίσι και υποζύγια, και ένέμενον τη υστεραίος συσκευασά- 
μενοι άπάγειν έπί Μπελογράδην. τη δέ ήμερος ταύτη έν διάφορή, 
γενομένων τών άδελφών έζαγορευει τις τούτων τφ τής πόλεως 
373 В άρχοντι, και λαβών τούς ϋ-εράπόντας άγει έπι τό οίκημα, έν 
ф ήν δ Χωνιάτης έν τοΐς τών άχύρων οίκήμασι. καί λαβόντες 
άπήγαγον παρά τον τής πόλεως άρχοντα, ό δέ έ'πεμπε δέσμιον 
άγόμενον παρά τον ηγεμόνα, και ήγγειλεν, ως έάλω έν χόρτφ 
κεκρυμμένος. ό μέν ούν ήγεμών, ως ήχθη παρ’ εαυτόν ό Ιωάν­
νης, εις φυλακήν ποιησάμενος αυτόν ειχεν έπί τινα χρόνον έν 
τη άκροπόλει. ό δέ πείθ-ει τόν τε άρχοντα τής άκροπόλεως καί 
τήν φρουράν έπιθ-έσθ-αι άμα αύτφ τφ ήγεμόνι καί καταλαβεΐν 
τήν πόλιν. έξενεγκόντος δέ τίνος τών συνειδότων τήν έπιβουλήν, 
καταφανή έγένετο τά τών έν τη φρουρή, καί οί μέν άπώλοντο, 
’Ιωάννης δέ έπιγαμίαν αύτφ ποιησάμενος, καί άρμοσάμενος τόν 
παΐδα αυτού, άπέπεμψεν έπί τήν αρχήν αότοΰ ές Μπούδην.
Καί περί μέν τήν τών Παιάνων έκστρατείαν ηγουμένου τού 
Χωνιάτου τοσαΰτα έγένετο καί έν τέλει τούτψ έ'σχετο * Άμου- 
ράτης δέ ως έπανήκει ές τά βασίλεια, ού πολλφ ύστερον ώρ- 
μητο μέν έπί Βυζάντιον στρατεύεσθαι, τελευτήσαντος δέ του 
Ελλήνων βασιλέως Ίωάννου, καί έπί Κωνσταντίνον τόν άδελφόν 
αυτού ως έχώρησεν ή βασιλεία, έπεί τε γάρ έτελεύτησεν, ώρ- 
μητο μέν ό αδελφός αυτού Δημήτριος έπί τήν βασιλείαν, διε-
1 καί εγνω LMjA .: και] ως Fabrot καί om Fabrot 2  αύτου 
о т  Μ 5 συτκευασάαενος А 8  αγειν А 13 άντειχεν codd: 
κατεΐχεν ? Bekkor : αυτόν ειχεν correxi cf supra I ρ 57 ν  6 ; II  ρ 113 у 21 
17 τά έν А 19 Βούδην codd: correxi cf supra I ρ 68, 71 passim  
23  δε] δη Tafel * 2 6  ό о т  А
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κωλύθη δέ οπό τών έν τή πόλει καί τής μητρός καί μεσιτών 374 Η 
καί τοδ δήμου καί τών μεσαζόντων, Καντακουζηνοδ τε καί ΐ9 8  Ρ 
Νοταρά, δεδιότων μή άφικομένου επί τήν βασιλείαν τοότοο 
έπαγάγη ό Κωνσταντίνος στρατόν έπήλοδα, καί σφίσιν άπόλοιτο 
δ ή άρχή τε καί τα πράγματα, άνέμενον δή διά ταδτα έλθ-εϊν τόν 
Κωνσταντίνον, καί ούκ έπέτρεπον τφ Δημητρίψ παριεναι ές τήν 
βασιλείαν, έτυχε δέ τότε προπαραγενόμενος ές Βυζάντιον καί 
θωμάς δ νεώτερος αδελφός, περ’.όντα ετι οίόμενος καταλήψεσ^αι 
τόν βασιλέα, καί χρηματίσων περί ένίων, ών προσεδεϊτο τοδ βασι- 
10 λέως. ούτος μέν ουν έτελεύτα, καί οόκέτι ζώντα κατέλαβεν, εδρε 
δέ τα πράγματα καταστάντα ές διαφοράν Δημητρίφ τφ άδελφφ 
περί τής βασιλείας, άφικομένοο δέ αύτοδ ές Βυζάντιον ου πολλφ 
ύστερον τοδ Κωνσταντίνου, διείλοντο σφίσι την' Πελοπόννησον, 
καί δρκια έπί τή νομή ταότη προς άλλήλους έτάμοντο, έμπε- 
15 δοδντες την διανομήν, ό μέντοι νεώτερος άδελφός πρότερος άφι- 
κόμενος νηΐ έπί Πελοπόννησον άφίστα τε τάς έν Πελοποννήσψ 
πόλεις προς εαυτόν παρά τους ορκους, καί προσλαβόμενος τούς 
Πελοπυννησίους τούς συναφεστώτας έπολέμει προς Δημήτριον 
τόν άδελφόν. ό δέ έπαγόμενος τοδ βασιλέως στρατόν, έπιδια- 
20 πραζαμένου τοδ τής γυναικός άδελφοδ Άσάνεω, τόν τε αδελ­
φόν ήνάγκασεν ές ομολογίαν αυτφ γενέσθ-αι, καί έπετράποντο 
διαιτητή σφών τφ άδελφφ Βυζαντίου βασιλεΐ, περί τε τής 375 В 
χώρας όμηρους δόντες άλλήλοις καί πιστά.
Έν ψ δή ταδτα έγένετο, Άμουράτης ό Μεχμέτεω παΐς 4
4 έπάγη A ό о т  Α σψιαι А 5 δέ δη А 6 περιέ- 
ναι А : περηέναι c e tt: παριέναι adn in marg Fabrot 8 ab περιόντα
usqne ad 9 χρηματικών о т  Α περιιόντα MM,L : περιόντα Bekkor 
καλήψεσ^ αι L 9 περι'ι Α 11 διαφοράν και αυτός τε κατέστη ές δια­
φοράν add in marg Fabrot 14 άλλήλους ποιησάμενοι LA 21 έπε-
ξάποντο Α 22  διαιτη, τή Α : διατη τή L
14u2 AAONIKOr
τελευτή έν συμποσίψ, υπό οίνου γενόμενος άπόπληκτος. έβασίλευε 
δέ ετη δύο καί τριάκοντα, κατέλιπε δέ βασιλέα Μεχμέτην τον 
παίδα αύτοΰ, καί παΐδα ετερον εκ της γυναικός αύτοΰ, της 
Σπενδέρεω Φυγατρός, άνήρ επιεικής τε γενόμενος καί την 
τύχην ούκ άδόκιμος. αμυνόμενος δέ έπολέμει, ούχ υπάρχων 
αδικίας, άλλ’ ές τον υπάρξαντα αύτίκα έπιών έστρατεύετο, καί 
οπότε μη τις αυτόν προύκαλεΐτο επί πόλεμον, ού πάνυ τι πρού- 
θυμεΐτο στρατεύεσθαι, ούκ ές τούτο όκνου ήκων, άλλ’ άμυνό- 
μενος μέν έδικαίου καί χειμώνος καί ές τά χαλεπώτατα προϊ- 
έναι καί μηδένα υπολογίζεσθ-αι μήτε πόνον μήτε αύ κίνδυνον.
Έ πεί δέ έτελεύτησε, κατέστη ές τήν βασιλείαν Μεχμέτης. 
καί αύτίκα μέν έν τή Αμουράτεω τελευτή οί έν τή Αδριανοό 
πόλει νεήλυδες συνίσταντο άλλήλοις ώς τή πόλει έπιθησόμενοι, 
καί έκτος τε της πόλεως συναθροισθ·έντες έβουλεόοντο, όποι της 
πόλεως έπιθοΐντο καί σφίσι χρήματα πορίσαιντο άπό τούτου, 
ένταΰθα δή Χαλίλης ό Πραΐμεω των τίυρών τους λοιπούς έξο- 
πλισάμενος, καί άπειλήσας, αν μή τά δπλα κατάθοιντο, μέγα 
376 В τι κακόν αύτοϊς έσεσθαι άπό τούτου, έπειδή δέ κατέθεντο 
439 Ρ  τά όπλα, καί διέλυσε τον σύλλογον, έπ’ ούδενί άγαθ-φ φάμενος 
ταύτα ποιεΐν τούτους, μετ’ ού πολύ δέ άφικόμενος άπό τής 
'Ασίας Μεχμέτης ο Αμουράτεω έπί τήν βασιλείαν καθίστη τε 
τά έν τή άρχή, ή αύτφ έδόκει προς τά παρόντα ξύμφορα εσε- 
σθ·αι, καί τοίς τε "Έλλησι σπονδάς έποιεΐτο καί δέδωκε τήν τής 
Ασίας παράλιον, καί δή καί τφ Τριβαλλών ήγεμόνι ειρήνην
1 εβασίλευσε Μ 2 Μενμέτη codd : correxi 4  τε о т  А 
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έποιειτο, και τήν θυγατέρα αυτού, γυναίκα του Αμουράτεω 
μητρυιάν δέ αυτού, αυτίκα έ'πεμπε τω πατρί χαριζόμενος, καί 
χώραν έπεδίδου, όσην έκτήσατο. τον δέ αδελφόν αυτού έπί τήν 
βασιλείαν πάριών άνείλεν, υδατι έπιστομώσας αυτού τήν εμ- 
5 πνοήν, άνεΐλε δέ τούτον σαραπτάρης οίνοχόος αυτού, όνομα δέ 
ήν τουτψ . . . , δς ου πολλφ ύστερον έτελεύτησε. τούτον μέν ούν 
τον αδελφόν αυτού ταυτη διεχρήσατο * τήν δέ έτέραν τού Αμου- 
ράτεω γυναίκα, Σπενδέρεω θ-υγατέρα, ήρμόσατο άνδρί μέγιστον 
δυναμένψ εν ταΐς θυραις, τοόνομα Ισάκφ, δν στρατηγόν άπέ- 
10 δείξε τής Ασίας καί έφιλοφρονείτο αυτόν ές τα μάλιστα, καί 
τοϊς τε από Πελοποννήσου πρέσβεσι σπονδάς έποιήσατο.
Τελευτήσαντος δή Αμουράτεω Καραμάνος ο Άλισούριος 
καί πρότερον μέν αίεί ταράσσων, όπως τα έν τή Aoícj. άφιστά- 
μενα συσταίη τε επί τούς Ότουμανίδας καί αυτός διά τούτο 
15 έπί μέγα χωρήσει δυνάμεως, έταράσσετο μεγάλως τά έν τή 
Ασί<φ πράγματα * καί στρατόν αγόμενος έπί τήν βασιλέως χιόραν 377 
έληίζετο τήν χώραν καί υποζύγια. Μεχμέτης δέ ώς έπύθετο 
Καραμάνον ληΐζεσθαι τήν χώραν αυτού, ούκ ήνέσχετο καί ευθύς 
έστρατεύετο. καταλιπών δέ Σαραζίην τών θυρών πρυτανέα, έπι- 
20 τήδειόν τε αύτψ όντα, καί ές τήν Ασίαν διαβάς ήλαυνεν έπί 
Καραμάνον καί έπί τήν χώραν αυτού, δ δέ έξέλιπε μέν τήν 
χώραν έπί τά ακρα τών δρέων, ώς καί πρότερον είώθει άπιέναι,
2 αυτίκα επεμπε Fabrot: αυτίκα om codd 3 ε’παδίδον Α έκτή­
σατο codd : ήτήσατο adn in marg Fabrot 5 οίνοχόος αύτοΰ * Σαραπ­
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επρεσβεύσατο δέ συμβουλεύσαντος Χαλίλεω τού ΓΓραΐμεω, καί 
ές ομολογίαν άφικό μένος ύπουργεΐν αύτφ, ών αν δέοιτο καί τό 
Κανδυλόρον άποδιδόναι έφη έτοιμος είναι, ό δέ έπείθ·ετο τε καί 
εποιεΐτο τάς σπονδάς.
Καί όποστρέφων, ώς εν τή Καλλιουπόλει έγένετο, άριθμόν 
τε έζήτει των νεηλύδων, δσοι άπήσαν καί ού παρεγένοντο ές 
την έξέλευσιν ταύτην, καί τον μέν άρχοντα αυτών Άγιάπασαν 
καλούμενον λυμηνάμενος μάστιξιν έξέβαλεν έκ της τιμής, τούς 
δέ δεκαδάρχας καί ευνούχους καί πεντηκοντάρχας, ών άπη- 
σαν οί νεήλυδες, πρώτον μέν μαστιγώσας έξέβαλεν εκ της 
τιμής], ταΰτα δέ έποίει, ότι αύτφ ούκ έδήλωσε στρατευομένφ 
επί τούς πολεμίους, δστις τε παρείη καί οστις τε άπων τυγχάνοι. 
200  Ρ  βρακοφόρους μέν τού πατρος έπτακισχιλίους επαυσεν αυτού της 
τάξεως, καί προσετίθει ες τον στρατόν παραγίγνεσθ-αι αύτφ έξε- 
378 В λαύνοντε. καί τους τε αύ κυνών έπιστάτας καί τούτους έςήλασεν 
έκ της τάξεως, φάμενος πλήν εκατόν τοιούτων καί ίερακοφόρων 
πεντακοσίων μη προσδεΐσθαι αυτόν επί πλέον, ουδέ ές τούτο 
άφροσύνης ήκειν, ώστε αργούς τούτους τρέφειν επί ματαίψ καί 
καινοπρεπεϊ πράγματι.
Τώ μέν ούν Πελοποννησίων ήγεμόνι τψ Δημητρίφ συνεμάχει 
προς τον αδελφόν ετι διαφερόμενον, καί ούκ έπέτρεπε τήν χώ­
ραν τφ άδελφφ. καί τον Τουραχάνην επεμπε συμμαχούντά τε 1
1 Μπραίμεω А 3 κανδελόρι Μ : Κανδελόρον cett ι corréxi cf supra 
Π ρ 22 V 9 ; ρ 58 ν 6 έπε&ετο ΜΜΧ : επύ^ετο LA xa'i om Mt 
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αύτφ καί τον ’Ισθμόν τέλεον καθαιρήσοντα. Θωμάς μέν ουν 
ξυνέβη τφ άδελφφ, έφ’ ф τού λοιπού ξένους τε και φίλους είναι 
άλλήλοις, καί Καλαμάταν πόλιν παρεχόμενος άντί της τών 
Σκορτών χώρας, ήν τον αδελφόν αυτού άφελόμενος είχε.
•r> Ταύτα μέν ές τοσούτον έγένετο, καί Τζανισή. τφ Καραϊσουφεω 
παιδί πρεσβείαν ές αυτόν πέμψαντι, καί αίτουμένψ, ώστε μή τήν 
περί Σεβάστειαν χώραν ληΐζεσθαι, βουτύρου τε χιλίας καμήλους,
καί ..........  έμέλησε μέν πόλεμον αύτφ προειπόντα ελαύνει.
Τζανιαάς δέ ουτος, ώς καί πρότερόν μοι έδηλούτο, τελών ές 
10 τούς μέλανας Μαυροπροβατάντας ουτω καλούμενους, τούς Κα- 
ραι'σούφεω παΐδας την τε Ταβρέζην άφελόμενος συνέλασέ τε 
αυτούς έπί Σαμαχίην πόλιν. ώρμητο δέ άπό Παγδατίης τής Βα- 
βυλώνος, καί έπολιόρκει, καί την ’Αρμενίων χώραν υφ’ έαυτφ 
ποιησάμενος, ές την Έρτζιγγάνην τά τών Αρμενίων βασίλεια έπε- 379 
15 λαύνο)ν παρεστήσατο, εχων στρατόν άμφί τάς οκτώ μυριάδας 
ιππέας, καί έπελαύνων ουτος ές την κατά την Ασίαν χώραν 
τού Μεχμέτεω έληί'ζετο. οι μέν ουν περί Σεβάστειαν, ώστε σφών 
την χώραν μή φέρειν αυτόν, βουτύρου τε ικανά φορτία έφέροντο 
καί άσινή την χώραν ένέμοντο. υπό τούτου μέν ουν την χώραν 
τού Καραϊσούφεω παιδός Τζοκίης τών Τεμήρεω απογόνων ώρ-
4 Σκορτών codd: Λευκτρων ? cf Phrantzes ρ 131, 1; 391, 4; 
propter formam cf Pausanias III, 21, 7 4 άμφελόμενος Μ 5 ζαγ-
νισα corr L1®: τζαγνισα codd: correxi cf supra I p 157 v 6, 19, 22 
Χαραϊσούφεω MMj 6 αίτομένω LA 7 post ληίζεσθαι lac ind MMXL · 
eandem post καί indicavi ; ad supplendam lacunam cf supra I p 100 v 
14 dicta. Cum toto hoc capitulo cf etiam I p 157 enarrata 10 μαυρο- 
βατόντας A : μαυροπροβατόντας L τους sec] τοΰ A 11 δαβριζίην codd : 
Ταβρέζην correxi συνέλασέ codd: συνήλασε Fabrot 12 σαματίην 
codd : Σαμαχίην correxi 13 αυτώ MMj 14 έρζιγάνην MMtL : έρζι- 
γάνη Bekker: έριζιγάν ήν A : correxi 19 υπδ codd: seel Bekker
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μημένος άπο Σαμαρχάνδης κατεστρέφετο, καί τήν τε Παγδατίην 
πόλιν της Βαβυλώνος έπολιόρκει, ώς έν τοΐς έμπροσθεν μοι 
έλέγετο, καί Χασάνην τον μακρόν καλούμενον ές την κάτω 
'Ασίαν καί επί Αρμενίαν πέμπων τα ές τήνδε τήν χώραν όπο- 
/είρ'.α έποιεΐτο. ταΰτα μέν οον ές τοσοΰτον έγένετο. 5
1 οερ.ερχάνδης LAM^: σεριαρ-χάνδης Μ : Σαρεαρχάνδης correxi τήν 
om MMj 3 τήνδε τήν Bekker 4 ες τήν χώραν Bekker
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